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A k a d e m i s c h e B u c h h a n d l u n g 
M ü n c h e n 
Veterinärstraße 1 
8.30-18.00 Uhr / Samstag 9.30-13.30 Uhr Telefon: 395068 
Universitätslehrbücher (Spezialgebiet: Jura / Wirtschaft) — 
Taschenbücher — Belletristik / Bavarica / Reisen — Antiqua­




8.30-18.00 Uhr / Samstag 9.30-13.30 Uhr Telefon: 349767 
Lehrbuch-Antiquariat — Wissenschaftliches Antiquariat — 
Verlagsneue Bücher zu erheblich herabgesetzten Preisen 
(Modernes Antiquariat) — Sonderausgaben 
Olympisches Dorf 
Helene-Mayer-Ring 10 
10-18.30 Uhr / Samstag 9 - 1 3 Uhr Telefon: 351 31 67 
Neuerscheinungen (Bücher und Taschenbücher) — Sonder­
ausgaben — Reiseliteratur — Hobby und Sport — Bücher, 
Führer, Karten: München und Umgebung — Kinder- und 
Jugendliteratur — Antiquariat — Schallplatten — Buch­
besorgung 
HINWEIS 
Die Universitätsleitung bittet um Verständnis, 
daß angesichts der Personalstruktur nach dem 
neuen Bayerischen Hochschullehrergesetz und 
der noch nicht abgeschlossenen Uberführung in 
die neuen Personalkategorien der bisher übliche 
Teil , ,Lehrkörper" in diesem Vorlesungsverzeich­
nis nicht enthalten ist. 
Für die Privatadressen des Lehrkörpers bitten 
wir auf das Vorlesungsverzeichnis des Winter­
semesters 1978/79 zurückzugreifen. 
Seit der Novellierung des Bayerischen Hoch­
schulgesetzes führen die Fachbereiche wieder die 
Bezeichnung „Fakultät" . Da jedoch die neuen 
Bezeichnungen der einzelnen Fachbereiche zur 
Zeit der Drucklegung noch nicht festgelegt 
waren, sind die Fachbereiche unter ihrem bishe­









Entdecken Sie aus über 50 Sorten 
Ihren persönlichen Tee 
ο l t>— y c\ 
Ei l les-Tee bekommen Sie in München , Residenzstr . 13, 
Leopoldstr . 67, Donnersbergerstr . 3, München-Pasing, 
Gleichmannstr. 12 und R o s e n h e i m , Max -Jose f -P la t z 20 -
und außerdem überall dort, wo Besonde res für Ihren 
Gaumen angeboten wird. 
L U D W I G - M A X I M I L I A N S - U N I V E R S I T Ä T 
M Ü N C H E N 
V O R L E S U N G S V E R Z E I C H N I S 
F Ü R D A S 
S O M M E R S E M E S T E R 1979 
V E R L A G U N I - D R U C K M Ü N C H E N 
Anschrift: Universität München, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 München 22 
Fernsprechanschlüsse der Universität: 
Sammelnummer 2 18 01; Durchwählnummer 21 80 
Die Universität München ist Mitglied folgender Orga­
nisationen und Vereinigungen: 
1. Association Internationale des Universités 
1 Rue Miollis, 75 Paris 15e 
2. Ständige Konferenz der Rektoren und Vizekanzler 
der Europäischen Universitäten 
Université de Genève, C H 1211 Genève 
3. Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) 
53 Bonn — Bad Godesberg, Ahrstr. 39 
4. Deutsche Forschungsgemeinschaft 
53 Bonn — Bad Godesberg, Kennedyallee 40 
5. Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. 
53 Bonn — Bad Godesberg, Kennedyallee 50 
Bitte beachten Sie unsere Beilagen: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung / M B O M B R I A 
© Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet 
Druck: U N I - Druck Novotny & Söllner, 8 München 40 
Anzeigenverwaltung: Wilhelm Unverhau, Nadistraße 32, 8000 München 40 
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1 F B Katholische Theologie: 
L e h r k ö r p e r s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 44_. 47 
Vorlesungen 48- 54 
2 F B Evangelische Theologie: 
L e h r k ö r p e r s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 56— 57 
Vorlesungen 58— 62 
3 Juristischer F B : 
L e h r k ö r p e r s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 66— 69 
Vorlesungen 71— 76 
4 F B Betriebswirtschaft: 
L e h r k ö r p e r s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 78—80 
Vorlesungen 83— 96 
5 F B Volkswirtschaft: 
L e h r k ö r p e r s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 99 — 101 
Vorlesungen 102—107 
6 F B Forstwissenschaft: 
L e h r k ö r p e r s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 110—112 
Vorlesungen 113 — 116 
7 F B Medizin: 
L e h r k ö r p e r s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 118—146 
Vorlesungen 148-190 
8 F B Tiermedizin: 
L e h r k ö r p e r s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 193 — 199 
Vorlesungen 200-212 
9 F B Geschichts- und Kunstwissenschaften: 
L e h r k ö r p e r s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 214—217 
Vorlesungen 219-240 
10 F B Philosophie, Wissenschaftstheorie und Statistik: 
L e h r k ö r p e r s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 242—244 
Vorlesungen 245-252 
11 F B Psychologie und Pädagog ik : 
L e h r k ö r p e r . s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 254—257 
Vorlesungen 259-292 
12 Philosophischer F B Altertumskunde U.Kulturwissenschaft: 
L e h r k ö r p e r s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 295—298 
Vorlesungen 300-314 
13 Philosophischer F Β Sprach- und Literaturwissenschaft I: 
L e h r k ö r p e r s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 316—318 
Vorlesungen 319-340 
14 Philosophischer F B Sprach- und Literaturwissenschaft II: 
Lehrkörper s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 342—344 
Vorlesungen 345—358 
15 F B Sozialwissenschaften: 
Lehrkörper s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 360—362 
Vorlesungen 363—376 
16 F B Mathematik: 
L e h r k ö r p e r s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 3 79—380 
Vorlesungen 381—386 
17 F B Physik: 
Lehrkörper S-S- 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 388—393 
Vorlesungen 394-406 
18 F B Chemie und Pharmazie: 
L e h r k ö r p e r s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 408—412 
Vorlesungen 414-426 
19 F B Biologie: 
L e h r k ö r p e r s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 428-430 
Vorlesungen 431-442 
20 F B Geowissenschaften: 
Lehrkörper s.S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen 444—446 
Vorlesungen 447 -45 7 
Wissenschaftliche Einrichtungen: 
U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k 458 
Zentralbibliothek 458 
Zweig-und Fachbereichsbibliotheken 458 
Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 460—471 
Max-Planck-Institute 472-476 
Stichwortverzeichnisse 477 




für Juristen, Wirtschafts- und Naturwissenschaftler, 
Mediziner und Ingenieure 
FREMDSPRACHENPRAXIS 
UND ÜBERSETZUNGSTECHNIK 




- staatlich anerkannt -
Amalienstraße 73,8000 München 40 (gegenüber der 
Universität) Telefon 288021 / 288022 
Berufsfachschule für die Ausbildung von Fremdsprachen­
korrespondenten 
Fachakademie für die Ausbildung von Übersetzern und 
Dolmetschern 
Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch 
Deutsch (für Ausländer) 
Spezialkurse für Studenten der Münchner Hochschulen 
Wo finde ich was 
Aufgabenbereich Auskunftgebende Stelle 
Anerkennung von Reifezeugnissen . . . Abt . II ,Ref .5,Zi .213Hptgb.2180/2216 
Anschr i f tenänderung Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
Anrechnung von Studienzeiten zuständiger Prüfungsausschuß 
(Seite 460—471 des Verzeichnisses) 
Arbeitsvermittlung für Stud Martiusstr.5 
Personalangelegenheiten für 
Assistenten Leopoldstr.3, Z i . 202 2180/2517 
Ausbi ldungsförderung Referat 8, 
(außer BAFöG) Z i . 137 (1+2) Hptgb. 2180/2424 
Auslandsreferat Referat 7, Z i . 137 Hptgb. 2180/2837 
Beihilfestelle Leopoldstr.3, Zi.218 2180/2303 
Belegen Referat 6, Z i . 153 Hptgb. 2180/2347 
Beratung in Studienfragen Abt . VI I , Z i . l 16 -124 , 2180/2345 
Leopoldstr. 15 
Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler 8 M 70, Implerstr.9/I 5154/298 u. 
5154/493 
8 M 40, Leopoldstr. 15/1 347373 
Beurlaubung Z i . 116 
Darlehen Studentenwerk, 
Leopoldstr. 15 38 19 61 
Einschreibung Referat 5, Zi.213 Hptgb. 2180/2216 
Exmatrikulat ion Referat 6, Z i . l 5 2 Hptgb. 2180/2337 
Fahrpreisermäßigung (Anträge) . . . . Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
Bescheinigungen (f. Rentenvers., 
Immatrikulation, BAFöG etc.) Referat 6, Zi .152 Hptgb. 2180/2337 
Förde rung nach BAFöG Studentenwerk, Leopold­
straße 15 38 19 61 
Förde rung ausländischer Referat 7, Zi.137/3 2180/3156 
Studenten Hptgeb. 
Fundsachen Referat 9, Hausver­
waltung Hptgb. 2180/2313 
Gas thöre r Referat 6, Zi.152 Hptgb. 2180/2347 
Graduier tenförderung Referat 8, Z i . l 3 7 (1+2) 2180/2424 
Hochbegab tenförde rung (Bayerisches Be- Referat 8, Z i . 137/1—2 
gabtenförderungsgesetz) Hptgeb. 
Informationsblatt Referat 5, Zi.213 2180/2216 
Mensa Studentenwerk, Leopoldstr. 15 
Nachbelegen von Vorlesungen Referat 6, Zi.153 Hptgb. 2180/2347 
Promotionsordnungen Fachbercichsdekanate 
Prüfungsordnungen (Seite 2 0 - 2 2 des Verzeichnisses) 
Reisekostenstelle Leopoldstr.3, Zi.220 2180/3288 
Rückmeldung Referat 6, Z i . l 5 2 Hptgb. 2180/2337 
Sachhaushalt Referat 13, Zi.301 L 3 2180/2421 
Studentenwohnheime Studentenwerk, 
Leopoldstr. 15 38 19 16 
Studienberatung Abt . VI I , Z i . 116 -124 
Leopoldstr. 15 2180/2345 
Studentenausweis (Verlust) Referat 6, Zi.152 Hptgb. 2180/2337 
Umschreibung, Fachwechsel Referat 6, Zi.153 Hptgb. 2180/2347 
Unfallversicherung Referat 6, Zi.152 Hptgb. 2180/2346 
Universi tätsbibliothek Geschw.Scholl-P1.18, M 22 21 80/24 31 
Vorlesungsverzeichnis Buchhandel 
Vorlesungsankündigungen Linker Parterreeingang des Hptgb. 
Wohnungswechselangabe Referat 6, Z i . l 5 2 Hptgb. 2180/2337 
Zimmervermittlung Studentenwerk, Leopolds t raße 15 
Zulassungsfragen Abt.II , Ref.5,Zi.213 Hptgb. 2180/2216 
Zweitstudium Abt.II , Ref.5, Zi.213 Hptgb.2180/2216 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen das Referat 5, Zimmer 213, Hauptgebäude , oder die 
Studienberatung, Zimmer 116—124, Leopoldstr. 15. 
Erklärung der Zeichen und Abkürzungen: 
Bei den I n s t i t u t e n : 
Die wissenschaftlichen Einrichtungen des Staates,die nicht unmittelbar zur Univer­
sität gehören, sind durch *, die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten 
sind durch ** bezeichnet. 
Die H ö r s ä l e 
sind weitgehend mit Ziffern oder Seminarhinweisen am Schluß der jeweiligen 
Vorlesungsanzeigen vermerkt. 
Evtl. Änderungen würden bei den Vorlesungsankündigungen am Schwarzen Brett 
ersichtlich sein. 
Es gibt viele gute Gründe, sich 
für die Debeka* zu entscheiden. 
Einer davon: unsere vorteil­
haften Angebote für die Zeit 
Ihres Studiums und später. 
«Die Debeka ist die 
&ns«es andern . 
Gebiet der Kranker. 
Versicherung 
Krank«ftv«fsicherung«ver«ln a.G. · Leb*nsverslcherungtv«rein e.G. · BautparkasM AQ 
Haupt Verwaltung: Postfach 460, SudaB*« 15-19, 5400 Koblenz 
Bezirksverwaltung: Damenstiftstraße 9, 8000 München 2, Telefon (089) 2603026 + 2604212 + 264503 
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Zur Beachtung 
Beginn der Neueinschreibung von 8.00—11.00 Uhr 
Ende der Neueinschreibung um 11.00 Uhr 
Für die zulassungsbeschränkten Studiengänge 
werden die Einschreibtermine durch die 
Hochschule mitgeteilt (voraussichtlich 
Beginn der Einschreibung als Gaststudierender 
von 8.00-11.00 Uhr 
Ende der Einschreibung als Gaststudierender 
um 11.00 Uhr 
Beginn der Vorlesungen im Sommer-Semester 1979 
Ende der Vorlesungen im Sommersemester 1979 
Vorlesungsfreie Tage: 
Belegen 
(Vorhalle bei Z i . 152) von 
(von 8.30-11.30 Uhr) bis 
Nachbelegen von einzelnen noch fehlenden von 
Lehrveranstaltungen (Zi . 153) bis 
(von 8.30-1 L 3 0 Uhr) 
Anmeldung zum Weiterstudium für das 
Winter-Semester 1979/80 
Die angegebenen Termine sind unbedingt 
einzuhalten! 
Studenten der Medizin , Zahnmedizin, Tier­
medizin, Pharmazie und Lebensmittelchemie 
(Z i .152) (von 8 .00-11.30 Uhr) 
Termin für alle übrigen Studierenden (Zi . 152) von 


























Allgemeine Auskünfte über Stipendien erteilt Referat 8 (Zi . 137/1—2, Universitäts-Hauptge­
bäude) , 
für ausländische Studierende Referat 7 (Zi . 137/3—8, Universi täts-Hauptgebäude), 
über die Bundesausbi ldungsförderung das Studentenwerk, Leopoldstr. 15. 
Bekanntmachungen erfolgen durch Anschlag am Schwarzen Brett. 
Der Universität München stehen aus Stiftungen Mit tel für Studien-Beihilfen in begrenztem 
Umfang zur Verfügung. 
Zur Vergabe ist Voraussetzung, daß der Bewerber bedürftig ist und gute Studienleistungen 
nachweisen kann; bei einzelnen Stiftungen sind dazu noch besondere Bedingungen vorge­
schrieben. 
Nähere Auskünfte erteilt das Stipendien-Referat, Z i . 137/1—2. 
2. Belegen von Arbeitsplätzen: 
Zwecks Belegung eines Arbeitsplatzes wollen sich Studierende der Pharmazie und Lebens­
mittelchemie an das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (Sophienstraße 10) 
wenden. 
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Die Immatrikulation schließt nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz in den Übungen und 
Seminaren ein, bei denen im Vorlesungsverzeichnis eine Teilnehmerbegrenzung angegeben 
ist. Bei der großen Zahl der Studierenden gibt es vorläufig in einigen Fachrichtungen Raum­
schwierigkeiten, so daß eine Gewähr für einen Hörsaalplatz nicht gegeben ist. 
3. Testate: A n der Universität München besteht kein Testatzwang: 
Die Studierenden werden gebeten, Änderungen, die sich in Vorlesungsankündigungen 
nach Erscheinen des Vorlesungsverzeichnisses noch ergeben, den Anschlägen an den 
Schwarzen Brettern zu entnehmen. 
Sportinformation 
Zentralinstitut für Sportwissenschaften — Sportzentrum der T U M 
8 München 40, Zentrale Hochschulsportanlage im Olympiapark 
Telefon (089) 3 51 60 04 
Zentralinstitut für Sportwissenschaften 
Lehrstühle: 
Lehrstuhl für Sportpädagogik 
o.Professor Dr.phil . Stefan G r ö ß i η g (Geschäftsführer) 
Lehrstuhl für Sportpsychologie 
o.Professor Dr.phil . Günther Β ä u m 1 e r 
Lehrstuhl für Sporttraumatologie 
0. Prof. Dr.med. Paul Β e r η e t t 
Sportzentrum 
Leiter: o.Prof. Dr.med. Paul Β e r η e t t 
Stellvertreter: Oberstudiendirektor Robert F e η ζ 1 
Abteilung Sportlehrerausbildung 
Leiter: Oberstudiendirektor Robert F e η ζ 1 
Abteilung Hochschulsport 
Leiter: Oberstudiendirektor Julius Β ο h u s 
Gemeinsame Aufgaben: 
1. Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Sportwissenschaften 
2.1 Ausbildung von Sportlehrern 
Im einzelnen sind folgende Ausbildungsgänge eingerichtet: 
2.1.1 Studium des Faches Sport (nicht vertieft) für die Lehrämter an Grundschulen, Haupt­
schulen und Realschulen 
2.1.2 Studium des Faches Sport (vertieft) für die Lehrämter an Gymnasien und beruflichen 
Schulen 
2.1.3 Ausbildung im Wahlpflichtfach Sport im Rahmen der Didaktik der Grundschule und 
der Didaktiken einer Fächergruppe der Hauptschule 
2.2 Nichtakademische Ausbildungsgänge 
2.2.1 Sportlehrer im freien Beruf 
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2.2.2 Fachsportlehrer im freien Beruf in folgenden Disziplinen: 






2.2.3 Fachsportlehrer im freien Beruf in folgenden Disziplinen: 






2.2.4 Gymnastiklehrerinnen (nur Prüfung) 
2.2.5 Schwimmeister und Schwimmeistergehilfen 
3. Hochschulsport für vollimmatrikulierte Studierende und hauptberufliche nichtstuden­
tische Hochschulangehörige der Ludwig-Maximilians-Universität München, Techni­
schen Universität (einschließlich Weihenstephaner Einrichtungen) München, Hochschu­
le für Musik München, Akademie der bildenden Künste München, Hochschule für 
Fernsehen und F i lm München, Fachhochschule München, Fachhochschule Weihen­
stephan. 
I n f o r m a t i o n s b r o s c h ü r e n : 
Informat ionsblä t te r über die Sportlehrerausbildung, erhältl ich bei der Studentenkanzlei der 
Technischen Universität München 
Informat ionsblä t te r über die Ausbildung für Fachsportlehrer im freien Beruf in Bayern für 
Berg- und Skiführer, Eislauflehrer, Schwimmlehrer, Skilehrer, Ski-Langlauflehrer, Tennisleh­
rer sowie für Schwimmeister und Schwimmeistergehilfen, erhältlich beim Sportzentrum der 
Technischen Universität München. 
Programmheft „Hochschulspor t Sommerhalbjahr 1979", erhältl ich über das Studentensekre­
tariat der L M U und im Sportzentrum der T U M 
Sommersportprogramm 1979 der Alp in - und Skischule erhältlich über das 
„ I n f o r m a t i o n e n " der Segelschule 
„Fre i ze i t spo r tp rog ramm" des USC München, Sommerhalbjahr 1979 
Sportzentrum, 
Sekretariat, Abt . 
Hochschulsport 
H och schulsportprogramm 
Das umfangreiche Angebot des Hochschulsports wird zweimal jährl ich in einem Programm­
heft „Hochschu l spo r t " vorgelegt. Das Sommerprogrammheft (Sommersemester und an­
schließende Herbstferien) erscheint in roter Farbe jeweils im Februar, das Winterprogramm­
heft (Wintersemester und anschließende Frühjahrsferien) erscheint in blauer Farbe jeweils im 
J u l i . Das angebotene Hochschulsportprogramm gliedert sich sachlich in die beiden Bereiche 
„Bre i t enspor t " und „Leis tungsspor t" , wobei der Breitensport dem Umfang nach klar über­
wiegt. Zwei Schwerpunkte zeichnen sich ab: Einmal das große und sehr begehrte Angebot 
an Veranstaltungen des Fi tneß-Programms (Circuittraining, Fi tneßgymnast ik , Krafttraining, 
Allgemeines Fi tneßt ra in ing mit Spiel, Skigymnastik), zum anderen ein sehr differenziertes 
Angebot an sog. ,,life-time"-Sportarten, wie Skilauf, Bergsteigen, Segeln, Tennis, Schwim­
men, Tauchen, Rudern, Kanusport, Eislauf, Wasserskilauf und Tanz. Selbstverständlich feh­
len nicht die großen Sportarten wie Leichtathletik, Turnen, Fechten und diverse Ballspiele. 
Bei den Ballspielen (Volleyball , Basketball, Handball, Fußball) wird unterschieden zwischen 
dem „freien Spie l" und den speziellen Trainingsstunden für Anfänger, Fortgeschrittene und 
gute Spieler. 
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Alle Veranstaltungen und Einschreibetermine sind im einzelnen in den Hochschulsport-Pro­
grammheften veröffentlicht. Darüber hinaus wird eine Beachtung der Anschläge am Hoch­
schulsport-Anschlagbrett empfohlen. 
Termine für: Ausstellung von Eintrittsausweisen / Erwerb von Symbolmarken / Kursein­
schreibungen für folgende anmeldepflichtige Sportarten: 
Basketball, Kanusport, Karate, Rudern, Schwimmen, Tae-Kwon-Do, Tauchen, Volleybal l , 
Wasserskilauf. 
Bei allen anderen Sportarten ist keine Anmeldung erforderlich (siehe auch unten: Sonder­
termine). 
23 . -26 . A p r i l 1979 
30. A p r i l - 11. Mai 1979 
ab 14. Mai 1979 
Montag mit Donnerstag 
Montag mit Donnerstag 
Montag mit Freitag 
Montag mit Donnerstag 
9 .00-11.00 Uhr 
9 .00-11.00 Uhr 
17.00-19.00 Uhr 
9 .00-11.00 Uhr 
Für Bergsteigen, Segeln, Rock 'n R o l l Basic und Tennis sind Sondertermine festgelegt; die 
genauen Termine sind im Programmheft des Hochschulsports ausgedruckt, das seit Beginn 
der Rückmeldung über die Studentensekretariate erhältlich und an den Informationsbrettern 
des Hochschulsports angeschlagen ist. 
A. Ehrensenatoren der Universität 
A 1 b r e c h t, S . K . H . Herzog von Bayern 
A l ζ h e i m e r Alois , Dr.jur., Generaldirektor a.D., Ehrenvorsitzender der Münchener 
Rückversicherungs-Gesellschaft, 8 München 40, Königinstraße 107 
Β a u r Käthi, Inhaberin des Versandhauses Friedrich Baur, Burgkunstadt/Ofr. 
B ö h m e Otto, Dr., Vorstandsmitglied der Farbenfabriken Bayer i .R. , 5090 Leverkusen, 
Leichlingerstr.4 
Β ο e s s Heinz, Dr. , jur., Generalbevollmächtigter der Münchener Rückversicherungs-Gesell­
schaft i .R., 8213 Aschau, Priener Straße 8 a 
B r o e r m a n n Johannes, Dr., Ministerialrat a.D., Inhaber des Verlages Duncker u. 
Humblot, 1 Berlin 41 (Steglitz), Dietrich-Schäfer-Weg 9 
E h a r d Hans, Dr.jur., Ministerpräsident a.D., Staatsminister der Justiz a.D., 8022 Grün­
wald bei München, Schilcherweg 4 a 
E 1 m e η a u Johannes von, Dr .h . c , Dr.med.vet.h.c, Ministerialdirigent a.D., 8 München 71, 
Heilmannstr. 29 
H e c k e l m a n n Edgar, Dr., Gesellschafter der D E B A , Deutsche Bauträger, Generalkon­
sul, 8 München 80, Möhlstr . 44 
H e r z o g Friedrich Franz, 8900 Augsburg, Ulmerstr.160 a 
Κ a e s s Franz Josef, Dr. , Direktor der Süddeutschen Kalkstickstoff-Werke, 822 Traunstein, 
Adalbert-Stif ter-Straße 7 
N e u d e c k e r Wilhelm, Bauunternehmer, 8182 Bad Wiessee, In der Wiehr 5 
Ν i e m a η η Werner, Unternehmer, 8 München 81, Pienzenauerstr. 107 
P a t z s c h k e Kar l , Dr. , 8 München 19, Tizianstr. 131 
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R e i η h ο 1 d Fri tz , eh. Mitglied des Vorstandes der Dresdner Bank A . G . , 8 München 2, 
Promenadeplatz 7 
R i e d l Kar l , Dr.jur., Ministerialdirektor a.D., 8 München 85, Stiftung Maximilianeum 
v. S i e m e η s Ernst, Dr.-Ing.e.h., Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens-Aktiengesell­
schaft, 8 München 2, Wittelsbacherplatz 2 
S t e i g e r Werner, Lehrer, St. Gallen/Schweiz, Bernhardswies 27 
S t i n g l w a g n e r Otto, Dr., Oberbürgermeister a.D. der Stadt Ingolstadt, 8 München 83, 
Albert-Schweitzer-Straße 66 
T a c k e Gerd, Dr.sc.pol., Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens 
A . G . , München 90, Meichelbeckstr. 2 
W a c k e r Hermann, Ingenieur, Direktor der Wacker-Werke G m b H & Co. , Maschinen Fabr. 
Vibrationstechnik, 8 München 19, Malsenstr. 88 
W a c k e r Kar l Heinz, Prof. Dr.rer.oec, 8 München 40, Osterwaldstr. 145 
W a c k e r Wolf gang, Dr. , 823 Bad Reichenhall, Riedelstr. 4 a 
W ä c h t e r Ado l f Philipp, Vorstandsmitglied der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-
Bank, 8 München 80, Ismaningerstr.13 
W i 1 c k e Gerhard, Generaldirektor der Β WM A . - G . i .R. und Chilenischer Konsul in Bayern, 
811 Murnau/Obb., Hagener Straße 63 
W o e r m a n n E m i l , Dr.rer.nat., o.Professor an der Universität Göt t ingen , 34 Göt t ingen , 
Nikolausberger Weg 11 
Z a l l i n g e r — T h u r n Meinhard von, Professor, Staatskapellmeister, 8 München 80, 
Lamonts t r aße 1 
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Β. Akademische Organe und Stellen 
Präsident: 
Prof. Dr.phil . Nikolaus L o b k o v v i c z 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 11 
Vorzimmer: 
Frau Κ ο η r a d, F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 12 
Persönlicher Referent: N . N . , 21 80 / 24 09 
Vorzimmer: 
Frau M u c h a, F-Durchwähl-Nr. 21 80/36 57 
Präsidialk ollegiu m : 
Präsident Prof. Dr.phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Vizepräsident Prof. Dr.phi l . Hans-Dietrich S t a c h e l 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rol f B u r k h a r d t 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Klaus S t i e r s t a d t 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Sekretariat der Vizepräsidenten: 
8 München 40, Leopoldstr. 3/1V 
Vizepräsident Prof. Dr.phi l . Hans-Dietrich S t a c h e l 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 93 
Vorzimmer: 
Frau Β ä u e r 1 e, F-Durchwähl-Nr. 21 80/36 56 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Klaus S t i e r s t a d t 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 60 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rol f B u r k h a r d t 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/32 49 
Vorzimmer: 
Frau v. M a l m , F.-Durchwähl-Nr. 21 80/22 60 
Senat: 
Präsident Prof. Dr.phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Vizepräsident Prof. Dr .phi l . Hans-Dietrich S t a c h e l 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rol f B u r k h a r d t 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Klaus S t i e r s t a d t 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Prof. Dr.theol. Johannes G r ü η d e 1 
Prof. Dr.jur. L L . M . Wolfgang F i k e n t s c h e r 
Prof. Dr.rer.nat. Hans-Dietrich L ö f f 1 e r 
Prof. Dr.med. Johann Josef K a r l 
Prof. Dr.med.vet. Werner L e i d 1 
Prof. Dr.phi l . Eduard H l a w i t s c h k a 
Prof. Dr . Kurt M ü l l e r 
Prof. Dr.jur. Heinz L a u f e r 
Prof. Dr.phi l . Rainer W a r n i n g 
Prof. Dr.rer.nat. Klaus W o l f f h a r d t 
Prof. Dr.rer.nat. Guido H a r t m a η η 
Akad . Direktor Dipl.-Ing. Oswald S t a d l e r 
Wiss. Assistent Dr.theol. Peter N e u n e r 
Wiss. Assistent Dr.rer.pol. Günter P a u l 
Wiss. Assistent Dr.phil .habii . J ö r g S c h ö η e r t 
Cand.phil. Elfi J ä g e r 
Cand.phil. Anna Maria D e i s e n b e r g 
Oberamtsrat Albert S 1 ο w i k 
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Versammlung: 
Präsident Prof. Dr.phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Vizepräsident Prof. Dr.phi l . Hans-Dietrich S t a c h e l 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Klaus S t i e r s t a d t 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Prof. Dr.jur. Peter L e r c h e 
Prof. Dr.jur. Hans-Ulrich G a 1 1 w a s 
Prof. Dr.rer.nat. Jürgen V ο i t 1 ä η d e r 
Pro1'. Leit. Oberarzt Dr.med. Jan-Diethcr M u r k e η 
Prof. Dr.phi l . Laetitia B ö h m 
Univ.-Doz. Dr.rer.nat. Wilhelm S t ο c k e r 
Prof. Dr.theol. Wolfhardt P a n n e n b e r g 
Prof. Dr.jur. Heinz L a u f e r 
Prof. Dr.agr. Hermann Z u c k e r 
Prof. Dr.phil . Gerhard G r i m m 
Prof. Dr.phi l . Hubert G l a s e r 
Prof. Dr.med. Hans J a h r m ä r k e r 
Prof. Dr.rer.nat. Jorri t de Β ο e r 
Prof. Dr.rer.nat. Gustav A n g e n h e i s t e r 
Prof. Dr.med. Otto S t ο c h d ο r ρ h 
Prof. Dr.rer.nat. Alfred S c h m i d p e t e r 
Prof. Dr.rer.nat. Bernt L i η ζ e η 
Prof. Dr.phi l . Manfred Ρ ο r k e r t 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n 
Prof. Dr.med. Peter S c h w a n d t 
Prof. Dr.rer.pol. Eberhard W i t t e 
Prof. Dr.rer.nat. Horst S c h m i e g e r 
Prof. Dr.jur. Andreas H e l d r i c h 
Prof. Dr.rer.nat. Eberhard A m b e r g e r 
Prof. Dr.theol. Georg S c h w a i g e r 
Prof. Dr.sc.math. Leo Κ η ü s e 1 
Prof. Dr.med. Frank M a r g u t h 
Prof. Dr.rer.pol. Georg W a 1 t e r s ρ i e 1 
Prof. Dr.phil . , Dr.rer.nat.h.c. Kar l S t e i n 
Prof. Dr.phil .Lie. theol. Klaus W e s s e l 
Prof. Dr.phi l . Josef S c h r e η k 
Prof. Dr.med. Konrad M e ß m e r 
Prof. Dr.med.vet. Dietmar H e g η e r 
Prof. Dr.rer.nat. Paul S e i b e r t 
Prof. Dr .phi l . Alfred N o y e r - W e i d n e r 
Prof. Dr.rer.nat. Heinz-Hermann R e i c h e n b a c h - K l i n k e 
Wiss. Assistent Dr.theol. Werner B r a c h t 
A k a d . Oberrat Dr .phi l . Werner S e d 1 a k 
Wiss. Assistent Dr.med. Volkhard U l b e r t 
Akad . Direktor Dipl.-Ing. Oswald S t a d l e r 
Wiss. Assistent Ulfrid Ν e u m a η η 
Wiss. Assistent Dr.med., Dr.med.habil. Detlef K u n z e 
Wiss. Assistent Dr.phi l . Karl-Heinz Z u b e r 
Wiss. Assistent Dr.rer.nat. Wolfgang T r a u t m a n n 
Wiss. Assistent Dr.rer.pol. Johannes H a m p e 
V d u A Niels S c h w a r t z 
Oberassistent Dr .phi l . Johannes R a u m 
Wiss. Assistent Dr.rer.pol. Günter P a u l 
Cand.phil . Anton K u n z 
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Cand.phil. Peter S c h a l l m o s e r 
Cand. Wolfgang Β 1 ü m e 1 
Cand.rer.nat. Heino von W i n n i n g 
Cand. Lorenz L a m p i 
Cand.phil. Theo E b e l 
V A Maximilian P r e i s 
V A Dirk M a r s e n 
T A Hans D r e h e r 
Ständige Kommission für Hochschulplanung: 
Vorsitzender: Vizepräsident Prof. Dr.phi l . Hans Dietrich S t a c h e l 
Prof. Dr.rer.pol. Klaus von W y s ο c k i 
Prof. Dr.med. Hans J . K a r l 
Univ.-Doz. Dr.phil . Harm-Hinrich B r a n d t 
Prof. Dr.rer.nat. Wolfhart R ü d i g e r 
Prof. Dr.med.vet. Erwin D a h m e 
Wiss.Rat u. Prof. Dr.rer.nat. Heinz-Gerhard Ζ i m ρ e 1 
Verw. einer wiss. Ass.-Stelle Niels S c h w a r t z 
Akad. Rat Dr.rer.pol. Guido E i l e n b e r g e r 
Cand.rer.pol. Gerhard S a b a t h i 1 
Techn. Angestellter Johann Β a r 11 
Ständige Kommission für Haushalts-, Raum- und Bauangelegenheiten: 
Vorsitzender: Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Prof. Dr.jur. Bruno S i m m a 
Prof. Dr.theol. Wolfgang R i c h t e r 
Prof. Dr.rer.nat. Werner R a u 
Prof. Dr.med. Otto S t o c h d o r p h 
Wiss. Rat Dr.oec.publ. Axel-Rainer W ü l s t e n 
Prof. Dr.rer.nat. Karl S e e b a c h 
Akad. Direktor Dr.phil . Klaus-Günther S c h w e i s t h a l 
Akad. Direktor Dipl.-Ing. Ο. J . S t a d l e r 
N . N . 
Fritz J a h n 
Hochschulkommission für Lehrerbildung: 
Vorsitzender: Prof. Dr.rer.nat. Klaus S t i e r s t a d t 
Stimmberechtigte Mitglieder: 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Prof. Dr. Georg D i e t r i c h 
Prof. Dr. Wolf gang F r ü h w a 1 d 
Prof. Dr. Friedrich K a s c h 
Prof. Dr. Hermann K r i η g s 
Prof. Dr. Leonhard L i ρ k a 
Prof. Dr. Hatto H . S c h m i t t 
Akad . Rätin Dr. Helga R e c k e r 
Priv.-Doz. Dr. Klaus U 1 i c h 
Wiss. Assistent Karl-Heinz Z u b e r 
Stud.rer.nat. Johannes D ο d t 
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Beratende M i t g l i e d e r : 
Oberstudiendirektor Dr. Walter B i t t η e r 
Oberstudiendirektor Dr. Hubert F r e i l i n g e r 
Oberstudiendirektor Dr. Erich H a ρ ρ 
N . N . 
N . N . 
Rektor Volker K ö r n e r 
n.n; 
Sekretariat: 
Akad . Rat Dr. Hans B r o c k a r d 
Leopoldstr. 3, 8 München 40, Z i . 18, F-Durchwähl-Nr. 21 80/36 61 
FAHR- S C H U L E 
D E TT M ER 
Georgenstr . 24, Eingang Friedrichstr. - zwischen Uni u. Uni -Mensa 
Telefon (089) 346237 
Bürozeiten: Montag-Freitag von 10-13 und 15-18 Uhr. 
Freundliche und geduldige Fahrlehrer 
und eine Fahrlehrerin 
Klasse 3: VW Golf, Golf GTI, VW Käfer 
BMW 316, Kadett-Automatik 
Klasse 1: Kawasaki 200 und BMW R 45 
Beginn jederzeit, laufend Prüfungen, Übungsstunden. 
Fachbereiche: 
1. Fachbereich Katholische Theologie: 
Dekan: Prof. Dr. Johann G r ü n d e l 
Prodekan: Prof. Georg S c h w a i g e r 
Dekanat: Frau Anna H ö r m a η η 
Universi tätshauptgebäude Zimmer 242, F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 16 
2. Fachbereich Evangelische Theologie: 
Dekan: Prof. Dr. Christof B ä u m l e r 
Prodekan: Prof. Dr. Klaus B a 1 t ζ e r 
Dekanat: Frau S c h ü t z 
8000 München 40, Schellingstraße 3, F-Durchwähl-Nr. 21 80/34 78 
3. Juristischer Fachbereich: 
Dekan: Prof. Dr. Dieter Ν O r r 
Prodekan: Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h c r 
Dekanat: Frau R ü c k e r l - C r c u t z f e l d t 
Universi tätshauptgebäude, Zimmer 244 a, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 26 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00-1 1.30 Uhr 
4. Fachbereich Betriebswirtschaft: 
Dekan: Prof. Dr. Eugen L e i t h e r e r 
Prodekan: Prof. Dr. Robert W i t t g e η 
Dekanat: Frau Christa S e d 1 m e i e r 
8000 München 22, Ludwigstr. 28, Z i . 04 a, F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 28 
Geschäftszeit: Mo . mit Fr. 9 .00-11.30 Uhr 
5. Fachbereich Volkswirtschaft: 
Dekan: Prof. Dr. Edwin von B ö ν e n t e r 
Prodekan: Prof. Dr. Utta G r u b e r 
Dekanat: Frau T h e i 1 i g 
8000 München 22, Ludwigstr. 28/III Rgb., Z i . 321, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 27 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00-1 1.30 Uhr 
6. Fachbereich Forstwissenschaft: 
Dekan: Prof. Dr. Karl-Eugen R e h f u e s s 
Prodekan: Prof. Dr. Friedrich F r a n z 
Dekanat: Frau B o l l 
Forstliche Forschungsanstalt, 8000 M 40, Amalienstr. 52, F-Durchwähl-Nr. 21 80/31 93 
7. Fachbereich Medizin: 
Dekan: Prof. Dr. Wolf gang S p a n n 
Prodekan: Prof. Dr. Hans F r i c k 
Dekanat: Fr l . B a u e r , Fr l . d ' E 1 s a, Frau W e i l e r 
8000 München 2, Goethes t raße 29/III, Tel . 59 9 6 - 1 
Geschäftszeit: Nur M o . und Do. 9 .00-12.00 Uhr (nachmittags kein Parteiverkehr) 
Sprechzeit des Dekans wird im Dekanat bekanntgegeben. 
8. Fachbereich Tiermedizin: 
Dekan: Prof. Dr. Horst Κ r ä u ß 1 i c h 
Prodekan: Prof. Dr. Joachim von S a n d e r s l e b e n 
Dekanat: Fr l . Annamarie S p e i s e r 
8000 München 22, Veter inärstraße 13, F-Durchwähl-Nr. 21 80/25 12 
9. Fachbereich Geschichts- und Kunstwissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Eduard H l a w i t s c h k a 
Prodekan: Prof. Dr. Norbert H u s e 
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Dekanat: Frau Ingrid S c h ü s s l e r 
Universi tä tshauptgebäude Z i . 354, F-Durchvvähl-Nr. 21 80/29 97 
Geschäftszeit D i . mit Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
10. Fachbereich Philosophie, Wissenschaftstheorie u. Statistik: 
Dekan: Prof. Dr. Dr. Wolfgang S t e g m ü 1 1 e r 
Prodekan: Prof. Dr. Franz F e r s c h 1 
Dekanat: Frau Andrea S e e 1 i g 
Universi tätshauptgebäude Z i . 246, F-Durchvvähl-Nr. 21 80/29 77 
Postanschrift: 8000 München 22, Geschwister-Scholl-Platz 1 
Geschäftszeit: Mo . mit Do. 10 -12 Uhr 
11. Fachbereich Psychologie und Pädagogik: 
Dekan: Prof. Dr. Kurt L u k a s c z y k 
Prodekan: Prof. Dr. Herwig Β a i e r 
Dekanat: Frau M . B a u m b u s c h 
Universi tä tshauptgebäude, Zimmer 484, F-Durchwähl-Nr.21 80/22 71 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00-11.30 Uhr 
12. Philosophischer Fachbereich Altertumskunde u. Kulturwissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Franz B r u η h ö 1 /. 1 
Prodekan: Prof. Dr. Armin Η ο h 1 w e g 
Dekanat: Frau H . L e i s s 
Univers i tä tshauptgebäude Zimmer 244, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 31 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
13. Philosophischer Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft I: 
Dekan: Universi tätsdozent Dr. Ina S c h a b e n 
Prodekan: Prof. Dr. Klaus S t r u n k 
Dekanat: Frau Renate P r i n z e n b e r g 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 207, F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 98 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
Sprechzeit des Dekans: nach Vereinbarung im Dekanat 
14. Philosophischer Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft II: 
Dekan: Prof. Dr. Kurt S c h i e r 
Prodekan: Prof. Dr. Renate von H e y d e b r a n d - G ö p f e r t 
Dekanat: Frau Renate P r i n z e n b e r g 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 207, F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 98 
Geschäftszeit : D i . mit Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
Sprechzeit des Dekans: nach Vereinbarung im Dekanat 
15. Fachbereich Sozialwissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Heinz L a u f e r 
Prodekan: Prof. Dr. Friedrich Georg F r i e d m a n n 
Dekanat: Frau Hilde P r o b s t 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 211, F-Durchwähl-Nr. 21 80/35 23 
Sprechstunde des Dekans: Do. 12.00-13.00 Uhr 
16. Fachbereich Mathematik: 
Dekan: Prof. Dr. Jürgen B a t t 
Prodekan: Prof. Dr. Friedrich K a s c h 
Dekanat: Frau A d a m 
8000 M 2, Theresienstr. 39/1, F-Durchwähl-Nr. 23 94/45 03 
17. Fachbereich Physik. 
Prof. Dr. Johann Ρ e i s 1 
Prodekan: Prof. Dr. Hermann W o l t e r 
Dekanat: Frau A . H a n k e 
8000 M 40, Schellingstr. 4 / IV, Z i . 13, F-Durchwähl-Nr. 21 80/33 40 
I 
! 
18. Fachbereich Chemie und Pharmazie: j 
Dekan: Prof. Dr. Guido H a r t m a n n 
Prodekan: Prof. Dr. Gerhard E r t i 
Dekanat: Frau Margarete S c h e r r m a n n 
Universi tä tshauptgebäude, Zimmer 248/1, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 28 
Geschäftszeit: M o . mit Fr. 8 .30-11.30 Uhr 
19. Fachbereich für Biologie: 
Dekan: Prof. Dr. Bernt L i η ζ e η 
Prodekan: Prof. Dr. Jü rke G r a u 
Dekanat: Frau I. M e r k 
8000 München 2, Luisenstr. 14/1, Z i . 232, Tel . 59 02 / 517 
20. Fachbereich Geowissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Volker F a h 1 b u s c h 
Prodekan: Prof. Dr. Heinrich S ο f f e 1 
Dekanat: Frau R. Β ο r t ζ 
8000 M 2, Luisenstraße 37/11, Zimmer 232, Tel . 5 20 32 43 
Stipendienreferent: 
Prof. Dr. Claus R ο χ i η 
Vertrauensdozenten in den Fachbereichen für die Stipendiaten: 
FB 1 Katholische Theologie 
FB 2 Evangelische Theologie 
FB 3 Juristischer Fachbereich 
FB 3 Betriebswirtschaft 
FB 5 Volkswirtschaft 
FB 6 Forstwissenschaft 
FB 7 Medizin 
FB 8 Tiermedizin 
FB 9 Geschichts- u. Kunstwissenschaften 
FB 12 Phi l .FB Altertumskunde u. Kulturwiss. 
FB 13 Phi l .FB Sprach- u.Literaturwiss. I 
FB 14 Phi l .FB Sprach- u.Literaturwiss. II 
FB 15 Sozialwissenschaften 
FB 16 Mathematik 
FB 17 Physik 
FB 18 Chemie/Pharmazie 
FB 19 Biologie 
FB 20 Geowissenschaften 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k 
Prof. Dr. Reinhard S c h w a r z 
Prof. Dr. Gerhard S c h r i c k e r 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t 
Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1 
Prof. Dr. Kar l K r e u t z e r 
Prof. Dr. Walter B r e n d e l und 
Prof. Dr. Kurt S c h w a r z 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k 
Prof. Dr. Eduard H l a w i t s c h k a 
[Prof. Dr. Werner Β e t ζ 
Prof. Dr . Peter O p i t z 
Prof. Dr. Günther Η ä m m e r 1 i η 
Prof. Dr. Jorri t de Β ο e r 
Univ.-Dozent Kur t H a r 11 
Dr. Horst Β ο h η 
Prof. Dr. Volker F a h 1 b u s c h 
Beauftragter für Wohnheime: 
Prof. Dr. Hans-Ullrich G a 1 1 w a s 
Universitätsarchiv: 
Prof. Dr. Laetitia Β ο e h m, Vorstand 
Dr. Arno S e i f e r t , wiss. Assistent 
Universitätsbibliothek: 
Siehe Wissenschaftliche Anstalten 
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Universitäts-Forstverwaltung: 
Betriebsleitung: Prof. Dr. Peter B u r s c h e 1 
Studienstiftung des Deutschen Volkes: 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr. Wolfgang W i l d (TU) ! (federführend) 
Priv.-Doz. Dr. Peter R e h d e r ' 
Prof. Dr. F. L . B a u e r (TU) 
Dr. Ulrich D i t t m a η η 
Prof. Dr. Johannes G r a n d e l 
Priv.-Doz. Dr. Frank K ö h l e r (TU) 
Dr. Detlef L e e η e η 
Präsident Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Staatsminister Prof. Dr. Hans M a i e r 
Prof. Dr. Dr. Gerhard R u h e n s t r o t h - B a u e r 
Prof. Dr. Helmut S c h w i c h t e n b e r g 
Prof. Dr. Siegfried S k ο r k a 
Prof. Dr. Dr. Dankwart S t a m m 
Priv.-Doz. Dr. Siegfried S t ο t ζ 
Prof. Dr. Georg S ü ß m a n n 
Prof. Dr. Hans G . T i 1 1 m a η η 
Prof. Dr. Dieter V ο r t m e y e r (TU) 
Prof. Dr. Rainer W a r n i n g 
Priv.-Doz. Dr. Dietrich W i 1 d u η g 
Deutsche Forschungsgemeinschaft: 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k 
Bischöfliche Studienforderung Cusanuswerk: 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Theodor H e l l b r ü g g e , 
8 M 2, Kinderzentrum, Güllstr. 3, Tel. 089/77 90 37 
Institut für Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Rathausallee 12, Postfach 1260, 5205 St. Augustin 1 (bei Bonn), Tel . 2241/196-1 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr. Wolfgang F r ü h w a 1 d 
Prof. Dr. Heinz L a u f e r 
Prof. Dr. Kar l Ο e t t 1 e 
Prof. Dr. Kar l Herbert W e l s c h 
Friedrich-Naumann-Stiftung, 
Theodor-Heuss-Akademie, Studienförderung, Postfach 340129, 5270 Gummersbach 31, 
Telefon 02261/6 50 33 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Edwin von B ö v c n t e r 
Beauftragter des Hochschulverbandes: 
N. N. 
Prof. Dr .phi l . Dieter G r o s s e r 
Univ.-Doz. Dr .phi l . Harm-Hinrich B r a n d t 
Beirat für das Auslands- und Ausländerstudium: 
Der Beirat nimmt sich der Anliegen der ausländischen Studenten und des Auslandsstudiums 
an. 
Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche sind: 
1. Auf- und Ausbau der internationalen Hochschulkontakte — Partnerschaft - Auslands­
studium, Zusammenarbeit mit Süpendienorganisa t ionen. 
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2. Verleihung von Stipendien an Ausländer an der Ludwig-Maximilians-Universität und an 
Deutsche zum Studium im Ausland. 
Mi t der Erledigung dieser Aufgaben ist das Referat für das Auslands- und Ausländers tud.um 
- Diplom-Volkswir t Hans Mucha, V A , Tel . 2180 - 2837, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 
München 22 — betraut (Zimmer 13 7/5). 
Kommissarischer Vor­
sitzender: 
Mi t der Führung d. Geschäfte 
des Vorsitzenden betraut: 
Mitglieder: 
Präsident Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr.Dr.h.c. Ludwig K o t i e r 
A k a d . Dir . Dr. Irmgard A c k e r m a n n 
Akad . Rat Dr.phi l . Klaus B a r t e n s c h l a g e r 
Prof. Dr. Hans-Joachim B e c k e r 
Prof. Dr . Knut B o r c h a r d t 
Prof. Dr. Kar l Β ο s 1 
Prof. Dr. Helmut E r b e r s d o b l e r 
Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r 
Prof. Dr.Dr.h.c. Ludwig Κ ο t t e r 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Wiss. Ass. Dr. Gerhard M ü l l e r 
Priv.-Doz. Dr. Manfred Ρ f i s t e r 
Prof. Dr.Dr. Otto B. R ο e g e 1 e 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k 
Prof. Dr. Alfred S c h m i d p e t e r 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z 
Prof. Dr. Bruno S i m m a 
Prof. Dr. Hans S c k o m m o d a u 
Prof. Dr. Ladislaus V a j d a 
Akad . Oberrat Dr. Dieter W i t t 
Studentenvertreter 
werden noch berufen 
Arbeitsgemeinschaft für die Ost- und Südosteuropaforschung der Universität München 
Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1 
PD Dr. Horst G l a s s i 






Prof. Dr. Julius A ß f a 1 g 
PD Dr. Peter B a r 11 
Prof. Dr. Kar l Β ο s 1 
Prof. Dr. Gerhard G r i m m 
Prof. Dr. Hermann G r o s s 
Dr. Hans Joachim H ä r t e l 
Prof. Dr. Günter H e d t k a m ρ 
Prof. Dr. Edgar H ö s c h 
Prof. Dr. Armin H o h l w e g 
Prof. Dr. Johannes H o l t h u s e n 
Prof. Dr . Hans Joachim K i s s 1 i n g 
Präsident Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr. Peter C. L u d ζ 
Prof. Dr. Dieter Ρ f a f f 
Prof. Dr. Peter R e h d e r 
Prof. Dr. Kar l R u ρ ρ e r t 
Prof. Dr. Josef S c h r e n k 
Prof. Lie. Dr. Klaus W e s s e l 
Prof. Dr. Wolfgang Z o r n 








Franz F r i e d b e r g e r 
N . N . 
Frau Ρ i e r e r 
Dietmar S c h m i d t 
Frau Β ö s 1 
*) L 4 1 3 







A b t e i l u n g I : 
Rechts- und allgemeine U n i v e r s i t ä t s a n g e l e g e n h e i t e n 
Leiter: O R R Ν e u f u r t h L 319 24 15 
Stellvertreter: O R R P o t t L 311 35 40 
Vorzimmer: Frau H a 1 1 e r L 318 24 14 
Ref. 1: Zulassungs-, Stipendien-, Haus- und 
Ordnungsrecht (Sachgebiet 1) 
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Angelegenheiten 
der zentralen Gremien (Sachgebiet 2) 
Leiter u. Sachgeb. 1 : R R G e r s t n e r L 4 1 6 36 55 
Stellvertreter u. Sachgeb. 2: N . N . L 4 0 4 24 09 
Ref. 2: Personalangelegenheiten der ordentlichen und a. O.Professoren, 
api. Professoren und Universitätsdozenten u.a., 
allgemeine Universitätsangelegenheiten 
Leiter: O A R G r a d i L 307 23 38 
Stellvertreter: R A R u h 1 L 307 23 38 
Ref. 3: Personal- und Zivilrecht (Sachgebiet 1) 
Haushalts- und Körperschaftsrecht (Sachgebiet 2) 
Leiter u. Sachgeb. 1: O R R P o t t L 3 1 2 35 40 
Stellvertreter u. Sachgeb. 2: V A v. F u c h s L 4 1 2 36 59 
Ref. 4: Liegenschaftsrecht (Sachgebiet 1) 
Rechtsangelegenheiten des Studiums und der 
Lehre (Sachgebiet 2) 
Leiter u. Sachgeb. 1 : R R V ο g 1 s a n g L 311 35 57 
Stellvertreter u. Sachgeb. 2: N . N . L 408 29 85 
A b t e i l u n g II: 
Hochschulzugang, Studentenkanzlei, Auslandsreferat, Stipendienwesen, 
Hausinspektion und Wahlamt 
Leiter: R R M a t s c h k e H 212a 24 13 
Stellvertreter: R A R S c h a r 1 H 154 23 46 
Vorzimmer: Frau M e s s i n g s c h l a g e r H 2 1 2 24 13 
Wahlamt: V A H i 11 e r H 236 25 88 
*) Zeichenerklärung: 
H - Hauptgebäude ; L = Leopolds t raße 
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Ref. 5: Hochschulzugang (Zulassung incl . Tausch- u . Losverfahren, Zeugnis­
anerkennung, Neueinschreibung, allgemeine Studienauskünfte) 
Leiter: ROI S t i χ Η 213 22 09 
Stellvertreter: N . N . Η 213 22 16 
Ref. 6: Studentenkanzlei (Rückmeldung, Studiengangwechsel, Belegen, 
Studentendatei, Gasthörer , Zentrale Prüfungsangelegenheiten) 
Leiter: R A R S c h a r i H 154 23 46 





Auslands- und Ausländers tudium 
V A Hans M u c h a 
Stipendienwesen 
H 137 28 37 
R A R H o r n H 137 24 24 
Stellvertreter: R A K ö l b l H 1 3 7 24 18 
Ref. 9: Hausinspektion 
Leiter: R A H a j e k II 150 23 14 
Postauslauf H 151 32 40 
Pedellamt Κ 50 23 33 
Postverteilung Η 149 23 13 
A b t e i l u n g III: 
Bau-, Liegenschafts- und betriebstechnische Angelegenheiten 
K o m m . Leiter: V A Detlef v. F u c h s L 311 35 57 
Stellvertreter: O A R L ö s c h n e r L 3 1 7 24 17 
Vorzimmer: Frau B u c h b a u e r L 3 1 0 35 57 
Raumbestandserhebung: V A S c h m i d , 35 75 
Ludwigstr. 27 E G 
Ref. 11: Raumplanung, Grundstücksbewir tschaf tung, A n - u n d 
Vermietungen, Wohnungsvermittlungsstelle 
Leiter: O A R L ö s c h η e r L 317 24 17 
Ref. 12: B e trieb stech nik 
Leiter: Techn. O A R E d i n g s h a u s L 314 25 04 
A b t e i l u n g IV: 
Haushalts-, Wirtschafts- und Personalangelegenheiten 
Leiter: O R R W e i d e n h ü b 1 e r L 216 23 79 
Stellvertreter: N . N . L 301 24 21 
Ref. 13: Sachhaushalt (ohne Kl in iken) , Stiftungsangelegenheiten 
Leiter: R A R W e r n e r L 301 24 21 
Stellvertreter: R A E c k 1 
Ref. 14 a: Personalangelegenheiten ohne Kl in iken 
Leiter: R A R Β e r g e r L 211 23 24 
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Ref. 14 b: Personalangelegenheiten (Assistentenangelegenheiten, 
Reise- und Umzugskosten) 
R A R H u b e r L 220 32 88 
Klinikangelegenheiten (Sach- und Personalangelegenheiten) 
R A D o b 1 e r L 215 25 80 
Zentrale L o h n stelle, 8000 München 22, Ludwigstr. 27 
mit der Abwicklung beauftragt: R A Κ ο h 1 e η ζ L 215 36 83 
Ref. 17: Amtskasse der Ludwig-Maximilians-Universität München , 
8000 München 40, Leopoldstr. 3 
R A R B ö h m f e l d L 117 23 42 
Schalterstunden: M o . - F r . 8 . 0 0 - 1 1 . 3 0 Uhr 
Kassenaufsicht 
O A R S l o w i k L 13 23 43 
Stiftungs- und Forschungsangelegenheiten 
R A E c k 1 











A b t e i l u n g V: 
Zentrale Leitstelle für klinische Einrichtungen 




A b t e i l u n g VI 
Datenverarbeitungszentrum, 8 München 22, Ludwigstr.27 
Akad.Direktor Dr. Harald G ο e t ζ H 17 26 74 
N . N . 




A b t e i l u n g VII 
Studienberatung 
Dr. Β e h r e n d 
Dr. V o ß 
Frau N y g a 
L 15 123 
L 15 122 




Persönliche Beratung: Mo.—Fr. 9.00—12.00 Uhr und Sondertermine. 
Berufsberatung für Abiturienten und Hochschüler des Arbeitsamtes München 
1. 8000 München 40, Leopoldstr. 15 
1. Stock, Zimmer 116, Tel . 34 73 73 
Berufsberatung für Hochschüler 
Sprechstunden: Montag, Dienstag, Donnerstag. 
2. 8000 München 70, Implerstr. 9/1 
Sprechstunden: Montag mit Freitag nach vorheriger Anmeldung 
Für die Namen der Buchstaben A - L , Z i . 103; Tel . 51 54 / 298 
Für die Namen der Buchstaben M - Z , Z i . 104; Tel . 51 54 / 493 
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V A Assessor Wilfried S c h e s t a g 
P l a n u n g s s t a b 
A k a d . Rat Dr. B r o c k a r d 
V A M a r s e n 
A t t e n b e r g e r 
H o r c h 
Dr. J ö r g 
Κ ο r m a η n 
Frau N e u m e y e r 
Frau E r n s t 
L 15 
38 19 6 1 - 2 : 8 
L 19 
Tel . 3661-3663 





F. J a h n 
Schellingstr. 3, Z i . 424, Tel . 29 79 
M . K r ü g e r m e i e r , Dr. J . Ζ i e s e 
Schellingstr. 3, Z i . 422, Tel . 29 78 
E . E b e r s t 
Schellingstr. 3, Z i . 423, Tel . 28 40 




A . S 1 ο w i k 
Leopoldstr. 3, Z i . 14, Te l . 23 43 
Schellingstr. 3, Z i . 425, Tel . 36 88 
F. Ζ w i c k 1, Schellingstr. 3, Z i . 425, Tel . 36 8 
H . B a r t 1, Schellingstr. 3, Z i . 422, Tel . 29 78 
R. B a u r 
Schellingstr. 3, Z i . 426, Te l . 32 31 
Bauamt 
Universitätsbauamt: 
München 22, Ludwigstr. 18, Tel . : 21811 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: L t d . B D . Werner D i 1 g 
C. Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 
Geschwister-Scholl Platz 1, 8000 München 22, Tel. 21 80 / 32 33 
Vorsitz: Prof. Dr.phil . Nikolaus L o b k o w i c z 
Präsident der Universität München 
Prof. Dr.Ing. Ulr ich G r i g u 1 1 







Prof. Dr.jur. Hans-Ulrich G a 1 1 w a s 
Prof. Dr. Gerald E b e r 1 e i n 
Erich K i e s 1, Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt München 
Dr. Heinrich K r e u z i n g e r , Wiss. Rat, T U 
U D Dr. Gert R a e i t h e 1, L M U 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Studentenwerk 
Wolfgang D ö b r i c h, E S G 
Lothar J e n d e r s, K H G 
Dip l . -Kfm. Wolfgang W a l t e r 
Rainer Κ ο h m a η n, Mentor 
Vertreter des Sprecherrats der L M U 
Vertreter des Sprecherrats der T U 
Klaus G r ü b e 1, Tutorenvertreter 
Christian S a g s t e t t e r, Tutorenvertreter 
Heinrich S a r t e r, Tutorenvertreter 
V A Frau S c h w i n g e n s c h l ö g l 
D. Studentischer Sprecherrat/Studentenvertretung 
Studentenhaus, Leopoldstr. 15, Tel . : 38 196-219/221/227/240 
Sprechzeiten: Montag mit Freitag 11 — 14 Uhr 
M i t g l i e d e r des Sprecherra t s : 





Entscheiden Sie sich schon vor der Ersteinschreibung fur die Private Studentische 
Krankenversicherung der Bayerischen Beamtenkrankenkasse. Wir helfen Ihnen bei 
allen notwendigen Formalitäten und sorgen fur den staatlichen Beitragszuschuß. 
Fortführung der Versicherung auch nach Beendigung des Studiums. 
• Coupon • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• Senden Sie mir unverbindlich • 
• •Aufruihmeunteriagen ür rJie PSKV Name • 
" • lanfunterlagen über die preisgünstigen " 
• Sondertarife für Beihilfeempfänger Straße • 
" • lanfunterlagen über eine private 5 
H Vollversicherung Wohnort 
Widenmayerstraße 16. 8000 München 22. 0(089) 2160/3266 
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F a c h b e r e i c h s v e r t r e t e r : 
FB Ol Barbara B o c k 
FB 02 Dorothea M ü l l e r 
Horst S c h i η ζ e 1 
FB 03 Bonaventura S a i l e r 
FB 04 Markus B r e h m 
FB 05 Hans P o r r 
FB 06 Pia M a v e r 
Michael S t r i χ n e r 
F B 07 Augustin K r o n e s t z 
Gerhilde R e h e i s 
Andreas Wilhelm U n t e r b e r g 
F B 08 Alexander K e t s c h m a r 
FB 09 Stephan Β l e e k 
F B 10 Dr. Kar l H e l d 
F B 11 Marion R e i t m a y r - L e m i c k e 
F B 12 Uwe S c h l e g e l m i l c k 
F B 13 Monika H a l l e r 
F B 14 Ralf R a d l e r 
F B 15 Gerd O e l s n e r 
F B 16 Christian D i e t r i c h 
F B 17 Bernhard I n d e r s t 
FB 18 Wolfgang B e n s c h 
Ernst T h e i s e n 
F B 19 Edeltraud M ü l l e r 
F B 20 Barbara M a s s 1 e r 
Senatssprecher: Michael A u f l e g e r 
Elfriede J ä g e r 
E. Studentenwerk München 
Dem Studentenwerk München, 8 München 40, Leopolds t raße 15 (Geschäftsführer Dr. Eugen 
Hintermann), Telefon 38 19 61, obliegt die Betreuung der Studierenden der Münchner 
Hochschulen auf wirtschaftlichem, gesundheitlichem und kulturellem Gebiet. Es ist eine 
Anstalt des öffentlichen Rechts. Seine wichtigsten Aufgabengebiete sind: 
1. Amt für Ausbildungsförderung und Gesundheitsdienst 
a ) A m t f ü r A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g 
(Annahme der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
— BAföG —, Führung der Förderungsakten , Feststellung der Bedürftigkeit, Erteilung 
des Bescheides, Überweisung der Stipendien und Darlehen.) Antragsannahme und Aus­
zahlung bei langfristigen Studienabschlußdar lehen der Darlehenskasse der Bayerischen 
Studentenwerke und Studentenhilfen, Antragsannahme, Bewilligung und Auszahlung 
von kurzfristigen Darlehen, Vergabe von Frei t ischplätzen. 
Sprechstunden: M o . D i . Do. , F r .8 .30-12 .30 , M i . 1 3 . 3 0 - 1 6 
b) Zuschüsse zu ungedeckten Arzt- oder Krankenhauskosten durch die G e s u n d ­
h e i t s f ö r d e r u n g , sofern ein Beihilfeantrag nach B S H G aus anderen Gründen, als 
wegen mangelnder Bedürftigkeit abgelehnt wurde. 
c) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kostenlose Beratung bei 
seelischen Konfl ikten und Störungen) . Sprechstunden: Leopolds t raße 15, IV. Stock, 
Beratung nur nach Voranmeldung (II.Stock, Zimmer 217). 
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d) S t u d e n t i s c h e R e c h t b e r a t u n g : Unentgeltliche Beratung in Rechtsfällen 
innerhalb des Studienbereiches. Sprechstunden im Studentenhaus, Leopoldst raße 15, 
D i . und Do. 14 -16 Uhr. 
2. Studentenwohnheime und Zimmervermittlung 
Errichtung und Verwaltung von Wohnheimen 
Studentenheime: Kaulbachstraße 49 mit 90 Wohnplätzen, 4 Wohnheime am Biederstein 
mit 213 Wohnplä tzen, Wohnheime an der Adelheid- und Agnesstraße mit 373 Wohnplät­
zen und Studentenstadt Freimann mit 817 Wohnplätzen (darunter das Internationale 
Studentenwohnheim Max-Kade-Haus), Adelheidstraße 17 mit 83 Wohnplätzen und 2 Ehe­
paar-Appartements. 
Studentenappartements: Studentenviertel im Olympischen Dorf, 1600 Einzel- und 
100 Ehepaarappartements, Studentenstadt Freimann 1486 Einzel- und 45 Ehepaarappar­
tements. 
Aufnahmeant räge bei der Wohnheimverwaltung des Studentenwerks, Leopoldst raße 15, 
Zimmer 101, Antragskaution D M 20.—. Für das Internationale Haus, Adelheidstraße 17, 
sind die Anträge dort einzureichen, für die Studentenstadt Freimann und das Studenten­
viertel am Oberwiesenfeld bei den dortigen Hausverwaltungen. 
Erfassung der freiwerdenden Studentenzimmer und Vermitt lung an Wohnungssuchende 
Studierende durch die Studentische Zimmervermittlung. 
3. Studentenbibliothek und Lehrmitteldienst 
Die Studentenbibliothek (Abt. Universität, Veterinärstraße 1, Bestand z.Zt. rd. 76.000 
Bände) leiht an Studierende alle eingeführten Lehrbücher aus, die großenteils in Mehrfach­
exemplaren geführt werden, ferner Bildungs- und schöne Literatur. Die Leser haben freien 
Zutrit zu den Regalen (Freihandbibliothek). 
Leihstunden der Studentenbibliothek: Montag bis Freitag 9 - 1 5 Uhr, außerdem Mit twoch 
17-18 .30 Uhr. 
Der Lesesaal mit 2 Arbei tsräumen bietet eine Handbibliothek mit rd. 2000 Bänden, rd. 
90 Zeitschriften und 80 Zeitungen. Der Lesesaal ist Montag bis Freitag von 9 — 17 Uhr (in 
den Ferien von 10 — 15 Uhr) geöffnet. 
Herausgabe von Studienführern und Skripten durch den Lehrmitteldienst, der z.Zt. als 
Verlagsabteilung von der Akademischen Buchhandlung, München 22, Veterinärstraße 1, 
wahrgenommen wird. Der Verkauf von Formularen wurde der Firma UNI-Bedarf, Ama­
l ienstraße 69, übertragen. 
4. Speisebetriebe 
Im Bereich der Universität (einschließlich Altstadtklinikum und Kl in ikum Großhadern) 
betreibt das Studentenwerk zwei Mensen und insgesamt sechs Erfrischungsräume für die 
Zwischen Verpflegung: 
Mensen 
a) Mensa, Leopolds t raße 13 
Ausgabezeiten: 
Montag mit Freitag, Mittagessen von 11.00—14.00 Uhr, 
Samstag keine Essensausgabe 
Essenspreise: 
Die beiden Stammessen kosten jeweils 1,80 D M und die beiden Auswahlessen jeweils 
2,80 D M . 
Al le Essen werden nur gegen Abgabe einer entsprechenden Essensmünze ausgegeben, 
die in der Eingangshalle gegen Barzahlung gekauft werden kann. 
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b) Mensa in Pasing, Am Stadtpark 20 
Ausgabezeiten: 
Montag mit Freitag, Mittagessen von 11.00—14.00 Uhr, 
Samstag keine Essensausgabe 
Während der Semesterferien ist die Mensa geschlossen. 
Essenspreise: 
Bei dem Angebot im Rahmen der Auswahllinie ist eine differenzierte Preisgestaltung 
möglich. Die verschiedenen Hauptgerichte in Verbindung mit jeweils zwei Beilagen­
gerichten nach Wahl kosten 2,20 D M , jedes weitere Beilagengericht kostet 0,30 D M . 
Al le Gerichte werden nur gegen Abgabe einer entsprechenden Essensmünze ausgege­
ben. Beim Eingang zur Mensa können die gewünschten Münzen an einem Verkaufs­
stand gegen Barzahlung gekauft werden. 
Erfrischungsräume 
a) Erfrischungsraum in der Universität München, Hauptgebäude , Trakt Adalbertstr. 5 
Öffnungszeiten: 
Semester: Montag mit Donnerstag 7.30 bis 17.00 Uhr 
Freitag 7.30 bis 15.00 Uhr 
Semesterferien: geschlossen 
b) Erfrischungsraum Mensa Universität, Leopoldstr. 13 
Öffnungszeiten: 
Semester: Montag mit Donnerstag 9.00 bis 1 7.30 Uhr 
Freitag 9.00 bis 15.00 Uhr 
Semesterferien: Montag mit Donnerstag 9.00 bis 16.45 Uhr 
Freitag 9.00 bis 15.30 Uhr 
c) Erfrischungsraum im Seminargebäude für Geisteswissenschaften, Schellingstr. 3 
Öffnungszeiten: 
Semester: Montag mit Donnerstag 8.00 bis 16.30 Uhr 
Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr 
Semesterferien: (außer August): 
Montag mit Freitag 8.15 bis 16.00 Uhr 
d) Erfrischungsraum im Altstadtkl inikum, Pettenkoferstr. 14 
Öffnungszeiten: 
Semester: Montag mit Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr 
Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr 
Semesterferien: geschlossen 
e) Erfrischungsraum Universität München in Pasing, A m Stadtpark 20 
Öffnungszeiten: 
Semester: Montag mit Donnerstag 8.00 bis 16.30 Uhr 
Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr 
Semesterferien: geschlossen 
f) Erfrischungsraum im Kl in ikum Großhadern 
Öffnungszeiten: 
Semester: Montag mit Donnerstag 9.00 bis 16.45 Uhr 
Freitag 9.00 bis 15.30 Uhr 
Semesterferien: geschlossen 
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In den Semestermonaten wird täglich zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr warmes 
Essen angeboten, das in der Mensa-Pasing zubereitet wird. E in Fleischgericht kostet 




Sekretariat der Katholischen Hochschulgemeinde: Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: M o . - F r . 1 0 - 1 2 Uhr und 15-17.30 Uhr 
Näheres an den Anschlägen der Hochschulgemeinde in der Universität, in allen Hoch­
schulen, Kl in iken und Heimen, im Studentenwerk und Newman-Haus. 
Studentenpfarrer: 
Lothar J e η d e r s SJ, Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: M o . - F r . 17 -19 Uhr 
Ludwig S c h u h m a n n SJ , Kaulbachstr.22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: nach Vereinbarung 
Otto H e n n i n g S V D (für ausländische Studenten), 
Hil tenspergerstraße 84, F. 30 15 85 
Sprechzeit: Mo . , M i . , Do. , Fr. 1 0 - 1 2 , 1 6 - 1 8 , Sa .10-12 Uhr 
Assistenten der K H G : 
Wolfgang H a e r t l é (für TU) 
Brigitte K a s t (für Theologen) 
Gabriele N i e d e r m e i e r (psychol. Beratung) 
Wolfgang R e i t e r 
Dr . Philipp S c h w a r ζ 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung über F . 28 50 81 
2. Evangelische: 
Sekretariat Fr iedrichstraße 
M 40, Friedrichstr. 25, Tel . 34 10 66 
Montag-Frei tag 10.00-12.00, 14.00-16.00 Uhr 
Sekre tär innen: Ute Seidler-Schlosser, Lieselotte Häußler 
Wolfgang D ö b r i c h, Studentenpfarrer 
am sichersten zu erreichen: 
M o . , D i . , Do . , Fr. von 10.00-12.00 Uhr 
im Sekretariat Friedrichstraße 25, Tel . 34 10 66 
George M a h a r i b, Diplom-Politologe, ökumenischer Mitarbeiter 
am sichersten zu erreichen: 
M o . , D i . , Do. , Fr. von 11.00-13.00 Uhr 
im Sekretariat Friedrichstraße, Tel . 34 21 63 
Sekretariat München-Pasing 
M 60, Paosostr. 10, Tel . 88 32 94 
Montag-Fre i tag 9 .00-12.00 Uhr 
Sekre tär in : Hertha Unholzer 
N . N . 
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Psychologische Beratungen: 
Sabine F r i e d r i c h , Dipl.-Psychologin 
(Psychologische Beratung für Studenten bei persönlichen Problemen und in Konfl ikt­
situationen) 
Telefonische Anmeldung unter der Nummer 14 64 26 
Montag 8.00-9.00, Donnerstag 12.00-13.30 Uhr 
G. Collegium Musicum 
Chor, Orchester, Vokal- und Instrumentalgruppen des Instituts für Musikwissen­
schaft; z u g ä n g l i c h für Studierende aller Fachbereiche 
Leitung: Dr. Rudolf N o w o t n y 
A . Gruppe für Musik des Mittelalters und der Renaissance 
Vokalbesetzung: 
Männers t immen 
Gesucht werden vor allem hohe, lyrische Tenorstimmen mit solistischer Eignung (mög­
lichst Studierende in Gesangsausbildung), weiters Falsettisten (Countertenors) und 
Bässe. 
Instrumentalbesetzung (bestehendes Instrumentarium): 
Blockflöten, Pommer, Krummhörne r , Zink, Posaune, Fiedeln, Dudelsäcke, Drehleier. 
Probentermin: 
Dienstag, 17 — 21 Uhr und nach Vereinbarung, Beginn: 8.5.79 
Treffpunkt vor dem Hörsaal 315 
Programm: 




Donnerstag, 19—22 Uhr und nach Vereinbarung, Beginn: 10.5.79 
Kleine Aula (209) 
Programm: 
Zusammen mit dem Chor: Orazio Vecchi , L'Amfiparnaso (1597), 
Vorbereitung einer szenischen Aufführung 
C. Generalbaßgruppe 
Gesucht werden Lautenisten mit eigenem Instrument. 
Proben termin: 
Montag, 1 9 - 2 2 Uhr, Beginn: 7.5.79 
Kleine Aula (209) 
Programm: 
Claudio Monteverdi, Il Ballo dell ' Ingrate 
Aufführung: Ende Ju l i 1979 
D. Chor — Schwerpunkt: Musik des 17. und 18. Jahrhunderts 
Teilnahmebedingungen: 
kräftige, gerade Stimme, Treffsicherheit, regelmäßiger Probenbesuch. 
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Probentermin: 
Donnerstag, 1 9 - 2 2 Uhr, Beginn: 10.5.79 
Kleine Aula (209) 
Programm: 
Orazio Vecchi , L'Amfiparnaso (1597) 
Aufführung: Ende J u l i 1979 
E. Orchester — Schwerpunkt: Musik der Wiener Klassik 
Teilnahmebedingungen: 
überdurchschni t t l iche Beherrschung des Instruments, Ensembleerfahrung, regelmäßiger 
Probenbesuch. 
Probentermin: 
Mit twoch, 1 9 - 2 2 Uhr, Beginn: 9.5.79 
Kleine Aula (209) 
Programm: 
Joseph Haydn, frühe Symphonien 
U n i v e r s i t ä t s c h o r M ü n c h e n 
Leitung: Dr. Hans R. Zöbeley, Birkerstr. 19, 8000 München 19 
Der Universitätschor ist eine fächerübergreifende Institution, die Angehörigen aller 
Münchner Hochschulen die Möglichkeit zu anspruchsvollem Musizieren bietet. 
Im Sommersemester stehen in der Regel geistliche Werke auf dem Programm, im Winterse­
mester werden dagegen unbekanntere weltliche Werke, die im normalen Münchner Konzert­
betrieb zumeist übergangen werden, zur Aufführung gebracht. 
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Voraussetzungen: 
Persönliche Anmeldung in der ersten Probe. Regelmäßige Teilnahme an allen Proben. 
Programm: 
G . Puccini, Messa della Gloria 
Konzert: 
Sonntag, 22. J u l i in Benediktbeuern, 
Dienstag, 24. Ju l i in München, Theatinerkirche 
Proben: 
Dienstag, 19 Uhr s.t., Kleine Aula (HG 209) 
Beginn: am ersten Dienstag im Semester 
Collegium musicum am Lehrstuhl für Musikerziehung 
Leitung: Prof. Dr. Robert W a g n e r 
Probe des Orchesters: 
Mittwoch, 16 -18 Uhr in A 221 
Beginn: 9. Mai 1979 
Probe des gemischten Chores: 
Montag, 12 s.t .-13.30 Uhr in A 221 
Beginn: 7. Mai 1979 
Gruppenproben (Solisten, Folklore, Bläser): 
Donnerstag, 15 -18 Uhr in A 214 b (StR Neumüller) 
Beginn: 3. Mai 1979 
Einstudierung: Schubert, Magnificat — Cherubini, Messe Nr. 4 
Aufführungen mit dem Bayerischen Volksbildungsverband. 
Tournee nach Griechenland. 
H. Deutschkurse für Ausländer 
Die ,,Deutschkurse für Ausländer 4 4 geben den ausländischen Studienbewerbern und Studen­
ten die Möglichkeit, die zur Einschreibung notwendigen Kenntnisse der deutschen Sprache 
zu erwerben bzw. bereits vorhandene Deutschkenntnisse auch während des Fachstudiums zu 
vertiefen. Sie sind ferner mit der Abhaltung der Deutschprüfung für ausländische Studienbe­
werber an der Universität beauftragt. 
Der Unterricht wird in fünf Klassenstufen erteilt; er findet auch während der Semesterferien 
statt. 
Anfänger haben 13, 20 oder 25, Fortgeschrittene 4, 6, 10, 13, 20 oder 25 Stunden pro 
Woche. 
Leiter der Kurse: Jürgen E g g e r t , Akad . Direktor 
Geschäftszimmer und Unter r ich ts räume: München, Adelheidstraße 13—15 im Hof 
Telefon: 37 26 42 (2 71 26 42) 
Bürostunden: Montag 14.30—18.00 Uhr, Dienstag, Mit twoch und Donnerstag 14.30— 
16.30 Uhr, Freitag 10.00-11.30 Uhr 




In d ieser An lage werden täg­
l ich 220 t Chemieabfä l le 
umwe l tge rech t und ohne 
Geruchsbe läs t igung ver­
brannt. 
Wi r s e n d e n Ihnen gern 
In format ionen. Bayer A G , 
W M 5/3, 5090 Leve rkusen , 
Bayerwerk . 
B a y e r f o r s c h t 
für d e n 
Umwelt 
schütz 
I. Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft 
Das Aufbaustudium Osteuropäische Wirtschaftssystcmc ist im Fachbereich Volkswirtschaft 
eingerichtet worden. Seine Aufgabe ist es, qualifizierten Akademikern mit abgeschlossenem 
Hochschulstudium ein fundiertes Wissen über Wirtschaftstheorie, Wirtschaftspolitik und em­
pirische Verfahren zentralgeplanter Wirtschaften sowie einen Uberblick über Geschichte, 
Gesellschaft, Recht und Landeskunde Ost- und Südosteuropas zu vermitteln. Das Studium 
steht in einem engen, wechselseitigen Zusammenhang mit der laufenden wirtschafts- und 
sozialwissenschaftlichen Forschung. Hierbei kommt der engeren wissenschaftlichen Zusam­
menarbeit mit dem Osteuropa-Institut München, dessen Lehrbeauftragte an den Lehrveran­
staltungen beteiligt sind, besondere Bedeutung zu. Die Einrichtungen dieses Institutes, vor 
allem die mehr als 100 000 bibliographische Einheiten umfassende Bibliothek, steht allen 
Studierenden zur Verfügung. 
Der Studiengang erstreckt sich über zwei Jahre und beginnt jeweils am 15. April. Den 
Abschluß des Studiums bildet eine Diplomprüfung. Voraussetzung zur Zulassung sind ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium und ausreichende wirtschaftswissenschaftliche Kenntnis­
se. Von Ausländern werden gute deutsche Sprachkenntnisse gefordert. 
Leiter: Prof. Dr. G. H c d t k a m p 
Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas 
Geschäftszimmer: 8 München 40, Akademiestraße 1 /II, Tel. 21 80/22 78 
Anschrift des Osteuropa-Instituts München: Scheinerstr. 11, 8 M 80, Tel. 98 38 21/98 73 41 
Mit dem Auslaufen der Förderung durch die Stiftung Volkswagenwcrk wurde das Aufbau­
studium am Ende des SS 1970 eingestellt. Uber die Wiederaufnahme wird verhandelt. 
K. Institut für Zeitgeschichte 
Direktor: Prof. Dr. Martin Β r ο s ζ a t 
Anschrift: Leonrodstraße 46/b, 8 M 19, Tel. 18 00 26 
steht in Arbeitsgemeinschaft mit dem Institut für Neuere Geschichte der Universität 
München. 
Die Archivalien und die zeitgeschichtliche Bibliothek des Instituts stehen den Studenten der 
Universität zur Verfügung. 
L. Hochschule für Politik 
8 M 22, Ludwigstr. 8, Tel. 28 55 77 
Die Hochschule ist eine institutionell selbständige Einrichtung an der Universität München, 
der die Pflege der politischen Wissenschaft und politischen Bildung obliegt. Sie führt u.a. ein 
Studium der politischen Wissenschaft durcli. 
Rektor: Prof. Dr. Franz Κ η ö ρ f 1 e 
Syndikus: Dr. Alfred J ü t t n e r 
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Nur wer krankenversichert ist, darf studieren. Von der Pflicht, einer 
der gesetzlichen Krankenkassen einschließlich Ersatzkassen anzu-




Der Weg zur Befreiung : 
* Vor der Erst-Einschreibung tre­
ten Sie einer privaten Kranken­
versicherung bei. Von ihr be­
kommen Sie die Versicherungs­
bescheinigung für die Uni und 
den Befreiungsantrag. Beide 
Vordrucke geben Sie dann der 
Ortskrankenkasse (AOK) ihres 
Wohn- oder Studienorts. 
* Wenn Sie bereits — allein oder 
mit Ihren Eltern — privat ver­
sichert sind, können Sie selbst­
verständlich ebenfalls den Be­
freiungsantrag stellen. 
Die Fristen : 
* Beantragen Sie die Befreiung 
möglichst schon in den Seme­
sterferien, am besten aber vor 
Ihrer Immatrikulation. Dann kön­
nen Sie dabei die Versichern ngs-
bescheinigung gleich vorlegen. 
m 
* W e n n Sie einer gesetzlichen 
Krankenkasse oder Ersatzkasse 
beigetreten sind, können Sie 
noch in den ersten drei Monaten 
nach der Immatrikulation in eine 
Privatversicherung übertreten. 
Danach ist der Wechsel nicht 
mehr möglich. 
Befreiung oder Mitgliedschaft in 
* einer gesetzlichen Kasse: Ihre 
Entscheidung gilt für das ganze 
Studium. 
Einige Vorteile: 
* Die Privatversicherung hilft 
Ihnen bei den Formalitäten und 
sorgt für den staatlichen Bei­
tragszuschuß von zur Zeit mo­
natlich 17,80 Mark. BAföG-Emp-
fänger erhalten außerdem 12 
Mark. 
$ Auch von den leitenden Kran­
kenhausärzten Ihrer Wahl kön­
nen Sie sich als Privatpatient 
ambulant behandeln lassen. 
$ Sie können in ganz Europa privat 
zum Arzt und ins Krankenhaus 
gehen und bekommen die 
Kosten erstattet. 
D i e p r i v a t e n 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g e n 
Setzen Sie sich gleich mit einerderprivaten 
Krankenversicherungen in Verbindung. 
Ihre Namen und Anschriften finden Sie auf 
der Rückseite. 
Setzen Sie sich gleich mit einer dieser 
privaten Krankenversicherungen in 
Verbindung. Ihre Namen und An-
schriften: 
Allgemeine Private 
Krankenversicherung A G 
Frankfurter Straße 50, 
6200 Wiesbaden 1 
Barmenia Krankenversicherung a. G. 
Kronprinzenallee 12-18, 




8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G. 
Pantaleonswall 6 5 - 7 5 , 5000 Köln 1 
Central Krankenversicherung A G 
Hansaring 4 0 - 5 0 , 5000 Köln 1 
Colonia Krankenversicherung AG 
Gertrudenstraße 3 0 - 3 6 , 5000 Köln 1 
Continentale 
Krankenversicherung a. G. 
Ruhrallee 92, 4600 Dortmund 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Südallee 15-19, 5400 Koblenz 
Deutsche Krankenversicherung A G 
Aachener Straße 300, 5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Ost-West-Straße 110, 
2000 Hamburg 11 
Europa Krankenversicherung A G 
Goebenstraße 1, 5000 Köln 1 
Gisela Krankenschutz V.V.a.G. 
Warngauer Straße 42, 
8000 München 90 
Hallesche-Nationale 
Krankenversicherung a. G. 
Silberburgstraße 80, 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G. 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Hamburg 36 
Inter Krankenversicherung a. G. 
Erzberger Straße 9-13, 
6800 Mannheim 1 
Landeskrankenhilfe V.V.a.G. 
Uelzener Straße 120, 2120 Lüneburg 
Landvolk-Krankenkasse 
Oldenburg V.V.a.G. 
Moorgärten 12-14, 2848 Vechta 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V.V.a.G. 
Minoritenweg 9, 8400 Regensburg 
Münchener Verein 
Krankenversicherung a. G. 
Pettenkoferstraße 19, 
8000 München 2 
Nova Krankenversicherung a. G. 
Kapstadtring 8, 2000 Hamburg 60 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung a. G. 
Berliner Straße 170-172, 
6050 Offenbach 1 
Pax-Krankenkasse katholischer 
Priester Deutschlands V.V.a.G. 
Blumenstraße 12, 5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V. a. G. 
Benrather Schloßallee 33 , 
4000 Düsseldorf 13 
Savag.'Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG 
Dudweiler Straße 41, 
6600 Saarbrücken 3 
SBK-Krankenversicherung a. G. 
Wiesbadener Straße 54, 
7000 Stuttgart 50 
Signal Krankenversicherung a. G. 
Ostwall 64, 4600 Dortmund 
Universa Krankenversicherung a. G. 
Sulzbacher Straße 1-7, 8500 Nürnberg 
Vereinigte Krankenversicherung AG 
Leopoldstraße 24, 8000 München 40 
Victoria-Gilde Krankenversicherung A G 
Graf-Recke-Straße 82, 
4000 Düsseldorf 4. 
Im Telefonbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen zu 
finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Student". 
Ringvorlesung im Sommersemester 1979 
WISSENSCHAFT IM WANDEL 
(I. Zyklus) 
15.5.1979 Prof. Dr. Robert Spaemann: 
Die kontroverse Natur der Philosophie 
22.5.1979 Prof. Dr. Heinrich Fries: 
Theologie im Plural der Theologien 
29.5.1979 Prof. Dr . Josef Zander: 
Medizin im Wandel, am Beispiel der Geburtshilfe 
12.6.1979 Prof. Dr. Eberhard Weis: 
Neue Forschungsrichtungen in der Geschichtswissenschaft der beiden letzten 
Jahrzehnte 
19.6.1979 Prof. Dr. Eberhard Witte: 
Betriebswirtschaftslehre. Eine Wissenschaft im Wandel 
26.6.1979 Prof. Dr. Claus R o x i n : 
Wandlungen in der Strafrechtswissenschaft 
3.7.1979 Prof. Dr . Rainer Warning: 
Literaturwissenschaft heute 
10.7.1979 Prof. Dr. Kar l Martin Bolte: 
Soziologie auf dem Wege der Konsolidierung, Konkretisierung und Kooperation 
17.7.1979 Prof. Dr. Hanns Hippius: 
Kontroversen in der Psychiatrie. Zur Standortbestimmung einer Wissen­
schaft 
24.7.1979 Prof. Dr. Hansjochem Aut rum: 
Schlagwörter und Traditionen in der Biologie 




für anthropologische und interkulturelle 
Semesterthema: 
Darf alles gemacht werden, was gemacht werden 
kann? 
Die Fachwissenschaften vor den Möglichkeiten und 
Grenzen einer humanen Existenz. 
Zur ethischen Verantwortung von Wissenschaft 
und Universität 
Teilnehmerkreis: Abgeschlossenes Hochschulstu­
dium und auch höhere Semester, sowie Professo­
ren, Dozenten, Assistenten aller Fakul tä ten . 
2stündig 
Sitzungszimmer Β 211, Univers i tä tshauptgebäude, 
II. Stock 
D i . 19 c t . - 20.45 Uhr 
Die Thematik soll u . U . über zwei Semester behan­
delt werden. 
Die mitwirkenden Dozenten werden durch Ankün­
digung bei den Fachbereichen und Instituten 
bekanntgegeben. 
Grenzfragen der Wissenschaften 
Richard Schwarz (Pädagogik und 
Interdisziplinäre Grenzfragen 
der Wissenschaften) 
gemeinsam mit Fachvertretern der 
Physik/A tomphysik 
Chemie 
















Theo logie/Religio nswissenschaft 







Die Rezeption der Evolutionstheorie in einzelnen 
Fachwissenschaften 
(Fortsetzung aus dem WS) 
4stündig, 14tägig, M o . 1 9 - 2 2 Uhr 
Ort: Universi tä tshauptgebäude, Raum 440 
Interdisziplinäres Seminar: 
Genese und Funktion des menschlichen Gehirns in 
biologischer, psychologischer, medizinischer und 
philosophischer Betrachtung 
4stündig, 14tägig, M o . 1 9 - 2 2 Uhr 









Popp el (Med. Psychologie) 





Lehrkörper s . S. 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 4 
Vorlesungen s. 4 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Ins t i tu t für B ib l i s che Exegese 
Prof. Dr . Josef S c h a r b e r t , Geschäftsführender Vorstand 
Prof. Dr . Joachim G n i 1 k a, stellvertretender Geschäftsführer 
Lehrstuhl für alttestamentliche Einleitung und Exegese und biblisch-orientalische Sprachen: 
Prof. Dr . Wolfgang R i c h t e r , Vorstand 
(H . Zimmer Nr . 192, Nebenstelle 23 23) 
I r s i g 1 e r Hubert, Dr.theol., wiss. Assistent (23 23) 
S e i d 1 Theodor, Dr.theol., wiss. Assistent (23 23) 
Lehrstuhl für Theologie des Al ten Testaments: 
Prof. Dr . Josef S c h a r b e r t , Vorstand 
(H . Zimmer Nr . 197, Nebenstellen: Vorstand 32 16, Geschäftszimmer: 32 15) 
B e r g Werner, Dr.theol. , wiss. Assistent (32 15) 
Lehrstuhl für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik: 
Prof. Dr . Joachim G n i 1 k a, Vorstand 
( H . Zimmer Nr. 198, Nebenstelle 24 71) 
H a i η ζ Josef, Dr.theol.habil., Univ.-Dozent (24 71) 
B r a c h t Werner, Dr.theol., wiss. Assistent (24 71) 
Κ 1 a u c k Hans-Josef, Dr.theol. , wiss. Assistent (24 71) 
2. Ins t i tu t für K i r c h e n g e s c h i c h t e 
Prof. Dr . Peter S t o c k m e i e r , Geschäftsführender Vorstand 
Prof. Dr . Georg S c h w a i g e r , stellvertretender Geschäftsführer 
Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie: 
Prof. Dr. Peter S t o c k m e i e r , Vorstand 
(H . Zimmer Nr. 254, Nebenstellen: Vorstand 23 18, Gesch.-Zi. 23 20) 
U t h e m a n n Karl-Heinz, Lic .ph i l . , lic.theol., wiss. Assistent (23 20) 
Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit: 
Prof. Dr. Georg S c h w a i g e r , Vorstand 
(H . Zimmer Nr . 252, Nebenstellen: Vorstand 34 7 7, Gesch.-Zi. 23 20) 
W e i 11 a u f f Manfred, Dr.theol.habil., Univ.-Dozent, Vorstand (23 20) 
A m m e r i c h Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (23 20) 
Z e i s An ton , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (23 20) 
Lehrstuhl für Bayerische Kirchengeschichte: 
Prof. Dr . Benno H u b e n s t e i n e r , Vorstand 
(H . Zimmer Nr. 251, Nebenstellen: Vorstand 34 68, Gesch.-Zi. 34 67) 
H a u s b e r g e r Kar l , Dr.theol. , wiss. Assistent (34 67) 
Lehrstuhl für Missionswissenschaft: 
N . N . , Vorstand 
(H . Zimmer Nr. 250, Nebenstelle 34 67) 
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K i e n d 1 Rudolf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (Tel.: 23 20) 
3. Inst i tut für D o g m a t i k 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr . Leo S c h e f f c z y k 
Stellvertreter: 
Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r 
Lehrstuhl für Dogmatik: 
Prof. Dr . Leo S c h e f f c z y k , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 16 ζ, Nebenstellen: 24 72, Gesch.-Zi. 35 38) 
Lehrstuhl für Dogmatik: 
Prof. Dr . Josef F i n k e n z e l l e r , Vorstand 
(H. Gesch.-Zimmer Nr . 279, Nebenstelle: 35 38) 
S c h w a b Wolfgang, Dr.theol., wiss. Assistent (32 86) 
H e l l e r Kurt , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 86) 
G a r c i a Tato Isidro, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 86) 
4. Inst i tut für F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e u n d Ö k u m e n i s c h e T h e o l o g i e 
Vorstand: 
Prof. Dr . Heinrich F r i e s 
Stellvertreter: 
Dr.theol. Franz W ο 1 f i n g e r, wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Fundamental théologie: 
Prof. Dr . Heinrich F r i e s , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 23 ζ, Nebenstellen: Vorstand 24 69, Gesch.-Zi. 32 71) 
N e u n e r Peter, Dr.theol.habil., für Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie, 
Priv.-Dozent, wiss. Assistent am Institut f. Fundamentaltheologie u. ökumenische Theologie, 
Nebenstelle 32 72 
W ο 1 f i n g e r Franz, Dr.theol. , wiss. Assistent, Nebenstelle 32 72 
5. Inst i tut für C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e , M o r a l t h e o l o g i e u n d C h r i s t l i c h e 
Soz ia l l ehre 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr . Richard H e i n z m a n n 
Stellvertreter: Prof. Dr . Johannes G r ü η d e 1 
Lehrstuhl für Christliche Philosophie und theologische Propädeut ik : 
Prof. Dr. Richard H e i n z m a n n , Vorstand 
(H. Zimmer Nr . 21 z, Nebenstellen: Vorstand 24 68, Gesch.-Zi. 24 67) 
M ü l l e r Ernst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (24 67) 
Lehrstuhl für Moraltheologie: 
Prof. Dr. Johannes G r ü η d e 1, Vorstand 
(H. Zimmer Nr . 24 z, Nebenstellen: Vorstand 24 73, Gesch.-Zi. 24 75) 
L a u e r Werner, Dr.theol., Univ.-Dozent 
(H. Zimmer Nr . 30 z, Nebenstelle 24 74) 
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W e i d e 1 e Mario, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 24 74 
Lehrstuhl für Christliche Soziallehre und Allgemeine Religionssoziologie: 
Prof. Dr. Joachim G i e r s, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 38 z, Nebenstellen: Vorstand 24 76, Gesch.-Zi. 24 75) 
S t i c g 1 e r August, Lic .Theol . , wiss. Assistent (24 74) 
B a u m g a r t n e r Alois , Dr.theol., wiss. Assistent (24 74) 
6. G r a b m a n n - I n s t i t u t zur E r f o r s c h u n g der m i t t e l a l t e r l i c h e n T h e o l o g i e 
u n d P h i l o s o p h i e 
Vorstand: 
Prof. Dr. Werner D e t t 1 ο f f 
Stellvertreter: 
Lehrstuhl für Geschichte der Theologie seit dem Ausgang der Väterzei t : 
Prof. Dr. Werner D e t 11 ο f f, 
(H. Zimmer Nr. 278, Nebenstelle 24 79) 
H e i t m a n n Christoph, A k a d . Rat (Nebenstelle 24 81) 
J e h l Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (Nebenstelle 24 81) 
7. Inst i tut für Prakt i sche T h e o l o g i e 
Prof. Dr. Erich F e i f e 1, Geschäftsführender Vorstand 
Prof. Dr. Hans S c h i l l i n g , stellvertretender Geschäftsführer 
Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft: 
Prof. DDr . Walter D ü r i g, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 29 z, Nebenstelle 24 61) 
Geschäftszimmer Nr . 35 z, Nebenstelle 24 61 
B r e n n i n g e r Georg, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 26 73 
Lehrstuhl für Religionspädagogik und Kerygmatik: 
Prof. Dr. Erich F e i f e 1, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 1 79, Nebenstellen: Vorstand 24 60, Gesch.-Zi. 33 53) 
W e r b i c k Jürgen, Dr.theol., wiss. Assistent (24 63) 
I 1 g Josef, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 53) 
S c h a e f f e r Wilhelm, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (24 63) 
Lehrstuhl für Pastoraltheologie: 
Prof. Dr. Hans S c h i l l i n g , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 183, Nebenstellen: Vorstand 33 54, Gesch.-Zi. 33 53) 
S c h u l z Ehrenfried, Akad . Rat, Nebenstelle 33 55 
B r o s s e d e r Hubert, Dr.theol., wiss. Assistent, Nebenstelle 33 55 
Lehrstuhl für Religionslehre und -pädagogik I: 
Prof. Dr. Alfred G 1 e i ß η e r, Vorstand 
(Pasing, A m Stadtpark 20, Z i . 218 B, Vorstand 88 30 91 /App. 229, Gesch.-Zi. 88 30 91 j 
App . 231) 
L a n g Michael, Dr .phü. , OS tR (88 30 91 /App. 231) 
F ü r s t Herbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (88 30 91 /App. 231) 
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Lehrstuhl für Religionslehre und -pädagogik II: 
Prof. Dr . Ernst F e i l , Vorstand 
(Pasing, A m Stadtpark 20, Z i . 325, Vorstand 88 30 91 /App. 236, Gesch.-Zi. 88 30 91 / 
App . 231) 
M u e s Albert, Dr.phi l . , wiss. Assistent (88 30 91 /App. 231) 
8. K a n o n i s t i s c h e s Inst i tut 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr . Heribert S c h m i t z 
Stellvertreter: 
Prof. Dr . Winfried A y m a n s 
Lehrstuhl für Kirchenrecht, insbesondere für theologische Grundlegung des Kirchenrechts, 
allgemeine Normen und Verfassungsrecht sowie für orientalisches Kirchenrecht: 
Prof. Dr . Winfried A y m a n s 
(H. Zimmer Nr . 288, Nebenstelle 24 82/83) 
Lehrstuhl für Kirchenrecht, insbesondere für Eherecht, Prozeß- und Strafrecht sowie Staats­
kirchenrecht: 
Prof. Dr . Richard A . S t r i g i 
(H. Zimmer Nr . 289, Nebenstelle 24 7 7) 
Lehrstuhl für Kirchenrecht, insbesondere für Verwaltungsrecht sowie Kirchliche Rechtsge­
schichte: 
Prof. Dr . Heribert S c h m i t z 
(H. Zimmer Nr . 295, Nebenstelle 24 78) 
H i e r ο 1 d Alfred, Dr.iur.can., wiss. Assistent (24 84) 
R ο s η e r Johann, Lic.iur.can., wiss. Assistent (24 84) 
L o p e z Casimiro, Lic. theol. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (35 26) 
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Bedeutung der Abkürzungen: 
D = für Diplomtheologen, V = für vertieftes Studium der Theologie-
Lehramtskandidaten S II, N V = für nichtvertieftes Studium, WP = 
Wahlpflicht, ES = Erziehungswissenschaft!. Studium, GS = Grund­
schule, HS = Hauptschule. 
1. Biblische F ä c h e r 
01001 Einführung in das Alte Testament, II. Tei l (Pflichtvorlesung für Scharbert 
Lehramtskandidaten, N V ) , 2stündig, Do .11 -13 /133 
01002 Die Propheten Arnos und Hosea (Pflichtvorlesung für die Diplom- Scharbert 
theologen, geeignet auch für vertieftes Studium Lehramt), 2stündig, 
F r . l 1-13/215 
01003 Auslegung der ,,messianischen Psalmen" (Spezialvorlesung), lstün- Scharbert 
dig, F r .9 -10 /214 
01004 Hauptseminar: Prophét ie vor den Schriftpropheten, 2stündig, Scharbert 
Fr. 13 .30-15 , Raum Nr. 189 
01005 Proseminar: T räume , Fabeln und Gleichnisse im Al ten Testament Scharbert 
(für Lehramtskandidaten und Studenten ohne Hebräisch (durch Ass. 
Dr. Berg), 2stündig, D i . 1 2 - 1 4 , Raum Nr. 189 
01006 Hebräische Lektüre zur Hauptvorlesung (durch Ass. Dr. Berg), Scharbert 
2stündig, nach Vereinbarung 
01007 Texte zur Geschichte des Priestertums im Alten Testament (D), Richter 
2stündig, D i . 1 2 - 1 3 , Do .11 -12 /109 
01008 Literaturgeschichte im Alten Testament I: Das deuteronomistische Richter 
Geschichtswerk (D, V ) , 1 stündig, D i . 13 -14 /109 
01009 Graduierten- und Diplomandenseminar: Fragen einer semantischen Richter 
Grammatik, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Voraussetzung: Ein­
ladung durch den Leiter/Raum Nr. 189 
01010 Literaturwissenschaftliches Hauptseminar: Das Asylrecht im Alten Richter 
Testament, 2stündig, D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , Raum Nr. 189 
01011 Sprachvergleichende Übungen: Das Althebräische im nordwestsemi Richter 
tischen Bereich, ls tündig, D i . 1 1 - 1 2 , Raum Nr. 189 
01012 Proseminar: Die priesterliche Gestaltung des Gesetzes. Übungen zu Richter 
den priesterlichen Gesetzesgattungen (durch Dr. Seidl), 2stündig, 
D o . 1 7 - 1 9 , Raum Nr . 189 
01013 Hebraicumskurs II: Syntax (durch Ass. Dr. Irsigler), 2stündig, Mo. Richter 
13 14, D o . 1 3 - 1 4 , Raum Nr. 189 
01014 Sprachwissenschaftliche Übungen: Hebräische Lektüre (Texte zur Richter 
Vorlesung 1) (durch Dr. Irsigler), 2stündig, M o . 1 6 - 1 7, Do. 14 -15 , 
Raum Nr. 189 
01015 Übunge η zu den Jahwe-Königs-Psalmen (durch Dr. Seidl), 2stündig, Richter 
D o . 1 2 - 1 4 , Raum Nr. 189 
01016 Johannesevangelium, 3stündig, M i . 1 1 - 1 2 , Do. , Fr .10-11/133 Gnilka 
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01017 Hauptseminar: Was erwartet das Neue Testament von der Zukunft? Gnilka 
(Voraussetzung: Proseminarschein), 2stündig, Do. 15.15 —16.45, 
Raum Nr. 189 
01018 Oberseminar: Philo von Alexandreia und seine Bedeutung für das Gnilka 
Neue Testament (Voraussetzung: persönliche Anmeldung), 2stündig, 
M i . 19-20.30 , Raum Nr . 189 
01019 Proseminar I (für Studierende mit Griechischkenntnissen): Recht Gnilka 
und Gesetz bei den Synoptikern und bei Paulus (durch wiss. Ass. Dr. 
Bracht), 2stündig, M i . 15.15-16.45, Raum Nr. 189 
01020 Proseminar II (für Studierende ohne Griechischkenntnisse): Wunder- Gnilka 
geschienten. Übungen zur exegetischen Methodik (durch wiss. Ass. 
Dr. Klauck) , 2stündig, Mi .13 .15-14 .45 , Raum Nr . 189 
01021 Vorlesung: Glaube und Leben — Zur Ethik im Neuen Testament Hainz 
(NV, WP, ES), 2stündig, M i . l 7-19/109 
01022 Einführung in die griechische Sprache mit besonderer Berücksichti- Lindaucr 
gung der Koine, 4stündig, M o . 1 4 - 1 6 , D i . , M i . 8 - 9 /302 
2. Geschichtliche F ä c h e r 
01023 Kirchengeschichte des Altertums IV. Das Christentum im geteilten Stockmeier 
Imperium Romanum, 2stündig, D i . , M i . l 1 — 12/147 
01024 Die Entstehung der frühchristlichen Kunst, ls tündig, Mi.9 —10/11 7 Stockmeier 
01025 Kauptseminar. Heiligkeit und Sakrament (am Beispiel der afrikani- Stockmeicr 
sehen Kirche), 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , Raum Nr . 254 
01026 Oberseminar: Ausgewählte Themen aus der Geschichte des frühen Stockmaer 
Christentums, ls tündig, 14tägig, M i . l 7 —19 
01027 Proseminar: Rom im 5. und 6. Jahrhundert: Wirklichkeit und Idee Stockmeier 
— kulturell , politisch, kirchlich gesehen (durch wiss. Ass. K . H . 
Uthemann), ls tündig, D o . 1 4 - 1 5 , Raum Nr. 254 
01028 Übung: Ausgewählte Lektüre zum Thema der Hauptvorlesung Stockmeier 
(durch wiss. Ass. K . H . Uthemann), ls tündig, Do.15 —16, Raum Nr. 
254 
01029 Die Kirche in der modernen Welt (von der Aufklärung bis zur Ge- Schwaiger 
genwart) (D, V , WP, N V ) , 2stündig, Mo. , D o . 9 - 1 0 / 2 1 5 
01030 Klösterl iche Kultur und kirchliche Bildung im Mittelalter (NV, WP), Schwaiger 
l s tündig, Mo. 11-12 /215 
01031 Hauptseminar: Der deutsche Episkopat im 20. Jahrhundert, 2stün- Schwaiger 
dig, Mo .14 .30 -16 , Raum Nr. 252 
01032 Oberseminar: Zur Geschichte des Christentums in China, ls tündig, Schwaiger 
M o . 1 6 - 1 7 , Raum Nr. 252 
01033 Einführung in die Kirchcngeschichtc (WP/NV) , ls tündig, D i . 1 4 - Weitlau ff 
15/209 
01034 Bayern — Kirche, V o l k und Staat von der Aufklärung bis zur Ro- Hubensteiner 
mantik (WP), 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , Fr.10—11/215 
01035 Alte Klöster in Baiern — Eine Kulturwanderung, ls tündig, D i . 16— Hubensteincr 
17/147 
01036 Hauptseminar: Die altbayerischen Prälatenklöster in Barock, Roko- Hubensteiner 
ko und Aufklärung, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 / R a u m Nr. 250 
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01037 Oberseminar: Ausgewählte Probleme der bayerischen Kirchenge­
schichte, 2stündig, M i . l 1-1 3, Raum Nr . 250 
siehe auch: 
12070 Aßfalg, Seminar: Die armenische Geschichtsschreibung-bis 
zur Mitte des 15. Jahrhunderts 
3. Systematische F ä c h e r 
01038 Leib — Seele — Person. Hauptprobleme philosophischer Anthropolo­
gie (D, V ) , 3stündig, D i . , M i . , Do .10 -11 /117 
01039 Hauptseminar: Der Tod als Ende des Menschen. Zur Lehre von der 
Unsterblichkeit der Seele bei Thomas v. Aquin , 2stündig, D o . l 7—19 
01040 Hauptseminar: Peter Abaelard, Dialogus inter Philosophum Iudaeum 
et Christianum, Lektüre und Interpretation (anläßlich des 900. Ge­
burtsjahres) (zusammen mit Prof. Dettloff), 2stündig, D i . 16—18 im 
Grabmann-Institut 
01041 Proseminar: Der sogenannte ,,ontologische Gottesbeweis" bei An­
selm v. Canterbury, ls tündig, D i . 1 7.30-18.30 
01042 Proseminar: M . Heidegger: „Was ist Metaphysik". Lektüre und Inter­
pretation (durch wiss. Ass. E . Müller), ls tündig, M i . 16—17 
01043 Glaube und Glaubenswissenschaft (D, V ) , 3stündig, D i . , M i . , Do. 
1 4 - 15, HS 02, Schellingstr. 3 
01044 Hauptseminar: Philosophie und Theologie des Glaubens nach John 
Henry Newman, 2stündig, D o . l 7 - 1 9 , Raum Nr. 27 ζ 
01045 Proseminar (durch wiss. Ass. Dr. Wolfinger): 
1. Theologische Reflexionen zum Synodentext: „Unsere Hoffnung. 
Ein Bekenntnis zum Glauben in dieser Zei t" , 2stündig, 
Fr. 14 .30-16, Raum Nr. 27 ζ 
01046 2. Zur Frage: Was ist Theologie? Besprechung von H . Peukert, Wis­
senschaftstheorie — Handlungstheorie — Fundamentale Theologie, 
2stündig, F r .16-17 .30 , Raum Nr . 27 ζ 
01047 Oberseminar im Institut für Ökumenische Theologie (zus. mit Prof. 
Pannenberg): Das Herrenmahl. Text der Ökumenischen Kommis­
sion, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , Raum Nr. 103 
01048 Proseminar: Das Papsttum als ökumenisches Problem, 2stündig, M i . 
1 5 - 17, Raum Nr. 103 
01049 Die moderne ökumenische Bewegung. Theologische Grundfragen 
und praktische Geschichte, 2stündig, 14tägig, Fr.9—11/117 
01050 Hauptseminar im Institut für Ökumenische Theologie: Niklas Luh-
manns Religionssoziologie als Anfrage an die christlichen Kirchen, 
2stündig, 14tägig, F r . 1 4 - 1 6 , Zi . -Nr. 103 
01051 Hauptvorlesung: Schöpfung als Heilsgcschehen (Grundzüge der 
Schöpfungslehre) (D, V , N V , WP), 3stündig, Mo. , D i . , M i . 
10-11/224 
01052 Hauptseminar: Die Frage nach der Herkunft des Menschen in theo­
logischer und humanwissenschaftlicher Sicht, 2stündig, M i . l 5s.t.— 
16.30, Raum Nr. 16 ζ 
01053 Proseminar: Dogma und Geschichte dargestellt am Beispiel des Chri­
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01054 Kol loquium: Neue Entwicklungen innerhalb der Evolutionstheorie 
und ihre theologische Relevanz, ls tündig, D i . l 1 — 12, Raum Nr. 16 ζ 
01055 Oberseminar (für Doktoranden): Das theologische Problem ,,Iglesia 
popular", Zeit und Ort nach Vereinbarung 
01056 Seminar: Grundprobleme der Christologie und Gotteslehre (V), 
2stündig, M o . 15-16 .30 (durch Ass. Dr. Schwab) 
01057 Spezielle Moraltheologie II: Schutz des menschlichen Lebens — Se­
xual- und Ehemoral (D-V-NV-WP), 2stündig, Mo. , M i . 9 - 1 0 / 2 0 4 
01058 Spezielle Moraltheologie III: Wahrheit und Wahrhaftigkeit - Recht 
und Gerechtigkeit (D), ls tündig, D i . 9 - 1 0 / 2 0 4 
01059 Hauptseminar: Prinzip Eigennutz — Selbstliebe (Interdisziplinäres 
Seminar zusammen mit Prof. Dr . W. Wickler), 2stündig, D i . Ι ο ­
ί 7/Seminar 
01060 Proseminar: Ansatz der Begründung sittlicher Normen (durch Ass. 
Weidele), 2stündig, Mi.15—17 
01061 Vorlesung: Christliche Existenz zwischen Zwang und Freiheit, 
2stündig, M o . 1 1 - 1 2 , M i . 1 0 - 1 1 / 1 1 6 
01062 Hauptseminar: Die Gewissensangst in moralpsychologischer Sicht: 
Erscheinungsformen und Möglichkeiten der Therapie (D), 2stündig, 
F r . 1 4 - 1 6 , Raum Nr . 28 ζ 
01063 Einführung in die Christliche Soziallehre (D), 2stündig, Do. , 
F r . 8 - 9 / 2 0 4 
01064 Die Soziallehre der Kirche: Themen und Texte, ls tündig, 
F r . l 1-12/204 
01065 Hauptseminar: Christlich-soziale Ansätze einer Gewerkschaftstheo­
rie (mit wiss. Ass. Dr. Baumgartner), 2stündig, D o . l 6.30—18 
4. Praktische F ä c h e r 
01066 Vorlesung: Kirchliches Verfassungsrecht (D, V , N V ) , 3stündig, D i . 
1 0 - 1 2 , Do .11 -12 /204 
01067 Vorlesung: Das liturgische Jahr (D, V ) , 2stündig, Do. , F r .9 -10 /204 
01068 Hauptseminar: Der Ritus und die Theologie der Sakramente nach 
der Reform, 2stündig, Do . 15.30-17, Raum Nr. 37 ζ 
01069 Doktorandenseminar: Thema und Zeit nach Vereinbarung, 2stündig 
01070 Proseminar: Liturgie, Spiel und Feier — dargestellt anhand der Ent­
wicklung der Passionsspiele (durch Ass. Brenninger), 2stündig, D i . 
15 .30-17 , Raum Nr. 37 ζ 
01071 Übung: Die Eigenliturgien der bayerischen Diözesen im Mittelalter 
I: Die Messe (durch Ass. Brenninger), 2stündig, M i . 14 -16 , Raum 
Nr. 37 ζ 
01072 Vorlesung: Theorie und Praxis kirchlicher Rede in der Predigt (D), 
2stündig, D o . l 1-12, F r . l 1-12/221 
01073 Vorlesung: Glaube und Erziehung. Theologisch-anthropologische 
Grundfragen (WP/ES), 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 / 1 4 6 
01074 Doktorandenseminar: Thema und Zeit nach Vereinbarung, 2stündig 
01075 Proseminar: Einführung in die Religionspädagogik ( V / N V ) , lstündig, 
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01076 Homiletische Übung II: Die Kasualpredigt in der heutigen Glaubens- Fcif[ 
situation (Ansprache zur Taufe, Trauung und Beerdigung) (D) 
— durch wiss. Ass. Dr. Werbick und wiss. Ass. VV. Schäffer —, 
3stündig, Gruppe I: Mo.17 —19, Gruppe II: Termin nach Vereinba­
rung, Raum Nr. 180 E G 
01077 Übung zur Vorbereitung und zur Analyse von Predigten in 2 Grup- Fcifrl 
pen (durch wiss. Ass. Dr. Werbick und wiss. Ass. W. Schäffer), 
lstündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
01078 Religionsdidaktische Übungen II/1 ( D / V / N V ) : Ziele und Inhalt des Feifei 
Religionsunterrichts (durch wiss. Ass. Josef Ilg), 2stündig, D o . l 3 — 
14.30, Raum 180 E G (Zeitpunkt der zusätzlichen Hospitation nach 
Vereinbarung) 
01079 Religionsdidaktische Übungen II/2 (D, V , N V ) : Ziele und Inhalte Feifei 
des Religionsunterrichts (durch wiss. Ass. Josef Ilg), 2stündig, Do. 
15 — 16.30, Raum 180 E G (Zeitpunkt der zusätzlichen Hospitatio­
nen nach Vereinbarung) 
01080 Aktuelle Fragen der Gruppen-und Individualseelsorge (D), 2stündig, Schilling 
M i . , Do .12-13 /116 
01081 Hauptseminar: Einführung und Einübung in die Gesprächsseelsorge Schilling 
(D, für Studierende im Diplomstudiengang ab 5. Semester), 2stün-
dig, D o . 1 5 - 1 7 
01082 Hauptseminar: Die pastorale Beziehung als Kommunika t ionsprozeß Schilling 
( D / V , persönliche Anmeldung bei wiss. Ass. Dr. Brosseder erforder­
lich), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
01083 Übungen zur theologischen Erwachsenenbildung: Die religiöse Erzie- Schilling 
hung des Klein- und Vorschulkindes als Problem und Aufgabe der 
Praktischen Theologie (D) (durch Akad . Rat E . Schulz), 4stündig, 
Di.13.30 
01084 Pastoraltheologisches Projekt: Partnerschaft als Lernprozeß . Pastora- Schilling 
le Impulse zur ,entfernten' und unmittelbaren' Ehevorbereitung (D) 
(durch Akad . Rat E . Schulz), Sstündig, Fr. 10 Uhr 
01085 Pastoraltheologische Übungen: Anfertigung und Analyse von Seel- Schilling 
sorgsgesprächen (D) (durch wiss. Ass. Dr. Brosseder), 2stündig, Do. 
17—19 und 2stündig nach Vereinbarung 
01086 Vorlesung: Einführung in die Fachdidaktik (WP, GS, WP HS, N V ) , Gleißner 







5. Kanonistische Fachausbildung 
Die Rechtsgestalt der kirchlichen Grundordnung, 3stündig, Mo. 1 7— Aymans 
18, D o . 1 7 - 1 9 , Raum Nr. 291 
Kol loquium zur Vorlesung, lstündig, Mo. 18--19, Raum Nr. L;91 Aymans 
Hauptseminar, 2stündig, M i . 1 7 19, Raum Nr. 291 Aymans 
Vorlesung: Geschichte des kirchlichen Ehcrechts, 2stündig, Mo. , Schmitz 
Do. 15 -16 , Raum Nr. 291 
Vorlesung: Kirchliches Vermögensrecht II, ls tündig, Do.16—17, Schmitz 
Raum Nr. 291 
Kirchenrechtsgeschichtliche Übungen, ls tündig, Mo. 16-
Nr. 291 
1 7, Raum Schmitz 
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01093 Hauptseminar: Entwicklung des Rechts der Initiation, 2stündig, M i . 
1 5 - 1 7 , Raum Nr. 291 
Schmitz 
01094 Vorlesung: Kanonisches Prozeßrecht I, 2stündig, D i .17 -19 /214 Strigi 
01095 Hauptseminar: Aktuelle Fragen des Verhältnisses von Kirche und Strigi 
Staat, ls tündig, Fr. 1 5 - 16, Raum Nr. 291 
6. Vorlesungen und Ü b u n g e n im Grabmann-Institut 
01096 Vorlesung: Einführung in das Studium der Theologie des Mittelalters Dettloff 
(V) , 2stündig, D i . 1 4 - 1 5 und 15-16 /109 
01097 Hauptseminar: Peter Abaelard; Dialogus inter philosophum, Judae- Dettloff 
um et Christianum, Lektüre und Interpretation (anläßlich des 900. 
Geburtsjahres) (zus. mit Prof. Heinzmann), 2stündig, D i . 16-17.30 
im Grabmann-Institut, Raum Nr. 278/80 
01098 Oberseminar: Geistesgeschichtlicher Hintergrund und Ausdrucksele- Dettloff 
mente der Theologie Bonaventuras, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Raum Nr. 278/80 
01099 Proseminar: Der wissenschaftliche Kommentar des Mittelalters Dettloff 
(durch Akad. Rat C. Heitmann), 2stündig, Do. 16—18, Raum Nr. 
278/80 
01100 Übung: Einführung in die scholastischen Inkunabeln und Früh- Dettloff 
drucke (durch Akad . Rat C. Heitmann), 2stündig, D o . l 8 — 20, Raum 
Nr. 278/80 
01101 Proseminar: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (durch Dettloff 
Akad . Rat C. Heitmann), 2stündig, F r . l 1-13, Raum Nr. 2 78/80 
01102 Proseminar: Einführung in die mittelalterliche Aristotelesrezcption Dettloff 
(durch Akad . Rat C. Heitmann), 2stündig, Fr. 16-18 , Raum Nr. 
278/80 
7. Ausbildungseinheit: Lehramt an Beruflichen Schulen 
( T U M ü n c h e n ) 
01103 Die Gottesfrage heute, 2stündig, M o . 10-1 2 Neuner 
01104 Papsttum und moderne Welt, 2stündig, D i . 9- 11 Weitlau ff 
01105 Bibelkunde: Altes Testament, I V . Tei l , ls tündig, M i . 12-13 Scharbert 
01106 Hauptseminar: Grundfragen zur Lehre von der Kirche (durch wiss. Finkenzeller 
Ass. Dr. Schwab), 2stündig, M i . 1 6 - 1 7.30 
01107 Neues Testament I V : Das Johannesevangelium, 2stündig, M i . 14 -16 Hainz 
01108 Vorlesung: Fachdidaktik II, ls tündig, Di.15 —16 (Lothstr.17) Gleißner 
01109 Spezielle Moralthcologie: Ausgewählte Fragen: Recht und Gerech- Gründel 
tigkeit, Sexualität und Ehe, 2stündig, M i . 10- 12 
01110 Hauptseminar: Der Christ und seine Verantwortung für die Umwelt, Gründet 
2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
01111 Theologische Grundlegung des Kirchenrechts und verfassungsrechtli- Hierold 
che Strukturen, ls tündig, D i . l 1 — 12 
8. Ausbildungseinheit: Lehramt an Grund- und Hauptschu­
len (Pasing, A m Stadtpark 20, Tel. 88 30 91, A p p . 231) 
01112 Vorlesung: Ausgewählte Inhalte christlichen Glaubens und heutige Gleißner 
Wirklichkeit, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , A 21 
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01113 Seminar: Grundfragen des Religionsunterrichts in der Hauptschule. Gleißner 
Einführung in die Literatur, 2stündig, M i . 10 -12 , A 108 
01114 Vorlesung: Schöpfungsglaube und Wcltverständnis (für alte und Feil 
neue Studiengänge, ES, Did HS, N V ) , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , HS 
A 121 
01115 Seminar: Der christliche Glaube im Spiegel katholischer Katechis- Feil 
men. Interpretationen zur Einführung in die systematische Theolo­
gie (für aite Studiengänge, neuer Studiengang, ES, D i d HS, N V ) , 
2stündig, Mo. 14-16, HS A 108 
01116 Seminar: Religion und Religionskritik in der Diskussion (tür alte Feil 
und neue Studiengänge, ES, N V ) , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , HS A 108 
01117 Vorlesung: Biblische Wunderberichte im Religionsunterricht der Lang 
Hauptschule (alter Studiengang, WP, HS), 2stündig, M i . 8 - 1 0 , HS 
A 121 
01118 Seminar: Lebensfragen im Religionsunterricht der Grundschule (al- Lang 
ter Studiengang, WP, GS), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , HS Ν 209 
01119 Vorlesung: Grundprobleme der Religionspädagogik (alter Studien- Lang 
gang ES), 2stündig, D o . 8 - 1 0 , HS Ν 1 10 
01120 Seminar: Praxisseminar Hauptschule (alter Studiengang, WP HS), Layig 
2stündig, F r . 8 - 1 0 , HS A 108 
01121 Seminar: Kindheitsgeschichte Jesu im Religionsunterricht der Lang 
Grundschule (alter Studiengang, WP GS) , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , HS 
A 108 
01122 Seminar: Der Begriff ,,Glaube" als Fundament christlicher Theolo- Mues 
gie (alter und neuer Studiengang, D id . ES, HS, N V ) , 2stündig, Do . 
14-16 , HS A 321 
01123 Seminar: Die Synoptiker. Vergleichende Lektüre ausgewählter Texte Mues 
(alter und neuer Studiengang, D id . HS, N V ) , 2stündig, HS A 321 
01124 Seminar: Ausgewählte Medien (Tafel, Heft, Folien usw.) im Reli- Fürst 
gionsunterricht (alte und neue Studiengänge, WP-GS/WP-HS/NV) , 
2stündig, M i . 14-16 , HS A 108 
FAHR- S C H U L E 
D E T T I V I E R Georgenstraße 24 1 m M - ^ i — • k i M —m m H E ing. Fr iedr ichstr . 
K l . 3 : VW Golf, Golf GTI, B M W 316 · K l . 1 : Kawasak i 200, BMW R 45 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
S e m i n a r g e b ä u d e , S c h e l l i n g s t r a ß e 3 / I I I - V Vg , Bibliothek: 21 80/34 85 
1. Institut für Alttestamentliche Theologie (21 80/34 79) 
Prof. Dr. Klaus B a l t z e r , Geschäftsführer (21 80/34 79) 
Prof. Dr. Jörg J e r e m i a s (21 80/36 31) ) Leitung 
Dr. Rüdiger B a r t e 1 m u s, Akad . Rat z .A . (21 80/28 1 7) 
S p e c h t Herbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 21) 
U t z s c h n e i d e r Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 21) 
2. Institut für Neutestamentliche Theologie (21 80/36 30) 
Prof. Dr. Harald H e g e r m a n n (21 80/36 30) 
Prof. Dr. Ferdinand H a h η (21 80/34 80) | Leitung 
Dr. Hans B a l d , Wiss. Assistent (21 80/34 89) 
E s c h e r t Kurt , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/36 29) 
V i s s c h e r s Lodewijk, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/36 29) 
Dr. Oswald U t e r m ö h 1 e n, Akad . Oberrat, für Griechisch (21 80/34 88) 
3. Institut für Kirchengeschichte (21 80 / 34 81) 
Prof. Dr. Wolf-Dieter H a u s c h i 1 d 
Prof. D.theol., Dr.theol.h.c. Georg K r e t s c h m a r (21 80/34 81) 
Prof. Dr. Gerhard M a y (21 80/34 87) I Leitung 
Prof. Dr. Reinhard S c h w a r z , Geschäftsführer (21 80/36 28) ' 
Dr. Ulrich K ö p f , wiss. Assistent (21 80/28 27) 
Dr. Dorothea W e n d e b o u r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 27) 
Arbeitsstelle für kirchliche Zeitgeschichte 
Dr. Carsten N i c ο 1 a i s e n, A k a d . Rat (21 80/28 28) 
4. Institut für systematische Theologie (21 80/35 73) 
Prof. Dr. Trutz R e n d t ο r f f, Geschäftsführer (21 80/35 73) 
Prof. Dr. Eilert H e r m s (21 80/35 72) Leitung 
Prof. Dr. Falk W a g n e r , Wiss. Rat u. Professor (21 80/28 34) ' 
Dr. Friedrich Wilhelm G r a f , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N . N . 
N . N . 
5. Institut für Fundamentalthcologie und Ö k u m e n e (21 80/34 82) 
Prof. Dr. Wolfhart Ρ a η η e η b e r g, D . D . , D .D . , Vorstand (21 80/34 82) 
Dr. Gunther W e η z, wiss. Assistent (21 80/28 32) 
E d e l m a n n Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 30) 
6. Institut für Praktische Theologie (21 80/34 83) 
Prof. Dr. Christof Β ä u m 1 e r, stellvertr. Sprecher (21 80/36 27) 
Prof. Peter K r u s c h e, Sprecher (21 80/34 83) 
L ä m m e r m a n n Godwin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 35) 
M e i e r Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 38) 
S c h m a 1 f u ß Lothar, Studiendirektor (21 80/28 36) 
B r u c h n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 38) 
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Institut für Evangelische Religionslehre und Religionspädagogik 
A m Stadtpark 20, M 60, Tel. 88 30 91 
Prof. Dr. Johannes M ü 1 1 e r - B a r d ο r f f (88 30 91 ) 
W i n t e r Friedrich, wiss. Assistent (80 56 71 ) 
7. Institut für Missions- und Religionswissenschaft (21 80/34 84) 
Prof. Dr. Horst Β ü r k 1 e, Vorstand (21 80/34 84) 
M ü l l e r Hans-Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 35) 
Universösbuchhandlunq 
HEinPICH FRAÌIK 
Schellingstraße 3 · 8 München 40 
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Vorlesungen 
Für Studienanfänger im Studiengang Evangelische Theologie ist der 
Besuch einer Fachstudienberatung zu Semesterbeginn, abgehalten 
von einem Team von Dozenten, Assistenten und Studenten, obliga­
torisch. 
Termine: 3.5.1979 von 14—16 (auch Religionsphilologen) 
4.5.1979 von 11-13 
jeweils Schellingstr. 3 V G 3. Stock 
Ständige Studienberatung des Fachbereichs: 
Dr . Hans Bald: D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 
Dr. Rüdiger Bartelmus: Mo .9 .30 -11 
Stud.Dir. Schmalfuß: M o . 1 4 - 1 6 
I. Studieneingangsstufe: 
Die hier aufgeführten Lehrveranstaltungen werden besonders den 
Studierenden der ersten drei bis vier Semester empfohlen. Darüber 
hinaus sollen für die Schwerpunktbildung Lehrveranstaltungen aus 
II. Hauptstudium gewählt werden. 
1. Allgemeinorientierende Veranstaltungen: 
02001 Vorlesung: Philosophie und Theologie, 4stündig, D i . , F r . l 1 — 13/04 Pannenberg 
Schellingstr. 3 
02002 Übung zur Vorlesung Philosophie und Theologie, 3stündig, nach Edelmann 
Vereinbarung 
02003 Vorlesung: Geschichte der religiösen und theologischen Bildung, Köpf 
2stündig, Do .14 -16 /116 
2. Fachspezifische E i n f ü h r u n g s v e r a n s t a l t u n g e n : 
A l t e s Tes t amen t : 
02004 Vorlesung: Geschichte Israels, 3stündig, D i . 9 - 1 0 , F r .9 -11 /302 Baltzer 
02005 Proseminar: Psalmen I, 2stündig, M o . l 6 - 1 8 Specht 
02006 Proseminar: Psalmen II, 2stündig, M i . 15 -17 Specht 
02007 Übung (Sprachkurs): Hebräisch I, 6stündig, M o . - F r . 8 - 9 , M o . l l - Bartelmus 
12 
02008 Übung (Sprachkurs): Hebräisch I (Lektüre) , 2stündig, M o . 12—13 Bartelmus 
und nach Vereinbarung 
Neues Tes t amen t : 
02009 N t l . Proseminar: Einführung in die exegetisch-theologische Arbeit Visschers 
am Neuen Testament: Die Taufe Jesu, 3stündig, D i . 16—18 und nach 
Vereinbarung 
02010 In Ergänzung zum ntl. Proseminar: Methode und Theologie, Lektüre Visschers 
relevanter Texte aus der Geschichte der Exegese, ls tündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
02011 Vorlesung: Einführung in das Neue Testament I (für Lehramtskandi- Hahn 
daten), ls tündig, Fr . 12-13 /07 Schellingstr. 3 
58 
02012 N t l . Proseminar (Teilnehmer: Studenten für das Lehramt an Real- Bald 
schulen u. evtl. Berufsschulen): Wirken und Verkündigung Jesu nach 
den synoptischen Evangelien, 2stündig, D i . 16 —18 
02013 N t l . Übung: Bibelkunde, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 Bald 
02014 N t l . Übung: Griechische Lektüre des Neuen Testaments, 2stündig, Eschert 
D o . 1 6 - 1 8 
02015 Vorlesung: Lukasevangelium (für Religionsphilologen ohne Grie- Hegermann 
chischkenntnisse), 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 / 3 0 2 
02016 Übung (Sprachkurs): Griechisch I (Unterstufe), 5stündig, Mo.— Utermöhlen 
F r . 9 - 1 0 
02017 Übung (Sprachkurs): Griechisch II (Oberstufe), 5stündig, M o . - Utermöhlen 
F r . 8 - 9 
K i r c h e n g e s c h i c h te: 
02018 Übung (Sprachkurs): Latein I, 5stündig, Mo. , D i . , Do.10—11, M i . Nicolaisen 
1 0 - 1 2 
02019 Proseminar: Kirchenspaltung zwischen Ost und West: das photiani- Wendebourg 
sehe Schisma, 3stündig, Do. 14—16 und nach Vereinbarung 
02020 Übung: Lektüre griechischer Texte aus der Epoche des Proseminars, Wendebourg 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Sys temat i sche T h e o l o g i e : 
02021 Proseminar: Dogmatische Deutungen des Todes Jesu, 2stündig nach Wenz 
Vereinbarung 
Prakt i sche T h e o l o g i e : 
02022 Vorlesung: Grundfragen der Religionspädagogik, 2stündig, Do. Bäumler 
9-11/05 Schellingstr. 3 
02023 Religionspädagogisches Proseminar: Sexualpädagogik und Religions- Lämmermann 
Unterricht, 2stündig, Mo. 14—16 
02024 Homiletisches Proseminar: Verkündigung als Kommunikat ion, Bruchner 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
Miss ions- u n d Re l ig ionswissenscha f t : 
02025 Proseminar: Einführung in die Missions- und Religionswissenschaft, Müller 
2stündig, M i . 15 -17 
02026 Proseminar: Interpretation von Mythen, 2stündig, Do. 16—18 Müller 
II. Hauptstudium 
A l t e s Testam ent: 
02027 Vorlesung: Genesis, 3stündig, D i . 1 0 - 1 1 , F r .9 -11 /07 Schellingstr.3 Jeremias 
02028 Seminar: Ausgewählte Texte und Themen des Buches Jesaja, Baltzer 
2stündig, M i . l 7 -19 
02029 Seminar: Schöpfungstheologie im A T und A O , 2stündig, M i . 17 —19 Jeremias 
02030 Seminar: Die Predigt alttestamentlicher Texte, 2stündig, 14tägig, Baltzer, 
Mi.20—22 (s. auch unter Praktische Theologie) Krusche 
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Übung : Sprache und Stil als Kategorien alttcstamentlicher Exegese, 
2stündig, Do. 14-16 
Neues Tes t amen t : 
Vorlesung: 1. Korintherbrief, 3stündig, D i . 1 1 - 1 3 , F r . l 1-12/07 
Schellingstr. 3 
Vorlesung: Einführung in die jüdische und frühchristliche Apokalyp-
tik, ls tündig, D i . 14-15/07 Schellingstr. 3 
Vorlesung: Hebräerbrief, 2stündig, F r . l 1-13/302 
Seminar: Auferstehung Jesu, 2stündig, Di.18 —20 
Doktoranden-Seminar: Probleme neutestamentlicher Exegese, 
l s tündig nach Vereinbarung 
Seminar: N t l . Texte im Religionsunterricht am Beispiel der Orientie­
rungsstufe (5./6. K l . Gymnasium), 2stündig, M i . 15—17 (s. auch 
Praktische Theologie) 
N t l . Übung (Repetitorium): Grundfragen der Theologie des Neuen 
Testaments, 2stündig, D i . 16 -18 
K i r c h e n geschieh te: 
Vorlesung: Geschichte der Kirche im Mittelalter, 4stündig, Mo . , Do. 
9 - 1 1 / 1 4 6 
Vorlesung: Das Heil als Rechtfertigung, 4stündig, Mo. , Do.9 — 
11/302 
Vorlesung: Kirche, Staat, Gesellschaft, 4stündig, M o . , D o . l l — 
13/302 
Vorlesung: Kirchengeschichte des bayerisch-österreichischen Rau­
mes, 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 / 3 0 2 
Seminar: Einführung in die Kirchenväter theologie: die Theologie des 
Irenaus von Lyon , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
Seminar: ökumen i sche Konsensustexte über das Abendmahl, 
2stündig, Do . 18 -20 
Seminar: Augustin, De spiritu et littera, 2stündig, Do . 16—18 
Seminar: Luthers Katechismen (1529), Beispiele aus einer der wich­
tigsten kirchlichen Literaturgattungen, 2stündig, Do . 18—20 
Übung : Die bayerische Landeskirche im 20. Jahrhundert, 3stündig, 
Do . 14—16 und nach Vereinbarung 
Übung : Repetitorium für Examenskandidaten, 2stündig, Do . 14—16 
Fachdidaktisches Seminar: Kirchengeschichte im Religionsunter­
richt, 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 
Oberseminar, 2stündig, 14tägig, M o . 16—18 
Bartelmus. 



























Sys temat i sche T h e o l o g i e : 
02052 Vorlesung: Religion, Theologie, Theorie der Theologie (Theologie 
als Wissenschaft), 4stündig, Mo. 1 1 - 1 3 , M i . l 1-13/06 Schellingstr. 3 
02053 Vorlesung: Theologie der luther. Bekenntnisschriften, 4stündig, D i . , 
M i . 9 - 1 1 / 0 4 Schellingstr. 3 
02054 Seminar: Die Religionskritik Sigmund Freuds, 2stündig, M i . l Τ ­
Ι 9/04 Schellingstr. 3 
02055 Seminar: Zur Theologie der Konkordicnformel, 2stündig, M o . 18 —20 
02056 Systematisches Seminar: E. Troeltsch: Die Absolutheit des Christen­
tums und die Rcligionsgeschichte, 2stündig, M o . 16—18 
0205 7 Oberseminar: Versuch einer systematischen Rekonstruktion des 
Christentums, 3stündig nach Vereinbarung 
02058 Oberseminar: Religionsunterricht und Friedenserziehung II, 2stün-
dig, 14tägig, M i . 19-21 (s. auch Praktische Theologie) 
02059 Seminar: Offenbarung und Geschichte, 2stündig, Di.14—16 
02060 Ökumenisches Seminar: 
02061 Dogmatischer Grundkurs für Real- und Berufsschullehrer, 2stündig, 
F r . l 4 - 1 6 
Prakt i sche T h e o l o g i e : 
02062 Vorlesung: Ziele und Methoden kirchlicher Erwachsenenbildung, 
2stündig, M i . l 1-13/07 Schellingstr. 3 
02063 Vorlesung: Religiosität im Kontext tiefenpsychologischer Denkmo­
delle, 2stündig, M i . 9 - 1 1 / 3 0 2 
02064 Seminar: Die Predigt alttestamentlicher Texte, 2stündig, 14tägig, 
M i . 2 0 - 2 2 (s. auch Altes Testament) 
02065 Seminar: N t l . Texte im Religionsunterricht am Beispiel der Orientie­
rungsstufe (5./6. Klasse Gymnasium), 2stündig, Mi.15 —17 (s. auch 
Neues Testament) 
02066 Seminar: Theorie und Praxis der Predigtarbeit, 4stündig, M i . 15—17 
und nach Vereinbarung 
02067 Katechetisches (schulpraktisches) Seminar, 4stündig, nach Vereinba­
rung 
02068 Übung für Religionsphilologen an Berufsschulen, 2stündig, nach Ver­
einbarung 
02069 Fachdidaktische Übung zum Unterricht in der Sekundarstufe I, 
2stündig, M i . 17 -19 
02070 Übung: Redetraining mit Videorecorder, 4stündig, D i . 14—16 und 
nach Vereinbarung 
02071 Übung: Texte zur Kirchen- und Religionssoziologie, 2stündig, Do. 
14-16 
02072 Übung: Kirche und Publizistik II, 2stündig, Do.18—20 
02073 Oberseminar: Religionsunterricht und Friedenserziehung II, 2stün-
dig, 14tägig, M i . 19-21 (s. auch Systematische Theologie) 
02074 Pastoralpsychologische Übung II (Voraussetzung: Teilnahme an 
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02075 Seminar mit praktischen Übungen: Psychologie der Gesprächsfüh- Houbcn 
rung (Voraussetzung: Teilnahme an Seminar I), 2stündig, D o . l 1 — 13 
Miss ions- u n d Re l ig ionswis senscha f t : 
02076 Vorlesung: Die Sendung der Kirche als Thema der Theologie, Bürklr 
2stündig, M i . 9 - 1 1 /317 
02077 Seminar: Das Symbol in soziologischer und religionswissenschaftli- Bürklr,Helle 
eher (interdisziplinärer) Sicht, 2stündig, M i . 19—21 
02078 Oberseminar: Das Dialogprogramm des Weltkirchenrates, 2stündig, Bürklr 
M i . 1 7 - 1 9 
02079 Übung: Die Cargo-Kulte der Südsce als neureligiöse Anfrage an die Steinbauer \ 
christliche Kirche, 2stündig, D i . 1 8 - 20 
Institut für Evange l i s che Re l ig ions l ehre u n d R e l i ­
g i o n s p ä d a g o g i k u n d D i d a k t i k des R U 
Vorlesungen: 
02080 Geschichte der Theologie im 20. Jahrhundert (ES), 2stündig, M i . Müller-Bardorff 
12-13.30, Pasing 
02081 Jesus von Nazareth. Überblick über didaktisch wichtige Probleme Müller-Bardorff 
der Jesusforschung (P), 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , Schellingstr. 3 
02082 Christentum im Umbruch (Die religiösen Wurzeln der Neuzeit) (ES), Winter 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Pasing 
02083 Einführung in die Religionspsychologic (ES), 2stündig, Do . Pf is ter 
12.30-14, Pasing 
Seminare und Übungen: 
02084 Didaktisches Seminar für Fortgeschrittene: Erarbeitung eines Unter- Müller-Bardorff 
richtsmodells, 2stündig, M i . 10—12, Pasing 
02085 Didaktisches Proseminar: Erschließung biblischer Texte (P), 2stün- Müller-Bardorff 
dig, M i . 1 4 . 3 0 - 1 6 , Pasing 
02086 ,Jesus für Atheisten", Kursorische Lektüre des Buches von M . Ma- Winter 
chovec (ES), 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Schellingstr. 3 
02087 Didaktisches Seminar: Planung von Unterrichtsvorhaben (P), Lutz 
2stündig, Do .15-16 .30 , Schellingstr. 3 ; 
Sprechstunden: 
Prof. Dr. Müller Bardorff 
Wiss. Ass. F. Winter 
Dr. G . Pfistcr 
H . Lutz 
M i . 1 6 - 1 7 
M o . 12 -13 
D o . l l . 3 0 - 1 2 . 3 0 
nach Vereinbarung 
FAHR- SCHULE 
D E T T I V I E R Georgenstraße 24 M M B I U I *"1 M • E ing . Friedrichstr. 
K l . 3 : VW Golf, Golf GTI, B M W 316 · K l . 1 : Kawasak i 200, BMW R 45 
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ca. 110.000 Bände 
Leihstunden: 
Mo bis Fr 9 bis 15 Uhr 
M i auch 17 bis 18.30 Uhr 




Mo bis Fr 9 bis 17 Uhr 




Montag bis Freitag 
8.30 bis 18.00 Uhr 
Samstag 









B l e c k m a n n · E u r o p a r e c h t 
V o n Prof. Dr . Dr . Albert Bleckmann 
2. Auflage 1978. XV, 408 Seiten, kartoniert DM 29,-
(= Academia Iuris. Lehrbücher der Rechtswissenschaft) 
B r o x · A l l g e m e i n e r T e i l des B ü r g e r l i c h e n Gesetzbuchs 
V o n Prof. Dr . Hans Brox 
2.y ergänze Auflage 1978. XV, 324 Seiten, kartoniert DM 19,-
(= Academia Iuris. Lehrbücher der Rechtswissenschaft) 
M e d i c u s · B ü r g e r l i c h e s Recht 
V o n Prof. Dr . Dieter Medicus 
8., neubearb. und erw. Auflage 1978. XIV, 466 Seiten, kartoniert DM 26,80 
(= Academia Iuris. Lehrbücher der Rechtswissenschaft) 
M e n g e r / E r i c h s e n / v o n M u t i u s / K r e b s · H ö c h s t r i c h t e r l i c h e Recht­
s p r e c h u n g z u m Verwal tungsrecht 
V o n Prof. Dr. Christian-Friedrich Menger, Prof. Dr. Hans-Uwe Erichsen, 
Prof. Dr . Albert von Mutius, Dr. Walter Krebs 
1977/1978. XXII, 110 Seiten, kartoniert DM 15,-
R o x i n / S c h ü n e m a n n / H a f f k e · Strafrechtliche Klausurenlehre 
m i t Fa l l repe t i tor ium 
V o n Prof. Dr . Claus Roxin, Prof. Dr . Bernd S c h ü n e m a n n und 
Prof. Dr . Bernhard Haffke 
3., überarbeitete Auflage 1977. XIV, 408 Seiten, kartoniert DM 28,-
S c h r a m m · K l a u s u r e n t e c h n i k 
V o n Dr . Theodor Schramm 
4., Überarb. und erg. Auflage 1978. IX, 165 Seiten, kartoniert DM 24,80 
W o l f · L e h r b u c h des Schuldrechts 
V o n Prof. Dr . Ernst Wolf 
Erster Band: Allgemeiner Teil 
1978. XXIX, 574 Seiten, kartoniert DM 47,-
Zweiter Band: Besonderer Teil 
1978. XXVII, 720 Seiten, kartoniert DM 59,-
Weitere juristische Studienliteratur, Textsammlungen und Fachkommentare 
erhalten Sie in unserer D E P O T - B U C H H A N D L U N G 
J . Schweitzer Sortiment, Marsstr. 4, M ü n c h e n 
Carl Heymanns Verlag 
Köln Berlin Bonn München 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Neues S e m i n a r g e b ä u d e , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2 u n d 
N e u b a u L u d w i g s t r a ß e 28 , R ü c k g e b ä u d e , F . 21 80 
1. Institut für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht 
Leitung: 
Prof. Dr . Claus-Wilhelm C a n a r i s , geschäftsführ. Vorstand (27 27) 
Prof. Dr. Bruno R i m m e l s p a c h e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 26) 
Prof. Dr. Peter S c h 1 ο s s e r (34 15) 
Prof. Dr . Werner R ο t h e r (35 88) 
Univ.-Doz. Dr.jur.habil. Ulr ich S ρ e 1 1 e η b e r g (35 87) 
wiss. Mitarbeiter: 
H a s s ο 1 d Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter S c h l o s s e r (Gesch.Zi. 34 15) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s (Gesch.Zi. 27 29) 
H a g e r Johannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 53) 
K ä ß e r Petra, Dr.jur., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 80) 
L e e n e n Detlef, Dr.jur., wiss. Assistent (27 94) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Bruno R i m m e l s p a c h e r (Gesch.Zi. 27 26) 
F r a n k e Stefan, wiss. Assistent (27 28) 
2. Institut für Politik und öffentl iches Recht 
Leitung: 
Prof. Dr. Peter B a d u r a, geschäftsführ. Vorstand (35 76) 
Prof. Dr . Hans Z a c h e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 25) 
Prof. Dr . Peter L e r c h e (33 35) 
Prof. Dr . Klaus V o g e l (27 20) 
Prof. Dr. A x e l Frhr. ν . C a m p e n h a u s e n (27 15) 
Prof. Dr. Rupert S c h ο 1 ζ (21 13) 
Prof. Dr. Bruno S i m m a (27 41) 
Prof. Dr. Hans-UUrich G a 1 1 w a s (32 62) 
Univ.-Doz. Dr. Jö rg M ü 1 1 e r - V ο 1 b e h r (27 15) 
A m Institut tätig: 
Prof. Dr. Heinrich S c h ο 1 1 e r (27 24) 
wiss. Mitarbeiter: 
S c h ä f e r Christian, Akad . Rat (27 46) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter L e r c h e (Gesch.Zi. 33 35) 
D e g e n h a r t Christoph, Dr.jur., wiss. Assistent (33 39) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hans Z a c h e r (Gesch.Zi. 27 25) 
F r i e d r i c h - M a r c z y k Marion, Akad . Rät in a.Z. (28 83) 
P e 1 t n e r Alexander, wiss. Assistent (35 84) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter B a d u r a (Gesch.Zi. 35 76) 
M ö ß 1 e Wilhelm, Dr.phi l . , Dr.jur., wiss. Assistent (35 7 7) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Klaus V o g e l (Gesch.Zi. 27 20) 
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B i r k Peter, Dr.jur., wiss. Assistent (27 31) 
S e e s t Jan, wiss. Assistent (28 87) 
Lehrstuhl Prof. Dr. A x e l Frhr. v. C a m p e n h a u s e n (Gesch.Zi. 27 37) 
Lehrstuhl Prof. Dr. S c h ο 1 z (Gesch.Zi. 21 13) 
v. H e i m b u r g Sibylle, wiss. Assistentin (21 14) 
P i t s c h a s R a i n e r , A k a d . Rat a.Z. (21 25) 
3. Institut fur Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht 
Leitung: 
Prof. Dr. Götz H u e c k, geschäftsführ. Vorstand (27 32, 27 33) 
Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 27) 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r (24 43) 
Prof. Dr . Ernst S t e i n d ο r f f (32 67) 
Prof. Dr. Gerhard S c h r i c k e r (92 461) 
A m Institut tätig: 
Univ.-Doz. Dr.jur.habil. Dietrich v. S t e b u t (36 76) 
wiss. Mitarbeiter: 
F a s t r i c h Lorenz, Dr.jur., wiss. Assistent (27 44) 
R o s e n f e l d e r Ulr ich, wiss. Assistent (27 00) 
4. Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, M 80, Siebertstraße 3 (92 461) 
Leitung: 
Prof. Dr . Gerhard S c h r i c k e r , geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Dieter P f a f f, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r 
wiss. Mitarbeiter: 
S a c k Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent 
L e h m a n n Michael, Dr.jur., Dip l . -Kfm. , wiss. Assistent 
5. Institut für Internationales Recht 
Leitung: 
Prof. Dr. Bruno S i m m a, geschäftsführ. Vorstand (27 41) 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (24 43) 
Prof. Dr. Werner L ο r e η ζ (33 30) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d ο r f f (32 67) 
Prof. Dr. Andreas H e 1 d r i c h (27 09) 
Prof. Dr. Erik J a y m e (27 21) 
Univ.-Doz. Dr. Bernhard P f i s t e r (33 32) 
Univ.-Doz. Dr. Rol f B e 1 k e (29 05) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Werner L o r e n z , Veterinärstr . 5 (Gesch.Zi. 33 31) 
Κ r e m e r Gerhard, wiss. Assistent (28 90) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Ernst S t e i n d ο r f f, Ludwigstr. 29/III (Gesch.Zi. 32 67) 
R o t h Wulf-Henning, Dr.jur., L L . M . , wiss. Assistent (29 04) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Andreas H e 1 d r i c h, Veterinärstr . 5 (Gesch.Zi. 33 06) 
D ö r n e r Heinrich, Dr.jur., wiss. Assistent (33 06) 
M a l z Ludwig, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 33) 
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Lehrstuhl Prof. Dr. Erik J a y m e, Veterinärstr . 5 (Gesch.Zi. 27 22) | 
H a u s m a n n Rainer, wiss. Assistent (33 05) 
H e p t i n g Reinhard, Dr.jur., wiss. Assistent (33 33) — beurlaubt — 
S a c h e r Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 33) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Bruno S i m m a (Gesch.Zi. 27 42) 
B l c n k - K n o c k e Edda, Dipl.-Soz., A k a d . Rätin a.Z. (27 98) 
F a s t e n r a t h Ulr ich, wiss. Assistent (27 98) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r (Gesch.Zi. 24 43) 
B o h r e r Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (24 43) 
6. Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte 
Leitung: 
Prof. Dr. Sten G a g n e r , geschäftsführ. Vorstand (32 63) 
Prof. Dr. Gerhard T h ü r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 12) 
Prof. Dr. Dieter Ν ö r r (27 11) 
Prof. Dr. Dieter M e d i c u s (28 94) 
Prof. Dr. Hermann N e h 1 s e n (27 13) 
Univ.-Doz. Dr. Roland W i t t m a η n (21 10) 
A m Institut tätig: 
M r s i c h Tycho, Dr.phil . , Akad . Oberrat (27 07) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstühle für Antike Rechtsgeschich te und Papyrusforschung (Gesch.Zi. 27 10. 28 95 
27 17) 
Η ο n s e 11 Thomas, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
P a u l u s Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 10, 27 07) 
R i e s Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
S c h i e m a n n Gottfried, Dr.jur., wiss. Assistent (28 96) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Sten G a g n e r (Gesch.Zi. 27 14) 
D e m c 1 Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 14) 
S p i e s Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent (21 24) 
S j ö h ο 1 m Elsa, Dr.phi l . , Univ.-Doz., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 14) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hermann N e h 1 s e n (Gesch.Zi. 27 14) 
F r i e d r i c h Wolfgang, wiss. Assistent (29 64) 
R ü c k c r t Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent (21 22) 
S i e m s Harald, Dr.jur., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 24) 
7. Institut für die gesamten Strafrechtswissenschaften 
Leitung: 
Prof. Dr. Claus R ο χ i η , geschäftsführ. Vorstand (27 34) 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a η η (27 35) 
Prof. Dr. Horst S c h ü 1 e r - S p r i n g ο r u m ( 28 49) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl für Straf- und Strafprozeßrecht sowie Kriminologie (Gesch.Zi. 27 81) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Claus R ο χ i n (Gesch.Zi. 27 36) 
Β ο t t k c Wilfried, Dr.jur., Akad . Rat a.Z. (27 36) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Horst S c h ü l e r - S p r i n g o r u m (Gesch.Zi. 28 49) 
A 1 b r e c h t Peter Alexis , Dr.jur., Dipl.-Sozialwirt, wiss. Assistent (35 80) 
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M a e c k Manfred, wiss. Assistent (23 05) 
P f e i f f e r Christian, wiss. Assistent (28 49, 345 374) 
8. Institut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik, Ludwigstraße 29 
Leitung: 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a n n , geschäftsführ. Vorstand (27 35) 
Prof. Dr. Hans-Ullrich G a 1 1 w a s, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (32 62) 
A m Institut tätig: 
Prof. Dr. Heinrich S c h ο 1 1 e r (27 24) 
Prof. Dr. Lothar P h i 1 i ρ p s (31 55) 
Dr.jur.habil. Fritjof H a f t (über 28 90) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr . Arthur K a u f m a n n (Gesch.Zi. 27 90) 
M a r x Michael, Dr.jur., wiss. Assistent (35 62) 
N e u m a η n Ulfried, Dr.jur., wiss. Assistent (35 62) 
Abteilung Rechtsinformatik (Gesch.Zi. 35 42) 
Wissenschaftliche Assistenten des Fachbereiches 
B e h r e n d t Ethel, Dr.jur., wiss. Assistentin 
R e g e n s c h e i d t Eva, wiss. Assistentin (22 04) 
S c h e f ο 1 d Christoph, Dr.jur., Dr.phi l . , wiss. Assistent (28 68) 
Frit jof Regehr 
Die völkerrechtliche Vertragspraxis 
in der Bundesrepublik Deutschland 
242 Seiten ktn. DM 28,80 
Verlag UNI-Druck, Amalienstraße 83 , 8 München 40 
FAHR- Ά » SCHULE 
D E T T I V I E R Georgenstraße 24 • mM — ^ • • U I —m m M E ing. Friedrichstr. 
K I .3 : VW Golf, Golf GTI, B M W 3 1 6 · K l . 1 : Kawasak i 200, BMW R45 
Näheres s iehe Sei te 19 
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Lehrbücher Recht 
Κ η n e c c e r u s K i p p W o l f f 
Lehrbuch des B ü r g e r l i c h e n Rechts 
Band 5: Erbrecht 
L i n L e h r b u c h von T h e o d o r K i p p f . 
13. Bearbei tung v o n H e l m u t C o i n g . 
1978. X X I , 799 Seiten. L n . D M 168, 
Joachim G e r n h u b c r 
B ü r g e r l i c h e s Recht 
H i n systematischer Lei tfaden in 
50 Ü b e r s i c h t e n . 1976. V I I I , 200 Seiten. 
K a r t . D M 29, 
W o l f g a n g G r u n s k y 
E i n f ü h r u n g in das Zwangs-
vollstreckungs- und Konkursrecht 
Neuauflage in V o r b e r e i t u n g 
Hike von H i p p e l 
Verbraucherschutz 
1974. X I I , 299 Seiten. L n . D M 78, 
Die ter L e i p o l d 
G r u n d z ü g e des Erbrechts 
mit Fäl len und K o n t r o l l f r a g e n . 
2., neubearbeitete Auflage 1977. 
X , 278 Seiten. Ka r t . DNI24 , - -
H a n s - M a r t i n Pa w 1 ο w s k i 
Allgemeiner T e i l des B G B 
Grundlehren des b ü r g e r l i c h e n 
Rechts 
Band I : Status der Person und subjek­
tive Rechte. 1972. X I X , 171 Seiten. 
( l ' T B 175). Ka r t . D M 17,80 
Band I I : R e c h t s g e s c h ä f t und Rechts­
v e r w i r k l i c h u n g . 1972. Seiten 173 50: 
( L T B ι 6 ) . K a r t . D M 19,80 
R u d o l f Reinhardt 
Gesellschaftsrecht ! 
H i n L e h r b u c h . 1973. Χ V , 4« )7 Seiten, i 
K a r t . D M 49,- ' 
F^berhard S c h m i d h ä u s e r 
Strafrecht 
A l l g e m e i n e r T e i l . F i n L e h r b u c h . 
2., neubearbeitete Auflage 19~\5. 
X X V I I , 884 Seiten. K a r t . D M 49,80, 
L n . D M 6 6 , 
Hans J o a c h i m Schneider 
Vikt imolog ie 
Wissenschaft v o m Verbrechensopfer . 
1975. X V I I , 311 Seiten. M i t 10 T a b e l ­
len. ( U T B 4 4 7 ) . K a r t . D M 19,80 
Fkkeha r t Stein 
Staatsrecht 
6., neubearbeitete Aut lage 19~8. X III 
344 Seiten. K a r t . D M 29, 
Walter Zeiss 
Z i v i l p r o z e ß r e c h t 
3., neubearbeitete Au l l age 19""8. 
V I I I , 420 Seiten. K a r t . D M 36, 





















1. V o r l e s u n g e n 
a) Allgemeines und Rechtsgeschichte 
Institutionengeschichte, 4stündig, D i . l 1-13, M i . 14 —16 /112 
Rechtshistorische Fragen aus Mittelalter und Neuzeit (WF 1), 
2stündig, D i . l 1-13, Jur.Sem.Geb. 
Rechtslogik, 2stündig, Fr .9-11/221 
Einführung in die Rechtsinformatik: Juristische Informationssyste­
me, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 / 3 1 7 
Finanzpolitik und Finanzverfassung in Grundzügen für Juristen, 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 /201 
Volksvvirtschaftspolitik für Juristen (vgl. auch unter Kolloquien), 
2stündig, Do.8.30s . t . -10 /201 
Empirische Sozialforschung für Juristen, 1 stündig, D o . l 6—17/214 
b) Grundkurse 
Grundkurs Zivilrecht II, A - F K , 7stündig, Mo. , D i . , Mi .9s . t . -11/147 
Grundkurs Zivilrecht II, F L — K A M , 7stündig, Mo. , D i . , M i . 
9 s . t . - l l / 0 1 Schellingstr. 3 
Grundkurs Zivilrecht II, ΚΑΝ—MUE, 7stündig, M i . . Do. , 
F r . l l s . t . - 1 3 / 2 2 4 
Grundkurs Zivilrecht II, M U F - S C H U K , 7stündig, Mi .9 . s . t . - 11 , Do. 
1 Is.t.—13, F r . 9 s . t . - l l / 0 2 Schellingstr. 3 
Grundkurs Zivilrecht II, S C H U L — Z , 7stündig, M i . , Do. , 
F r . l ls.t.—13/02 Schellingstr. 3 
Grundkurs im öffentlichen Recht II, A — G N , 4stündig, Mo. , M i . l l — 
13 /01 Schellingstr. 3 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, gemäß besonderem Anschlag 
Grundkurs im öffentlichen Recht II, G O — L A N , 4stündig, M o . , D i . 
15 -17 , mit Ersatzstunde D o . 1 4 - 1 5 / 1 3 3 
und Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, gemäß besonderem Anschlag 
Grundkurs im öffentlichen Recht II, L A O — S C H H , 4stündig, Mo . , 
D i . 9 - 1 1 /02 Schellingstr. 3 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, gemäß besonderem Anschlag 
Grundkurs im öffentlichen Recht II, S C H I - Z , 4stündig, Mo. 10 -12 , 
D i . 9 - 1 1 / 1 3 3 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, gemäß besonderem Anschlag 
Grundkurs Strafrecht II, Α - K , 6stündig, D i . , M i . 1 0 - 1 2 , Do. 
9 -11 /332 


















c) Privatrecht und Zivilprozeßrecht 






03020 Arbeitsrecht, 4stündig, D i . l 2 s . t . - 1 3 . 3 0 , D o . l 1-13 /224 Canaris 
03021 Handelsrecht I (Pflichtfach), 2stündig, Do . l3 .30s . t . -15 /225 Canaris 
03022 Zivilprozeßrecht I, 4stündig, M o . 10 -12 , D i . 8 - 1 0 / A u d . M a x . Schlosser 
03023 Privatversicherungs- und Schadensersatzrecht, 2stündig, Mo. 1 4 - Steindorff 
16/323 
03024 Einfuhrung in die Praxis der Vertragsgestaltung, 2stündig, D o . l 7 - Schippel 
19/323 
03025 Internationales Privatrecht (WF 2), 2stündig, M i . 9 - 1 1 /323 Lorenz 
03026 Insolvenzrecht (WF 2), 2stündig, M o . 11 -13 /122 Rimmelspacher 
03027 Internationales Zivilprozeßrecht (WF 2), lstündig, D i . 9 - 1 0 /217 Lorenz 
03028 Auslandsrecht (Rechtsvergleichung) - WF 2 —, 2stündig, Mo.9—10, Jay me 
D i . l 2 -13 /116 
03029 Einführung ins anglo-amerikanische Privatrecht (WF 2), 2stündig, Lorenz 
D i . 1 0 - 1 2 /116 
03030 Einführung in das französische Privat- und Handelsrecht (WF 2 und Blaise 
6), 2stündig, Beginn, Zeit und Ort siehe besonderen Anschlag 
03031 Handelsrecht II (WF 6), 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 /215 Belke 
03032 Kartellrecht (WF 6), 2stündig, D o . l 1-13 /343 Fikentscher 
03033 Europäisches Kartellrecht (WF 5 und 6), 2stündig, M o . l 1 -13/118 Steindorff 
03034 Wertpapierrecht (W;F 6), 2stündig, M i . l 1-13 /204 Canaris 
03035 Deutsches und internationales Wirtschaftsrecht (WF 6), 2stündig, Fikentscher 
M i . l 1 -13/343 
03036 Europäisches Wirtschaftsrecht (ohne Kartellrecht) — WF 6 —, Steindorff 
2stündig, D i . l 1-13 /343 
03037 Warenzeichen- und Firmenrecht (WF 6), 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 / 3 2 3 Beier 
d) Öffentliches Recht 
03038 Verwaltungsrecht III, 2stündig, M o . 8 - 1 0 /225 Badura 
03039 Finanz- und Steuerrecht (Pflichtfach und WF 6), 4stündig, bis Mitte Vogel 
Juni (= 2stündig), Mo . , Fr .9 -11 /Große Aula 
03040 Vcrfassungs-und Vervvaltungsprozeßrecht, 2stündig, Mi.8— IQ/209 Badura 
03041 Bayerisches Staatsrecht, 2stündig, D o . 9 - 1 1 / 1 1 0 Gallwas 
03042 Deutsche Verfassungsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts (aus- Lerche 
gewählte Fragen), 2stündig, M o . l 7 .30s. t . -19/ l 10 
03043 Raumordnungs-, Lan des plan u η gs- und Baurecht sowie St raßenrecht Badura 
(WF 4), 2stündig, D i . 8 - 1 0 /209 
03044 Beamten- und Richterrecht (WF 4), 2stündig, Mai bis Ende Jun i , Pakuscher 
D o . 1 5 - 1 7 /109 
03045 Personalvertretungsrecht (WF 7, zugleich WF 4), 2stündig im J u l i , Pakuscher 
D o . 1 5 - 1 7 /109 
03046 Allgemeine Staatslehre (WF 5), 2stündig, M i . 9 - 1 1 / 0 7 Schellingstr. 3 Scholler 
03047 Europäisches Gemeinschaftsrecht für Fortgeschrittene (WF 5), Simma 






















Internationale Organisationen (insbesondere UN) — WF 5 —, 
2stiindig, D o . 9 - 1 1 , E 43, Jur.Sem.Geb. 
Grundprobleme des Europarechts (WF 5), 2stündig, Zeit gemäß be­
sonderem Anschlag 
Grundzüge des Einkommen- und Körperschaftssteuerrechts anhand 
von Fällen aus der Praxis (WF 6), 1 stündig, M o . 10—11/110 
Recht der sozialen Sicherheit II (WF 7), ls tündig, M o . 1 6 - 1 7 /219 
öffent l iches Recht für Ausländer, 2stündig 
e) S traf re cht, S traf Prozeßrecht, Kriminologie 
und Rechtsmedizin 
Strafprozeßrecht , 4stündig, D i . , D o . l 1-13 /01 Schellingstr.3 
Funktionen und Probleme der Kriminalpolizei (Situation, Krimino­
logie, Kr iminalpol i t ik) - WF 3 - , 2stündig, Do. 1 7 - 1 9 / 3 0 2 
Forensische Psychiatrie (mit Prof. W. Mende), 2stündig, Do. 18—20, 
Nervenklinik Nußbaums t r aße 
Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Juristen, 2stündig, 
Fr. 14—16, Sekt ionshörsaal , Frauenlobstr. 7 a 
Weitere rechtsmedizinische Veranstaltungen siehe Fachbereich Medi­
zin (07) unter Nr . 23. 
2. Ü b u n g e n u n d K l a u s u r e n k u r s e 
Übungen im römischen Recht (Digestenexegese) — Grundlagenver­
anstaltung und WF 1 - , 2stündig, Di.14—16, Jur.Sem.Geb. 
Exegese zur deutschen Rechtsgeschichte (WF 1), 3stündig, Do . 
8 . 4 5 s . t . - l l /331 
Übung zur Feldforschung (nur für Absolventen der Vorlesung empi­
rische Sozialforschung für Juristen) — Grundlagenveranstaltung gem. 
§ 13 Nr. 2 J A P O - , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 /214 
Übung im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (A—G), 2stündig, M i . 
17-19 /133 
Übung im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (H—P), 2stündig, M i . 
17 -19 /224 
Übung im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (R—Z), 2stündig, M i . 
17 -19 /225 
Übung im öffentlichen Recht für Vorgerückte (A—K), 2stündig, M i . 
15-17 /224 
Übung im öffentl ichen Recht für Vorgerückte (L—Z), 2stündig, M i . 
15-17 /01 Schellingstr. 3 
Übung im Strafrecht für Vorgerückte (A—K), 2stündig, D i . 15 — 
17/225 
Übung im Strafrecht für Vorgerückte (L—Z), 2stündig, Do. l7— 
19/225 
Examensklausuren im Zivi l - und Zivilprozeßrecht: Klausuren, 
5stündig, Mi .13 -18 , /332 
Besprechungen, 2stündig, Mi.14—16 /332 







S c hü 1er -
Springorum 
















03068 Klausurenkurs im öffentlichen Recht, 5stündig, Fr. 14—19 /332 
03069 Klausurenkurs im Strafrecht: Klausuren, 5stündig, Mo.16—21 
Besprechungen, 2stündig, Mo.18—20/101 
03070 Klausurenkurs aus der Wahlfachgruppe 6: Klausuren, 5stündig, Do. 
1 7 - 2 2 / 3 1 7 
Besprechungen, 3stündig, D o . l 7—20/31 7 
03071 Großer Klausurenkurs, 5stündig (Klausuren im Apr i l gemäß beson­
derem Anschlag) 
Besprechungen im Semester, 2stündig, Fr. 15—17 /331 
3 . F e r i e n ü b u n g e n 
Termine werden noch bekanntgegeben. 
In den einzelnen Rechtsgebieten ergehen gesonderte Anschläge. 
4. V e r t i e f u n g s v o r l e s u n g e n , R e p e t i t o r i e n , E x a m i n a t o r 
u n d K o l l o q u i e n 







Ν Orr, Medicus, 
Gagner,Nehlsen 
Thür 
03073 Rechtshistorisches Examinatorium (WF 1), ls tündig, Mo. 
16.30s . t . - l 7.15, Jur.Sem.Geb. 
03074 Kol loquium zur Vorlesung Volkswirtschaftspolitik (in Ergänzung 
zur Vorlesung), ls tündig, Do . 14 -15 /146 
03075 Bereicherungsrecht (Vertiefung), 2stündig, Do .8 -10 /101 
03076 Vertiefung: Schadensrecht, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 /223 
03077 Vertiefung: Bürgerliches Recht für Vorgerückte, 2stündig, Mo.14— 
16/209 
03078 Familien- und Erbrecht III (Vertiefung), 3stündig, M o . 1 4 - 1 6 , D i . 
14-15/209 
03079 Ausgewählte Fragen des Zivilrechts anhand höchstr ichter l icher 
Rechtsprechung, 2stündig, D i . l 1-13/06 Schellingstr. 3 
03080 ZPO-Vertiefung, 2stündig, F r . 9 - 1 1 /132 
03081 Repetitorium im Grundstücks- und Baurecht einschließlich Prozeß­
recht, 2stündig, Do . 15-17 / H 8 
Z i v i l r e c h t l i c h e E x a m e n s v o r b e r e i t u n g : 
03082 a) Zivilrechtliches Examinatorium I (Pflichtfachbereich ohne Pro­
zeßrecht) , 4stündig, D i . , M i . 9 - 1 1 /03 Schellingstr. 3 
03083 b) Examinatorium (Prüfungsgespräche), 2stündig, Mi.17 —19, Jur. 
Sem.Geb. 
03084 Vertiefungskurs: Freiwillige Gerichtsbarkeit (Verfahrensgrundsätze, 
Vormundschafts-, Nachlaß- und Grundbuchsachen) — WF 2 —, 
2stündig, M o . l 1-13/323 
03085 Examinatorium im Handels- und Gesellschaftsrecht sowie in den 







Ο der sky 
Rimmelspache 
ß lo m ey er 
Medicus 
Rimmelspache 
Walchs ho fer 
Schramm 
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03086 Kol loqu ium im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Schricker, 
— WF 6 — (mit ausländischen Gästen) , 2stündig, M o . l 7—19, Semi- Beier 
narraum des Instituts für gewerbl. Rechtsschutz und Urheberrecht, 
Maria-Theresia-Str. 21 
03087 Mitbestimmung im Betrieb und Unternehmen (Vertiefung) — WF 6 v.Stebut 
und 7 - , 2stündig, F r . 8 -10 /323 
03088 Repetitorium zum Arbeitsrecht (WF 7), 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 /323 v.Stebut 
03089 Examinatorium WF 5, 2stündig, 14tägig, M i . 1 8 - 2 0 , E 43, Jur.Sem. Simma 
Geb. 
03090 Examinatorium für die Wahlfachgruppe 4, 2stündig, D i . 15 -1 7 /214 Scholler 
03091 Aktuelle Probleme des Wirtschafts- und Arbeitsverfassungsrechts Scholz 
(Kolloquium), 2stündig, D i . 15-1 7/343 
03092 Strafrechtliches Repetitorium: Allgemeiner Tei l , anhand ausgewähl- Ulsenheimer 
ter Entscheidungen der neueren höchstr ichterl ichen Judikatur, 
2stündig, Mo .8 .30 -10 /224 
03093 Examinatorium im Jugendstrafrecht (WF 3), 2stündig, D i . 9 - 1 1 / 1 1 0 Böttcher 
03094 Examinatorium im Strafverfahrensrecht, 2stündig, Di . l7—19/116 Schaffer 
03095 Examinatorium in der Wahlfachgruppe 3, 3stündig, Do. 13—16 Albrecht 
5. S e m i n a r e 
03096 Rechtshistorisches Seminar (WF 1 und Grundlagenseminar), 2stün- Nörr, 
dig, M i . 1 9 - 2 1 , Jur.Sem.Geb. Medicusjhür 
03097 Rechtshistorisches Proseminar (Grundlagenseminar), 2stündig, Mo. Gagner 
14.30s.t .-16, Jur.Sem.Geb. 
03098 Seminar zur Geschichte des Arbeitsrechts (WF 1 und 7), 2stündig, Nehlsen 
Do. 1 8 - 2 0 , Jur.Sem.Geb. 
03099 Seminar für nordische und vergleichende Rechtsgeschichte, 3stündig, Gagner 
D i . 1 5 - 1 8 , Jur.Sem.Geb. 
03100 Seminar zur antiken Rechtsgeschichte: Einführung in die juristische Nörr, Thür, 
Papyrologie (Grundlagenseminar und WF 1), 2stündig, Do. 19—21, Mrsich, 
Jur.Sem.Geb. Behrend 
03101 Juristisch-epigraphische Werkstatt (Forschungsprojekt; auch für An- Thür,Behrend 
fänger, WF 1), 2stündig, M i . 16—18 oder nach Vereinbarung, Jur . 
Sem.Geb. 
03102 Keilschriftrechtliche Grundlagenveranstaltung (Lehrveranstaltung Ries 
gem. § 13 Nr . 2 J A P O ) , 2stündig, nach Vereinbarung, Jur.Sem.Geb. 
03103 Lektüre von Rechtsentscheidungen eines syrischen Patriarchen des Kaufhold 
7. Jahrhunderts (Grundlagenveranstaltung gem. § 13 Nr. 2 J A P O ) , 
2stündig, nach Vereinbarung, Jur.Sem.Geb. 
03104 Rechtsphilosophisches Grundlagenseminar (WF 1 b), 3stündig, D i . Kaufmann 
17—20, Institut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik, Lud­
wigstr. 29/1 
03105 Seminar: Rechtssoziologie (Grundlagenseminar), 2stündig, Zeit ge- Philipps 
maß besonderem Anschlag, Institut für Rechtsphilosophie und 
Rechtsinformatik, Ludwigstr. 29/1 
03106 Seminar: Rechtsinformatik, 2stündig, Mo. 17 -19 , Ludwigstr. 29/1V Gallwas, 
Schneider 
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03107 Seminar über ausgewählte rechtswissenschaftliche Probleme (für As- Kaufmann 
sistenten, Habilitanden, Doktoranden), 2stündig, Do.20—22, Institut 
für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik, Ludwigstr. 29/1 
03108 Bürgerlichrechtliches Grundlagenseminar, 3stündig, D i . 16—19, Jur. Canaris 
Sem.Geb. 
03109 Seminar über allgemeines Schuldrecht (Grundlagenseminar), 2stün- Rother 
dig, D i . l 7 -19 , Jur.Sem.Geb. 
03110 Seminar über besonderes Schuldrecht (Grundlagenseminar), 2stün- Rother 
dig, M i . l 7—19, Jur.Sem.Geb. 
03111 Zivilrechtliches Grundlagenseminar: Moderne Vertragstypen, Jayme 
2stündig, Mo. 16—18, Seminarraum Ludwigstr. 29 
03112 Grundlagenseminar: Rechtstatsachenforschung im Schuidrecht, Fikentscher 
3stündig, M i . 1 8 - 2 1 , Seminarraum 204, Ludwigstr. 29/11 
03113 Zivilprozeßrechtliches Seminar, 2stündig, M o . l 7—19, Jur.Sem.Geb. Rimmelspacher 
03114 .Seminar: Bearbeitung von Fällen mit Auslandsberührung, 2stündig, Lorenz 
14tägig, D i . 1 9 - 2 1 , Veterinärstr . 5 
03115 Seminar zum internationalen Privatrecht des Arbeitsverhältnisses Steindorff, 
(Grundlagenseminar sowie WF 2), 2stündig, D i . 16—18, Ludwig- Jayme 
str. 29 
03116 Wirtschaftsrechtliches Seminar: Technologietransfer und Wettbe- Fikentscher 
werbsrecht (FW 6), ls tündig, gemäß besonderem Anschlag, Max-
Planck-Institut, Siebertstr. 3/Maria-Theresia-Str. 21 
03117 öffentl ichrechtl iches Seminar, 2stündig, D i . 18—20, Ludwig- Lerche 
str. 28/Rgb. 
03118 Seminar über Verfassung und Verfassungsrecht, 2stündig, M o . Badura 
2 0 - 2 2 , Ludwigstr. 28/Rgb. 
03119 Staatsrechtliches Seminar (Grundlagenseminar), 2stündig, Mo.18— Scholz 
20, Ludwigstr. 28/Rgb. 
03120 Seminar über Steuerrecht, 2stündig, D i . 18—20, Ludwigstr. 28/Rgb. Vogel 
03121 Grundlagenseminar aus der Wahlfachgruppe 5, 2stündig, 14tägig, Simma 
M i . 1 8 - 2 0 , E 43, Jur.Sem.Geb. 
03122 Grundlagenseminar aus der Wahlfachgruppe 7, 2stündig, D i . 18—20, Zacher 
Max-Planck-Institut: Projektgruppe 
03123 Seminar über Strafprozeßrecht , 2stündig, M i . 15—17, Jur.Sem.Geb. Roxin 
03124 Seminar: Methodische und kriminologische Ansätze zur Ausländer- Schüler-
delinquenz, 2stündig, D i . l 7—19, Jur.Sem.Geb. Springorum 
6. Rechtswis senschaf t l i che V e r a n s t a l t u n g e n für 
S t u d e n t e n der F a c h b e r e i c h e 04 (Betr iebswir t ­
schaft) , 05 ( V o l k s w i r t s c h a f t ) u n d 15 (Sozia lwis­
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Fachbereich Betriebswirtschaft 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28 (21 80/22 28) 
Dekan: Prof. Dr. Eugen L e i t h e r e r 
Prodekan: Prof. Dr. Pvobert W i t t g e η 
Dipl . -Kfm. Wilfrid B e u t t e 1 (21 80/22 13) 
Bibliothek des Fachbereichs Betriebswirtschaft 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 15) 
Öffnungszeiten: M o . - F r . 8.00-18.45 Uhr 
2. a) Institut fur Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 52) 
Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Edmund H e i η e η, Vorstand 
Akad. Rat Dr. Bernhard D i e t e 1, stellvertr. Vorstand 
Dipl . -Kfm. Hans K e l l e r m a n n 
Dr. Peter M ü l l e r - B a d e r 
Dipl . -Kfm. Manfred W e g m a η η 
Dr. Ekkehard W7 e n g e r 
2. b) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 52) 
Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Edmund H e i η e η, Vorstand 
Dr. Christoff A s c h o f f 
Dipl . -Kfm. Mathias H i e b e 1 e r 
Dipl . -Kfm. Dietmar M r ο s e k 
3. Institut für Organisation 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e 
Prof. Dr. Werner K i r s c h Vorstände 
Prof. Dr. Georg W a l t e r s p i e l 
3. a) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstr. 28 Rgb., F . 21 80/22 23 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dipl . -Kfm. Dirk N a u m a η n (35 54) 
Dipl.-Math. Dipl . -Kfm. Thomas T r e n k 1 e 
Akad . Oberrat Dr. Karl-Heinz W e i g a n d (28 66) 
3. b) Institut für Entscheidungs- und Organisationsforschung 
(Ludwigstr. 28 Rgb., F. 21 80/22 23 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dipl . -Kfm. Thomas G i r g e n s o h n (35 56) 
Dipl.-Math. Dipl . -Kfm. Andreas K a 11 m a η η (28 67) 
Dipl . -Kfm. Gerd S a c h s (29 26) 
Dipl . -Kfm. Peter W e 1 c h ο w s k i (28 81) 
3. c) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstr. 28 Rgb., F. 21 80/27 70) 
Prof. Dr. Werner K i r s c h , Vorstand 
Dr. Werner-Michael E s s e r (29 87) 
Dr. Eduard G a b e l e 
Dr. Michael K u t s c h k e r (29 87) 
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Dr. Günter P a u 1 (29 88) 
Dip l . -Kfm. Dipl.-Ing. Peter R ο v e n t a (28 80) 
Dr. Wolfgang S c h ο 1 1 (29 88) 
3. d) Prof. Dr. Georg W a l t e r s p i e l 
(Ludwigstr. 28 Rgb., F. 21 80/29 03) 
Dr. Georg B a d e r 
4. Institut für Finanzwirtschaft 
Prof. Dr. Klaus v. W y s ο c k i . , ,.. , 
τ> c n v D · Vorstande r ror . Dr. Lnno Β ι e r g a n s 
4. a) Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichtigung 
des Wirtschaftsberatungs- und Revisionswesens 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/32 84) 
Prof. Dr. Klaus v. W y s ο c k i , Vorstand 
Dipl . -Kfm. Hans B r a n d 
Dip l . -Kfm. Josef H a 1 b i n g e r 
Dip l . -Kfm. Günther D a m m 
Dipl . -Kfm. Lothar S c h m i d 1 e 
Dip l . -Kfm. Helmut W i m m e r 
4. b) Lehrstuhl für Betriebswirtschaft und Steuern 
(Ludwigstr. 28/IV Rgb., F. 21 80/22 6 7) 
Prof. Dr. Enno B i e r g a n s, Vorstand 
Dr. Kari M a y r 
Dipl . -Kfm. Hans Κ e t t e r 1 
Dipl . -Kfm. Günter M a e η n e r 
Dipl . -Kfm. Klaus S c h i l d 
Dipl . -Kfm. Roland S t o c k i n g e r 
Dip l . -Kfm. Albrecht v. S t o t z i n g e n 
5. Institut für Bank wir tschaft 
(Ludwigstr. 28/V Rgb., F. 21 80/22 36, 21 80/27 5 7) 
Prof. Dr. Robert W i t t g e n, Vorstand 
A k a d . Rat Dr. Guido E i l e n b e r g e r, stellvertr. Vorstand 
Dip l . -Kfm. Berthold E i c h w a 1 d 
Dip l . -Kfm. Kurt H ο s p 
Dipl . -Kfm. Andreas L a c h e r 
Dipl . -Kfm. Wolfram von R h e i n 
Dr . Roger Z a n t ο w 
6. Institut für Absatz Wirtschaft 
Prof. Dr. Eugen L e i t h e r e r , Vorstand 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/24 48) 
Prof. Dr. Eugen L e i t h e r e r , Vorstand 
Dip l . -Kfm. Eduard E i s e n r i t h 
Dr. Rainer H a u z e n e d e r 
Dip l . -Kfm. Josef S i m m e r 1 
Dip l . -Kfm. Gotthardt T h o r n é 
7. Institut für Verkehrswirtschaft und öffentliche Wirtschaft 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 11) 
Prof. Dr. Kar l Ο e t 11 e, Vorstand 
Akad . Oberrat Dr. Dieter W i t t , stellvertr. Vorstand 
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Dipl.-Volksw. Sylvia H e i r a e r a n 
Dipl . -Kfm. Ulrike J e n d i s 
Dipl . -Kfm. Gerhard S a b a t h i 1 
Dipl . -Kfm. Robert S c h m i d t 
Dipl . -Kfm. Werner T h i i r i n g 
8. Institut für Infrastruktur 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a η η, Vorstand 
Lehrstuhl für Systemforschung (bisher Unternehmensforschung) 
(Ludwigstr. 28 Rgb./III, F. 21 80/22 39) 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand 
Univ.-Doz. Dr. Günther D i r u f (21 80/25 62) 
Dipl . -Kfm. Helmut F e 1 z m a η η (21 80/28 69) 
Dipl . -Kfm. Heinz F e η d t (21 80/36 84) 
Dr. Stefan R a m e r (21 80/28 1 7) 
Dipl . -Kfm. Klaus-Dieter W i 1 d e (21 80/29 86) 
9. Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
(Ludwigstr. 28/IV Rgb., F. 21 80/22 62) 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t , Vorstand 
Akad . Rat Dr. Jochen R o t h 
Dip l . oec. Helmut S t e b e r 
Dr. Dieter W i n k e l m a n n 
10. Institut für Wirtschaftsgeographie 
Prof. Dr. Kar l R u ρ ρ e r t, Vorstand 
Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie 
(Ludwigstraße 28, Z i . 36, F. 21 80 / 22 31) 
Prof. Dr. Kar l R u ρ p e r t, Vorstand 
Priv.-Doz. Dr. E . S c h a m p 
Akad . Rat Dr. Reinhard P a e s 1 e r 
Akad . Oberrat Dr. Thomas Ρ ο 1 e n s k y 
Dr. Peter G r a f 
F. X . H e c k l 
Dr. Editha K e r s t i e n s - K o e b e r l e 
11. Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt: 
Dr. Klaus v. S i c h e r e r, F. 21 80/22 35 
Frau von W e c h m a r, F. 21 80/32 89 
Prüfungsamt für D ip l . -Kf l . und Hd l . : 
Dipl . -Kfm. Kar l Dieter M a u t h e, F. 21 80/22 37 
Frau Anneliese Κ e 11 i n g s, F. 21 80/22 05 
Prüfungsamt für Dipl.-Geographen: 
Univ.-Doz. Dr. Uwe R u s t (Vorsitzender des Prüfungsausschusses), 
F. 52 03/327 (Institut für Geographie, Luisenstr. 37) 
12. Sekretariat des Promotionsausschusses (Dr.rer.pol.) 
(Ludwigstraße 28, Z i . 04 a) 
Frau Christa S e d l m e i e r , F. 21 80/22 28 
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Wirtschaftsrechnen 
Konstantin Rauch: Wirtschaftsrechnen. 
Ein Leitfaden zu den Übungen 
im Wirtschaftsrechnen 5. Auflage 
96 Seiten - broschiert - D M 6.80 
Klausur- und Vorprüfungsaufgaben aus 
dem Wirtschaftsrechnen (1960-1974) 
72 Seiten - broschiert - D M 8.80 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 · Amalienstraße 83 
In den Semesterferien 
Wandern, bergsteigen, reiten 
kajakfahren, hochseesegeln 
verbunden mit ausgesuchten kulturel len Programmen 
zu 115 Z ie len in 43 Ländern. 
K a s h m i r / L a d a k h : buddh is t i sche K l o s t e r b u r g e n , 6 Tage H i m a l a y a w a n d e -
rung. Zanska r : 3 5 0 k m bergwandern bis 5 0 0 0 m. N u n K u n : E x p e d i t i o n 
auf den 7 0 8 5 m hohen K u n . N e p a l : mi t 15 R o u t e n u n d Ab f l ügen e twa al le 
8 Tage von Sep tember bis M a i , größtes N e p a l - T r e k k i n g a n g e b o t ! Auße r ­
d e m : Ka jak , S p a r p r o g r a m m e u n d eigenes Haus in K a t h m a n d u ! N o r d - u n d 
Süd ind ien : K u l t u r ve rbunden mi t W a n d e r u n g e n . S r i L a n k a ( C e y l o n ) : auf 
die höchsten und hei l igsten G i p f e l der Insel. U d S S R - K a u k a s u s : E l b r u s , 
U s c h b a u.a. U d S S R - P a m i r : Pik L e n i n 7 1 3 4 m, Pik K o m m u n i s m u s 7 4 9 5 m. 
J a v a / B a l i : K u l t u r u n d V u l k a n e . P h i l i p p i n e n : Kopf jäger u n d höchster Berg 
M t . A p o 2 9 5 4 m. N e u s e e l a n d : P r o g r a m m der Super la t i ve für Bergwandere r 
und Bergste iger . P e r u / B o l i v i e n : A ) Wande rn auf der Inkastraße nach 
M a c h u P i c c h u , U r w a l d , T i t i cacasee - le ich t . B) C o r d . B i anca für gute 
Bergwandere r und Bergsteiger bis 5 8 0 0 m — mi t te l schwer . C) Kön igskor -
di ! lere m i t H u a y n a Potos i 6 0 9 4 m u n d Uli man i 6 4 6 2 m für Zünf t ige u .a .m. 
Außerdem Studentenflüge nach Lima und zurück 
für DM 1375 - Colombo und zurück DM 1290-
Kathmandu und zurück DM 1755.-
K o l u m b i e n : abenteuer l i ches S p a r p r o g r a m m mi t Re i ten und Sier ra N e v a d a 
5 8 0 0 m. G u a t e m a l a / M e x i k o : M a y a K u l t u r , V u l k a n e , U r w a l d . Sege l tö rn in 
der K a r i b i k auch für L a i e n . A l a s k a : mi t Ka jaks , Busch f l ugzeugen u n d zu 
Fuß. G r ö n l a n d : auf den S p u r e n der W i k i n g e r . L a p p l a n d / F i n n l a n d : 
w a n d e r n . I r land: w a n d e r n zu P f e r d . B u r g u n d : w a n d e r n oder rei ten d u r c h 
K u l t u r l a n d s c h a f t . T o s k a n a : K u l t u r und w a n d e r n . G r i e c h e n l a n d : K u l t u r , 
au fge locke r t du r ch 3 G ip fe lbes te igungen (u.a. O l y m p 2 9 1 7 m) . Sege lkurse 
im M i t t e l m e e r . A u s b i l d u n g s - u n d T o u r e n w o c h e n in den A l p e n : jede 
W o c h e ! S a h a r a - D u r c h q u e r u n g m i t L a n d r o v e r n . K e n y a / T a n z a n i a : M t . 
K e n y a 5 1 9 8 m, M t . K i l i m a n j a r o 5 8 9 5 m, M t . M e r u , ausgefa l lene Safar is -
schon ab 2 Personen ! Z a m b i a : Safar i zu Fuß. 
F o r d e r n Sie jetzt kos ten los und u n v e r b i n d l i c h d ie Programmübers ich t an 
HAUSER EXKURSIONEN international 
Neuhauserstr. 1, 8 München 2, Ruf 26 30 08 
Vorlesungen 
I. Betr iebswir t schaf t s l ehre 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Christoff Aschoff, D i . 1 0 - 1 1 Uhr, Z i . 212, Ludwigstr. 28/11 
Dip l . -Kfm. Wilfrid Beuttel, Do .10 -11 Uhr, Z i . 01, Ludwigstr. 28/0 
Dr. Klaus v. Sicherer, Mo .14 -15 .30 , D i . 8 . 3 0 - 1 0 Uhr, Z i . 015, Lud­
wigstr. 28/0 
A . G r u n d s t u d i u m (1. —4. Semester) 
1. P r o p ä d e u t i k 
04001 Technik des Rechnungswesens I, A - L , 2stündig, D i . 10.30-1 2/221 
04002 Technik des Rechnungswesens I, A - L , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 /129 
04003 Technik des Rechnungswesens II, A - L , 2stündig, D i .16 -17 .30 /129 
04004 Technik des Rechnungswesens II, A — L , Ferienkurs, 3stündig, 
14tägig, Zeit und Ort werden durch Anschlag beim Zwischenprü­
fungsamt bekanntgegeben 
04005 Technik des Rechnungswesens I, M - Z , 2stündig, D i . 10.30-12/115 
Semi nargebäude 
04006 Technik des Rechnungswesens 1, M - Z , 2stündig, D i .10 .30-12 /355 
04007 Technik des Rechnungswesens I, M - Z , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 /129 
04008 Technik des Rechnungswesens II, M—Z, 2stündig, M o . 15 — 1 7 
04009 Technik des Rechnungswesens II, M—Z, Ferienkurs, 3stündig, 
14tägig, Zeit und Ort werden durch Anschlag beim Zwischenprü­
fungsamt bekanntgegeben 
04010 Vorlesung: Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, 
4stündig, M o . 1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 5 , Aud .Max. 
04011 Übung zu Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, 
2stündig, Di.14—16, Aud.Max. 
04012 Übung zu Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen 
(Kurse für Hörer mit geringen Mathematikkenntnissen), je 2stündig, 
Mo.15 .45-17 .15 , D i .17 -18 .30 , M i . 1 5 - 1 6 . 3 0 , Do .15-16 .30 , Semi­
narraum 107, Ludwigstr. 28 
E r g ä n z e n d e Ve rans t a l t ungen : 
04013 Übungen im Wirtschaftsrechnen, 2stündig, Do .8 -10 /31 7 
04014 Übungen in Finanzmathematik, 2stündig, Mo. 16-1 7.30/21 7 
2. Betriebswirtschaftliche Pflichtveranstaltungen 
04015 Vorlesung: Einfuhrung in die Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, D i . 
8-10/201 
04016 Vorlesung: Produkti onswirtschaft, ls tündig, Do . 10—11/201 
04017 Vorlesung: .Einführung in die Absatzwirtschaft (1. —2. Semester), 
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Pflichtkurs 1 ( 1 . - 2 . Semester) 
a) zur Produktionswirtschaft 
04018 2stündig, Do .8 .30 -10 Aschoff 
04019 2stündig, Do .8 .30 -10 Mrosck 
04020 2stündig, Do .8 .30 -10 Schindel 
04021 2stündig, Do .8 .30 -10 Wenger 
04022 2stündig, Do .14 -15 .30 Aschoff 
04023 2stündig, Do .14 -15 .30 Mrosck 
04024 2stündig, Do .14 -15 .30 Schindel 
04025 2stündig, Do .14 -15 .30 Wenger 
b) zur A bsatzwirtschaft 
04026 2stündig, Do .12 -13 .30 Beuttel 
04027 2stündig, Do .12 -13 .30 Eisenrith 
04028 2stündig, Do .12 -13 .30 Simmerl 
04029 2stündig, Do .12 -13 .30 N.N. 
04030 2stündig, Do .12 -13 .30 N.N. 
04031 2stündig, Do .15 .30-17 Thomé 
04032 2stündig, Do .15 .30-17 N.N. 
04033 2stündig, Do .15 .30-17 N.N. 
04034 Vorlesung: Bilanzen (3 . -4 . Semester), ls tündig, s. Aushang zu Be- Wittgen 
ginn des SS 79 
04035 Vorlesung: Finanzwirtschaft 
10-11/331 
(3.—4.Semester), ls tündig, Mo. Oettle 
Pflichtkurs II (3 . -4 . Semester) 
a) Bilanzen 
04036 2stündig, nach Vereinbarung 
04037 2stündig, nach Vereinbarung 
04038 2stündig, nach Vereinbarung 
04039 2stündig, nach Vereinbarung 
04040 2stündig, nach Vereinbarung 
04041 2stündig, nach Vereinbarung 
04042 2stündig, nach Vereinbarung 
04043 2stündig, nach Vereinbarung 
b) zur Finanzwirtschaft 
04044 2stündig, nach Vereinbarung 
04045 2stündig, nach Vereinbarung 
04046 2stündig, nach Vereinbarung 
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)4048 2stündig, nach Vereinbarung 
)4049 2stündig, nach Vereinbarung 
34050 2stündig, nach Vereinbarung 
)4051 2stündig, nach Vereinbarung 
[)4052 2stündig, nach Vereinbarung 
3. V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pf l i ch tverans ta l tungen 
Beauftragter der Volkswirtschaftlichen Fakul tä t : 
Professor Dr. E . von Β ö v e n t e r 
Vorlesung zu den Pflichtkursen, Stufe I (MikroÖkonomie), 2stündig, 
M i . 9 - 1 1 /Große Aula 
Vorlesung zu den Pflichtkursen, Stufe II (Makroökonomie) , 2stün-
dig, M i . 1 5 - 1 7 /225 
Pflichtkurse Volkswirtschaftslehre I (1 . -2 . Semester) fur Betriebs­
wirte einschl. Wirtschaftspädagogen (MikroÖkonomie) 
Kurs 1: 2stündig, F r . 9 -11 /118 
Kurs 2: 2stündig, F r . 9 - 1 1 / 1 2 9 
Kurs 3: 2stündig, Fr .9 -11/217 
Kurs 4: 2stündig, F r . 9 -11 
Kurs 5: 2stündig, F r . l 1-13 
Kurs 6: 2stündig, F r . l 1-13 
Kurs 7: 2stündig, F r . l 1-13 
Kurs 8: 2stündig, F r . l 1-13 
Pflichtkurse Volkswirtschaftslehre II (2 . -4 . Semester) für Betriebs­
wirte einschl. Wirtschaftspädagogen (Makroökonomie) 
Kurs 1: 2stündig, F r .9 -11 
Kurs 2: 2stündig, F r . 9 -11 
Kurs 3: 2stündig, F r . 9 -11 
Kurs 4: 2stündig, F r . l 1-13 
Kurs 5: 2stündig, F r . l 1-13 
Kurs 6: 2stündig, F r . l 1-13 
Übungen im Rahmen des Volkswirtschaftlichen Grundstudiums (für 
Betriebswirte und Wirtschaftspädagogen: 
Übung zu Kurse 1-8 (MikroÖkonomie) , ls tündig, M i . 12-13 /332 
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Sabathil 
04071 
4. Rechtswis senschaf t l i che P f l i ch tverans ta l tungen 
(siehe auch Abschnitt IV Vorlesungsverzeichnis der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fachbereiche) 
Privatrecht 
Pflichtvorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des 






























Vorbereitungskurs zum Pflichtkurs im Privatrecht, 2stündig (der Be­
such soll in der angegebenen Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben 
der Familiennamen erfolgen) 
A - L D i . l 1.15-12.45 /05 Schellingstr. 3 
M - M i . l l . 1 5 - 1 2 . 4 5 /110 
Pflichtkursc im Privatrecht mit Klausur (= Zwischenprüfung) (der 
Besuch muß in der angegebenen Reihenfolge nach Anfangsbuchsta­
ben der Familiennamen erfolgen) 
A - F D i . l 1.15-12.45 /118 
G - Ο D U I . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 1 1 7 
Ρ - Ζ M i . l l . 1 5 - 1 2 . 4 5 /117 
ö f f e n t l i c h e s Recht 
Pflichtvorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des 
öffentlichen Rechts, Tei l II, 2stündig, Do. 14.30-16/129 
Pflichtkurse im öffentlichen Recht mit Klausur (= Zwischenprü­
fung), 2stündig (der Besuch muß in der angegebenen Reihenfolge 
nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen erfolgen) 
A - F Di.17—18.30/133 
G - Ο D i . l 7 -18 .30 /147 






5. P f l i ch tverans ta l tungen Stat is t ik 
04081 Vorlesung: Statistik II für Volks- und Betriebswirte, 4stündig, D i . 
9 - 1 1 , Mi .9 -11 /331 
04082 Übung zu Statistik II für Volks- und Betriebswirte, je 3stündig, Do. 
8-11 und 14 -17 , F r .9 -12 /225 
04083 Vorlesung: Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 4stündig, Do. 
16-18 , F r . l 3 - 1 5 / A u d . M a x . 
04084 Übung zu Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 3stündig, Mo . 
13-16/225 
04085 Übung zu Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 3stündig, M i . 8 -
11 
04086 Übung zu Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 3stündig, Di.8— 
11 
B. H a u p t s t u d i u m ( 5 . - 8 . Semester) 
1. A l l g e m e i n e Betr iebswir t schaf t s l ehre 
a) Vorlesungen: 
0408 7 Kalkulation und Preispolitik, 1 stündig, Do. 11 -12 /201 
04088 Kostenrechnung und Kostenrechnungssysteme, 2stündig, 
Fr .10-12/201 
04089 Bilanzen und Bilanzprüfung nach Handels- und Steuerrecht, 3stün-
dig, M i . 8 - 1 0 (acht tägig) /133, D o . 1 0 - 1 2 (14tägig)/Gr.Aula 
04090 Realtheorie der Organisation, 2stündig, Mo. 10-12/03 Schellingstr. 3 







































Bilanzpoli t ik und Bilanzanalyse, 2stündig, Di .8 .30-10 /225 Wittgen 
EntScheidungsprozesse, 2stündig, D i . 12—14/132 Kirsch 
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre: Steuerbilanzen, 2stündig, M o . Biergans 
10-12/201 
Gestaltung computerges tü tz ter Entscheidungssysteme (Vorlesung Diruf 
mit Übungen) , 3stündig, M i . 13-16 /022 , Ludwigstr. 28 R G 
b) Übungen und Kurse: 
Entscheidungspraktikum: E in Unternehmensspiel, 3stündig, M o . Witte und 
1 5 - 18/021, 022, 023 SerruGeb. R G Mitarbeiter 
Projektstudium: Unternehmenspolitik und Mitbestimmung, 2 Grup- Kirsch,Paul, 
pen, 4stündig, D o . 9 - 1 2 Scholl 
Geschäftsbereichsorganisation und Führungssysteme, 3stündig, D i . Gabele 
9-11 .15 /132 
Grundlagen der Datenverarbeitung, Kurs A , 3stündig, M o . 18— Weigand 
20.30/315 
Grundlagen der Datenverarbeitung, Kurs Β (bei Bedarf), 3stündig, Weigand 
Di .8 .15-10 .30 /022 Sem.Geb. R G 
Empirische Organisationsforschung (Übung zur Vorlesung: Real- Weigand 
théorie der Organisation), 2stündig, M o . 13.30-15/022 SemGeb . 
R G 
Einführung in SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) mit Weigand 
Computer-Praktikum, nach Vereinbarung (als Kompaktveranstal­
tung), 2stündig, Sem.Geb. 
Ausgewählte Probleme der Bilanztheorie und Bilanzpolitik (Lehr- Hiebeier 
stuhl Prof. Heinen), 4stündig, D i . 1 5 - 1 8 . 1 0 / A u d . M a x . 
Gliederungskurs in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, 3stündig, Naumann 
14täglich, D o . 1 0 - 1 3 / 0 2 3 Sem.Geb. R G 
Übung in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre: Führungsplanung, Sachs 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 / 0 2 2 Sem.Geb. R G 
Übung in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre: Gliederung und Be- Sabathil, 
sprechung ausgewählter Klausuraufgaben, Sstündig, 14täglich, M o . Schmidt 
13-15.15/305 Sem.Geb. 
c) Seminare: 
Seminar zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre und Industriebe- Heinen 
triebslehre, 2stündig, M i . 10-12/305 Sem.Geb. 
Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Empirische Be- Witte 
triebswirtschaftliche Forschung: Die Nutzung empirisch-theoreti­
scher Forschungsergebnisse, 2stündig, Di.15—17/023 Sem.Geb. R G 
Seminar zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, M o . Oettle 
1 6 - 18/Zi . 207 SerruGeb. 
Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre: Abschreibung, Wittgen 
2stündig, M o . 15-17 
Seminar zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, M i . Walterspiel 


















d) Ober- und Hauptseminare: 
Seminar: Betriebliche Mitbestimmung (auch für Diplomanden und Heinen 
Doktoranden des Lehrstuhls), 2stündig, Mi .18-19 .30 /205 Sem-Geb. 
Hauptseminar: Ausgewählte Forschungsprobleme der Betriebswirt- Oettle,Mahnkopf, 
schaftslehre, 2stündig, 14täglich, D i .16 -18 /207 Sem.Geb. Mayer,Orlik 
2. Spezie l le Betr iebswir t schaf t s l ehre 
a) Vorlesungen: 
Kostenrechnung und Kostenrechnungssysteme, 2stündig, Heinen. 
Fr .10-12/201 
Bilanzen und Bilanzprüfung nach Handels- und Steuerrecht, 3stün- v.Wysocki 
dig, M i . 8 - 1 0 (acht tägig) /133, D o . 1 0 - 1 2 (14tägig)/Gr.Aula 
Konzernrechnungslegung, 2stündig, achttägig, Do.8—10/133 v.Wysocki 
Real théorie der Organisation, 2stündig, M o . 10-12/03 Schellingstr. 3 Witte 
Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffentlichen Dienste: Oettle 
a) Produktion und Absatz in der Verkehrswirtschaft, b) Produktion 
und Angebot in der öffentlichen Wirtschaft, 2stündig, D i . 1 0 -
12/214 
Ausgewählte Marktfragen des Industriebetriebes, ls tündig, M i . 10— Leitherer 
11/223 
Systemforschung Kurs 3.2: Systemforschung in Produktion, Absatz, Hanssmann 
Forschung und Entwicklung, 6stündig, Mo.13—15, Di. /Mi.8.30— 
10/218 
Bankbetriebslehre II, 2stündig, Mi .9 .30 -11 /129 Wittgen 
Substanzsteuern und Verkehrssteuern, 4stündig, D i . , Mi.10—12/225 Biergans 
Einführung in die Grundlagen der Versicherungsbetriebslehre, Müller-Lutz, 
ls tündig, M o .14 -15 /109 Leo 
Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen II: Leistungserstellung Lukarsch 
im privaten Versicherungsbetrieb, 2stündig, Mi.9—11, HS 109 
Planungspraxis — Das Planungssystem der Fichtel & Sachs A G , Trux,Kirsch 
2stündig, F r . l 1.30-13/132 
Rechnungswesen der Kreditinstitute, Tei l I: Jahresabschluß , 2stün- Köllhofer 
dig, F r .8 -9 .30 , HS 331 
Ausgewählte Probleme der Wirtschaftsprüfung und -beratung, Sarx 
ls tündig, 14tägig, M o . 1 1 - 1 3 / 1 4 6 
b) Übungen, Kurse, Kolloquien: 
04128 Industriewirtschaftliches Praktikum, 2stündig, 14täglich, Mo . Heinen/Haiber 
17.15-18.45/225 
04129 Mili tärökonomische (logistische) Übungen, 2stündig, 14täglich, D i . Oettle 
16-18/207 Sem-Geb. 
04130 Projektstudium zum Kooperationsprojekt mit der Fichtel & Kirsch, 
Sachs A G , 2 -3s tünd ig , nach Vereinbarung Kutschker 
04131 Projektstudium zum Kooperationsprojekt mit der Fichtel Sc Sachs 
Strategisches Management, 3 Gruppen, 4stündig, A G : 





04132 Compute run te r s tü tz te Planung, 2stündig, D i . 10-12/023 Sem.Geb. Roventa 
E G 
04133 Führungsprobleme in Bankbetrieben, 2stündig, F r . 9 . 3 0 - 1 1 , HS 109 Eilenberger 
04134 Empirische Organisationsforschung (Übung zur Vorlesung: Real- Weigand 
théorie der Organisation), 2stündig, Mo. 13.30-15/022 Sem.Geb. 
R G 
04135 Einführung in SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) mit Weigand 
Computer-Praktikum, nach Vereinbarung (als Kompaktveranstal­
tung), 2stündig, SerruGeb. 
04136 Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffentlichen Dienste: Witt 
a) Zweige der Verkehrswirtschaft, b) Zweige der öffentlichen Wirt­
schaft und Gemeinwirtschaft, 2stündig, Mi.9.45 —11.15/021 Sem. 
Geb. R G 
04137 Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffent l ichen Dienste: Witt 
Gliederung und Besprechung ausgewählter Klausuraufgaben, 
2stündig, 14täglich, Di .14-15 .30 /022 Sem.Geb. R G 
04138 Exkursionenkurs mit Kol loquium, halb-, ganz- und mehrtägig, nach Witt 
Vereinbarung 
04139 Übung in betriebswirtschaftliche Steuerlehre, 2stündig, Do . 1 8 - Furtner 
20/101 
04140 Sparkassenwesen mit Übungen und Exkursionen, 2stündig, Mo. 11— Spiethoff 
13/217 
04141 Übung zur Absatz Wirtschaft für Fortgeschrittene: Probleme des be- Beuttel, 
trieblichen Außenhandels und der Auslandsmarktforschung, 2stün- Simmerl 
dig, Do.15-16.30/305 Sem.Geb. 
04142 Systemforschung, Kurs 1.1: Mathematische Verfahren für die Sy- Diruf 
stemforschung: Optimierungslehre, 3stündig, D i . 13—16/302 
04143 Bankbilanzen, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 / 1 3 2 Eichwald 
04144 Finanz- und Effektenanalyse, 3stündig, M i . 1 5 - 1 7.15/HS 022/Insti- Eichwald 
tut Raum 514 
04145 Kol loqu ium: Fragen des Tourismus, 2stündig, D i . 15-17/107 Sem. Walterspiel 
Geb. 
04146 Finanz- und Effektenanalyse, 3stündig, Mi.15—1 7.15/HS 021 Sem. Eichwald 
Geb. RG/Institut Raum 514 (in der vorlesungsfreien Zeit) 
04147 Fortgeschr i t tenenübung zur Absatzwirtschaft: Innovationsfor- Eisenrith 
schung, 2stündig, Do. 15—16.30, Seminarraum 211 Β Sem.Geb. 
04148 Übung in empirischer betriebswirtschaftlicher Forschung: Fallstu- Girgensohn 
dien, 2stündig, M i . 10-12/023 Rgb. 
04149 Übungen zur Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen, ls tündig, Lukarsch 
M o . 1 1 - 1 2 , HS 109 
04150 Gliederungskurs zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 2stündig, Mayr 
D i . 8 - 1 0 / 0 2 1 , Ludwigstr. 28 R G 
04151 Industrielle Personalwirtschaft (Lehrstuhl Prof. Heinen), 4stündig, Müller-Bader 
Do.15-18.10/201 
04152 Übung zur Absatzwirtschaft für Fortgeschrittene, 2stündig, Do. Thomé 
9 .30-11 /HS 305 SerruGeb. 
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04153 Übung zu Gewerbesteuer, Bewertungsgesetz und Substanzsteuern, 
3stündig, D0.I3-I6/HS 355 
04154 Klausurenkurs für Kandidaten der nächsten beiden Termine, dreimal 
Sa .8 -12 /133 , 224, 225 
04155 Bilanzen und Bilanzprüfung nach Handels- und Steuerrecht, lstündig 
04156 Berufsrecht, ls tündig 
c) Seminare: 
04157 Seminar in Wirtschaftsberatung und Revisionswesen, ls tündig, 
14tägig, M i . 1 3 - 1 5 
04158 Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Empirische Be­
triebswirtschaftliche Forschung: Die Nutzung empirisch-theoreti­
scher Forschungsergebnisse, 2stündig, Di.15—1 7/023 Sem.Geb. R G 
04159 Seminar für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffentli­
chen Dienste, 2stündig, M i . l 1.30-13/207 Sem.Geb. 
04160 Absatzwirtschaftliches Seminar, 2stündig, D i . l 1.30-13/211 Β Sem. 
Geb. 
04161 Seminar zur Bankbetriebslehre, 2stündig, Di .16 .30-18/021 Sem. 
Geb. R G 
04162 Seminar zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 2stündig, nach 
Vereinbarung, Ludwigstr. 28/IV R G , Z i . 403 
04163 Seminar für Versicherungsbetriebslehre, Aktuelle betriebswirtschaft­
liche Probleme der Versicherung (mit Besichtigungen und Exkursio­
nen), 2stündig, Mo.15—1 7/Schackstr. 3 
04164 Seminar zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre und Industriebe­
triebslehre, 2stündig, M i . 10-12/305 Sem.Geb. 
d) Ober- und Hauptseminare : 
04165 Doktorandenseminar, nach Vereinbarung 
04166 Seminar für Diplomanden und Doktoranden des Lehrstuhls, 2stün-
dig, M i . 18-19.30/205 Sem.Geb. 
04167 Forschungsseminar, lOstündig, nach Voranmeldung und Vereinba­
rung 
04168 Oberseminar in Absatzwirtschaft, 2stündig, Mo.13.45-15.15/211 Β 
04169 Forschungsoberseminar für Doktoranden und Diplomanden, 
3stündig, nach Vereinbarung/Lehrstuhl 
3. V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
(siehe Fachbereich Volkswirtschaft) 
4. P f l i c h t w a h l f ä c h c r 
a) Statistik: 
(siehe Fachbereich Philosophie, Wissenschaftstheorie und Statistik) 
b) Die wirtschaftlich relevanten Teile des Privatrechts: 
(siehe Fachbereich Betriebswirtschaft unter I V C) 
c) öffentliches Recht 























(siehe Fachbereich Philosophie, Wissenschaftstheorie und Statistik) 
e) Politikwissenschaft: 
(siehe Fachbereich Sozialwissenschaften) 
f) Soziologie 
(siehe Fachbereich Sozialwissenschaftcn) 
g) Wirtschaftsgeschichte 
(im SS 1979 keine Veranstaltung) 
h) Wirtschafts- und Sozialpädagogik: 
(siehe Abschnitt II der Lehrveranstaltungen im Fachbereich Be­
triebswirtschaft) 
i) Wirtschaftsgeographie: 
(siehe Abschnitt II dei Lehrveranstaltungen im Fachbereich Be­
triebswirtschaft) 
j) Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südosteuropas: 
(siehe Fachbereich Volkswirtschaft) 
k) Betriebspsychologie: 
Veranstaltungen des Instituts für Organisations- und Wirtschafts­
psychologie, Bauerstr. 28/IV, M 40, F. 21 80/32 26-28) 
Vorlesungen: 
04170 Einführung in die Marktpsychologie, 2stündig, D i . l 1 — 13/101 v.Rosenstiel 
04171 Ausgewählte Kapitel der Organisationspsychologie, 2stündig, M i . v.Rosenstiel 
9.15-10.45/Bauerstr. 28/III 
04172 Arbeitspsychologie, 2stündig, Mi.14— 16/Bauerstr. 28/III Frieling 
04173 Streß — Krankmachende Bedingungen in Organisationen, ls tündig, Gebert 
Mo. 14-15/Bauerstr. 28 
Sem inare: 
04174 Organisationspsychologisches Fallseminar, 3stündig, Di.14—17/Bau- v.Rosenstiel 
erstr. 28/III 
04175 Arbeits- und organisationspsychologisches Kol loqu ium, lstündig, v.Rosenstiel, 
14täglich, M i . 1 8 - 2 0 Graf Hoy ο s,Ν eub erger 
04176 Gesprächsführung in Organisationen, 4stündig, Mo.9 .15-11 .30 /Bau- Berkel 
erstr. 28 
04177 Psychologie der Führung, 3stündig, M o . l 1-13/Bauerstr. 28 Gebert 
04178 Organisationsentwicklung — Zur Veränderung von Kooperationsmu- Gebert 
stern und Organisationsformen, 3stündig, M o . 16— 18/Bauerstr. 28 
04179 Marktpsychologisches Projekt, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Neumann 
Bauerstr. 28/III, Raum 305 
04180 Methoden der Aus- und Weiterbildung, 2stündig, Do .14-15 .30 /Bau- Neumann 
erstr. 28 
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C . L e h r v e r a n s t a l t u n g e n für S t u d e n t e n anderer 
F a c h r i c h t u n g e n 
(insbesondere Lehramt an Gymnasien und Realschulen, Rechtswis­
senschaft, Politische Wissenschaft, Soziologie, Naturwissenschaften, 
Geographie) 
04181 Produktionswirtschaft (mit Übungen und Abschlußklausur für A n - Heinen 
fängerschein), 1 stündig, Do . 10-11/201 
04182 Kalkulation und Preispolitik (mit Übungen und Abschlußklausur für Heinen 
Fortgeschrittenenschein), ls tündig, D o . l 1 — 12/201 
04183 Kostenrechnung und Kostenrechnungssysteme (mit Übungen und Heinen 
Abschlußklausur für Fortgeschrittenenschein), 2stündig, 
Fr .10-12/201 
04184 Real théorie der Organisation, 2stündig, M o . 10-12 /03 Schellingstr. 3 Witte 
04185 Anfängerübung zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre für Lehr- Walterspiel 
amtskaandidaten und Hörer anderer Fakul tä ten (mit Klausur), 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , HS 209 
04186 Ausgewählte Probleme der Bilanztheorie und Bilanzpolit ik, 4stün- Hiebeier 
dig, D i .15 -18 .10 /Aud .Max . 
04187 Führungsprobleme in Bankbetrieben, 2stündig, F r . 9 . 3 0 - 1 1 , HS 109 Eilenberger 
II. Wirtschafts - u n d S o z i a l p ä d a g o g i k . 
A . G r u n d s t u d i u m 
a) Vorlesung: 
04188 Einführung in die Arbeitspädagogik (für Wirtschaftspädagogen), Baumgardt 
2stündig, D i . 10 -12 /215 
b) Wahlübung: 
04189 Einführung in das Studium der Wirtschaftspädagogik, 2stündig, Zeit Roth 
und Ort siehe Anschlag im Institut 
c) Pflichtübungen: 
04190 Inst i tut ionspädagogische Grundübung I (Organisation des wirt- Sehling 
schaftsberuflichen Erziehungswesens), 2stündig, Fr.8—10/215 
04191 Inst i tut ionspädagogische Grundübung II (Betriebspädagogische Dehmel 
Grundübung) , 2stündig, Fr .14-15.30/112 
04192 Methodologische Grundübung, 3stündig, Mo. 17—18.30 und 1 Stun- Winkelmann 
de Gruppenarbeit nach Vereinbarung/Raum 21, Ludwigstr. 28, Neu­
bau 
04193 Wirtschaftsdidaktische Grundübung, 2stündig und 1 Stunde Grup- Roth 
penarbeit, Mo . 18.15-20/21 Ludwigstr. 28, 
04194 Wirtschaftspädagogik - Wirtschaftsschulpädagogik - Wirtschafts- Roth 
didaktik (nur für angehende Gymnasial- und Realschullehrer), 
2stündig, siehe Anschlag im Institut 
B . H a u p t s t u d i u m 
a) Vorlesung: 
04195 Einzelprobleme der Wirtschaftspädagogik, 2stündig, Mo.13—15/215 Baumgardt 
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b) Pflichtübung (nur für angehende Realschullehrer): 
04196 Fachdidaktik I (Didaktik der Wirtschaftslehre), 2stündig, siehe A n ­
schlag im Institut 
:) Wahlpflichtübungen: 
04197 Insti tutionspädagogische Aufbauübung I (Allgemeine Unterrichtsleh­
re für kaufmännische Schulen), 2stündig, D i . 18-20/112 
04198 Insti tutionspädagogische Aufbauübung II (Praxis und Betriebs­
pädagogik), 2stündig, Fr. 16-17.30/112 
04199 Wirtschaftsdidaktische Aufbauübung I, 3stündig, D o . 1 4 -
16.15/Raum 21, Neubau 
04200 Wirtschaftsdidaktische Aufbauübung II, 2stündig, M i . l 7 - 1 9 / R a u m 
21, Neubau 
04201 Interaktionsprobleme der Berufserziehung (Berufspädagogische 
Psychologie), 4stündig, 14tägig, Do.l7—20s.t./Ubungsraum des In­
stituts 
z) Seminare: 
04202 Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Hauptseminar, 2stündig, M o . 
10-12 , Raum 21, Neubau 
04203 Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Diplomanden-Kolloquium, 
2stündig, M i . 1 9 - 2 0 . 3 0 , Raum 21, Neubau 
04204 Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Doktorandenseminar, 2stün-
dig, nach Vereinbarung im Institut, Übungsraum des Instituts 
III. Wirtschaf t sgeographie 
Stud ienbe ra tung : 
Dipl.-Geographen und Dipl.-Handelslehrer: 
Dr. R. Paesler, F r . 9 - 1 1 , Z i . 226 
Lehramtskandidaten : 
Dr. E . Kerstiens, M i . 9 - 1 1 , Z i . 31 
F. Heckl , D o . 9 - 1 1 , Z i . 33 
Dipl.-Volksw. und Dip l . -Kfm. : 
Dr. P. Graf, D o . 9 - 1 1 , Z i . 30 
Dr. Th . Polensky, D o . 9 - 1 1 , Z i . 125 
a) Vorlesungen: 
04205 Geographie der Kernsiedlungen (Einführung in die Stadtgeographie), 
2stündig, D i . 9 - 1 0 , Do .12-13 /115 Ludwigstr. 28 
04206 Ansätze zur Lokalisationsforschung in der Wirtschaftsgeographie, 
2stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, HS 115, Ludwigstr. 28 
04207 Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, M i . 10—12/115 Lud­
wigstr. 28 
b) Hauptseminare: 
04208 Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I: Südosteuropa, 2stündig, 
D i . 1 4 - 1 6 , Raum 225, Ludwigstr. 28 
04209 Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar II: Unterentwickelte Re­

















C) H a u p t s t u d i u m im Pr ivatrecht 
04242 Vorlesung: Privatrecht II im Rahmen des Pflichtwahlfaches, Te i l A , 
2stündig, M i . 1 6 - 1 7.30/147 
04243 Vorlesung: Privatrecht II im Rahmen des Pflichtwahlfaches, Te i l B , 
2stündig, 14tägig, M o . l 1-13/147 
04244 Übung im Privatrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 2stündig, 
F r .16-17 .30 
04245 Kol loquium i m Privatrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 
2stündig, D i . l 1-13/218 
D ) H a u p t s t u d i u m im ö f f e n t l i c h e n R e c h t 
04246 öffentl iches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches III, 3stündig, 
D i . l 7-19.30/223 
04247 öffent l iches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches I V , 2stündig, 
Do .17 -19 /146 
04248 Übung im öffentlichen Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 
2stündig, M i . 17-19/146 
E ) L e h r v e r a n s t a l t u n g e n für L e h r a m t s k a n d i d a t e n 
04249 Recht, Organisationsstruktur und Aufgaben der öffentlichen Ver­
waltung, 2stündig, Mi .9 -10 .30 /343 








V . F r e m d s p r a c h e n für Wirtschaf tswissenschaf t ler 
04250 Wirtschaftsrussisch I V (Intensivkurs), 4stündig, Zeit nach Vereinba- Boss 
rung 
04251 Wirtschaftsfranzösisch I, 2stündig, Mo.13 .30-15 /214 Geissler 
04252 Wirtschaftsfranzösisch III, 2stündig, Do .13 .30-15 /217 Geissler 
04253 Wirtschaftsenglisch II, 2stündig, Di .13 .30-15/21 7 Fossberry 
04254 Wirtschaftsenglisch I V , 2stündig, Mi .13 .30 -15 /214 Fossberry 
FAHR- SCHULE 
Ο E T T M E R Georgenstraße 24 • ~ M — ^ M B h J B - ^ p ^ E ing . Fr iedr ichst r . 
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Vorlesungen S. 10ί 
Information 
aus der Praxis 
Deutsche Shell Aktiengesellschaft 
Wir stellen Ihnen kostenlos für Hausarbeiten, Diplomarbei­
ten, Dissertationen, Seminare und Arbeitsgemeinschaften 
Informationsmaterial über die Energie- und Mineralölwirt­








Nicht immer haben wir schriftliche Ausarbeitungen; dann 
sprechen wir mit Ihnen über Ihre Fragen. 
Telefon (040) 6345662-4 
Deutsche Shell Aktiengesellschaft 
Abteilung Wirtschafts- und Energiepolitik 
ÜBERSEERING 35 - 2000 HAMBURG 60 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
S e m i n a r g e b ä u d e , L u d w i g s t r a ß e 28, F . 21 80 
1. Volkswirtschaftliches Institut 
Prof. Dr . Hans M ö l l e r , Geschäftsführer 
Prof. Dr . Edwin von B ö v e n t e r , stellvertr. Geschäftsführer 
Prof. Dr . Knu t B o r c h a r d t 
Prof. Dr . Franz G e h r e 1 s 
Prof. Dr. Utta G r u b e r 
Prof. Dr . Claude H i 1 1 i n g e r 
Prof. Dr . Anton Κ ο n r a d 
Prof. Dr. Frank E . M ü n n i c h 
PD D r . Roland E i s e n 
PD D r . Hermann S c h n a b 1 
Dip l . -Volksw. Konstantin B e c k e r 
Dipl . -Volksw. Manfred B e t z 
Dr. J ö r g B e u t e l 
Dip l . -Volksw. Fritz C z e s c h k a 
Dipl . -Volksw. Eduard de B i a s i o 
Dipl . -Volksw. Hans-Jörg H a b e r 
Dr. Johannes H a m p e 
Dipl . -Volksw. Barbara H a n s e n 
DipL-Volksw. Peter H o h e n e m s e r 
Dr. Manfred Η ο 1 1 e r 
Dr. Michael H u t t e r 
Dr. Heimo-Jürgen J o h n 
Dip l . -Kfm. Michael J u n g 
Dr. Heidede L e u s c h n e r 
Dr. Rudolf M a t z k a 
Dipl . -Volksw. Wolfgang N i e r h a u s 
Dipl . -Volksw. Helmut P e t i t 
Dr. Volker R u ß i g 
William S c h e i n , M A 
Dr. Hermann S c h n a b 1 
Dipl . -Volksw. Matthias Graf v. d. S c h u l e n b u r g 
Wirtschaftsarchiv 
(Ludwigstr. 28 Rgb /EG, Nebenst. 21 27) 
Prof. Dr. Frank E . M ü n n i c h 
a) Seminar für Internationale Wirtschaftsbeziehungen (Zi . 222, Nebenst. 24 46) 
Prof. Dr . Hans M ö l l e r 
Dipl . -Volksw. Matthias Graf ν. d. S c h u l e n b u r g 
Dipl . -Volksw. Hans-Jörg H a b e r 
b) Seminar für Versicherungswissenschaft (Ludwigstr. 33/III, Nebenst. 27 48) 
Prof. Dr . Werner M a h r 
Dr. Roland E i s e n 
c) Seminar für Theorie u. Politik der Einkommensverteilung (Ludwigstr. 28, Nebenst. 22 19) 
Prof. Dr. Utta G r u b e r 
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Dipl . -Volksw. Manfred B e t z 
Dr. Heidede L e u s c h n e r 
Dr. Rudolf M a t z k a 
Dipl . -Volksw. Wolfgang N i e r h a u s 
d) Seminar für empirische Wirtschaftsforschung (Ludwigstr. 28, Neubau, Nebenst. 34 05) 
Prof. Dr. Edwin v. B ö v e n t e r 
Dr. Jö rg B e u t e l 
Dr. Johannes H a m p e 
Dr. Heimo-Jürgen J o h n 
Dipl . -Volksw. Helmut P e t i t 
Dr. Volker R u ß i g 
e) Seminar für Wirtschaftsgeschichte (Ludwigstr. 33/ IV, Nebenstelle 31 69) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Dipl . -Volksw. Barbara H a n s e n 
Dip l . -Kfm. Michael J u n g 
f) Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre (Ludwigstr. 33/III, Nebenstelle 27 48) 
Prof. Dr. Franz G e h r e 1 s 
Dipl . -Volksw. Eduard de B i a s i o 
g) Seminar für theoretische und angewandte Sozia lökonomik (Ludwigstr. 28 Neubau, Neben­
stelle 21 27) 
Prof. Dr. Frank E . M ü n n i c h 
Dr. Michael H u t t e r 
M A Hannes L e i t i n g e r 
2. Staatswirtschaftliches Institut 
Prof. Dr. Otto G a n d e n b e r g e r , Sprecher 
Dr. Reiner D i n k e l 
Dipl . -Volksw. Marlies H u m m e l — K o w a l s k i 
Dipl . -Volksw. Karl-August K u u s 
Dipl . -Volksw. Cornelia M e u r e r 
Dipl . -Volksw. Eberhard S c h o l z 
3. Institut für Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südost-Europas 
Prof. Dr. Günter H e d t k a m p , Sprecher Leitun 
Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1, stellvertr. Sprecher e i u n ^ 
Dr. Eva-Maria B a s i n a s 
Dipl . -Volksw. Karl-Heinz B r o d b e c k 
Dipl . -Volksw. Peter F i s c h e r - W e p p l e r 
Dr. Hans Walter K r e i l i n g 
Dipl . -Volksw. Ado l f V ö l k e r 
a) Osteuropa-Seminar (Akademiestr. 1 /II, Nebenst. 22 78, 22 49, 22 79) 
Prof. Dr. Günter H e d t k a m p 
Dipl . -Volksw. Karl-Heinz B r o d b e c k 
Dr. Hans Walter K r e i l i n g 
Dipl . -Voiks. Adol f V ö l k e r 
b) Südosteuropa-Seminar (Akademiestr. 1 /III, Nebenst. 25 19, 22 1 7, 32 32) 
Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1 
Dr. Eva-Maria B a s i n a s 
Dipl . -Volksw. Peter F i s c h e r - W e p p l e r 
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4. a) Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt und Zulassungsstelle: 
Dr. Klaus von S i c h e r e r , Nebenst. 22 35 
Frau von W e c h m a r , Nebenst. 32 89 
Prüfungsamt für Dip l . -Volksw. : 
Dr . E. S t r a s c h i 1 1, Nebenst. 31 07 
Frau W i t t m a η n, Nebenst. 33 17 
b) Zentralkatalog der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fachbibliotheken 
Dr . Carl G . S c h ö p f , Nebenst. 22 12 
5. Sekretariat des Promotionsausschusses (Dr.rer.pol.) 
(Ludwigstraße 28, Zimmer 4 a) 
Frau S e d 1 m e i e r, F. 21 80/22 28 
6. Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr an der Universität 
München (M 2, Hermann-Sack-Str. 2/II, F. 26 70 91) 
Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e r , Vorstand 
Dr. Alfred K o c h , Vorstand 
Dr. Lothar L ü d t k e, wiss. Assistent 
Dip l . -Kfm. Joachim M a s c h k e, wiss. Assistent 
Dipl . -Volksw. Albert S c h m i d , wiss. Assistent 
FAHR- <0fe» SCHULE 
D E T T I V I E R Georgenstraße 24 1 m M — ^ W M i à 1 —^ Μ Έ E ing . Friedrichstr. 
K l . 3 : V W Golf, Golf GTI, B M W 316 - K l . 1 : Kawasak i 200, BMW R45 
Näheres s iehe Sei te 19 
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Vorlesungen 
S tu die nb e r a tung : 
Dip l . -Volksw. B e t z , M i . 1 3 - 1 5 , Z i . 308 Β, Ludwigstr. 28 
Dip l . -Volksw. Nierhaus, M i . 1 3 - 1 5 , Z i . 304, Ludwigstr. 28 
I) V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e ( V W L ) 
1 . . Anfänger (1.—3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschaftswis­
senschaftlichen Grundstudiums Volkswirte*, Betriebswirte* 
und Handelslehrer* sowie für Studenten anderer Fachrichtun­
gen**. 
2 . . Studenten i m 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums ( 3 . - 6 . Fachsemester) und Fortgeschrittene 
aller anderen Fachrichtungen (3 . -8 . Semester). 
3 . . Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (5 . -7 . Fachsemester). 
4 . . Diplomanden (1 — 2 Semester vor der Diplomprüfung) und Dok­
toranden. 
Die Nummern der Lehrveranstaltung bringen mit der ersten Ziffer 
vorstehende Einteilung zum Ausdruck; die beiden letzten Ziffern 
dienen zur weiteren Unterscheidung der Lehrveranstaltungen derart, 
daß gleichartige Veranstaltungen über mehrere Semester hinweg die­
selbe oder ähnl iche Nummern erhalten. 
* =Studenten, die das Examen für Diplom-Volkswir t , Dip lom-
Kaufmann und Diplom-Handelslehrer anstreben. 
** insbesondere Soziologen, Politische Wissenschaft, Rechtswissen­
schaft, höheres Lehramt, Forstwissenschaft. 
1 . . Anfänger (1.—3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschaftswis­
senschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte*, Betriebswirte* 
und Handelslehrer* sowie für Studenten anderer Fachrichtun­
gen**. 
a) Vorlesungen: 
05001 (160) Vorlesung zu den Pflichtkursen Stufe I (MikroÖkonomie) , von öventer 
2stündig, M i . 9 - 1 1 /Große Aula 
05002 (161) Vorlesung zu den Pflichtkursen Stufe II (Makroökonomie ) , Munich 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 /225 
05003 (190) Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 3stündig, Mo.15—17, Korad 
F r . 1 0 - 1 1 /01 Schellingstr. 3 
b) Kurse: 
Volkswirtschaftliche Pflichtkurse 
(100/110) Stufe I 
(101/111) Stufe II 
Beauftragter der Volkswirtschaftlichen Fakul tä t : 

















(100) Stufe I (MikroÖkonomie) 
nur für Volkswirte , 
4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , F r . 9 - 1 1 
4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , F r . 9 - 1 1 
4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , F r . 9 - 1 1 
4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , F r . 9 -11 
(110) Stufe I (MikroÖkonomie) 
nur für Betriebswirte einschl. Wirtschaftspädagogen 
2stündig, F r . 9 -11 /118 
2stündig, F r . 9 - 1 1 / 1 2 9 
2stündig, F r . 9 - 1 1 
2stündig, F r . 9 - 1 1 
2stündig, Fr. 11-13 
2stündig, F r . l 1-13 
2stündig, F r . l 1-13 
2stündig, F r . l 1-13 
(101) Stufe II (Makroökonomie) 
nur für Volkswirte, 
Kurs 1: 4stündig, D i . l 2 - 1 4 , F r . l 1-1 3 
Kurs 2: 4stündig, D i . 12 -14 , Fr . 11 - 1 3 
Kurs 3: 4stündig, D i . l 2 - 1 4 , F r . l 1-13 
(111) Stufe II (Makroökonomie) 













Eine Änderung der Kurszeiten kann nicht ausgeschlossen werden. 
Beachten Sie deshalb bitte die Anschläge. 
c) Übungen im Rahmen des Volkswirtschaftlichen Grund­
studiums: 
05025 (162) Ü b u n g Stufe I (MikroÖkonomie) für Betriebswirte und Wirt­
schaftspädagogen, ls tündig, M i . 12—13 /332 
05026 (163) Ü b u n g Stufe II (Makroökonomie) für Betriebswirte und Wirt­
schaftspädagogen, ls tündig, 
d) Übungen (nicht für Volkswirte und Betriebswirte): 
Ergänzungsübung zur Vorlesung: (170) Grundzüge der Volkswirt­
schaftslehre, 
05027 Gruppe A , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 














Nier hau s 
Hohenemser 
05019" Kurs 1 : 2stündig, F r . 9 - 1 1 Czeschka 
05020 Kurs 2: 2stündig, F r . 9 - 1 1 Matzka 
05021 Kurs 3: 2stündig, F r . 9 -11 Hut ter 
05022 Kurs 4: 2stündig, F r . l 1-13 Czeschka 
05023 Kurs 5: 2stündig, F r . l 1-13 Matzka 






2 . . Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums ( 3 . - 6 . Fachsemester) und Fortgeschrittene al­
ler anderen Fachrichtungen ( 3 . - 8 . Semester). 
a) Vorlesungen: 
05029 (200) Mikroökonomik (mit Ergänzungsübung), 3stündig, Di.10— IS 
05030 (210) MakroÖkonomik (mit Ergänzungsübung), 3stündig, D i . 16— 1 7. 
M i . 1 2 - 1 4 / 3 5 5 
05031 (219) ö k o n o m i s c h e Probleme des Fremdenverkehrs, 2stündig, M o . 
13 .30-15 /146 
05032 (228) Sozialpolitik, soziale Sicherheit und Sozialversicherung. 
2stündig, 
05033 (240) Geld, Kredit , Währung (mit Ergänzungsübung), 3stündig, M o . 
9 - 1 1 , D i . 9 - 1 0 /332 
05034 (253) Allgemeine Steuerlehre (mit Ergänzungsübung), 3stündig, M i . 
1 1 - 1 3 , D o . 1 1 - 1 2 /129 
05035 (263) Verkehrspolitik (mit Ergänzungsübung), ls tündig, D i . 16 — 
17/109 
05036 (273) Die sozialistische Marktwirtschaft Jugoslawiens, 2stündig, Do . 
9 - 1 1 /116 
05037 (295) Ausgewählte wirtschaftstheoretische und -politische Probleme 
(für Nebenfachstudenten), 2stündig, M i . l 1-12.30 /109 
b) Übungen: 
05038 Ergänzungsübung zur Vorlesung: (200) MikroÖkonomik, 2stündig, 
M o . 1 5 - 1 7 / 3 3 1 
05039 Ergänzungsübung zur Vorlesung: (210) MakroÖkonomik, 
Gruppe A , 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 /118 
Gruppe Β 2stündig, Fr. 14 -16 /116 
05040 (215) Anwendungen der linearen Algebra in der MakroÖkonomik. 
2stündig, D i . 1 5 - 1 7 / 2 0 9 
05041 Ergänzungsübung zur Vorlesung: (240) Geld , Kredit , Währung, 
2stündig, M i . 9 - 1 1 / 3 5 5 
05042 Ergänzungsübung zur Vorlesung: (253) Allgemeine Steuerlehre, 
2stündig, D o . 1 4 - 1 5 . 3 0 / 1 4 7 
05043 Ergänzungsübung zur Vorlesung: (263) Verkehrspolitik, 2stündig, 
M o . 15—17, Seminarraum Akademiestr. 1 /III 
05044 (271) Grundlagen der Wirtschaftssysteme und Wirtschaftspolitik in 
Südosteuropa, 2stündig, D i . 12—13.30, Seminarraum Akademie­
str. 1 /III 
05045 (292) For tgeschr i t tenenübung (nicht für Volkswirte), 3stündig. 
Fr. 14—16, Besprechungsstunde nach Vereinbarung/343 
05046 (293) For tgeschr i t tenenübung: Konjunkturtheorie und -politik 
(nicht fur Volks- und Betriebswirte), 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 /129 
05047 (294) For tgeschr i t tenenübung: Allgemeines mikroökonomisches 
Gleichgewicht (insbesondere für Betriebswirte), 4stündig, Di.9—12. 
Besprechungsstunde nach Vereinbarung 

















Gump el I 
Fis cher- We pp 1er 
Gumpel 










c) K olio quia: 
(299) Examensklausurenkurs für Soziologen, 2stündig, D o . l l — 
12.30 
3 . . Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums ( 5 . - 7 . Fachsemester). 
a) Vorlesungen: 
(312) Wachstums- und Konjunkturtheorie (mit Ergänzungsübung), 
2stündig, Mo. 1 1 - 1 3 / 2 2 4 
(315) Theorie und Empirie von Makromodellen (mit Ergänzungs­
übung) , 3stündig, Do.15—17/132, Besprechungsstunde zur Vorle­
sung: Do . 17-18 /204 
(317) Technischer Fortschritt (mit Ergänzungsübung), 2stündig, 
M o . 1 5 - 1 7 /117 
(320) Verteilungstheorie und Verteilungspolitik, 3stündig, D i . 13— 
15, F r . 1 3 - 1 4 / 1 3 3 
(322) Internationale und Interregionale Wirtschaftsbeziehungen, 
3stündig, Fr.9 —11. Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
(354) Finanzpolit ik, 2stündig, M i . l 2 . 3 0 - 1 4 / 1 4 7 
(373) Wirtschaftsverfassungsrecht sozialistischer Staaten (Eigen­
tumsprobleme, Grundfragen der Planung, organisationsstrukturelle 
Fragen der Wirtschaft, Preisrecht, Arbeitsrecht), 2stündig, M o . 15— 
17/112 
(375) Das sowjetische Planungssystem II, 2stündig, Mi.9 —11 /118 
(379) Einführung in das empirische Arbeiten über sozialistische Wirt­
schaftssysteme (mit Kol loquium), 2stündig, Mi,13.30—15, Osteuro­
pa-Institut, Scheinerstr. 11, M 80 
05058 (390) Strukturprognose und Strukturpolitik, insbesondere im Be­
reich der Industrie (mit Kol loquium), 2stündig, Mi.16—17.30, Ifo-
Institut für Wirtschaftsforschung, Poschingerstr. 5, M 80 
b) Kurse: 
05059 (314) Fortgeschrittenenkurs zur angewandten Ökonomet r i e , 
2stündig, M i . 14—15/209, Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
c) Übungen: 
05060 Ergänzungsübung zur Vorlesung: (312) Wachstums- und Konjunk­
turtheorie, 2stündig, D o . 9 - 1 1 /343 
05061 (313) Dynamische Gleichgewichtsmodelle der Gesamtwirtschaft, 
3stündig, F r . 1 3 - 1 6 / 3 1 7 
05062 (314) Übung zur angewandten Ökonomet r i e , 3stündig, Mo.13—15, 
M i . 1 3 - 1 4 /132 
05063 Ergänzungsübung zur Vorlesung: (315) Theorie und Empirie von 
Makromodellen, 2stündig, Mi.15 —17/317 
05064 (316) Stabilisierungspolitik, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 / 2 2 4 
05065 Ergänzungsübung zur Vorlesung: (317) Technischer Fortschritt, 


























05066 (338) ö k o n o m i s c h e Analyse ausgewählter Probleme der Entwick­
lungsländer, 3stündig, D i . 15— 17s.t. / l 10, Besprechungsstunde nach 
Vereinbarung 
(354) Finanzpolitik 
05067 Gruppe A , 2stündig, D i . 15-1 7 /204 
05068 Gruppe B , 3stündig, D i . 15 -17 ,116 
Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
05069 (357) Finanzwissenschaftliche Übung: Regionale Wirkungen der 
öffentl ichen Haushalte, 3stündig, D i . l 1 — 13/133, Besprechungsstun­
de nach Vereinbarung 
05070 (368) S t ad tökonomie und Stadtentwicklungspolitik, 2stündig, M i . 
17 .30-19 /217 
05071 (374) Der Betrieb in der sozialistischen Planwirtschaft, 2stündig, 
D o . 12—13.30, Seminarraum Akademiestr. 1 /III 
05072 (383) Maximierungsmethoden in der Volkswirtschaftslehre: lineare 
und nicht-lineare Programmierung, 2stündig, Do. l7—19, Seminar für 
Versicherungswissenschaft, Ludwigstr. 33/III 
05073 (392) Die Einordnung der Versicherung in die ökonomische Theorie 
und die Rolle der Versicherungseinrichtungen für den Sektor Geld 
und Kredit , 2stündig, M o . l 7.45-19.15 /147 
05074 (396) Wirtschaftliches Verhalten bei Unsicherheit, 3stündig, Do. 
15—17, Besprechungsstunde nach Vereinbarung/215 
05075 (397) Neuere gesamtwirtschaftliche Bewertungs- und Entscheidungs­
verfahren, 3stündig, Mi.14—16/129, Besprechungsstunde nach Ver­
einbarung 
05076 (398) Allokationstheorie, 3stündig, D o . 1 3 - 1 5 / 1 1 8 , Besprechungs­
stunde nach Vereinbarung 
0507 7 (399) For tgeschr i t tenenübung: Zinstheorie, 3stündig, M o . 9 - 1 1 / 1 1 2 , 




(327) Ausgewählte wirtschaftstheoretische Spezialprobleme, 
2stündig, M o . 1 1 - 1 3 / 3 5 5 
Zur Vorlesung: (379) Einführung in das empirische Arbeiten über 
sozialistische Wirtschaftssysteme, 2stündig, M i . 15—17, Osteuropa-
















4 . . Diplomanden (1—2 Semester vor der Diplomprüfung) und Dok­
toranden. 
a) Sem inare: 
05080 (410) Dynamische makroökonomische Modelle, 3stündig, Fr. 14—17 Hillinger 
05081 (470) Sozialpolitik in sozialistischen Ländern, 2stündig, Di.13—15 Hedtkamp 
b) Schwerpunkt seminar e : 
(gemäß der Änderungssatzung zur Diplomprüfungsordnung für 
Volkswirte vom 27.7.1978) 
05082 (400 S) Mikroökonomische Theorie, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 von Böventer 
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05083 (430 S) Außenwir t schaf t : Theorie und Politik, 2stündig, F r . l 1 — 13 
05084 (450 S) Finanzwissenschaft, 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 
c) Κ ο Ilo quia: 
05085 (490) Wirtschaftswissenschaftliches, mathematisches Kol loquium, 
4stündig, D i . l 7 -20 
(494) Forschungsseminar, 2stündig, M o . 15 —17 05086 
05087 (497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Mo .19 .30 -21 
05088 (499) Klausurenkurs für Examenskandidaten, 4stündig, M o . 16— 
19/132 
II) Wir t schaf t sgesch ichte 
a) Vorlesungen: 
05089 Der moderne Industrialismus, seine historisch und theoretisch fixier­
baren Voraussetzungen, 2stündig, Di.15—16, Do.15 —16 /217 
b) Übungen: 
05090 Europäische Währungsreformen des 18., 19. und 20. Jahrhunderts, 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 / 2 1 7 
05091 Historische Einführung für Studierende der Wirtschaftspädagogik 
(Repetitorium in allgemeiner Geschichte und Quellenlektürekurs) 
zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung, Tei l 2 (Neuzeit), 
3stündig, D i . 1 6 - 1 8 . 3 0 /217 
05092 Wirtschaftsgeschichtliche Übung für Lehramtskandidaten: Wirt­
schaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, 3stündig, M i . 
9—11, Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
Siehe auch Ankündigungen Professor Zorn in der Sozialwissenschaft­
lichen Fakul tä t . 
III) R e c h t für Wirtschaf t swissenschaf t l er 
Siehe Betriebswirtschaftliche Fakul tä t 
I V ) S p r a c h e n für Wirtschaf t swissenschaf t l er 
05093 Wirtschaftsrussisch I V (Intensivkurs), 4stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
05094 Wirtschaftsfranzösisch I, 2stündig, Mo. 13 .30-15/214 
05095 Wirtschaftsfranzösisch III, 2stündig, D o . l 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 7 
05096 Wirtschaftsenglisch II, 2stündig, D i . 13 .30-15/217 
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Was Ihre Dissertation betrifft: 
Wir könnten Ihnen 
manche Sorge abnehmen 
(Ihr Ghostwriter freilich können wir nicht sein) 
Aber wenn Ihre Dissertation geschrieben und angenommen ist, 
wenn Sie die Dissertation zu Druck geben wol len — dann sollten 
Sie zu uns kommen. Zur unverbindlichen Beratung. Das könnte 
Ihnen manche Mark sparen helfen. Wie? Wir können Ihnen zum 
Beispiel sagen, welches Druckverfahren für Ihre Arbe i t das günstigste 
ist. Falls Sie noch eine Abschr i f t anfertigen müssen, könnten wir 
Ihnen sagen, wie die Reinschrift anzulegen ist. A u c h davon hängen 
die Kosten ab. Und und und. Wir waren die ersten, die nach 1945 
eine Dissertation druckten. Nachweisbar. Wenn man von Erfahrung 
sprechen kann — wir haben Erfahrung. Wir haben schon Tausende 
von Dissertationen gedruckt (und manche in Verlag genommen). 
Tausendfache Erfahrung also, die Ihr Nutzen sein könnte. 
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Wissenschaftliche Einrichtungen S. 11 
Vorlesungen S. 11 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1.Institut für Holzforschung 
(München 40, Winzererstr. 45, F . 30 30 13) 
Prof. Dr. Horst S c h u l z , Vorstand 
Prof. Dr. A d o l f S c h n e i d e r 
Prof. Dr. Dietrich F e n g e 1 
Dr. Hertha Freiin von A u f s e ß , Akad . Direktorin 
Dr. Georg Β ö h n e r, Dipl.-Ing. 
Dr . Dietger G r o s s e r 
Diethelm H e n r i c i , Dipl.-Ing. 
Dr. Max K u f n e r 
Dr. Reinvvald T e i c h g r ä b e r , Akad . Direktor 
Dr. Peter T o p f , Akad . Oberrat 
Friedrich T r ö g e r, Dipl . -Holzwirt 
Dr . Gerd W e g e n e r , Dipl . -Holzwirt 
2. Lehrstühle des Fachbereichs Forstwissenschaft und Institute der Forstlichen Forsch 
anstatt München (Stand: 1.12.1978) 
Geschäftsstelle der Forstlichen Forschungsanstalt München 40, Amalienstraße 52, 
F. 21 80/31 11 
Geschäftsführer: Dr. Hanskarl G ο e t t 1 i n g, Forstdirektor 
2.1. Lehrstuhl für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen und 
Forstbotanisches Institut der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 24) 
Prof. Dr . Peter S c h u t t 
Prof. Dr . Werner K o c h 
Dr. Helmut Β 1 a s c h k e, Dipl.-Biologe, wiss. Assistent 
Dr . Klaus Jürgen L a n g 
Erwin M a s c h n i n g , Dipl.-Forstwirt 
Dr. Hans Joachim S c h u c k , Akad . Oberrat 
2.2. Lehrstuhl für angewandte Zoologie und 
Institut für angewandte Zoologie der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F . 21 80/31 65) 
Prof. Dr . Wolfgang S c h w e n k e 
apl.Prof. Dr . Max Ρ ο s t n e r 
Dr . Walter Β ä u m 1 e r, Dipl.-Forstwirt 
Dr. Erasmus H a e s e l b a r t h , Akad . Direktor 
An ton K r u m p, Priv.-Oberforstmeister 
Kar l Ludwig P a u s c h, Forstoberrat 
Dr. Ulr ich S k a t u 1 1 a, wiss. Assistent 
2.3. Lehrstuhl für Bioklimatologie und angewandte Meteorologie und 
Meteorologisches Institut der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 53) 
Prof. Dr . Alber t B a u m g a r t n e r 
Dr. Gerhard E n d e r s, Dipl.-Meteorologe, wiss. Assistent 
Georg G i e 11, Dipl.-Forstwirt 
Dr. Helmut M a y e r , Dipl.-Meteorologe, Konservator 
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2.4. Lehrstuhl für Bodenkunde und 
Institut für Bodenkunde und Standortslehre der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 15) 
Prof. Dr. Karl-Eugen R e h f u e s s 
Prof. Dr . Kar l K r e u t z e r 
Dr. Maria-Milagros A l c u b i l l a — M a r t i n , Dipl.-Chemikerin 
Dr. U l f B a u m , Dipl.-Landwirt 
Klaus F ο e r s t, Forstoberrat 
Dr. Rudolf H ü s e r, Landeskonservator 
2.4. a Lehreinheit Vegetationskunde 
Prof. Dr . Paul S e i b e r t 
2.5. Lehrstuhl für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik und 
Institut für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik 
(München 80, Hohenlindenerstr. 5, F. 91 20 38) 
Prof. Dr . Hans Dietrich L ö f f 1 e r 
Wolf G u g 1 h ö r, Forstrat 
Dr.Ing. Wilhelm P a t z a k 
Leopold P o s p i s c h i l , Priv. Oberforstmeister 
Falko T h i e m e, Forstrat 
2.6. Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre und 
Abteilung Betriebswirtschaft und Holzmarkt der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F . 21 80/31 37) 
Prof. Dr . Werner Κ r ο t h 
Dr. Peter B a r t e l h e i m e r, A k a d . Oberrat 
Hans-Ulrich S i η η e r, Forstrat 
2.7. Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstgeschichte und 
Abteilung Forstpolitik und Forstgeschichte der F F A 
(München 40, Schellingstr. 12, F. 21 80/35 51) 
Prof. Dr. Richard P l o c h m a n n 
Dr. Dr.habil. Egon G u n d e r m a n n , A k a d . Rat z .A . 
Walter M e r g n e r, Forstrat 
2.7. a Lehreinheit Wildbiologie und Jagdkunde 
(München 40, Amalienstr. 52, F . 21 80/28 33) 
Dr. Dr.habil. Wolfgang S c h r ö d e r 
Dr. Rudolf F e 1 d η e r, Forstrat 
2.8. Lehrstuhl für Landschaftstechnik und 
Institut für Landschaftstechnik der F F A 
(München 40, Schellingstr. 14, F . 21 80/35 50) 
Prof. Dr. Ulrich A m m e r , Vorstand 
Reinhard M ö ß m e r, Forstrat 
Dr. Jürgen Z a n d e r , Dipl.-Geologe 
2.9. Lehrstuhl für Saatgut, Genetik und Züchtung der Waldbäume und 
Institut für Forstpf lanzenzüchtung, Samenkunde und Immissionsforschung der F F A (z-
(zugleich amtliche Samenprüfstelle) 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 30) 
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Prof. Dr . Alexander von S c h ö n b o r n , Vorstand 
Dr. Gisela E i c k e, Dipl.-Forstwirt 
Bartel K l e i n , Forstrat 
Dr. Winfried S c h i n d l b c c k , Biochemiker 
Kurt P u m p e n m e i e r, Forstrat ζ.Α. 
Dr. Eberhard W e b e r, A k a d . Direktor 
Herbert W e r n e r, Biologe 
2.10. Lehrstuhl für Waldbau und Forsteinrichtung und 
Waldbauinstitut der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 59) 
Prof. Dr . Peter B u r s c h e 1 
Prof. Dr. Jürgen H u s s 
Wolfgang H ο h e n a d 1, Forstrat 
Michael R o t t m a n n , Forstrat 
Heinz S c h m i d t , Forstrat 
2.11. Lehrstuhl für Waldwachstumskunde und 
Institut für Waldwachstumskunde der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 20) 
Prof. Dr. Friedrich F r a n z , Vorstand 
Dr. Bernd D e c k e l m a n n , Forstoberrat 
Heinrich F 1 u r 1, Forstoberrat 
Teja P r e u h s 1 e r, wiss. Assistent 
Angela von den Driesch 
Osteoarchäologische Untersuchungen auf der Iberischen 
Halbinsel. Studien über frühe Tierknochenfunde von der 
Iberischen Halbinsel. Teil III. Habilitationsschrift. 
267 Seiten. Zahlreiche Abbildungen und Diagramme. 1972. 
D M 3 2 . -
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, Amalienstr. 83, Tel. 28 20 22 
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Vorlesungen 
1. G r u η dia gen 
(siehe auch Wirtschaftswissenschaften und Naturwissenschaften) 
a) V orlesungen: 
06001 Biometrie, Einführung, 2stündig, D i . l 0 - 1 1 , M i . 10-11 
06002 Forstliche Meteorologie, 2stündig, D i . 14—16 
06003 Klimatologie, Grundlagen, 2stündig, Mo. 14—16 
06004 Angewandte Meteorologie: Technik und Umwelt, 2stündig, Fr.9—11 
06005 Organische Chemie, 3stündig, D o . l 5 — 18 
06006 Forstliche Dendrologie, 4stündig, M i . 8 - 1 0 , D o . l 1-13 
06007 Ergänzung zur forstlichen Dendrologie, ls tündig, Do. 14—15 
06008 Standortskunde, 2stündig, M o . 9 - 1 1 
06009 Forstliche Vermessungslehre, Sstündig, Mi.13—15 
06010 Böden Europas, 2stündig, M o . l 1-13 
06011 Bodengesellschaften und Pedogenese in ausgewählten Landschaften, 
ls tündig, D i . 1 0 - 1 1 
06012 Böden und Bodenbewirtschaftung in den Tropen und Subtropen, 
ls tündig, D i . 1 6 - 1 7 
06013 Vegetation Mitteleuropas, 2stündig, M i . 10—12 
06014 Jagdwirtschaft und Wildpflege, 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
06015 Allgemeine Phytopathologie, ls tündig, Di.8—9 
06016 Grundlagen des Pflanzensystems, ls tündig, Di.9—10 
06017 Symbiose—Konkurrenz—Parasitismus, ls tündig, nach Vereinbarung 
06018 Forstzoologie, Insekten, 3stündig, Mo. l0—13 
b) Übungen: 
06019 Biometrie, Übungen, ls tündig, D i . l 1-12 
06020 Übungen zur Klimatologie, 2stündig, M i . 16 -18 
06021 Meteorologisches Geländeprak t ikum, 1 Woche am Ende des Seme­
sters 
06022 Dendrologische Übungen im Forstbotanischen Garten in Grafrath, 
4stündig, D i . 1 4 - 1 8 
06023 Übungen zum Bestimmen heimischer Säuger und Vögel, 2stündig, 
Mo. 1 6 - 1 8 
06024 Geländeübungen zur Boden- und Standortslehre, 5 Tage an Wochen­
enden (Parallelveranstaltung) 
06025 Geländeübungen Boden- und Standortsgesellschaften, 5 Tage am En­































06026 Praktikum Standortskartierung, 1 Woche in vorlesungsfreier Zeit 
(Parallelveranstaltung) 
06027 Vegetationskundliche Übungen, 5 Tage, M i . 8 - 1 0 
06028 Wildbiologische Exkursionen, 7 Tage, an vorlesungsfreien Tagen 
06029 Anleitung zu vvildbiologischen Arbeiten, nach Vereinbarung 
06030 Bestimrnungsübungen von Blütenpflanzen, 2stündig, M i . 13 —15 
06031 Morphologie-Kurs, 2stündig, D i . 16—18 
06032 Botanische Lehrwanderungen, nach Vereinbarung 
06033 Einführung in die Waldgräser, ls tündig, nach Vereinbarung 
06034 Lehrwanderungen für Forstpathologie, 4stündig, 14tägig 
c) Sem in are: 
06035 Atmosphär ische Umwelt, 2stündig, F r . l 1 — 13 
06036 Seminar zu Grundfragen des Lebens- und Naturschutzes, 2stündig, 
nach Vereinbarung 
06037 Diplomanden-Kolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung 
06038 Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, 14tägig, nach 
Vereinbarung 
2 . F a c h w i s s e n s c h a f t e n 
a) V orlesungen: 
06039 Landschaftstechnik, 2stündig, lt. Stundenplan 
06040 Waldbau II, ls tündig, lt. Stundenplan 
06041 Chemie des Holzes III (Methoden), 2stündig, lt. Stundenplan 
06042 Elcktronenmikroskopie, ls tündig, nach Vereinbarung 
06043 Waldertragslehre einschließlich Übungen, 4stündig lt. Stundenplan 
06044 Forsteinrichtung I, 2stündig, lt. Stundenplan 
06045 Rechtskunde II, 2stündig, lt. Stundenplan 
06046 Forstliche Betriebswirtschaftslehre I, 5stündig, lt. Stundenplan 
06047 Forstverwaltungslehre, 2stündig, lt. Stundenplan 
06048 Forstbetriebliche Steuerlehre, lstündig, lt. Stundenplan 
06049 Forstliche Unternehmensforschung, ls tündig, lt. Stundenplan 
06050 Forstliche Arbeitslehre, 3stündig, lt. Stundenplan 
06051 Wegebautechnik, lstündig, lt. Stundenplan 
06052 Grundlagen der Verfahrenskunde, lstündig, lt. Stundenplan 
06053 Ertragsfestsetzung als Tei l der Betriebsregelung, 2stündig, M o . 16—18 
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Forstpolit ik I (Einführung in die Raumordnung und Landespia- Plochmann 
nung), 2stündig, lt. Stundenplan 
Forstgeschichte, 2stündig, lt. Stundenplan Plochmann 
Technologie des Holzes II, 2stündig, lt. Stundenplan Schneider 
Technologie des Holzes I (Aufbau und Eigenschaften des Holzes, Schneider 
Holzschutz) (für alle Fachbereiche), 2stündig, M i . l 1 — 13 
Ausgewähl te Fragen der Holztechnologie, lstündig, D i . 15 —16 Schneider 
Abiotischer Waldschutz, 2stündig, lt. Stundenplan von Schönborn 
Anzucht von Forstpflanzen, 2stündig, lt. Stundenplan von Schönborn 
Züchtung von Pappeln und Weiden, ls tündig, lt. Stundenplan von Schönborn 
Holzverwertung und Holzverwendung, 3stündig, lt. Stundenplan Schulz 
Neue Entwicklungen in der Schädlingsbekämpfung, ls tündig, nach Schwenke 
Vereinbarung 
Forstinventur I, 2stündig, lt. Stundenplan Zöhrer 
Forstliche Datenauswertung II, ls tündig, lt. Stundenplan N.N. 
b) Übungen: 
Übungen zur Landschaftstechnik, 3stündig, lt. Stundenplan Ammer 
Praktikum Landschaftspflege, nach Vereinbarung (September) Ammer 
Lehrwanderungen nach Vereinbarung Ammer 
Praktikum: Ausgewählte Fragen des Forstbetriebs im Hochgebirge, Attenberger/ 
2 χ eine Woche am Ende des Semesters (Parallelveranstaltung) Kroth/Löffler/ 
Plochmann 
Waldbau-Übungen, 3stündig, lt. Stundenplan Burschel 
Waldbau-Exkursion-Praktikum, 6 Tage am Ende des Semesters gem. Burschel 
Ankündigung 
Waldbau-Exkursion, 2 Tage gem. Ankündigung Burschel 
Interdiszipl inäre Lehrwanderung für Fachsemester, 6 Tage gem. A n - Burschel u.A. 
kündigung 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ls tündig, nach Vereinba- Burschel 
rung 
Übungen zur Elektronenmikroskopic, ls tündig, nach Vereinbarung F enget 
Ertragskundliche Lehrwanderung II, nach Vereinbarung Franz 
Übungen zur Fachmethodik in Forstpf lanzenzüchtung, 2 Wochen im Fröhlich/ 
A p r i l / M a i von Schönborn 
Praktikum Forsteinrichtung/Betriebswirtschaft (Parallelveranstal- Huss/Kroth/ 
tung), 14 Tage, vor Beginn der Vorlesungen Bartelheimer 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung Huss 
Praktikum in Arbeitslehre und Holzernte, 1 Woche am Ende des Löffler 
Semesters 
Praktikum in Walderschließung und Wegprojektierung, 1 Woche in Löffler 
den Semesterferien 
Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Plochmann 
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06084 Übungen zur Technologie des Holzes II, 2stündig, Fr. 13-15 
06085 Übungen zur Technolgie des Holzess I (für alle Fakultäten) , 2stün-
dig, 14tägig, M i . 1 4 - 16 
06086 Lehrwanderungen, nach Vereinbarung 
06087 Übungen zur Fachmethodik in Forstpflanzenzüchtung, Pflanzenan­
zucht und abiotischem Forstschutz lt. Praktikantenordnung, T . II, 2 
Wochen im Apr i l /Ma i 
06088 Lehrwanderungen, nach Vereinbarung 
06089 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und 
Doktoranden, nach Vereinbarung 
06090 Jagdkundliches Praktikum, 1 Woche vor Beginn der Vorlesungen 
06091 Bestimmungsübungen an Hölzern gemäßigter und tropischer Zonen, 
2stündig, nach Vereinbarung 
06092 Lehrwanderungen zur Holzverwertung und Holzverwendung, nach 
Vereinbarung 
06093 Übungen zur Fachmethodik Holzverarbcitung, nach Vereinbarung 
c) S cm in arc: 
06094 Holzwissenschaftliches Seminar, 2stündig, Do.13-14 .30 
06095 Seminar „Forst l iches Versuchswesen II", 2stündig, lt. Stundenplan 
06096 Seminar zur Holzmeßlehre und Waldertragslehre (Diplomandensemi­
nar), 2stündig, lt. Stundenplan 
06097 Seminar in forstlicher Wirtschaftslehre und Technik, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
06098 Vegetationskunde-Seminar für Diplomanden und Fortgeschrittene, 
2stündig, nach Vereinbarung 
06099 Seminar Forstpf lanzenzüchtung und abiotischer Forstschutz, 
2stündig. nach Vereinbarung 
06100 Seminar Holzverwertung und Holzverwendung, 2stündig, lt. Stun­
denplan 
06101 Kol loquium: Zoologischer Forstschutz (für Doktoranden und Diplo­
manden), ls tündig, nach Vereinbarung 
Schneider 
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Wi senschaftliche Einrichtungen 
I . Y. ', enschaf t l i che E i n r i c h t u n g e n 
1. .'·,.· romische Anstalt, 
Λ Pettenkoferstr. 11, Tel. 53 40 84, 53 21 53 
F: . Dr.med. Hans F r i c k, geschäftsf. Vorstand (s.Lchrk.) 
Fr. . Dr.med. Rudolf W e t z s t e i n , stellvertr. Vorstand (s.Lchrk.) | Leitung 
Ν .Λ . 
a) Makroskopische Anatomie 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans L ö w e n e c k , Professor (s,Lehrk.) I 
Prof. Dr.med. Emmi Chr. D i n g 1 e r, A k a d . Direktorin (s.Lehrk.) ; 
Dr.rer.nat. Udo M ü l l e r , Akad . Oberrat j 
Dr.med.vet. Reinhaid A i g n e r , wiss. Assistent ! 
Dr.med. Erich K a i s e r , wiss. Assistent 
Dr.med.vet. Hubertus S c h w a r z e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Paul V a 1 e s k e, wiss. Angestellter 
b) Mikroskopische Anatomie 
Prof. Dr.med. Rudolf W e t z s t e i n (s.Lehrk.) 
N . N . 
Prof. Dr.med.vet. Rudolf H e b e l , Professor (s.Lehrk.) < 
Priv.-Doz. Dr.med. Lieselotte T h o r n , wiss. Oberassistentin (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Thomas H e i η ζ e 11 e r, wiss. Assistent 
Dr.med., Dr.med.vet. Egon S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dipl .-Biol . Peter S e i f e r t , Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
Dipl .-Biol . Ingrid Ν ο s k e, wiss. Angestellte 
Dipl.-Phys. Ingeborg S c h i n k ο, wiss. Angestellte 
N . N . 
2. Physiologisches Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12, Tel . 59 96 - 1 j 
Prof. Dr.med. Klaus T h u r a u , geschäftsf. Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Eckehart G e r 1 a c h, stellvertr. geschäftsf. Vorstand (s.Lehrk.) Leitung 
Prot. Dr.med. Gerrit ten B r u g g e n c a t e , Vorstand (s.Lehrk.) i 
Prof. Dr.med. Eberhard B a s s e n g e, Professor (s.Lehrk.) I 
P r o i . Dr.rer.nat. Herbert D a h l h e i m , Professor (s.Lehrk.) 
Pr ·ί. Dr.med. Jochen D u h m , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Prot. Dr.med. Anselm F r i c k, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wolfram N a g e l , Akad . Rat (s.Lehrk.) 
I r o l . Dr.med. Jürgen S c h n e r m a n n , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Francisco José R u b i a, Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Adol f D o r g e , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen H ο 1 t z, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael H ο r s t e r, Univ.-Dozent (s.Lchrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael l i i e r t , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang K u s c h i n s k y, Oberassistent (s.Lchrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S c h r ä d e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael W a h l , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinz-Gerd Z i m m e r , Oberassistent (s.Lehrk.) 
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entpflichtet: 
Prof. Dr.med. Kurt K r a m e ι (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Erhard B a u s w -· i n , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Bernhard Β e c V. e r, wiss. Assistent 
Dr.med. R o l f Β ü n g e r. wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter H ä b e r 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med.vet. Klaus K ö 1 1 i n g, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Stephan N é e s , wiss. Assistent 
Dr.med. Roger R i c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert S c h a d, wiss. Assistent 
Franz-Xaver B e c k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Biologe Ivan D u r a s i n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Martin G a 1 v a n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Ing. Florian Κ ο 1 b, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.phi l . June M a s o n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Peter S a g g a u, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Ernst S c h m i d b a u e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Bernhard P e r m a n e t t e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Chemikerin Brita B i l l e r s h a u s e n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut fur Medizinische Psychologie 
M 2, Schillerstr. 42, Tel . 5996 /459 
Prof. Dr .phi l . Ernst P ö p p c l , Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Hansjürgen D i s t e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang F r i c s, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Fritz S c h m i e 1 a u, wiss. Assistent 
N . N . 
4. Institut für Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zellbiologie, 
M 2, Goethestr. 33, Tel . 59 96 - 1 
Prof. Dr.med. Fritz M i l l e r , geschäftsf. Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Martin K l i n g e n b e r g , stellvertr. geschäftsf. Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Dr.med.h.c. Theodor B ü c h e r , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Hans Georg Z a c h a u, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Bolko B r a u s e r, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Horst F e 1 d rn a η n, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.phi l . A c h i m K r o g e r , A k a d . Oberrat (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Gerhard M ü 1 1 h ο f e r, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Roland S c h o l z , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Helmut S i e s, Professor (s.Lchrk.) 
Priv.-Doz. Dr .ph i l . Georg B i r k m a y e r, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Friedrich F i t t ! e r, A k a d . Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Volker H e r z o g , Univ.-Dozent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Wolfram H ο r z, Akad . Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gebhard von J a g o w, Akad . Oberrat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Wolfgang K r i e t s c: h, Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Werner M a c h 1 e i d t, Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Joachim O t t o , Akad . Oberrat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Rainer T h i e b e, A k a d . Oberrat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Sigurd W e r n e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.phil.nat. Heinrich A q u i l a , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Klaus B e y e r, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Hermann G r a f , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Tib or I g ο - K e m e n e s, wiss. Assistent 
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Dr.rer.nat. Günter K u n t ζ, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Irmgard M a c h 1 e i d t, wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Rainer M i c h e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich P a c h m a n n, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Wolfgang P f e i f f e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Andreas S c h w a b , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Michael S t e i n m e t z , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rolf-Eberhard S t r e e c k, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Elmar W ä c h t e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Wolfgang W i n t e r m e y e r, wiss. Assistent 
û ipl . -Chem. Lci f D i b b e l t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Urs H ä n g g i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Chem. Reinhard K r ä m e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Wolfgang S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Werner A l t e n b u r g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Institut fur Geschichte der Medizin, M 2, Lessingstraße 2 (53 02 05) 
Prof. Dr.med. Dr.med.h.c. Heinz G ο e r k e, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. J ö r n Henning W o l f (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.-Ing. Dr.med.habil. Arslan T e r z i ο g 1 u, wiss. Angestellter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.phi l . Renate W i t t e r n , wiss. Assistentin (s.Lehrk.) 
Dr.med. Heinz R ö h r i c h , Akad . Rat 
Dr.phil . Kamal Sabri Κ ο 1 t a, Akad . Rat 
6. Institut für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin 
M 2, Lindwurmstr. 131, Tel . 77 90 37 
Prof. Dr.med. Theodor H e l l b r ü g g e , Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Ute S c h u l z - W e b e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Gerlinde L e n g i e s, wiss. Assistentin 
Dr.med. Milan P a c h 1 e r, wiss. Angestellter 
7. Strahlenbiologisches Institut, M 2, Bavariaring 19, Te l . 53 03 40, 53 03 49 
N . N . , Vorstand 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus-Rüdiger T r o t t , wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Dieter F o r s t , Akad . Oberrat 
Dr.rer.nat. Hedda E i c h h ο 1 t z - W i r t h, wiss. Assistentin 
Dipl . -Biol . Irmengard K o l i n - G e r r e s h e i m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Johann K u m m e r m e h r , wiss. Assistent 
Dr.med. Edmund L e n g f e l d e r , wiss. Assistent 
Dr.phil.nat. Klaus M a r t i g n o n i , wiss. Assistent 
Dipl.-Math. Gunhild P r e u ß - B a y e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
II. K l i n i s c h e E i n r i c h t u n g e n 
A . Kliniken Innenstadt 
8. Pathologisches Institut und Institut für Neuropathologie 
M 2, Thalkirchncr Straße 36 
a) Pathologisches Institut, Tel . 26 60 23/24 
Prof. Dr.med. Gerhard H ü h n e r , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hartmut R a b e s, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Peter M e i s t e r , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Baidur W i e b e c k e, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Udo L o h r s , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
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Priv.-Doz. Dr.med. Dr.med.habil. Klaus R e m b e r g e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Reinhard B a s s e r m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael G ο k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Volker T u c ζ e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Irmgard A 1 b r e c h t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans A r n h ο 1 d t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael B u c h h o r n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Christina F r e y , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Wolfgang I n g e n h a g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.Claus K i r s c h e n e d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ernst-Andreas Κ ο n r a d, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K r o p p , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Erich L a n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Josef M ü l l e r - H ö c k e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Walter N a t h r a t h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Willibald P e r m a n e t t e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Helga S t r e i b 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hanfried W e i t z, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Magdalena Z r e η n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Institut für Neuropathologie, Tel. 26 55 75 
Prof. Dr.med. Otto S t o c h d o r p h , Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Kar l B i s e , wiss. Assistent 
Erich R e u s c h e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
9. Pharmakologisches Institut, M 2, Nußbaumst raße 26, Tel . 5 38 41 
Prof. Dr.med. Manfred K i e s e , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang F e l i x , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hermann K u r z , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hermann K a m p f f m e y e r , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Peter H 1 a v i c a, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Werner L e n k , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Gerhard R e n n e r , Akad.Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jö rg R e m i e n, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter E y e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hildegard H e r t 1 e, Akad . Direktor 
Dr.med. Burckhard F i c h 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K r ο m e r, wiss. Assistent 
Dr.med.vet. Elmar R i c h t e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Dieter W i l d e n a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitta Β ο n d y, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Henryk M a i s t e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Rembert E 1 b e r s, wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes W i s s m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert F 1 a d e r e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Johannes G r e i f , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Max-v.-Pettenkoferrlnstitut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie 
M 2, Pettenkoferstaße 9 a, Tel. 53 93 21 
Prof. Dr.med. Friedrich D e i n h a r d t , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Günther S c h i e r z, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Adol f B a u e r n f e i n d , Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Johannes B e c k e r t , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerd F r ö s n e r, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gotthard R u c k d e s c h e l , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Jochen A b b , wiss. Assistent 
Dr.med. Bettina F a r w i c k , wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Klaus v. d. H e l m , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Vera P r e a c - M u r s i c , wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael R o g g e n d o r f , wiss. Assistent 
Dr.med.vet. Dieter W a g n e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Hans W o l f , wiss. Assistent 
Dr.med. Christi B a r t e i m e s s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Odil ia B e i z e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.vet. Regine S c h e i d , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Gary James B a y 1 i s s, Ph.D., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 





11. K l i n i k und Poliklinik für Radiologie, M 2, Ziemssenstr. 1, Te l . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Dipl.-Phys. Dr.phiLnat. Er ich B u n d e , A k a d . Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Harald von L i e ν e η, wiss. Assistent (Funktionsoberarzt) (s.Lehrk.) 
Dr.med. Bernhard L e i s n e r , wiss. Assistent (Funktionsoberarzt) 
Dr.med. Mareike K e s s l e r , wiss. Angestellte 
Dipl.-Phys. Dr . Ralf K a n t l e h n e r, wiss. Angestellter 
Dipl.-Phys. Klaus K r i m m e 1, wiss. Angestellter 
Dr.med. Bernhard M a y r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ralf R ο h 1 ο f f, wiss. Assistent 
Dr.med. Lieselotte F ο c k e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang M a x h o f e r, wiss. Assistent 
Rosemarie R o t t l u f f , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans Ulrich R e b 1 i n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Dirk S k ο p a 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Joerg T o n g e n d o r f f , wiss. Assistent 
Dr.med. Danica V a 1 e n a, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gabriele W i 1 k e n i n g, wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Ernst M o s e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus B a u m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hermann B e r g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen zur N i e d e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang I g 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Regine H a u c k - S c h r ö d e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Brigitte N a u j o k a t , wiss. Angestellte 
Dr.med. C M . S c h m i d t , wiss. Angestellte 
Dr.med. Ute M o h r d i e c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Lienhart P u c h n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Margarete S c h u l t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Theodora H ü b s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstraße 7, Tel . 26 70 31/32 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Johann J u n g w i r t h, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Erich L i e b h a r d t , Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang E i s e n m e n g e r, Wiss. Rat u . Prof. (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Dieter Τ r ö g e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Gundolf Β e i e r, Akad . Rat 
Dr.med. Jork J a η ζ e η , wiss. Assistent 
Dr . Ludwig v. M e y e r , Apotheker, wiss. Angestellter 
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Dr.med. Cordula B a u r , wiss. Assistentin 
Dr. Gustav D r a s c h , Apotheker, wiss. Angestellter 
Dr.med. Hans-Richard S c h w a r z , wiss. Assistent (TU) 
Dr.med. Manfred S c h u c k , wiss. Assistent (TU) 
Dr.med. Udo B l i c k , landgerichtsärztl . Dienst 
Dr.rer.nat. Gerold K a u e r t , Apotheker, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Erich S c h u 1 1 e r, wiss. Angestellter 
Edith T u t s c h - B a u e r , wiss. Angestellte 
13. Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten (August-Lenz-Stiftung), 
M 2, Pet tenkofers t raße 9, Tel . 53 93 31 
Prof. Dr.med. Gustav S c h i m e r t, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wilhelm S c h i m m 1 e r, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans S c h w a l b , Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Josef E b e r l , A k a d . Direktor 
14. Institut und Poliklinik für Arbeitsmedizin, 
M 2, Ziemssenstr. 1, Tel . 5 16 Ol 
Prof. Dr.med. Günter F r u h m a n n , Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Lothar S a b a t k e, wiss. Assistent (Funktionsoberarzt) 
Dr.rer.nat. Koloman B e n c z e, wiss. Angestellter 
Dipl.-Ing. Georg P r a m 1, wiss. Angestellter 
Dipl.-Chem. Horst R ö m m e 1 t, wiss. Angestellter 
Dipl.-Phvs. Heinz P o l k e , wiss. Angestellter 
Dr.med., Dr.med.dent. Richard K e s s e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
15. Institut für Immunologie 
M 2, Schillerstr. 42, Tel . 59 96/396 
Prof. Dr.med. Gert R i e t h m ü l l e r , Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ernst Peter R i e b e r, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Dr.med. Tommaso M e o , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Reinhold Paul L i n k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf W a n k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dolores S e h e n d e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
16. a) Medizinische Kl in ik Innenstadt 
M 2, Ziemssenstr. 1, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Eberhard B u c h b ο r n, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Max Michel F ο r e 1 1, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kur t S c h w a r z , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans J a h r m ä r k e r, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. P. C. S c r i b a , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Jochen E i g 1 e r, Professor (s.Lehrk.) 
Κ ο p e t z, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Eckhard H e l d , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Klaus L o e s c h k e , Oberarzt (s.Lehrk.) 
C. Renate P i c k a r d t, Oberärzt in (s.Lchrk.) 
Gunther T h ο e η e s, wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Klaus von W e r d e r , wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Rüdiger L a n d g r a f , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Klaus H o r n , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Kar l T h e i s e n, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dieter Ρ ο n g r a t z, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Peter W e b e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Peter K i e f h a b e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. . Kur t 
Priv.- Doz. Dr. med. 
Priv.- Doz. Dr. med. 
Priv.- Doz. Dr. ,med. 
Priv.-•Doz. Dr. ,med. 
Priv.-•Doz. Dr. med. 
Priv.- Doz. Dr. .med. 
Priv.- Doz. Dr. med. 
Priv.-•Doz. Dr. .med. 
Priv.- Doz. Dr. .med. 
Priv.--Doz. Dr, .med. 
Priv.-•Doz. Dr. .med. 
Dr.med. Johannes K l e m m , Akad . Direktor, Leiter der Rön tgenab t e i l ung 
Dr.med. Gunter G r ö s c h e l , A k a d . Rat, Leiter der Dialyse 
Dr.med. Fri tz B r u n s w i c k e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph D i e t e r 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus F 1 a d, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer F ü 1 1 η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Martin G o t t s m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Kar l H ä u s s i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred H a i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Roland H a l b r i t t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Marianne K o c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Christoph K o p p e n w a l l n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Lutz K r i c k, wiss. Assistent 
Dr.med. Max K u c h a r c z y k , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinz-Henning L a n g e , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter L e h η e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Ursula L i t z i n g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Vera L ο n d ο n g, wiss. Assistentin 
Dr.med. Walter L ο n d ο n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingo M a r s c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto-Albrecht M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. M ü l l e r — L i s s n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. J ö r g N i e b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael O t t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Roland R a c k w i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen R i c h e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Heiner R i n k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert S o m m e r f e l d t, wiss. Assistent 
Dr.med. Andreas S z a b a d o s , wiss. Assistent 
Dr.med. Burkhardt S c h e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang S c h r a m m , wiss. Assistent 
Dr.med. Bodo S t e n g 1 e i n, wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph S t r u p p l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes T e u f e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz T h e i s e n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hilde U n t e r h o l z n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter W e i d i n g e r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Helmut W i t z g a 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf Z e t t l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael Ζ ο e 1 c h, wiss. Assistent 
b) Institut der Friedrich Baur-Stiftung zur Behandlung und Erforschung entzündlicher Ner­
venkrankheiten, Ziemssenstraße 1, Tel . 5 16 01/53 72 73 
Prof. Dr. Dr. Gustav B o d e c h t e l , Leiter des Instituts (s.Lehrk.) 
Dr.med. Doris B u r g , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Dimitrios C 1 a d ο s, wiss. Angestellter 
Reinhard L o r e n z , wiss. Angestellter 
c) Abteilung für klinische Knochenmarksdiagnostik 
Abteilung Hämatomorpholog ie (Ges. f. Strahlen- und Umweltforschung mbH) 
M 2, Ziemssenstr. 1, Kl inikpavi l lon, Tel . 51 6 0 - 2 3 84 
Prof. Dr.med. Rol f B u r k h a r d t , Professor, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Rainer B a r t 1, wiss. Assistent 
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Klaus J ä g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang H i l l , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Georg M a h l , wiss. Mitarbeiter 
d) Abteilung für Hämostaseologie 
Prof. Dr.med. Rudol f M a r x , Leiter der Abteilung 
e) Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin, M 40, Leopoldst raße 5, 
Tel . 33 33 22 und 21 8 01 
Prof. Dr.med. Werner L a n g , Professor, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) (35 1 7) 
Prof. Dr.med. Heinz Eberhard K r a m p i t z, api. Prof. (s.FB.Tiermed.) (35 12) 
Dr.med. Annemarie W e b e r , wiss. Assistentin (35 11) 
Dr.med. Franz-Josef F a 1 k n e r von S o n n e n b u r g , wiss. Angestellter (35 18) 
Dr.med. Thomas L ö s c h e r , wiss. Angestellter (36 13) 
Dr.med. Luise P r ü f e r , wiss. Angestellte 
17. Medizinische Pol ik l in ik , M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Nepomuk Z ö l l n e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Herbert Ν ο w y, Professor (s. Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans H e s s , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Heinrich H o l z g r e v e , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Christian B a r t h , Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang G r ö b η e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfram K a i s e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Manfred S c h a t t e n k i r c h n e r , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans D ö r f l e r , Akad . Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Frank-Detlef G ο e b e 1, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Markward M a r s h a l l , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Inga K o r f m a c h e r , A k a d . Oberrä t in 
Dr.med. Rudol f K 1 u ß m a n n, wiss. Assistent 
Günther S t e r n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Olaf A d a m , wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger H e h 1 m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingeborg W a l t e r - S a c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Georg L ο h m ö 11 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut S c h m i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd W a l t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich K r e m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Otmar S e i d l , wiss. Assistent 
Dr.med. Florentin S p e n g e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut P f l e g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Elmar W e i s , wiss. Assistent 
Dr.med. Agnes W a l l m ü l l e r - S t r y c k e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Andreas W i e c ζ ο r e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Martin M i d d e k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus S t o c k e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Werner L ö f f l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele H ü w e 1 s, wiss. Assistentin 
Dr.med. Christian K a l b , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Thomas S t e i n h ö f e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Thomas E n g e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hermann-Sebastian F ü e ß 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Helmut P i e c h ο w i a k, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter H e r z e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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18. Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie der Universität, 
Marchionin is t raße 17, Tel . 70 38 24 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang S c h n i z e r, wiss. Angestellter (s.Lehrk.) 
Dipl.-Phys. Ka r l D i r n a g 1, Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Helmut P r a t z e 1, Akad . Oberrat 
Dr.rer.physiol. Jürgen K l e i n s c h m i d t , wiss. Angestellter 
K a r l K l e i n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. A x e l G e h r k e, wiss. Angestellter 
Klaus K r a e m e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
a) Lehrstuhl für Physikalische Medizin, M 2, Ziemssenstr. 1, Tel. 5 16 01 
und M 70, Marchioninistr. 15, Tel . 7 09 51 im Kl in ikum Großhadern 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Elisabeth E i g 1 e r, Akad . Rätin ζ.Α. 
Dr.med. Edzard E r n s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte S e i f e r t , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Istvan M a g y a r ο s y, wiss. Assistent 
Dr.med. Kur t F e 1 1 n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Christina G e b a u e r , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Eleonore H u b e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael K o h l e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
19. a) Chirurgische Kl in ik , M 2, Nußbaums t r aße 20, Tel . 51 6 0 - 1 
Prof. Dr.med. Georg H e b e r e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Fritz R u e f f, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Rudolf B e d a c h t , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Klaus W i l h e l m , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Leo W a 1 1 r a ρ ρ, Akad . Rat 
Dr.med. Dietmar A b e n d r o t h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jakob A n d r a e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Johann B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Sebastian B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jost B e e n i s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Monika B e n d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Mathias Β ο n k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Heimo D u s w a 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Christian F e 1 d m e i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus G e h r k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Sven G 1 a n e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerald H a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H o f f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerald K a s t e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Michael R a d e r s c h a d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. A x e l R o l l e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K u r t S c h l e c h t w e g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Friedrich S c h m i d t l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner S t u r m , wiss. Assistent 
Dr.med. Lars Q v i c k, wiss. Assistent 
D i .med . Ruppert V/ e b c r, wiss. Assistent 
Rön tgenab te i lung der Chirurgischen Kl in ik 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus Jürgen P f e i f e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. K a r l S c h m i d t , Akad . Rat 
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Dr.med. Ernst K a i p, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Zelman L i c h t e n s t e i n , wiss. Assistent 
Kurt R i n g e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gabriele W e 1 t e r, wiss. Assistentin 
b) Abteilung für Klinische Chemie und Klinische Biochemie 
M 2, Nußbaumstr . 20, Tel. 51 60/25 31 
Prof. Dr.rer.nat. Hans F r i t z , Professor, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Franz F i e d l e r , Akad . Oberrat 
Dr.med. Brigitte D i t t m a η η. wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Edwin F i n k , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Reinhard G e i g e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rosemarie V o g e l , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.rer.nat. Hans S c h i e ß 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Werner M ü l l e r - E s t e r l 
20. Institut für Anaesthesiologie, M 2, Nußbaums t raße 20, Tel. 5 16 01 
Prof. Dr.med. Klaus P e t e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Udilo F i n s t e r e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen R i e m e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans-Joachim S t i e b 1 e r, Akad . Direktor 
Dr.med. Gisela H e y d e, Akad . Rät in 
Dr.med. Urda S w ο z i 1, Akad . Rät in 
Dr.med. Günther G r a b s , Akad . R.at 
Dr.med. Eva-Maria G r i l l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ute G ü n t n e r - T a u s c h i n s k y , wiss. Assistentin 
Dr.med. Marie-Christine B r e h e r - C o u t a n d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang H e i n d e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Beate H i i t t l - E v e r h a r t z, wiss. Assistentin 
Dr.med. Franz J e s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K e 1 1 e r m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Brunhilde K o e b - H ä r t l e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Inge L ö t z, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans-Georg L u h r, wiss. Assistent 
Dr.med. Nikoline M a r i η ο v a, wiss. Assistentin 
Dr.med. Heinrich M i 1 i t z e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Inge M ο 1 i t ο r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Reinhardt M u r r , wiss. Assistent 
Dr.med. Herwig Ν ο i s s e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Elisabeth Ο t t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Brigitte P a e s c h k e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Werner R e i f , wiss. Assistent 
Dr.med. Frauke S a n d h ο f f. wiss. Assistentin 
Dr.med. Eberhard S c h m i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Lieselotte S c h m i t z - K e s s 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter S c h m u c k e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes S c h i 1 1 i n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas S c h m i d 1 wiss. Assistent 
Dr.med. Luise T r e i b e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Heinz L a u h e n t h a 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Elmar S t r o h m e i c r, wiss. Assistent 
Dr.med. Erna B l u m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Franz M ä η n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried S t i ρ p i g, wiss. Assistent 
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Dr.med. Werner W e b e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Elisabeth P f e u f f e r - P e r t s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Barbara B e c k e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Christian M a d 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
21. a) Poliklinik, Allgemeine Abteilung, M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel. 51 60/351 1/3512 
Prof. Dr.med. Fritz H o l l e , geschäftsf. Direktor, Al lg . Abt . (s.L.ehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt-Walter F r e y, Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Heinrich I n g r i s c h, Funktionsoberarzt, wiss. Assister t 
Dr.med. Alexander J ä n t s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Mathias R o s e n b a c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Georg K ü f f e r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Elfriede Ζ ο r n - Ρ ο p, wiss. Angestellte 
Apotheke der klinischen Universitätsanstalten 
M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel . 5160-3755 
Joachim F r ö h l i c h , leit. Pharmaziedirektor 
Edgar C a u n i t s, Oberpharmazierat 
Gertrud F a u ß , Oberpharmazierä t in 
Dr. Hugo K r ä m e r , Oberpharmazierat 
Manfred S t e m p f 1 e, Apotheker 
Dr. Dieter W i t t m a η η, Apotheker 
Dr. Barbara M i e 1 k e, Pharmazierät in 
b) Chirurgische Polikl inik, M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, Tel . 59 47 04 5160/3600/3601 
Prof. Dr.med. Fri tz H o l l e , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Alfred D ο e n i c k e, Professor, Abt .-Lei ter d. Anaesthesie-Abt. 
(s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Kar l H . W e l s c h , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Walter B r ü c k n e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hartwig B a u e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Joachim K l e i n s c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrike H ä r t e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wilfried H e 1 t z e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Oskar H e l l e r e r , wiss. Assistent 
Hanno S u t t m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans R a t h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Joachim L a n g m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Friedrich B r a c h v o g e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernd L ö f f l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jan M a m o r s k i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Edlef W i s c h h ö f e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter H a u b e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jan J ü r g e n s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Margit J ü r g i n g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Christoph M o h r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Erhard R a d 1 m e i e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Silvano R e i s e r , Verw. einer wiss. Ass.-Steile 
Dr.med. Johann S c h n e i d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N . N . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
22. a) Or thopädische Polikl inik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Lehrk.) 
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Prof. Dr.med. Alber t G ö b, Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Siegfried S t ο t z, Oberarzt 
Dr.med. Hans D o n h a u s e r, wiss. Assistent 
Dr .med. Manfred J u n g h a n s , wiss. Assistent 
Dr . Eckhard S c h m i d t - R a m s i n , wiss. Assistent 
Dr . Eckhard M a i e r - B o s s e , wiss. Assistent 
Dr.med. Doris K i r s c h n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang K o m m , wiss. Assistent 
b) Or thopäd ische K l i n i k , M 90, Harlachinger Straße 51, Tel . 6 2111 
Prof. Dr.med. Alf red Nikolaus W i t t , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. K a r l V i e r n s t e i n , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Michael J ä g e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jürgen R e f i ο r, Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Werner K e y 1, Funktionsoberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Herbert Z e n k e r , Funktionsoberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd R o s e m e y e r , Funktionsoberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Carl-Joachim W i r t h, Funktionsoberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus M a t z e n (s.Lehrk.) 
Dr.med. Er ika S c h u l z e , A k a d . Rät in 
Dr.med. Henning S t ü r ζ, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang P f ö r r i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus G r o ß p e t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Joachim Η ä f η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard B r ü c k l , wiss. Assistent 
Dr.med. Thi lo N e u m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Herbert S p r i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael B e c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank Wolfgang H a g e n a, wiss. Assistent 
Dr.med. Paul Z i s t 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Andreas W o l f f , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer S c h ö b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael L i e b h a r d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M i c h a 1 s k i , wiss. Assistent 
Dipl.-Ing. Wolfgang P l i t z , A k a d . Rat, Leiter des biomechan. Labors 
Anaesthesie: 
Dr.med. Gérard W e s s e 1 y, leit. Anaesthesist, Akad . Oberrat 
Dr.med. Stephan H a n g ο d y, Akad . Oberrat 
Dr.med. Ri ta L a u b a 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Angel ika P f a h l b u s c h , wiss. Assistentin 
23. L Frauenklinik, M 2, Maistraße 11, Te l . 5 39 71 
Prof. Dr.med. Josef Z a n d e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. K u r t Η ο 1 z m a n n, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dr.rer.nat. Erich K u ß , Professor, K l i n . Chemie und Biochemie (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Henner G r a e f f, Professor (s.Lehrk.) 
Dr.-Ing. Oskar Η ö f e r, Akad . Direktor 
Dr.med. Ernst B r u s i s, Akad . Oberrat 
Dr.med. Gertrud G r ä ß e 1, Akad . Oberrä t in 
Dr.med. Ernst S c h n e i d e r , A k a d . Rat 
Priv.-Doz. Dr.med. Richard G ο e b e 1, wiss. Oberassistent 
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Priv.-Doz. Dr.med. Klaus L o h e , Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Hanns L o c h m ü l l e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Harald M i c k a n, wiss. Angestellter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Helga B e r n a s c o n i , wiss. Angestellte (Oberärzt in) 
Dr.med. Werner A d a m c z y k, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael A r t i c u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a c h m a i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Harry B a r w i t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred B a u m g ä r t n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jö rg B a l t z e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried B a u r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter B e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Marius B r a c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Alexander B r e h m , wiss. Assistent 
Dr.med. Jakob D e r b o l o w s k y , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus D ö r i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Renée D r u c k m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Heinrich F r a n k , Physiker, wiss. Angestellter 
Dr.med. Renate G a s t r ο p h, wiss. Assistentin 
Dr.med. Jens H e r o l d , wiss. Assistent 
Dr.med. René von H u g o , wiss. Assistent 
Dr.med. Fritz J ä n i c k e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer J o n a s , wiss. Assistent 
Christoph K ö h l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Lieselotte W a l d t h a l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans-Thomas K r ä η z 1 i n, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer K ü r z e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut L a c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Barnim N i t s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Stefan P a l m , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans R j ο s k, wiss. Assistent 
Dr.med. Christine S a t t l e r , wiss. Angestellte 
Annegret S a l i e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ronald S r e d 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Bettina von S c h a c k y, wiss. Assistentin 
Dr.med. Otto-Friedrich S c h e i f f a r t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz S t a u f e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Johan de W a a l , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Η. W a r n e c k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Christina W e i d i n g e r, wiss. Astistentin 
Dr.med. Horst W e n g e 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer W ο e 1 1, wiss. Angestellter 
Dr.med. Wolfgang W o l f , wiss. Assistent 
24. II. Frauenklinik, M 2, Lindwurmst raße 2 a, Tel. 5 16 01 
Prof. Dr.med. Kurt R i c h t e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang P e n n i n g , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hermann W e l s c h , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans Jürgen K ü m p e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang E i c h e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Renate H e y n , Akad . Oberrät in 
Priv.-Doz. Dr.med. Dr.med.habil. Ernst-Rainer W e i s s e n b a c h e r , Oberassistent 
(s.Lehrk.) 
Dr.med. Hubert E l s e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Volker Wigand T e r r u h n, wiss. Assistent 
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Dr.med. A x e l G ö t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim K o c h , wiss. Angestellter 
Dr.med. Hans-Peter Z a c h , wiss. Angestellter 
Dr.med. Vo lke r Z a h n , wiss. Angestellter 
Dr.rned. Dietrich L e i s, wiss. Angestellter 
Dr.med. Ingolf S c h m i d - T a n n w a l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner A 1 b r i c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. K a i T a e g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Günther S t e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus U n e r 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M ü l l e r - H o l v e , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang E i e r m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Matthias P i c k a r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst N i e d e r m e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Barbara R e i n d k e, wiss. Angestellte 
Sybille S i m o n s , wiss. Angestellte 
Dr.med. Brigitte H e r m e s , wiss. Angestellte 
25. Kinderkl inik im Dr. v. Haunerschen Kinderspital, 
M 2, L indwurmst raße 4; Tel . 5 16 01 
Direktor: Prof. Dr.med. Klaus B e t k e (s.Lehrk.) 
Stellvertreter: Prof. Dr.med. W. Ch . H e c k e r (s.Lehrk.) 
a) Pädiatrische Kl in ik 
Prof. Dr.med. Klaus B e t k e, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Otmar G ο e t z, Professor, Stellvertreter (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Susanne v. B e r l i n , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Otfried B u t e n a n d t , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dr.rer.nat. Dieter A d a m , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dipl . -Biochem. Frank B i d l i n g m a i e r , Akad . Oberrat, Leiter 
der klinischen Laboratorien (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Christoph F ö r s t e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karsten H a r m s , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter Ρ e 11 e r, k l in . Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S c h a u b, kl in. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Uta B a k o w s k i , wiss. Angestellte 
Dr.med. Ina B u t e n a n d t , A k a d . Rät in, Leiterin d. päd. Intensivstat. 
Dr.med. Michael C h r i s t , wiss. Angestellter 
Dr.med. Christoph D ö h l e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Rudol f E i f e, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf Ε n d r e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut F e n d e i , A k a d . Direktor, Leiter der Röntgenabte i lung 
Dr.med. ì l a ine r F r a n k , wiss. Angestellter 
Dr.med. Michael Η ο h 1 f e 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger J ο ρ p i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans J u n g k , wiss. Angestellter 
Dr.med. Michael L e n t z e, wiss. Assistent 
Dr.med. Erwin L ο t t e r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Bruno N e t z e 1, wiss. Angestellter 
Dr.med. Barbara O h r t , A k a d . Rät in, Leiterin der entwicklungsneurologischen Unter-
suchungs- und Behandlungsstelle 
Dr.med. Michael Ο s a n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Rosemarie S i e ρ , wiss. Assistentin 
Dr.med. Kar l S c h n e i d e r , wiss. Angestellter 
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Dr.med. Christian S c h ö n h a l s , wiss. Assistent 
Dr.med. Andreas W a r n k e , wiss. Angestellter 
Dr.med. Christoph W i t t e r m a n n , wiss. Angestellter 
Abteilung für antimikrobielle Therapie 
Prof. Dr.med. Walter M a r g e t, Professor, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Bernd B e l o h r a d s k y , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard R ο ο s, wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatrische Hämatologie 
Prof. Dr.med. Rainer H a a s , Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hans-Joachim K l o s e , wiss. Assistent 
Abteilung für Neonatologie 
Prof. Dr.med. Klaus R i e g e l , Professor, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans V e r s m o l d , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Otwin L i n d e r k a m p , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Abteilung für pädiatrische Endokrinologie 
Prof. Dr.med. Dietrich Κ η ο r r, Professor, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Wolfgang S i ρ p e 1, wiss. Assistent 
b) Kinderchirurgische K l i n i k , Tel . 5160 3100 oder 5160 3101 
Prof. Dr.med. Waldemar Ch. H e c k e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Klaus D e v e n s, Professor, Stellvertreter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen Ε n g e r t, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alexander H o l s c h n e i d e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Frank H ö ρ n e r, wiss. Assistent, k l in . Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang M e n g e 1, wiss. Angestellter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Franz-Josef H e 1 m i g, wiss. Angestellter 
Dr.med. Heiner K 1 u m ρ p, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen S p i e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz Z i m m e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas A n g e r p o i n t n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ute P ö s c h 1, wiss. Assistentin 
Christoph J a r m o l o w i t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerhard H ο m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus Reiner B 1 ü m e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Marena K i r a d s c h i e w a , Gastärzt in 
Dr.med. Eui Ho-Hwang, Gastarzt 
Abtei lung für pädiatr ische Anaesthesie und 
kinderchirurgische Intensivtherapie 
Dr.med. Ka r l M a n t e l , wiss. Assistent, Abteilungsleiter 
Dr.med. Gertrud K ö n i g - W e s t h u e s , Akad . Oberrät in 
Dr.med. Brigitte C a r r i e r , wiss. Angestellte, k l in . Oberärzt in 
Dr.med. Dina M e y e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter Ρ 1 e n k, wiss. Assistent 
Peter M i 11 o, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abtei lung für pädiatrisch-plastische Chirurgie mit Dysmelie- und Rehabilitationszentrum 
Dr.med. Ilse C ο e r d t, A k a d . Direktorin, Abteilungsleiterin 
Dr.med. Hanno K r a e f t, wiss. Assistent 
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26. Kinderpol ikl in ik , M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel . 51 60/36 77/78 
Prof. Dr.med. Heinz S p i e s s, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Jan-Diether M u r k e n, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans-Jochen S u s c h k e, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Ekkehard A l b e r t , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Christine B e n d e r - G ö t z e , Oberärzt in (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ro l f C a s t e 11, wiss. Angestellter, Kinderpsychiatrie (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael J e n s e n , wiss. Angestellter 
Priv.-Doz. Dr.med. Detlef K u n z e , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Dr.med.habil. Kaj K r e j c i , Akad . Oberrat (s.Lehrk.) 
Dr.med. Angelika A l b e r t , wiss. Angestellte, k l in . Genetik 
Dr.med. Elisabeth C y r a n, wiss. Assistentin 
Dr.med. D o r s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Margret G ö t z , wiss. Angestellte, k l in . Genetik 
Dr.med. Brigitte H a a s , wiss. Angestellte, k l in . Genetik 
Dipl.-Psych. Christa K a m m , wiss. Angestellte, Psychos. Beratungsstelle 
Dr.med. Barbara K u η t z, wiss. Angestellte, Immungenetik 
Dr.med. Michael L a u b , wiss. Assistent 
Dr.med. Gert L i ρ ο w s k y, wiss. Assistent 
Dr.med. Carl-Ernst P i l a r s d e P i l a r , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Traud ì P i n e g g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Psychos. Beratungsstelle 
Dr.med. Michael R i e c h e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried S c h o l z , wiss. Angestellter, Immungenetik 
Dr.med. Sabine S t e n g e l - R u t k o w s k y , wiss. Angestellte, k l in . Genetik 
Dr.med. Irmingard T i c h m a n n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Joachim-Ulrich W a l t h e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Antje W i r t z, wiss. Angestellte, k l in . Genetik 
Dipl.-Psych. Dr .phi l . Franz Z i m m e r m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Psychos. 
Beratungsstelle 
27. Augenklinik, M 2, Mathi ldenstraße 8, Tel . 51 60/38 11 
Prof. Dr.med. Ο.-E. L u n d , Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Veit-Peter G a b e l , Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen-Hinrich G r e i t e, Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang G ö t t i n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stèlle 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus-Peter Β ο e r g e n, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Fritz Heinrich S t e f a n i , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dipl.-Phys. Reginald B i r n g r u b e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Dietrich R a u h u t, wiss. Assistent 
Dr.med. Volker K 1 a u ß, wiss. Assistent (beurlaubt) 
Dr.med. Rainer M a g ο 1 e y, wiss. Assistent 
Dr.med. Felix B r a n d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Uta E g g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Walter D e c h a n t, wiss. Assistent (beurlaubt) 
Dr.med. David W a s s e r s t e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Johann S c h w e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Jürgen B e r n d , wiss. Assistent 
Dr.med. Lorenz N e u b a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Anselm K a m p i k, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael S t o w a s s e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard H a s e n f r a t z , wiss. Assistent (beurlaubt) 
Dr.med. Claudia V o g t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hartmut S c h o l z , wiss. Assistent 
Joachim R e m k y, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Dr.med. Wolfgang H e r b o l z h e i m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Toni R i t t w e g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerhard K i r c h e r, wiss. Assistent 
Dr. Dr.med. Rainer B u r g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Birgit L o r e n z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingrid E d e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hermann K a i n, wiss. Assistent 
Dr.med. Konrad R e n z , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter H i l l e n b r a n d , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rainer A d a m c z y k , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz A . R e i t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Thomas C h r i s t m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerhard R a y d t, wiss. Assistent 
Gusti K a u p, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dorothea M e t z g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
28. Kl in ik und Polikl inik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke 
M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel . 5 16 O l , Sekretariat: Tel . 51 60/36 42 
(siehe auch K l i n i k u m Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15, Tel . 7 09 51) 
Prof. Dr.med. Hans-Heinz N a u m a n n , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Helmuth G a s t p a r, Professor (s.Lehrk.) 
Abteilung für Stimm- und Sprachkranke, Logopädenschule 
M 2, Pettenkoferstr. 4 a, Tel . 59 71 45 
Prof. Dr.med. Hans-Heinz N a u m a n n , Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Gabriele F u l l - S c h a r r e r , Akad . Direktorin 
29. Dermatologische K l i n i k und Polikl inik, 
M 2, Frauenlobstr. 9 - 1 1 , Tel . : 5397-1 /5 39 76 41 
Prof. Dr.med. Otto B r a u n - F a l c o , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Bernd-Rüdiger B a l d a , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Helmut H . W o l f f , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Gerd Ρ 1 e w i g, Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Günter B u r g , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolf-Bernhard S c h i l l , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Michael D o r n , s tädt . Funktionsoberarzt 
Dr.med. Birger K o n z , städt . Oberarzt 
Dr.med. Ulrike B o d e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Franzis Β ö η n i g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hermine B u t e n s c h ö n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Therese F ö r g, städt . Assistenzärztin 
Dr.med. Kar l G u g g e n b e r g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter H e i 1 g e m e i r, wiss. Assistent 
Dr.med. Erhard H ö l z l e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Cornelia H o f m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rainer Κ ο 1 z, s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Liselotte K r a u s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael L a n d t h a l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Veronika von L i e b e , s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Helga L i n c k e - P l e w i g , s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Gerd L o n s d o r f , s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Christian L u d e r s c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael M e u r e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Uwe N e u b e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard P r z y b i 1 1 a, wiss. Assistent 
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Priv.-Doz. Dr.med. Johannes R i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich R y c k m a n n s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dagmar S e 1 ζ 1 e, s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Reiner S c h e r e r, Gastarzt 
Dr.med. Karin S c h i e l e - L u f t m a n n , A k a d . Rät in 
Dr.med. Christian S c h m o e c k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Gisela W a g n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Irving W e i s s m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Sylvia W ο i t a 1 1 a, s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Karl-Heinz Z i n n , wiss. Assistent 
30. Psychiatrische Kl in ik und Polikl inik, M 2, Nußbaumst r . 7, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Hanns H i ρ p i u s, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Heinz D i e t r i c h, Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rudol f M e y e n d o r f , Funktionsoberarzt (s.Lehrk. 
Priv.-Doz. Dr.med. Otto B e n k e r t, Oberassistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Irene B u r g m a i r - M ü l l e r , Funkt ionsoberärz t in 
Dr.med. Michael von C r a n a c h, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Eckart R ü t h e r , Funktionsoberarzt 
Dr.med. Dr.phil . Wolfram B e n d e r , Funktionsoberarzt 
Dr.med. Rainer B i n d i g, wiss. Assistent 
Dr.med. Hanne B o s s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Anna-Maria B u r k h a r t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara von D e s s i e n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Waldemar G r e i l , wiss. Assistent 
Dr.med. Renate G r o h m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Maja G ü n d ü r e w a , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gerd J u n g k u n z , wiss. Assistent 
Dr.med. Helene K i e n 1 e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Helmfried K l e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Olaf Ε. Κ η ο b 1 i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard K o h l , wiss. Assistent 
Dr.med. Gregor L a a k m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans M a r t e n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingrid M ö l l e r s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Norbert N e d ο p i 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Lothar O t t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus-Dieter P f e f f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard P f e i f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Susanne R i c h e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Werner S e m m 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Susanne S t e i n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Reinhard S t e i n b e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Anton S t r a u ß , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian W e i ß h u h n , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhilde Z i m m e r , wiss. Assistentin 
Abteilung für Forensische Psychiatrie: 
Prof. Dr.med. Werner M e n d e , Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Dieter A t h e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred F r i s c h e , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Dr.phi l . Joachim W e b e r , wiss. Assistent 
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Abteilung für Neuroradiologie: 
Prof. Dr.med. Kurt D e c k e r , Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Ingrid D e c k e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Burkhard K u n k e l , wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Dr . Matthias L e n g s f e l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Eckart M ü 11 η c r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für Neurochemie: 
Prof. Dr.med. Norbert M a t u s s e k , Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Manfred A c k e n h e i l , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Hans-Joachim K u ß , wiss. Angestellter 
Abteilung für Psychotherapie und Psychosomatik: 
Prof. Dr.med. Siegfried E 1 h a r d t, Professor (s.Lehrk.) 
Dipl.-Psych. Rudolf P f i t ζ n e r, Akad . Rat 
Dr.med. Ingrid R i e c h e r t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Doris Z a g e r m a n n , wiss. Assistentin 
Abteilung für Experimentelle und Klinische Psychologie: 
Dipl.-Psych. Dr . Ro l f E n g e l , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Kornelia Z a n g 1, wiss. Angestellte 
Abteilung für Psychiatrische Neurophysiologie und EEG-Diagnostik: 
Prof. Dr.med. Johann K u g 1 e r, Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Rol f S p a t z , wiss. Angestellter 
31. Kl in ik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2, Goethestr. 70, Te l . 5 16 01 
Geschäftsführ. Direktor: Prof. Dr. Dr. D . S c h l e g e l 
a) K l in ik und Poliklinik für Kieferchirurgie 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Dieter S c h l e g e l , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Hans-Heinrich G r a s s e r, Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Klaus A c k e r m a n n , Oberarzt (Poliklinik) 
Dr.med. Eckhart D i e 1 e r t, Oberarzt (Klinik) 
Dr.med.dent. Nipa A m m a r a p a l a , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Cornelia M ü l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Georg W e m m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Gertraud E i b l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Wolfgang W i n t e r , wiss. Assistent 
An ton S c h m i d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Peter S t r ο i n i g g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Rudolf W a l l e n s t ä t t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Günther M u t s c h l e c h n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans Κ ä r c h e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Ludwig R ö m h i 1 d, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Johannes R a n d z i ο, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Friedel R o s e n t h a l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie 
Prof. Dr.med.dent. Eberhard S o n n a b e n d , Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med.dent. Georg D i e t z, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Dr.med.dent. Alois R i n g , A k a d . Direktor 
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Dr.med.dent. Gerhard M a s c h i n s k i , Akad . Direktor 
Dr.med.dent. Beatrix K o n z e r t - W e n z e l , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Helga K u r z , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Christine R e d l , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Renate S i m o n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Alh i ld S c h u k a 11, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Rudolf W a l l e n s t ä t t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Erich F r i t s c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hannes D e n n e n l ö h r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hildburg F u h r m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Norbert E m s l a n d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans-Helmut B a r t h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans-Jörg C h r ο b ο k, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ingrid S c h u b e r t h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Walter S i e b e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Horst S c h m i d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Poliklinik für Zahnärztl iche Prothetik, Tel . 51 60/32 44 
Prof. Dr.med.dent. Ewald K r a f t , Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Roland H o p p , Akad . Oberrat 
Dr.med.dent. Dr.med. (MUDr.) Zdenek C a m r d a, A k a d . Oberrat 
Dr.med.dent. Linda K r e b s , Akad . Rät in z . A . 
Dr.med.dent. Hilde H ö h e n s t e i g e r , wiss. Angestellte 
Dr.med.dent. Roman S c h u b e r t , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Jürgen S c h a r t m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Elisabeth T h e i s s, wiss. Assistentin 
Brigitte P e i s l - G e h r i g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Klaus Z e i 11 m a n n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
J ö r n W o y c z u c k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Kurt S c h r ö d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Helmut S c h ö n f e l d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Verena W a 1 d m a η n, wiss. Assistentin 
Hannelore R ο ß k ο p f, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Josef S ο b ο t a , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Georg S c h w a b, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Josef S t e e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Klaus P r e u s s e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Bernhard H e c k e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Maria Emilia F ο k a s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Poliklinik für Kieferorthopädie 
Prof. Dr.med.dent. Arnulf S t a h l , Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med.univ. Dr.med.dent. Bernt R ο s s i w a 11 
Miriam F r i t s c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Gertrud K o h l , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Rita H a u s b e r g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Hans-Hermann H o f f r o g g e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Hela K e b b e 1, wiss. Assistentin 
Rainer B a r t e l s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Bärbel U e b e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Β. Klinikum G r o ß h a d e r n 
8000 München 70, Marchioninistraße 15 
Postanschrift: Postfach 70 1260, 8000 München 70 
Tel . : 7095-1, Telex: 5/212 228 kmgh/d 
Ärztliches Direktorium: 
Prof. Dr. Dr. Heinz G ο e r k e, Geschäftsf. Ärztl . Direktor 
Prof. Dr . Gerhard R i e c k e r 
Prof. Dr . Josef L i s s η e r 
Verwaltungsdirektion 
VerwalL-Direktor: R D Dr. Josef A s a m 
Stellvertreter: V A Dr. Gerhard N e u m a n n 
Geschäftsstelle: R A Claus T h a 11 e r 
1. Chirurgische Kl in ik 
Prof. Dr.med. Georg H e b e r e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans-Martin B e c k e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Gernot F e i f e 1, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Volker Z u m t o b e l , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Fritz S p e i s b e r g , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Heinrich Β ο h m e r t, Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Walter L a n d , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Günter L o b , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Fritz B a c h h u b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried von B a r y, wiss. Assistent 
Elisabeth B a u m a n n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rüdiger B a u m e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert B ü c h e l s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bemd C l a u d i , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael C l e m e n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Nikolaus D e m e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heiko D e n e c k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Hendrik D i e n e m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer E r n s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Eugen F a i s t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ulr ich F i n k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Reiner G r a d i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernulf G ü n t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Dieter H a m p e r 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich H i l d e b r a n d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jochen H ο y e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans H ö ρ p, wiss. Assistent 
Dr.med. Dietrich I n t h ο r n, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Marianne J ο c h u m, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans-Joachim K o h i , wiss. Assistent 
Dr.med. Johann-Franz K o l l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Helmut K o r t m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Lutz L a u t e r j u n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Sieghart von L i e b e , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Joachim L u t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang O e t t i n g e r , wiss. Assistent 
Ludwig P 1 a u m a η n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ekkehard P r a t s c h k e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfhard P r i e s a c k, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Dr.med. Bernhard R e b l e , wiss. Assistent 
Dr.med. Ludger S u n d e r - P l a s s m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus S c h ä f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Joachim S t e 11 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich S t i e g 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Reinhard T e i c h m a n n , wiss. Assistent 
Helmut Τ ο d t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rudol f T ü r k , wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich U t z, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Sybille W a g n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Georg W a l t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heiner W e l t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer W i r s c h i n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Ul r ich W i t t , wiss. Assistent 
Dr.med. Jens W i t t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Z i m m e r m a n n , wiss. Assistent 
2. Kl in ik und Pol ikl inik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke, 
Tel . 7095/2990 und-2991 
Prof. Dr.med. Hans Heinz N a u m a n n , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Helmuth G a s t p a r, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. K a r l H o c h s t r a s s e r, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Ernst K a s t e n b a u e r , Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans S c h e r e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans E i c h n e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ka r in S c h o r n , Oberärz t in (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Mart in T h e ο ρ ο 1 d, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Gabriele F u 11 - S c h a r r e r , A k a d . Direktorin 
Dr.med. Ahmad A l i B e h b e h a n i , Akad . Rat 
Dr.med. Ingrid K i 1 1 i a n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Rosmarie G m e i n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Cornelius von K i r s c h b a u m , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank M a r t i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer W ο h 1 r a b, wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger U m h a u , wiss. Assistent 
Dr.med. Clemens C a p e l l e , wiss. Assistent 
Dr.med. Eduard T a n n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Eberhard W i 1 m e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Hannes W u r z e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim S p a h m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst P a u l u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus N ü z e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen R e i c h e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Jobst von S c h e e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner-Lothar M a n g , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Gerda S e e k a m p, wiss. Angestellte 
Dr.med. Franz S c h i 1 1 i n g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus M e e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Erich G a h l e i t n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans S p i t z e r 
Dr.rer.nat. Mathias S t e c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Josef G r i m m 
Dr.med. Susanne W i n t e r 
Dr.med. ö y v i n d S c h ö n b e r g e r 
Dr.med. Klaus R ο ß k ο p f 
Dr.med. Christiane K a i n z i n g e r - P r o m e t 
Dr.med. Walter Z i s s 
3. Herzchirurgische Kl in ik , Tel . 70 95 29 51 
Prof. Dr.med. Werner Κ 1 i η η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bruno R e i c h a r t (s.Lehrk.) 
Dr.med. Eckart K r e u z e r , A k a d . Rat z . A . 
Dr.med. Jürgen B e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard K e m k e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard R o t h e n f u ß e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckhard A 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Ilse K e l l e r m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter Z i e g 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert-Wolfgang F u n c c i u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Monika S c h r e n k e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Friedberth W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Eugen F a i s t, wiss. Assistent 
4. Medizinische Kl in ik I 
Prof. Dr.med. Gerhard R i e c k e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Heinz-Dietrich Β ο 1 t e, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Bernd L ü d e r i t z , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bodo S t r a u e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jürgen G u r 1 a n d, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Gernot A u t e n r i e t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard S t e i n b e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Erland E r d m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Harald H e 11 w i g, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard K r ü g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Berthold H ö f l i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas v. A r n i m , wiss. Assistent 
Dr.med. Luis Alberto C a s t r o , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim C y r a n , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter H ö s s, wiss. Angestellter 
Dr.med. A x e l K m e n t, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K r a w i e t z, wiss. Assistent 
Johann-Christoph N a u m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Diethmar A n t o n i , wiss. Assistent 
Dr.med. Jobst N i t s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Peter E m s l a n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter S a m t l e b e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Josef Z ä h r i n g e r , wiss. Assistent 
Dr . Christian K ü h n 1, wiss. Assistent 
Dr. Matthias M a n z, wiss. Assistent 
Christiane A n g e r m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. K a r l W e r d a n, wiss. Assistent 
Dr. Daniela K r u m m e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Günter M ü l l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr . Birgit H a u b, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Günther H i 11 e b r a n d, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Sigrit B ü r g e r , Akad . Rät in 
Dr.med. Siegmar F i s c h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim A 1 b r e c h t, wiss. Angestellter 
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Abteilung für Pulmonologie: 
Prof. Dr.med. Günter F r u h m a n n , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. X . B a u r, wiss. Assistent 
Dr.med. Antonia T h i e l , wiss. Angestellte 
5. Medizinische K l i n i k II 
Prof. Dr.med. Hans J . K a r l , Professor, komm. Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef E i s e n b u r g , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Peter S c h w a n d t, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dieter E n g e l h a r d t , wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans Joach im G r ü n s t , Funktionsoberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rol f L a m e r z, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karlheinz K o c z o r e k , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Marie Luise K a r l , A k a d . Oberrät in 
Dr.med. Marlene W e i η z i e r 1, Akad . Rät in 
Dr.med. Bernd K r u m p o c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Hedda M u r r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dieter J ü n g s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter W e i s w e i 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Friedel T r u m m, wiss. Assistent 
Dr.med. Josef H o l l , wiss. Assistent 
Dr.med. J ö r n W i 1 k e n i n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Harm-Peter D i e t r i c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K r u i s, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus M a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael H ä r 1 i n, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter U n t e r b u r g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang B e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Frieder B e r r, wiss. Assistent 
Dr.med. Alfred H e i l , wiss. Assistent 
Dr.med. Gertraud N e u r e u t h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang P a u l u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Elisabeth S c h i n e i s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Emeran M a y e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Werner R i c h t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingrid H ο y e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerd P a p e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dieter G r a f , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gudrun G e i g e n b e r g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Medizinische Kl in ik III 
Prof. Dr.med. Wolfgang W i 1 m a η n s, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans E h r h a r t, Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dieter H u h n , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ul r i ch J e h n, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Erhard H i 11 e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Reiner H a r t e n s t e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Andreas S c h a l h o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Georg L e d d e r o s e , wiss. Assistent 
Dr.rned. Wolfgang S i e g e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Franz H e g e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter B a u m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Wilhelm P a p e , A k a d . Rat 
Dr.med. Gerd B r e h m , Verw. einer wiss. A ss.-Stelle 
Dr.med. Andrea Β i e 1 m e i e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Eva P r a g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hanno R i e s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Martin W i e d m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Cornelia H ö c h t e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Horst W a g n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Werner K 1 a u b e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael F i n k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Annebärbe l W ο h 1 r a b, wiss. Angestellte 
Dr.med. Carsta S c h u m a c h e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Wolf I s s e l s , wiss. Angestellter 
Dr.med. Hans-Jörg S a u e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Eckhard T h i e l , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Wermer H a b i 1 d, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Brigitte W o l f - H o r n u n g , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Maria M e m p e 1, wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Kurt P o s s i n g e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Lothar B ö n i n g , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Hans-Jochem Κ ο 1 b, wiss. Mitarbeiter 
Blutdepot 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang M e m p e 1, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Maximilian G r o ß k o p f , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
7. Neurochirurgische K l i n i k 
Prof. Dr.med. Frank M a r g u t h, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Annemarie K o l l m a n n s b e r g e r , Professor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Karlekkehard K a ζ n e r, Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rudolf F a h l b u s c h , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Walter J a c ο b y, Oberarzt, Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Oskar B e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang L a n k s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich S t e u d e, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus M a i e r - H a u f f , Assistenzarzt (BAT) 
Klaus F i s c h e r , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. David L e s c h e m, Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Vladimir O l t e a n u - N e r b e , wiss. Assistent 
Dr . Marlies K i r c h n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans-Peter S t a s s, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter S c h m i e d e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Angelika R e m k y, wiss. Angestellte 
Dr.med. Matthias R i c h t e r , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Edmond P 1 e s s i s, Assistenzarzt ( B A T ) 
Dr.med. Alexander S z e c s e y, Assistenzarzt ( B A T ) 
Dr.med. Claus B r i e s e n i c k , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Volkmar F i g l c s t a h l e r , wiss. Hilfskraft 
8..Neurologische Kl in ik und Poliklinik 
Prof. Dr.med. A d o l f S c h r ä d e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Frieder L a h ο d a, Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Arno R o s s , Tit.-Oberarzt 
Dr.med. Ingo N e u , Tit.-Oberarzt 
Dr.med. Nicolaus K ö n i g , Tit.-Oberarzt 
Dr.med. Thomas W i t t , Tit.-Oberarzt 
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Dr.med. Werner A u t h e n r i e d , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut B i n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ka r l E i n h ä u ρ 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Hella H o f f m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang H u p f e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ursula M e r k e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. J ö r g M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Daniela O b e r l ä n d e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Max Ρ e 11 k ο f e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Volker P f a f f e n r a t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Tilmann R i e h l , wiss. Assistent 
Dr.med. Sven R ο d i e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich R o t h f e l d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael S t e i η 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen S c h l e i m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Sieglinde T h i e s s e n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Volkhardt U l b e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Angelika W i e c k , wiss. Assistentin 
Innens tad t-Konsiliardienst: 
Prof. Dr.med. Ewald F r i c k, Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Heinz A n g s t w u r m , Tit.-Oberarzt 
9. K l i n i k und Poliklinik für Radiologie 
Prof. Dr.med. Josef. L i s s η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med.habil. Udalrich B ü l l , Professor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Albrecht G e b a u e r , wiss. Assistent, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Ul la S c h e r e r, wiss. Assistentin, Funkt ionsoberärz t in 
Dr.med. Harald S t e i n h o f f , A k a d . Oberrat, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Günther A n t e s , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph B a r t s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Christa B e c k e r - G a a b , wiss. Assistentin 
Dr.med. Marianne E d m a i e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Dietbert H a h n , wiss. Assistent 
Dr.med. Eduard Κ 1 e i n h a n s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Roland M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Torsten M ü h 1 i n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans Peter N i e n d o r f , wiss. Assistent 
Dr.med. Dr.med.vet. Manfred R a t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Andre R i b k a, wiss. Assistent 
Dr.med. René R i e n m ü 1 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Jana R i ρ p e 1, wiss. Angestellte 
Dr.med. Friedrich S c h e i d , wiss. Assistent 
Dr.med. Ronald S t u r m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Karl-Wilhelm W e s t e r b u r g , wiss. Assistent 
Dipl.-Physiker Manfred S c h ä t z 1, wiss. Angestellter 
Ernst R a i t h e 1, wiss. Angestellter 
10. Urologische Kl in ik und Poliklinik 
Tel . 70 95 29 61 (Direktion), 70 95 35 21 (Poliklinik) 
Prof. Dr.med. Egbert S c h m i e d t, Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerd S t a e h 1 e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Franz Josef M a r x , Oberarzt 
Dr.med. Hans G ö t t i n g e r , Oberarzt 
Dr.med. Alois S t r ο b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Christian C h a u s s y, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Ferdinand W i e 1 a n d, wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht S c h i l l i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Eberhard M e 11 i n, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard S c h ö n e f e l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulr ich R a t t e n h u b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter J ο c h a m, wiss. Assistent 
Dr.med. J ö r g S c h ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Walther G r o h m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ralf-Rüdiger T h i m m, wiss. Assistent 
Dr.med. Roman Alexander Z i n k , wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr. Roland T a u b e r , Oberarzt 
Dr.med. Volker W a l t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hartwig Wilhelm B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter S o m m e r , wiss. Assistent 
11. Institut fur Anaesthesiologie 
Prof. Dr.med. Klaus P e t e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus van A c k e r n , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Eike M a r t i n , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Antje B e y e r , A k a d . Rätin 
Dr.med. Ute J e n s e n , Akad . Rät in 
Dr.med. Ruth S c h w a r z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara K r ü g e r - W e i c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ulr ich S ο b ο 11, wiss. Angestellter 
Dr.med. R ike H ö c h t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael R o h r h u r s t , wiss. Angestellter 
Dr.med. E l f i H e r z o g , wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara T a p f e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Christine H o f f m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rudolf D e m m e 1 e r 
Dr.med. Friedrich G 1 ä s s e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Frank W a g n e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Bernd S c h a a r s c h m i d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael S c h w a b , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga E h r e n s p e r g e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Katharina F r e y , wiss. Assistentin 
Dr.med. Silvia H u z l y - R a b e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter H o l s t e i n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Johann V o g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Jörg E b e 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang B u b e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Carola N o l t e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Carola V o l t e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara C l i n i k e m a i l l e , wiss. Angestellte 
Dr.med. Franziska R o t h f r i t z , wiss. Angestellte 
Dr.med. Elisabeth W e i s s - A u s z m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Sigrid G e n g n a g e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ursula D e t m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Jürgen N e u m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Niels F r a n k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang H e i n d e 1, wiss. Assistent 
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Dr.med. Hans-Ulrich K i l i a n , Akad . Rat a.Z. 
Dr.med. Holger H a s s e l b r i n g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer F l i e g e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingeborg M i c h e l , wiss. Angestellte 
Abteilung für Anästhesiologie und Wiederbelebung 
speziell für Neurochirurgie 
Prof. Dr.med. Robert E n z e n b a c h , Professor, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Ingeborg M a m m i t z s c h , Akad . Rätin 
Manfred G i g 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Eberhard Z e i n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Rainer B e i z e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Institut für Klinische Chemie 
Prof. Dr.med. Maximilian Κ η e d e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Ahmad F a t e h - M o g h a d a m , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang V o g t , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Siegmund B r a u n , A k a d . Rat a.Z. 
Dr.med. Gerhard H i e η d 1 m a y e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dieter N e u m e i e r, wiss. Assistent 
Christian P i e t r z y k, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerda R i n d f l e i s c h , wiss. Assistentin 
Jürgen S a i 1 e, Akad . Rat a.Z. 
Peter Martin S a n d e l , wiss. Angestellter 
Dr.rer.nat. Werner E h r e t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Christine F a 1 k n e r, wiss. Angestellte 
Dr.rer.nat. Kar l J a c o b , wiss. Angestellter 
Dr.rer.nat. Wilfried M r a z, wiss. Angestellter 
Dipl.-Ing. Christian L a n g f e l d e r , wiss. Angestellter 
Dipl.-Ing. Klaus S p i e g e l , wiss. Angestellter 
13. Institut für Chirurgische Forschung 
Tel . 70 95 44 00 
Prof. Dr.med. Dr.med.h.c. Walter B r e n d e l , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Konrad M e ß m e r, Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alexander B a e t h m a n n , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S e i f e r t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dr.med.vet. Claus H a m m e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Bernd-Ulrich ν . S p e c h t , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard E n d r i c h , wiss. Assistent 
Rudolf S c h o s s e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lucretia C h a u s s y, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Johann W e m b a c h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
14. Zentrale Einrichtungen des Kl inikums Großhadern 
a) Pflegedienst 
Oberin Gabriele von G r ο ρ ρ e r 
b) Apotheke 
Dr.rer.nat. Helmut S i m o n , Pharmaziedirektor 
Dr.rer.nat. Karl-Heinz B r ä u t i g a m , Pharmazierat 
Vik tor ia M ö n c h , Apothekerin, wiss. Angestellte 
Dr.rer.nat. Gerhard U n g e r , Pharmazi.erat 
15. Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathematik, 
8000 München 70, Marchioninistr. 15, Tel . 70 9 5 - 4 4 90 
Prof. Dr.med. Dipl.-Psych. Kar l Ü b e r 1 a, Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.biol.hum. Hans-Konrad S e l b m a n n , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Dr.rer.biol.hum. Dieter H o l z e l , Dipl .-Math. , wiss. Angestellter 
Dr.rer.pol. Wolfgang K o p e k e , Dipl .-Math. , wiss, Assistent 
Dr.med. Stefan S c h e w e, wiss. Angestellter 
Dr.med. Martin A . S c h r e i b e r , wiss. Angestellter 
16. Rechenzentrum für den Fachbereich Medizin ( R Z M ) 
8000 München 70, Marchioninistr. 15, Tel . 70 9 5 - 2 0 60 
Vorsitzender des Vorstands: Prof. Dr. Kar l Ü b e r 1 a 
Leiter: Dr . Reinald G r e i 1 1 e r 
17. Staatliche Berufsfachschule für Krankenpflege an der Universität München 
8000 München 70, Marchioninistr. 15, Tel . 7 09 51 
Schuloberin: Dagmar K l e i n d i e n s t 
Ärztl. Leiter: Priv.-Doz. Dr.med. Johannes B e c k e r t 
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und sämtliche Privatdrucksachen 
(schwarz und auch mehrfarbig) 
und binden Diplom- und Zulassungsarbeiten 
Uni-Druck 
Amalienstr. 83, 8000 München 40 
Telefon (89) 28 20 22 
Vorlesungen 
A l l g e m e i n e V o r b e m e r k u n g e n : 
Studierende, die das klinische Studium nach der (neuen) 
Approbationsordnung absolvieren, müssen das SS 1979 wegen der 
vielfachen Überschneidungen des Gruppenunterrichts en bloc 
belegen! Die Einteilung der Kursplätze erfolgt zentral. 
Die persönliche Anmeldung für Studenten des 1. klinischen 
Semesters erfolgt im Studiendekanat, M 2, Pet tenkofers t raße 10/1, 
vom 23 . -27 . A p r i l 1979 jeweils von 10-13 Uhr. 
Z e i c h e n e r k l ä r u n g : 
* Pflichtvorlesungen der (alten) und -kurse gemäß 
Bestallungsordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte 
+ Scheinpflichtige praktische Übungen nach Anlage 1 der (neuen) 
Approbationsordnung für Ärzte 
++ Unterrichtsveranstaltungen, welche die Erreichung des 
Ausbildungszieles fördern (§ 2 Abs. 1 der A O ) und deren Besuch 
den Studierenden empfohlen wird 
Studienberatung: Donnerstag 15 — 16 
Studiendekan: Prof. Dr. H . G a s t p a r 
H N O - K l i n i k , Pettenkoferstr. 8 a, Z i . 358 
Tel . 51 60 / 36 36 oder 51 60 / 35 34 
1. Geschichte der Medizin, Medizinische Terminologie 
und Allgemeines 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Institut 
für Geschichte der Medizin, Lessingstr. 2, statt (Tel. 53 02 05) 
07001 *++Geschichte der Medizin, 2stündig, Do .10 .15-11 .45 , Hörsaal Goerke,Wolf 
des Pharmakolog. Instituts, Nußbaumst r . 26, Eingang Schillerstraße 
07002 Geschichte der medizinischen Abbildung I, ls tündig, M i . 10 —11 Wolf 
(oder nach Vereinbarung) 
07003 Entwicklungsgeschichte des Krankheitsbegriffs, 2stündig, Wittern 
M i . 16.30—18 (oder nach Vereinbarung) 
07004 Islamische Krankenhäuser und Medizin im Mittelalter und in der Terzioglu 
Renaissance (für Hörer aller Fakul tä ten) , ls tündig, D i . 12 —13, Hör­
saal 210 des Instituts f. Geschichte und Kul tur des Nahen Ostens 
sowie Turkologie, M 40, Schellingstr. 33 
07005 Entwicklung der psychiatrischen Kl in iken , ls tündig, 14tägig in Dop- Terzioglu 
pclstunden, M o . l 7.15—18.45 (oder nach Vereinbarung) 
07006 Medizinhistorisches Proseminar: Einführung in die literarisch-wissen- Wittern 
schaftliche Methodik und medizinhistorische Bücherkunde, 2stün-
dig, Do .16-17 .30 
07007 Medizinhistorisches Hauptseminar: Medizinische Diagnostik im 19. Wolf 
Jahrhundert, 2stündig, D o . l 7 .30-19 
07008 Übung: Lektüre von Krankengeschichten des 16. und 17. Jahrhun- Wittern, Wolf 
derts, 2stündig, Mi.18.15 —19.45 (oder nach Vereinbarung) 
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07009 Lektüre arabischer medizinischer Texte (Kenntnisse der arabischen 
Sprache werden vorausgesetzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
07010 Doktorandenkolloquium, 2stündig, D o . l 7 .30-19 
0701 1 Doktorandenseminar, 2stündig, Do.19.15-20.45 
07012 Doktorandenkolloquium, ls tündig, 14tägig in Doppelstunden, D i . 
17.15—18.45 (oder nach Vereinbarung) 
07013 + Kurs der medizinischen Terminologie (beschränkte Teilnehmer­
zahl), ls tündig, Fr. l2—12.45, Pharmakologisches Institut, Nuß-
baumstr. 26, Eingang Schillerstraße 
07014 Grundlagen der Krankenhausplanung und -organisation (mit Besich­
tigung) (für Studenten höherer klinischer Semester, beschränkte 
Teilnehmerzahl), ls tündig, Do . 19 .15-20 
07015 Begleitübung zum Kurs der medizinischen Terminologie: Die sprach­
lichen Grundlagen der medizinischen Fachsprache, 2stündig, D i . 
15— 16.30 (oder nach Vereinbarung) 
07016 ++ Einführung in die ärztliche Allgemeinpraxis (zugleich Einführung 
in die Pflichtfamulatur) (für 8., 9. und 10. Semester), 3stündig, 
Theoretischer Tei l : D i . 13—14, Physiolog. Institut, Kleiner Hörsaal; 
Praktischer Te i l nach Vereinbarung 
07017 Anleitung zum Arbeiten auf dem Gebiet der Allgemeinmedizin (nur 
für höhere klinische Semester), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Physiolog. Institut Pet tenkofers t raße , Kleiner Hörsaal 
07018 Krankenvorstellungen für Vorkl iniker . Einführung in anatomische, 
physiologische und biochemische Fragestellungen, ls tündig, Mo . 
16— 17, Medizinische Pol ikl inik, Hörsaal 
07019 Schmerz und Akupunktur — Ringvorlesung, lstündig, D o . l 7—18, 
Hörsaal der Univers.-Augenklinik 
07020 Einfuhrungskurs in die Akupunktur , 2. Teil , 2stündig, Fr. 16 .30-18, 
Hörsaal der Univers.-Augenklinik 
07021 Chinesische Innere Medizin III (für Mediziner mit Abschluß) , 
2stündig, M o . l 8 . 3 0 s . t . - 2 0 
07022 Chinesische Medizintheorie im historischen Wandel III, ls tündig, 
14täglich, D i . l 8 . 3 0 s . t . - 2 0 
07023 K I N E - K l i n i k , 2stündig, M i . 18-20 .30 bzw. 20, Hörsaal der Medizini­
schen Univ.-Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
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2. Anatomie und Gewebelehre, Entwicklungsgeschichte 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Anato­
mie, Pettenkoferstr. 11, statt (Telefon: 53 40 84) 
07024 ++ Anatomie II: Eingeweide (für Mediziner und Zahnmediziner, 1. Frick 
und 2. Semester), 5stündig, M o . - F r . 9 . 1 0 - 9 . 5 5 
07025 ++ Demonstrationen zu den Vorlesungen Anatomie II und Topo- Frick,Dingler, 
graphische Anatomie, 2stündig, Fr., nach Vereinbarung Loeweneck 
07026 ++ Kolloquien zur Anatomie der Eingeweide (für Hörer der Vörie- Frick,Dingler, 
sung Anatomie II), 2stündig, Fr. , nach Vereinbarung Loeweneck 
07027 ++Topographische Anatomie (für Vorkl iniker und Kliniker) , Dingler, 






++ Entwicklungsgeschichte des Menschen (für Mediziner und Zahn­
mediziner), 4stündig, Mo.—Do.10.05 —10.50 
+ Kursus der Mikroskopischen Anatomie, 6stündig (3. und 4. Seme­
ster; 2. Semester nur, soweit Plätze vorhanden; Belegen nur mit 
Platzstempel möglich), 
Kurs A : Mo. , D i . l 1.05-13.20 
Kurs B : Mo. , D i .14 -16 .15 
Kurs C: Do., F r . l 1.05-13.20 
++ Selbständiges Mikroskopieren, unter Anleitung, l /2tägig 
07031 + + Mikroskopisch-diagnostische Übungen für Fortgeschrittene (Bele­
gen nur mit Platzstempel möglich), 2stündig, Mi. l2.15—13.45 
07032 ++ Hirnmorphologischer Kurs (4. und höhere Semester), ls tündig (3 
Parallelkurse), Do. , Zeit nach Vereinbarung 
07033 ++ Embryologischer Kurs, 2stündig, Do.14 .15-15.45 
07034 Kol loqu ium der angewandten Anatomie (für Staatsexamensseme­
ster), 2stündig, nach Vereinbarung 
07035 Experimentell-neuroanatomischer Kurs, 3stündig, nach Vereinba­
rung, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, M 40 
07036 Ergänzungsübungen zum Kursus der makroskopischen Anatomie 
(Nachpräparieren für Teilnehmer aus WS 1978/79), lOstündig, Mo. 
- D o . 1 1 - 1 6 . 1 5 
07037 Ergänzungsübungen zu den Präparierübungen für Studierende der 
Zahnheilkunde (Nachpräparieren für Teilnehmer aus WS 1978/79), 
lOstündig, M o . - D o . l 1-16.15 
07038 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
07039 Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
07040 Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten in der Neuroanatomie (be­
schränkte Teilnehmerzahl), ganztägig, Mo.—Fr.9—18, Max-Planck-



























07041 + Praktikum der Biologie für Mediziner: Tei l I (Vorlesung; für 1. 
Semester), 5 SWS, D i . , M i . , Do. , F r . 8 - 8 . 5 5 , Großer Hörsaal des 
Instituts für Physiolog. Chemie, Goethestr. 33 
07042 + Praktikum der Biologie für Mediziner: Tei l II (praktische Übun­
gen; für 1. Semester), 2 1/2 SWS (als Blockpraktikum in Parallel­
gruppen), voraussichtlich im Oktober 1979 (Gruppeneinteilung wird 
durch Anschlag bekanntgegeben), Genetisches Institut, Maria-Ward-
Str. 1 a 
07043 Zellbiologie neoplastischer Zellen, ls tündig, Do. 18—19, Kleiner 
Hörsaal des Instituts für Physiolog. Chemie 
Cleve,Fiedler, 
Jacobs,Linien, 


















Einführung in die Zellbiologie, 2stündig, M i . 17 — 18.30, Kleiner 
Hörsaal des Instituts für Physiolog. Chemie 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Institut für 
Zellbiologie 
4. Medizinische Psychologie und Soziologie 
++Kursus der Medizinischen Psychologie, Tei l I (Vorlesung; 1.—4. 
Semester), 4stündig, Zeit und Ort werden bekanntgegeben 
+ Kursus der Medizinischen Psychologie, Tei l II (Demonstrationen, 
Übungen , Experimente; 1.—4. Semester), 2stündig, Zeit und Ort 
werden bekanntgegeben 
07056 
Seminar: Ausgewählte Themen der Medizinischen Psychologie (für 
alle Semester), 3stündig, Zeit und Ort werden bekanntgegeben 
Biologische Grundlagen des Verhaltens (für alle Semester), 2stündig, 
Fr.8.30—10, Kleiner Hörsaal des Physiolog. Instituts 
++Medizinische Soziologie (1 . -4 . Semester), ls tündig, Do.17 —18, 
Kleiner Hörsaal des Physiolog. Instituts 
Medizinsoziologisches Seminar (für alle Semester), 2stündig, Zeit 
und Ort werden bekanntgegeben 
Doktoranden-Seminar, 2stündig, M i . 19.30—21, Institut für Medizini­
sche Psychologie 
Anamnese-Technik mit Fall-Vorstellungen (Anmeldung erforder­
lich), ls tündig, Zeit wird bekanntgegeben, Hörsaal Max-Planck-Insti­
tut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 10 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
++ Ausgewählte Kapitel der Sozialpädiatrie, ls tündig (anrechenbar 
einstündig auf medizin. Soziologie), Di.14—15, Institut f. Soziale 
Pädiatrie u. Jugendmedizin, Hörsaal des Kinderzentrums, Lind-
wurmstr. 131/IV 
5. Physiologie, Physiologische Chemie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Hörsaal 
des Physiologischen und Physiologisch-Chemischen Instituts, Petten­
koferstr. 14, statt (Telefon: 5 99 61) 
A . P h y s i o l o g i e 
++ Einführung in die Physiologie (für 2. Fachsemester), 2stündig, 
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07057 ++Hauptvorlesung: Neurophysiologie: Funktionen von peripherem 
und zentralem Nervensystem, Muskeln, Sinnesorganen und Neuro-
endokrinium (3. und 4. Semester), 5stündig, M o . - F r . 9 - 1 0 
07058 + Physiologisches Praktikum Te i l I (3. und 4. Fachsemester), 48 
Stunden/Semester, 2 Parallelkurse mit 18 Gruppen, Ju l i 1979, ge­
nauer Zeitplan nach Ankündigung, Prakt ikumsräume des Physiologi­
schen Instituts 
07059 + Physiologisches Praktikum Tei l II (4. Fachsemester), 48 Stunden/ 
Semester, 2 Parallelkurse mit 18 Gruppen, Mai 1979, genauer Zeit­
plan nach Ankündigung, Prakt ikumsräume des Physiologischen Insti­
tuts 
07060 Physiologisches Praktikum Teil I (für Studenten anderer Fachberei­
che mit Nebenfach Physiologie; Zulassung nur nach bestandenem 
Vordiplom), 48 Stunden/Semester, J u l i 1979, Zeitplan nach Ankün­
digung 
07061 Physiologisches Praktikum Tei l II (für Studenten anderer Fachberei­
che mit Nebenfach Physiologie; Zulassung nur nach bestandenem 
Vordiplom), 48 Stunden/Semester, Mai 1979, Zeitplan nach Ankün­
digung 
07062 Seminar über Probleme der Physiologie, 2stündig, F r . l 7—19, Semi­
narraum 310, Neubau, Schillerstr. 44 
07063 Seminar der allgemeinen und speziellen Neurophysiologie (Metho­
den, Ergebnisse, Hypothesen), 2stündig, D i . l 7 —19, Seminarraum 
310, Neubau, Schillerstr. 44 
07064 Einführung in die Struktur und Funktionen des Zentralnervensy­
stems für Psychologen, 2stündig, nach Vereinbarung 
07065 Pathophysiologie (3. und 4. Fachsemester), 2stündig, M i . l 7-18.30, 
Seminarraum 310 des Instituts 
07066 Wissenschaftliche Fragestellungen auf dem Gebiet des Renin-Angio-
tensinsystems, ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
07067 Bluthirnschranke, Liquor cerebrospinalis und ihre klinische Bedeu­
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Funkt ion und Stoffwechsel des Herzmuskels, 2stündig, D o . l 7.15 — 
18.45, Seminarraum 310, Neubau, Schillerstr. 44 
Elektrolyt- und Wasserhaushalt, ls tündig, Mi.8—9, Seminarraum 
310, Neubau, Schillerstr. 44 
Ausgewählte Themen der Neurophysiologie, 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
Anlei tung zu experimentellen Arbeiten in der Neurophysiologie (be­
schränkte Teilnehmerzahl), 40stündig, Mo.—Fr.9—17, Max-Planck-
Institut fur Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, M 40 
Flugphysiologie — Anpassung und Grenzen der Anpassung an das 
Fliegen unter besonderer Berücksichtigung der Hochleistungsluft­
fahrzeuge (ab 3. Semester), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Anleitung zu experimentellen Arbeiten in der Verhaltensforschung 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 40stündig, Mo.—Fr.9—17, Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, M 40 
Β . P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e 
++ Physiologische Chemie (Teil I). Einführung und Ergänzung des 
Praktikums der Physiologischen Chemie: Aminosäuren und Pro­
teine, Enzymologie, Kohlenhydrate und Lipide I, Blut, biologische 
Membranen, sowie ausgewählte Kapitel (für das 3. Fachsemester; 
beschränkte Teilnehmerzahl), 6 SWSt, Beginn: 2.5.1979, Zeitplan 
nach besonderer Ankündigung 
++ Einführung in die Physiologische Chemie, Vorbereitung auf die 
Vorlesung Physiologische Chemie Tei l I (Nr.07075) (für das 2. 
Fachsemester), Zeit: letztes Semesterviertel, nach besonderer A n ­
kündigung 
+ Praktikum der Physiologischen Chemie (Teil I) im Gruppenunter­
richt (Vorbereitungsseminare, Intensivpraktikum und Auswertungs­
seminare (für das 3. Fachsemester; begrenzte Teilnehmerzahl), 
4 SWSt, Beginn: 2.5.1979, Kurssaal A und Seminarräume des Insti­
tuts f. Physiolog. Chemie 
16 Parallelkurse 
++ Physiologische Chemie (Teil II). Einführung und Ergänzung des 
Praktikums der Physiologischen Chemie: Kohlenhydrate und Lip i ­
de II, Isoprenoide, Enzymkinet ik und Bioenergetik, Biologische Oxi ­
dation, Nucleinsäuren und Proteinbiosynthese (für das 4. Fachseme­
ster; begrenzte Teilnehmerzahl), 4 SWSt, Beginn: 29.5.1979, Zeit­
plan nach besonderer Ankündigung 
+ Praktikum der Physiologischen Chemie (Teil II) im Gruppenunter­
richt (Vorbereitungsseminare, Intensivpraktikum und Auswertungs­
seminare) (für das 4. Fachsemester; begrenzte Teilnehmerzahl), 4 
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07080 Ergänzungsvorlesungen in Physiologischer Chemie. Ausgewählte Ka­
pitel zu den Stoffgebieten von Tei l II (für das 4. Fachsemester), 2 
SWSt, Beginn: 29.5.1979, Zeitplan nach besonderer Ankündigung 
07081 Seminar über Probleme der Molekularbiologie, 2stündig, Do . 1 7 . Ι ο ­
ί 9.15, Erweiterungsbau des Instituts für Physiologische Chemie, 
Raum 613 
07082 Seminar über Probleme der physikalischen Biochemie, 2stündig, D i . 
18—19.45, Erweiterungsbau des Instituts für Physiologische Chemie, 
Raum 813 
07083 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Mo. —Fr., Institut für Physiologische Chemie und Physikalische Bio­
chemie 
07084 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Mo.—Fr., Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München, A m Klopferspitz 
07085 Vitamine, Coenzyme und ihre Stellung im intermediären Stoffwech­
sel, nach Vereinbarung 
07086 Biochemische und technische Energetik — Ein Vergleich, ls tündig, 
nach Vereinbarung, Physiologisch-chemisches Institut, Goethestr. 33 
07087 Einführung in die Neurochemie, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, M 40 
07088 Großes Physiologisch-chemisches Praktikum (Teilnehmerbeschrän­
kung: 6 Plätze), ganztägig, ganzjährig, Mo.—Fr. 
07089 „Martinsrieder Prakt ikum" (Molekularbiologische, biochemische, 
biophysikalische und zellbiologische Arbeitsmethoden), ganztägig, 6 
Wochen, Herbst 1979, Mindestbeteiligung 4 Wochen (begrenzte Tei l ­
nehmerzahl), Anmeldung bis 1. Mai 1979 bei F r l . Königsperger, 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried, A m Klopfer­
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6. Klinische Chemie 
07090 * + Kurs für Klinische Chemie und Hämatologie (Gruppeneinteilung 
erfolgt nach den Listen des Studiendekanats) 
a) im Kl in ikum Großhadern , 
4stündig, Mo.—Do.l2—18, Kurssaal Klinische Chemie im K l i n i k u m 
Großhade rn , Hörsaal t rakt 
Theoretische Einführung in den Kurs für Klinische Chemie und 
Hämatologie , ls tündig, Mo.9—10, Hörsaal 6, Kl in ikum Großhadern , 
Hörsaal trakt 
b) im Innenstadtklinikum, 
4stündig, M0.-D0 . I2-I8 , Kurssaal Z i . 236, I .Mediz in . K l in ik , 
Ziemssenstr. 1 
Theoretische Einführung in den Kurs für Klinische Chemie und 
Hämatologie , ls tündig, Mo.9—10, Großer Hörsaal der Pharmakolo­
gie, Nußbaumst r . 26, Eingang Schillerstraße 
07091 Klinische Chemie für Fortgeschrittene, 3stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, K l in ikum Großhadern , Institut für Klinische Chemie 
07092 + Praktikum der Laboratoriumsdiagnostik (nur für Studierende im 
praktischen Jahr), 16 Kursstunden = 10 Kurse pro Semester, Mo.— 
Fr. 14—16, Westkrankenhaus Augsburg 
07093 + Praktisches Arbeiten in der Laboratoriumsmedizin (für Studenten 
des 3. kl in . Studienabschnitts), 15stündig (Trimester), Mo.— 
Fr.9—12, Klinisch-chemisches Institut und Bakteriologisch-serologi­
sches Institut des Städt . Krankenhauses Mü-Harlaching 
07094 -r Praktikum der Laboratoriumsdiagnostik (nur für Studierende im 
3. Studienabschnitt; begrenzte Teilnehmerzahl: höchstens 4), 21 
Kursstunden insgesamt, gruppenweise, ein wöchig, Mo.—Fr., 3 x 5 
Stunden und 2 x 3 Stunden vormittags, Klinisch-Chemisches Institut 
am Städ t . Krankenhaus Mü-Neuperlach, Oskar-Maria-Graf-Ring 51, 
M 83 
07095 Wissenschaftliches Arbeiten in der Labordiagnostik, M o . -Fr. ganz­
tägig, Nußbaumst r . 14, M 2 
07096 Klinisch-biochemisches Kol loquium für Doktoranden (gemeinsam 
mit Dr. Fiedler), 2stündig, nach Vereinbarung, Abteilung f. K l i n i ­
sche Chemie und Klinische Biochemie, Nußbaums t r . 20 
07097 Diagnostik immunologischer Erkrankungen (beschränkte Teilneh­
merzahl 10), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, K l in ikum Großha­
dern, Institut für Klinische Chemie 
07098 Klinisch-biochemisches Kol loquium, ls tündig, Do . 17 —18, Biblio­
thek des Instituts für Diabetesforschung, Krankenhaus Mü-Schwa-
bing, Kölner Platz 1, M 40 
07099 Pathobiochemie der Proteasen und Proteasen-Inhibitoren, ls tündig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
07100 Wissenschaftliche Arbeiten im Institut für Klinische Chemie, 
16stündig, Mo . , D i . , D o . und Fr. je 4 Stunden, Zeitpunkt nach Ver­
einbarung, K l in ikum Großhadern , Institut für Klinische Chemie 
07101 Wissenschaftliche Arbeiten im Institut für Klinische Chemie, ganz­
tägig, täglich, Krankenhaus Mü-Schwabing, Klinisch-Chemisches In­


























07102 Wissenschaftliche Arbeiten im Institut für Diabetesforschung, täg­
lich, ganztägig, Krankenhaus Mü-Schwabing, Institut für Diabetesfor­
schung, Kölner Platz 1, M 40 
07103 Wissenschaftliches Arbeiten an der Abteilung für Klinische Chemie 
und Klinische Biochemie (gemeinsam mit Dr. Fiedler), M o . -Fr. 
ganztägig, Nußbaumst r . 20 
07104 Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Mo.—Fr. 
ganztägig, K l in ikum Großhadern , HNO-Forschung, Flur I K 
07105 Wissenschaftliche Arbeiten im Institut für Klinische Chemie, Mo.— 
Fr. ganztägig, Deutsches Herzzentrum München, Lothstr. 11, M 2 
7. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Pathologi­
schen Institut, Thalkirchner Straße 36, statt (Telefon: 26 60 23/24). 
07106 + Kursus der Allgemeinen Pathologie (in 3 Gruppen), 6stündig, M o . 
- M i . 8 - 9 und 10-11 ; M i . 1 4 - 1 6 ; D o . 8 - 9 und 10-11 ; F r . 9 - 1 1 
07107 *++ Vorlesung über Allgemeine Pathologie, östündig, Mo.—Do. 
9.10-10.05 
07108 + Kursus der Speziellen Pathologie (in 2 Gruppen), 2stündig, M o . 
14.15—15.45 und Di.14.15 —15.45, zugleich in Gruppen nach Auf­
ruf, lOstündig, M o . - F r . 8 - 1 0 
07109 * ++ Vorlesung über Spezielle Pathologie, 5stündig, M o . - F r . l l - 1 2 
07110 + Klinisch-pathologische Fallkonferenz A (nur für Studierende des 
Intematsjahres), 2stündig, D o . l 2 . 1 5 - 1 3 . 3 0 
07111 + Klinisch-pathologische Fallkonferenz Β (nur für Studierende des 
Internatsjahres), fallweise, in Gruppen, 10 Wochenstunden, Mo.— 
Fr .11-12 .30 
07112 * +Klinisch-pathologische Fallkonferenz (für Internatsjahr-Studie­
rende des Lehrkrankenhauses Mü-Schwabing), zugleich patholo­
gisch-anatomischer Demonstrationskurs (BOÄ, ab 3. k l in . Semester), 
3stündig, M i . 15—18, Pathologisches Institut des Krankenhauses 
Mü-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 
07113 + Pathologisch-anatomische klinische Konferenz (für Internatsjahr-
Studierende des Lehrkrankenhauses Augsburg), 2stündig, D i . , M i . 
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+ Klinisch-pathologische Fallkonferenz (für Internatsjahr-Studieren­
de des Lehrkrankenhauses Mü-Harlaching), 2stündig, D i . 
14 .10-15.40, Pathologisches Institut des Städt . Krankenhauses 
Mü-Harlaching, Sanatoriumsplatz 2 
+ Klinisch-pathologisch-anatomische Besprechungen (für Internats­
jahr-Studierende des Lehrkrankenhauses Ingolstadt), 2stündig, nach 
Vereinbarung, Pathologisches Institut des Städt . Krankenhauses In­
golstadt 
+ Pathologisch-anatomische Falldemonstrationen (für Internatsjahr-
Studierende des Lehrkrankenhauses Mü-Neuperlach), 2stündig, D i . 
16—17.30, Konferenzraum Krankenhaus Neuperlach 
* Sektionskurs, 12 Wochenstunden, Mo. , M i . , Do.8—12, Pathologi­
sches Institut des Städ t . Krankenhauses Mü-Harlaching, Sanatori­
umsplatz 2, M 90 
Pathologisch-histologische Fallkonferenz (nur nach Voranmeldung), 
3stündig, D i .16 .15-18 .30 
07119 Einführung in die Pathologie (für 1. klinisches Semester), 2stündig, 
M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 
07120 Pathologische Anatomie des Nervensystems (AO II und III), 2stün-
dig, M o . 1 6 - 1 8 
07121 Klinisch-pathologische Demonstration mit Patientenvorstellung (be­
schränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Do. 17 —18.30, Kreiskranken­
haus Starnberg 
07122 Pathologie der Therapie, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Patholo­
gisches Institut des Städt . Krankenhauses Ingolstadt 
8. Hygiene und Medizinische Mikrobiologie 
Die Vorlesungen und Kurse finden, wenn nicht anders angegeben, 
im Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizin. Mikro­
biologie, Pettenkoferstr. 9 a, statt (Telefon: 53 93 21). 
* + Praktikum der Mikrobiologie ( A O : 1/2) (gemeinsam mit den As­
sistenten des Instituts), 3stündig, M o . (Gr. A B ) , D i . (Gr. CD) , Do. 
(Gr. E F ) 14.15-16.45 
* ++ Medizinische Mikrobiologie ( A O : 1/2), 4stündig, Mo . , D i . , M i . , 
D o . 1 2 - 1 3 
++ Ausgewähl te Kapitel aus der medizinischen Mikrobiologie ( A O : 
1/2), l s tündig , F r . 1 2 - 1 3 
* + Arbeits-/Sozialhygiene (Teil des öko log i schen Kurses) ( A O : 
II/3), ls tündig, D i . 1 5 - 1 6 
* ++ Arbeits-/Sozialhygiene (Teil des ökologischen Kurses) (AO: 
II/3), ls tündig, D i . 1 4 - 1 5 
* + Hygiene (Teil des ökologischen Kurses) ( A O : ι /4 ) , 2stündig, 

















































* ++ Hygiene (Teil des ökologisches Kurses) ( A O : II/4), ls tündig, 
M i . 9 - 1 0 
+ Hygienische Betriebsbesichtigungen (Teil des Ökologischen Kur­
ses) ( A O : II/4), 3stündig, D i . 8 - 1 1 
Ausgewählte Kapitel — speziell Epidemiologie und Diagnostik der 
viralen Hepatitis — aus der medizinischen Virologie, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
Tumorviren, ls tündig (gemeinsam mit Wolf), Zeit nach Vereinba­
rung 
Praxis der immunologischen Diagnostik von Infektionskrankheiten 
mit Demonstrationen, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
Praktikum der Medizinischen Mikrobiologie für Fortgeschrittene 
und Doktoranden (begrenzte Teilnehmerzahl), 2 Wochen ganztägig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Kol loquium über aktuelle Forschungsergebnisse aus der medizini­
schen Mikrobiologie (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, M i . 16— 
18 
Klinisch-mikrobiologische Untersuchungsmethoden (begrenzte Tei l­
nehmerzahl), 3stündig, Zeit nach Vereinbarung (4 Wochen, 2stün-
dig), K l in ikum Großhadern , Mikrobiologisches Institut 
Angewandte Hygiene im Krankenhaus, 2stündig, Zeit nach Verein­
barung 
Seminar für Krankenhaushygiene (Erkennung, Verhütung und Be­
kämpfung von Krankenhausinfektionen — Hygiene-Maßnahmen) 
(begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Lan­
desuntersuchungsamt, Lazarettstr. 62, M 40 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 40 Wochenstunden, M o . 
- F r . 8 - 1 7 
Ausgewählte Kapitel der Krankenhaushygiene an Beispielen aus der 
Praxis (3. Studienabschnitt), 3stündig, Fr. 13—16, Bakteriologisch­
serologisches Institut des Städ t . Krankenhauses Mü-Harlaching 
Infektiöse Komplikat ionen unter immunsuppresiver Therapie, 
4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
9. Pharmakologie 
Die Vorlesungen finden im Hörsaal des Pharmakologischen Instituts, 
Nußbaumst r . 26 (Eingang Schillerstraße), statt (Telefon: 5 38 41) 
++ Allgemeine Pharmakologie, Vorlesung (ergänzende Vorlesung für 
Studierende A O , 1/2), 3stündig, D i . 9 . 1 5 - 1 0 , D o . 8 . 1 5 - 1 0 , Pharma­
kologisches Institut, Hörsaal 
+ Kurs „Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie" (Seminar in 
Gruppen; A O : 1/2; scheinpflichtig, Teilnahme beschränkt ) , 4stündig, 
































07144 * Pharmakologie und Toxikologie für Studierende nach BOÄ (BOÄ: 
I. oder II. kl in . Semester, Pflichtvorlesung), 7stündig, D i . , M i . , Do. 
8.15 — 10, Pharmakologisches Institut, Hörsaal und Kursräume 
07145 + Spezielle Pharmakologie (Arzneiverordnungslehre mit Rezeptier-
übungen und Kolloquium) 4stündig (3 Stunden Kurs, 1 Stunde Dis­
kussion), Mo. , Do. 14— 1 7 
07146 Experimentelle Pharmakologie für Mediziner und Naturwissenschaft­
ler (Teilnahme beschränkt ; scheinpflichtig für Diplomanden und 
Doktoranden des Fachbereichs Chemie und Pharmazie mit Pharma­
kologie als Nebenfach), 4stündig, Fr. 13—17, Pharmakologisches In­
stitut 
07147 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, Mo. 
— Fr., Pharmakologisches Institut 
07148 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, Mo. 
— Fr., Pharmakologisches Institut 
07149 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, Mo. 
— Fr., Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, M 40 
07150 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, M o . 
— Fr., Pharmakologisches Institut 
07151 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, Mo. 
— Fr., Pharmakologisches Institut 
07152 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, Mo. 
— Fr., Pharmakologisches Institut 
07153 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, M o . 
— Fr., Pharmakologisches Institut 
07154 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, Mo. 
—Fr., Pharmakologisches Institut 
07155 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, M o . 
— Fr., Pharmakologisches Institut 
07156 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, M o . 
— Fr., Pharmakologisches Institut 
0715 7 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, Mo. 
— Fr., Pharmakologisches Institut 
10. Theoretische und Experimentelle Medizin 
07158 Seminar über ausgewählte Probleme der Entstehung und des Wachs­
tums von Tumoren, 2stündig, Fr.14.30—16, Pathologisches Institut, 
Bibliothek, III. Stock 
07159 Spezielle Methoden der experimentellen Pathologie (Praktische 
Übungen, Teilnehmerzahl beschränkt ) , 10 Wochenstunden, Zeit 
nach Vereinbarung, Anmeldung: Pathologisches Institut, Zimmer 
343 
07160 Einführung in moderne Methoden der Trennung und Charakterisie­
rung von Zellen im Rahmen der Immunologie, 5tägig, nach Verein­































Biochemie und medizinische Bedeutung des Komplementsystems, Valet 
ls tündig, M o . 8 - 9, Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martins­
ried 
11. Immunologie 
O71o2 Einführung in die Immunologie für Mediziner und Naturwissen­
schaftler, 2stündig, D i . l 2 .15-1 3.45, Bibliothek des Instituts für Im­
munologie, Schillerstr.42/III, M 2, oder Vereinbarung 
07163 Aktuelle Probleme der Tumor- und Transplantationsimmunologie, 
2stündig, F r . l 3.30—15, Bibliothek des Instituts für Immunologie, 
Schillerstr.42/III, M 2, oder Vereinbarung 
07164 Klinische Immunologie (mit Labor- und Patientendemonstrationen) 
(vorzugsweise für Studenten nach den 1. kl in . Semestern), 2stündig, 
Di.l6.15—1 7.45 oder nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal, Medizini­
sche Kl in ik Innenstadt 
07165 Experimentelle Immunbiologie, 20 Wochenstunden, Mo.—Fr., mit 
Laborkonferenz 13—14, Labortrakt, Neues Bettenhaus, Medizini­
sche Kl in ik Innenstadt 
07166 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (07165), 40 Wochenstun­
den, Mo.—Fr. ganztägig, Institut für Immunologie, Schillerstr. 42 
12. Humangenetik 
07167 ++Klinische Genetik (genetischer Ante i l an der Ätiologie und Pa­
thogenese von Störungen der Organentwicklung, der Gewebebe­
schaffenheit, des Stoffwechsels und der psychischen Störungen) (2. 
Semester des 1. klin. Studienabschnitts), 2stündig, Di.10—11, M i . 
10—11, Großer Hörsaal des Pharmakologischen Instituts 
07168 Zytogenetik in der Strahlen- und Umweltforschung, ls tündig, D i . 
16—17 oder nach Vereinbarung, Seminarraum des Strahlenbiologi­
schen Instituts, Schillerstr. 42/0 
07169 Praktikum der biochemischen Humangenetik (für Biologen und Me­
diziner), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung, Anmeldung in 
der Vorlesung Humangenetik für Fortgeschrittene und Klinische Ge­
netik 
07170 Grundlagen der klinischen Zytogenetik, ls tündig, D i . 14—15, Biblio­
thek der Genetischen Beratungsstelle der Kinderpolikl inik, Schiller­
str. 42/1 
07171 Aktuelle Fragen der genetischen Familienberatung, ls tündig, M i . 
11 — 12, Bibliothek der Genetischen Beratungsstelle der Kinderpoli­
klinik, Schillerstr. 42/1 
07172 Einführung in die Geschichte der Genetik (unter besonderer Berück­
sichtigung der Beziehungen zwischen medizinischer Genetik, 
Pädiatrie und Pädagogik im Spiegel der zeitgenössischen Literatur), 
ls tündig, M i . 18—19, Bibliothek der Genetischen Beratungsstelle der 
Kinderpolikl inik, Schillerstr. 42/1 
07173 Praktikum der zytogenetischen Arbeitsmethoden in der klinischen 
Genetik, Mo.—Fr. ganztägig, Genetisches Labor der Kinderpoli­
klinik, Schillerstr. 42/1 
07174 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Zytogenetik, ganz- oder halbtägig, Strahlenbiologisches In­




























13. Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und 
Biomathematik 
07175 + Übungen in Biomathematik für Mediziner, 3stündig, Vorlesung in Überla,Hölzel 
2 Gruppen im Hörsaal der Pathologie 
Gruppe I: D o . 1 0 - 1 1 , F r . 8 - 9 , 10-11 
Gruppe II: Do . 8 - 9 , F r . 8 - 9 , 9 - 1 0 
07176 + Medizinische Statistik und Informatik (Teil des ökologischen Überla, 
Stoffgebietes), ls tündig, Zeit und Ort wird bekanntgegeben Selbmann 
07177 Besprechung neuerer Arbeiten aus dem Gebiet der Medizinischen Holzel, 
Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathematik, ls tündig, Selbmann, 
14tägig, D i . 1 0 - 1 2 , ISB Großhadern Überla 
07178 Beratung wissenschaftlicher Arbeiten, 6stündig, Mo. , D i . , Do . 14—16, Selbmann, 
ISB Großhadern Überla mit 
Assistenten 
07179 Statistik für Bleistift, Papier und Taschenrechner, ls tündig, 14tägig, Selbmann 
M i . 16—18, Ort wird bekanntgegeben 
07180 Methodische Probleme einer systematischen Vorsorge und Früher­
kennung, 2stündig, D i . 14—16, Institut für Medizinische Datenverar­
beitung, Arabellastr. 4, M 81 
07181 Programmierkurs und Einführung in die Benutzung des R Z M für 
Mediziner, 2stündig, Zeit und Ort wird bekanntgegeben 
ν an Eimeren 
Dir sehe dl,Greiller, 
Meyer-Bender, 
Warncke 
14. Innere Mediz in 
07182 ++ Medizinische K l in ik (Hämatologie , Kardiologie, Pulmonologie), 
5stündig, Mo.—Fr.9—10, Großer Hörsaal, Medizinische Kl in ik Innen­
stadt, Ziemssenstraße 
07183 ++ Medizinische K l i n i k , 5stündig, M o . - F r . 9 - 9 . 4 5 , Großer Hörsaal, 
K l in ikum Großhade rn 
07184 * ++ Medizinische K l i n i k (unter Bevorzugung poliklinischer Aspek­
te, für 2. Semester des 2. kl in . Studienabschnitts nach A O , auch als 
Medizinische Poliklinik für Studenten nach BOÄ), 5stündig, Mo.— 




* + Vorlesung und Kurs der medizinischen Untersuchungstechnik 
(1. k l in . Semester), 3stündig, Do.12—13 theoretischer Tei l , D o . Μ ­
Ι 6 praktischer Tei l , Großer Hörsaal, Medizinische K l i n i k Innenstadt 
* + Kurs der Basaluntersuchungen, Perkussion, Auskultation, Palpa­
tion und Reflexuntersuchungen, 3stündig, Do . 13.30—14.15 theore­
tischer Teil , Do . 14.15—15.45 praktischer Tei l , K l in ikum Großha­
dern, Großer Hörsaal 
* + Kurs der medizinischen Untersuchungstechnik, 2stündig, M i . 
14—16, K l i n i k u m G r o ß h a d e m , Station F 3 Konferenzraum 
07188 * + Kurs der Inspektion, Perkussion und Auskultation für Anfänger, 
2stündig, Fr. 13—15, Medizinische Poliklinik 
Buchbom,F ruhmann, 
Jahrmärker, Theisen 
Rie c ker, 
Wilmanns,Karl 
Zöllner 
F ore II, Rudolph, 
Schwarz,Holz greve 
Eisenburg,Grünst, 









07189 * + Vorlesung und Kurs der medizinischen Untersuchungstechnik 
(beschränkte Teilnehmerzahl, Teilnehmer werden notfalls durch 
Losentscheid ermittelt), 3stündig (1 Woche ganztägig zum Semester­
ende), Kurkl in ik Berchtesgaden, Sonnleitstr. 33, Tel . 
08652/61045-48. Vorbesprechung: 4.5.1979, 14.15 Uhr, Hörsaal 
Medizinische Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
07190 * + Kurs der Perkussion, Auskultation und Palpation für Anfänger 
(Teilnehmerzahl begrenzt), 2stündig, Do . 14.30—16, III. und V I . Me­
dizinische Abteilung des Krankenhauses Mü-Schwabing, Kölner 
Platz 1 , M 4 0 
07191 * + Kurs der Perkussion, Auskultation und Palpation für Anfänger 
(beschränkt auf 15 Teilnehmer), 2stündig, Do.14.30—16, II. Medizi­
nische Abteilung, Städt . Krankenhaus Mü-Schwabing, Kölner 
Platz 1, M 40 
07192 ++Medizinische Propädeut ik (1. kl in . Semester), 3stündig, D i . 11 — 
13, D o . l 1 — 12, Großer Hörsaal, Medizinische K l i n i k Innenstadt, 
Ziemssenstr. 1 
07193 ++ Pathologische Physiologie I (Stoffwechsel, Atmung, Herz-Kreis­
lauf, Blut, Immunologie), 3stündig, Mo . , M i . , F r . l 1-12, Großer 
Hörsaal, Medizinische Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
07194 ++Pathophysiologie, 3stündig, Mo . , M i . , F r .10 -10 .45 , K l in ikum 
Großhadern , Hörsaal t rakt 
07195 + Praktikum der Inneren Medizin, 4stündig, Mo.—Fr.12—14 nach 
näherer Vereinbarung, Ort wird bekanntgegeben 
07196 + Praktikum der Inneren Medizin, 4stündig, Mo . , Di.13—15, K l i n i ­
kum Großhadern , Hörsaal t rakt 
07197 + Praktikum der Inneren Medizin ( A O : II/4), 4stündig, M o . , D i . ι ­
Ι 4.30, Unterrichtsraum Station F 8, K l i n i k u m Großhadern 
07198 + Praktikum der Inneren Medizin, 4stündig, Mo. , D i . 13-14.30 , Me­
dizinische Kl in ik III, Station G 10, K l in ikum Großhadern 
07199 + Praktikum der Inneren Medizin ( A O : 4. Semester, 2. k l in . A b ­
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ν, Werder, Theisen, 
Horn,Pongratz 
Riecker,Bolte, 
















07200 + Seminar der Inneren Medizin (für Studenten des 3. k l in . Studien­
abschnitts, Internatsjahr), 5stündig nach Vereinbarung, Medizinische 
Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
07201 + Seminar der Inneren Medizin (für Studenten des 3. k l in . Studien­
abschnitts), 5stündig nach Seminarplan, K l in ikum Großhadern , Me­
dizinische Kl in ik I 
07202 + Seminar der Inneren Medizin (für Studenten des 3. k l in . Studien­
abschnitts, Internatsjahr), 5stündig nach Vereinbarung, K l in ikum 
Großhadern , Medizinische Kl in ik II 
07203 + Seminar der Inneren Medizin (für Studenten des 3. k l in . Studien­
abschnitts, Internatsjahr), 5stündig nach Vereinbarung, Ort: nach 
Vereinbarung im K l i n i k u m Großhadern , Anmeldung Tel . 7095-2531 
07204 + Klinisches Seminar (für Studenten des 3. k l in . Studienabschnitts, 
Internatsjahr; beschränkte Teilnehmerzahl), 4stündig, Mo . , 
Fr. l3.30—15, Seminarraum im Lehrgebäude des Krankenhauses 
Mü-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 
07205 + Klinische Lehrvisite (für Studenten des 3. k l in . Studienabschnitts, 
Intematsjahr), 6stündig, Mo.—Fr. vormittags, nach Vereinbarung, 
Medizinische Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
07206 + Klinische Lehrvisite (für Studenten des 3. k l in . Studienabschnitts), 
6stündig nach Vereinbarung, K l in ikum Großhadern , Medizinische 
Kl in ik I 
07207 + Klinische Lehrvisite (für Studenten des 3. k l in . Studienabschnitts, 
Internatsjahr), 6stündig, Mo.—Fr. vormittags, nach Vereinbarung, 
K l i n i k u m Großhadern , Medizinische K l i n i k II 
07208 + Klinische Lehrvisite (für Studenten des 3. k l in . Studienabschnitts), 
lOstündig, Mo.—Fr. vormittags, Ort: nach Vereinbarung, K l i n i k u m 
Großhadern , Anmeldung Tel . 7095-2531 
+ Klinische Lehrvisite (für Studenten des 3. k l in . Studienabschnitts, 
Internatsjahr), 8stündig, Mo.—Fr. vormittags, nach Vereinbarung, 
Medizinische Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
Buchborn, F or eil, 








Rie cker,F ruhmann, 






Wilmanns, Ehr hart, 
Huhnjehn, 
M empel,Hiller 


































07210 + Klinische Lehrvisite (für Studenten des 3. kl in . Studienabschnitts, 
Internatsjahr), 8stündig, Mo. , D i . , Do. , Fr., nach Vereinbarung, III. 
Medizinische Abteilung des Krankenhauses Mü-Schwabing, Kölner 
Platz 1, M 40 
07211 + Klinische Lehrvisite (für Studenten des 3. k l in . Studienabschnitts, 
Internatsjahr), 6stündig, V I . Medizinische Abteilung des S täd t . Kran­
kenhauses Mü-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 
07212 + Praktische Ausbildung in der Inneren Medizin einschl. Lehrvisiten 
und Kolloquien (für Studierende des 3. kl in. Studienabschnitts), 
ganztägig, Städt . Krankenhaus Mü-Harlaching, Sanatoriums Platz 2, 
M 90 
07213 + Praktische Ausbildung der Inneren Medizin einschl. Lehrvisiten 
und Kolloquien (für Studenten des 3. kl in . Studienabschnitts), ganz­
tägig, Krankenhaus Neuperlach 
07214 + Praktische Ausbildung in der Inneren Medizin einschl. Lehrvisiten 
und Kolloquien (für Studenten des 3. kl in . Studienabschnitts), ganz­
tägig, Innere Kl in iken , Krankenhauszweckverband Augsburg, West-
Krankenhaus, Langemarckstr. 11 
07215 + Praktische Ausbildung in der Inneren Medizin einschl. Lehrvisiten, 
Kolloquien und E K G - K u r s (für Studenten des 3. k l in . Studienab­
schnitts), 40 Wochenstunden, ganztägig von 8—16.30, Städt . Kran­
kenhaus Ingolstadt, Sebastianstr. 18 
07216 + Praktische Ausbildung in der Inneren Medizin einschl. Lehrvisiten 
und Kolloquien (für Studenten des 3. k l in . Studienabschnitts), ganz­
tägig, Städt . Krankenhaus Landshut, Robert-Koch-Str. 1 
07217 Klinisches Kol loquium, 2 χ monatlich, D i . l 7 - 1 8 , K l in ikum Großha­
dern, Hörsaal t rakt 
07218 Klinische Visite (ab 3. kl in . Semester, beschränkte Teilnehmerzahl), 
3stündig (1 Woche ganztägig zum Semesterende), Kurk l in ik Berch­
tesgaden, Sonnleitstr. 33, Tel . 08652/61045-48. Vorbesprechung: 
Fr. 4.5.1979, 14.30 Uhr, Hörsaal Medizinische Polikl inik, Pettenko­
ferstr. 8 a 
07219 Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Mi.9—11, 
Medizinische Kl in ik III, K l in ikum Großhadern , Station G 9 
07220 Klinische Visite, spez. Angiologie (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig nach Vereinbarung, Institut für Gefäßerkrankungen, Zen­
tralkrankenhaus, Unterbrunner Straße 85, 8035 Gauting 
07221 Klinische Visite — Diagnostik und Pathophysiologie, 2stündig, M o . 
14—16, Station 4 (Arztzimmer), Medizinische Kl in ik Innenstadt, 
Ziemssenstr. 1 
07222 Klinische Demonstrationen der Medizinischen Kl in iken I, II und III, 
1 χ monatlich, D i . 17—18, K l in ikum Großhadern , Hörsaal t rakt 
07223 Menschliche Ernährungslehre (für Mediziner, Pharmazeuten und Le­
bensmittelchemiker), ls tündig, Mo. l7—18, Hörsaal der Medizini­
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07224 Klinische Ernährungslehre, ls tündig, M o . 18—19, Hörsaal der Medizi­
nischen Poliklinik 
07225 Innere Medizin in der Praxis, 2stündig, F r .13 .30-15 , Kleiner Hör­
saal, Medizinische Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1, M 2 
07226 Internistische und radiologische Tumortherapie, 2stündig, 
Fr . 12.30—13.15 und nach Vereinbarung, Röntgendemons t ra t ions-
raum B, K l i n i k u m Großhadern und nach Vereinbarung 
07227 Radiologische und nuklearmedizinische Befunde bei Skeletterkran­
kungen (für Examenssemester beschriebene Teilnehmerzahl), 2 Wo­
chentage 2stündig, Demonstrationsraum der zentralen Röntgenabte i ­
lung der Polikl inik München 
07228 Differentialdiagnose innerer Krankheiten, ls tündig, Do.16—17, K l i ­
n ikum Großhadern 
07229 Differentialdiagnose innerer Krankheiten (für 2. und 3. k l in . Stu­
dienabschnitt), 2stündig, Do. 13—15, Großer Hörsaal, Medizinische 
K l i n i k Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
07230 Klinische Pharmakotherapie, ls tündig, Di.15—16, Kleiner Hörsaal, 
Medizinische Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 /II 
07231 Ausgewählte Kapitel aus der Inneren Medizin, 2stündig, M i . Μ ­
Ι 5.30, III. Medizinische Abteilung des Krankenhauses Mü-Schwa­
bing, Kölner Platz 1, M 40 
07232 Differentialdiagnose innerer Erkrankungen im Rahmen einer kl ini­
schen Visite (für Fortgeschrittene), 2stündig, D i . 10—12, III. Medizi­
nische Abteilung des Krankenhauses Mü-Schwabing, Kölner Platz 1, 
M 40 
07233 Falldemonstrationen innerer Erkrankungen (für Fortgeschrittene), 
2stündig, Fr. l2—13.30, III. Medizinische Abteilung des Krankenhau­
ses Mü-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 
07234 Neurologische und muskuläre Symptome bei inneren Krankheiten, 
2stündig, M o . 14—16, Großer Hörsaal, Medizinische Kl in ik Innen­
stadt, Ziemssenstr. 1 
07235 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der expe­
rimentellen und klinischen Nephrologie, Mo.—Fr. ganztägig, Labor, 
Medizinische Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
07236 Kl in ik und Therapie der Verdauungskrankheiten, ls tündig, D o . l 7— 
18, Kleiner Hörsaal, Medizinische Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
07237 Aktuelle Fragen der klinischen und experimentellen Gastroenterolo­
gie (für Fortgeschrittene), 2stündig, M i . 14—16, Labor 180 (Treff­
punkt), Medizinische K l i n i k Innenstadt, Ziemssenstr. 1/1 
07238 Praktische Übungen endoskopischer Untersuchungen in der Gastro­
enterologie (5 Teilnehmer), 2stündig, Mi.8—10, Krankenhaus 
Mü-Schwabing, V . Medizinische Abteilung, Endoskopie, Bau V I , Par­
terre 
07239 Kol loquium endokrinologischer Methoden, 2stündig, D i . 19—20.30, 














































Stoffwechselkrankheiten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Stoff­
wechselambulanz der Medizinischen Poliklinik 
Pathophysiologie von Stoffwechselkrankheiten (für fortgeschrittene 
klinische Semester), 2stündig, M i . l 7—19, Medizinische Polikl inik 
Stoffwechsel-Ambulanz (praktische Unterweisungen) (begrenzte 
Teilnehmerzahl), 3stündig, Mi.9.15— 11.30, III. Medizinische Abtei­
lung des Krankenhauses Mü-Schwabing, Kölner Platz 1, M 40 
Praktische Diabetologie (für fortgeschrittene Semester), ls tündig, 
Do. 15—16, Großer Hörsaal, Medizinische Kl in ik Innenstadt, Ziems­
senstr. 1 
Diagnostik und Therapie neuroendokriner Krankheiten (für fortge­
schrittene Semester), ls tündig, M i . l 7—18, Großer Hörsaal, Medizini­
sche Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Stoff­
wechselerkrankungen, halbtägig nach Vereinbarung, K l i n i k u m Groß­
hadern, Forschungstrakt B , Laboratorium E 324 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der expe­
rimentellen Endokrinologie, Mo.—Fr. halbtags, K l i n i k u m Großha­
dern, Medizinische Kl in ik II. Vorbesprechung nach Anruf, Te l . 
7095-3020 
Kardiologische Untersuchungsmethoden (Elektrokardiographie, 
Phonokardiographie etc.), ls tündig, M i . 12—13, Kleiner Hörsaal, Me­
dizinische Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
Elektrokardiographie, 3stündig, 
Medizinischen Poliklinik 
D i . 1 4 - 1 6 , F r . l 0 - 1 1 , Hörsaal der 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der expe­
rimentellen Kardiologie mit Kol loquium (für Doktoranden), M o -
Fr. ganztägig, Medizinische Polikl inik, Labor 369 
07250 Klinische Kardiologie, ls tündig, Termin nach Vereinbarung (Vorbe­
sprechung: 2.5.1979, 16 Uhr), Deutsches Herzzentrum München, 








Untersuchung des Kardiovaskulären Systems mit Unterricht am 
Krankenbett (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, M i . 14—16, 
Deutsches Herzzentrum München, Lothstr. 11, Konferenzraum 
Einführung in die klinische Elektrokardiographie ( E K G ) , 2stündig, 
D i . 13—15, Medizinische Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1, Großer 
Hörsaal 
Rehabilitative Kardiologie, 2stündig, Institut für die Prophylaxe der 
Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstr.9, M 2 
Pathophysiologie der Kreislaufkrankheiten, 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
Diagnostik und Therapie von Hochdruckkrankheiten, ls tündig, D i . 
18—19, Seminarraum Station 3, Medizinische Kl in ik Innenstadt, 
Ziemssenstr. 1 
Kol loquium über Gefäßkrankhei ten , ls tündig, D i . 16—17, Medizini­
sche Poliklinik 
































07258 Grundlagen der klinischen Hämatologie und Osteologie, 2stündig, 
D i . , F r . l 1 — 12, Medizinische Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
07259 Krankheiten von Knochenmark und Knochen, 2stündig, M i . 14—16 
07260 Immunologisch bedingte Blutkrankheiten, 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
07261 Hämatologisch-Immunologisches Kol loquium (für Doktoranden und 
Gäste), 2stündig, Mo . , Mi.13—14, K l in ikum Großhadern , Blutdepot, 
Besprechungsraum 
07262 Blutgruppenserologie und Transfusionskunde, 2stündig, Do.15 —17, 
K l in ikum Großhadern , Kleiner Hörsaal 
07263 Arbeiten im hämatologischen Labor (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
07264 Pulmonologisches Kol loqu ium, lstündig, M o . l 7—18, K l in ikum 
Großhadern , Hörsaal (Tel. Rückfrage unter 51602301 oder 
70953071) 
07265 Pneumologisches Kol loquium, 2stündig, M i . 15 — 16.30, Zentralkran­
kenhaus Gauting der L V A Oberbayern, Unterbrunner Straße 85, 
Gauting, Hörsaal 
07266 Klinische Rheumatologie (beschränkte Teilnehmerzahl), ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Medizinische Poliklinik (Vorbespre­
chung siehe Einschreibeliste) 
07267 Rheumatologisches Seminar (beschränkte Teilnehmerzahl), ls tündig 
(Vorbesprechung siehe Einschreibeliste) 
07268 Rheumatologische Immunologie, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Hörsaal der Medizinischen Univ.-Poliklinik München 
07269 Rheumatologisches Kol loquium und Praktikum im Rheumalabor 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Fr. 15 —16, Rheumatikeram­
bulanz der Medizinischen Poliklinik 
07270 
Pathophysiologie und K l i n i k der rheumatischen Krankheiten (be­
schränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, D i . 16—17.30, Rheumatikeram­
bulanz der Medizinischen Poliklinik 
15. Kinderheilkunde 
07271 + Anamneseerhebung und Krankenuntersuchung im Kindesalter 
(Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen, A O : 1/1), 
lstündig (Blockunterricht in Gruppen), Mo . , Di.14—15.30, Hörsaal 
und Stationen der Kinderkl inik und des Kinderkrankenhauses Harla­
ching 
07272 + Anamneseerhebung und Krankenuntersuchungen im Kindesalter 
( A O : 1/1), ls tündig (Blockunterricht in Gruppen), M o . , Di.14— 
15.30, Kurssaal der Kinderpolikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
07273 + Anamneseerhebung und Krankenuntersuchung im Kindesalter un­
ter besonderer Berücksichtigung der sozialpädiatrischen Anamnese 
und der Untersuchung von Kindern im Rahmen der gesetzlichen 
































Untersuchungen) ( A O : I / l ) , ls tündig (Blockunterricht in Gruppen), 
Mo . , D i . 14.30—15.30, Institut f. Soziale Pädiatrie und Jugendmedi­
zin im Kinderzentrum Lindwurmstr. 131/1 bzw. Blutenburgstr. 71 
(Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen: Voranmeldung 
erforderlich. Die Untersuchungen finden in 2 Gruppen zu 4 Teilneh­
mern statt. Eine Gruppe in der Klinischen Abteilung des Kinderzen­
trums Blutenburgstr. 71, die andere Gruppe in der Ambulanz des 
Kinderzentrums, Lindwurmstr. 131/1) 
07274 * ++ Kl in ik und Therapie der Erkrankung des Kindes einschl. K i n ­
derchirurgie ( A O : II/3 und BOÄ), 3stündig, M i . , F r .14 .50-16 , 
Hörsaal Kinderklinik 
07275 * ++ Kl in ik und Poliklinik der Erkrankungen des Kindes einschl. der 
Kinderchirurgie ( A O : II/3), 4stündig, Mo . , D i . , M i . , Do . 11 -12 
(Montag Kinderchirurgie) 
M o . : Hörsaal der Kinderkl inik, Lindwurmstr. 4, 
D i . mit Do . : Hörsaal der Medizinischen Polikl inik, Pettenkofer­
str. 8 a, M 2 
07276 + Praktikum der Kinderheilkunde einschl. Kinderchirurgie ( A O : 
II/4), 4stündig (Blockunterricht in Gruppen), D i . l 1 — 12 und 
16.30-17.15, M i . l l . 1 5 - 1 2 , D o . 1 1 - 1 2 , Hörsaal der Kinder- und 
Kinderchirurgischen K l i n i k , Deutsches Herzzentrum, Genetische Be­
ratungsstelle (Voraussetzung für Teilnahme ist Beherrschung des in 
Vorlesung 07276 bzw. 07277 angebotenen Wissens) 
07277 + Praktikum der Kinderheilkunde einschl. der Kinderchirurgie ( A O : 
II/4), 4stündig, D i . , M i . , D o . 1 1 - 1 2 , Do .14 .50-15 .35 , Kurssaal der 
Kinderpolikl inik, Ambulanz und Stationen der Kinderpolikl inik und 
chirurgische Stationen der Kinderkl inik , Deutsches Herzzentrum, 
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07278 + Praktikum der Kinderheilkunde unter besonderer Berücksichti­
gung sozialpädiatrischer Fragen einschl. der Krankheitsfrüherken-
nungsuntersuchungen im Kindesalter ( A O : II/4), 4stündig (nur Un­
terricht in Gruppen), D i . , M i . , D o . l 1 — 12, Institut f. Soziale Pädia­
trie und Jugendmedizin im Kinderzentrum Lindwurmstr. 131 (Am­
bulanz) und Klinische Abteilung des Kinderzentrums Blutenburg­
str. 71 
07279 + Praktische Ausbildung in der Kinderheilkunde einschl. Lehrvisiten 
und Kol loquien für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts, 
ganztägig, Kinderkl inik, Lindwurmstr. 4 
07280 + Praktische Ausbildung in der Kinderheilkunde einschl. Lehrvisiten 
und Kol lquien für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts, ganz­
tägig, Kinderpol ikl inik 
07281 + Praktische Ausbildung in der Kinderheilkunde einschl. Lehrvisiten 
und Kol loquien für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts, 1 χ 
wöchent l ich ganztägig, Zeit nach Vereinbarung, Institut f. Soziale 
Pädiatrie und Jugendmedizin im Kinderzentrum Lindwurmstr. 131 
(Ambulanz) und Blutenburgstr. 71 (Klinik des Kinderzentrums) 
07282 + Pädiatrisches Seminar (nur für Teilnehmer des praktischen Jahres), 
l s tündig , D i . 1 7 - 1 8 , I .Kinderk l in ik des K Z V A , Neusässer Str. 47, 
8900 Augsburg 
07283 + Klinische Visite und Patientendemonstrationen (nur für Teilneh­
mer des praktischen Jahres), 5stündig, Mo.—Fr.10.30—12,1. Kinder­
kl inik des K Z V A , Neusässer Str. 47, 8900 Augsburg 
07284 + Praktische Ausbildung in der Kinderheilkunde einschl. Lehrvisiten 
und Kolloquien für Studierende des III. k l in . Studienabschnittes, 
ganztägig, Abteilung für Pädiatrie, Kreiskrankenhaus Starnberg 
07285 Klinische Visite, Krankenvorstellungen und Kol loquium im Kreis­
krankenhaus Gaißach-Bad Tölz, Zeit wird bekanntgegeben, Gaißach-
Bad Tölz, Kinderkrankenhaus 
07286 Kinderchirurgisches Operationspraktikum (im Rahmen des kinder­
chirurgischen Kollegs, beschränkt auf jeweils 6 Studenten), 3stündig, 
M o . 12—15, Kinderchirurgische Kl in ik der Univ.-Kinderklinik, L ind­
wurmstr. 4, M 2 
07287 Seminar über Rehabilitation schwerer kinderchirurgischer Fehlbil­
dungen und Erkrankungen (beschränkt auf 20 Teilnehmer), ls tün­
dig, M i . 13.30—14.15, Dysmelie- und Rehabilitationszentrum der 
Kinderchirurgischen K l i n i k , Barlachstr. 38, M 40 
07288 Seminar der Erkrankungen und Fehlbildungen der Nieren und der 
ableitenden Harnwege im Kindesalter (beschränkt auf 20 Teilneh­
mer), ls tündig, Do. 15—16, Pädiatrische Univ.-Kinderklinik, Kinder­
chirurgische Kl in ik der Univ.-Kinderklinik München, Lindwurm­
str. 4, M 2 
07289 Seminar über pädiatr ische Traumatologie (beschränkt auf 20 Teil­
nehmer) ls tündig nach Vereinbarung, Kinderchirurgische Kl in ik der 
Univ.-Kinderkl inik München, Lindwurmstr. 141, M 2 
Hellbrügge gem.mit 
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07290 Seminar über Fehlbildungen und Erkrankungen des zentralen Ner­
vensystems (beschränkt auf 20 Teilnehmer), l s tündig nach Verein­
barung, Pädiatrische Univ.-Kinderklinik, Kinderchirurgische Kl in ik 
der Univ.-Kinderklinik München, Lindwurmstr. 4, M 2 
07291 Seminar über Kinderanästhesie und Intensivpflege in der Pädiatri­
schen und Kinderchirurgischen K l i n i k (beschränkt auf 20 Teilneh­
mer), ls tündig nach Vereinbarung, Pädiatrische Univ.-Kinderklinik, 
Kinderchirurgische Kl in ik der Univ.-Kinderklinik München, Lind­
wurmstr. 4, M 2 
07292 Hospitalinfektionen, deren Grundlagen und Ursachen, ls tündig, 
14tägig, Do.16—18 (alternierend mit Infektions-Kolloquium im Pet-
tenkofer-Institut), Kinderkl inik , Abtei lung für antimikrobielle The­
rapie und Infektionsimmunologie 
07293 Allgemeines Infektions-Kolloquium (für alle k l in . Semester und Assi­
stenten), ls tündig, 14tägig, M i . l 4 — 1 5 , Max-von-Pettenkofer-Inst-
itut, Pettenkoferstr. 9 a 
07294 Infektionen des Kindes und deren Therapie unter besonderer Be­
rücksichtigung der altersabhängigen zellulären und humoralen A b ­
wehr, ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
07295 Kinderkardiologisches Seminar (Untersuchung am Krankenbett, 
E K G , Phono, Röntgen) , 2stündig, D i . 15—17, Herzzentrum Mün­
chen, Lothstr. 11 
07296 Einführung in die pädiatrische Endokrinologie (beschränkte Teilneh­
merzahl), 3stündig, D i . 14 -16 .15 
07297 Normales und gestörtes Wachstum (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 
07298 Untersuchungskurs und klinische Visite im Kinderkrankenhaus Neu­
burg/Donau, ls tündig, nach Vorbesprechung, Kinderkl inik St. Elisa­
beth, Neuburg/Donau 
07299 Erkrankungen des Skelettsystems und des Bindegewebes (beschränk­
te Teilnehmerzahl), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Kurssaal der 
Kinderpolikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
07300 Pädiatrische Onkologie in der ambulanten Praxis (beschränkte Tei l­
nehmerzahl), 6stündig, Mo. , Fr.14—17, Univ.-Kinderklinik, Ambu­
lanz 
07301 Spezielle hämatologische Probleme des Kindesalters mit praktischen 
Übungen (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach Vereinba­
rung (Vorbesprechung am 10.5.1979, 12 Uhr, Kurssaal der Kinder­
poliklinik) 
07302 Kinderneurologisches Kol loquium (beschränkte Teilnehmerzahl), 
ls tündig, F r . l 1-12 
07303 Kinderpsychiatrisches Seminar (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, Do . 16—18, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelin­
str. 10 (Klinik) 
07304 Sozialpädiatrische Demonstrationen kinderpsychiatrischer Krank­

































und Jugendmedizin, Klinische Abteilung des Kinderzentrums, B lu ­
tenburgstr. 71 (Anmeldungen an der Pforte des Kinderzentrums, 
Blutenburgstr. 71) 
07306 Sprachretardierung: Diagnostik, Epidemiologie, psychosoziale Be­
dingungen; klinische Demonstration, 2stündig, Fr.9—11, Kurssaal 
der Kinderpol ikl inik 
07307 Einführung in die Immungenetik (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, nach Vereinbarung, Kinderpolikl inik 
07308 Einführung in die pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung (be­
schränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung 
07309 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden gemein­
sam mit Assistenten des Kinderzentrums (nur für klinische Seme­
ster), 4stündig, täglich je 1/2 Stunde, Institut f. Soziale Pädiatrie 
und Jugendmedizin Kinderzentrum, Lindwurmstr. 131 und Löhe­
haus, Blutenburgstr. 71 
07310 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (beschränkte Teilnehmer­
zahl), ls tündig, F r . 1 6 - 1 7 
07311 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 3stündig, nach Vereinba­
rung, Kinderpolikl inik 
07312 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 2stündig, Fr.14—16, K i n ­
derpoliklinik 
07313 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Kinderpolikl inik 
16. Psychiatrie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der 
Psychiatrischen Kl in ik , Nußbaums t r . 7, statt (Telefon: 53 94 11) 
07314 ++ Psychiatrische Kl in ik I ( A O : ι /3 ) , 3stündig, D i . - D o . 9 - 1 0 
07315 ++ Psychiatrische Kl in ik II ( A O : II/4), 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 
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07317 + Praktikum der Psychotherapie und Psychosomatischen Medizin, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Nervenklinik, Medizinische Poli­
klinik, Kinderpolikl inik 
07318 ++ Einführung in die Neurosenlehre und in die Psychosomatische 
Medizin, 5stündig, M o . — F r . l 2—13, Hörsaal Nervenklinik 
07319 + Praktische Ausbildung in der Psychiatrie (für Studenten des III. 
k l in . Studienabschnitts), M o . - F r . ganztägig 
07320 + Psychiatrische Fallvorstellungen (für Studenten des III. k l in . Stu­
dienabschnitts), 2stündig, Fr .8 .45-10.15 
07321 + Praktische Ausbildung in der Psychiatrie einschl. Visiten und K o l ­
loquien (für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts), ganztägig, 
Bezirkskrankenhaus Haar b. München 
07322 Forensische Psychiatrie (für Mediziner, Psychologen, Heilpädagogen, 
Juristen), 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 
07323 Seminar für Biologische Psychiatrie (beschränkte Teilnehmerzahl), 
ls tündig, Di .14 .30-15 .30 
07324 Klinische Demonstrationen (nur für höhere Semester), 2stündig, M i . 
18.15—19.45, Hörsaal des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, 
Kraepelinstr. 2-10, M 40 
07325 Diagnose und Differentialdiagnose in der Psychiatrie, ls tündig, D i . 
16 -17 
07326 EEG-Demonstration (nur für höhere Semester), 5stündig, Mo.—Fr. 
1 3 - 1 4 
07327 Grundlage der Neuroradiologie, 2stündig, Zeit und Ort nach Verein­
barung 
07328 Medizin und Physik der Radiologie, 2stündig, D i . , wechselweise Ner­
venklinik München, Reaktorstation Garching 
17. Neurologie 
07329 + Neurologischer Untersuchungskurs ( A O : 1/1), 4stündig (Blockun­
terricht in Gruppen), Mo . , D i . 14 -16 , K l i n i k u m Großhade rn , Hör­
saal IV , Stationen G 8 und H 8 
07330 ++ Neurologische Kl in ik I ( A O : II/3), 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , K l in ikum 
G r o ß h a d e m , Hörsaal III 
07331 Neurologische Kl in ik II ( A O : II/4), 2stündig, M o . 8 - 1 0 , K l in ikum 
Großhadern , Hörsaal III 
07332 + Praktikum der Neurologie ( A O : II/4), 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Kl in i ­
kum Großhadern , Hörsaal III, Stationen G 8 und H 8 
07333 •+ Praktische Ausbildung in der Neurologie einschl. Lehrvisiten und 
Kolloquien (für Studenten des III. k l in . Studienabschnitts), ganztä­
gig, K l in ikum Großhadern , Neurologische K l i n i k 
07334 Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 4stündig, D i . , Do. 
1 0 - 1 2 , K l i n i k u m Großhadern , Stationen G 8 und H 8 
Elhardt,Klussmann, 
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07335 Einführung in die Neurologie (1.—3. kl in . Semester), 2stündig, Do . 
15—1 7, K l i n i k u m Großhadern 
07336 Neurologische Polikl inik, 4stündig, Mo. , D o . l 2 - 1 4 , K l in ikum Groß­
hadern 
07337 Kol loquium über den Liquor cerebrospinalis, 2stündig, Mo.14—16, 
K l i n i k u m Großhade rn 
07338 Ausgewählte Kapi te l der klinischen Neurologie (für Staatsexamens­
kandidaten), ls tündig, 14tägig, Mo. l6—18, K l in ikum Großhadern , 
Konferenzraum II, Direktionstrakt 
07339 Kl in ik , Diagnostik und Therapie der Muskelerkrankungen mit prak­
tischer Demonstration, ls tündig, 14tägig, M o . 16—18, K l i n i k u m 
Großhadern , Neurophysiologie, Histochemisches Labor 
07340 Neurophysiologische Demonstration (beschränkte Teilnehmerzahl), 
ls tündig nach Vereinbarung, K l in ikum Großhadern , Neurophysiolo­
gische Diagnostik 
07341 EEG-Demonstration (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig nach 
Vereinbarung, K l i n i k u m G r o ß h a d e m , Neurophysiologische Diagno­
stik 
07342 Diagnose und Differentialdiagnose neurologischer Erkrankungen, 
2stündig, D i . 15—16.30, Neurologische Abteilung des Krankenhauses 
Mü-Harlaching 
07343 Einführung in Elektromyographie und Elektroneurographie mit 
praktischen Übungen , 2stündig, 14tägig, M i . 14—16, Neurophysiolo­
gische Diagnostik, K l in ikum G r o ß h a d e m 
07344 Reflexlehre aus klinischer und elektrophysiologischer Sicht, 2stün-
dig, 14tägig, D i . l6—18, Konferenzraum II, K l in ikum G r o ß h a d e m 
18. Chirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie, 
Anästhesiologie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Chi­
rurgischen K l i n i k , Nußbaums t r . 20, statt (Telefon: 5 16 01) 
07345 + Untersuchungsmethoden bei chirurgischen Erkrankungen ( A O : 















07346 + Symptomatologie und erste Versorgung der akut-lebensbedrohen- Bedacht 
den Zustände und Unfälle (Theoretischer Teil) (1. k l in . Semester (chir.Klinik), 
nach der neuen A O ) , 1 l /2s tündig , Do . 16.30-17.45, Hörsaal der Jahrmärker 







Engelhardt (Med.Klinik, Großhadern), 
Benkert (Psychiatr.Klinik), 
Eisenburg (MecLKlinik, Großhadern) 
Elsäßer (Krhs. Barh. Brüder), 
Feifei (chir.Klinik), 
Finsterer (Anaesth. Inst.), 
G ö t tinge r (A ugen k Un ik), 
173 
Graeff (I. Frauenklinik), 
Hess (Med. Poliklinik), 
Hofstetter (Urol. Klinik), 
Höpner (Kinderklinik), 
Kümper (II. Frauenklinik), 
Lanksch (Neurochir. Klinik), 
Liebhardt (Inst.f. Rechtsmedizin), 
Peter (Anaesth. Inst.), 
Re fior (Orthop. Klinik), 
Speisberg (chir. Klinik), 
Scherer (HNO-Klinik), 
Walcher (Krhs. Bayreuth), 
K.H. Welsch (chir. Poliklinik), 
Wilhelm (chir. Klinik) 
07347 + Symptomatologie und erste Versorgung der akut-lebensbedrohen- Bedacht 
den Zus tände und Unfälle (Praktischer Teil) (1. k l in . Semesternach (chir.Klinik), 
der neuen A O ) , 1 l /2s tündig , Do.18—19.15, Treffpunkt für die ein- Jahrmärker 
zelnen Ubungsorte: Hörsaal der Chirurgischen Univ . -Kl in ik , Nuß- (Med. Klinik) 
baumstr. 20, M 2 
gemeinsam mit: 
v.Ackern (Anaesth. Inst., 
Baumgärtner (I. Frauenklinik), 
Bauer I (chir. Klinik), 
Beenisch (chir. Klinik), 
Bonke (chir.Klinik), 
Carl (Urol Klinik), 
Doenicke (Anaest. Poliklinik), 
Eisenberger ( Urol Katharinen-Hospital, 
Stuttgart), 
Elsäßer (Krhs. Barh. Brüder), 





Graeff ( I. Frau enk linik ), 
Haider (MedLKlinik), 
Halbritter (MedLKlinik), 
Härtel (chir.Po lik linik), 
Hellerer (chir.Po lik linik), 
He tz el (chir.Po lik linik), 
Hey de (AnaesthJnst.), 
Hofstetter (UrolKlinik), 
Kleinschmidt ( chir.Ρ ο lik linik), 
Kümper (II.Frauenklinik), 
Martin (Anaesth.lnst.), 
Quick (chir. Κ linik), 
Peter (Anaesth.lnst), 
Rackwitz (Med.Klinik), 
Ra th (chir.Ρ ο lik linik ), 
Schmidt ( chir. Ρ ο lik linik), 






Wischhöfer ( chir. Po lik linik), 
Kru is (Anaes th. Po lik linik ), 
Mamorski (Anaesth.Poliklinik), 
Radimeier (Anaesth.Poliklinik) 
++ Allgemeine und spezielle Chirurgie (Teil I), östündig, Mo.—Fr. 
8 - 9 , Nußbaumst r . 20, M 2 
07349 + Allgemeine und spezielle Chirurgie (Teil II), 5stündig, Mo.—Fr. 
8—9, K l i n i k u m Großhadern , Hörsaal 5 
07350 * ++ Chirurgie (insbesondere allgemeine und poliklinische Chirur­
gie), 4stündig, D i . , D o . 8 - 9 , F r .8 -9 .30 , Hörsaal Chirurgische Pol ik l i ­
nik 
07351 + + O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k , theoretischer Tei l (Vorlesung), 2stündig, 
M o . 1 0 - 1 2 , Orthop. Polikl inik, Chir.Hörsaal, Pettenkoferstr.8 a 
07352 + Orthopädische Kl in ik — Praktische Anleitung am Krankenbett 
(Kleingruppenunterricht), 3stündig, Fr. 14—17, Or thopäd ische K l i ­
nik, Harlachinger Str. 51, M 90 bzw. Or thopädische Univ.-Pol ikl inik , 
Pettenkoferstr. 8 a, M 2 
07353 + Praktikum Chirurgie ( A O : H/3) , 4stündig, D i . , M i . l 7 . 1 5 - 1 8 . 4 0 , 
Ort nach Vereinbarung 
07354 + Praktikum Chirurgie mit besonderer Berücksichtigung der allge­
meinen und poliklinischen Chirurgie (Verteilung der Gruppen lt. 
Plan), 4stündig, D i . , M i . l 7 . 1 5 - 1 8 . 4 5 , Chirurgische Pol ikl inik , Pet­
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07355 + Praktikum der Chirurgie mit besonderer Berücksichtigung der Er­
krankungen und Verletzungen von Schädel, Hirn und Rückenmark 
und der neurochirurgischen Intensivtherapie ( A O : II/3), 2stündig, 
D i . l 7.15—18.40 und Kleingruppenpraktikum, 10 Stunden nach be­
sonderer Vereinbarung, Neurochirurgische Kl in ik im Kl in ikum 
Großhadern 
07356 + Urologischer Kurs ( A O : H/3) , 2stündig, M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 , Kl in ikum 
Großhadern 
07357 + Praktische Ausbildung in der Chirurgie einschl. Lehrvisiten und 
Kolloquien (für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts), ganztä­
gig, Chirurgische Kl in ik und Poliklinik der Universität München, K l i ­
nikum Großhadern , Chirurgische Kl in ik der Universität München, 
Nußbaumst r . 20 
07358 + Praktische Ausbildung in der Neurochirurgie (für Studenten des 
III. k l in . Studienabschnitts), Mo.—Fr. ganztägig, Neurochirurgische 
Kl in ik im K l i n i k u m Großhadern 
07359 + Allgemein-chirurgische Operationen (Kurs, für Studierende des III. 
kl in . Studienabschnitts), 20 Wochenstunden, Mo.—Fr.9 —12, Chirur­
gische Poliklinik 
07360 + Klinisch-pathologische Besprechung neurochirurgischer Krank­
heitsbilder (für Studenten des III. k l in . Studienabschnitts), 2stündig, 
Fr. 16—17.30, Neurochirurgische Kl in ik im K l i n i k u m Großhadern 
07361 + Neurochirurgisch-neuroradiologisches Kol loquium (für Studenten 
des III. k l in . Studienabschnitts), lOstündig, M o . - F r . 1 4 - 1 5 . 3 0 , Neu­
rochirurgische Kl in ik im K l i n i k u m Großhadern 
07362 + Praktische Ausbildung in der Or thopädie einschl. Lehrvisiten und 
Kolloquien (für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts), ganz­
tägig, Or thopädische Kl in ik , Harlachinger Str. 51, M 90 und Ortho­
pädische Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a, M 2 
07363 + Praktische Ausbildung in der Urologie einschl. Lehrvisiten und 
Kol loquium (für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts), ganz­
tägig, Urologische Kl in ik Großhadern 
07364 + Praktische Ausbildung in der Anästhesie einschl. Lehrvisiten und 
Kolloquien (für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts), ganztä­
gig 
07365 + Praktische Ausbildung in der Chirurgie einschl. Lehrvisiten und 
Kolloquien (für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts), ganztä­
gig, Chirurgische Abteilung, Kreiskrankenhaus Starnberg 
07366 + Fetische Ausbildung in der Anästhesie einschl. Lehrvisiten und 
Kolloquien (für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts), ganztä­
gig, Abteilung für Anästhesiologie, Kreiskrankenhaus Starnberg 
07367 + Praktische Ausbildung in der Chirurgie einschl. Kinderchirurgie, 
Neurochirurgie, chirurgische Nothilfe und Anästhesiologie mit Lehr­
visiten und Kolloquien (für Studierende des III. kl in. Studienab­
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+ Ambulante Knochenbruchbehandlung, praktische Ausbildung für 
ambulante Versorgung (für Studierende des III. kl in. Studienab­
schnitts), 1 Woche, Akademisches Lehrkrankenhaus Mü-Schwabing, 
Kölner Platz 1, M 40 
+ Praktische Ausbildung in der Chirurgie einschl. Urologie, Anästhe­
siologie, chirurgische Nothilfe, mit Lehrvisiten und Kolloquien (für 
Studierende des III. k l in . Studienabschnitts; beschränkt auf 16 Teil­
nehmer), 40 Wochenstunden ganztägig, Mo.—Do.8 —17, Fr.8—16.30 
(abzüglich 1/2 Std. Mittagspause), S tädt . Krankenhaus Mü-Harla­
ching, Sanatoriumsplatz 2, M 90 
+ Praktische Ausbildung in der Chirurgie einschl. Lehrvisiten und 
Kolloquien (für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts), ganztä­
gig, Städt . Krankenhaus Mü-Neuperlach, Chirurgische Kl in iken 
+ Praktische Ausbildung in der Chirurgie einschl. Lehrvisiten und 
Kolloquien (für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts), ganztä­
gig, I. und II. Chirurgische Kl in ik , Städt . Hauptkrankenhaus Augs­
burg, Henisiusstr. 1 
+ Praktische Ausbildung in der Chirurgie einschl. Lehrvisiten und 
Kolloquien (für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts), ganztä­
gig, Städt . Krankenhaus Landshut, Robert-Koch-Str. 1 
+ Praktische Ausbildung in der Chirurgie einschl. Lehrvisiten und 
Kolloquien (für Studierende des III. kl in . Studienabschnitts), ganztä­
gig, Chirurgische Abteilung, Städt . Krankenhaus Ingolstadt 
Klinisch-chirurgische Visite (für klinische Semester; beschränkte 
Teilnehmerzahl), 2stündig, M o . l 7.30—19, Chirurgische Poliklinik 
Visite auf der Intensivstation, 2stündig nach Absprache, K l in ikum 
Großhadern , Beatmungsstation H ^ 
Klinisch-chirurgische Visite, 2stündig, Sa.9—11, Städt . Krankenhaus 
Landshut, Robert-Koch-Str. 1 
Chirurgische Visite (Diagnostik und Therapie) für Fortgeschrittene, 
2stündig, M o . 18—19.30, Krankenanstalt Rotes Kreuz, Nymphenbur-
ger Str. 163, M 19 
Urologisch-klinische Visite in Gruppen am Krankenbett, 3stündig, 
Zeit nach Vereinbarung, K l i n i k u m Großhadern 
Kol loquium der gesamten Chirurgie, 2stündig, M o . 18—20, Chirurgi­
sche Univ . -Kl in ik München 
Ausgewählte Kapi te l aus der Chirurgie, 4stündig, Zeit nach Verein­
barung, Kreiskrankenhaus Starnberg 
a) Erste Hilfe am Unfallort, Wiederbelebung b) mit praktischen 
Übungen (ab 9. Semester; beschränkte Teilnehmerzahl: 10), 
a) Di.9.15—10, K l i n i k u m Großhadern , Institut für Anästhesiologie, 
G O 2 
b) Di.7.45—9.10, Operationssäle K l in ikum Großhadern 
















































Gastroenterologische Chirurgie (für 5 . - 6 . Fachsemester), 2stündig, 
D i . l 7-18.30, Hörsaal Chirurgische Poliklinik 
Unfallchirurgie mit praktischen Übungen im Unfallchirurgischen 
Labor, Chirurgische Kl in ik (für 8. —10. Semester; beschränkte Teil­
nehmerzahl), 2stündig, D i . 16.15 — 1 7.45, Chirurgische Univ . -Kl in ik , 
Nußbaumst r . 20/III 
Verbandkurs, ls tündig, M o . l 7—18 
Ausgewählte Kapitel aus der Chirurgie (nur für Fortgeschrittene), 
2stündig, D i . 15—16.30, Hörsaal Chirurgische Polikl inik 
Traumatologie (Allgemeine Verletzungslehre, einschl. Verbandkurs), 
2stündig, Mo. 15—16.30, Hörsaal Chirurgische Poliklinik 
Handchirurgisches Kol loquium, 2stündig, Zeit und Ort nach Verein­
barung 
Chirurgie, vaskuläre Erkrankungen, 2stündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
Plastische und Wiederherstellungschirurgie, 2stündig, D i . 14—16, Ort 
nach Vereinbarung 
Septische und wiederherstellende Chirurgie einschl. der kosmeti­
schen Operationen, 2stündig, Mo. 12.45 — 14, Chirurgische Univ.-
Kl in ik , Nußbaums t r . 20 
Organbeschaffung zu Transplantationszwecken = Aufforderung für 
jeden Arzt zur aktiven Mitarbeit. Theoretische Einweisung und Gele­
genheit zur operativen Assistenz bei Explantation von Nieren (be­
schränkte Teilnehmerzahl), ls tündig, Transplantationszentrum, 
Chirurgische Kl in ik und Poliklinik, K l in ikum Großhadern 
Anleitung zu tierexperimentellen Arbeiten, 2 χ 4stündig, Mo. , Fr . 14 
bis je nach Vereinbarung, Chirurgische Poliklinik 
Orthopädische Operationstechnik (Kleinkurse), 4stündig, Wochenta­
ge und Zeit nach Vereinbarung, Or thopädische Kl in ik , Harlachinger 
Str. 51, M 90 
Orthopädische Untersuchung von Rumpf und Gl iedmaßen, ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Or thopädische K l i n i k , Harlachinger Str. 51, 
M 90 
Sportverletzungen und Spor tschäden, ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Or thopädische Kl in ik , Harlachinger Str. 51, M 90 
Ausgewählte Kapitel aus der Or thopädie (für Examenssemester), 
ls tündig, F r . l 1 — 12, Poliklinik der Universität München, Chirurgi­
scher Hörsaal 
Orthopädische Technik unter besonderer Berücksichtigung der Gips­
verbände, ls tündig, M o . l 7—18, Or thopädische Poliklinik der Univer­
sität München 
Orthopädische Propädeut ik (für erste kl in . Semester), l s tündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
Kol loquium: Or thopädie für Examenssemester, 2stündig nach Ver­
einbarung, Or thopädische Kl in ik München, Harlachinger Str. 51 
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07400 Demonstration rheumatischer Erkrankungen unter besonderer Be­
rücksichtigung der operativen Therapie, ls tündig (4 Stunden pro 
Monat), jeden ersten Montag im Monat, 17—20, Demonstrations­
raum der zentralen Röntgenabte i lung der Poliklinik 
07401 Or thopäd i sche Begutachtung, ls tündig nach Vereinbarung, Ortho­
pädische K l i n i k , Harlachinger Str. 51, M 90 
07402 Kinde ro r thopäd ie , ls tündig, Fr. 10—11 oder nach Vereinbarung, 
Or thopädische Univ.-Poliklinik, Chirurgischer Hörsaal, Pettenkofer­











Elektromyographische Diagnostik in der Or thopädie , ls tündig nach 
Vereinbarung, Or thopädische Kl in ik , Harlachinger Str. 51, M 90 
Klinische Rön tgendemons t r a t i on , 2stündig nach Vereinbarung, 
Or thopäd ische K l i n i k , Harlachinger Str. 51, M 90 
Röntgendiagnos t ik in der Or thopäd ie , 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Or thopäd i sche Abteilung des Bundeswehrkrankenhauses 
München, Romanstr. 91, M 19 
Grundlagen der Biomechanik, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Or thopäd ische K l i n i k , Harlachinger Str. 51, M 90 
Kl in ik und Therapie der idiopathischen Skoliose (für Examensseme­
ster), 2stündig nach Vereinbarung, Or thopädische Kl in ik , Harlachin­
ger Str. 51, M 90 
Einführung in die klinische Elektroenzephalographie (begrenzte Teil­
nehmerzahl), 2stündig, Fr. 12.30—14, Neurochirurgische Kl in ik im 
K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
Kurs für craniale Computertomographie (begrenzte Teilnehmerzahl), 
2stündig, M o . 16.15—17.45, Neurochirurgische K l i n i k im Kl in ikum 
Großhadern 
Praktische Arbeiten in der Herzchirurgie (für fortgeschrittene Seme­
ster; beschränk te Teilnehmerzahl), 20 Wochenstunden, Mo.—Fr.8 — 
12, Herzchirurgische K l i n i k , K l in ikum Großhadern 
Kardiovaskuläre Bioelektronik und Biomechanik mit Demonstratio­
nen, l s tündig nach Vereinbarung, Deutsches Herzzentrum München, 
Lothstr. 11, Konferenzraum 
Anleitung zum klinischen Arbeiten, 2stündig nach Vereinbarung, 
Deutsches Herzzentrum München, Lothstr. 11, Konferenzraum 
07413 Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten in der ex­
perimentellen Kardiochirurgie (beschränkte Teilnehmerzahl), ganz­
tägig nach Vereinbarung, Deutsches Herzzentrum München, Loth­
str. 11, Experimentelle Abteilung 
07414 Anästhesiologisches Kol loqu ium, 2stündig, Di.15.15 — 16.40, K l i n i ­
kum G r o ß h a d e r n , Institut für Anästhesiologie, G O 2 
07415 Anästhesiologie mit praktischen Übungen und Reanimation, 
2stündig, D o . 15—16.30, Hörsaal Chirurgische Poliklinik 
07416 Ausgewählte Kapi te l aus der Anästhesiologie, 2stündig, M o . 
13 .30-15 , Hörsaal Chirurgische Poliklinik 
07417 Anästhesiologische Probleme in der Kardiochirurgie, ls tündig, 
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Physiologische Grundlagen für die Anästhesiologie, 2stündig nach 
Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 4stündig, Mo. , D o . 1 2 -
13.30, Chirurgische Polikl inik, Anästhesieabtei lung 
Praktische Urologie einschl. Untersuchungskurs mit Übungen, 
3stündig, Do . 14—16.15, K l i n i k u m Großhadern 
Urologische Röntgendiagnost ik , ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Städt . Krankenhaus Thalkirchner Straße 
Infektionen des Urogenitaltraktes, ls tündig, M o . 1 7.30—18.30, Uro­
logische Abteilung des Städt . Krankenhauses Thalkirchnerstr. 48 
Spezielle Probleme der Andrologie und Neurologie in der Urologie, 
ls tündig nach Vereinbarung, K l i n i k u m Großhadern 
Ausgewählte Kapitel aus der Urologie mit Anleitung zur wissen­
schaftlichen Arbeit , ls tündig nach Vereinbarung, K l in ikum Großha­
dern 
Zytologische Untersuchungen in der Urologie (beschränkte Teilneh­
merzahl), l s tündig nach Vereinbarung, K l in ikum Großhadern 
Urodynamische Untersuchungsverfahren (beschränkte Teilnehmer­
zahl), ls tündig nach Vereinbarung, K l in ikum G r o ß h a d e m 
Kol loquium über Doktorarbeiten der experimentellen Medizin und 
Chirurgie, 2stündig, D o . l 7—19, Hörsaal II im Kl in ikum G r o ß h a d e m 
Untersuchungsmethoden mit Radioisotopen in der experimentellen 
Medizin (ab 6. Semester), ls tündig nach Vereinbarung, Institut für 
Chirurgische Forschung, K l i n i k u m Großhadern 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, 40 Wochenstunden, 
Mo.—Fr. ganztägig, Institut für Chirurgische Forschung, K l i n i k u m 
G r o ß h a d e m 
18. Geburtshilfe und Gynäkologie 
Vorlesungen an der I. Frauenklinik, Maistraße 11 (Telefon 5 39 71). 
Vorlesungen an der II. Frauenklinik, Lindwurmst raße 2 a (Telefon 
5 16 01). 
++ Kl in ik der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Te i l II: Geburtshil­
fe, 4stündig, Mo. , D i . , Do. , Fr. 10—11, I. Univ.-Frauenkiinik Mün­
chen, Maistr. 11 
* ++ Kl in ik der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 4stündig, Mo . , 
D i . , Do. , Fr.10—11, II. Univ.-Frauenklinik München, Lindwurm­





















07431 + Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe ( A O : H/3) , 
2stündig (Gruppenunterricht nach Einteilung), Mo.8—10 und 































+ Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe ( A O : II/3), 
2stündig (Gruppenunterricht), 
M o . 8 - 1 0 und 14-16 , M i . 8 - 9 , F r . 8 - 1 0 , nach Einteilung, II. Univ.-
Frauenklinik München, Lindwurmstr. 2 a 
+ Praktische Ausbildung in der Gynäkologie und Geburtshilfe (Prak­
tisches Jahr gem. A O III. k l in . Studienabschnitt; begrenzte Teilneh­
merzahl), Mo.—Fr. ganztägig, I. Univ.-Frauenklinik München, Mai-
str. 11 
+ Praktische Ausbildung in der Gynäkologie und Geburtshilfe ( A O : 
III. k l in . Studienabschnitt; begrenzte Teilnehmerzahl), Mo.—Fr. 
ganztägig, II. Univ.-Frauenklinik München, Lindwurmstr. 2 a 
+ Praktische Ausbildung in der Gynäkologie und Geburtshilfe (für 
Studierende des III. kl in. Studienabschnitts), ganztägig, Gynäkolo­
gisch-geburtshilfliche Abteilung, Kreinkrankenhaus Starnberg 
+ Praktische Ausbildung in der Gynäkologie und Geburtshilfe (gem. 
A O , III. k l in . Studienabschnitt, Praktisches Jahr; begrenzte Teilneh­
merzahl), Mo.—Fr. ganztägig, S tädt . Krankenhaus Mü-Neuperlach 
* Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phantom (falls 
noch Bedarf besteht), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-
Frauenklinik München, Maistr. 11 
* Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phantom, 
2stündig, Fr.16.15— 17.45, I. Univ.-Frauenklinik München, Mai­
str. 11 
Kurs für gynäkologische Operationen (beschränkte Teilnehmerzahl), 
4stündig nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauenklinik München, Mai­
str. 11 
Geburtshilf l ich-gynäkologisches Kol loquium (für Fortgeschrittene), 
l s tündig , Fr.18—18.45, I. Univ.-Frauenklinik München, Maistr. 11 
Seminar über Endokrinologie der Schwangerschaft, 2stündig, Mo . 
16—18, I. Univ.-Frauenklinik München, Maistr. 11 
Diagnose und Therapie von Gerinnungsstörungen in der Geburtshil­
fe, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauenklinik Mün­
chen, Maistr. 11 
Biochemie der Fortpflanzung (Seminar), ls tündig, Di.14.30—15.30, 
I. Univ.-Frauenklinik München, Maistr. 11 
Diagnose und Therapie der Geschwülste der Frau (mit praktischen 
Übungen) , 1 l /2stündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauenkli­
nik München, Maistr. 11 
Zykluss törungen: Diagnose und Therapie (mit Fallbesprechung), 
l s tündig , Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauenklinik München, 
Maistr. 11 
Psychosomatik und Sexualmedizin in der Gynäkologie , ls tündig, 
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Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der A u ­
genklinik, Mathi ldenstraße 8, Eingang Pet tenkofers t raße , statt (Tele­
fon 51 60/38 11). 
07447 + Kurs der Augenärzt l ichen Untersuchungsmethoden ( A O : 1/1), 
lstündig, 4 χ 1/4-semestrig, Mo . , D i . 16—18, Augenkurssaal im Kl in i ­
kum Großhadern 
07448 ++ Kl in ik und Poliklinik der Augenkrankheiten, 2stündig, D i . , 
F r . l 1.30-12.15 
07449 + Praktikum der Augenheilkunde ( A O : ι /2 ) , 2stündig, 4 χ 1/4-se­
mestrig, Beginn jeweils im Hörsaal 
07450 + Praktische Ausbildung in der Augenheilkunde einschl. Lehrvisiten 



















Augenärztl iche Operationen, 4stündig, D i . , Do.8 —10 
Kol loquium: Augenheilkunde für Fortgeschrittene I, 2stündig, M i . 
7.45-8.30, Bibliothek der Augenklinik 
Kol loquium: Augenheilkunde für Fortgeschrittene II, ls tündig, M i . 
18 -19 , Bibliothek der Augenklinik 
20. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Hals-, 
Nasen-, Ohrenklinik, Pet tenkofers t raße 8 a, statt (Telefon 5 99 41). 
+ Spiegelkurs der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde ( A O : 1/1), 2stündig, 
Mo . , D i . 14—16 (4 Blöcke), Großhadern bzw. Polikl inik Innenstadt 
Theorie: F r . l 1 — 12, Hörsaal Augenklinik 
+ Kurs der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde ( A O : II/2), 2stündig, M i . -
Vormittag, Zeit wird noch bekanntgegeben, Großhadern bzw. Poli­
kl inik Innenstadt 
++ Kl in ik der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (systematische Ergän­
zungsvorlesung zum Praktikum), 2stündig, M o . 12— 13/Hörsaal A u ­
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+ Praktische Ausbildung in der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde ein­
schl. Kol loqu ien und Lehrvisiten (für Studierende des III. k l in . Stu­
dienabschnitts), ganztägig, Großhadern bzw. Poliklinik Innenstadt 
Stimm- und Sprachheilkunde, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Physiologie und Anatomie des Gehörorgans mit Audiometrie (für 
Hörer aller Faku l t ä t en ; Pflichtvorlesung für die Ausbildung für Leh­
rer an Sonderschulen), 2stündig, M i . 16—18, Hörsaal der Medizini­
schen Pol ikl in ik , Pettenkoferstr. 8 a/I 
Einfuhrungskurs in die praktische Audiometrie (Pflichtvorlesung 
bzw. -kurs für Lehrer an Sonderschulen; Anmeldung erforderlich), 
2stündig, M i . 14—16, Krankenhaus Mü-Pasing, A u di ο me trie-Abtei­
lung 
Kl in ik und Therapie der Schwerhörigkei t , ls tündig, Di.18 —19, Un­
terrichtsraum des Kreiskrankenhauses Mü-Pasing 
Seminar der HNO-Heilkunde, ls tündig, M i . 1 8 - 1 9 , Residenzstr. 18 
Repetitorium der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, 2stündig, M o . 
16.30—18.30, Raum 257, Bundeswehrkrankenhaus, Cincinnati-
str. 64, M 90 
21. Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Die Vorlesungen finden in der Dermatologischen K l i n i k , Frauenlob-
straße 9, statt (Telefon: 2 33 38 34, 2 33 38 41). 
+ Einführung und Untersuchungskurs für Dermatologie und Venero­
logie ( A O : 1/1), ls tündig, M o . 1 2 - 1 3 
Dermatologie und Venerologie (Kurs und Vorlesung), 4stündig, 
+ Kurs: D o . l 1.30-13.15 
++ Vorlesung: D i . , Fr .12 .30-13.15 
+ Praktische Ausbildung in der Dermatologie und Venerologie 
einschl. Lehrvisiten und Kol loquien (für Studierende des III. k l in . 
Studienabschnitts), ganztägig 
Poliklinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 4stündig, wahl­
weise Mo.—Do.l3—14, Kleiner Hörsaal, Dermatologische Kl in ik 
Andrologie (Diagnostik und Therapie von Fert i l i tä tsstörungen des 
Mannes), l s tündig , Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal 
Einführung in die medizinische Mykologie (beschränkte Teilnehmer­
zahl), 2stündig nach Vereinbarung 
Allergie und Immundiagnostik in der Dermatologie (Kolloquium, 
beschränkte Teilnehmerzahl), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Dermatologische K l i n i k , Hörsaal und Laboratorien 
Einführung in die Dermatohistopathologie mit praktischen Übungen 
(Kolloquium, beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Do. 16—18 
Allergologisches Kol loqu ium, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung 
H.H.Naumann mit 
allen Dozenten und 
Assistenten 
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Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Andrologie, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Doktoranden), 3stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Doktoranden), 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
22. Medizinische Strahlenkunde und Physikalische Medizin einschl. 
Klimatologie 
+ Kursus der Radiologie einschl. Strahlenschutzkurs ( A O : 1/2), 











++ Klinische Radiologie, Radiobiologie, Nuklearmedizin und Strah­
lentherapie ( A O : 1/2), 3stündig, Mo. , M i . , Fr. 1 0 - 1 1 , Großer Hörsaal 
Ziemssenstraße 
++ Röntgendiagnost ik II und Strahlentherapie ( A O : H/3) , lstündig, 
D o . l 0—11, Großer Hörsaal Ziemssenstraße 
++ Röntgendiagnost ik II und Strahlentherapie ( A O : H/4) , ls tündig, 
Do. 12—13, Hörsaal der II. Univ.-Frauenklinik 
+ Praktische Ausbildung in der Radiologie einschl. Kolloquien und 
Lehrvisiten (für Studierende des III. k l in . Studienabschnitts), ganz­
tägig 
+ Einführung in die Röntgendiagnost ik mit Demonstrationen (für 
Studierende des III. k l in . Studienabschnitts), ls tündig, Mo. l6—1 7, 
Städt . Krankenhaus Mü-Schwabing 
+ Einführung in die Röntgendiagnost ik und Strahlentherapie mit De­
monstrationen (für Studierende im praktischen Jahr), 2stündig, D i . 
12—13, D o . l 2.30—13.30, Krankenhauszweckverband Augsburg, 
Haupt- und West-Krankenhaus 
+ Einführung in die Nuklearmedizin (für Studenten des III. k l in . 
Studienabschnitts), 3 x 2 Wochenstunden pro Semester, Mo. , D i . 
12.30—13.30, Krankenhauszweckverband Augsburg 
+ Demonstrationen aus der Röntgendiagnost ik und Einführung in 
die Strahlentherapie (für Studierende des III. kl in . Studienab­
schnitts), 4stündig, M o . — F r . l 1.30—12, Städ t . Krankenhaus Lands­
hut 
+ Einführung in die Röntgendiagnost ik mit Falldemonstrationen (für 
Studenten des III. kl in . Studienabschni.tts im Krankenhaus Harla­
ching), ls tündig, Do. 15—16, Demonstrationsraum der Röntgenabte i ­
lung, Krankenhaus Harlaching 
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Röntgenbi lder vom Tage (Demonstration und Diskussion für höhere Lissner gem.mit 
klinische Semester), ls tündig, D o . l 7 -18 , Demonstrationsraum Kessler 
(Zi . 12), Ziemssenstraße 
Röntgenologische Differentialdiagnostik, ls tündig, D i . 14—15 Frey 
Chirurgische Röntgendiagnost ik (für höhere klinische Semester), Pfeifer,Schmidt 
2stündig, Mi .13 .15 -14 .45 
Experimentelle Grundlagen der Krebstherapie, 2stündig, Zeit nach Trott 
Vereinbarung, Seminarraum des Strahlenbiologischen Instituts, gemeinsam mit 
Schillerstr. 42, M 2, Beginn: 10.5.1979 Kummermehr 
Aktuelle nuklearmedizinische Diagnostik (ab 3. k l in . Semester), Frey,Heinze, 
1 stündig, D i . 1 6 - 1 7 gemeinsam mit 
Leisner 
Angiographische Untersuchungstechnik: Artér iographie , Venogra- Klein 
phie, Lymphographie (für höhere klinische Semester), 2stündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
Vergleichende Wertung röntgenologischer und nuklearmedizinischer Büll 
Befunde (ab 3. k l in . Semester), 2stündig, Mi.15 —17, Radiologische 
Kl in ik , K l i n i k u m Großhadern 
Nuklearmedizinisches Kol loqu ium (für höhere klinische Semester), Bunde,Büll, 
2stündig, D o . l 7—19, Demonstrationsraum der Zentralen Röntgen- Frey,Heinze 
abteilung, Pol ikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
Genetische Strahlenwirkungen, ls tündig, Mi.16—17 oder nach Ver- Schmid 
einbarung, Seminarraum des Strahlenbiologischen Instituts, Schiller­
str. 42, M 2 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge- Stieve,Trott 
biet der Strahlenbiologie und Strahlenhygiene, ganztägig, Bundesge­
sundheitsamt, Institut für Strahlenhygiene und Gesellschaft für 
Strahlen- und Umweltforschung, Institut für Biologie, Neuherberg, 
Ingols tädter Landstr. 1 
Praxis der Strahlentherapie (3 . -6 . k l in . Semester), ls tündig nach von Li even 
Vereinbarung, Ort wird noch bekanntgegeben 
++ Physikalische Medizin einschl. ihrer Anwendung in Prävention, Brexel 
Therapie und Rehabilitation mit Lehrexkursionen, 2stündig, D i . 
16.15—17.45, Großer Hörsaal der Medizinischen K l i n i k , Ziemssen­
str. 1 
Theorie und Praxis der Krankenmassage, 2stündig, D i . l 7.45—19.15, Brexel 
Institut für Physikalische Medizin, Ziemssenstr. 1 
Physikalisch-medizinische Behandlungstechniken, 2stündig, M o . l 7 — Brexel 
18.30, Institut für Physikalische Medizin, Ziemssenstr. 1 
Kl ima, Wetter, Mensch, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung Brexel,Birnagl 
Rehabilitationsphysiologie, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung Schützer 
Oberseminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter: Aus- Brexel,Birnagl, 
gewählte Kapi te l aus der Physikalischen Chemie, 2stündig, Zeit und Eigler,Gehrke, 
Ort nach Aushang im Institut für Medizinische Balneologie und K l i - Kleinschmidt, 
matologie, Marchioninistr. 17, M 70 Magyarosy, 
Prötzel, Schutz er 
185 
07505 Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Physikalischen Mediz in , Balneologie und Klimatologie, 
ganztägig, Institut fur Medizinische Balneologie und Klimatologie, 
Marchioninistr. 17, M 70 
23. Rechtsmedizin 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Sektions­
hörsaal des Pathologischen Instituts, Frauenlobstraße 7 statt (Tele­
fon: 26 70 31/32). 
07506 + Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Mediziner (Teil des 
öko log i schen Stoffgebietes), 3stündig, Mo.—Mi. 10—11 
07507 Einführung in die Versicherungsmedizin, lstündig nach Vereinba­
rung 
07508 Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Juristen, 2stündig, 
F r . 1 4 - 1 6 
07509 Spezielle Fragen der verkehrsmedizinischen und verkehrspsychologi­
schen Begutachtung, Zeit nach Vereinbarung 
07510 Seminar für Rechtsmedizin, 2stündig, D i . 14 -16 
07511 Rechtsmedizinisches Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, D i . 
1 6 - 1 8 
07512 Wissenschaftliches Kol loqu ium, 5stündig, Mo.—Fr.12—13, Institut 
für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7 a 
07513 Arztrechtliches Kol loqu ium, 5stündig, Do., Zeit nach Vereinbarung, 
Institut für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7 a 
07514 Praktische Übungen, östündig, Mo.—Fr., Zeit nach Vereinbarung 
07515 Blutgruppenserologie mit praktischen Übungen, 2stündig, M o . l 7 — 
19, Blutgruppenlabor, Frauenlobstr. 7 a 
07516 Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 5stündig, Mo.—Fr., Zeit 
nach Vereinbarung, Institut für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7 a 
24. Tropenmedizin 
07517 Tropenmedizin I (mit mikroskopischen Übungen), 2stündig, D i .18 -
20, Hörsaal der Tropeninstitute, Leopoldstr. 5 
Drex et'.,L imagi, 
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07518 Medizinische Entomologie (mit Übungen, gruppenweise), ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal der Tropeninstitute, Leopoldstr. 5 
07519 Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene (beschränkte Teilnehmer­
zahl), ganztägig, Tropeninstitute Leopoldstr. 5 
25. Prophylaktische Medizin 
07520 Epidemiologie und Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten (unter Be­
rücksichtigung der Rehabilitation), lstündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Petten­
koferstr. 9 
07521 Kolloquium über Ernährung und Prophylaxe der Kreislaufkrankhei­
ten, lstündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
07522 Einführung in die epidemiologische Methodik (speziell für Doktoran­
den), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Ort siehe Verzeichnis 
07523 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 6stündig, Mo.—Fr. , Insti­
tut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstr. 9 
26. Sportmedizin 
07524 Sportmedizin I, lstündig, Mi.9—10 oder nach Vereinbarung, Chirur­
gische Klinik, Nußbaumstr . 20 
07525 Ergometrie (mit praktischen Übungen), 3stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
27. Arbeitsmedizin 
07526 * + Arbeitsmedizinischer Kurs mit speziellen praktischen Übungen 
(Teil des ökologischen Kurses) (AO: H/3) , 2stündig, M o . 12 -14 , 
Großer Hörsaal Ziemssenstraße, und Mo. 16—19, K l i n i k u m Großha­
dern 
07527 ++Arbeitsmedizin, 2stündig, voraussichtlich Fr. 1 0 - 1 2 und 13 -14 , 
Hörsäle Kl in ikum Großhadern, Marchioninistr. 15 
07528 ++ Arbeitsmedizinische Exkursionen (Betriebsbesichtigungen) (nur 
für Teilnehmer des Arbeitsmedizinischen Kurses, beschränkte Tei l­
nehmerzahl), l /2tägig, Freitag nachmittag, nach gesonderter Ankün­
digung (Abfahrt ca. 12 Uhr) 
07529 Arbeitsmedizinisches Kolloquium, lstündig, 14tägig, Do.18—20, 
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Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Zahn­
kl inik, Goethes t raße 70, statt (Telefon: 5 16 01). 
* K l i n i k und Polikl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten und 
zahnärzt l iche Chirurgie (für klinisches Semester), 12stündig, a) für 
Auskultanten, b) für Praktikanten, Di.—Fr.9—12, Univ.-Zahn-, 
Mund- und Kieferkl inik, Goethestr. 70, M 2 
* Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie I: Einführung in die Technik der 
Anästhesie und Zahnextraktion (für klinische Semester), 2stündig, 
D i . 16—18, Großer Hörsaal, Univ.-Zahn-, Mund- und Kieferklinik, 
Goethestr. 70, M 2 
* Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie II (für klinische Semester), 
ls tündig, Di.8—9, Univ.-Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Goethe­
str. 70, M 2 
* Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II (für klinische Semester), 
ls tündig, Do.8—9, Großer Hörsaal, Univ.-Zahn-, Mund- und Kiefer­
klinik, Goethestr. 70, M 2 
* Zahnärzt l icher Operationskurs (für klinische Semester), 4stündig, 
D i . , Do. 13—15, Univ.-Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Goethestr. 70, 
M 2 
* Zahnärzt l icher radiologischer Kursus (für klinische Semester), 
4stündig, Zeit siehe Einschreibliste, Kleiner Hörsaal bzw. Röntgen-
raum (Praktikum), Univ.-Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Goethe­
str. 70, M 2 
* Einführung in die Zahnheilkunde (für klinische Semester), lstün­
dig, Zeit nach Vereinbarung, Großer Hörsaal, Univ.-Zahn-, Mund-
und Kieferklinik, Goethestr. 70, M 2 
++ Kl in ik und Polikl inik der Krankheiten der Zähne und Kiefer für 
Mediziner (ab 9. Semester), ls tündig, Fr. 11 —12, Großer Hörsaal, 
Univ.-Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Goethestr. 70, M 2 
* Phantomkurs der Zahnheilkunde, 17 Wochenstunden, Mo.9—10, 
D i . , F r . 8 - 9 ; M0. -D0 . I3 - I6 , F r . 1 3 - 1 5 
* Zahnerhaltungskunde und Parodontologie, 2. Tei l , 5stündig, Mo. 
1 6 - 1 8 , D i . , D o . 1 1 - 1 2 , F r . 1 2 - 1 3 
Kursus und Polikl inik der Zahnerhaltungskunde und Parodontologie 
I, 14 Wochenstunden, Mo . , M i . , F r . 9 - 1 2 , D i . , D o . 9 - 1 1 ; M o . - F r . 
1 3 - 1 5 
*a) Kursus und Polikl inik der Zahnerhaltungskunde und Parodonto­
logie * b) Kol loqu ium, 14 Wochenstunden, 
a) Mo. , M i . , F r . 9 - 1 2 , D i . , D o . 9 - 1 1 ; M o . - D o . 13-15 , F r . 1 3 - 1 5 
b) Fr. 15-15.45 
* Zahnärzt l iche Prothetik I, 3stündig, Mo. , M i . , F r . 8 - 9 
* Kursus und Polikl inik der Zahnersatzkunde I (Teilnehmcrbe-
schränkung: Semesterkurs 32 Teilnehmer, Ferienkurs 26 Teilneh­
mer), 16 Wochenstunden, 
a) K l i n i k geöffnet: M o . - F r . 8 - 1 2 , 13-16 
b) Labor geöffnet: M o . - F r . 8 - 1 2 , 13-16.30 
Schlegel, 
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07544 * Kursus und Polikl inik der Zahnersatzkunde II (Teilnehmerbe­
schränkung: Semesterkurs 32 Teilnehmer, Ferienkurs 26 Teilneh­
mer), 16 Wochenstunden, 
a) Kl in ik geöffnet: M o . - F r . 8 - 1 2 , 13 -16 
b) Labor geöffnet: M o . - F r . 8 - 1 2 , 13-16 .30 
07545 * Phantomkurs der Zahnersatzkunde I (für 2. oder 3. Semester), 18 
Wochenstunden, 
Vorlesung: Mo . , Mi.10—11 
Labor geöffnet: M o . - F r . 8 - 1 6 . 3 0 
07546 * Phantomkurs der Zahnersatzkunde II (Ferienkurs; m u ß im Som­
mersemester belegt werden!), 32 Wochenstunden, 
Vorlesung: Mo.—Fr.8—9 
Labor geöffnet: M o . - F r . 8 - 16.30 
07547 Technisch-propädeut ischer Kurs (für 1. Semester), 18 Wochenstun­
den, 
Vorlesung: Mo. , M i . 13—14 
Labor geöffnet: M o . - F r . 8 - 1 6 . 3 0 
07548 Werkstoffkunde II, 2stündig, D o . l 3 - 1 5 
07549 * Einführung in die Kieferor thopädie (für 1. k l in . Semester), 
2stündig, M o . 8 - 9 , D i . 1 0 - 1 1 , Kleiner Hörsaal 
07550 * Kieferorthopädie II (für 3 . - 5 . kl in . Semester), 2stündig, Mo . 
9 - 1 O/Großer Hörsaal, F r . l 1-12/Kleiner Hörsaal 
07551 * Kursus der kieferor thopädischen Technik (für 1. kl in . Semester), 
8stündig, 8 Stunden in der Zeit Mo.9—Fr. 16, Demonstration: M i . 
8 - 9 , Do. 1 0 - 1 1 , Kleiner Hörsaal 
07552 * Kursus der kieferor thopädischen Behandlung I (für 3. k l in . Seme­
ster), 8stündig, 8 Stunden in der Zeit M o . - D o . 1 3 - l 7 , F r . 1 3 - 1 6 , 
Demonstration: Mi.13—13.45, Poliklinik für Kieferor thopädie 
07553 * Kursus der kieferor thopädischen Behandlung II (für 4. k l in . Seme­
ster), 8stündig, 8 Stunden in der Zeit Mo.—Do. 13—17 und 
Fr. 13—16, Demonstrationen nach Vereinbarung, Poliklinik für Kie­
ferorthopädie 
07554 Klinische Visite (fur höhere Semester), ls tündig, Do .7 .30-8 .15 , Ta­
gesraum Frauenstation 1. Stock, Univ.-Zahnklinik, Goethestr. 70, 
M 2 
07555 Die Früh- und Spätversorgung bei Verletzungen im Gesichts- und 
Kieferbereich (für höhere Semester), ls tündig, Mi.16—17, Kleiner 
Hörsaal, Univ.-Zahnklinik 
07556 Funktionsdiagnostik und Therapie im stomatognathen System (für 
9. oder 10. Semester), 2stündig, M i . l 7 -19 
0755 7 Diagnostische Konferenz und röntgenosta t ische Kephalometrie 
(nach Vereinbarung gemeinsam mit den Mitarbeitern der Pol ikl inik) , 
4stündig, D i . , Do.8—10, Konferenzraum 
07558 Ausgewählte Kapi te l der Disziplin Kieferor thopädie , ls tündig, D i . 
18-19 , Kleiner Hörsaal 
07559 Präventiv- und Kinder-Zahnmedizin, ls tündig, Di.12—13 
07560 * Allgemeine und spezielle Pathologie für Zahnmediziner, 2stündig, 
































07561 * Pathologisch-histologischer Kurs für Zahnmediziner, 2stündig, M i . 
17-18 .30 , Pathologisches Institut, Thalkirchner Str. 36 
07562 * Pharmakologie und Arzneiverordnungslehre für Studierende der 
Zahnheilkunde, 4stündig, D i . , Do. 16—18, Hörsaal des Pharmakologi­
schen Instituts, Eingang Schillerstraße 
07563 * Hygiene (Allgemeine Hygiene), 3stündig, M i . 9 - 1 1 , Do. 10-10 .45 , 
Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikro­
biologie, Pettenkoferstr. 9 a 
07564 * Sozialhygiene (Grundlagen der Gesundheitsfürsorge), ls tündig, 
Di.14—15 bzw. 15—16, Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene 
und Medizinische Mikrobiologie, Pettenkoferstr. 9 a 
07565 * Klinisch-chemisches Praktikum für Zahnmediziner (Teilnehmer­
zahl auf 48 beschränkt) , 2stündig, Fr. 15—17, Theoretische Einfüh­
rung im Kleinen Hörsaal der Medizinischen K l i n i k (Innenstadt) der 
Universität; Praktischer Teil im Kurssaal der Medizinischen Kl in ik 
(Innenstadt) der Universität 
07566 * Kurs der klinisch-physikalischen Untersuchungsmethoden für 
Zahnmediziner, 2stündig, Do. 16—18, Großer Hörsaal der Medizini­
schen K l i n i k , Ziemssenstr. 1 
07567 * Innere Medizin für Zahnmediziner, 2stündig, Mo . , F r . l 1 — 12, Kle i ­
her Hörsaal der Medizinischen K l i n i k , Ziemssenstr. 1 
07568 * Die Beziehungen der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde zur Zahnheil­
kunde, 2stündig, D i . 17-19 
07569 Dermatologie und Venerologie für Studierende der Zahnheilkunde, 
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(Einführung und Anleitung für Tierärzte) 
von W. Rössner und R. Nußstein 
196Seiten, ktn. DM 2 6 -
Verlag Uni-Druck 8 München 40 Amalienstr. 83 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN 
a) Verwaltung der Tierärzt l ichen Institute und Kl in iken (Hausinspektion) 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 15) Vorstand: Dekan 
b) Bibliothek der Tierärzt l ichen Institute und Kl in iken 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 26 71) 
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN 
1. Institut für Tieranatomie 
Leitung: Prof. Dr. P. W a l t e r , geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. Β. V ο 1 1 m e r h a u s 
a) Makroskopische Anatomie der Tiere (Veterinärstr . 13, F. 21 80/36 95/Hausanschluß) 
V o l l m e r h a u s Bernd, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Makroskopi­
sche Anatomie der Tiere (s. Lehrkörper) 
R o o s Heide, Dr.med.vet., Akad . Oberrät in 
VV a i b 1 Helmut, Dr.med.vet., Akad . Rat z .A . 
K ö n i g Horst Erich, Dr.med.vet., Dr.med.vet.habil., wiss. Assistent 
K l a w i t e r - P o m m e r Jutta, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S i e b e l Eva, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
b) Histologie und Embryologie der Tiere (Veterinärstr . 13, F. 21 80/25 63) 
W a l t e r Peter, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Histologie und Embryolo­
gie der Tiere (s. Lehrkörper) 
L i e b i c h Hans-Georg, Dr.med.vet., wiss. Rat und Prof. (s. Lehrkörper) 
R u s s e Imogen, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Angestellte (s. Lehrkörper) 
F e d e r Fritz-Helmut, Dr.med.vet., Akad . Rat 
2. Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie 
Leitung: Prof. Dr. M . M e r k e n s c h l a g e r 
Prof. Dr. H . Z u c k e r , geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. D . G i e s e c k e 
a) Tierphysiologie und Physiologische Chemie (Veterinärstr . 13, F. 21 80/25 52) 
M e r k e n s c h l a g e r Michael, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. 
Tierphysiologie u. Physiologische Chemie (s. Lehrkörper) (25 52) 
b) Ernähungsphysiologie (Veterinärstr . 13, F. 21 80/35 49) 
Z u c k e r Hermann, Dr.agr., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Ernährungsphysiologie (s. 
Lehrkörper) (35 49) 
a) und b) 
G i e s e c k e Dieter, Dr.rer.nat., Prof. (s .Lehrkörper) (25 06) 
E r b e r s d o b l e r Helmut, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) (32 7 7) 
S c h a r r e r Erwin, Dr.med.vet., Prof. (s. Lehrkörper) (32 3 7) 
L ö s c h Ulr ich, Dr.med.vet., Prof., A k a d . Direktor (s .Lehrkörper) (32 79) 
G r ο ρ ρ Jürgen, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Wiss. Rat (s .Lehrkörper) (22 90) 
P e t r y Hans-Peter, Dr.med.vet., Dr.med.vet.habil., Akad . Rat (34 48) 
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D r e s c h e r - K a d e n - B r ü g g e m a n n Ute, Dr.rer.nat., Dr.med.vet.habil., wiss. 
Assistentin (32 76) 
E i s f e l d Detlef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (25 58) 
W i t t m a η η Josef, Dr.med.vet., Dipl.-Chemiker, Dr.med.vet.habil., wiss. Assistent 
(34 50) 
B u s c h Luise, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin (32 80) 
K ö n i g Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 57) 
S t a n g a s s i n g e r Manfred, Dr.med.vet., wiss. Assistent (34 51) 
R a m b c c k Walter, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter (32 80) 
K ü h I m a η n Ilona, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (25 55) 
R a a b Werner, Dr.med.vet., Wiss. Rat a.Z. (32 08) 
Β o h η e r Hans-Jürgen, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 07) 
von W a n g c n h e i m Barbara, Tierärzt in, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (25 58) 
T i e m e y e r Winfried, Dr.rer.nat., Dipl.-Chem., wiss. Assistent 
G ö d d e Michael, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (15 29 00) 
S c h e u Marlene, Dr.med.vet., wiss. Assistentin (32 79) 
3. Institut für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
Leitung: Prof. Dr. Dr.h.c. L . Κ o t t e r 
Prof. Dr. G . Τ e r ρ 1 a η, geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. W. K r e u ζ e r 
a) Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
(Schellingstr. 10/IV, F. 21 80/25 22) 
(Laboratorien: Veter inärstr . 13) 
Κ o t t e r Ludwig, Dr.med.vet., D r . h . c , Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Hygiene und 
Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs (s. Lehrkörper) 
K r e u z e r Wilhelm, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) (25 18) 
G e i g e r Gustav, Dr.med.vet., Akad . Direktor (25 03) 
K r a u ß e Günter , Dr.med.vet., Akad . Oberrat (25 23) 
S c h m i d t Heinz, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 26) 
R i n g Christian, Dr.med.vet., wiss. Angestellter (34 19) 
W i ß m a t h Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (26 99) 
B a s e l Helmut, wiss. Assistent (32 45) 
G e r n b ö c k Peter, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 45) 
b) Hygiene und Technologie der Milch (Schellingstr. 1 O/III, F. 21 80/36 72) 
(Laboratorien: Veter inärstr . 13) 
T e r ρ 1 a η Gerhard, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Hygiene und 
Technologie der Milch (s. Lehrkörper) 
Z a a d h o f Klaus-Jürgen, Dr.med.vet., Akad . Oberrat (36 73) 
G r o v e Hans-Hermann, Dr.med.vet., wiss. Assistent (29 76) 
B u c s i s Lorànt , Dr.rer.nat., wiss. Assistent (26 99) 
B i e r 1 Johannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (28 65) 
T ä n z e r Ulrike, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 99) 
4. Institut für Tierzucht und Tierhygiene 
Leitung: Prof. Dr. Dr.h.c. J . K a 1 i c h, geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. H . K r ä u ß 1 i c h 
Prof. Dr. Dr. F. B a k e l s 
a) Tierzucht, Tierhaltung und Tierfütterung, einschließlich Landwirtschaftslehre (Veteri­
närstraße 13, F.21 80/25 48) 
Κ r ä u ß 1 i c h Horst, Dr.agr., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Tierzucht, Tierhaltung u. 
Tierfütterung, einschl. Landwirtschaftslehre (s. Lehrkörper) 
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S a m b r a u s Hans Hinrich, Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Prof. (s .Lehrkörper) (25 40) 
O s t e r k o r n Klaus, Dr.oec.publ., Dr.med.vet.habil., Dipl.-Mathemat., Wiss. Rat und 
Prof. (s. Lehrkörper) (33 00) 
G r a f Franz, Dr.phi l . , Dipl.-Chem., Akad . Oberrat (25 77) 
H e r z Josef, Dr.agr., Dipl.-Ing. agr., wiss. Assistent (33 12) 
L a m p e t e r Wolfgang, Dr.med.vet., Dipl.-Ing.agr., wiss. Assistent 
N . N . 
b) Tierhygiene (Veter inärstraße 13, F . 21 80/25 36) 
K a 1 i c h Johann, Dr.med.vet., Dr.h.c., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Tierhygiene (s. 
Lehrkörper) 
S c h u h Wolfgang, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (15 56 40) 
P i c k a Eduard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (15 56 40) 
c) Haustiergenetik (St.-Hubertus-Str. 2, 8042 Oberschleißheim, F. 315 10 13) 
B a k e l s Frederik, Dr.agr., Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Haustiergene­
tik (s. Lehrkörper) 
S t o r h a s Richard, Dr.agr., wiss. Assistent 
5. Institut für Zoologie und Hydrobiologie 
(Kaulbachstr. 37, F . 21 80/22 91) 
Leitung: Prof. Dr. M . R u f 
Prof. Dr. H . - H . R e i c h e n b a c h - K l i n k e , geschäftsführ. Vorstand 
R u f Manfred, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Zoologie und Hydrobiologie (s. 
Lehrkörper) 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e Heinz Hermann, Dr.rer.nat., Prof. (s. Lehrkörper) (22 82) 
O l l e n s c h l ä g e r Bernd, Dr.med.vet., wiss. Assistent (32 73) 
N e g e 1 e Rolph-Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 83) 
A h n e Winfried, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (27 85) 
6. Institut für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin 
(Schellingstraße 10, F. 21 80 / 25 13) 
Leiter: Prof. Dr . J . B o e s s n e c k 
B o e s s n e c k Joachim, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Palaeoanatomie, 
Domestikationsforschung u . Geschichte der Tiermedizin (s. Lehrkörper) 
v o n d e n D r i e s c h Angela, Dr.med.vet., Prof. (s. Lehrkörper) 
Κ o k a b i Mostefa, Dipl.Ing.agr., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H i n z Gisela, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
KLINISCHE EINRICHTUNGEN 
7. Klinik für Innere Krankheiten der Tiere — Medizinische Tierklinik 
Leitung: Prof. Dr . I. G y 1 s t o r f f 
Prof. Dr. G . D i r k s e n, geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. W. K r a f t 
a) Spezielle Pathologie und Therapie und Gerichtliche Tiermedizin (Veterinärstr . 13, F . 
21 80/26 47) 
K r a f t Wilfried, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Spezielle Pathologie und 
Therapie und Gerichtliche Tiermedizin (s. Lehrkörper ) 
K r a f t Helmut, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) 
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G e y e r Susanne, Dr.med.vet., A k a d . Direktorin 
G r a b η e r Arthur, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S a u e r vv e i η Giselher, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F e i s t Hartmut, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B i a n c h e Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r a f Renate, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h w a r z Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G e r b i g Trude, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
b) Innere Krankheiten der Klauentiere (Veterinärstr . 13, F.21 80/28 45) 
D i r k s e η Gerrit, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Innere Krankhe.tcn der 
Klauentiere (s. Lehrkörper) 
K u n z Wolfgang, Dr.med.vet., Akad . Rat 
S c h i 1 1 i n g e r Dieter, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E 1 m e r Damaris, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K l e e Wolfgang, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Krankheiten des Geflügels, der Wild- und Ziervögel 
(Mittenheimerstr. 54, 8042 Oberschleißheim, F. 315 40 29) 
G y 1 s t o r f f Irmgard, Dr.med.vet., Prof., Inhaberin des Lehrstuhls f. Krankheiten des 
Geflügels, der Wild- und Ziervögel (s. Lehrkörper) 
G e r 1 a c h Helga, Dr.med.vet., Dr.med.vet.habil., Akad . Oberrätin 
G r i m m Fritz, Dr.med.vet., Akad . Rat 
W i n t e r o 1 1 Gabriele, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
J a k o b y H a n s , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R a d z i k o w s k i Hans-Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K l e b e r Hans-Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Chirurgische Tierklinik (Veterinärstr . 13, F 21 80/26 29) 
Leiter: Prof. Dr. H . S c h e b i t ζ 
S c h e b i t z Horst, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Allgemeine Chirurgie und 
spezielle Chirurgie, einschl. Augen-, Huf- und Klauenkrankheiten (s. Lehrkörper) 
F r i t s c h Rudolf, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) 
Z e d i e r Wilhelm, Dr.med.vet., Akad . Direktor 
F e r s t e r Kurt , Dr.med.vet., Akad . Oberrat 
B ö h m Dörte , Dr.med.vet., Akad . Rätin 
K u h n t Barbara, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
P a p m a h l - H o l l e n b e r g Uta, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
M a t i s Ulrike, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
B r u n n b e r g Leo, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
W r i e d t Wolf-Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
N a g e l Marie-Luise, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
Ε n d r e s Bernd, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K ö s t 1 i n Roberto, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G u n s s e r Ilona, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S c h ü r r 1 e Gabriele, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a r s e h a n g Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E u l e r Barbara, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L u t z Hubertus, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F r a n c z u s z k i Dietrich, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
W i s k o t t Ursula, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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9. Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik 
Leitung: Prof. Dr. W. L e i d 1, geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr . M . R u s s e 
a) Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, insbesondere Gynäkologie und Geburts­
hilfe 
(Königinstraße 12, F . 21 80/26 27) 
R u s s e Meinhard, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhl f. Physiologie und Patho­
logie der Fortpflanzung, insbes. Gynäkologie und Geburtshilfe (s. Lehrkörper) 
W a l s e r Kur t , Dr.med.vet., Prof., Abt.-Vorsteher (s.Lehrkörper) (26 25) 
S c h m i d Günter , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
U h 1 i g Anne, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
W i l h e l m Ulr ich , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h e b i t z Jörg , Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B o d e n b e r g e r Barbara, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K o c k s Beate, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, insbesondere Andrologie und Künstliche 
Besamung (Königinstraße 12, F . 21 80/26 12 und 15 27 74) 
L e i d 1 Werner, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Physiologie und Patholo­
gie der Fortpflanzung, insbes. Andrologie und Künstliche Besamung (s. Lehrkörper) 
Β o s t e d t Hartwig, Dr.med.vet., api. Prof., Akad . Oberrat, (s .Lehrkörper) (15 27 74) 
S c h e f e 1 s Wilhelm, Dr.med.vet., Akad . Oberrat 
S t o 1 1 a Rudolf, Dr.med.vet., Akad . Rat 
K 1 e η n e r A x e l , Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r a u n Ulr ich, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r a u n Joachim, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H u n d s c h e l l Christian, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t i d 1 Gerburg, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K l e e b e r g - R u p p e r t Sabine, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H i m m e r Brigitte, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenmedizin 
(Veterinärstr . 13, F. 21 80/25 28) 
Leiter: Prof. Dr. Dr.h.c. A . M a y r 
M a y r Anton , Dr.med.vet., D r . h . c , Prof., Inhaber des Lehrstuhls für Mikrobiologie und 
Seuchenlehre (s. Lehrkörper) 
G e d e k Brigitte, Dr.rer.nat., Prof. (s. Lehrkörper) (25 96) 
M a h η e 1 Helmut, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) (25 91) 
S c h m i d Dieter Otto, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) 
B u s c h m a n n Hans-Georg, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) (25 37) 
B a c h m a η η Peter Α., Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) (25 31) 
S c h e 1 s Hans, Dr.med.vet., A k a d . Direktor (25 20) 
D a η n e r Kur t , Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 29) 
T h e i n Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 38) 
B a 1 j e r Georg, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 35) 
H e ß Günther , Dr.med.vet., wiss. Assistent (32 04) 
B r u η n e r Reinhard, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 93) 
11. Institut für Tierpathologie 
Leitung: Prof. Dr . E. D a h m e , geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. J . von S a n d e r s l e b e n 
a) Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie (Veterinärstr. 13, F. 21 80/25 30) 
von S a n d e r s l e b e n Joachim, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. 
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Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie (s. Lehrkörper) (23 39) 
H ä n i c h e n Ti lo , Dr.med.vet., Akad . Direktor (25 43) 
G e i s e l Odward, Dr.med.vet., Akad . Rat (25 42) 
V o g e l Ortwin, Dr.med.vet., wiss. Assistent (33 16) 
Ρ o s p i s c h i 1 Andreas, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 61) 
E 11 i n g Heinz, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 87) 
K r i e g l e d e r Hannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 65) 
L e n g f e l d e r Klaus-Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (29 66) 
b) Allgemeine Fathologie und Neuropathologie (Veterinärsir . 13, F. 21 80/25 41) 
D a h m e Erwin, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Allgemeine Pathologie 
und Neuropathologie (s. Lehrkörper) (25 41) 
S t a v r o u Dimitrios, Dr.med.vet., api. Prof., wiss. Oberassistent (s. Lehrkörper) 
(33 13) 
K a i s e r Elisabeth, Dr.med.vet., Akad . Oberrät in (33 14) 
S c h r ö d e r Brigitte, Dr.med.vet., wiss. Assistentin (25 86) 
12. Institut für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic 
(Leopoldstr. 5, München 40, F. 21 80/36 22 und Kaulbachstr. 37, München 22, 
F. 21 80/22 94) 
Leiter: Prof. Dr. Dr.h.c. J . Β o c h 
Β o c h Josef, Dr.med.vet., D r . h . c , Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Vergleichende Tropen­
medizin und Parasitologic (s. Lehrkörper) 
F o r s t n e r Max Joachim, Dr.med.vet., Prof., Abt.-Vorsteher (s .Lehrkörper) (22 94) 
M ü n z Eberhard, Dr.med.vet., Prof., Abt.-Vorsteher (s .Lehrkörper) (35 16) 
D e η n i g Hans Konrad, Dr.med.vet., Prof, (s .Lehrkörper) (36 18) 
H a s s l i n g e r Martin-Albrecht, Dr.med.vet., apl.Prof., Oberassistent (s .Lehrkörper) 
(22 98) 
G ö b e 1 Edward, Dr.med.vet., Akad . Oberrat (35 15) 
W e i l a n d Georg, Dr.med.vet., Akad . Rat (36 19) 
C e n t u r i e r Claus, Dr.med.vet., Akad . Rat (36 25) 
E r b e r Michael, Dr.med.vet., wiss. Assistent (35 14) 
P a t z i k Frank, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 95) 
H e i n e Josef, Dr.med.vet., wiss. Assistent (36 03) 
Angegliedert: Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin, Fachbereich Medizin 
L a n g Werner, Dr.med., apl.Prof., Abt.-Leiter (s. Fak. f. Medizin) (35 1 7) 
K r a m p i t z Heinz Eberhard, Dr.med., apl.Prof., wiss. Assistent (s. Lehrkörper) / (35 19) 
W e b e r Annemarie, Dr.med., wiss. Assistentin (35 11) 
N e u h a u s Friedhelm, Dr.med., wiss. Assistent (36 13) 
F a l k n e r v o n S o n n e n b u r g Franz-Josef, Dr.med., wiss. Angestellter (35 18) 
L ö s c h e r Thomas, Dr.med., wiss. Angestellter (36 00) 
P r ü f e r Luise, Dr.med., wiss. Assistentin (36 13) 
13. Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie 
(Veterinärstr . 13, F. 21 80/26 63) 
Leiter: Prof. Dr. D . H e g η e r 
H e g n e r Dietmar, Dr.med.vet., Prof., Inhaber des Lehrstuhls f. Pharmakologie, Toxikolo­
gie und Pharmazie (s. Lehrkörper) 
S c h m i d Albrecht, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) (26 66) 
R ö s s η e r Walter, Dr.med.vet., Prof. (s. Lehrkörper) (32 61) 
Ρ e t t e r Alfred, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) (32 64) 
T e m p e l Karlheinz, Dr.med.vet., Prof. (s .Lehrkörper) (26 67) 
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Ν u ß s t e i n Rudolf, Dr.rer.nat., Pharmazeut, A k a d . Oberrat (26 69) 
B r e u n i n g e r Volkert , Dr.rer.nat., Dipl.-Chemiker, wiss. Assistent (26 63) 
A n w e r Mohammed Sawkat, M . Sc.-Biochemistry, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (26 65) 
Ν o h 1 Hans, Dr.med., wiss. Assistent (26 65) 
U n g e m a c h Fri tz , Dr.med.vet., wiss. Assistent (26 65) 
B r i g e 1 i u s Regina, Dr.rer.nat., Dipl.-Biochemikerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
(26 64) 
S t a n i e n d a Alfred, Dr.rer.nat., Dipl.-Chemiker, wiss. Angestellter (32 65) (26 63) 
S c h m e r o l d Ivo, Tierarzt, wiss. Assistent (26 67) 
BETRIEBSEINHEIT 
14. Lehr-und Versuchsgut Oberschleißheim (8042 Oberschleißheim bei München, Hof Herzog 
Wilhelm V., Nr. 8, F. 315 03 84) 
Leitung: Der Dekan 
und Prof. Dr. B . V o l l m e r h a u s 
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. H . K r ä u ß l i c h 
Betriebsleitung: Günter K r a g e n i n g s , Dipl.-Landwirt , A k a d . Oberrat 
M e y e r Joachim, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Akad . Oberrat (s .Lehrkörper) 
F r a h m Klaus, Dr.med.vet., Akad . Oberrat 
K r u f f Bernhard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Verschreiben, Berechnen und 
Anfertigen von Arzneien 
(Anleitung mit praktischen Übungen für Tierärzte) 
von Rössner, W. u. R. Nußstein 
239 Seiten - zahlreiche Abbildungen - ktn DM 26 . -
Inhalt: 
Dispensierrecht / Apothekenbetriebsordnung / Arzneibuch / Rezept / Etikett / 
Verpackung von Arzneien / Berechnung von Arzneimittelpreisen (Taxieren) / 
Waagen, Techniken des Wiegens und sonstige Hilfsmittel / Pharmazeutische 
Arbeitstechniken 
In einem Anhangsteil sind über die in den Übungen verwendeten Pharmaka und 
Hilfsstoffe wichtige Daten kurz, übersichtlich und anschaulich (zahlreiche 
Abbildungen) zusammengestellt. 













S tud i enbe ra tung : 
Professor Dr. M . - A . Hasslinger 
Institut f. Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic, 
Kaulbachstr. 37, 8000 München 22 (Tel. 21 80/22 93) 
Dienstag: 14.00-16.00 Uhr 
Professor Dr. H . Erbersdobler 
Institut f. Physiologie, Physiolog. Chemie und Ernährungsphysiolo­
gie, 
Veterinärstr . 13, 8000 München 22 (Tel. 21 80/32 77) 
Mit twoch: 14.00-16.00 Uhr 
Professor Dr. W. Kreuzer 
Institut f. Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ur­
sprungs, 
Veterinärstr . 13, 8000 München 22 (Tel. 21 80/25 18) 
Montag: 9 .00-11.00 Uhr 
Änderungen vorbehalten! 
1. B o t a n i k 
Pflichtvorlesung: 
Allgemeine Botanik, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal 
Kaulbachstr. 3 7 
2. Z o o l o g i e u n d H y d r o b i o l o g i e 
Pfl ich tv ο riesungen : 
Zoologie II, 4stündig, D i . 1 6 - 1 7, M i . , Do. , F r .10-11 
Übungen zur Hauptvorlesung Zoologie (Zoologisches Praktikum), 
ganztägig vom 5.-8.6.79 in zwei Gruppen, hierzu besonderer A n ­
schlag 
Die wichtigsten Erkrankungen unserer Nutzfische und ihre Behand­
lung (nur für 8. Semester), 2stündig, Mo . , Mi . l3—14, Beginn: 2.7.79 
Fakultative Vorlesungen: 
* Strahleneinwirkung auf Tiere, ls tündig, Fr.9—10 
* Gewässerökologie, 2stündig, nach Vereinbarung 
Vorlesungen und Übungen zur Erkennung und Behandlung von 
Fischkrankheiten (ab 8. Semester), 2stündig, nach Vereinbarung, 
Vorbesprechung: 2.7.79, 14 Uhr 
Der Fisch als Spiegel der Umwelt, ls tündig, Do.14—15 
Grundlagen der Teichwirtschaft II, ls tündig, 14tägig, M i . l 5 — 1 7 




















Ruf und wiss. 
Assistenten 
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08011 Oberseminar: Besprechung von Doktorarbeiten, ls tündig, nach A n ­
schlag 
08012 Zoologische Exkursionen, nach Anschlag 
08013 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
* zugleich für Aufbaustudium 
3. C h e m i e 
Ρ flieh tv orlesungen: 
08014 Chemie II für Studierende der Tiermedizin, 3stündig, M i . und D o . 
9 - 10 sowie F r . 8 - 9 
08015 Chemische Übungen, II. Tei l , organisch, 4stündig, 
K u r s A : M o . 1 3 - 1 6 
Kurs B : Di .8 .30 -11 .30 
K u r s C : D i . 13 -16 
08016 Anleitung zu den chemischen Übungen, ls tündig, Mi.14—15 
4. P h y s i k 
Wird im Fachbereich Physik gehört . 
5. A n a t o m i e , H i s t o l o g i e u n d E m b r y o l o g i e 
Ρ flieh tv orlesungen: 
08017 Anatomie II (Systematische Anatomie, Teil 2) mit Demonstrationen 
und Kolloquien für 2. Semester, 4stündig, Do. , F r . l 1 — 13 
08018 Demonstrationen und Kolloquien zur Vorlesung Anatomie II (Paral­
lelgruppen), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
08019 Anatomie IV (Topographische und angewandte Anatomie, Teil 2 
und Geflügelanatomie) mit Demonstrationen und Kolloquien für 4. 
Semester, 5stündig, Mo.14—16 (Gruppen A und B) , Di.14—17 
(Gruppe A ) , M i . 14-1 7 (Gruppe B) 
08020 Demonstrationen und Kol loquien zur Vorlesung Anatomie I V (Par­
allelgruppen), 6stündig, Zeit nach Vereinbarung 
08021 Histologie II (Mikroskopische Anatomie der Organe), 2stündig, D i . 
1 0 - 12 
08022 Entwicklung und mikroskopische Anatomie der Sinnesorgane, 
ls tündig, F r . 9 - 1 0 
Histologische Übungen II*, 3stündig, F r . l 1 — 14, 
08023 Kurs A 1 
Ruf 
Reichenbach-K link 
u. wiss. A ssisten ten 
Ruf, 
Reichenbach-Klink 













Kurs A 2 
Kurs A 3 
Kurs A 4 
Vollmer hau s, 
Waibl 
Roos, Waibl,König, 
































Histologische Übungen II*, 3stündig, D i . 14—17, 
Kurs Β 1 
Kurs Β 2 
Kurs Β 3 
Kurs Β 4 
Histologische Übungen II*, 3stündig, Mo.9—12, 
Kurs C 1 
Kurs C 2 
Kurs C 3 
Kurs C 4 
Embryologie I (Allgemeine Entwicklungslehre), 2stündig, Mo.9—11 
Mikroskopische Anatomie der endokrinen Organe (als Tei l der 
Hauptvorlesung Histologie II), ls tündig, Fr.10—11 
Fakultative Vorlesungen: 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig, nach 
Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig 
* Zahl der Arbeitsplätze begrenzt. Im Bedarfsfall werden zusätzli­
che Parallelkurse durchgeführt. 
6. P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d 
E r n ä h r u n g s p h y s i o l o g i e 
Ρ flieh tvorlesu ngen: 
Physiologie der Haustiere II: Innere Sekretion und Fortpflanzung, 
Muskel und Bewegung, Nerven, Sinne, 3stündig, Di.8—10, Mi.9—10 
Physiologische Chemie II: Stoffwechsel der Kohlenhydrate, lstün­
dig, M i . 8 - 9 
Physiologische Chemie II: Stoffwechsel der Lipide, ls tündig, Fr.8—9 
Biologische Oxydat ion, ls tündig, Do.9—10 
Ernährungsphysiologie II: Mineralstoffe, Vitamine, chemische Zu­
sammensetzung und Nährwer t der Futtermittel, 2stündig, M i . und 
D o . 1 1 - 1 2 
Physiologische, physiologisch-chemische und ernährungsphysiologi­
sche Übungen, 6stündig, 
Kurs A : M i . ab 13 Uhr 
Kurs B : Do . ab 13 Uhr 



































08045 Einführung in die physiologischen, physiologisch-chemischen und er­
nährungsphysiologischen Übungen, 2stündig, in der ersten Semester­
hälfte, M o . 12 -14 
08046 Physiologie und Ernährung der Nutzfische, ls tündig, Do. 10—11 
08047 Angewandte Biochemie, lstündig, M i . 10—11 
08048 Endokrinologisches Kol loquium (ab 5. Semester), ls tündig, nach 
Vereinbarung 
08049 Physikalisch- und theoretisch-chemische Grundlagen der physiologi­
schen Chemie, ls tündig, nach Vereinbarung 
08050 Doktoranden-Seminar, ls tündig, 14tägig, D i . l 7 -19 
08051 Kol loquium über ausgewählte Kapitel in der Physiologie, Physiologi­
schen Chemie und Ernährungsphysiologie, ls tündig, 14tägig, D i . 
17 -19 
08052 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
08053 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
7. T i e r z u c h t , L a n d w i r t s c h a f t s l e h r e , V e r h a l t e n s ­











Pf lieh tvorlesungen: 
Tierische Produktion II (Tierzucht, Tierhaltung und Tierernährung) , 
5stündig, M o . 1 5 - 1 6 , M i . 1 4 - 1 5 und 16-18 , D o . 1 4 - 1 5 
Haustiergenetik II (Züchtungskunde) , als Tei l der Hauptvorlesung, 
ls tündig, M o . 14—15 
Tierbeurteilungskurs, 2stündig, 14tägig, Do.16—19 
Einführung in die landwirtschaftliche Betriebslehre, 2stündig, D i . 
13.30-15 
Lehrgang über Landwirtschaft, Tierzucht und Tierhaltung auf dem 
Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim, 14tägig, während der vorle­
sungsfreien Zeit 
Haustierethologie, l s tündig , D i . 16—17 
Versuchstierkunde (für das 8. Semester), 2stündig, Mo. l3—14, M i . 
13 -14 
Einführung in die Versuchstierkunde (für das 2. Semester), 8 Stun­
den im Rahmen der Vorlesung Zoologie II 
Biomathematik (für das 6. Semester), 2stündig, D i . 1 2 - 1 3 , Do.12— 
13 





































08064 Ausgewählte Kapitel zur Genetik quantitativer und qualitativer 
Merkmale der Haustiergenetik (für Fortgeschrittene), 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
08065 Ethologisches Kol loquium, ls tündig, 14tiigig, D i . 14—16 
08066 Ethologische Führungen im Zoo, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
08067 Biochemische Merkmale in der Tierzucht, ls tündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
08068 Ausgewählte Kapitel der Biometrie, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
08069 Biometrische Beratung wissenschaftlicher Arbeiten, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
08070 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
08071 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
08072 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
08073 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
08074 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
8. A l l g e m e i n e Patho log ie u n d Patho log i sche 
A n a t o m ie 
Pflichtveranstaltungen: 
Allgemeine Pathologie, Tei l II (für 5. und 6. Semester), 2stündig, 
Mo. und M i . 1 2 - 1 3 
Spezielle Pathologische Anatomie, Tei l II (für 7. und 8. Semester), 
2stündig, D i . und D o . 1 2 - 1 3 
Pathologische Histologie (für 9. Semester), 4stündig, Gruppeneintei­




08078 Obduktions- und Protokoll ierübungen (für 7. und 








Pathologisch-anatomische Demonstrationen (für 8. und 9. Seme­
ster), 2stündig, 
Gruppe I : Do . 14 -16 
Gruppe II : D o . 1 6 - 1 8 
Gruppe III: D o . 1 8 - 2 0 
Funktionelle Pathologie (für 9. Semester), lstündig, Do. 10—11 
Fakultative Lehrveranstaltu ngen: 
Demonstrationen und Obduktionen (auch in der vorlesungsfreien 
Zeit), 5stündig, Mo. , D i . , M i . , Do . , F r . l 2.30-13.15 
Spezielle Morphologie der Nervenkrankheiten der Haustiere, 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
Bakels 


















































Ausgewählte Kapitel aus der vergleichenden und experimentellen 
Neuropathologie (Kurs für Fortgeschrittene, Teilnehmerzahl be­
grenzt), l s tündig , Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
9 . M i k r o b i o l o g i e , S e u c h e n l e h r e u n d staatl iche 
T i e r s e u c h e n b e k ä m p f u n g 
P flic h tv ο rie su ngen: 
Allgemeine Infektions- und Seuchenlehre, Tei l II (für das 6. Seme­
ster), 2stündig, Mo .16 .15 -18 
Übungen in Bakteriologie, Mykologie und Virologie (für das 7. Se­
mester), 3stündig, Fr .15 .15-18 
Staatliche Tierseuchenbekämpfung (für das 9. Semester), 2stündig, 
D i . 1 0 . 1 5 - 1 2 
Fakultative Vorlesungen: 
Seminar für Medizinische Bakteriologie und Mykologie für Fortge­
schrittene (Gruppenarbeit, Teilnehmerzahl begrenzt), 6stündig, M o . 
- F r . 
Seminar für Medizinische Virologie I für Fortgeschrittene (Gruppen­
arbeit, Teilnehmerzahl begrenzt), 6stündig, Mo.—Fr. 
Seminar für Medizinische Virologie II für Fortgeschrittene (Grup­
penarbeit, Teilnehmerzahl begrenzt), 6stündig, Mo.—Fr. 
Seminar für Immunbiologie für Fortgeschrittene (Gruppenarbeit 
Teilnehmerzahl begrenzt), 6stündig, Mo.—Fr. 
Bakteriologische und mykologische Arbeitsmethoden (Kursteilneh­
merzahl begrenzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Virologische Arbeitsmethoden (Übungen in Gruppen, T-eilnehmer-
zahl begrenzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zur Erarbeitung wissenschaftlicher Literatur auf dem Ge­
biet der Medizinischen Mikrobiologie und Seuchenlehre, ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Zoonosen, Tei l II, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
Moderne Immunisierungsmethoden, ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
Blutgruppen bei Tieren, Spezieller Tei l , 3stündig, Zeit nach Verein­
barung 
Ontogenese der humoralen und zellvermittelten I m m u n i t ä t , lstün­
dig, Zeit nach Vereinbarung 
Epidemiologische Übungen (Seminar für Fortgeschrittene, Teilneh­
merzahl begrenzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Aktuelle Tierseuchendiagnostik an Praxismaterial (Übungen für 
Fortgeschrittene), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
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1 0. T i e r h y g i e n e 
Pflichtvorlesungen: 
Hygiene-Übungen (für das 8. Semester), 2stündig, Do.l6—18 
Hygiene-Übungen (für das 7.Semester), 2stündig, Mo.14—16 
Fakultative Vorlesungen: 
Seminar über tierhygienische Probleme bei der Massentierhaltung, 
lstündig, nach Vereinbarung 
Seminar über neuzeitlichen Stallbau und Stallhaltungsformen, 
lstündig, nach Vereinbarung 
Tierhygienische Arbeitsmethoden, ls tündig, Mo . mit Fr. 
11. V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n u n d Paras i to log ic 
Pflichtvorlesungen: 
Parasitologic II (Protozoologie, Entomologie) (7. und 8. Semester), 
2stündig, Mo . , D i . l 1-12, Hörsaal Kaulbachstr. 37 
Parasitologische Übungen (8. Semester), 2stündig, M o . bzw. D i . Μ ­
Ι 6, Kursraum Kaulbachstr. 3 7 
08114 Parasitologische Exkursionen 
Fakultative Vorlesungen: 
08115 Tropenmedizin II (mit mikroskopischen Übungen) , 2stündig, D i . 
18 -20 , Hörsaal Leopoldstr. 5 
08116 Infektionskrankheiten bei Haus- und Wildtieren in tropischen 
Ländern I (7 . -9 . Semester), 2stündig, Di.16—18, Hörsaal Leopold­
str. 5 
08117 Probleme der Immunprophylaxe in tropischen Ländern I (6 . -9 . Se­
mester), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leopoldstr. 5 
08118 Probleme der Haustierhaltung und Wildtiernutzung in Afr ika , 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leopoldstr. 5 
08119 Zoo- und Pelztiere und ihre parasitären Erkrankungen, ls tündig, D i . 
1 1 - 1 2 , Hörsaal Kaulbachstr. 3 7 
08120 Struktur und Arbeitsweise der nationalen und internationalen Orga­
nisationen für Tropenveter inärmediz in und Entwicklungshilfe, 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leopoldstr. 5 
08121 Parasitologische Methodik und Diagnostik, l s tündig , Di.13—14, 
Hörsaal Kaulbachstr. 3 7 
08122 Zwischenwirte und Überträger für die Erreger tropischer Infektions­







































Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene, ganztägig, Labors Leopold­
str. 5 und Kaulbachstr. 37 
12. H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der L e b e n s m i t t e l 
t ier ischen U r s p r u n g s 
P flic h tv er ans taltungen: 
Vorlesung und Seminare mit Übungen in Lebensmittelkunde Teil II 
(insbesondere Definition, Hygiene, Kontamination, Technologie, 
Mikrobiologie, Chemie, Serologie und Histologie der Lebensmittel 
tierischen Ursprungs sowie Lebensmittelrecht) (Lehrveranstaltung 
i.S. von § 15 a T A p p O ) , 4stündig, M i . , Do. 1 0 - 1 2 
Übungen in der Scfrlachttier- und Fleischuntersuchung, 3stündig, 
D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Mi .14 .30 -16 
Milchwissenschaftliches Seminar mit Übungen I (für 8. Semester) 
(Lehrveranstaltung i.S. von § 1 5 a T A p p O ) , ls tündig, M o . l 1 — 12 
Milchwissenschaftliches Seminar mit Übungen II (für 9. Semester) 
(Lehrveranstaltung i.S. von § 15 a T A p p O ) , 2stündig, D i . 14—16 
Fakultative Veranstaltungen: 
Ausgewählte Probleme aus Lebensmittelhygiene und Lebensmittel­
technologie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Auswertung von Untersuchungsergebnissen und Erör terungen von 
Problemen im Zusammenhang mit dem Deutschen Lebensmittel­
buch und mit Rechtsvorschriften, 3stündig, M o . 16—19 
Umweltschutzrechtliche Vorschriften für die tierische Produktion 
(Seminar), 2stündig, 14tägig, Zeit nach Vereinbarung 
Einführung in die Rechts- und Verwaltungskunde für Tierärzte , Tei l 
II, 2stündig, 14tägig, Zeit nach Vereinbarung 
Wirkstoffrückstände in Lebensmitteln tierischen Ursprungs, ls tün­
dig, Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
OR 1 ^4 
u o i o t Lehrveranstaltungen im Rahmen des Aufbaustudiums siehe unter 
Nr . 19 
13. P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e 
P flic h tveranstaltu nge η: 
08135 Pharmakologie und Toxikologie II, 5stündig, D i . 15 -16 und 1 7 - 1 8 , 



































08136 Vorlesung (Arzneiformenlehre, Gesetzeskunde), Kleines Pharmazeu­
tisches Praktikum (Demonstrationen) und Übungen im Verschrei­
ben, Berechnen und Anfertigen von Arzneien (für das 7. und 8. 
Semester), Sstündig, A : Di.14 16.30, Β : M i . 14 1 6.30, C: Do .14-
16.30 
08137 Rad io log i en (für das 8. Semester), Pstündig, F r .13 .15-14 
Fa kultat iv e V e ra η sta Itu nge η : 
08138 Übungen zur Pharmakologievoriesung (freiwillige Leistungskontrol­
le) (für das 6. Semester), 2stündig, nach Vereinbarung 
08139 Seminar über neuere Methoden und Ergebnisse der Pharmakologie 
(für das 5. bis 9. Semester), 2stündig, nach Vereinbarung 
08140 Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen II (für das 5. Se­
mester), 4 x 3 Wochenstunden, nach Vereinbarung 
08141 Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen II (für das 6. Se­
mester), 4 x 3 Wochenstunden, nach Vereinbarung 
08142 Radiologie-Kolloquium (mit Demonstrationen), 2stündig, nach Ver­
einbarung 
08143 Strahlenschutz (Oberseminar), 2stündig, nach Vereinbarung 
08144 Biologische Kombinationswirkungen von ionisierenden Strahlen und 
chemischen Wirkstoffen, ls tündig, nach Vereinbarung 
08145 Aktuel le Fragen der Strahlenbiologie (Oberseminar), 1 stündig, nach 
Vereinbarung 
08146 Kol loqu ium über Fragen der Allgemeinen Pharmakologie und Toxi ­
kologie, ls tündig, nach Vereinbarung 
08147 Arzneimittelnebenwirkungen II, ls tündig, nach Vereinbarung 
08148 Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
08149 Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
08150 Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
08151 Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
14. Innere M e d i z i n 
Lehrstuhl für Innere Krankheiten der Pferde und kleinen Haustiere 
und für Gerichtliche Tiermedizin 
P flic h tv ο rie su nge η : 
08152 Medizinische Kl in ik , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
08153 Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur Kl in ik , 2stündig, 
M i . 8 - 1 0 
08154 Spezielle Pathologie und Therapie der Pferde und kleinen Haustiere, 
2stündig, M i . 1 1 - 1 2 , F r . 12 -13 
08155 Kl in ikprak t ikum (gem. § 49 der Approbationsordnung), Zeit nach 
Vereinbarung 
Rößner, 
Nu β sten: 
Tempel 




Β rig e liu s 
H egri er. Sc h m id A., 
Petter,Gutschow, 
Unge mach,Ν o h I, 
Br ige liu s. Raak e 
H egri e r, S c h m id A j 
Petter,Gutschow, \ 
Unge mac h, No hl, \ 












Kraft W., Κ raft Η 
und Mitarbeiter 
Kraft W., Κ raft Η. 
und Mitarbeiter 
Kraft W., Kraft H. 
Kraft W., Κraft Η. 
u nd Mitarbeiter 
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Fakultative Vor le su η gen: 
08156 Kol loquium der Inneren Medizin, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
08157 Erkrankungen der Zoo- und Wildtierc (1), 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
08158 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig, Zeit 
nach Vereinbarung 
08159 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig, Zeit 
nach Vereinbarung 
08160 Kol loquium und Übungen zur klinischen Labordiagnostik (in klei­
nen Gruppen), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Lehrstuhl für Innere Krankheiten der Klauentiere 
P flic h tv o rie su n g en: 
08161 Medizinische Kl in ik , 2stündig, M i . 8 - 1 0 
08162 Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur Kl in ik , 2stündig, 
F r . 1 0 - 1 2 
08163 Spezielle Pathologie und Therapie der Klauentiere, 2stündig, Mo . 
1 0 - 11, F r . 12 -13 
08164 Klinikprakt ikum (gem. § 4 9 der Approbationsordnung), Zeit nach 
Vereinbarung 
Fakultative Vorlesungen: 
08165 Diagnostisch-therapeutische Übungen (nur 9. Semester), 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
08166 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, Zeit nach Ver­
einbarung 
1 5. C h i r u r g i e 
P flic h tv orte su ngen : 
08167 Chirurgische Kl in ik (6 . -9 . Semester), 4stündig, D i . , F r . 8 - 1 0 
08168 Spezielle Chirurgie, 1. Teil (6. Semester), 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , Do. 
1 1 - 12 
08169 Spezielle Chirurgie, 2. Tei l (Klinische Röntgenologie , für 8. Seme­
ster), ls tündig, M i . 1 2 - 1 3 
08170 Spezielle Chirurgie, 3. Tei l (Operations- und Betäubungslehre II), 
ls tündig, D i . 10-11 







Dirk se η und 
Mitarbeiter 
Dirk sen und 
Mitarbeiter 
Dirk se η 
Dirk se η und 
Mitarbeiter 






Fr it sc h 
Schebitz, Fritsch 
und Mitarbeiter 
Faku Itative V ο rie su ngen: 
081 72 Seminar über Fragen der allgemeinen und speziellen Chirurgie (6 . -9 . 
Semester), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
Seminar über Fragen der Anästhesiologie (6 . -9 . Semester), ls tündig, 
















16. G e b u r t s h i l f e , G y n ä k o l o g i e , A m b u l a t o r i s c h e T i e r ­
k l i n i k , A n d r o l o g i e u n d K ü n s t l i c h e B e s a m u n g 
P flic h tveranstaltu nge η: 
Geburtshilfliche und gynäkologische Kl in ik , 2stündig, Mo.8—10 
Geburtshilfliche und gynäkologische Kl in ik , 2stündig, Do.8 —10 
Klinische Demonstrationen aus der Andrologie und Gynäkologie 
(tür das 8. und 9. Semester; gruppenweise), 2stündig, Mo. , D i . , M i . 
8 - 1 0 
Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur K l in ik , 2stündig, 
D o . 8 - 1 0 
Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur K l in ik , 2stündig, 
D o . 8 - 1 0 
Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur Kl in ik , 4stündig, 
Mo . , D o . 8 - 1 0 
Geburtshilfe, ls tündig, D i . 1 1 - 1 2 
Gynäkologie , ls tündig, M o . l 1 — 12 
Gebur tshi l fe /Gynäkologie (8. Semester), ls tündig, Mo.12—13 
Aufzuchtkrankheiten, 1 stündig, D o . l 0— 11 
Geburtshilfliche Übungen, 2stündig, Mo. 16—18 
08185 Übungen in der Graviditätsdiagnose und Ster i l i tä tsbekämpfung, 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 
08186 Ambulatorische Kl in ik , tägl. 8.30—17, darüber hinaus nach Anfal l 
08187 Kl in ikprakt ikum (gem. § 49 der Approbationsordnung), Zeit nach 
Vereinbarung 
08188 Kl in ikprak t ikum (gem. § 49 der Approbationsordnung), Zeit nach 
Vereinbarung 
Fa kultat iv e Ver an s tal tu nge η : 
08189 Zu Problemen in der Reproduktionsphase des Schweines, ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
08190 Seminar über ausgewählte Kapitel 
gie der Fortpflanzung (begrenzte 
nach Vereinbarung 
Seminar über ausgewählte Kapitel 
gie der Fortpflanzung (begrenzte 
nach Vereinbarung 
Seminar über ausgewählte Kapitel 
gie der Fortpflanzung (begrenzte 
nach Vereinbarung 
Seminar über ausgewählte Kapitel 





aus der Physiologie und Patholo-
Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit 
aus der Physiologie und Patholo-
Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit 
aus der Physiologie und Patholo-
Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit 
aus der Physiologie und Patholo-
Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit 
























2 1 0 
17. G e f l ü g e l k r a n k h e i t e n ( G e f l ü g e l k u n d e ) 
P flic h tv ο rie su ngen : 
08194 Vorlesung über Geflügelkrankheiten, I. Tei l (für das 8. Semester), 
ls tündig, D i . 16—1 7, Hörsaal für Nahrungsmittelkunde 
08195 Vorlesung über Geflügelkrankheiten, II. Tei l (nur für das 9. Semester 
- Querläufer) , 2stündig, M o . l 1 — 13, Hörsaal für Anatomie 
08196 Demonstration über Geflügelkrankheiten (für das 8. Semester - und 
das 7. Semester), ls tündig, D i . l 7—18, beginnend im Hörsaal für 
Nahrungsmittelkunde, dann nach Aufruf in Gruppen in der Kl in ik in 
Oberschieißheim 
08197 Ambulatorik über Geflügelkrankheiten, täglich, gruppenweise nach 
Aufruf 
Fakultative Vorlesungen: 
08198 Seminar über Krankheiten von Zier- und Zoovögeln, ls tündig 
08199 Seminar über Labormethoden für Fortgeschrittene, 6stündig, M o . -
Fr. 
08200 Kol loquium über Geflügelkrankheiten, ls tündig 
08201 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztags 
18. G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n , P a l a e o a n a t o m i e 
Pf lieh tvorlesungen: 
08202 Geschichte der Tiermedizin, 2stündig, D o . l 1-13, Hörsaal Königin-
str. 8 (Mittelbau) 
08203 Tiermedizinische Terminologie, 2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 , Hörsaal Insti­
tut für Tieranatomie 
Fakultative Vorlesungen: 
08204 Geschichte der Haustiere, 2stündig, M i . 14—16, Hörsaal Schelling­
str. 10/11 
08205 Vergleichende osteologische Übungen am Vogelskelett, 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
08206 Seminar über ausgewählte Fragen aus der Geschichte der Tiermedi­
zin, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
08207 Einführung in die Methodik der Osteoarchäologie und Osteometrie, 
4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
08208 Besprechung neuer Facharbeiten, 2stündig, nach Vereinbarung 
19. L e h r v e r a n s t a l t u n g e n im R a h m e n des A u f b a u ­
s t u d i u m s 
08209 Strahleneinwirkung auf Tiere, ls tündig, Fr.9—10 
08210 Gewässerökologie, 2stündig, nach Vereinbarung 
Oy Ist or ff 
G y Istorff 
G y Is tor ffund 
Assistenten 
Gy Istorff und 
Assistenten 
Gy Ist or ff 








von den Driesch 
von den Driesch 
Boessneck, 




08211 Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet der Hygiene und Technologie Gedek W.,Kotier, 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs (gemischte Vorlesungs-, Kreuzer,Schulze, 
Übungs- und Seminarveranstaltungen nach Vereinbarung für die Be- Terplan sowie 
werber um Anerkennung als Fachtierarzt für Lebensmittelhygiene, wiss.Mitarbeiter 
Fleischhygiene und Schlachthofwesen sowie für Milchhygiene und 
für Aspiranten der Fleisch technologie) 
Definition und Biologie der Rohstoffe 
Allgemeine Lebensmittel technologie 
Allgemeine Lebensmittelmikrobiologie 
Mi k rob ielle Lebensmittelvergiftungen 
Technologische Lebensmittelmikrobiologie 




Umweltkontamination von Lebensmitteln 
einschließlich Lebensmittelradiologie 










Zeit nach Vereinbarung 
08212 Statistische Auswertungsverfahren II, 2stündig, Di.8.30—10 Schmid Α., 
Osterkorn 
FAHR- SCHULE 
D E T T M E R Georgenstraße 24 • 99 M - ^ M Ρ • U I — B M E ing . Fr iedr ichstr . 
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Lehrkörper s. S. 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 21 
Vorlesungen S. 21 
Wissensch af tliche I i n ri eh ί un g en 
Informationen über Studienberatun.: und Spreerutundcn des Lehrkörpers sind aus den Anschlä­
gen der Institute zu entnehmen. 
1. Institut für Al te Geschichte 
Universi täts-Hauptgebäude Z i . 456, 458, 459, 466c, 46 7 473; F. 21 80 mit folgend angege­
benen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr .phi l . Siegfried L a u f f e r, geschäftsführend (35 41) 
Prof. Dr .phi l . Hatto H . S c h m i t t (23 72) 
Prof. Dr .phi l . Jakob S e i b e r t (23 8 7) 
Geschäftszimmer: Z i . 468 (23 72) 
Dr.phi l . Hartmut B e i s t e r, Akad. Oberrat (23 8 7) 
Dr.phi l . Jörg-Dieter G a u g e r, wiss. Assistent (23 85) 
Dr.phi l . Wolfgang G ü n t h e r , Akad. Oberrat (23 85) 
Dr.phi l . Andreas W i t t e n b u r g, wiss. Assistent (35 41) 
Abteilung für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
Z i . 458, 471 a (35 41) 
Prof. Dr .phi l . Siegfried L a u f f e r 
Dr.phi l . Andreas W i t t e n b u r g 
2. Institut für Mittelalterliche Geschichte, Bildungs- und Universitätsgeschichte, Geschichtliche 
Hilfswissenschaften 
F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr .phi l . Eduard H l a w i t s c h k a 
Prof. Dr .phi l . Laetitia Β o e h m. geschäftsführend 
Prof. Dr .phi l . Peter A c h t 
Prof. Dr .phi l . Karl S c h n i t h 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
Ainmillerstr. 8/III, Geschäftszimmer Z i . 302 (23 50) 
Prof. Dr .phi l . Eduard H 1 a w i t s c h k a (23 61) 
Prof. Dr .phi l . Karl S c h n i t h (33 45) 
Univ.-Doz. Dr.phil . Robert Κ ο n r a d (33 45) 
Priv.-Doz. Dr .phi l . Wolfgang G i e s e, wiss. Assistent (23 50) 
Dr .phi l . Jürgen Z i e s e, wiss. Assistent (23 50) 
Lehrstuhl für Bildungs- und Universitätsgeschichte 
Ainmillerstr. 8/IV, Geschäftszimmer Z i . 405 ("53 43) 
Prof. Dr .phi l . Laetitia Β ο e h m (33 46) 
Dr .phi l . Gert M e l v i l l e , wiss. Assistent (33 43) 
Dr.phi l . Rainer A . M ü l l e r, wiss. Assistent (33 43) 
Lehrstuhl für Geschichtliche Hilfswissenschaften 
Universi täts-Hauptgebäude Z i . 389, 391 (24 8 7) 
Prof. Dr .phi l . Peter A c h t 
N . N . , wiss. Assistent 
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3. Institut für Neuere Geschichte 
F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr .phi l . Eberhard W e i s , Geschäftsführer 
Prof. Dr .phi l . Thomas N i p p e r d e y, stellvertretender Geschäftsführer 
Prof. Dr .phi l . Gerhard A . R i t t e r 
Prof. Dr .phi l . Harm-Hinrich B r a n d t (33 51) 
Professoren, die nicht der Leitung angehören: 
Prof. Dr .phi l . Ludwig H a m m e r m a y e r ( u ό 4· / ) 
Prof. Dr .phi l . Hans S c h m i d t (33 47) 
Wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts: 
N . N . 
Dr.phil . Rüdiger vom B r u c h , wiss. Assistent 
Dr.phil . Manfred B u 1 1 i k, wiss. Assistent 
Dr.theol. Hans Gerhard F i s c h e r , A k a d . Direktor 
Dr.phil . Wolfgang H a r d t w i g, wiss. Assistent 
Irmgard S t e i n i s c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.phil . Beate M a g e n , wiss. Assistentin 
Dr.phil . Walter M o^g k, Akad . Oberrat (33 47) 
Dr.phil . Konrad von Z w e h 1, wiss. Assistent 
Gabriele S p e r i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Geschäftszimmer Prof. N i ρ p e r d e y 
Ainmillerstr. 8/1, Z i . 105 (33 49) 
Dr.phil . Wolfgang H a r d t w i g, wiss. Assistent (33 50) 
Gabriele S p e r i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 50) 
Geschäftszimmer Prof. W e i s, 
Ainmillerstr. 8/II, Z i . 202 (23 59) 
Dr.theol. Hans Gerhard F i s c h e r , A k a d . Direktor (33 47) 
Dr.phi l . Walter M o g k, Akad . Oberrat (33 47) 
Dr.phi l . Manfred B u 1 1 i k, wiss. Assistent (33 48) 
Dr.phil . Beate M a g e n, wiss. Assistentin (33 48) 
Geschäftszimmer Prof. R i t t e r , 
Franz-Joseph-Str. 1 O/III (29 60) 
Dr.phil . Rüdiger vom B r u c h , wiss. Assistent (29 59) 
Dr.phil . Konrad von Z w e h 1, wiss. Assistent (29 59) 
Irmgard S t e i n i s c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 61) 
4. Institut für Bayerische Geschichte 
Leitung: 
Prof. Dr.phi l . Hubert G l a s e r , geschäftsführend 
Prof. Dr.phil . Andreas K r a u s 
Prof. Dr.phil . Friedrich P r i n z 
Prof. Dr.phil . Wilhelm S t ö r m e r 
Lehrstuhl für Bayerische Geschichte 
Ludwigstr. 14/0, Tel . 219 85 07 
Prof. Dr.phil . Andreas K r a u s 
Dr.phil . Alois S c h m i d , wiss. Assistent (505) 
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Lehrstuhl für Mittelalterliche und vergleichende Landesgeschichte 
Ainmillerstr. 8 /V, Tel . 21 80/33 42 
Prof. Dr .phi l . Friedrich P r i n z 
Dr.phil . Christoph S t ö l z l , wiss. Assistent (23 58) 
Lehrstuhl für die Didaktik der Geschichte 
Professor Dr . Hubert G l a s e r 
M 40, Schellingstr. 9 (28 51) 
wissenschaftl. Mitarbeiter: 
M e t z g e r Stephan, Dr.phil . , Oberstudiendirektor (88 30 91) Pasing 
K ö r n e r Hans-Michael, Dr.phil . , wiss. Assistent (28 50) 
Z u b e r Karl-Heinz, Dr.phi l . , wiss. Assistent (28 50) 
Ρ e r η ο t Marion, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (28 50) 
5. Institut für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas 
Ainmillerstr . 8, F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr .phi l . Edgar H ö s c h, Sprecher 
Prof. Dr.phi l . Gerhard G r i m m , stellvertretender Sprecher 
Geschäftszimmer (23 91) 
Priv.-Doz. Dr .phi l . Horst G l a s s i , Oberassistent (33 90) 
Priv.-Doz. Dr.phi l . Peter B a r t 1, wiss. Assistent 
Dr.phi l . Hans-Jürgen G r a b m ü l l e r , wiss. Assistent 
6. Institut für Kunstgeschichte 
Postanschrift, Bibliothek und Verwaltung: 
M 40, Georgenstr. 7, F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr .phi l . Wolfgang B r a u n f e l s , Geschäftsführer 
Prof. Dr.phi l . Hermann B a u e r , Geschäftsführer 
Prof. Dr.phi l . Friedrich P i e 1 
Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte 
Sekretariat Georgenstr. 7, Z i . 104 (24 65) 
Prof. Dr .phi l . Wolfgang B r a u n f e l s 
Prof. Dr.phi l . Norbert H u s e, Wiss. Rat, Georgenstr. 11 (32 43) 
Prof. Dr .phi l . Rudolf K u h n , Georgenstr. 11 (23 40) 
Prof. Dr.phi l . Friedrich Ρ i e 1, Georgenstr. 11 (32 43) 
Priv.-Doz. Dr.phil . Robert S u c k a 1 e, Oberassistent (24 64) 
Dr.phi l . Adrian v. B u t t l a r , wiss. Assistent (24 62) 
Dr.phil . Ulrich K u d e r, wiss. Assistent (24 62) 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
unter besonderer Berücksichtigung der Kunstgeschichte Bayerns 
Sekretariat Georgenstr. 7, Z i . 106 (32 39) 
Prof. Dr .phi l . Hermann B a u e r 
Dr.phil . Heinz Jürgen S a u e r m o s t , wiss. Assistent (23 51) 
Dr.phi l . Andreas P r a t e r , wiss. Assistent (23 5 1 ) 
7. Institut für Musikwissenschaft 




Prof. Dr.phi l . Theodor G ö l l n e r (23 71) 
Geschäftszimmer Z i . 313 (23 64) 
Prof. Dr.phil . Rudolf Β o c k h o 1 d t 
Prof. Dr.phil . Jürgen Ε ρ p e 1 s h e i m (stellvertretender Leiter) 
Dr.phi l . Reinhold S c h 1 ö t t e r e r, Akad . Direktor (22 10) 
Dr .phi l . Rudolf N o w o t n y , Akad . Rat 
Dr .phi l . Marianne D a n c k w a r d t , wiss. Assistentin 
Dr .phi l . Manfred Hermann S c h m i d , wiss. Assistent 
Roswitha S t e 1 ζ 1 e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Institut für Theaterwissenschaft 
Ludwigstraße 25, Z i . 101-105 , F. 21 80 mit Nebenstellen 24 90 und 35 29 
Leitung: 
Prof. Dr.phi l . Klaus L a z a r o w i c z (32 74) 
Stellvertreter: Dr .phi l . Wilfried P a s s o w, Akad . Oberrat (35 27) 
Sekretariat: Z i . 102 (24 90) 
Dr.phi l . Rainer H a r 11, wiss. Assistent (35 03) 
Dr .phi l . Rolf P a r c h w i t z, wiss. Assistent (35 03) 
Dr .phi l . Lorenz P r u t t i n g , wiss. Assistent (35 27) 
Dr .phi l . Heribert S c h ä 1 z k y, wiss. Assistent (35 03) 
9. Institut für die Didaktiken der bildenden Künste und der Musik 
Leitung: 
Prof. Hans D a u c h e r, geschäftsführend 
Prof. Dr.phi l . Robert W a g n e r 
Lehrstuhl für Kunsterziehung 
A m Stadtpark 20, 8000 München 60 
Geschäftszimmer: Z i . A 103 (88 30 91, App . 221) 
Prof. Hans D a u c h e r 
Ernst E i c h i n g e r, akad. Kunstmaler 
Klaus E i d, Studiendirektor 
Marianne E s s e r , Studienrät in 
Kar l Κ o s c h 1 e r, Oberlehrer an einer Hochschule 
Michael L a n g e r , Studiendirektor 
Hakon R u p r e c h t , Oberstudienrat 
Ilse S c h o t t k y , Studiendirektorin 
Hans Joachim S t r a u c h , Studiendirektor 
Manfred V o g t , wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Musikerziehung 
A m Stadtpark 20, 8000 München 60 
Geschäftszimmer: Z i . A 214 (88 30 91, App . 220) 
Prof. Dr.phil . Robert W a g n e r 
Friedrich E b e r t, Oberstudiendirektor 
Dr .phi l . Michael K u g l e r , Oberstudienrat 
Dipl.-Psych. Heidi S c h ö n b e c k - B r a n d n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Jakob W a g n e r , Oberstudienrat 
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Horst Buhmann 
Der Sieg in Olympia 
und in den anderen panhellenischen Spielen 
152 Seiten ktn D M 18,80 
E i n e umfassende Da rs te l l ung al ler G e s i c h t s p u n k t e , d ie e i nen S ieg in den g y m m s c h e n u n d 
h i p p i s c h e n D i s z i p l i n e n der v ier p a n h e l l e n i s c h e n Sp ie l e ( O l y m p i e n , P y t h i e n , N e m e e n , Is thmien) 
b e r ü h r e n . 
D ie K a p i t e l ,E rs te r P l a t z ' , , B e d e u t u n g e iner N i e d e r l a g e ' , , T e i l n e h m e r z a h l e n ' , , R u h m ' , , K r i t i k 
an d e n E h r u n g e n ' , sow ie das u m f a n g r e i c h e L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s ve rd ienen b e s o n d e r e B e a c h t u n g . 
Dessa Ritt ig 
Assyrisch-babylonische Kleinplastik magischer Bedeutung 
vom 13. — 6. Jh.v.Chr. 
277 Seiten mit zahlreichen Abbi ldungen ktn D M 39.— 
A lex Diel 
Die Kunsterziehung im Dritten Reich 
— Geschichte und Analyse — 
mit Literaturangabe und Abbi ldungen D M 22.50 
Rainer Horstmann 
Die Entstehung der perspektivischen 
Deckenmalerei 
103 Seiten und 27 Abbi ldungen D M 12.50 
Ute Ulbert-Schede 
Das Andachtsbild des kreuztragenden 
Christus in der deutschen Kunst 
mit Literaturangabe und Abbi ldungen D M 14.50 
UNI-Druck, Amalienstraße 83 , 8 München 40 
Vorlesungen 
1. A l t e G e s c h i c h t e 
Vorlesungen: 
090001 Der griechische und der hellenistische Staat, 2stündig, Do. 16—18, Bengtson 
HS 147 
090002 Große S taa tsmänner der griechischen Geschichte, ls tündig, M i . 12— Lau ff er 
13, HS 133 
090003 Griechenland in archaischer Zeit, 2stündig, M o . 1 5 - 1 7, HS 147 Schmitt 
090004 Griechische Geschichte im 5. Jahrhundert v.Chr. (Perserkriege und Lau ff er 
Pentekontaetie), 2stündig, D i . , M i . 9 - 1 0 , HS 224 
090005 Caesar, der Politiker und Staatsmann, 2stündig, Do. 14 -16 , HS 204 Seibert 
Pro sem in are: 
090006 Althistorisches Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Beister 
Geschichte, 2stündig, Mo. 13-14.30 , HS 465 
090007 Althistorisches Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Gauger 
Geschichte, 2stündig, Mi .9 .45 -11 .15 , HS 465 
090008 Althistorisches Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Günther 
Geschichte, 2stündig, D o . l l s . t . -12 .30 , HS 465 
090009 Althistorisches Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Günther 
Geschichte, 2stündig, D o . l 6 s . t . - l 7.30, HS 466 c 
090010 Althistorisches Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Seibert 
Geschichte, 2stündig, F r .8 .30-10 , HS 465 
090011 Althistorisches Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Wittenburg 
Geschichte, 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 , HS 466 c 
090012 Althistorisches Proseminar: Einführung in das Studium der Alten Gauger 
Geschichte, 2stündig, Fr. 14 -16 , HS 466 c 
Ha u p tse m in a re : 
090013 Althistorisches Hauptseminar: Löhne und Preise in der Ant ike , Lauf fer 
3stündig, D i . 17 -20 , HS 465 
090014 Althistorisches Hauptseminar: Antike Herrscherpanegyrik, 2stündig, Schmitt 
M i . l 7 - 1 9 , HS 465 
099015 Althistorisches Hauptseminar: Übungen zur griechischen Kolonisa- Schmitt 
tion, 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 , HS 465 
099016 Althistorisches Hauptseminar: Übungen zur Geschichte Caesars, Seibert 
2stündig, D o . 9 - 1 1 , HS 465 
Übuη gen: 
099017 Übungen zur Ant iken Heeres- und Kriegsgeschichte, 2stündig, D i . Lauffer 
14.30-16, HS 466 c 


















Übung zur kritischen Quelleninterpretation (besonders für Besucher 
des Proseminars), 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 , HS 471 a 
Übersetzung und Interpretation lateinischer Historiker, unter beson­
derer Berücksichtigung der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 
2stündig, D i . 13—14, dazu 1 Stunde nach Vereinbarung, HS 465 
Lektüre und Interpretation von lateinischen Inschriften zur römi­
schen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, ls tündig, D i . 13—14, HS 
466 c 
Ausgewählte Probleme der Al ten Geschichte (Repetitorium für Exa­
menskandidaten), 2stündig, M i . 15—17, HS 465 
Übungen zur Wirtschaft und Gesellschaft der Spätant ike II (Palla-
dius, Gregor von Tours u.a.), ls tündig, D i . 16— 1 7, HS 112 
Übung zum Münzwesen der römischen Republik, 2stündig, nach 
Vereinbarung (Vorbesprechung: M i . , 2.5.1979, Staatliche Münz­
sammlung) 
Die Bevölkerung Bayerns in der Römerze i t (Provinz Raetien), 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , HS 466 c 
Übung zur Vermitt lung von Überbl icken: Grundzüge der Al ten Ge­
schichte (für Anfänger) , 3stündig, M o . 10—12, HS 317, dazu 1 Stun­
de nach Vereinbarung 
Übung zur Vermittlung von Überbl icken: Grundzüge der Al ten Ge­
schichte (für Anfänger) , 3stündig, Mi.13—15, HS 117, dazu 1 Stunde 
nach Vereinbarung 
Übung zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens (im Anschluß 
an das Proseminar), ls tündig, Mo.14.30—15.15, HS 465 
Übung zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens (im Anschluß 
an das Proseminar), ls tündig, M i . l 1.15 — 12, HS 465 
Übung zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens (im Anschluß 
an das Proseminar), ls tündig, Do. 12.30-13.15, HS 465 
Übung zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens (im Anschluß 
an das Proseminar), ls tündig, D o . l 7 .30-18.15, HS 466 c 
Übung zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens (im Anschluß 
an das Proseminar), ls tündig, F r . l 2 - 1 2 . 4 5 , HS 466 c 
Übung zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens (im Anschluß 
an das Proseminar), ls tündig, nach Vereinbarung 
Exkursion: 
09034 15tägige Exkursion zu den antiken Stä t ten Ost- und Zentralkretas 
siehe auch: 
13024 Wilhelm, Altindische Geschichte, D o . 1 3 - 1 4 
2 . M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e , U n i v e r s i t ä t s - u n d 
B i ldungsgesch ich te 
Vorlesungen: 
09035 Spätant ike und Germanentum (bis zum Ende des 8. Jahrhunderts), 
3stündig, D i . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / H S 317 









































Kaiseridee und Reichsgedanke im frühen Mittelalter, 2stündig, D i . Boehm 
1 6 - 18/HS 132 
Sozialstruktur und Sozialfiktion im frühen Mittelalter, 2stündig, Kölmel 
14tägig, D0 .I6-I8/HS 219 
Das Zeitalter Friedrich Barbarossas, 3stündig, M o . 15 —17, D i . 15— Hlawitschka 
16/HS 224 
Das Reich und Europanach 1250, 2stündig, M i . l O - 1 2 / H S 219 Giese 
Herrschergestalten des Mittelalters II, ls tündig, D Ì . 8 - 9 / H S 317 Schnith 
Geschichte der Geschichtsphilosophie, 2stündig, Di.10— 12/HS 219 Seifert 
Pro se m in are: 
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 2stün- Boehm 
dig, M o . l 7 — 19, Ainmillerstr. 8, Übungsraum 
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 2stün- Konrad 
dig, D o . l 1-13, Ainmillerstr. 8 
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 2stün- Müller 
dig, D i . l3 -14 .30s . t . , Ainmillerstr. 8, Übungsraum 
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 2stün- Ziese 
dig, Do.14.30—16, Ainmillerstr. 8, Übungsraum 
Übung zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens, ls tündig, nach Boehm 
Vereinbarung 
Übung zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens, ls tündig, nach Konrad 
Vereinbarung 
Übung zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens, ls tündig, nach Müller 
Vereinbarung 
Übung zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens, ls tündig, nach Ziese 
Vereinbarung 
Die Übungen können nur in Verbindung mit dem jeweiligen Prose­
minar belegt werden. 
Hauptseminare: (persönliche Anmeldung erforderlich) 
Soziale Reflexion im frühen Mittelalter, 2stündig, 14tägig, D o . 18— Kölmel 
20/219 
Servitium regis. Die wirtschaftlichen Grundlagen des mittelalterli- Hlawitschka 
chen deutschen König tums, 2stündig, D i . l 7—19, Ainmillerstr. 8/III 
Die imperiale Politik Ottos III., 2stündig, Di.9—11, Ainmiller- Konrad 
str. 8/IV 
Die Entstehung des Kurfürs tentums, 2stündig, M i . 18—20, Ainmiller- Giese 
str. 8, Übungsraum 
Politik und Geschichtsschreibung im Umkreis Ludwigs des Bayern, Schnith 
2stündig, Do.9—11, Ainmillerstr. 8, Übungsraum 
Universität und Territorialstaat im späten Mittelalter, 2stündig, M i . Boehm 
1 7 - 19, Ainmillerstr. 8/IV 
Endzeiterwartungen im späten Mittelalter, 2stündig, M o . 10—12, Patschovsky 
Schellingstr. 3/HS 242 
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09059 Das Natur- und Weltbild des späten Mittelalters, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , 
Ludwigstr. 28, Nr. 305 
Seifert gem.mit 
Prof. Ivo Schneidert 
FB 16 
übe rse m in are u nd Ko Ilo q u ien : 
09060 Kol loqu ium zur Biklungsproblematik des Mittelalters (persönliche 
Anmeldung erforderlich), 2stündig, 14tägig, Mi.20—22, Ainmil ler­
str. 8/III 
09061 Kol loquium zur historischen Situation des Hochschulwesens (per­
sönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, 14tägig, Mi.20—22, 
Ainmillerstr. 8/III 
Einführende Übungen zur Vermittlung von Überblicken: 
09062 Staat und Kirche im Früh- und Hochmittelalter, 2stündig, Mo. 
1 0 - 12, Ainmillerstr. 8/III 
09063 Widukind von Corvey, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 
09064 Grundprobleme der spätmit telal ter l ichen Stadtgeschichte, 2stündig, 
D i . 16—17, plus 1 Stunde nach Vereinbarung, Ainmillerstr . 8/1V 
09065 Sozialethik des Spätmit te la l ters , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Ainmil ler­
str. 8/1V, Z i . 404 
3. G e s c h i c h t l i c h e Hi l f swi s senschaf ten 
09066 Vorlesung: Die Privaturkunden des Mittelalters, 4stündig, D i . , Do. 
1 1 - 13/122 
09067 Epigraphik der frühen Neuzeit, l s tündig, M i . l 7-18/391 
09068 Übung zur Vorlesung, lstündig, M i . 18-19/391 
09069 Vorlesung: Münz- und Geldgeschichte der weltlichen Herren in Mit­
telalter und Neuzeit, ls tündig, M o . l 7-18/391 
09070 Proseminar: Paläographische und diplomatische Übungen an Hand­
schriften und. Urkunden des Mittelalters, 2stündig, D i . 18 -20 /391 
09071 Übung: Langobardische Epigraphik, 2stündig, M i . l 7 -19 /391 
09072 Übung: Übungen zur Münz- und Geldgeschichte der weltlichen Her­
ren, lstündig, Mo .18 -19 /391 
Ob erse minar: 
09073 Kanzlei und Kapelle der Bischöfe von Bamberg im 11. und 12. 
Jahrhundert, 2stündig, F r .9 -11 /391 
4. Neuere G e s c h i c h t e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Die Sprechstunden werden durch Anschlag bekanntgegeben, sowie 
ganztägige Studienberatungen zu Semesterbeginn. 
Vörie su ngen: 
09074 Europäische Geschichte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, 
3stündig, M i . 1 5 - 1 7, D o . 1 5 - 1 6 , HS 133, Beginn: 2.5.79 
09075 Deutschland im Zeitalter der Gegenreformation. Verfassung und 
Strukturen, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , HS 225, Beginn: 9.5.79 
Boehm 
Boehm/Seifert 















09076 Geschichte der Britischen Inseln, Teil N / 2 : Die Nachkriegszeit 1945 Hammermayer 
bis 1979 (Fortsetzung und Abschluß) , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , HS 332, 
Beginn: 10.5.79 
09077 Frankreich und das Reich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Hartmann 
ls tündig, Do . (Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben) 
09078 Europäische Geschichte 1948-1871 , Tei l 2, 3stündig, Mo. , D i . , M i . Brandt 
1 2 - 1 3 , HS 214, Beginn: 7.5.79 
09079 V ° n der Kapi tulat ion zum Grundgesetz: Deutsche Geschichte 1945 Hockerts 
bis 1949, 3stündig, D i . 1 0 - 1 2 , M i . 1 0 - 1 1 , HS 201, Beginn: 2.5.79 
09080 Geschichte Lateinamerikas im Überblick, 3stündig, D i . 14—15, Do. Nipperdey 
1 1 - 1 3 , Diskussionsstunde D i . 1 5 - 1 6 , HS 332, Beginn: 8.5.79 
Grundkurse zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Ar­
beitens und Proseminare (in Verbindung mit dem jeweiligen Prose­
minar bzw. dem jeweiligen Grundkurs!): 
09081 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- Fischer 
tens in Verbindung mit Proseminar Nr . 09083,. ls tündig, M o . l l — 
11.45, Übungs raum Ainmillerstr. 8, Beginn: 7.5.79 
09082 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- Fischer 
tens, l s tündig , M o . 16—16.45, Ainmillerstr. 8/II, Z i . 206, Beginn: 
7.5.79 (in Verbindung mit Proseminar Nr . 09089) 
09083 Proseminar: Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: Fischer 
Sozial- und verfassungsgeschichtliche sowie konfessionspolitische 
Probleme in Deutschland im zweiten Drit tel des 16. Jahrhunderts, 
2stündig, M o . l 1.50—13.20, Übungsraum Ainmillerstr. 8, Beginn: 
7.5.79 (in Verbindung mit Grundkurs Nr . 09081) 
09084 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- Mogk 
tens, ls tündig, F r .14 .30-15 .15 , Ainmillerstr. 8/II, Z i . 206, Beginn: 
4.5.79 
09085 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- Mogk 
tens, ls tündig, Fr . 12.15 —13, Übungsraum Ainmillerstr. 8, Beginn: 
4.5.79 (in Verbindung mit Proseminar Nr . 09086) 
09086 Proseminar: Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: Mogk 
Reformation und Gegenreformation in Frankreich des 16./1 7. Jahr­
hunderts, 2stündig, Fr.13—14.30, Übungsraum Ainmillerstr. 8, Be­
ginn: 4.5.79 (in Verbindung mit Grundkurs Nr . 09090) 
09087 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- Fischer 
tens, l s tündig , D i .16 .05 -16 .50 , Z i . 206, Ainmillerstr. 8/II, Beginn: 
8.5.79 (in Verbindung mit Proseminar Nr . 09083) 
09088 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- Fischer 
tens, ls tündig, M i . 1 2 - 1 2 . 4 5 , Z i . 206, Ainmillerstr. 8/II, Beginn: 
9.5.79 (in Verbindung mit Proseminar Nr . 09083) 
09089 Proseminar: Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: Fischer 
Ausgewählte Probleme der englischen Geschichte in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts, 2stündig, Di.14.30—16, Übungsraum 
Ainmillerstr. 8, Beginn: 8.5.79 (in Verbindung mit Grundkurs 
Nr. 09081) 
09090 Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- Mogk 
tens, ls tündig, Fr.7.45—8.30, Übungsraum Ainmillerstr. 8, Beginn: 
















Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- Mogk 
tens, ls tündig, Fr.10-10.45, Ainmillerstr. 8, Beginn: 4.5.79 (in Ver­
bindung mit Proseminar Nr . 09091) 
Proseminar: Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: Mogk 
Diskussionen um die amerikanische Unabhängigkei tsbewegung 
1761-1783 , 2stündig, F r .8 .30 -10 , Übungsraum Ainmillerstr. 8^  Be­
ginn: 4.5.79 (in Verbindung mit Grundkurs Nr . 09091) 
Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- Speri 
tens, ls tündig, D i .19 .30-20 .15 , Ainmillerstr. 8, Beginn: 8.5.79 (in 
Verbindung mit Proseminar Nr . 09095) 
Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- Speri 
tens, ls tündig, Di.20.15—21, Ubungsraum Ainmillerstr. 8, Beginn: 
8.5.79 (in Verbindung mit Proseminar Nr. 09095) 
Proseminar: Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: Speri 
Probleme der preußischen Reform, 2stündig, D i . 18—18.30, Übungs­
raum Ainmillerstr. 8, Beginn: 8.5.79 (in Verbindung mit Grundkurs 
Nr. 09094) 
Proseminar: Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: Fischer 
Ausgewählte Probleme der deutschen Parteiengeschichte in der er­
sten Hälfte der Weimarer Republik, 2stündig, F r .14 .30 -16 , Übungs­
raum Ainmillerstr. 8, Beginn: 4.5.79 (in Verbindung mit Grundkurs 
Nr. 09097) 
Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- Fischer 
tens, ls tündig, Fr. 16.05—16.50, Übungsraum Ainmillerstr. 4, Be­
ginn: 4.5.79 
Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- Fischer 
tens, ls tündig, Fr .16 .50-17 .35 , Ainmillerstr. 8/0, Beginn: 4.5.79 
(in Verbindung mit Proseminar Nr . 09096) 
Proseminar: Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: Steinisch 
Sozialpolitische Probleme in der Weimarer Republik, 2stündig, D i . 
8.30—10, Übungsraum Ainmillerstr. 8, Beginn: 8.5.79 (in Verbin­
dung mit Grundkurs Nr . 09100) 
Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- Steinisch 
tens, ls tündig, D i . 10—11 (in Verbindung mit Proseminar Nr . 09099) 
Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- Steinisch 
tens, ls tündig, Di.7.45—8.30, Übungsraum Ainmillerstr. 8, Beginn: 
8.5.79 (in Verbindung mit Proseminar Nr . 09099) 
Übungen (zur Vermitt lung von Uberblicken in Neuerer oder Neue­
ster Geschichte): 
Überblick zu Problemen der deutschen und der europäischen Ge- Bullik 
schichte 1500-1648 , 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Übungsraum Ainmiller­
str. 8, Beginn: 2.5.1979 
Übung zur Vermitt lung von Überblicken in Neuerer Geschichte: Magen 
Probleme der europäischen Geschichte vom Augsburger Religions­
frieden bis zum Westfälischen Frieden, 2stündig, M i . 12—14, Übungs­
raum Ainmillerstr. 8, Beginn: 2.5.79 
Übung zur Vermitt lung von Überbl icken in Neuerer Geschichte: Mogk 
Hauptvorgänge und -problème im Europa des 17./18. Jahrhunderts, 
2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 , Z i . 206, Ainmillerstr. 8/II, Beginn: 3.5.79 
2 2 4 
09105 Überblick zur deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert, 2stündig, Hardtwig 
Mo.9—11, Ainmillerstr. 8, Übungsraum, Beginn: 7.5.79 
09106 Übung zur Vermittlung von Überblicken in Neuester Geschichte: von Zwehl 
Haupttendenzen und Probleme im Deutschen Kaiserreich 
1871-1918 , 2stündig, M i . l 6 - 1 8 , Beginn: 2.5.79 
09107 Übung zur Vermittlung von Überblicken in Neuester Geschichte: vom Bruch 
Weimarer Republik und NS-Herrschaft 1918-1939, 2stündig, Mo. 
1 7 - 1 9 , Beginn: 7.5.79 
(Diese 6 Übungen können von allen Studierenden besucht werden. 
Sie gelten zugleich als einführende Übung zur Vermittlung von Über­
blicken in Neuerer oder Neuester Geschichte im Sinne der Studien­
ordnung für Lehramtsstudenten, die SS 1979 das Studium der Ge­
schichte aufnehmen.) 
Übungen: 
09108 Interpretation von Quellen zur Geschichte des 30jährigen Krieges, Magen 
2stündig, D i . 9 - 1 1 , Ainmillerstr. 8/II, Z i . 206, Beginn: 2.5.79 
09109 Der jüngste Reichsabschied von 1654, 2stündig, M i . 10—12, Übungs- Bullik 
räum Ainmillerstr. 8, Beginn: 2.5.79 
09110 Deutsche Kolonialpol i t ik in Südwestafrika 1884-1915, 2stündig, Mogk 
D o . 1 4 - 1 5 . 3 0 , Ainmillerstr. 8/II, Z i . 206, Beginn: 3.5.79 
09111 Übungen zur Geschichte des Mittelstands und der Angestelltenschaft Tenfelde 
im Wilhelminischen Deutschland 1890-1918, 2stündig 
09112 Die Zweite Internationale 1914—1923 (Textinterpretationen; von Zwehl 
Fremdsprachenkenntnisse erwünscht) , 2stündig, Do.16—18, Beginn: 
3.5.79 
09113 Methodenprobleme der Sozialgeschichte, 4stündig, Do.17—21, Ort vom Bruch, 
wird noch bekanntgegeben, Beginn: 3.5.79 Hardtwig 
Hauptseminare: 
09114 Machiavelli, 2stündig, D i . l l —13, Übungsraum Ainmillerstr. 8, Be- Nipperdey 
ginn: 8.5.79 
09115 Deutschland zwischen 1500 und 1535: Wandlungen in Religion, Weis 
Reich, Territorialstaat und Gesellschaft, 2stündig, M i . 10—12, 
Übungsraum Ainmillerstr. 8, Beginn: 2.5.79 
09116 Übungen zur Vorlesung, 2stündig, M i . 16—18, Übungsraum Ainmi l - Schmidt 
lerstr. 8, Beginn: 9.5.79 
09117 Die Krise des 17. Jahrhunderts, 2stündig, Do.18—20, Übungsraum van Dülmen 
Ainmillerstr. 8, Beginn: 3.5.79 
09118 Prinz Eugen von Savoyen und sein Werk, 2stündig, Fr. 10—12, Schmidt 
Übungsraum Ainmillerstr. 8, Beginn: 4.5.79 
09119 Probleme der Geschichte Preußens: Niedergang und Reformen 1786 Hammermayer 
bis 1822, 2stündig, M o . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Übungsraum Ainmillerstr. 8, Be­
ginn: 7.5.79 
09120 Die Entwicklung der französischen Verfassung vom Ende des Ancien Hartmann 
Regime bis zum Zweiten Kaiserreich im Vergleich zu Deutschland, 
2stündig (Ort und Zeit werden später bekanntgegeben) 
09121 Ökonomische Probleme der Reichsgründungszeit , 2stündig, M i . Brandt 




Die Entstehung des Grundgesetzes, 2stündig, D i . 16—18, Übungs- Hockerts 
räum Ainmillerstr. 8, Beginn: 8.5.79 
Zur Geschichte der Britischen Inseln in der Nachkriegszeit (ca. Hammermayer 
1945-1975) , 2stündig, D o . l 1-13, Z i . 206, Ainmillerstr. 8, Beginn: 
10.5.79 
Oberseminare: 
09124 Oberseminar: Theorie und Geschichte des Feudalismus, 2stündig, van Duhnen 
M o . l 7 -19 , Ainmillerstr. 8, Beginn: 7.5.79 
09125 Oberseminar: Probleme der Frühneuzei t forschung, 2stündig, 14tä- Schmidt 
gig, F r . l 7 -19 , Z i . 206, Ainmillerstr. 8/II, Beginn: Nach Vereinba­
rung 
09126 Oberseminar: Neuere Literatur zur Geschichte des Vormärz , Nipperdey 
2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , Ainmillerstr. 8/1 
09127 Oberseminar: Probleme der Neueren Geschichte (Doktoranden, Be- Hammermayer 
arbei ter von Magister- und Zulassungsarbeiten), 2stündig, M o . 18— 
20, Z i . 206, Ainmillerstr. 8/II, Beginn: 7.5.79 
09128 Oberseminar für Doktoranden und Fortgeschrittene, 2stündig, nach Hockerts 
Vereinbarung, Franz-Joseph-Str. 1 O/III 
09129 Oberseminar für Doktoranden und Fortgeschrittene, 2stündig, Do . Weis 
18-20 , Z i , 207, Ainmillerstr. 8/II, Beginn: 3.5.79 
siehe auch: 
16126 Schneider, Ivo, Entwicklung der Naturwissenschaften zwi­
schen 1750 und 1900 (= Geschichte der Naturwissenschaf­
ten I V ) , 2stündig, D i . 16—18, Mathemat. Institut, Theresien-
str. 39 
16127 Schneider, Ivo, Übungen dazu, 2stündig, Mo.13—15, Biblio­
theksraum des Instituts im Deutschen Museum 
5. Bayer i sche G e s c h i c h t e u n d V e r g l e i c h e n d e L a n ­
desgeschichte 
a) Vorlesungen: 
09130 Bayern und das Reich von 1871 bis 1933, 3stündig, M i . l 1-13, Do. Kraus 
10-11/317 , Beginn: 2.5.79 
09131 Gesellschaft und Kultur der Zwanziger Jahre. E i n Strukturvergleich Prinz 
zwischen München, Wien und Prag, 2stündig, M i . , Do.9—10/132, 
Beginn: 
09132 Der Adel als politische und gesellschaftliche Führungsschicht im mit- Stornier 
telalterlichen Bayern und seinen Nachbar ländern , 2stündig, M o . l l — 
13/221, Beginn: 7.5.79 
09133 Bayern vom Regierungswechsel 1799 bis zur Gegenwart. Grundli- Rail 
nien und neue Kräfte in Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur , 
4stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 , F r . 9 -11 /219 , Beginn: 8.5.79 
b) Proseminare: 
M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e : 
09134 Einführung in die mittelalterliche Geschichte und Landesgeschichte, Störmer 
2stündig, M o . l 7s. t . - l8.30/Inst i tut f. bayer. Geschichte, Ludwig­


















Grundkurs zur Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- Stürmer 
tens (in Verbindung mit dem Proseminar), ls tündig, 
18.30-19.15/Institut f. bayerische Geschichte, Ludwigstr. 14/0, Be­
ginn: 7.5.79 
Neuere G e s c h i c h t e : 
Zur Geschichte Bayerns in der Zeit des Prinzregenten Luitpold, A.Schmid 
2stündig, M i . 1 7—19/Institut f. bayer. Geschichte, Ludwigstr. 14/0, 
Beginn: 2.5.79 
Grundkurs: Technik des fachbezogenen wissenschaftlichen Arbei- A.Schmid 
tens, lstündig, Arbeitsgruppe I: Mi.16—17, Arbeitsgruppe II: M i . 
19-20/Institut f. bayer. Geschichte, Ludwigstr. 14/0, Beginn: 2.5.79 
Landcsgcschichte, Sozialgeschichte, Kulturgeschichte, 2stündig, D i . Stölzl 
11-13/Ainmil lers tr . 8 /V, Beginn: 
Grundkurs zur Einführung in die Technik des fachbezogenen wissen- Stölzl 
schaftlichen Arbeitens, ls tündig, Di.10—11, Ainmillerstr. 8 /V, Be­
ginn: 
c) Übungen: 
Zur Finanz- und Gcldgeschichte Bayerns, ls tündig, D i . 18-19/109, Grasser 
Beginn: 8.5.79 
Quellenkunde zur bayerischen Geschichte (unter Berücksichtigung Busley 
archivalischer Quellen), Teil II: Neuzeit, ls tündig, 14tägig, D i . Ι ο ­
ί 7.30, Institut f. bayer. Geschichte, Ludwigstr. 14/0, Beginn: 8.5.79 
d) Hauptseminare: 
Bayern und die Reichsreform 1924 bis 1932, 2stündig, D o . l 7 .15- Kraus 
18.45, Institut f. bayer. Geschichte, Ludwigstr. 14/0, Beginn:3.5.79 
Hauptseminar I: Oswald Spengler und München, 2stündig, M i . 16— Prinz 
18, 
Hauptseminar II: Otto von Freising — Historiker, Politiker, Kirchen- Prinz 
mann, 2stündig, Do. 15—17, 
Probleme des Adels im hoch- und spätmit telal ter l ichen Bayern, Störmer 
2stündig, D i . l 7 .30-19, Institut f. bayer. Geschichte, Ludwig­
str. 14/0, Beginn: 8.5.79 
Zur Geschichte der Wittelsbacher in Deutschland und in dem übri- Rail 
gen Europa, 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 / 1 4 7 , Beginn: 10.5.79 
e) Ο b erse miliare und Κ olio quien: 
Ausgewählte Themen zur Bayerischen Geschichte, 2stündig, M i . Kraus 
17.15-18.45, Institut f. bayer. Geschichte, Ludwigstr. 14/0, Be­
ginn: 2.5.79 
Doktorandenseminar (auch für Bearbeiter von Magister- und Zulas- Kraus 
sungsarbeiten), ls tündig, 14tägig, nach Vereinbarung, Institut f. 
bayer. Geschichte, Ludwigstr. 14/0 
Doktorandenkolloquium, 2stündig, Do . 18 — 20/Ainmillerstr. 8 /V, Prinz 
Beginn: 
Kolloquium (für Fortgeschrittene): Zum Verhältnis Bayern und Störmer 
Reich im Mittelalter, ls tündig, 14tägig, D i . 1 4 - 1 6 / 8.5.79 
227 
! 
09151 Kol loquium für Doktoranden und Examenskandidaten in deutscher Rail 
und europäischer Geschichte (persönliche Anmeldung erforderlich), 
ls tündig, jeden 1. Dienstag des Monats 16— 18/Ainmillerstr. 8 / V , Be­
ginn: 15.5.79 
09152 Kol loquium für Doktoranden und Examenskandidaten in bayeri- Rail 
scher Geschichte und geschichtlichen Hilfswissenschaften (persönli­
che Anmeldung erforderlich), ls tündig, jeden 3. Dienstag des Mo­
nats 16-18/Ainmil lers t r . 8 /V, Beginn: 15.5.79 
N a m e n f o r s c h u n g 
09153 Orts-, Flur- und S t raßennamen von München (mit Übung und Ex- v.Re itz enstein 
kursion), 2stündig, D i . l 7 -19 /122 , Beginn: 8.5.79 
6. D i d a k t i k der G e s c h i c h t e 
09154 Hauptseminar zu speziellen Fragen der Fachdidaktik: Die Révolu- Glaser 
tion 1918/19 in Bayern — Bayerische Geschichte als Gegenstand des 
Geschichtsunterrichts der 9./10. Jahrgangsstufe, 2stündig, Do. 
1 0 - 1 2 , Ν 301, Pasing 
09155 Übung zu Medien und Arbeitsmitteln: Bildquellen zur Geschichte Glaser 
des Mittelalters und ihre Verwendung im Geschichtsunterricht, 
2stündig, Mi . l6 .30—18, Seminar räume Schellingstr. 9 
09156 Vorlesung zur Vermittlungsproblematik der Geschichtswissenschaft: Metzger 
Die psychologische Begründung des Geschichtsunterrichts, 2stündig, 
M i . 1 0 - 1 2 , A 121, Pasing 
09157 Vorlesung: Einführung in Geschichtswissenschaft und Fachdidaktik Metzger 
(Lehramt an Grundschulen: Geschichte als Tei l des Didakt ik einer 
Fächergruppe) , ls tündig, Fr.8—9, A 321, Pasing 
09158 Proseminar: Methodik des Sachunterrichts Geschichte an der Grund- Metzger 
schule, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , A 204, Pasing 
09159 Übung zur Methodik des Geschichtsunterrichts an der Hauptschule: Metzger 
Fachrelevante Arbeitsformen, 2stündig, Do.9—11, A 105, Pasing 
09160 Übung: Ausgewählte Kapitel zur Mediendidaktik der Grund- und Metzger 
Hauptschule, 2stündig, M o . l 1-12, A 204, Pasing 
09161 Übung zur Methodik des Geschichtsunterrichts an der Hauptschule: Metzger 
Erarbeiten von Texten zu aktuellen Problemen, lstündig, Fr.9—10, 
A 321, Pasing 
09162 Proseminar: Einführung in die Geschichtsdidaktik (Lehramt an Körner 
Hauptschulen, Geschichte als Tei l der Didaktiken einer Fächergrup­
pe), 2stündig, Fr . 1 2 - 1 4 , A 105, Pasing 
09163 Übung zur Mediendidaktik an der Hauptschule: Die schriftliche Körner 
Quelle im Unterricht, 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 , A 105, Pasing 
09164 Proseminar: Einführung in die Geschichtsdidaktik (besonders für Zuber 
Lehramt an Grundschulen und Hauptschulen, Geschichte als nicht 
vertieftes Fach), 2stündig, Fr. 12—14, Ν 104, Pasing 
09165 Übung zum Lehrplan der Hauptschule und seiner Umsetzung: V o m Zuber 
curricularen Lehrplan zum Klassenlehrplan, 2stündig, Fr. 10—12, 



















Übung: Erarbeiten von historischen Forschungsergebnissen an Bei- Diepolder 
spielen aus der Landes- und Ortsgeschichte (zugleich Übung zur Me­
diendidaktik), 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Ν 301, Pasing 
Proseminar: Einführung in die Geschichtsdidaktik (besonders für Timmermann 
Lehramt an Gymnasien und an Realschulen), 2stündig, M i . 13—15, 
Ins t i t u t s r äume Schellingstr. 9/1, 1 
7. G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d S ü d o s t e u r o p a s 
V orlesungen: 
Grundzüge der russischen Geschichte (auch für Hörer der allgemei­
nen Geschichte), 2stündig, M i . 9 - 1 1 / H S 112 , Beginn: 2.5.79 
Geschichte der Quellenforschung Südosteuropas, 2stündig, Do. , 
F r . 8 - 9 / H S 112, Beginn: 3.5.79 
Der Philhellenismus der Neuzeit (auch für Hörer der allgemeinen 
Geschichte), 2stündig, Do. , F r . 9 - 1 0 / H S 112, Beginn: 3.5.79 
Geschichte der Baltischen Länder (Überblick) (auch für Hörer der 
allgemeinen Geschichte), 2stündig, D i . l 1 -13/HS217 , Beginn: 8.5. 
Heinrich von Lettland: Livländische Chronik (Textinterpretation), 
ls tündig, nach Vereinbarung 
Revolu t ionäre Bewegungen in Rußland im 19. Jahrhundert, 2stün-
dig, M o , , D i . 9 - 1 0 / H S H 6 , Beginn: 7.5.79 
Vincenzo Zmaievich „Not i t ie uniuersali dello stato di Albania" 
(Textinterpretation), ls tündig, Do. 15—16, Ins t i tu ts räume Ainmiller­
str. 8/0, Beginn: 10.5.79 
Proseminare: 
Einführung in das Studium der Geschichte Osteuropas und Südost­
europas: Was heißt „os teuropäische Geschichte"? , 2stündig, M i . 
1 4 - 1 6 , HS 109, Beginn: 2.5.79 
Neugriechenland und Bayern 1821-1862, 2stündig, Do .13 -14 .30 , 
Ins t i tu t s räume Ainmillerstr . 8/0, Beginn: 3.5.79 
Übungen zur Textanalyse altrussischer Chroniken, 2stündig, D i . l 7— 
19, In s t i t u t s r äume Ainmillerstr. 8, Beginn: 8.5.79 
Osteuropa in den deutschen Schulbüchern (wird im WS 1979/80 als 
Hauptseminar fortgesetzt), 2stündig, Di.13—15, HS 116, Beginn: 
8.5.79 
Die Sowjetunion bis 1936 unter besonderer Berücksichtigung der 
Verfassungsgeschichte, 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 , HS217 , Beginn: 4.5.79 
Hauptseminare: 
Übungen zu unveröffent l ichten russischen Archivalien des 18. Jahr­
hunderts, 2stündig, M i . 17—19, Ins t i tu ts räume Ainmillerstr. 8/0, Be­
ginn: 8.5.79 
Das os teuropä ische Judentum zwischen Assimilation und nationaler Grimm 
Selbstbestimmung (gemeinsam mit Dr . Gert Röbel , Osteuropainsti­
tut, 2stündig, M o . 15—17, Ins t i tu ts räume Ainmillerstr. 8/0, Beginn: 
7.5.79 
Sozialistische S t römungen in Südosteuropa 1850—1939, 2stündig, Glassl/Bartl 















09183 Doktorandenseminar und Postgraduiertenkolloquium (gemeinsam Hasch 
mit Prof. Kißling), 2stündig, Do. 14.30-16, Institut f. Geschichte 
und Kul tur des Nahen Orients und Turkologie, Schellingstr. 33, Be­
ginn: 3.5.79 
S preehs tu nden : 
(auch nach Vereinbarung) 
Prof. Dr. Hösch 
Prof. Dr. Gr imm 
Priv.-Doz. Dr. Glassi 
Priv.-Doz. Dr. Bartl 
Dr. Grabmüller 
Dr. Glötzner 
8. K u n s t g e s c h i c h t e 










10 -12 Uhr 















Obligatorische E i n f ü h r u n g s v e r a n s t a l t u n g für alle Stu­
dienanfänger, M i . , 2.5.79, 16 Uhr/101 
Vor le su ngen: 
Das Rokoko, 2stündig, M o . l 1-13/101 Bauer 
Der Englische Garten, lstündig, D i .12 -13 /201 Bauer 
Kunst zwischen Konfession und Kommerz (Beispiel Augsburg Bushart 
1620-1680) II, 2stündig, M o . 9 - 1 1 / 2 2 3 , Beginn: 7.5.79 
Venezianische Malerei im 16. Jahrhundert, ls tündig, Mo. 15— Huse 
16/101, Beginn: 7.5.79 
Renaissance—Manierismus—Barock. Einführung in die Problematik, Piel 
l s tündig, M i . 1 6 - 1 7/101 
Pro seminare : 
Wegen Überfüllung wird die Einschreibung zentralisiert und rationa­
lisiert (Näheres siehe Anschlag im Institut Georgenstr. 7). 
Einziger Einschreibungstermin: 
D o n n e r s t a g , 3. Mai , 9— 1 7 Uhr, Georgenstr. 11 
Rokoko (zur Vorlesung) (1.—4. Fachsemester, Teilnehmerzahl 45), Bauer 
2stündig, Mo.15—1 7, Georgenstr. 11, Beginn: 7.5.79 
Denkmalpflege und modernes Bauen (ab 3. Fachsemester), 2stündig, Brix 
M o . 18 -20 , Georgenstr. 11 
Landschaftsmalerei im 19. Jahrhundert (3 . -4 . Fachsemester, Teil- Huse 
nehmerzahl 60), vgl. Anschlag im Institut, Sstündig, Mo.17 —19/223 
und nach Vereinbarung, Beginn: 7.5.79 
Einführung in die Buchmalerei (Teilnehmerzahl 15), 2stündig, Do . Klemm 
1 7 —18/Georgenstr. 11 und nach Vereinbarung 
Buchkunst des frühen Mittelalters (1.—2. Fachsemester, Teilnehmer- Kuder 
zahl 30), 3stündig, Mo.14—15, Do.14—16, Georgenstr. 11, Beginn: 
10.5.79 



















Künst ler innen (3 . -4 . Fachsemester, Teilnehmerzahl 30), 4stündig, Kuder 
D i . 1 0 - 1 2 , M i . 1 4 - 1 6 , Georgenstr. 11, Beginn: 9.5.79 
Technische Gemäldekunde I (ab 1. Fachsemester), 2stündig, Kühn 
F r . 1 0 - 1 2 , Georgenstr. 11, Beginn: 4.5.79 
Einführung in die kunstgeschichtliche Quellen- und Bücherkunde Lersch 
(3 . -4 . Fachsemester), Teilnehmerzahl 30, 2stündig, Do.19—21/Ge-
orgenstr. 11, Beginn: 10.5.79 
Die Stadtentwicklung Augsburgs (1.—3. Fachsemester), Teilnehmer- Pernot 
zahl 30, 2stündig, Do. l2-14/Georgenst r . 11, Beginn: 10.5.79 
Elementare Bauformen. Eine baugeschichtliche Propädeut ik anhand Piel 
von Bauwerken in München und Umgebung, mit Exkursionen (1.—4. 
Fachsemester), 3stündig, M i . 11 - 1 2 , Do . 10-12/218 
Einführung in die Kunstgeschichte (1. und 2. Fachsemester), Teil- Prater 
nehmerzahl 30, 2stündig, M i . 15— 16.30/Georgenstr. 11 und nach 
Vereinbarung 
Einführung in die kunsthistorische Literatur (1. und 2. Fachseme- Prater 
ster), 2stündig, Do.15—16.30/Georgenstr. 11 und nach Vereinba­
rung 
Entwicklung der Holzarchitektur bis zum Ende des Mittelalters (ab Sage 
3. Fachsemester), vgl. Anschlag im Institut, 2stündig, Di.9—11, Ge­
orgenstr. 11, Beginn: 8.5.79 
Hans Leinberger (3 . -4 . Fachsemester, Teilnehmerzahl 60), 4stündig, Sauermost 
Do. 16— 19/Georgenstr. 11 und nach Vereinbarung, Beginn: 10.5.79 
Gegenwartskunst in Münchner Museen, vgl. Anschlag im Institut, Steinhäuser-
3stündig, M o . l 1 — 13 und nach Vereinbarung Zweite 
Einführung in die gotische Architektur- und Baugeschichte am Bei- Suckale 
spiel des Regensburger Domes (ab 1. Semester), Teilnehmerzahl 30, 
3stündig, Do.9—11/Georgenstr. 11 und nach Vereinbarung, Beginn: 
10.5.79 
Haup tsem inare: 
Zur Geschichte der Kunst und Ästhetik aus dem späten 18. und Bauer 
frühen 19. Jahrhundert (ab 6. Fachsemester, Teilnehmerzahl 30), 
2stündig, D i . 1 5 - 1 7, Georgenstr. 11, Beginn: 8.5.79 
Exkursion. Teilnehmerzahl begrenzt, Näheres vgl. Anschlag im Insti- Bauer 
tut, l s tündig 
Stadtdarstellungen 18. und 19. Jahrhundert (ab 5. Fachsemester), Huse 
vgl. Anschlag im Institut, 3stündig, M i . 1 8 - 2 1 , Georgenstr. 11, Be­
ginn: 2.5.79 
Leon Battista Albert i , De pictura libri III (ab 5. Fachsemester), Kuhn 
3stündig, M o . 15—18, Georgenstr. 11 
Übungen zur Wandmalerei des frühen Mittelalters (ab 5. Fachseme- Müthcrich 
ster), 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , Georgenstr. 11 
„Renaissance im Norden" (ab 4. Fachsemester), vgl. Anschlag im Piel 
Institut, 3stündig, M o . l 1 — 13 und nach Vereinbarung, Georgen­
str. 11 
Die Skulpturen der Kathedrale Notre-Dame in Paris im Lichte neuer Sauerländer 
Funde und Forschungen, vgl. Anschlag im Institut, 2stündig, Raum 
148, Meiserstr. 10 
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09212 Niederländische und deutsche Malerei des 15. Jahrhunderts (Übun­
gen vor Originalen). Maltechnische Gesichtspunkte, Stand der For­
schung (ab 6. Fachsemester, Teilnehmerzahl 15), vgl. Anschlag im 
Institut, ls tündig, 14tägig, D i . 14—16, Alte Pinakothek und Meiser-
str. 10 
09213 Übungen zur spanischen Malerei des 1 7. Jahrhunderts, vgl. Anschlag 
im Institut, lstündig, 14tägig, Do.15—17, Meiserstr. 10, Beginn: 
10.5.79 
09214 Ausgewählte Werke hochmittelalterlicher Skulptur in Niedersachsen 
und Enger, vgl. Anschlag im Institut, 2stündig, Di.15s.t.—16.30, Ge­
orgenstr. 11 
09215 Klosterbauten des Mittelalters in Niedersachsen (mit l l t äg ige r Ex­
kursion), vgl. Anschlag im Institut, 4stündig, D i . 14s.t.—15, Georgen­
str. 11 und nach Vereinbarung 
S em in arc für D oktoranden: 
09216 Seminar für Doktoranden, 2stündig, nach Vereinbarung 
0921 7 Seminar für Doktoranden, 3stündig, 14tägig, M i . 1 7—19.30, Georgen­
str. 11, Beginn: 2.5.79 
09218 Seminar für Doktoranden und Magister, ls tündig, nach Vereinba­
rung 
09219 Seminar für Doktoranden und Magistranden, 2stündig, nach Verein­
barung 
09220 Seminar für Doktoranden und Magistranden, 2stündig, D i . 
16.45s.t.-18.15/Georgenstr. 11 
siehe auch: 
12028 Th. Ulbert, Spanien in spätant iker und frühkaiserlicher Zeit 
— Übung an ausgewählten Denkmälern 
12260 Finsterbusch, Archäologie und Kunst Chinas II: V o n der 
Han-Dynastie bis Nan-pei-ch'ao, 2stündig, Fr. 14—16 
09071 Kloos, Langobardische Epigraphik, 2stündig, M i . l 7-19/391 
13025 v. Mitterw allner, Tempelbauten und Höhlenschreine der 
Hindus, Buddhisten und Jainas in Gujarat, Rajasthan und 
Madhya Pradesh, 3stündig, M o . l 6 - 1 9 / H S 210, Schelling­
str. 33/11 
13026 v. Mitterw allner, Kul tbräuche und Tempel der Sivaiten und 
Visnuiten in Maharashtra, Karnataka und Goa, 3stündig, 
D i . 1 6 - 1 9 , HS 210, Schellingstr. 33/11 
13027 v. Mitterwallner, Skulpturen und Malereien hinduistischer 
Gottheiten Gesamtindiens und ihre Entwicklung vom 2. bis 
zum 14. Jahrhundert n.Chr., 2stündig, D o . l 7 - 1 9 / H S 210, 
Schellingstr. 33/11 
09067 Kloos, Epigraphik der frühen Neuzeit, ls tündig, M i . l 7 — 
18/391 
09068 Kloos, Übung zur Vorlesung, ls tündig, Mi .18 -19 /391 
9 . M u s i k w i s s e n s c h a f t 
Vorlesungen: 













09222 Klaviermusik zu vier Händen von Mozart und Schubert, 2stündig, 
F r . l l - 1 3 / 3 1 5 
09223 Orchcstcrwerkc der Wiener Klassik, 2stündig, M i . l 1-13/315 
Sc )U in are: 
09224 Proseminar: Zum Thema der Vorlesung, 2stündig, Do. 15—17/315 
09225 Hauptseminar: Der Basso ostinato in der Musik des 16. und 17. 
Jahrhunderts, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7/312 
09226 Hauptseminar: Bachs Wohltemperiertes Klavier, 3stündig, Do.16— 
19/312 















Üb u η gen: 
Musikalischer Grundkurs für Hauptfachstudierendc, 2stündig, Do. 
13.30s.t .-15/315 
Musikalischer Grundkurs für Nebenfachstudierende, 2stündig, D i . 
17 -19 /315 
Palestrinasatz II, 3stündig, Mi.9—11 und nach Vereinbarung/315 
Genera lbaß II, 2stündig (in zwei Gruppen), Di.13 —17/315 
Partiturspiel, 2stündig, M o . 13-15/315 
Beschreiben harmonischer Zusammenhänge in Kompositionen des 
18. und 19. Jahrhunderts, 3stündig, M i . 14—16 und nach Vereinba­
rung/315 
Übung zur Gregorianik, 2stündig, 14tägig, D i . 11 —13/315 
Quellen und Theorien zu den Ursprüngen abendländischer Mehrstim­
migkeit, 3stündig, Mo. 15—17 und nach Vereinbarung/315 
Die Notre-Dame-Schule, 3stündig, Fr.9—11 und nach Vereinba­
rung/315 
Orgelpfeifen- und Glockenmcnsuren des Mittelalters, 2stündig, 
F r . 15 -17 /315 
Claudio Monteverdis ,,L'Incoronazione di Poppca", 2stündig, Mo . 
17-19 /315 
Übung zur Praxis und Theorie der Fuge, 3stündig, M i . 16—18 und 
nach Vereinbarung/315 
Wagners , ,Rheingold", 3stündig, Di.9—11 und nach Vereinba­
rung/315 
Richard-Strauss-Arbeitsgruppe, 2stündig, nach Vereinbarung/312 
A u ffü h ru ngsv e rsu c h e : 
09242 Gruppe für Musik des Mittelalters und der Renaissance: Cantus fir-
mus und Messe im späten 15. Jahrhundert (Fortsetzung der Arbeit 


























09243 Vokalsolisten, zusammen mit dem Chor: Orazio Vecchi , L 'Amfipar- Nowotny 
naso (1597), Vorbereitung einer szenischen Aufführung, 3stündig, 
Do .19 -22 /209 
09244 Genera lbaßgruppc: Claudio Monteverdi, Il Ballo dell'Ingrate (1608), Nowotny 
3stündig, M o . 1 9 - 2 2 / 2 0 9 
09245 Orchester: Joseph Haydn, frühe Symphonien, 3stündig, M i . Nowotny 
19-22 /209 
10. Theaterwi s senschaf t 
V ο rie sung: 
09246 Möglichkeiten und Grenzen experimenteller Theatrologie, ls tündig, Lazarowicz 
M i . l 1-12/02 Schellingstr. 3 
Kollo quium: 
09247 Theatersemiotik, 2stündig, nach Vereinbarung Passow 
A rbeitskreise : 
09248 Möglichkeiten und Probleme der schriftlichen Inszenierungsfixie- Maier-Jeschke 
rung, 2stündig, M o . 17—19 
09249 Probleme theatersoziologischer Theoriebildung, ls tündig, 14tägig, Mayer,R.A.M. 
M o . 1 3 - 1 5 
09250 Untersuchungen zum „Eindrucksdifferent ia l" , ls tündig, Di.15—16 Schälzky 
09251 Werbe- und Public-Relat ions-Maßnahmen für das itw-Produkt Schälzky 
„Mandragora" , ls tündig, D i . 17—18 
09252 Erfassung, Aufbereitung und Auswertung der „Eindrucksdifferen- Schälzky 
t ial"- , ,,Product-Analyzer"-, Bio-, Befragungs- und Beobachtungsda­
ten, ls tündig, nach Vereinbarung 
Pro seminare : 
09253 Commedia dell'arte: Protest und Integration, 2stündig, Fr.15—17 Berthold 
09254 Form und Funktion der Theaterarchitekturin der Ant ike , 2stündig, Burmeister 
D o . 1 7 - 1 9 
09255 Theaterrecht, 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 Gössl 
09256 Bairische Dramatiker II, 2stündig, D o . 1 4 - 16 Hartl 
09257 Programmheftgestaltung, 2stündig, Do . 11 -13 Hartl 
09258 Der Mandragola-Stoff in der europäischen Dramatik von der Renais- Lazarowicz 
sance bis zur Gegenwart, 2stündig, Fr.10.30—12 
09259 Kinder -und Jugendtheater, 2stündig, nach Vereinbarung Mayer,N.J. 
09260 Strukturen und Probleme des deutschen Musiktheaters heute, May er,R.A.M. 
2stündig, 14tägig, M o . 1 0 - 1 3 
09261 Das Theater der sechziger Jahre in der Bundesrepublik Deutschland, Parchwitz 
3stündig, D i . l 1-14 
09262 Theater und Theaterwissenschaft, 2stündig, Kurs A : M o . 15—18, Passow 
Kurs B : M i . 1 5 - 1 8 
09263 Antonin Artaud II, 2stündig, M i . 9 - 1 1 Prutting 
09264 Produktionsdramaturgische Arbeit an ausgewählten Beispielen, Prutting 
2stündig, Fr . 1 2 - 1 4 
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09265 Tanz und Ballett, 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 
09266 Die emotionale und kognitive Struktur des literarischen, vorszeni­
schen und szenischen Produkts ,,Mandragola", 2stündig, D i . l 1—13 
Sem. inar: 





Ha u ptse m inare : 
Erarbeitung eines Regiebuches anhand eines praktischen Beispiels, 
2stündig, Mi .14 .30-16 .30 
Aufführungsanalytische Übungen an ausgewählten Beispielen des 
Münchner Spielplans, 2stündig, Do. 10—12 
Stanislawski und Strasberg. V o m „ S y s t e m " zur „ m e t h o d " , 2stündig, 
M i . 16 -18 
Oberseminar für Doktoranden, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung 
Prak tika: 
09272 Schauspiel-Workshop für Theaterwissenschaftler, 2stündig, 
A : Anfänger, nach Vereinbarung 
B: Fortgeschrittene, nach Vereinbarung 
09273 Übungen zur Theaterkritik, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
09274 Einführung in die audiovisuelle Dokumentation von Theaterauffüh­
rungen, 2stündig, M i . 18—20 
09275 Regiepraktikum, 2stündig, nach Vereinbarung 
11. M u s i k e r z i e h u n g 
09276 Hauptseminar: Motivationstheoretische und therapeutische Arbeiten 
zur Musikerziehung, 2stündig, Mi.8.45—10.15, A 214 b 







Proseminar: Didaktik der Musik in der Grundschule, ls tündig, M o . 
9 - 10, A 221 
Proseminar: Didaktik der Musik in der Hauptschule, ls tündig, M o . 
1 0 - 11, A 221 
Mittelseminar: Werkanalyse, Lernzielkontrollen, Curricula, ls tündig, 
M i . 1 3 - 1 4 , A 214 b 
Sing- und Spielkreisleitung (praktisch-didaktische Übung) , ls tündig, 
M i . 1 2 - 1 3 , A 221 
Collegium musicum 
a) Gemischter Chor, 2stündig, Mo. 12.05-13.30, A 221 
b) Orchester, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , A 221 
c) Solopartien, 2stündig, F r . 1 6 - 1 8 , A 214 b 
d) Alpenländische Volksmusik (StR W. Neumüller) , in 3 Gruppen, 
lstündig, D o . 1 5 - 1 8 , A 214 b 
Sprechzeit: 
Montag und Mit twoch 11 —11.45 Uhr 
* Didaktik Grundschule (Fortsetzung des Grundkurses), ls tündig, 





















09284 * Didaktik Hauptschulc (Fortsetzung des Grundkurses), ls tündig, F.Ebert 
D o . 1 0 - 1 1 , A 221 
09285 * Musik- und Bevvegungserziehung (= Rhythmik und Improvisation) F.Ebert 
Grundschule, ls tündig, F r . 9 - 1 0 , A 221 
09286 Werkhören (= bisher Didaktik III), ls tündig, F r . 1 0 - 1 1 , A 216 F.Ebert 
09287 Operngeschichte: Die Anfänge und die Entwicklung im Barock, F.Ebert 
l s tündig, D o . 1 2 - 1 3 , A 221 
09288 Gehörbi ldung und Blattsingen II (in 3 Gruppen), ls tündig, Do. 13— F.Ebert 
14/A 221, F r . l l - 1 2 / A 216, F r . l 2 - 1 3 / A 216 
09289 * Harmonielehre I (vierstimmiger Satz und angewandter Liedsatz für F.Ebert 
Nichtpianisten), ls tündig, M i . 1 4 - 1 5 , A 221 
09290 Harmonielehre II (Fortsetzung von Harmonielehre I), lstündig, M i . F.Ebert 
1 1 - 1 2 , A 221 
09291 Madrigalchor (weltliche Chorliteratur des 16., 19. und 20. Jahrhun- F.Ebert 
derts), ls tündig, M i . 1 2 - 1 3 , A 216 
09292 Kammermusik, 2stündig, M i . l 7 -18 .30 , A 221 F.Ebert 
S p r e c h z e i t : 
Montag 16.00-17.00 Uhr . « 2 f ) 
Donnerstag 11.00-12.00 Uhr 
Al le Veranstaltungen können grundsätzlich von den Studierenden 
nach der alten und neuen Lehrerbildung besucht werden. Für Stu­
dienanfänger werden jedoch die mit * gekennzeichneten Übungen 
besonders empfohlen. 
09293 Musik in der Grundschule (Seminar, neue Lehrerbildung), ls tündig, M.Kugler 
F r . 1 2 - 1 3 , A 221 
09294 Musik in der Hauptschule (Seminar, neue Lehrerbildung), lstündig, M.Kugler 
F r . 9 - 1 0 , A 216 
09295 Ursprünge und Formen der Popularmusik, 2. Te i l : Schlager, Beat M.Kugler 
und Rockmusik (Seminar, alte Lehrerbildung, D id . III), ls tündig, 
M o . 1 0 - 1 1 , A 216 
09296 Praxisseminar in Verbindung mit dem Dienstagspraktikum, Grund- M.Kugler 
schule 3. Klasse, Unterrichtsbeispiele und methodische Analyse (alte 
Lehrerbildung, Did . IV) , ls tündig, M o . 1 4 - 1 5 , A 221 
09297 Musik- und Bewegungserziehung (alte und neue Lehrerbildung), M.Kugler 
l s tündig, M o . l 1-12, A 221 
09298 Örff-Schulwerk I /Rhythmik und Improvisation I (nur neue Lehrer- M.Kugler 
bildung), ls tündig, M o . 1 5 - 1 6 , A 221 
09299 Orff-Schulwerk II /Rhythmik und Improvisation II (alte und neue M.Kugler 
Lehrerbildung), ls tündig, F r . 1 0 - 1 1 , A 221 
09300 Harmonielehre und Liedbegleitung II (Klavier), ls tündig, Mo.9—10, M.Kugler 
A 216 
09301 Orff-Schulwerk I (nur alte Lehrerbildung), l s tündig, D i . 15 —16, M.Kugler 
A 221 


















Gospel-Gruppe: Negro Spirituals, Gospel Songs, Folk Songs, 
ls tündig, M o . 1 6 - 1 7 , A 221 
S p r e c h z e i t : 
Dienstag 14.00-15.00 Uhr 
Freitag 11.00-12.00 Uhr 
A 330 
Der Musikunterricht in der Grundschule (= bisher Didaktik I), alte 
und neue Lehrerbildung, lstündig, Do.14—15, A 221 
Der Musikunterricht in der Hauptschule (= bisher Didaktik II), alte 
Lehrerbildung, ls tündig, F r . l 1-12, A 221 
Der Musikunterricht in der Hauptschule, neue Lehrerbildung, 
ls tündig, F r . 1 4 - 1 5 , A 221 
VVerkanalyse einschl. didaktischer Aufbereitung für die Grund- und 
Hauptschule (= bisher Didaktik III), ls tündig, D i . 1 5 - 1 6 , A 216 
Die Improvisation im Musikunterricht der Grund- und Hauptschule 
(= bisher Didaktik IV und neue Lehrerbildung), ls tündig, Do . l3— 
14, A 216 
Allgemeine Musiklehre I (alte und neue Lehrerbildung), ls tündig, 
D o . 1 5 - 1 6 , A 221 
Allgemeine Musiklehre II (alte und neue Lehrerbildung), in 2 Grup­
pen, l s tündig , D i . 1 4 - 1 5 , F r . 1 3 - 1 4 , A 221 
Sing- und Spielkreisleitung einschl. Satzanalyse (alte und neue Leh­
rerbildung), ls tündig, D o . 1 2 - 1 3 , A 216 
Gehörb i ldung (Grundkurs) (alte und neue Lehrerbildung), ls tündig, 
D i . 1 6 - 1 7 , A 221 
Gehörb i ldung II (alte und neue Lehrerbildung), ls tündig, Do . 16— 
17, A 2 2 1 
Kirchenmusikseminar (Chorleitung und Kantoreipraxis), ls tündig, 
F r . l 2 - 1 3 , A 332 
Kammermusik (Trio, Quartett für Bläser und Streicher), 2stündig, 
D o . l 7—18.30, A 221 
S p r e c h z e i t : 
Donnerstag 18 .30-19 Uhr 
Dienstag und Freitag nach Vereinbarung A 330 
Allgemeine Musiklehre I (alte und neue Lehrerbildung), ls tündig, 
D o . 1 2 - 1 3 , A 214b 
Das Verhäl tnis der Musikpädagogik zu ihren Bezugsvvissenschaften 
(= zugleich Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten), ls tündig, 
D o . 1 4 - 1 5 , A 214b 
S p r e c h z e i t : 
Montag 
Mit twoch 11.00-11.45 Uhr 
09318 
12. K u n s t e r z i e h u n g 
Für alle S t u d i e r e n d e n : 
Vorlesung zur Kunstbetrachtung: Kunst und Künstler der Gegen­




















09319 Vorlesung: Die Anfänge der Landschaftsmalerei in der Renaissance, Schottky 
ls tündig, 1 F r . 9 - 1 0 , A 21 
09320 Vorlesung: Didaktik der Kunsterziehung, ls tündig, Do.9 10, A 1 Eid 
Stud iengang L e h r a m t an G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n 
m i t W a h l p f l i c h t f a c h K u n s t e r z i e h u n g : 
09321 Seminar: Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Ν 309 Daucher 
09322 Seminai-: Führung in Münchner Museen, 2stündig, Di.14.15 —15.45 Schottky 
09323 Seminar: Didaktik, 2stündig, F r . l 1-13, Ν 210 Schottky 
09324 Übung: Zeichnen und Malen für Fortgeschrittene, 3stündig, Mo . Schottkv 
1 0 - 1 3 , Ν 210 
09325 Grundübung: Gestalten in der Fläche, 2stündig, in zwei Gruppen, Schottkv 
M i . 1 4 - 1 6 und 16 -18 , Ν 210 
09326 Übung: Aquarellieren, 2-stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 210 Schottky 
09327 Übung: Appl ikat ion und Sticken, 2stündig, D o . l 1-13, Ν 210 Schottky 
09328 Grundübung: Gestalten in der Fläche, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Ν 10 Eid 
09329 Übung: Plastisches Gestalten — Kinetische Objekte, 3stündig, Mo. Eid 
1 2 - 15, Ν 10 
09330 Übung: Puppenspiel, 3stündig, M o . 1 5 - 1 8 , A 06 Eid 
09331 Übung: Zeichnen in Münchner Museen, 3stündig, D i . 14—17, Ein- Eid 
Schreibung: D i . , 8.5.79, 14 Uhr, Ν 309 
09332 Seminar: Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, Do . 1 0 - 1 2 , Ν 309 Eid 
09333 Übung als Blockkurs: Möglichkeiten außerschulischer Kunsterzie- Eid/Sprinkart 
hung, 2stündig, Termin siehe Anschlag 
09334 Aufbauübung als Blockkurs: Fotomontage, 4stündig, Vorbespre- Eid/Ruprecht 
chungund Einschreibung: 8.5.79, 14.30 Uhr, A 020 
09335 Seminar: Didaktik der Kunsterziehung. Gegenwärtige Praxis und Langer 
neue Unterrichtsmodelle, 2stündig, D o . l 1 — 13, Ν 10 
09336 Seminar: Didaktik der Kunsterziehung mit Unterrichtspraxis in Langer 
Schulklassen, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Ν 009 
09337 Seminar: Analyse visueller Sachverhalte: Die ästhetische Erfahrung, Langer 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 309 
09338 Grundübung: Werken, 2stündig, M i . l 1-13, Ν 009 Langer 
09339 Grundübung: Gestalten in der Fläche, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 10 Langer 
09340 Aufbauübung: Farbiges und graphisches Gestalten, 3stündig, Do. Langer 
1 3 - 16, Ν 210 
09341 Seminar: Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, M o . l 1-13, A 01 Esser 
09342 Übung: Bau von Puppen, 3stündig, M o . 1 3 - 1 6 , A 01 Esser 
09343 Übung : Handwerkliche Arbeit mit Papier und Pappe — Buchbinden, Esser 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , A 01 
09344 Übung : Dekoratives Gestalten in textilem Material — Batik, 3stün- Esser 
dig, D i . 1 6 - 1 9 , A 01 
09345 Grundübung: Werken, 2stündig, M i . 12 -14 , A 01 Esser 
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09346 Ü b u n g : Stoffdruck — Entwurf und Druckverfahren, 2stündig, M i . Esser 
1 4 - 1 6 , A 01 
09347 Ü b u n g : Freies Gestalten im Bereich der Flechttechnik, 3stündig, Esser 
D o . 1 1 - 1 4 , A 01 
09348 Seminar: Didaktik der Kunsterziehung: Planung und Durchführung Ruprecht 
von Unterrichtseinheiten, 2stündig, M o . 10—12, Ν 10 
09349 Seminar: Didaktik der Kunsterziehung: Kunstbetrachtung, 2stündig, Ruprecht 
D i . 1 4 - 1 6 , Ν 309 und Museen 
09350 Exkurs ion zur Kunstbetrachtung, 2stündig, Termin siehe Anschlag Ruprecht 
09351 Ü b u n g : Plastisches Gestalten: Keramik, 3stündig, M o . 1 4 - 1 7, Ν 003 Ruprecht 
09352 Ü b u n g : Zeichnen und Malen nach der Natur, 3stündig, Mi.9—12, Ν Ruprecht 
10 und Botanischer Garten 
09353 G r u n d ü b u n g : Werktechniken, 3stündig (Didaktik 1 Stunde, Praxis 2 Koschler 
Stunden), M i . 9 - 1 2 , Ν 010 
09354 Ü b u n g : Arbeit mit Ton für Anfänger, Plastik + Gefäß, 3stündig, Koschler 
M i . 1 3 - 1 6 , Ν 003 
09355 Ü b u n g : Arbeit mit Holz und Metall (nach Wahl), Aufbauübung, Koschler 
2stündig plus 1 Stunde Gelegenheit zu selbständiger Weiterarbeit, 
D o . 9 - 1 1 (12), Ν 010 
09356 Ü b u n g : Technisches Werken, 2stündig plus 1 Stunde Gelegenheit zu Koschler 
selbständiger Weiterarbeit, Do . 1 3 - 15 (16), Ν 010 
09357 Seminar: Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, Do . 16—18, A 021 Koschler 
(Umweltsammlung) 
09358 Ü b u n g als Blockkurs: Arbeit mit Ton (Plastik + Gefäß), Aufbaukurs, Koschler 
3stündig, Termin siehe Anschlag 
09359 Aufbauübung: Farbiges Gestalten, 3stündig, D i . 13 -16 , Ν 10 Eichinger 
09360 Ü b u n g : Didaktik der Schulfotografie, spezielle Aufnahme- und La- Graeb 
bortechniken, 4 l /2s tündig , D i . 14 -18 .30 , A 020 
F a c h s t u d i u m : 
09361 Hauptseminar: Didaktische Probleme der Kunstrezeption, 2stündig, Daucher/ 
M o . 1 6 - 1 8 , Ν 10 Nguyen 
09362 Seminar: Ästhet ische Morphologie, 3stündig, Termin siehe Anschlag Daucher 
09363 Seminar: Technisches Zeichnen I, 4stündig, M i . 9 - 1 3 , Ν 309 Strauch 
09364 Seminar: Technisches Zeichnen II, 4stündig, D i . 9 - 1 3 , Ν 309 Strauch 
09365 Seminar: Möglichkeiten bildnerischen Gestaltens — Wochenaufga- Strauch 
ben, 3stündig, M o . 1 5 - 1 8 , Ν 10 
09366 Ü b u n g : Grundkurs Holz , 4stündig, Termin siehe Anschlag Strauch 
09367 Seminari Analyse und Interpretation von Wochenaufgaben, 3stün- Langer 
dig, M i . 1 4 - 1 7 , Ν 310 
09368 Ü b u n g als Blockkurs: Plastisches Gestalten — Keramik, 4stündig, Ruprecht 
Termin siehe Anschlag, Ν 003 
09369 Ü b u n g : Einführung in verschiedene Werktechniken, 3stündig, D i . Koschler 
1 3 - 1 6 , Ν 010 
09370 Vor lesung/Übung: Gestaltung mit Schrift, 3stündig, Mo.8—11, Ν Eichinger 
309 
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09371 Seminar: Möglichkeiten freien Gestaltens (3. und 4. Semester), Eichinger 
3stündig, M o . 1 2 - 1 5 , Ν 309 
09372 Übung: Pleinair - Bilden in der Landschaft, 3stündig, D i . 8 - 1 1 , Ort Eichinger 
siehe Anschlag 
09373 Übung: Aktzeichnen, 3stündig, M i . 1 6 - 1 9 , Ν 310 Eichinger 
09374 Übung als Blockkurs: Gestalten mit Papier, 3stündig, Termin siehe Eichinger 
Anschlag 
09375 Seminar: Kunstbetrachtung — Didaktische Aspekte der ästhet ischen Vogt 
Rezeption, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 210 
09376 Übung als Blockkurs: Experimentelle Lithographie, 2stündig, Ter- Vogt 
min siehe Anschlag, Offsetraum 
09377 Übung als Blockkurs: Offsetdruck, 4stündig, Termin siehe Anschlag, Albert 
Offsetraum A 04 
09378 Übung: Kreativität und Umwelt - Wohnen als Problem der Kunster- .Dietrich 
ziehung, 2stündig, Termin siehe Anschlag 
09379 Übung als Blockkurs: Einführung in die kybernetische Ästhet ik I, Franke 
2stündig, Termin siehe Anschlag 
09380 Übung: Didaktik der Schulfotografie, spezielle Aufnahme- und La- Graeb 
bortechniken, 4 l /2s tündig , D i . 8 - 1 2 . 3 0 , A 020 
09381 Übung als Blockkurs: Rollenspiel, 2stündig, Termin siehe Anschlag Hosemann 
09382 Übung als Blockkurs: Siebdruck, Termin siehe Anschlag, Siebdruck- Lindemann 
räum 
09383 Übung als Blockkurs: Filmen im Unterricht, 3stündig, Termin siehe Meier 
Anschlag 
09384 Übung: Grundlagen des Zeichnens, 3stündig, M i . 9 - 1 2 , Ν 310 palm 
09385 Proseminar: Kunstpsychologie, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 309 Sprinkart 
09386 Seminar: Kunsttherapie: Bearbeitung neuerer Literatur 3, 3stündig, Sprinkart 
M i . 1 6 - 1 9 , Ν 309 
09387 Übung als Blockkurs: Kreative Aufnahme- und Labortechniken, Ter- Stitzel/Bader/ 
min siehe Anschlag, Fotolabor A 020 Meluhn 
09388 Übung als Blockkurs: Plastisches Gestalten, 3stündig, Termin siehe Zöllner 
Anschlag 
Georgenstraße 24 Eing . Fr iedr ichstr . 
K l . 3 : V W Golf, Golf GTI, B M W 316 · K l . 1 : Kawasak i 200, BMW R45 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Philosophie 
Leitung: 
Prof. Dr. Hermann K r i n g s, geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Robert S p a e m a η η, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Anton N e u h ä u s l e r 
Prof. Dr. Friedrich M o r d s t e i n 
Prof. Dr. Dr. Eugen B i s e r 
Prof. Dr. Dr. L . Bruno P u n t e 1, Raum 134 a, F. 21 80/29 84; 
Sekretariat F. 21 80/23 86 
Prof. Dr. Horst S e i d l , Raum 317 a, Sekretariat F. 21 80/29 84 
dem Institut zugeordnet: 
Prof. Dr. Manfred Z a h n 
Univ.-Doz. Dr. Elmar T r e p t o w 
Univ.-Dozentin Dr. Annemarie P i e p e r 
1.1 Seminar für Philosophie 
Lehrstuhl für Philosophie I: Prof. Dr. Robert S p a e m a η η (F. 21 80/23 93) 
Hauptgebäude (Zi . 3 2 8 - 3 3 0 A , Sekretariat Z i . 329, F . 21 80/23 86; 
Assistenten Z i . 330, F. 21 80/21 05 
L o w Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
N u s s e r Karl-Heinz, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
S c h r ä d e r Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Philosophie II: Prof. Dr. Hermann K r i n g s (F. 21 80/24 89) 
Hauptgebäude (Sekretariat Z i . 319, F. 21 80/24 88; 
Assistenten Z i . 320, F. 21 80/24 47) 
H e n c k m a n n Wolfhart, Priv.-Doz., Dr.phil.habil. , wiss. Oberassistent 
J a n t ζ e η Jö rg , Dr.phil . , wiss. Assistent 
Κ o s 1 o w s k i Peter, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
V o s s e n k u h l Wilhelm, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Philosophie III: Prof. Dr. A n t o n Ν e u h ä u s 1 e r (F. 88 30 91 ) 
München-Pasing, A m Stadtpark 20, Z i . 217 
S c h e i d t Friedrich J . , Dr.phi l . , Oberstudienrat 
N e v o i g t — L i e ρ o l d Margit, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
Lehrstuhl für Philosophie I V : Prof. Dr. Friedrich M o r d s t e i n 
München-Pasing, A m Stadtpark 20, Z i . 328 
G 1 ö c k 1 e r Gerhard, wiss. Assistent 
1.2 Seminar für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie 
Lehrstuhl für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie: 
Prof. Dr. Dr. Eugen B i s e r (F. 21 80/32 81) 
Kaulbachstr. 31/1 (Sekretariat F. 21 80/32 82) 
B e c k e r Gerhold, l ic.phil . lic.theol., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N . N . 
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2. Institut für Geistesgeschichte des Humanismus 
Vorstand: Prof. Dr. Stephan O t t o 
Stellvertretender Vorstand: Priv.-Doz. Dr. Eckhard K e ß l e r 
Lehrstuhl für Philosophie, insbes. Geistesgeschichte des Humanismus: Prof. Dr. Stephan O t t o 
Franz-Joseph-Str. 1 (Sekretariat F. 21 80/22 66, Assistenten F . 21 80/29 07) 
K e ß l e r Eckhard, Priv.-Doz., Dr.phil.habil. , wiss. Assistent 
3. Institut für Statistik und Wissenschaftstheorie 
Leitung: 
Prof. Dr. Dr. Wolfgang S t e g m ü l l e r , geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Hans S c h n e e w e i ß , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Oskar A n d e r s o n 
Prof. Dr. Franz F e r s c h 1 
Prof. Dr. Kur t W e i c h s e l b e r g e r 
Prof. Dr. Max K ä s b a u e r 
Prof. Dr. Leo K n ü s e l (F. 21 80/31 96, Ludwigstr. 33 / ι Ι , 
Sekretariat F. 21 80/31 95) 
dem Institut zugeordnet: 
Prof. Dr. Reinhard L a u t h, apl.Prof. 
Prof. Dr. Wilhelm K a r l E s s 1 e r, apl.Prof. 
Prof. Dr. A x e l Rainer W u 1 s t e n (F. 21 80/35 22, Ludwigstr. 33 / ι Ι , 
Sekretariat F . 21 80/31 95) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr . Ulrich B l a u 
Univ.-Doz. Dr . Peter H i n s t 
3.1 Seminar für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts- und Sozialwissen­
schaften 
Lehrstuhl für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts- und Sozialwissen­
schaften: Prof. Dr . Oskar A n d e r s o n 
Ludwigstr. 33/11 (Sekretariat F . 21 80/22 20) 
G η o s s Roland, Dipl . -Volksw. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/22 32) 
M ü l l e r Günter , Dip l . -Kfm. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/35 74) 
Ρ r ö 1 s Jut ta , Dr.rer.pol., Dipl . -Volksw. , wiss. Assistentin (F. 21 80/22 48) 
Z w e r e η ζ Karlheinz, Dipl . -Volksw. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/22 26) 
3.2 Seminar für Ökonometrie und Statistik 
Lehrstuhl für Ökonomet r i e und Statistik: Prof. Dr . Hans S c h n e e w e i ß 
Akademiestr. 1/1 (Sekretariat F. 21 80/32 24) 
F r i c k Hans, Dr.rer.nat., Dipl .-Math. , wiss. Assistent (F. 21 80/32 25) 
K r e m s e r Peter, Dipl .-Math. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/31 97) 
M a s c h k e Erich-Otto, Dr.rer.pol., Dipl . -Volksw. , wiss. Assistent (F. 21 80/25 70) 
M a t t h i a s Günther , Dipl . -Volksw. , wiss. Angestellter (F. 21 80/27 50) 
W i t s c h e 1 Horst, Dipl.-Math. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/33 34) 
3.3 Seminar für Spezialgebiete der Statistik 
Lehrstuhl für Spezialgebiete der Statistik: Prof. Dr. Kur t W e i c h s e l b e r g e r 
Ludwigstr. 33/1 (Sekretariat F . 21 80/24 04) 
K o c k e l k o r n Ulr ich, Priv.-Doz., Dr.rer.pol., Dr.rer.pol.habil., Dipl.-Math. , Ober­
assistent (F. 21 80/35 20) 
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R ü g e r Bernhard, Priv.-Doz., Dr.rer.nat., Dr.rer.pol.habil., Dipl.-Math. , wiss. Assistent 
(F. 21 80/27 63) 
B a u e r Günther , Dr.rer.pol., Dipl .-Math. , wiss. Assistent (F. 21 80/35 21) 
N . N . 
G ö n c i Paul, Dr.rer.nat., Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/31 98) 
M i c h a l k Jürgen, Dipl . -Kfm. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/36 98) 
3.4 Seminar für Angewandte Stochastik 
Lehrstuhl für Statistik: Prof. Dr. Franz F e r s c h 1 
Akademiestr. 1/IV (Sekretariat F. 21 80/28 14) 
H a a g e n Klaus, Dr.rer.pol., Dip l . -Kfm. , wiss. Assistent (F. 21 80/29 25) 
N . N . 
K e i l Karl-Heinz, Dipl.-Math. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/27 89) 
L e d e r e r Monika, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/29 25) 
3.5 Bibliothek und Geschäftsstelle der Statistischen Seminare 
Ludwigstr. 33/0 (F. 21 80/22 33) 
3.6 Seminar für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie 
Lehrstuhl für Philosophie, Logik und Grundlagenforschung: 
Prof. Dr. Dr. Wolfgang S t e g m ü l l e r 
Kaulbachstr. 31/11 (Sekretariat F. 21 80/34 69, Bibliothek F. 21 80/34 70) 
L i n k Godehard, Priv.-Doz., Dr.phil.habil. , Dipl.-Math., wiss. Assistent 
S ρ o h η Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Β a 1 ζ e r Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
V a r g a von K i b é d Matthias, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
H e i d e l b e r g e r Michael, M . Α., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Alexander Varga von Kibéd 
Defensio Philosophiae. Über die Notwendigkeit der Philosophie, 
9 Seiten. Mit Literaturangaben DM 1.50 
Vernunft und Moral. Über die Grundbegriffe der Ethik. 
21 Seiten DM 3.80 
Die Tragödie der Ideen. Gedanken zur Interpretation des 
„Ungarischen Faust", 12 Seiten DM 3.80 
Das Wesen des Ungartums. 
16 Seiten DM 4.80 
Wesen und Schicksalsfragen des Emigrantentums. 
16 Seiten DM 4.80 
Erklärung der Grundbegriffe von Kant's Kritik der reinen Vernunft. 
71 Seiten DM 6.00 
Geschichtliche Einführung in die Grundbegriffe der Philosophie. 
Der Ursprung der europäischen Philosophie. 
204 Seiten DM 19.80 
Verlag UN I-Druck, Amalienstraße 83, 8000 München 40 
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Vorlesungen 
1. P h i l o s o p h i e , L o g i k u n d Wissenschaf ts theor ie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
(1.1) Seminar für Philosophie im Institut für Philosophie, Uni-
Hauptgebäude, Raum 330, M o . - F r . von 1 0 - 1 2 Uhr durch 
den diensthabenden Assistenten 
(1.2) Seminar fur Christliche Weltanschauung und Religionsphilo­
sophie, Kaulbachstr. 31/1, Mo.—Fr. von 10—12 Uhr durch den 
diensthabenden Assistenten 
(2) Institut für Geistesgeschichte des Humanismus, Franz-Joseph-
Str. 1, Mo.—Fr. von 9—12 Uhr durch den diensthabenden Assi­
stenten 
(3.6) Seminar für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie im 
Institut für Statistik und Wissenschaftstheorie, Kaulbach­
str. 31/11, Mo.—Fr. durch diensthabende Assistenten, Zeiten 
laut Anschlag im Seminar 
E r k l ä r u n g der Z e i c h e n : 
Die in runde Klammern gesetzten Zahlen hinter den Lehrveranstal­
tungen kennzeichnen deren Zugehörigkeit zu den unter der Rubrik 
,Wissenschaftliche Einrichtungen" aufgeführten Institute bzw. de­
ren Abteilungen. 
10001 Hauptseminar: Wahrheit und Referenz im Spannungsfeld von Idea­
lismus und Realismus. Zu H . Field und H . Putnam, 2stündig, M i . 
16 -18 (3.6) 
10002 Hauptseminar: Mathematische Begriffe für Wissenschaftsphilo­
sophen (Fortsetzung vom WS), 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 (3.6) 
10003 Vorlesung: Hauptprobleme der Metaphysik, 2stündig, M i . l 1 — 13 
(Mü-Pasing) 
10004 Vorlesung: Philosophische Ethik, 2stündig, D i . 1 6 - 18/221 
10005 Hauptseminar: Die Unsterblichkeitsfrage, 2stündig, D o . l 1 — 13 
(Mü-Pasing) 
10006 Vorlesung: Transzendentale Logik, II. Teil , 2stündig, M o . , M i . l l — 
12/214 
10007 Hauptseminar: Aristoteles, Metaphysik, Buch XII (Lambda), 
2stündig, D i . l 5 - 1 7/348 
10008 Oberseminar: 4stündig, Thema und Zeit nach Vereinbarung 
10009 Vorlesung: Leibniz, 2stündig, F r . 9 - 1 1 / 3 3 2 
10010 Hauptseminar: Thomas von A q u i n : Texte zum Problem der Willens­
freiheit, 2stündig, F r .11-13 /348 
10011 Oberseminar: Thema nach Vereinbarung, 2stündig, D o . 18—20 
10012 Vorlesung: Hegel und Marx: ihr Konzept, Philosophie aufzuheben, 














10013 Vorlesung: Das menschliche Wissen. Einführung in die Erkenntnis- Mordstein 
théorie , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 (Mü-Pasing, A 119) 
10014 Proseminar: Verhaltensforschung als Basis von Kulturkri t ik (am Bei- Mordstein 
spiel Konrad Lorenz), 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 (Mü-Pasing. Ν 103) 
10015 Vorlesung: Sprachliche Sinnverständigung als Vorgriff auf Wahrheit: Otto 
Rekonstruktion des Problems der Topik, 2stündig, D i . , M i . l 7— 
18/343 
10016 Hauptseminar: G . Vico . Die ,,Neue Wissenschaft" und ihre erkennt- Otto 
nisphilosophische Begründung, 2stündig, M i . 18—20 (2) 
10017 Oberseminar: Die Begründung der Geisteswissenschaften und der Be- Otto 
griff der Subjektivität , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 (2) 
10018 Kol loqu ium: Methodenprobleme in der Renaissance, 2stündig, Otto 
14tägig, M o . 1 8 - 2 0 (2) 
10019 Hauptseminar: Integrale Anthropologie: philosophische Grundle- Macha 
gung, 3stündig, M i . 1 5 - 1 7 . 3 0 (1.2) 
10020 Hauptseminar: Einführung in die Semiotik (die logische Begrün- Nadin 
dung: Husserl, Peirce), 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 (3.6) 
10021 Vorlesung: Ethik, Willensfreiheit und Lebensprobleme, 3stündig, Konrad 
D i . , Do. , F r .12-13 /147 
10022 Hauptseminar: Über Themen der Vorlesung, 2stündig, Zeit und Ort Konrad 
werden noch bekanntgegeben 
10023 Vorlesung und Kol loqu ium: Wissenschaftslehre, 3stündig, Di.9—10, Lauth 
M i . 8 - 1 0 / 2 1 5 
10024 Proseminar: Kant, L : ,,Grundlegung zur Metaphysik der Sitten", Lauth 
2stündig, M o . l 0 . 3 0 s . t . - 1 2 (3.6) 
10025 Seminar: Fichte, J . G . : „Wissenschaftslehre" 1801/02, 2. Tei l , Lauth 
2stündig, Mi . l9 .30s . t . -21 /214 
10026 Vorlesung: Einführung in die Logik (Syntax, Semantik, Beweisver- Käsbauer 
fahren), 6stündig, Mo . , Do.10 .15-12.30 (3.6)/209 
10027 Oberseminar: Axiomat ik apriorischer Theorien: Logik, Mathematik, Β alz er,Heidelb erge\ 
Wahrscheinlichkeitstheorie, Entscheidungstheorie, 2stündig, D i . 18— Η ο ering, Käsbauer, 
20 (3.6) Spohn 
10028 Vorlesung: Ethik, Gerechtigkeit, Fairneß, 2stündig, Do. 14—16 Essler 
(3.6)/209 
10029 Seminar: Doktorandenkolloquium, 2stündig, Do. 18—20 (3.6) Essler 
10030 Proseminar: Logisches Schließen, 2stündig, Fr . 14—16 (3.6) Essler 
10031 Vorlesung: Einführung in die Philosophische Anthropologie (anhand Seidl 
von Klassiker-Texten), 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 / 2 0 9 
10032 Proseminar: Leibniz ' „Metaphysische Abhandlung", 2stündig, M o . Seidl 
13-15 /348 
10033 Hauptseminar: Augustinus' Schrift „Über den freien Wil len" , Seidl 
2stündig, M i . 13-15/348 
10034 Vorlesung: Einführung in Kants Begriff der Philosophie: Philosophie Puntel 
als „Kr i t ik" und „ S y s t e m " , 2stündig, Di. l0—1 2/31 7 
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10035 Hauptseminar: Zur Geschichte und Problematik der Unterscheidung Pun tel 
von theoretischer und praktischer Philosophie, 2stündig, D i . 17— 
19/Kaulbachstr. 33 
10036 Oberseminar: Der Theoriebegriff (persönliche Anmeldung erforder- Puntel 
lieh), 2stündig, Do .16 -18 /134 a 
10037 Doktorandenseminar: Thema nach Vereinbarung, 2stündig, D o . 1 4 - Puntel 
16/348 
10038 Vorlesung: Religionskritik im 19. Jahrhundert, 2stündig, M o . Zahn 
9-11/Mü-Pas ing 
10039 Prose minar: Hegels Kr i t ik an Kants Ethikotheologie, 2stündig, M i . Zahn 
9-11/Mü-Pas ing 
10040 Hauptseminar: Kants Ethikotheologie, 2stündig, M o . 18-20/347 Zahn 
10041 Vorlesung: Strukturen der Logik, 4stündig, D i . l 1-13, M i . 14 -16 Blau 
(3.6) /110 
10042 Hauptseminar: Boole-wertige Mengentheorie und Forcing, 2stündig, Blau 
D o . 1 4 - 1 6 (3.6) 
10043 Hauptseminar: Kr i t ik des Empirismus und Positivismus, 4stündig, Treptow 
M i . 1 3 - 1 5 , F r .13-15 /347 
10044 Proseminar: Die ersten Philosophen, 2stündig, Do .13-15 /347 Treptow 
10045 Doktoranden- und Magistrandenkolloquium: Thema nach Vereinba- Treptow 
rung, 2stündig, M o . l 8 - 2 0 
10046 Hauptseminar: John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, 2stün- Pieper 
dig, Mo.9 .30-11 /347 
10047 Proseminar: Descartes, Meditationen, 2stündig, D i . l 1 — 13/347 Pieper 
10048 Doktorandenkolloquium: Thema nach Vereinbarung, 2stündig, Pieper 
14tägig, Do.9—12/317 A 
10049 Vorlesung mit Kol loquium: Anthropologie I: Die menschliche Ag- Knapp 
gression, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 /209 
10050 Hauptseminar: Erich Fromm: Anatomie der menschlichen Destruk- Knapp 
tivität, 2stündig, M i . 11-13 /348 
10051 Doktorandenseminar: Thema und Zeit nach Vereinbarung, 2stündig Knapp 
10052 Hauptseminar: Das Universalienproblem in phänomenologischer und Avé-Lallemant 
analytischer Sicht, lstündig, 14tägig, M i . 1 6 - 1 8 / 3 4 7 
10053 Proseminar: Das Leib-Seele-Problem als aktuelle Thematik, ls tündig, Avé-Lallemant 
14tägig, D i . 16-18/347 
10054 Hauptseminar: Logischer Grundkurs IV A : Axiomatische Systeme Hinst 
der Mengenlehre, 4stündig, D i . 9 - 1 1 , F r . l 1-13 (3.6) 
10055 Hauptseminar: Konstruktive Logik und Wissenschaftstheorie II, Hinst 
2stündig, F r . 9 - 1 1 (3.6) 
10056 Hauptseminar: Aristoteles 2. Analyt ik. Lektüre und Interpretation, Wild 
2stündig, D o . l 7-19/109 
10057 Vorlesung: Philosophie der Aufklärung: J . J . Rousseau, 2stündig, Brüggen 
M o . 1 5 - 1 7 / 1 1 6 
10058 Vorlesung: Humanistische Anthropologie. Die ,Entdeckung des Kessler 























Hauptseminar: V o n der Renaissance der Mathematik zur geometri- Kessler 
sehen Methode. Zur Mathematisierung der Wissenschaft im 16. Jahr­
hundert, 2stündig, D o . 1 9 - 2 1 (2) 
Hauptseminar: Ausgewählte Fragen der Religionsphilosophie, Haerlin 
2stündig, D o . l 1-13/347 
Proseminar: Ch . W. Morris, Zeichen, Sprache und Verhalten, Henckmann 
2stündig, Do .18 -20 /348 
Hauptseminar: Die Ästhetik J . Lotmans, 2stündig, M i . 18—20/347 Henckmann 
Vorlesung: Einführung in das dialektische Denken G . W. F . Hegels, Simons 
Bewegungsformen und Grundstruktur des „Selbs tbewußtse ins" , 
2stündig, D i . l 7 -19 /110 
Hauptseminar: Das Problem des Handelns, Kritische Transformation Simons 
der Hegeischen Darstellungsform dialektischen Denkens, 2stündig, 
M i . l 1-13/347 
Vorlesung: Montague-Grammatik. Die logischen Grundlagen, Link 
2stündig, M i . 9 - 1 1 (3.6) /109 
Proseminar: Logischer Grundkurs II A : Definitionslehre, 2stündig, Link 
D i . 9 - 1 1 (3.6) 
Vorlesung: Hauptprobleme der Gegenwartsphilosophie: Erkennt- Scheidt 
nis—Sprache—Handeln, 2stündig, Do. 15—17/Mü-Pasing A 21 
Vorlesung (mit Kol loquium): Philosophie der Sozialwissenschaften, Scheidt 
2stündig (in zwei Gruppen), M o . 14—16 und 16—18/Mü-Pasing 
A 104 
Proseminar (für Fortgeschrittene): Texte zur Philosophie der Gegen- Scheidt 
wart. L . Wittgensteins Traktat. Der Wahrheitsbegriff des Pragmatis­
mus (Ch. S. Peirce, W. James u.a.), 2 χ 2stündig (in zwei Gruppen), 
Do. 17—19/Mü-Pasing A 104, Fr.9.30s.t .-12.30, 14tägig/347 
Seminar: Probleme des Verstehens (Fortsetzung, persönliche Anmel- Scheidt 
dung erforderlich), 2stündig, Fr.15—1 7/Mü-Pasing A 104 
Proseminar: Wissenschaftstheoretischer Grundkurs I V A : Metatheo- Balzer 
rie von Einzelwissenschaften, 2stündig, M i . 12—14 (3.6) 
Proseminar: Formale Metaphysik, 2stündig, M i . 18—20 (3.6) Balzer 
Proseminar: Religionsphilosophie im Umkreis des Neukantianismus Becker 
(E. Troeltsch), 3stündig, D i . 1 0 - 1 2 . 3 0 (1.2) 
Proseminar: Der Mensch als soziales Wesen in anthropologischer Glökler 
Sicht (Textanalysen), 2stündig, Fr.9—11/Mü-Pasing 
Proseminar: Beiträge Adol f Portmanns zur Anthropologie, 2stündig, Glökler 
Fr. 13-15/Mü-Pas ing 
Proseminar: Wissenschaftstheoretischer Grundkurs II B : Lehre der Heidelberger 
Begriffsformen, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 (3.6) 
Proseminar: Thomas K u h n : Die Struktur wissenschaftlicher Révolu- Heidelberger 
tionen, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 (3.6) 
Proseminar: Peter Winch und die sozialwissenschaftliche Relevanz Heidelberger 
der Philosophie Wittgensteins, 2stündig, D i . l 1-13 (3.6) 
Hauptseminar: Platon, Sophistes, 2stündig, Mo. 16—18/347 Jantzen zus. 
mit Kuhn 
Jantzen 10080 Proseminar: Einführung in die hellenistische Philosophie II, lstün­
dig, M i . 1 2 - 1 3 / 3 4 7 
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10081 Proseminar: Plotin, ausgewählte Texte, 2stündig, D i . 10-12/348 
10082 Proseminar: Philosophischer Anarchismus: Feyerabend, Glocks­
mann, 2stündig, M i . 18-20/348 
10083 Proseminar: Einführung in die Ehtik des Aristoteles II, 2stündig, 
D i . 9 - 1 1 / 3 4 7 
10084 Proseminar: Immanuel Kant : Erste Einleitung in die Kr i t i k der Ur­
teilskraft, 3stündig, Mo.17-19 .15 /348 
10085 Proseminar: Neuere Beiträge zum Problem der Willensfreiheit, 
2stündig, Mo. 13-15/Mü-Pas ing A 321 
10086 Proseminar: Kants Begriff der Dialektik, 2stündig, M o . l 6 - 1 8 / M ü -
Pasing A 321 
10087 Proseminar: Selbstbestimmung und teleologische Zweckstrukturiert-
heit in Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts, 3stündig, 
D i .18 -21 /347 
10088 Proseminar: Wissenschaftstheoretischer Grundkurs II A : Wahr­
scheinlichkeitstheorie und ihre Interpretation, 2stündig, D i . 16—18 
(3.6) 
10089 Proseminar: Grundlagen(-Probleme) der Spieltheorie, 2stündig, Do. 
1 4 - 1 6 (3.6) 
10090 Proseminar: Plato, Staat, 3stündig, Mo.9 .30-11.45/348 
10091 Proseminar: Logischer Grundkurs I V B : Nichtstandard-Logiken, 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 (3.6) 
10092 Übungen (zur Vorlesung von Dr. G . L i n k ) : Montague-Grammatik, 
2stündig, M i . l 1-13 (3.6) 
10093 Proseminar: Arbeitskreis zur Metatheorie der Theorie erster Stufen 
(Fortsetzung des Logischen Grundkurses III A vom WS), 2stündig, 
D o . 1 2 - 1 4 (3.6) 
10094 Proseminar: Erklären und Verstehen. Einführung in die Philosophie 
der Sozialwissenschaften, 3stündig, D i . 17-20/348 (1.1) 
10095 Proseminar: Martin Heidegger, Sein und Zeit. Lektürekurs II ab 
§ 24, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 (1.2) 
10096 Vorlesung: Plotin und der Neuplatonismus, 2stündig, D o . l 7— 
19/110 
10097 Vorlesung: Logos: Vernunft und Sprache, lstündig, Fr.15—16/217 
10098 Vorlesung: Lachen und Weinen, ls tündig, Fr. 16-17 /217 
10099 Proseminar: Die Logik der Quantentheorie, 2stündig, Fr. 16—18 
(3.6) 
10100 Proseminar: Der Gott und das Göt t l iche bei Meister Ekkehard II, 
2stündig, Mo .19 -21 /348 
10101 Proseminar: Selbstwerdung des Menschen. Zur Anthropologie des 
Humanismus, 2stündig, M o . 16—18 (2) 
10102 Proseminar: Einführung in die Transzendentalphilosophie, ihre, aller 
Wissenschaften und philosophischen Theorien' grundlegende Vor­
aussetzungen (Übung für Anfänger) , 2stündig, D i . 10—12/146 
10103 Proseminar: Einführung in Fichtes Wissenschaftslehre (1805), Fort­
setzung, lstündig, Do.9—10, Bayer. Akademie der Wissenschaften, 
Z i . 302 
Jantzen 
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Proseminar: Strukturprobleme der Wissenschaftslehre im Anschluß Gliwitzky 
an Widmanns Strukturanalyse, ls tündig, Do.10—11, Bayer. Akade­
mie der Wissenschaften, Z i . 302 
Proseminar: Ästhet iktheor ie I, 2stündig, M i . l 2 - 1 4 (3.6) Göttner 
Proseminar: Das Problem des Gewissens in der Gegenwartsphilo- v.Gumppenber 
sophie (ausgewählte Texte aus der gegenwärtigen Diskussion), 
2stündig, Mo .16 -18 /347 
Proseminar: Neuzeitliche Rechtsphilosophie — Die Idee des Natur- Hoffmann 
rechts, 2stündig, D i . l 5 - 1 7 (2) 
Proseminar (Lektürekurs) : Spinoza: Ethica, 3stündig, Do. 16— Jacobs 
19/122 
Proseminar: Philosophie der Materie von der Renaissance bis zur Krohn 
wissenschaftlichen Revolution, 2stündig, M o . l 1 — 13 (2) 
Proseminar: Die li terarästhetische Wertungstheorie von Roman In- Krzywon 
garden (im besonderen Hinblick auf christliche und religiöse Litera­
tur), 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 (1.2) 
Proseminar: Philosophische Probleme der Analyse von menschli- Seebaß 
chem und tierischem Verhalten, 2stündig, Do.9—11/347 
Vorlesung: Normenbegründung und Normendurchsetzung im Natur- Schef old 
rechtsdenken und in der aktuellen Diskussion, 2stündig, 
F r .11-13 /347 
Proseminar: Die soziale Rolle des Individuums in der , ,Utopia" des Stadler 
Thomas Morus, 2stündig, M i . 15 —17 (2) 
Proseminar: John Locke, 2stündig, M i . 16—18 (3.6) Thai Thi 
Proseminar: Wege und Methoden des zen-buddhistischen Denkens, Thai Thi 
2stündig, M i . 1 3 - 1 5 (1.2) 
Proseminar: Sprachkalkül und Sprachfindung. Leibniz: Zur Kri t ik Viechtbauer 
des Kartesianismus, 2stündig, D o . l 7 — 19 (2) 
Proseminar: Das Leib-Seele-Problem im Licht neuerer experimentel- Werth 
1er Ergebnisse, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 (3.6) 
siehe auch: 
16126 Schneider, Ivo, Entwicklung der Naturwissenschaften zwi­
schen 1750 und 1900 (= Geschichte der Naturwissenschaf­
ten IV) , 2stündig, D i . 16—18, Mathemat. Institut, Theresien-
str. 39 
16127 Schneider, Ivo, Übungen dazu, 2stündig, Mo.13—15, Biblio­
theksraum des Instituts im Deutschen Museum 
Veranstaltungen im Rahmen des empfohlenen Grundkurses 
Logik und Wissenschaftstheorie: 
Link, L K II A 
Käsbauer, für L K II Β 
Spohn, W K II A 
Heidelberger, W K II Β 
M. Varga v. Kibéd, zu L K III A 
Hinst, L K IV A 
Λί. Varga v. Kibéd, L K I V Β 


















2. Stat is t ik 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Bereich Statistik: 
Priv.-Doz. Dr . B. Rüger, 
M i . 1 6 - 1 7 , Lehrstuhl Prof. Weichselberger, 
Ludwigstr. 33/1 
Bereich Ökonomet r i e : 
Dipl . -Volksw. G . Matthias, 
D o . 1 1 - 1 2 , Lehrstuhl Prof. Schneeweiß, 
Akademiestr. 1 /I 
Bereich Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler: 
Dr . Rosi Maisberger, 
D i . 1 6 - 1 7 , Lehrstuhl Prof. Ferschl, 
Akademiestr. 1/IV 
Vorlesung: Statistik II für Volks- und Betriebswirte, 4stündig, D i . Schneeweiß 
9 - 1 1 , M i . 9 - 1 1 / H S 331 
Vorlesung: Ökonomet r ie II, 2stündig, D o . 9 - 1 1 / H S 118 Schneeweiß 
Übung zu Statistik II für Volks- und Betriebswirte, je 3stündig, Do. Maschke, 
8-11 u. 1 4 - 1 7 , F r . 9 - 1 2 / H S 225 Witschel,Frick 
Übung zu Ökonomet r i e II, 3stündig, D Ì . 1 4 - 1 7 / H S 110 Matthias 
Vorlesung zu Statistik II für Soziologen, 4stündig, Di.12—14, Do . Wülsten 
1 4 - 1 6 / A u d . M a x . 
Übung zu Statistik II für Soziologen, 2stündig, M L 8 - 1 0 / H S 225 Wülsten 
Einführung in das Statistikprogrammsystem für die Sozialwissen- Kremser 
schaften (SPSS) II, 3stündig, D i . l 7 -19 , Do.9-10/Seminarraum der 
Statistischen Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 
Vorlesung: Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 4stündig, Do . Anderson 
16-18 , F r . l 3 - 1 5 / A u d . M a x . 
Statistisches Seminar, 2stündig, nach Vereinbarung, Ifo-Institut f. Anderson 
Wirtschaftsforschung, Poschingerstr. 5, München 86 
Examenskurs zur Theorie und Praxis der Stichprobenmethode, Pröls 
2stündig, Do.9—11 /Seminarraum der Statistischen Lehrstühle, Lud­
wigstr. 33/1 
Übung zu Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 3stündig, Mo . Müller 
1 3 - 1 6 / H S 225 
Übung zu Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 3stündig, Mi.8— Gnoss 
11 
Übung zu Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 3stündig, Di.8— Zwerenz 
11 
Vorlesung: Einführung in die Programmierung elektronischer Daten- Giehl 
Verarbeitungsanlagen (mit Übungen und Besichtigung), 2stündig, 
D 0 . 1 7 - 1 9 / H S 132 
Vorlesung: Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, Ferschl 
4stündig, M o . 1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 5 / A u d . M a x . 
Vorlesung: Einführung in die stochastischen Prozesse für Wirt- Ferschl 
schafts- und Sozialwissenschaftler II, 2stündig, D i . 15— 17/Seminar-
raum der Statistischen Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 
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10134 Übung zu Mathematik für Volks- , Betriebswirte und Soziologen, Keil 
1 2stündig, D Ì . 1 4 - 1 6 / H S 331 
10135 Proseminar: Faktorenanalyse, 3stündig, M i . l 1 — 12, Do . 15—17/HS Haagen, 
221 Maisberger 
10136 Übung zu Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen Keil,Lederer, 
(Kurse für Hörer mit geringen Mathematikkenntnissen), je 2stündig, Maisberger, 
Mo.15 .45-17 .15 , D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 , M i . 1 5 - 1 6 . 3 0 , D o . 1 5 - Lederer 
i6.30/Seminarraum 107, Ludwigstr. 28 
10137 Vorlesung: Behandlung statistischer Probleme mittels E D V für Fort- Knüsel 
geschrittene, 4stündig, M o . 14 -16 , D U 4 - 1 6 / H S 023, Ludwigstr. 28 
10138 Übung zu Behandlung statistischer Probleme mittels E D V für Fort- Knüsel 
geschrittene, 2stündig, Do . 1 5 - 1 7 / H S 023, Ludwigstr. 28 
10139 Vorlesung: Das Prüfen statistischer Hypothesen, 3stündig, M i . Weichselberger 
1 0 - 1 2 , D o . l O - l l / H S 132 
10140 Übung zu Prüfen statistischer Hypothesen, ls tündig, D o . l l - 1 2 / H S Weichselberger 
132 
10141 Seminar: Neuere Entwicklungen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Weichselberger 
ihrer Anwendungen, 2stündig, M i . 1 7—19/Seminarraum der Statisti­
schen Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 
10142 Vorlesung: Varianzanalyse (zus. mit Dr. Gönci) , 3stündig, M o . 1 3 - Kockelkorn 
15, D i . 1 3 - 1 4 /101 
10143 Übung zu Varianzanalyse (zusammen mit Dr. Gönci) , ls tündig, D i . Kockelkorn 
1 4 - 1 5 / H S 101 
10144 Vorlesung: Bevölkerungsstatistik, 2stündig, D Ì . 1 6 - 1 8 / H S 06 Schei- Rüger 
lingstr. 3 
10145 Vorlesung: Prognoserechnung (zus. mit Dr. Kockelkorn) , 3stündig, Gönci 
M i . 1 4 - 1 6 , Do .16 .15-17 /223 
10146 Übung zu Prognoserechnung (zus. mit Dr. Kockelkorn) , ls tündig, Gönci 
Do.15 .30-16 .15 /223 
FAHR- < β * > SCHULE 
D E T T M E R Georgenstraße24 1 mM — ^ • • M l —m m M E ing . Fr iedrichstr. 
K l . 3 : V W Golf, Golf GTI, B M W 316 · K l . 1 : Kawasak i 200, BMW R 45 
Näheres s iehe Sei te 19 
Elmar Treptow 
Zur Aktualität des Aristoteles 
Ein kurzer Leitfaden, 28 Seiten DM 4.80 
Aspekte zu Epikur, Lukacs, Habermas 
122 Seiten DM 12.80 
Die Entfremdungstheorie bei Karl Marx 
(unter besonderer Berücksichtigung des Spätwerks) 
148 Seiten DM 14.80 
Verlag UNI-Druck, Amalienstraße 83, 8000 München 40 
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Fachbereich 
Psychologie und Pädagogik 
Lehrkörper s. S. 1 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 254 
Vorlesungen S. 25£ 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Psychologie 
Leitung: 
Prof. Dr. Wil l i H . L . B u t ο 1 1 ο (stellvertr. Geschäftsführer) 
Prof. Dr . Kur t L u k a s c z y k 
Prof. Dr . Kur t M ü l l e r 
Prof. Dr . Lutz v. R o s e n s t i e l (Geschäftsführer) 
Prof. Dr. Klaus A . S c h n e e w i n d 
Ausschuß für die Diplomprüfung in der Psychologie 
Prüfungsamt: Kaulbachstr. 93, M 40, Z i . 214, F . 21 80, Nebenstelle 35 86 
Allgemeine Psychologie 
Geschwister-Scholl-Platz 1, M 22, Z i . 4 7 8 - 4 9 8 und Friedrichstr. 22, M 40, E G und 1. O G , 
F. 21 80, Nebenstelle 34 60 
Prof. Dr . Kur t M ü l l e r 
B r u η n e r Alfred, Dr.phil . , A k a d . Direktor (F. 24 05) 
G i g e r e n z e r Gerd, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
H a u b Edward, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 24 98) 
M a r x Wolfgang, Dr.phil . , Akad . Rat 
N a t o r p Elke, Dr.phil . , wiss. Assistentin (F. 25 78) 
S c h r o e d e r Claus Christian, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter (F. 34 61) 
S c h u b ö Werner, Dipl.-Phys., A k a d . Oberrat (F. 34 60) 
S t r u b e Gerhard, Dr.phi l . , wiss. Assistent (F. 34 61) 
S c h ü r e r - N e c k e r Elisabeth, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 24 93) 
P e r s ö n l i c h k e i t s p s y c h o l o g i e und Psychodiagnostik 
Schellingstr. 10, M 40, F. 21 80, Nebenstelle 36 86 
Prof. Dr. Klaus A . S e h n e e w i n d (F. 36 86) 
Ε n g f e r Anette, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 28 54) 
K 1 u w e Rainer, Dr.phil . , wiss. Assistent (F. 28 55) 
P e k r u n Reinhard, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 28 54) 
S c h m i d t - R i n k e Martin, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 28 55) 
Sozialpsychologie 
K a u l b a c h s t r . 9 3 , M 4 0 , Z i . 211 -218 , F. 21 80, Nebenstelle 35 86 
Prof. Dr. Kur t L u k a s c z y k 
B i l d e n Helga, Dr.phi l . , wiss. Assistentin (F. 25 79) 
B r o c k h a u s Gudrun, Dipl.-Psych., Dipl.-Soz., wiss. Angestellte (F. 25 79) 
K e u ρ p Heinrich, Dr.phi l . , Dr.phil.habil. , Wiss. Rat u. Professor (F. 25 79) 
M e r t e n s Wolfgang, Dr.phi l . , wiss. Assistent (F. 24 97) 
U 1 i c h Klaus, Dr.oec.publ., Dr.phil .habil . , PD, wiss. Assistent (F. 24 95) 
Organisations- und Wirtschaftspsychologie 
Bauerstr. 28/1V, M 40, F . 21 80, Nebenstelle 32 26 
Prof. Dr. Lutz v. R o s e n s t i e l 
B e r k e l Kar l , Dr .phi l . , wiss. Assistent 
G e b e r t Dieter, Dr.phil . , PD, Akad . Rat 
F r i e 1 i n g Ekkehart, Dr .phi l . , A k a d . Rat 
M a u k i s e h Hermann, Dr.phi l . , Akad . Direktor 
N e u m a n n Peter, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
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Klinische Psychologie 
Kaulbachstr. 93, M 40, F . 21 80, Nebenstellen 34 64, 34 65 und 34 66 
Prof. Dr . Wil l i H . L . B u t ο 11 ο 
B a s t i n e Ingrid, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a y Eberhard, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
D i r l i c h - W i l h e l m Hannelore, Dr .phi l . , wiss. Assistentin 
K r a i k e r Christoph, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
N a g e l Ulrike, Dipl.-Math. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R ö p e r Gisela, Dipl.-Psych., Ph.D., wiss. Angestellte 
S c h a n d r y Rainer, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
S e d l m a y r Elisabeth, Dr.phi l . , wiss. Assistentin 
S e i b t Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
T u η n e r Wolfgang, Dr.phil.habil. , Wiss. Rat und Professor 
W e r n e r Andrea, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Institut für P ä d a g o g i k mit Forschungsstelle für in terd i sz ip l inäre anthropologische 
und soziokultureile Grenzfragen der Wissenschaften 
Leitung: 
Prof. Dr . Erich W a s e m, stellvertr. geschäftsführ. Leiter 
Prof. Dr . Irmgard B o c k , Wiss. Rat, geschäftsführ. Leiter 
Institut für P ä d a g o g i k 
Leopoldstr. 23/III, M 40; 
Seminarräume und Dozentenzimmer: Leopoldstr. 23/ IU, M 40, und H G , IL O G , HS 352; 
Sekretariat F.-Sammelnummer: 21 80/22 55 
Lehrstuhl I 
Leopoldstr. 23/III, M 40; Sekretariat F.-Sammelnummer: 21 80/22 55 
N . N . , Lehrstuhlinhaber (F. 22 55) 
Prof. Dr . Irmgard B o c k , Wiss. Rat (F. 22 58) 
D a η η e r Helmut, Dr.phi l . , wiss. Assistent (F. 22 59) 
M Ü h 1 b a u e r Kar l R., Dr.phi l . , Akad . Rat (F. 32 29) 
M a t h i e u Marcella, M . A . , Dipl.-Theol. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 22 59) 
Lehrstuhl III 
A m Stadtpark 20, M 60 (F. 88 30 891) 
Prof. Dr. Max L i e d t k e, Lehrstuhlvertreter (F. 88 30 91) 
N . N . , wiss. Assistent (F. 88 30 91) 
S c h 1 e d e r e r Franz, Dr.phil . , OStRat (F. 88 30 91) 
Lehrstuhl IV 
A m Stadtpark 20, M 60 (F. 88 30 91) 
Prof. Dr. Erich W a s e m, Lehrstuhlinhaber (F. 88 30 91) 
S c h r a u d Helga, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 88 30 91) 
Dr. F i c k e 1 Alfred, wiss. Assistent (F. 88 30 91) 
3. Institut für Empirische P ä d a g o g i k , P ä d a g o g i s c h e Psychologie und Bildungsfor­
schung 
Ludwigstr. 27/1, M 22, Sekretariat: F. 21 80/22 57 
Leitung: 
Prof. Dr.phi l . Georg D i e t r i c h 
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Prof. Dr.phi l . , Hans S c h i c f e 1 e 
Prof. Dr .phi l . Alfons Otto S c h o r b 
Lehrstuhl I 
A m Stadtpark 60, M 60, F. 88 30 91 
Prof. Dr . Georg D i e t r i c h 
E 1 b i n g Eberhard, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
F u c h s Gudrun, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
K r e u z e r Max, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L e r c h Hans-Jürgeri, Dr.phi l . , Oberstudienrat 
Lehrstuhl II 
A m Stadtpark 60, M 60, F. 88 30 91 
N . N . 
B r u η η e r Reinhard, Dr.phil . , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
M a c h a l i t z k y Wolfram, Lehrer 
S t e i n a c k Jürgen, Dr.phil . , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Lehrstuhl III 
Ludwigstr. 27/1, M 22, Sekretariat: F . 21 80/22 57, Seminarraum: Uni H G , II. OG, HS 352 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e l e (22 57) 
K r a p p Andreas, Dr.phil.habil. , Dipl.-Psych., PD, A k a d . Rat (29 48) 
P r e l l Siegfried, Dr.phil . , Dipl.-Psych., A k a d . Rat (22 50) 
H a u ß e r Kar l , Dr.phi l . , Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (28 53) 
Lehrstuhl IV 
Arabellastr. 1/V, M 81, F. 92 14/23 28 
Prof. Dr. Alfons Otto S c h o r b 
G r a f Peter, Dr.phi l . , wiss. Assistent (31 16) 
H a v e r s ,Norbert, PD, Dr.phil .habil . , wiss. Assistent (23 10) 
K u c k u k Kurt , Dipl.-Päd., wiss. Angestellter (23 90) 
M a y e r Joachim, Dipl.-Soz., wiss. Angestellter (23 58) 
M ü h l e n Brigitta, Dr.phi l . , wiss. Angestellte (23 54) 
R u m m e l Annedore, Dipl.-Soz., wiss. Angestellte (23 57) 
W e b e r Artur , Dipl.-Psych., wiss. Angestellter (23 21) 
W e i d 1 e r Eva, Dr.phi l . , wiss. Angestellte (23 14) 
4. Institut für S c h u l p ä d a g o g i k und Grundschuldidaktik 
Leitung: 
Prof. Dr.phi l . , Dipl.-Psych. Gertraud H e u ß 
Prof. Dr .phi l . Helmut Ζ ö ρ f 1 
S c h u l p ä d a g o g i k 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . A 210, F . 88 30 91, A p p . 216) 
Prof. Dr.phi l . Helmut Ζ ö ρ f 1 
E i s e n h u t Georg, Dr.phi l . , Studiendirektor 
S c h a f f e r Gabriele, Dr.phi l . , Studiendirektorin 
S c h i l l e r Heinz, wiss. Assistent 
S i n g e r Kurt , Dr .phi l . , Studiendirektor 
S p a n d i Oskar Peter, Dr.phi l . , Studiendirektor 
S p ö r 1 Alfred, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
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Grundschuldidaktik 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . A 206-207 a, F. 88 30 91, A p p . 225-227) 
Prof. Dr .phi l . , Dipl.-Psych. Gertraud H e u ß 
G ä r t n e r Hans, Dr.phil . , Oberstudienrat 
L i e d e 1 Marianne, Dr.phil . , Dipl.-Psych., Studiendirektorin 
S ü ß Winfried, Dr.phil . , Studienrat 
T a u s c h e c k Edith, wiss. Assistentin 
5. Institut für S o n d e r p ä d a g o g i k 
Leitung: 
Prof. Dr . Herwig Β a i e r, Geschäftsführer 
Prof. Dr . Alfred B r a u n , stellvertr. Geschäftsführer 
Prof. Dr . A n n i K o t t e n - S e d e r q v i s t 
Prof. Dr . Otto S p e c k 
Geistigbehinderten- und V e r h a l t e n s g e s t ö r t e n p ä d a g o g i k 
A m Stadtpark 20, M 60, Z i . Ν 225-227 , Ν 214, Tel . 88 30 91, Nebenstellen 284, 285, 286, 
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Prof. Dr. Otto S p e c k 
T h a l h a m m e r Manfred, Dr.phil . , Studiendirektor 
M i e ß 1 e r Maria, Dr.phi l . , Dipl.-Psych., Obers tudienrät in 
R i e d e l Arthur, Dipl.-Psych., Oberstudienrat 
W e g 1 e r Helmut, Dipl.-Psych., Oberstudienrat 
T h u r m a i r Martin, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h a d Gerhard, SoL, Akad . Rat a.Z. 
H ö r g e s c h ä d i g t e n p ä d a g o g i k 
A m Stadtpark 20, M 60, Z i . Ν 223-224 , Tel . 88 30 91, Nebenstellen 298 und 269 
Prof. Dr. Alfred B r a u n 
G r a f Reinhard, Dr.phil . , Studiendirektor 
R a m m e 1 Georg, Dr.phi l . , Studiendirektor 
V o i t Helga, Dr.phil . , S tudienrät in 
Lernbehinderten- und K ö r p e r b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
A m Stadtpark 20, M 60, Z i . Ν 220-222 , Tel . 88 30 91, Nebenstellen 296, 297, 265 
Prof. Dr . Herwig B a i e r 
M e r z b a c h e r Gertraude, Dr.phi l . , Obers tudienrä t in 
F r a n k Walter, Dr.phi l . , S o L 
H ö c k Manfred, S o K o R 
W e i g e r t Hans, Akad . Rat a.Z. 
S p r a c h b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
Am Stadtpark 20, M 60, Z i . Ν 326-327 , Tel . 88 30 91, Nebenstellen 233 und 271 
?rof. Dr . Ann i K o t t e n - S e d e r q v i s t 
D i r n b e r g e r Walter, Dr.phil . , Oberstudienrat 
B a u m g a r t n e r Stefan, Dr.phi l . , Dipl.-Psych. T L , wiss. Assistent 
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Das BHW sorgt dafür, 
daß Deutschlands öffentlicher Dienst bauen kai 
S. Heimhofen Oberstudienrat 
an der Gewerbeschule Singen 
Herr Hennhöfe r ist einer von mehr ah 
V/2 Mi l l i onen BHW-Bausparern. A l s Ob 
studienrat an einer Gewerbeschule gibt ι 
jungen Leuten, die Radio- und Fernseht 
ker werden wollen, theoretischen Unter 
Eine seiner wichtigsten Aufgaben sieht ( 
darin, seinen Schülern den jeweils neue: 
Entwicklungsstand auf dem Gebiet der 
Elektronik zu vermitteln. Bei der Finanz 
rung seines Einfamilienhauses haben wi 
B H W ihm geholfen. Vor einiger Zeit hat 
erneut einen B H W-Bausparvertrag abge­
sch lossenem noch bestehende Restver 
tungen abzulösen . Als öffentlich Bedien 
hater Anpruch auf die BHW-Leistunger 
Darum ist seine Bausparkasse das B H W . 
Bausparkasse für Deutschlands öiTentlic 
Dienst. 
Wenn es um Erwerb oder Erhaltung ν 
Haus- und Wohnungseigentum geht, we 
sich Beamte, Angesteiltc und Arbeiter d 
öffentlichen Dienstes an ihr B H W . T u n ί 
auch, wenn Sie dazugehören . Postkarte \ 
BHW die Bausparkasse für Deutschlands öfTentlichen Dienst-3250 Hameln 1 
Wir gehören zusammen: 
Deutschlands öffentlicher Dienst und sein BHW! 
Beratungss te l le : 
8000 M ü n c h e n 2, S c h w a n t h a l e r s t r a ß e 21, Fernruf (0 89)59 42 60, 59 42 66, Sa.-Nr. 59 46 03 
Vorlesungen 
S t u d i e n o r d n u n g e n ( Ü b e r s i c h t ) 
1. Psychologie (Diplom) 
2. Schulpsychologie 
3. Pädagogik (Magister und Promotion) 
4. Erziehungswissenschaftliches Studium (Neue Studienordnung) 
4.1 Pädagogik — Schulpädagogik 
a) Allgemeine Pädagogik für Grund-, Haupt-, Real- und 
Sonderschulen 
b) Schulpädagogik für Grund-, Haupt-, Real- und 
Sonderschulen 
4.2 Pädagogik für Gymnasien und berufliche Schulen 
4.3 Psychologie (für Lehramtskandidaten aller Schularten) 
5. Erziehungswissenschaftliches Studium (Alte Studienordnung) 
5.1 Pädagogik für Grund- und Hauptschulen 
5.2 Schulpädagogik 
5.3 Psychologie 
5.4 Grundschuldidaktik (Erst- und Sachunterricht) 
5.5 Pädagogik für Realschulen 




7. Grundschuldidaktik (Neue Studienordnung) 
8. Sonderpädagogik 
8.1 Gehörlosenpädagogik 
8.2 Geist igbehindertenpädagogik 
8.3 Körperbehinder tenpädagogik 
8.4 Lernbehinder tenpädagogik 
8.5 Schwerhörigenpädagogik 
8.6 Sprachbehinder tenpädagogik 
8.7 Verhal tensgestörtenpädagogik 
1. Psycho log i e ( D i p l o m ) 
Die mit einem * gekennzeichneten Lehrveranstaltungen sind nur für 
Studierende mit Psychologie als Hauptfach (Diplom-Studiengang) 
zugänglich. 
S tud i enbe ra tung : 




11001 Psychologie der frühen Kindheit , 2stündig, M o . 9 - 1 1 / 1 0 1 Müller 
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11002 Einführung in die Entwicklungspsychologie, ls tündig, Mi.9—10/101 
11003 Vorlesung und Kol loquium: Das Leib-Seele-Problem: Die Ident i tä ts ­
theorie, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 /101 
11004 Geschichte der Psychologie II, 2stündig, Fr. 11 - 1 3 / A u d . M a x . 
11005 Grundlagen der Sozialpsychologie II, 2stündig, D o . l 1-13/331 
11006 Theoretische Interpretation des Lernens, lstündig, M i . 14—15 /132 
1 1007 Entwicklungspsychologic des höheren Lebensalters und des altern­
den Menschen, 2stündig, F r . 9 -11 /146 
11008 Empirische Persönlichkeitspsychologie, 2stündig, M o . l 1 — 13/132 
11009 Vorlesung mit Kol loqu ium: Einführung in die sozialwissenschaftli­
che Methodologie, 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 /118 
11010 Einfuhrung in die Struktur und Funktion des zentralen Nervensy­
stems II, 2stündig, Do . 16—18, Pettenkoferstr. 14, Großer Hörsaal 
11011 Humangenetik II für Psychologen, ls tündig, M o . l 7 — 18, Luisen-
str. 3 7, HS 4 
b) Seminare und Übungen: 
11012 * Psychologisches Proseminar, 2stündig, 
Kurs A : M o . 1 5 - 1 7 , Kurs Β : D i . 1 5 - 1 7 
11013 * Psychologisches Proseminar, 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 
11014 * Psychologisches Proseminar, 2stündig, D i . l 7 — 19 
11015 * Psychologisches Proseminar, 2stündig, D i . l 7 -19/480 
11016 Seminar: Probleme einer Eigenschaftstheorie (für Studierende im 
Nebenfach), 2stündig, 
Kurs A : M o . 1 0 - 1 2 , Kurs B : M i . 9 - 1 1 
11017 * Seminar: Theorien zur Eigenschaftsgenese, 2stündig, D i . 10—12 
11018 * Seminar: Entwicklungspsychologie und Erziehungsprobleme, 
2stündig, F r . l 1-13 
11019 * Seminar: ,,Well-Being", 2stündig, M o . 15 —17 
11020 * Seminar: Familie und Persönlichkeitsentwicklung, l s tünd ig , 
14tägig, D i . l 1-13 
11021 * Seminar: Kindsmißhandlung, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 
11022 Kybernetik V : Einführung in die Spieltheorie, 3stündig, D i . Μ ­
Ι 7.30/317 
11023 Seminar: Determinismus und menschliche Freiheit, 2stündig, D o . 
18-20 
11024 Seminar: Aspekte und St römungen der ,,Humanistischen Psycholo­
gie" (persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, nach Vereinba­
rung 
11025 * Seminar: Modelltheorie und Modcllkonstruktion im kognitiven 
Bereich, 2stündig, M i . l 1-13 
11026 * Übungen in der Konstruktion und Anwendung von Modellen (zum 
Seminar), ls tündig, Mi.13—14 
11027 * Übung: Ausgewählte Kapitel aus der Psychologie der Wahrneh­




























11028 * Experimentalpsychologisch.es Praktikum, 6stündig, D i . , Do.14—17 
11029 * Experimentalpsychologisches Praktikum, Gstündig, D o . l 0 — 14 und 
nach Vereinbarung 478/80 
11030 * Übung: Testverfahren in der Kinderpsychologie, 3stündig, M i . l 2 — 
15 (478/80) 
11031 * Experimentalpsychologisches Praktikum, 6stündig, Kurs A und B , 
Fr . l5s . t . /480 
11032 * Einführung in die nonmetrische und multidimensionale Skalierung 
(für Praktikumsteilnehmer), 2stündig, nach Vereinbarung 
11033 « 'Quanti tat ive Methoden der Psychologie II (auch für Studierende 
der Pädagogik mit Abschluß M . A . ) , 4stündig, 
Kurs A : M o . , Do .13 -15 /201 
Kurs B : M o . , Do .16 -18 /201 
11034 * Übungen zu Quantitative Methoden der Psychologie II, 2stündig, 
in 3 Parallelkursen, nach Vereinbarung 
S t u d i e n a b s c h n i t t I u n d II 
11035 
11036 
* Seminar: Ursachen, Motive und Verhinderung der Selbst tötung, 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
* Seminar: Entwicklung handlungsleitender (motivationaler, norma­
tiver und sozial-kognitiver) Systeme: Neue, integrative Konzepte der 
Entwicklungspsychologie, 3stündig, M o . l 7—20/395 
11037 Die Signifikanztestkontroverse in der Psychologie, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
S t u d i e n a b s c h n i t t II 
a) Vorlesungen: 
11038 * Klinische Psychologie I, 2stündig, Mo. 10 -12 
11039 Tiefenpsychologie II, 3stündig, M o . 1 1 - 1 3 / 1 1 2 
11040 Einführung in die Marktpsychologie, 2stündig, D i . l 1 — 13/101 
11041 Vorlesung im kleinen Kreis: Ausgewählte Kapitel der Organisations­
psychologie, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Bauerstr. 28/III 
11042 Stress — krankmachende Bedingungen in Organisationen, ls tündig, 
Mo. 1 4 - 1 5 , Bauerstr. 28 
11043 Einführung in die Arbeitspsychologie I, 2stündig, Di.9—11, Bauer­
str. 28/III 
b) Seminare und Übungen: 
11044 Organisationspsychologisches Fallseminar, 3stündig, Di.14—17, Bau­
erstr. 28/III 
11045 Kol loquium: Psychologie und Pädagogik, ls tündig, 14tägig, M i . 1 8 -
20 
11046 Arbeits- und organisationspsychologisches Kol loquium, ls tündig, 
14tägig, M i . 1 8 - 2 0 
11047 Eignungspsychologisches Grundlagenseminar, 3stündig, Do.9—12 




















































Projektbezogenes Forschungsseminar: Entwicklung einer standardi- Maukisch 
sierten Fahrverhaltensbeobachtung, 4stündig, nach Vereinbarung 
Untersuchung und Beratung von eignungsdiagnostischen Probiemfäl- Maukisch 
len, 2stündig, nach Vereinbarung 
Seminar: Methoden der Aus- und Weiterbildung I, 2stündig, Do . Neumann 
14-16 
Seminar: Gesprächsführung in Organisationen, 4stündig, nach Ver- Berkel 
einbarung 
Seminar: Organisationsentwicklung — Zur Veränderung von Koope- Gebert 
rationsmustern und Organisationsformen, 3stündig, M o . 16—19 
Seminar: Psychologie der Führung, 2stündig, M o . l 1 — 13 Gebert 
Projektseminar: Marktpsychologisches Projekt, 2stündig, nach Ver- Neumann 
einbarung 
Seminar zur Vorlesung Arbeitspsychologie I, 2stündig, D i . l 1 — 13 Frieling 
Arbeitsanalyse mit praktischen Übungen, 3stündig, Mi.9—12 Frieling 
Projektgruppe: Mensch und Arbeit , 4stündig, M i . 14—17 Frieling 
Diplomandenseminar, ls tündig, nach Vereinbarung Frieling 
Seminar: Gemeindepsychologie als angewandte Sozialpsychologie II, Keupp 
3stündig, D o . 1 4 - 1 7/395 
Sozialpsychiatrisches Forschungsseminar (persönliche Anmeldung Keupp 
erforderlich), 2stündig, M i . l 7 - 1 9 , Kaulbachstr. 93/III 
Diplomandenseminar (persönliche Anmeldung erforderlich), Keupp 
2stündig, Mo. 16 -18 , Kaulbachstr. 93/11 
Seminar: Probleme schulischer Beratung, 3stündig, M i . 14—17/395 Ulich 
Diplomandenkolloquium, ls tündig, 14tägig, Mo.15—17, Kaulbach- Ulich 
str. 93, Raum 212 
Forschungsseminar zur Mädchenarbeitslosigkeit , 2stündig, Mo.13— Bilden 
15, Kaulbachstr. 93 
Seminar: Geschlechtsspezifische Sozialisation, 2stündig, Do . Bilden 
10-12/395 
Seminar: Theorienvergleich: Symbolischer Interaktionismus — Mertens 
Psychoanalyse, 2stündig, Di.15 —17 
Seminar: Iden t i tä t und Beruf, 3stündig, D i . l 7 -20/395 Brockhaus 
Seminar: Zur beruflichen Sozialisation der Lehrerin, 2stündig, nach Brehmer 
Vereinbarung 
Seminar: Testkonstruktion, 6stündig, M o . 1 5 - 1 7 . 1 5 , D i . 1 5 - 1 7 . 1 5 Pekrun 
Seminar: Einzelfalldiagnostik, 2stündig, M i . 14 -16 Burkhardt 
Seminar: Gesprächsmethoden , 3stündig, D o . l 7-19.15 Schmidt-Rinke 
Seminar: Testkonstruktion, 2stündig, M i . 16 -18 Engfer 
* Seminar: Klinische Psychologie II, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 und nach ButoIlo,Oirlich, 
Vereinbarung, Konf. III, Kaulbachstr. 93 Kraiker,Röper 
* Klinisch-psychologisches Fallseminar (für Doktoranden), 4stündig, But olio,Oirlich, 
D i . 18-20 und nach Vereinbarung, E G , Kaulbachstr. 93 Kraiker,Röper, 
Sedlmayr, Tunner 























* Diplomandenseminar, 2stündig, Di.16—18, Konf . III, Kaulbach- Butollo 
str. 93 
* Klinisch-psychologisches Kol loquium, ls tündig, 14tägig, M i . Butollo 
1 9 - 2 1 , E G , Kaulbachstr. 93 
* Gesprächsführung in der klinischen Psychologie (Anamnese und Bastine 
Beratung in der Kinderdiagnostik), 2stündig, Mi.9—11, E G , Kaul­
bachstr. 93 
* Klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern (Anwendung un- Bastine 
ter Supervision), 2stündig, Mi.14—16, E G , Kaulbachstr. 93 
* Spieldiagnostik: Theoretische Einführung und Anwendung unter Bay 
Supervision, 2stündig, M o . 15—17, E G , Kaulbachstr. 93 
* Der Beratungsprozeß in der klinischen Psychologie, 2stündig, D i . Bay 
15-17 , Z i . 203, Kaulbachstr. 93 
Vergleichende Therapieanalysen, 2stündig, nach Vereinbarung Kraiker,Röper 
* Seminar: Ausgewählte methodische Probleme der klinischen Nagel 
Psychologie, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Konf . III, Kaulbachstr. 93 
* Seminar: Experimente zur Informationsverarbeitung im Rahmen Nagel 
der Psychopathologie, 2stündig, Mo.9—11, Konf . III, Kaulbach­
str. 93 
* Psychophysiologische Methoden in der Diagnostik, 2stündig, D i . Schandry 
14-16 , E G , Kaulbachstr. 93 
* Seminar: Theorie und Forschungsansätze in der Psychophysiolo- Schandry 
gie, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , Konf . III, Kaulbachstr. 93 
* Verhaltenstheoretische Diagnostik in der Beratung und Behänd- Sedlmayr 
lung von Erwachsenen, 3stündig, Do.9—11 und nach Vereinbarung 
* Analysentechnische Übungen , 2stündig, M o . 14—16 Seibt 
* Fallseminar, 3stündig, D i . 10—13 Tunner 
* Klinisch-psychologische Intervention: Ambulante Beratung und Tunner 
Behandlung bei Erwachsenen, 6stündig, D i . 18—20 und nach Verein­
barung . 
* Klinisch-psychologische Intervention: Training sozialer Fertigkei- Werner 
ten, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Z i . 6, Kaulbachstr. 93 
* Einübung in Selbstkontrolle, 2stündig, Mi.9—11, Z i . 6, Kaulbach- Werner 
str. 93 
* Interventionstechniken bei Erwachsenen (Blockkurs), 2stündig, Bambeck 
nach Vereinbarung, Bauerstr. 28/III 
* Ausgewählte Kapitel aus der angewandten Tiefenpsychologie, Bauriedl 
2stündig, M i . l 1-13, E G , Kaulbachstr. 93 
* Probleme der Diagnostik und Verhaltenstherapie bei Kindern Brack 
(Falldemonstrationen), 2stündig, nach Vereinbarung, Kinderzen­
trum Blutenburgstr. 71 
* Seminar: Psychophysiologische Grundlagen psychosomatischer Ferstl 
Störungen, 2stündig, D o . l 1-13, Konf. III, Kaulbachstr. 93 
* Prozeß und Intervention in kleinen Gruppen, 2stündig, Do. 10—12, Hürter 




















* Interaktionsbeobachtung bei Mutter-Kind-Paaren, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
Allgemeine Psychopathologie und Krankheitslehre, 3stündig, 14tä-
gig, Mo.16 .30-19 /218 
* Übung zur tiefenpsychologisch fundierten Partnertherapie anhand 
von Träumen , 3stiindig, 14tägig, Mi.8.45—13, Konf . III, Kaulbach­
str. 93 
* Klinisch-psychologische Intervention: Gesprächspsychotherapie 
bei Erwachsenen. Ambulante Beratung und Behandlung, 3stündig, 
M i . 1 5 - 1 8 
* Klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern (Blockveranstal­
tung), 2stündig, Fr .8 .30-12 .30 , Konf. III, Kaulbachstr. 93 
* Klinisch-psychologische Intervention: Beratung bei verhaltensge­
stör ten Kindern, 2stündig, M i . 16 -18 , Konf . III, Kaulbachstr. 93 
* Einführung in die psychoanalytische Gruppentherapie: Selbster­
fahrung, 2stündig, 14tägig, Mi.9—13, Mü-Obermenzing, Scheiner­
weg 90, Ecke Rathochs t raße 
* Klinisch-psychologische Intervention: Angewandte Beratung und 
Behandlung bei Erwachsenen unter Berücksichtigung der Gesprächs­
psychotherapie, Konf . III, Kaulbachstr. 93 
Meßprobleme in der klinisch-psychologischen Diagnostik, 2stündig, 
Mo. 1 8 - 2 0 , E G , Kaulbachstr. 93 
2. S c h u l p s y c h o l o g i e 
St ud i enbe ra tung : 
Dr. H . J . Lerch, F r . l 1-12, Ludwigstr. 27/1, Z i . 130 
Dr. S. Prell, F r . 1 0 - 1 2 , Ludwigstr. 27/1, Z i . 115 
Vorlesungen: 
Entwicklungspsychologie unter besonderer Berücksichtigung lern-
und sozialisationstheoretischer Aspekte, 2stündig, D i . 14—16, HS 
201 
Grundlagen der Sozialpsychologie, 2stündig, Do.8.30—10. Pasing, 
Ν 306 
Différentielle Psychologie, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , HS 352 
Grundfragen der pädagogisch-psychologischen Diagnostik, lstündig, 
D i . 1 3 - 1 4 , HS 201 
Übungen: 
Übung zur Vorlesung „Entwicklungspsychologie" , 2stündig, D i . l 7— 
19, HS 352 
Training des Lehrerverhaltens I, 2stündig, M o . 10—12, Ludwig­
str. 27/1, Z i . 130 
Training des Lehrcrverhaltcns II, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Ludwig­
str. 27/1, Z i . 130 
Übung zur Vorlesung „Differentielle Psychologie", 2stündig, M o . 
1 1 - 1 3 , HS 352 




















11116 Forschungsmethoden und statistische Verfahren für Schulpsycholo­
gen, 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , HS 352 
11117 Entwicklungspsychologie, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , HS 352 
11118 Partnerschaft als psychologisches Problem (Platzbeschränkung, Vor­
anmeldung erforderlich), 2stündig, D o . l 1-13, HS 352 
Sem inar e : 
11119 Schulschwierigkeiten — grundlegende Erklärungsansätze diagnosti­
scher Folgerungen (ausgewählte Probleme), 2stündig, Mo.15 —17, HS 
352 
11120 Beratung bei Lern- und Verhal tensstörungen in der Schule, 2stündig, 






Havers 11121 Psycholinguistische Aspekte des Unterrichtsgesprächs, 2stündig, 
F r . 15 -17 , HS 352 
11122 Konzentrationsschwierigkeiten: Erklärungsansätze und Möglichkei- Kreuzer 
ten pädagogischer Förderung, 2stündig, Di.14—16, HS 352 
11123 Instruktionspsychologie, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , HS 352 Prell 
3. P ä d a g o g i k (Magister u n d P r o m o t i o n ) 
F ach s tu die η be ra tung: 
Dr. K . Mühlbauer: Fachstudienberatung für Haupt- und Nebenfach­
studenten, M i . l 1-12, D o . 1 6 - 1 7 , Leopoldstr. 23/III, Z i . 305 
Dr. S. Prell: Fachstudienberatung für Haupt- und Nebenfachstuden­
ten, Schulpsychologie und Beratungslehrer, Pädagogik für Gymna­
sien und berufliche Schulen, F r . 1 0 - 1 2 , Ludwigstr. 27/1, Z i . 115 
Studienabschnitt I (Grundstudium) 
Vörie su ngen: 
Die Buchs t aben in K l a m m e r n bez iehen sich auf die S t u d i e n o r d n u n g , 
siehe A n s c h l ä g e am S c h w a r z e n Bre t t . 
11124 Zukunftsbezogene Pädagogik: Kenntnisse und Erkenntnisse für ein Wasem 
offenes Curriculum, 2stündig, D i . 15—17, Pasing, Ν 301 
11125 Theorie des Unterrichts, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , HS 146 (SP) Schorb 
11126 Erziehung als Faktor und Produkt der Geschichte des Menschen, Liedtke 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Pasing, Aula 
11127 Die Arbeit am Lehrplan (Curriculumtheorie), 2stündig, M i . Zöpfl 
12.30-14, Pasing, Aula 
11128 Empirische Lernbehinder tenpädagogik . Einführung in praktikable Baier 
Forschungstechniken, 2stündig, M i . 13—15, Pasing, A 101 
11129 Einführung in die Pädagogische Anthropologie(PA), 2stündig, D i . Bock 
und D o . 1 2 - 1 3 , HS 03 Schellingstr. 3 
11130 Einführung in die pädagogisch-psychologische Diagnostik (PP), Krapp 
lstündig, D i . 1 3 - 1 4 , HS 201 
11131 Grundlagen für eine Systematische Pädagogik, 2stündig, D i . 15— Schlederer 
16.30, Pasing, A 119 
11132 Grundzüge der Geschichte der Pädagogik, 2stündig, Di . l7—18.30, Schlederer 


























Materialien zur Geschichte der Erziehung und der Schule, 2stündig, Liedtke 
M i . l 3 -14 .30 , Pasing, N O I 
Erzieherische Probleme im Kindes- und Jugendalter, 2stündig, M i . Liedtke 
15-16.30 , Pasing, Ν Ol 
Theorien der Erwachsenenbildung, 2stündig, Fr. 17—18, HS 352 Prokop 
Der Auftrag des Erziehers (AP), 2stündig, D i . 10—12, Leopold- Danner 
str. 23/III 
Erziehung als dialogisches Verhältnis (V+G), 2stündig, M i . 15—17, Danner 
Leopoldstr. 23/Ι ι 
Probleme schulischer Sozialisation (PS), 2stündig, Do.15—17, Leo- Dürichen 
poldstr. 23/III 
Sprachverhalten im Unterricht (Soziolinguistik, kommunikative Graf 
Analysen), 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , HS 352 
Institutionelle Bedingungen schulischen Lehrens und Lernens, Haußer 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , HS 352 
Konzentrationsschwierigkeiten: Erklärungsansätze und Möglichkei- Kreuzer 
ten pädagogischer Förderung (PP), 2stündig, Do . 14—16, HS 352 
Schülerinteressen und Entwicklung kommunikativer Kompetenz Kreuzer/Müller 
(PP), 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Pasing, Ν 306 
Vermittlung affektiver Lernziele durch objektivierte Lehrverfahren, Martens 
3stündig, Do. 14—17, Pienzenauerstr. 89 
Die Begriffe „Bi ldung" , „Erz iehung" und „Sozial isat ion" in neueren Mathieu 
pädagogischen Zeitschriften (AP), 2stündig, D i . 15s.t.—16.30, Leo­
poldstr. 23/III 
Autor i tä t in der Erziehung — E i n Vergleich in Geschichte und Ge- Mathieu 
genwart (V+G), 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 , Leopoldstr. 23/III 
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten, 2stündig, Mi.9—11, Leo- Mühlbauer 
poldstr. 2 3/III 
„Das Recht des Kindes auf Achtung". Die Pädagogik Janusz Kor- Mühlbauer 
czaks (PA), 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , Leopoldstr. 23/III 
„Mut zur Erziehung". Zur Auseinandersetzung um unser heutiges Mühlbauer 
Erziehungswesen (AP), 2stündig, Do . 1 3 - 1 5 , Leopoldstr. 23/III 
Die Entwicklung der Erziehungsmittel und Erziehungsstile bis zur Portner 
Gegenwart (V+G), 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Leopoldstr. 23/III 
Instruktionspsychologie (PP), 2stündig, D i . 9 - 1 1 , HS 352 Prell 
Einführung in die empirische pädagogische Forschung (Grundkurs Prell 
Methoden) (AP), 4stündig, D i . 1 4 - 1 7 , HS 352, Ludwigstr. 27/1, Z i . 
120 b u n d Z i . 130 
Die curricularen Lehrpläne: Didaktisch-methodische Probleme, Schaff er 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Pasing, Ν 103 
Arbeitsformen und Arbeitstechniken im Unterricht, 2stündig, Schaffer 
Fr. 10 -12 , Pasing, Ν 103 
Ergebnisse empirischer Sozialisationsforschung (Sozialisationstheo- Schneider 





















S t u d i e n a b s c h n i t t II ( H a u p t s t u d i u m ) 
Hauptseminar: Zur Geschichte pädagogischer Reformideen und Wasem 
ihrer praktischen Umsetzung, 2stündig, M i . 17 —19, HS 352 
Kol loquium über laufende Forschungsarbeiten (AP), 2stündig, M i . Schorb/Grafj 
8.30-10.30, Arabellastr. 1 Havers 
Hauptseminar: Umweltfaktoren im pädagogisch-psychologischen Schiefele 
Feld (PA), 2stündig, M i . 9 - 1 1 , HS 352 
Hauptseminar: Grundkonzepte einer pädagogischen Interessentheo- Schiefele 
rie (AP), 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , HS 352 
Doktorandenkolloquium, 2stündig, M i . 16 -18 , Ludwigstr. 27/1, Schiefele/ 
Z i . 130 Krapp 
Hauptseminar: Die erzieherische Komponente des curricularen Lehr- Zöpfl 
plans, 2stündig, D i . 14—16, Pasing, A 105 
Hauptseminar: Institutionalisierte schulische Förderung lernbehin- Baier 
derter und von Lernbehinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher 
im internationalen und konzeptionellen Vergleich, 2stündig, M i . 
15 -17 , Pasing, Ν 204 
Kooperation Schule für Lernbehinderte — Eltern, 2stündig, Baier 
F r . 8 - 1 0 , Pasing, Ν 204 
Oberseminar: Strukturalismus in pädagogischer Theoriebildung (per- Bock 
sönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, Do . 14.30—16, Leopold­
str. 23/III 
Hauptseminar: Neue Ansätze der Pädagogischen Anthropologie Bock 
(PA), 2stündig, D o . l 7 - 1 9 , Leopoldstr. 23/III 
Hauptseminar: Das Phänomen der ,,peer-groups" als pädagogische Bock 
Aufgabe (PS), 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Leopoldstr. 23/III 
Hauptseminar: Interessengenese (PA), 2stündig, M i . 14—16, Ludwig- Krapp 
str. 27/1, Z i . 130 
Hauptseminar: Die Entwicklung eigenständigen Handelns im Alter Krapp 
von 4—8 Jahren (Projektseminar), 2stündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
Seminar zur Vorbereitung wissenschaftlicher Abschlußarbei ten, Krapp 
2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Hauptseminar: Interesse und Gegenstand, 2stündig, M i . 14—16, Lud- Schiefele/ 
wigstr. 27/1, Z i . 120 a Haußer 
Hauptseminar: Pädagogik als Handlungswissenschaft (AP), 2stündig, Mühlbauer 
F r . 8 - 1 0 , Leopoldstr. 23/III 
Hauptseminar: Die Begründung der Pädagogik als Wissenschaft, dar- Mühlbauer 
gestellt anhand der Pädagogik der frühen Fichteaner (V+G), 3stün-
dig, Fr. 13 -16 , Leopoldstr. 23/III 
Hauptseminar: Interesse als Ziel und Bedingung didaktischer Theo- Prell 
rien (SP), 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , HS 117 
Anleitung zum empirisch-wissenschaftlichen Arbeiten, 2stündig, Zeit Prell 
nach Vereinbarung, Ludwigstr. 27/1, Z i . 115 
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4. Erz i ehungswi s senschaf t l i ches S t u d i u m (Neue 
S t u d i e n o r d n u n g ) 
4.1 P ä d a g o g i k — S c h u l p ä d a g o g i k 
F ach Studienberatung: 
Dr. G. Schaffer, F r . 1 2 - 1 3 , Pasing, Z i . A 327 
Dr. F. Schlederer, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Pasing, Z i . Ν 302 
a) A l l g e m e i n e P ä d a g o g i k für G r u n d - , Haupt - , R e a l u n d 
S o n derschulen 
Vörie su ngen: 
11174 Pädagogische Reformbewegungen ab 1890, 2stündig, Do . 10—12, Pa­
sing, A 1 
11175 Zukunftsbezogene Pädagogik: Kenntnisse und Erkenntnisse für ein 
offenes Curriculum, 2stündig, D i . 15 — 1 7, Pasing, Ν 301 
11176 Ringvorlesung: Einführung in die Allgemeine Pädagogik (für Stu­
dienanfänger) , 2stündig, D i . 13—15, Pasing, Aula 
Wasem 
Was e m 
Wasem mit 
S chieder er j Ficheti 
Schraud 
11177 Erziehung als Faktor und Produkt der Geschichte des Menschen, Liedtke 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Pasing, A u l a 
11178 Geschichte der Pädagogik V : Grundzüge der Reformpädagogischen Scheibe 
Bewegung (1900-1933) , ls tündig, M o . 1 0 - 1 1 , Pasing, A 121 
11179 Grundlagen für eine Systematische Pädagogik, 2stündig, D i . 15— Schlederer 
16.30, Pasing, A 119 
11180 Grundzüge der Geschichte der Pädagogik, 2stündig, D i . 17-18 .30 , Schlederer 
Pasing, A 119 
Proseminare: 
11181 Materialien zur Geschichte der Erziehung und der Schule, 2stündig, Liedtke 
M i . 13-14 .30 , Pasing, Ν 01 
11182 E r z i e n e r i s c n e Probleme im Kindes- und Jugendalter, 2stündig, M i . Liedtke 
15-16.30 , Pasing, Ν 01 
11183 Ergänzung zur Vorlesung: Ausgewählte Versuchs- und Modellschu- Scheibe 
len, ls tündig, M o . l 1-12, Pasing, A 105 
11184 Der Auftrag des Erziehers, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , Leopoldstr. 23/III Danner 
11185 Quellen zur bayerischen Schul- und Bildungsgeschichte, 2stündig, Fickel 
M i . 1 4 - 1 6 , Pasing, A 107 
11186 Einführung in die Geschichte des bayerischen Schul- und Bildungs- Fickel 
wesens, 2stündig, Di.15—17, Pasing, A 107 
11187 Die Begriffe „Bi ldung", „Erz i ehung" und Sozialisation" in neueren Mathieu 
pädagogischen Zeitschriften, 2stündig, D i . 15s.t .-16.30, Leopold­
str. 23/III 
11188 Alternative Schulmodelle, 2stündig, Di.15 — 17, Pasing, Ν 306 Schraud 
11189 Die Entdeckung der Kindheit als Problem der Pädagogik, 2stündig, Schraud 
M i . 1 4 - 1 6 , Pasing, Ν 301 
2 6 8 
Sem inar e: 
11190 Mittelseminar: Familienerziehung - Elternerziehung - Erziehungs- Wasem 
künde , 2stündig, D i . l 7 -19 , Pasing, Ν 301 
11191 Grundbegriffe der Pädagogik, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Pasing, Ν 306 Hüber 
11192 Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen (für Lehr- und Bera- Schlederer 
terberufe), 2. Tei l , 2stündig, M o . 8 . 3 0 - 1 0 , Pasing, Ν 103 
11193 Pädagogik und Gruppendynamik, 2stündig, Mo.10—12, Pasing, Schlederer 
Ν 103 
11194 Der Beitrag der Individualpsyenologie Alfred Adlers zur Pädagogi- Schlederer 
sehen Anthropologie, 2stündig, M i . 10—12, Pasing, A 119 
11195 Selbsterfahrungsgruppe, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Pasing, Ν 103 Schlederer 
b) S c h u l p ä d a g o g i k für G r u n d - , Haup t - , R e a l - u n d Sonder­
schulen 
V or le sun gen: 
11196 Theorie der Schule und des Unterrichts, 2stündig, D i . 8 . 3 0 - 1 0 , Pa- Zöpfl 
sing, Aula 
11197 Die Arbeit am Lehrplan (Curriculumtheorie), 2stündig, M i . Zöpfl 
12.30-14, Pasing, Aula 
11198 Vollzugsweisen des Unterrichts, 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 , Pasing, A 21 Wegmann 
11199 Die Bedeutung der Übung im Lernprozeß, ls tündig, M i . 9 - 1 0 , Pa- Eisenhut 
sing, A 101 
11200 Das bayerische Schulsystem (unter besonderer Berücksichtigung der Schaffer 
Durchlässigkeit), ls tündig, M i . 9 - 1 0 , Pasing, Ν 110 
11201 Aktionsformen im Unterricht, ls tündig, Fr.9—10, Pasing, Aula Schaffer 
11202 Methode des Unterrichts als pädagogisches Handeln. Die Vorberei- Singer 
tung auf die Unterrichtsstunde, 2stündig, M i . 14—16, Pasing, Aula 
11203 Soziologie der Schule, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Pasing, A 119 Spandi 
Pro sem in are: 
11204 Proseminar zur Vorlesung: Theorie der Schule und des Unterrichts, Zöpfl 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , Pasing 
11205 Proseminar zur Vorlesung: Theorie der Schule und des Unterrichts, Eisenhut 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , Pasing 
11206 Institutionelle Bedingungen schulischen Lehrens und Lernens, Haußer 
2stündig, D i . 16 -18 , HS 352 
1 1207 Proseminar zur Vorlesung: Theorie der Schule und des Unterrichts, Schaff er 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , Pasing 
11208 Proseminar zur Vorlesung: Theorie der Schule und des Unterrichts, Schiller 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , Pasing 
11209 Unterrichtsmethodische Übungen zum Aufbau einer Lehrstunde Singer 
(Seminar zur Vorlesung, persönliche Anmeldung erforderlich), 
2stündig, M i . 16 -18 , Pasing, Ν 104 
11210 Proseminar zur Vorlesung: Theorie der Schule und des Unterrichts, Singer 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , Pasing 
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11211 Proseminar zur Vorlesung: Theorie der Schule und des Unterrichts, Spandi 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , Pasing 
11212 Grundzüge der bayerischen Volksschulgeschichte und Lehrerbildung Spörl 
im 19. Jahrhundert, 2stündig, F r .10 .30-12 , Pasing, A 104 
11213 Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung unter besonderer Be- Vilgertshofer 
rücksichtigung der AV-Medien , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Landesbildstel­
le, Prinzregentenpl. 12 
S eminare : 
11214 D i ß erzieherische Komponente des curricularen Lehrplans, 2stündig, Zöpfl 
D i . 1 4 - 1 6 , Pasing, A 105 
11215 Seminar zur Vorlesung: Die Übung im Lernprozeß, 2stündig, M i . Eisenhut 
14-16 , Pasing, A 104 
11216 Analyse von Stundenbildern, 2stündig, Mi.16—18, Pasing, A 104 Eisenhut 
11217 Die Frage im Unterricht, 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , Pasing, Ν 103 Schaff er 
11218 Arbeitsformen und Arbeitstechniken im Unterricht, 2stündig, Schaffer 
Fr. 1 0 - 1 2 , Pasing, Ν 103 
11219 Planung, Durchführung und Nachbesprechung von Unterrichtsstun- Schaffer 
den, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Pasing, Ν 103 
11220 Die didaktische und unterrichtsmethodische Vorbereitung des Leh- Singer 
rers. Erarbeitung von Unterr ichtsentwürfen (persönliche Anmel ­
dung), 3stündig, D i . 13 .45-16, Pasing, Ν 104 
11221 Schultheorie und Didaktik, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Pasing, A 205 Spandi 
11222 r j a s pädagogische Problem der Leistung, 2stündig, Di.16—18, Pasing, Bichler 
A 105 
4.2 P ä d a g o g i k für Gymnasien und berufliche Schulen 
F a c h Studie η bera tu ng: 
Dr. K . Mühlbauer, M i . l l - 12, D o . 1 6 - 1 7 , Leopoldstr. 23/III, Z i . 305 
Dr. S. Prell, F r . 1 0 - 1 2 , Ludwigstr. 27/1, Z i . 115 
Vorlesungen: 
11223 Ringvorlesung: Einführung in die Allgemeine Pädagogik (für Stu­
dienanfänger), 2stündig, D i . 13—15, Pasing, Aula 
11224 Zukunftsbezogene Pädagogik: Kenntnisse und Erkenntnisse für ein 
offenes Curriculum, 2stündig, Di.15—17, Pasing, Ν 301 
11225 Theorie der Schule und des Unterrichts, 2stündig, D i . 8 . 3 0 - 1 0 , Pa- Zöpfl 
sing, Aula 
11226 Methode des Unterrichts als pädagogisches Handeln. Die Vorberei- Singer 
tung auf die Unterrichtsstunde, 2stündig, M i . 14—16, Pasing, A u l a 
4.3 Psychologie (für Lehramtskandidaten aller Schularten) 
Vörie su ngen: 
11227 Grundlagen der Sozialpsychologie, 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 , Pasing, Elbing 
Ν 306 
11228 Grundfragen der pädagogisch-psychologischen Diagnostik, l s tündig , Krapp 






11229 Einführung in die pädagogisch-psychologische Diagnostik, 2stündig, 
D o . 1 3 - 1 5 , Pasing, Ν 306 
Übungen: 
11230 Training des Lehrerverhaltens I, 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 , Z i . 130, Lud­
wigstr. 27/1 
11231 Training des Lehrerverhaltens II, 2stündig, M o . 1 4 - 16, Z i . 130, Lud­
wigstr. 27/1 
1 1232 Messung von Schulleistungen, 2stündig, Do. 10—12, Pasing, Ν 306 
1 1 233 Einführung in die pädagogisch psychologische Diagnostik, 2stündig, 
D o . 1 5 - 1 7 , Pasing, Ν 306 
11234 Entwicklungspsychologie, 2stündig, Do.9—11, HS 352 
1 1235 Partnerschaft als psychologisches Problem (Platzbeschränkung, Vor­
anmeldung erforderlich), 2stündig, D o . l 1-13, HS 352 
Seminare: 
11236 Schulschwierigkeiten — grundlegende Erklärungsansätze diagnosti­
scher Folgerungen (ausgewählte Probleme), 2stündig, M o . 15—17, HS 
352 
11237 Beratung bei Lern- und Verhal tensstörungen in der Schule, 2stündig, 
F r . l 1-13, HS 352 
11238 Psycholinguistische Aspekte des Unterrichtsgesprächs, 2stündig, 
F r . 15 -17 , HS 352 
1 1239 Konzentrationsschwierigkeiten: Erklärungsansätze und Möglichkei­
ten pädagogischer Förderung, 2stündig, Do . 14—16, HS 352 
11240 Schülerinteressen und Entwicklung kommunikativer Kompetenz, 
2stündig, M o . l 6 - 1 8 , Pasing, Ν 306 
11241 Instruktionspsychologie, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , HS 352 
5. Erz i ehungswis senschaf t l i ches S t u d i u m (Al t e 
S tu die η Ordnung) 
5.1 P ä d a g o g i k für Grund- und Hauptschulen 
V orlesungen: 
11242 Pädagogische Reformbewegungen ab 1890, 2stündig, Do. 10 -12 , Pa­
sing, A 1 
11243 Ringvorlesung: Einführung in die Allgemeine Pädagogik (für Stu­
dienanfänger), 2stündig, D i . 13—15, Pasing, Aula 
11244 Zukunftsbezogene Pädagogik: Kenntnisse und Erkenntnisse für ein 
offenes Curriculum, 2stündig, Di.15—17, Pasing, Ν 301 
11245 Erziehung als Faktor und Produkt der Geschichte des Menschen, 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Pasing, Au la 
11246 Geschichte der Pädagogik V : Grundzüge der Reformpädagogischen 
Bewegung (1900-1933) , ls tündig, M o . 1 0 - 1 1 , Pasing, A 121 
11247 Grundlagen für eine Systematische Pädagogik, 2stündig, D i . Ι ο ­












































Grundzüge der Geschichte der Pädagogik, 2stündig, D i . 17 -18 .30 , Schlederer 
Pasing, A 119 
Prosem in are: 
Materialien zur Geschichte der Erziehung und der Schule, 2stündig, Liedtke 
M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 , Pasing, Ν 01 
Erzieherische Probleme im Kindes- und Jugendalter, 2stündig, M i . Liedtke 
1 5 - 1 6 . 3 0 , Pasing, Ν 01 
Ergänzung zur Vorlesung: Ausgewählte Versuchs- und Modellschu- Scheibe 
len, ls tündig, M o . l 1 — 1 2, Pasing, A 105 
Einführung in die Geschichte des bayerischen Schul- und Bildungs- Fickel 
Wesens, 2stündig, Di.15 —1 7, Pasing, A 107 
Quellen zur bayerischen Schul- und Bildungsgeschichte, 2stündig, Fickel 
M i . 1 4 - 1 6 , Pasing, A 107 
Alternative Schulmodelle, 2stündig, Di.15 —17, Pasing, Ν 306 Schraud 
Die Entdeckung der Kindheit als Problem der Pädagogik, 2stündig, Schraud 
M i . 1 4 - 1 6 , Pasing, Ν 301 
Sem in are: 
Mittelseminare: Familienerziehung - Elternerziehung - Erziehungs- Wasem 
künde, 2stündig, D i . l 7 -19 , Pasing, Ν 301 
Grundbegriffe der Pädagogik, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Pasing, Ν 306 Hilber 
Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen (für Lehr- und Bera- Schlederer 
terberufe), 2. Tei l , 2stündig, Mo.8 .30- 10, Pasing, Ν 103 
Pädagogik und Gruppendynamik, 2stündig, Mo. 10—12, Pasing, Schlederer 
Ν 103 
Der Beitrag der Individualpsychologie Alfred Adlers zur Pädagogi- Schlederer 
sehen Anthropologie, 2stündig, M i . 10—12, Pasing, Ν 119 
Selbsterfahrungsgruppe, 2stündig, M i . 13—15, Pasing, Ν 103 Schlederer 
5.2 S c h u l p ä d a g o g i k 
Alle Veranstaltungen finden, wenn nicht anders vermerkt, in Pasing 
statt. 
Vorlesungen: 
Oie Arbeit am Lehrplan (Curriculumtheorie), 2stündig, M i . Zöpfl 
12.30-14, Aula 
Schulversuche und Versuchsschulen in der ersten Hälfte unseres Wegmann 
Jahrhunderts, ls tündig, Mo.9 -10 / A 21 
Vollzugsweisen des Unterrichts, 2stündig, Mo. 10—12 Wegmann 
Die Bedeutung der Übung im Lernprozeß , ls tündig, Mi.9—10, A 101 Eisenhut 
Das bayerische Schulsystem (unter besonderer Berücksichtigung der Schaffcr 
Durchlässigkeit), ls tündig, Mi.9—10, Ν 110 
Aktionsformen im Unterricht, ls tündig, Fr.9 —10, A u l a Schaffer 
Didaktik: Methode des Unterrichts als pädagogisches Handeln. Die Singer 
Vorbereitung auf die Unterrichtsstunde, 2stündig, M i . 14—16, Aula 
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11269 Gegenwärtige Positionen der Schulpädagogik, ls tündig, Do. 13—14, Spandi 
A 101 
1 1270 Einführung in die Erste Hilfe unter besonderer Berücksichtigung Böhm 
pädagogischer Erfordernisse, ls tündig, Mo.14—15, A 1 
11271 Ausgewählte Einzelfragen des Bayerischen Schulrechts, ls tündig, Ziegler 
Fr. 10—11, Univers i tä tshauptgebäude/116 
11272 Die Bedeutung des Jugendhilfe- und Jugendstrafrechts für den schu- Ziegler 
lischen Alltag, ls tündig, F r . l 1-12, Univers i tä tshauptgebäude/116 
11273 Amtspflicht und Verantwortung des Lehrers in der Schule, ls tündig, Ziegler 
F r . l 2 -13 , Univers i tä tshauptgebäude/116 
Proseminare : 
11274 Schulpädagogische Grundbegriffe, ls tündig, M o . 12—13, A 107 Wegmann 
11624 Einführung in die Allgemeine Didaktik, 2stündig, D i . 13 .30-15 , Spörl 
A 104 
11275 Grundzüge der bayerischen Volksschulgeschichte und Lehrerbildung Spörl 
im 19. Jahrhundert, 2stündig, Fr. 10 .30 -12 , A 104 
11276 Die Bewertung schulischer Leistungen: Grundsätze der Rechtspre- Ziegler 
chungzur Notengebung, ls tündig, Mo.16—17, Ν 109 
11277 Übung: Praktiken der Ersten Hilfe (zum Erwerb des Grundscheins in Böhm 
Erster Hilfe ist auch der Besuch der Vorlesung erforderlich), lstün­
dig in 2 Gruppen, M o . 1 3 - 1 4 , 15 -16 , A 1 
Sem inare : 
11278 Die erzieherische Komponente des curricularen Lehrplans, 2stündig, Zöpfl 
D i . 1 4 - 1 6 , A 105 
11279 Seminar zur Vorlesung: Die Übung im Lernprozeß, 2stündig, M i . Eisenhut 
14-16 , A 104 
11280 Analyse von Stundenbildern, 2stündig, M i . 16- 18, A 104 Eisenhut 
11281 Der Einsatz von Arbeitsmitteln im Unterricht, ls tündig, M i . 18—19, Eisenhut 
A 104 
11282 Die curricularen Lehrpläne — didaktisch-methodische Probleme, Schaff er 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 103 
11283 Planung, Durchführung und Nachbesprechung von Unterrichtsstun- Schaff er 
den, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 103 
11284 Arbeitsformen und Arbeitstechniken im Unterricht, 2stündig, Schaff er 
Fr. 10-12 , Ρ Ν 103 
11285 Die p r a g e j m Unterricht, 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , Ρ Ν 103 Schaff er 
11286 Schülerorientierter Unterricht in Theorie und Praxis, 2stündig, D i . Schiller 
16-18 , A 104 
11287 Unterrichtsmethodische Übungen zum Aufbau einer Lehrstunde Singer 
(Seminar zur Vorlesung, persönliche Anmeldung), 2stündig, Mi.16— 
18, Ν 104 
11288 Die didaktische und unterrichtsmethodische Vorbereitung des Leh- Singer 
rers. Erarbeitung von Unterr ichtsentwürfen (persönliche Anmel­
dung), 3stündig, D i . 1 3 . 4 5 - 1 6 , Ν 104 
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11289 Didaktische und psychologische Aspekte der Arbeit in Tutcrengrup- Singer 
pen (Gesprächsseminar für Tutoren), 2stündig, Di.16—18, Ν 104 
11290 Psychohygienische Aspekte des Unterrichts (persönliche Anmel- Singer 
dung), ls tündig, M i . 1 8 - 1 9 , Ν 104 
11291 Lehrerverhalten in Stör- und Konfliktsituationen, 2stündig, Do. Spandi 
10-12 , A 204 
11292 Kritische Analyse schulpädagogischer Strukturbegriffe, lstündig, Spandi 
D o . 1 4 - 1 5 , A 204' 
11293 Soziale und individuelle Schulhygiene, 2stündig, Fr.14—16, A 204 Spandi 
11294 Das pädagogische Problem der Leistung, 2stündig, D i . 16—18, A 105 Bichler 
11295 Hilfen für die Gesundheit des Schulkindes, ls tündig, M o . 1 6 - 1 7 , Böhm 
A 104 
5.3 Psychologie für Lehramtskandidaten 
Vorlesungen: 
11296 Entwicklungspsychologie unter besonderer Berücksichtigung lern- Dietrich 
und sozialisationstheoretischer Aspekte, 2stündig, Di.14—16, 
HS 201 
11297 Grundlagen der Sozialpsychologie, 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 , Pasing, Elbing 
Ν 306 
11298 Différentielle Psychologie, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , HS 352 Fuchs 
11299 Einführung in die pädagogisch-psychologische Diagnostik, 2stündig, Lerch 
Do. 13 -15 , Pasing, Ν 306 
Übungen: 
11300 Training des Lehrerverhaltens I, 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Z i . 130, Lud- Brunner,R. 
wigstr. 27/1 
11301 Training des Lehrerverhaltens II, 2stündig, Mo.14—16, Z i . 130, Lud- Brunner,R. 
wigstr. 27/1 
11302 Différentielle Psychologie, 2stündig, M o . l 1-13, HS 352 Fuchs 
11303 Allgemeine Psychologie, Tei l II, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , HS 352 Lerch 
11304 Messung von Schulleistungen, 2stündig, Do. 10 -12 , Pasing, Ν 306 Lerch 
11305 Einführung in die pädagogisch-psychologische Diagnostik, 2stündig, Lerch 
D o . 1 5 - 1 7 , Pasing, Ν 306 
11306 Entwicklungspsychologie, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , HS 352 Steinack 
11307 Partnerschaft als psychologisches Problem (Platzbeschränkung, Vor- Steinack 
anmeldung erforderlich), 2stündig, D o . l 1 — 13, HS 352 
Seminare: 
11308 Schulschwierigkeiten — grundlegende Erklärungsansätze diagnosti- Elbing 
scher Folgerungen (ausgewählte Probleme), 2stündig, M o . 15—1 7, HS 
352 
11309 Beratung bei Lern- und Verhal tensstörungen in der Schule, 2stündig, Havers 
F r . l 1-13, HS 352 
11310 Psycholinguistische Aspekte des Unterr ichtsgesprächs, 2stündig, Havers 
Fr .15 -17 , HS 352 
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11311 Konzentrationsschwierigkeiten: Erklärungsansätze und Möglichkei- Kreuzer 
ten pädagogischer Förderung, 2stündig, D o . l 4 16, HS 352 
11312 Schülerinteressen und Entwicklung kommunikativer Kompetenz, Kreuzer/ 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Pasing, Ν 306 Müller 
11313 Instruktionspsychologie, 2stündig, D i .9 - 11, HS 352 Prell 
5.4 Grundschuldidaktik (Erst- und Sachunterricht) 
Die Veranstaltungen finden, wenn nicht anders vermerkt, in Pasing 
statt. 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Winfried Süß, M o . 1 3 - 1 4 , Z i . 207 a (Pasing) 
G r u n d s t u d i u m 
V orlesungen: 
11314 Ringvorlesung zur Einführung in den Sachunterricht der Grundschu- Heuß 
le (gemeinsam mit Fachvertretern anderer Didaktiken), lstündig, 
M i . 1 2 - 1 3 , A 101 
11315 Theoretische Grundlagen des ersten Schreibunterrichts, ls tündig, Liedel 
M o . 1 5 - 1 6 , A 21 
Sem in a re : 
11316 Proseminar: Einführung in die Grundschulpädagogik, 2stündig, M o . Süß 
14-16 , A 105 
11317 Seminar zur Vorlesung: Theoretische Grundlagen des ersten Schreib- Liedel 
Unterrichts, ls tündig, Mo.16—17, A 205 
H a u p t s t u d i u m 
Vörie su ngen : 
11318 Einführung in Grundfragen des Schreiblernprozesses, 2stündig, Do. Gärtner 
10.30-12, A 101 
Sem inar e : 
11319 Mündliche Sprachgestaltung in der Grundschule (persönliche Anmel- Heuß 
dung erforderlich), 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , A 204 
11320 Kauptseminar: Analyse exemplarisch ausgewählter Leselehrgänge Heuß 
(persönliche Anmeldung), 2stündig, D i . l 6—18, A 204 
11321 ,,Sexualerziehung , , in der Grundschule: Psychologische, didaktische Gärtner 
und methodische Aspekte, 2stündig, D i . 14—16, A 205 
11322 Problemkinder in dei Grundschule, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , A 205 Gärtner 
11323 Methodik des Schreibenlernens (persönliche Anmeldung erforder- Gärtner 
lieh), 2stündig in 2 Gruppen, Gruppe A : D o . 1 3 - 1 5 / A 205, Grup­
pe B : D 0 . 1 7 - 1 9 / A 205 
11324 Ausgewählte didaktische und psychologische Fragen zum Lesenler- Liedel 
nen (persönliche Anmeldung), 2stündig, Mo. 13.30 —15, A 205 
11325 Einschulungsdiagnostik (in 2 Gruppen), 2stündig, M o . l 7 - 1 9 / A 205, Liedel 
Do. 1 0 - 1 2 / A 205 
11326 Lernprozesse und Lehrmethoden im Sachunterricht der Grundschu- Liedel 

















Lehr-Lern-Materialien für den Sachunterricht der Grundschule, 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , A 105 
Soziale Lernprozesse im Spiel — Begründungen, Ansätze und Bei­
spiele für die Grundschule (persönliche Anmeldung erforderlich), 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , A 105 
Sachunterricht in der Grundschule — Analyse und Planung von Un­
terrichtseinheiten zum Lernfeld »Fernsehen' (in Verbindung mit 
dem Dienstagspraktikum, persönliche Anmeldung erforderlich), 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , A 204 
Ausgewählte Probleme der Erstlesedidaktik (persönliche Anmeldung 
erforderlich), 2stündig, M o . 1 3 . 3 0 - 1 5 , A 104 
Analyse von Materialien zur vorschulischen Erziehung, 2stündig, 
Mo .15 .30 -17 , A 104 
Physik/Chemie im Rahmen des Sachunterrichts der Grundschule, 
2stündig in 2 Gruppen, Gruppe A : Mo.14—16, Gruppe Β : Mo.16— 
18, A 204 
5.5 P ä d a g o g i k für Realschulen 
Vorlesungen: 
Pädagogische Reformbewegung ab 1890, 2stündig, D o . 10—12, Pa­
sing, A 1 
Theorie der Schule und des Unterrichts, 2stündig, D i . 8 . 3 0 - 1 0 , Pa­
sing 
Einführung in die Pädagogische Anthropologie, 2stündig, D i . und 
D o . 1 2 - 1 3 , HS 03 Schellingstr. 3 
Geschichte der Pädagogik V : Grundzüge der Reformpädagogischen 
Bewegung (1900-1933) , ls tündig, M o . 1 0 - 1 1 , Pasing, A 121 
Prosem inare: 
Ergänzung zur Vorlesung: Ausgewählte Versuchs- und Modellschu-
ien, ls tündig, M o . l 1-12, Pasing, A 105 
„Mut zur Erziehung". Zur Auseinandersetzung um unser heutiges 
Erziehungswesen, 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , Leopoldstr. 23/III 
Die curricularen Lehrpläne — didaktisch-methodische Probleme, 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Pasing, Ν 103 
5.6 P ä d a g o g i k für Gymnasien 
Vorlesungen: 
Pädagogische Reformbewegungen ab 1890, 2stündig, Do . 10—12, Pa­
sing, A 1 
Ringvorlesung: Einführung in die Allgemeine Pädagogik (für Stu­
dienanfänger), 2stündig, D i . 13—15, Pasing, Au la 
11342 Zukunftsbezogene Pädagogik: Kenntnisse und Erkenntnisse für ein 
offenes Curriculum, 2stündig, Di.15—17, Pasing, Ν 301 






















11344 Einführung in die Pädagogische Anthropologie, 2stündig, D i . und Bock 
D o . 1 2 - 1 3 , HS 03 Schellingstr. 3 
11345 Geschichte der Pädagogik V : Grundzüge der Reformpädagogischen Scheibe 
Bewegung (1900-1933) , ls tündig, M o . 1 0 - 1 1 , Pasing, A 121 
Pro s em inar e: 
11346 „Mut zur Erziehung". Zur Auseinandersetzung um unser heutiges Mühlbauer 
Erziehungswesen, 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , Leopoldstr. 23/III 
Sem inar e : 
11347 Ergänzung zur Vorlesung: Ausgewählte Versuchs- und Modellschu­
len, ls tündig, M o . l 1-12, Pasing, A 105 
Scheibe 
6. Beratungs lehrer 
S tu die η be ra tung: 
PD Dr. N . Havers, F r . 1 4 - 1 5 , Ludwigstr. 27/1, Z i . 130 
Dr. S. Prell, F r . l 0 - 1 2 , Ludwigstr. 27/1, Z i . 115 
6.1 P ä d a g o g i k 
Vorlesungen: 
11348 Die Arbeit am Lehrplan (Curri culumtheorie), 2stündig, M i . 
12.30-14, Pasing, Aula 
11349 Das bayerische Schulsystem (unter besonderer Berücksichtigung der 











Die curricularen Lehrpläne — didaktisch-methodische Probleme, 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Pasing, Ν 103 
Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen (für Lehr- und Bera­
tungsberufe), 2. Tei l , 2stündig, M o . 8 . 3 0 - 1 0 , Pasing, Ν 103 
Der Beitrag der Individualpsychologie Alfred Adlers zur Pädagogi­
schen Anthropologie, 2stündig, M i . 10—12, Pasing, Ν 119 
Ergebnisse empirischer Sozialisationsforschung (Sozialisationstheo-
rien), 2stündig, M i . l 1-13, HS 352 
Hauptseminar: Die erzieherische Komponente des curricularen Lehr­
plans, 2stündig, Di.14—16, Pasing, A 105 
6.2 Psychologie 
Vorlesungen: 
Entwicklungspsychologie unter besonderer Berücksichtigung lem-
und sozialisationstheoretischer Aspekte, 2stündig, Di.14—16, HS 
201 
Grundlagen der Sozialpsychologie, 2stündig, Do.8.30—10, Pasing, 
Ν 306 
Différentielle Psychologie, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , HS 352 
Grundfragen der pädagogisch-psychologischen Diagnostik, ls tündig, 














11359 Übung zur Vorlesung: Entwicklungspsychologie, 2stündig, D i . l 7— Dietrich 
19, HS 352 
11360 Training des Lehrerverhaltens II, 2stündig, M o . 14—16, Z i . 130, Lud- Brunner, 
wigstr. 27/1 
11361 Übung zur Vorlesung: Différentielle Psychologie, 2stündig, M o . l 1— Fuchs 
13, HS 352 
11362 Allgemeine Psychologie, Tei l II, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , HS 352 Lerch 
11363 Entwicklungspsychologie, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , HS 352 Steinack 
11364 Partnerschaft als psychologisches Problem (Platzbeschränkung, Vor- Steinack 
anmeldung erforderlich), 2stündig, D o . l 1 — 13, HS 352 
Sern in are: 
11365 Schulschwierigkeiten — grundlegende Erklärungsansätze diagnosti- Elbing 
scher Folgerungen (ausgewählte Probleme), 2stündig, M o . 15 — 1 7, HS 
352 
11366 Beratung bei Lern- und Verhal tensstörungen in der Schule, 2stündig, Havers 
F r . l 1-13, HS 352 
11367 Konzentrationsschwierigkeiten: Erklärungsansätze und Möglichkei- Kreuzer 
ten pädagogischer Förderung, 2stündig, Do . 14—16, HS 352 
11368 Schülerintcressen und Entwicklung kommunikativer Kompetenz, Kreuzer, 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Pasing, Ν 306 
11369 Instruktionspsychologie, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , HS 352 Prell 
7. G r u n d s c h u l d i d a k t i k (Neue Studienordnung) 
Die Veranstaltungen finden, wenn nicht anders vermerkt, in Pasing 
statt. 
F a c h Studienberatung: 
Dr. Winfried Süß, M o . 1 3 - 1 4 , Z i . 207 
Vorlesungen: 
11370 Unterrichtstheorie der Grundschule, 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , A 101 Heuß 
11371 Ringvorlesung zur Einführung in den Sachunterricht der Grundschu- Heuß 
le (gemeinsam mit Fachvertretern anderer Didaktiken), l s tündig , 
M i . 12—13, A 101 
11372 Grundlegende Fragen des Erstlesens, ls tündig, D i . l 1—12, A 101 Heuß 
11373 Einführung in Grundfragen des Schreiblernprozesses, 2stündig, D o . Gärtner 
10.30-12, A 101 
11374 Theoretische Grundlagen des ersten Schreibunterrichts, l s tündig , Liedel 
M o . 1 5 - 1 6 , A 21 
Sem inare: 
11375 Proseminar: Einführung in die Grundschulpädagogik, 2stündig, M o . 
14 -16 , A 105 
11376 „Sexualerz iehung" in der Grundschule: Psychologische, didaktische 
und methodische Aspekte (Sonderveranstaltung), 2stündig, D i . 1 4 -




i 1 ; 7 / Seminar zur Vorlesung: Theoretische Grundlagen des ersten Schreib­
unterrichts, l s tündig , Mo.16—17, A 205 
Soziale Lernprozesse im Spiel — Begründungen, Ansätze und Bei­
spiele für die Grundschule (Sonderveranstaltung nach § 44 Abs. (1) 
Nr. 9, persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, Mo. 16—18, 
A 105 
Ausgewählte Probleme der Erstlesedidaktik (persönliche Anmeldung 
erforderlich), 2stündig, M o . 1 3 . 3 0 - 1 5 , A 104 
Analyse von Materialien zur vorschulischen Erziehung, 2stündig, 
M o . 1 5 . 3 0 - 1 7 , A 104 
H i n w e i s : 
Die Lehrveranstaltungen für die didaktischen Wahlpflichtfächer in­
nerhalb der Didakt ik der Grundschule sind bei den entsprechenden 
Fakul tä ten unter den fachdidaktischen Lehrveranstaltungen aufge­
führt. Sie sind in einem Aushang vor Zimmer A 206 (Pasing) zusam­
mengestellt. 
8. S o n d e r p ä d a g o g i k e inschl . der S t u d i e n g ä n g e für 
das L e h r a m t an S o n d e r s c h u l e n 
S tu d ien be r a tung : 
Lehramt an Sonderschulen, allgemein: 
M . Höck, M o . 1 0 - 1 2 , Ν 222, Pasing 
8.1. G e h ö r l o s e n p ä d a g o g i k 
Hauptseminar: Die sprachwissenschaftlichen und sprachpsychologi­
schen Grundlagen der Didaktik des Sprachunterrichts bei Hörgeschä­
digten und Sprachbehinderten (2. Semester postgradual), 2stündig, 
D i . 1 3 - 1 5 , Ν 204 
Seminar: Projekte der AV-Medienforschung im Bereich der Hörge­
schädigtenpädagogik, 2stündig, Do.13—15, Ν 206 
Vorlesung und Übung : Pädagogische Audiologie II (2. Semester), 
ls tündig, M i . 9 - 1 0 , Ν 205 
Seminar: Ko l loqu ium für Examenskandidaten (4. Semester), 
ls tündig, M i . l 1-12, Ν 205 
Seminar: Spezielle Unterrichtstechnologie des Hörgeschädigten- und 
Sprachbehindertenunterrichts (4. Semester), 2stündig, Do. 10—12, 
Ν 205 
Vorlesung: Sprachwissenschaftliche und sprachpsychologische 
Grundlegung der Didaktik des Sprachunterrichts an Hörgeschädig­
ten- und Sprachbehindertenschulen (2. Semester), ls tündig, Do . 
13-14 , Ν 204 
11387 Hauptseminar: Aktuelle Fragestellungen der Betreuung Sprachbe­
hinderter (4. Semester), 2stündig, M o . l 3 - 1 5 , Ν 201 
11388 Proseminar: Wege der Forschung im Interesse der Sprachbehinder­
tenpädagogik (2c Semester postgradual), 2stündig, Fr.8 —10, Ν 201 
11389 Hauptseminar: Methodische Erweiterungen durch Integration von 
Bezugswissenschaften (4. Semester), 2stündig, Fr.10—12, Ν 201 
11390 Vorlesung: Die Früherziehung des hörgeschädigten Kindes: Organi­
















11391 Vorlesung: Zur Didaktik des Leseunterrichts an Gehörlosen- und Voit 
Schwerhörigenschulen (4. Semester), ls tündig, Mi.8—9, Ν 209 
11392 Vorlesung und Seminar: Die Erarbeitung und Festigung von Struk- Voit 
turschemata im Sprachunterricht bei Gehörlosen- und Sprachbehin­
derten (2. Semester postgradual), 3stündig, Mi.16—19, Ν 201 
11393 Seminar: Erziehung und Unterricht in Gehö r lo sen -und Schwerhöri- Voit 
genschulen (Diskussion aktueller fachdidaktischer Fragestellungen), 
ls tündig, M i . 9 - 1 0 , Ν 103 
11394 Seminar: Anfertigung von Unterr ichtsentwürfen zum Leseunterricht Voit 
an Gehörlosen- und Schwerhörigenschulen (in Verbindung mit Un­
terrichtspraxis) (4. Semester), 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 204 
11395 Seminar: Projekte der AV-Mediendidaktik und -forschung im Be- Voit 
reich der Hörgeschädigtenpädagogik, 2stündig, Do . 13—15, Ν 206 
11396 Seminar: Texte für Gehörlose (Kriterien zur Auswahl, Überarbei- Voit 
tung und Erstellung von Lesematerial für die Grundschulstufe, 
2stündig, nach Vereinbarung 
11397 Mitbetreuung des studienbegleitenden Praktikums an der Gehörlo- Voit 
senschule, 4stündig, Di.8—12, Landesschule für Gehör lose , Fürsten-
rieder Str. 155 
11398 Anleitung zu und Betreuung von wissenschaftlichen Hausarbeiten im Voit 
Rahmen der Didaktik des Unterrichts an Gehörlosenschulen, 
ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
11399 Vorlesung: Zur Diagnose und Therapie von Sprachstörungen (2. Se- Dirnberger 
mester), 2stündig, M i . 1 2 - 14, Ν 201 
11400 Vorlesung: Möglichkeiten der programmierten Instruktion bei ge- Graf 
hörlosen und schwerhörigen Schülern, ls tündig, M o . 16—17, Ν 119 
11401 Übung: Lautanbildung und Sprechfehlerkorrektur, 2stündig, für 2. Graf 
Semester postgradual: Di .8 1 O/Landesschule, für 4. Semester: Do . 
8— 1 O/Landesschule 
11402 Seminar: Projekte der AV-Mediendidaktik und AV-Medienforschung Graf 
im Bereich der Hörgeschädigtenpädagogik, 2stündig, D i . 13—15, 
Ν 206 
11403 Vorlesung: Angewandte Phonetik, ls tündig, 2. Semester: Mi.8—9, 4. Graf 
Semester: M i . 10 -11 , A 21 
11404 Vorlesung: Unterrichtsbeispiele aus dem Sprachunterricht der Ge- Graf 
hörlosen- und Schwerhörigenschule, ls tündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
11405 Vorlesung und Übung: Fi lm- und Videodokumente zu Fragestellun- Graf 
gen der Hörgeschädigtenpädagogik, 2stündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
11406 Vorlesung: Forschungsprojekte im Rahmen der Hörgeschädigten- Graf 
pädagogik, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
11407 Vorlesung: Zusammenhänge zwischen anthropogenen/soziokulturel- Rammel 
len Bedingungen und didaktischen Entscheidungen (4. Semester H.), 
ls tündig, M o . 14—15, Landesschule für Gehörlose, Fürstenrieder 
Str. 155 
11408 Vorlesung und Übung: Behinderungsspezifische Kommunikat ion Rammel 
mit gehörlosen Kindern und Jugendlichen (4. Semester H.) , lstün­
dig, M o . 15—16, Landesschule für Gehörlose, Fürstenrieder Str. 155 
280 
11409 Vorlesung und Übung: Sprachinhaltliche Modulierung von Texten 
für Gehörlose (4. Semester H.), l s tündig, M o . 16—18, Landesschule 
für Gehörlose, Fürstenrieder Str. 155 
11410 Vorlesung: Sprachzeichen - Sprachzeichenmaterial — Grundlagen 
des Kommunikationsprozesses mit Gehörlosen (2. Semester grund-
st.), ls tündig, M o . l 7 — 18, Landesschule für Gehörlose, Fürstenrieder 
Str. 155 
11411 Vorlesung: Die Schriftform und das Absehen der Sprache vom 
Mund (2. Semester), ls tündig, D i . 1 4 - 1 5 , Ν 209 
11412 Vorlesung und Übung: Lautsprache und Gebärdensprache im Ver­
gleich und in den gegenseitigen Beziehungen (mit Demonstrationen) 
(2. Semester), ls tündig, D i . 1 5 - 1 6 , Ν 209 
11413 Vorlesung und Übung: Die Gebärden der Gehörlosen — Weitere Aus­
einandersetzungen mit dem neuen Hand-, Lehr- und Übungsbuch 
der Deutschen Gesellschaft zur Förderung der Hör-Sprachgeschädig-
ten, lstündig, D i . 1 6 - 1 7 , Ν 204 
11414 Forschungsseminar: Forschungsansätze zur Systemimmanenz der 
Gebärdensprache (persönliche Anmeldung erforderlich!), ls tündig, 
D i . l 7 - 1 8 , N 103 
11415 Anleitung zu und Besprechung von wissenschaftlichen Hausarbeiten 
(4. Semester), ls tündig, D i . 1 8 - 1 9 
11416 Seminar: Projekte der AV-Mediendidaktik und -forschung im Be­
reich der Hörgeschädigtenpädagogik, 2stündig, Do . 13—15, Ν 206 
11417 Vorlesung: Phonem- bzw. lalem- und graphembestimmte Manualsy­
steme als Kommunikationshilfe für Gehörlose (4. Semester), 
ls tündig, D o . 1 5 - 1 6 , Ν 209 
11418 Seminar: Relevante Fragestellungen der Gehörlosenpädagogik unter 
besonderer Berücksichtigung von Sozialisation, Rehabilitation und 
Integration (2. Semester, Schein!), 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Ν 103 
11419 Übung: Zur Aphasielehre mit Krankenvorstellung (2. Semester), 
2stündig, 14täglich, Zeit wird noch bekanntgegeben, Neurologisches 
Krankenhaus, Tris tanstraße 
11420 Vorlesung und Übung: Sprachheilpädagogische Diagnostik und The­
rapie, 2stündig, 2. Semester: D o . 8 - 1 0 , 4. Semester: F r . 8 - 1 0 , Blu­
menschule 
11421 Vorlesung: Stimm- und Sprachheilkunde (2. Semester), 2stündig, 
D o . 1 4 - 1 6 , HNO-Kl in ik , Pettenkoferstr. 8 a/II 
11422 Vorlesung und Übung: Musische Erziehung bei Hör- und Sprachge­
schädigten II: Spiel und Bewegung (2. Semester), 2stündig, Mo.16— 
17/N 2 0 1 . D Ì . 1 5 - 1 6 / N 204 
11423 Vorlesung und Übung: Zur Praxis des Sprachaufbaus: Form- und 
Wortinhaltserarbeitung, 2stündig, 14täglich, D i . l 5 - 1 7 , N 109 
11424 Vorlesung: Physiologie und Anatomie des Gehörorgans mit prakti­
scher Audiometrie (2.Sem.), 2stündig, H N O - K l i n i k , M i . 1 6 - 1 8 
11425 Vorlesung: Allgemeine Theorie der Sondererziehung, 2stündig, Do . 
1 0 - 1 2 , A 2 1 
11426 Hauptseminar: Aktuelle Fragestellungen der Betreuung Sprachbe­




















11427 Vorlesung: Sprachtest als Diagnosemittcl (4. Semester), 2stündig, 
Do. 14 -16 , Ν 201 
11428 Proseminar: Wege der Forschung im Interesse der Sprachbehinder­
tenpädagogik (2. Semester postgrad.), 2stündig, Fr.8—10, Ν 201 
11429 Seminar: Methodische Erweiterungen durch Integration von Bezugs­
wissenschaften (4. Semester), 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 201 
8.2 G e i s t i g b e h i n d e r t e n p ä d a g o f f i k 
11430 Vorlesung: Allgemeine Theorie der Sondererziehung, 2stündig, Do . 
10-12 , A 21, Pasing 
11431 Proseminar: Soziales Lernen in der Geistigbehindertenschule, 
2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 204, Pasing 
11432 Hauptseminar: Verhal tensstörungen und Hirndysfunktion, Erzie­
hung und Therapie, 2stündig, D i . 16—18, Geschwister-Scholl-Platz 
11433 Seminar: Frühförderung entwicklungsgefährdeter Kinder, 2stündig, 
D i . 1 4 - 1 6 , Geschwister-Scholl-Platz 
11434 Schulpraktische Übungen in Sonderschulen, 4stündig, in Gruppen 
11435 Übung: Förder- und Aufnahmediagnostik I, 4stündig 
11436 Proseminar: Grundlegende Geistigbehindertendidaktik I (2. Seme­
ster), 2stündig, M i . 14—16, Ν 104, Pasing 
11437 Seminar: Grundlegende Geist igbehindertenpädagogik II (2. Seme­
ster), 2stündig, M o . 8 . 3 0 - 1 0 , Ν 204, Pasing 
11438 Vorlesung: Lernstörungen, 2stündig, Do.8 —10, Ν 9, Pasing 
11439 Vorlesung: Verhaltensmodifikation II, Anwendung im Bereich der 
Behindertenarbeit (für Postgrad, und Grundst.), ls tündig, D o . Μ ­
Ι 5, Ν 110, Pasing 
11440 Seminar: Statistik II für Sonderpädagogen (nur für Teilnehmer von 
Statistik I), ls tündig, D o . 1 5 - 1 6 , Ν 204, Pasing 
11441 Seminar: Diagnostik bei Geistigbehinderten (nur für Postgrad.), 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 104, Pasing 
11442 Vorlesung und Übung: Einführung in die sonderpädagogische Dia­
gnostik (nur für Grundst.), 2stündig, Do.8—10, A 121, Pasing 
11443 Seminar: Braucht ein Sonderschullehrer „Mut zur Erziehung"? (für 
Postgrad, und Grundst.), 2stündig, F r . 8 - 1 0 , Ν 301, Pasing 
11444 Seminar: Toleranz — eine Kategorie sonderpädagogischen Handelns, 
2stündig, D i . 16 -18 , Ν 209, Pasing 
11445 Seminar: Zur Erziehungsmathematik schwer geistigbehinderter 
(mehrfachbehinderter) Kinder (für Hörer des 8. und 10. Semesters), 
2stündig, M o . 12—14, Pasing 
11446 Seminar: Das K i n d mit dem Down-Syndrom und seine Erziehung 
(für Hörer des 2., 8. und 10. Semesters), 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , 
Ν 209, Pasing 
11447 Seminar: Neuere Literatur zu den Begriffen „Ol igophrenie" — 
„Schwachs inn" — „Geistige Behinderung" (für Hörer des 10. Seme­
sters), 2stündig, M o . 8 - 1 0 , Ν 209, Pasing 
Kotten-Sederqvist 
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11448 Vorlesung: Zur Diagnostik und Therapie von Sprachstörungen (für 
Postgrad, und Grundst.), 2stündig, M i . 12 -14 , Ν 201, Pasing 
11449 Übung : Lernwege und Lehrmethoden im Unterricht geistigbehinder­
ter Kinder (Geistigebhindertendidaktik II) (für Postgrad., vor allem 
aber f. Grundst.), 2stündig, Do. 14 -16 , Ν 306, Pasing 
11450 Übung: Das leicht geistigbehinderte K i n d V , Die musischen Lernfel­
der (für grundständ. und postgrad. Studierende), 2stündig, D o . 1 6 -
18, Ν 306, Pasing 
11451 Übung : Planung von Unterricht für Geistigbehinderte II - ein­
schließlich Erstellung von Lern- und Arbeitsmitteln (auch für grund­
ständ. Stud.), 2stündig, M i , 14-1 6, Ν 306, Pasing 
11452 Übung: Spiel, Ak t ion und Meditation — ein notwendiges Angebot 
für Geistigbehinderte? (auch für grundständ. Stud.), 2stündig, M i . 
16 -18 , Ν 306, Pasing 
11453 Seminar: Bedürfnisorientiertes oder curriculares Lernen mit Geistig­
behinderten (für postgrad. Stud.), 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Ν 306, Pa­
sing 
11454 Seminar: Elementares Gruppenmusizieren mit Behinderten, 2stündig 
nach Vereinbarung, Pasing, siehe Anschlag 
11455 Übung: Psychomotorische Übungsbehandlungen, 2stündig, K o m ­
paktseminar, 2S./29.6.1979, 10 -18 , Turnhalle Pasing 
11456 Seminar: Die didaktische Orientierung an den Lebensschancen Gei­
stigbehinderter, 2stündig, Do. 14—16, Pasing 
11457 Übung : Der Sonderschüler in der Katechese — Analysen und K o n ­
zepte des kath. Religionsunterrichts, 2stündig, Mi. l2 .30—14, Ν 104, 
Pasing 
11458 Vorlesung: Pädiatrische Propädeut ik , 2stündig, Di.14—15.30, Hör­
saal der Kinderkl inik der T U , Parzivalstr. 16, M 40 
11459 Seminar: Bildnerisches Gestalten mit Behinderten, 3stündig, Do . 
13 -16 , Ν 010, Pasing 
11460 Vorlesung: Grundlagen der Sozialpädagogik, 2stündig, nach Verein­
barung 
11461 Übung: Förder- und Aufnahmediagnostik II, 2stündig 
8.3 K ö r p e r b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
11462 Übung: Einzel- und gruppentherapeutische Sprachheilarbeit auf mu­
sikalisch-rhythmischer Basis bei Ateminsuffizienz, Spastik und 
Athetose, ls tündig, 14tägig, Di.14—16, Landesschule für Körperbe­
hinderte, Kurzstr. 2, Zeichensaal 
11463 Seminar: Lernstörungen, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , Ν 109, Pasing 
11464 Übung: Der Sonderschüler in der Katechese — Analysen und K o n ­
zepte des katholischen Religionsunterrichts, 2stündig, M i . 12.30—14, 
Ν 104 
11465 Vorlesung: Verhaltensmodifikation II, Anwendung im Bereich der 






















11466 Seminar: Statistik II für Sonderpädagogen, ls tündig, Do . 15—16, Riedel 
Ν 204, Pasing 
11467 Seminar: Braucht ein Sonderschullehrer „Mut zur Erz iehung"? , Schad 
2stündig, F r . 8 - 1 0 , Ν 301, Pasing 
11468 Vorlesung: Allgemeine Theorie der Sondererziehung, 2stündig, Do . Speck 
1 0 - 1 2 , Pasing, A 21 
11469 Hauptseminar: Verhal tenss törungen und Hirndysfuntkion Erzie- Speck 
hung und Therapie, 2stündig, D i . 16—18, Univ.-Hauptgebäude 
11470 Vorlesung: Kinderor thopädie , ls tündig, Fr.10—11, Chirurgischer Stotz 
Hörsaal der Univ.-Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
11471 Seminar: Zur Erziehungsthematik schwer geistigbehinderter (mehr- Thalhanmer 
fachbehinderter) Kinder, 2stündig, M o . 12—14, Pasing, Ν 104 
11472 Seminar: Toleranz — eine Kategorie sonderpädagogischen Han- Thalhanmer 
delns? , 2stündig, D i . 16 -18 , Ν 209, Pasing 
11473 Seminar: Ausgewählte Themen aus dem Bereich der Körperbehin- Huß 
dertenpädagogik, 2stündig, nach Vereinbarung, Ν 306, Pasing 
8.4 L e r n b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
Weigert, M o . 1 4 - 1 6 , Ν 221, Pasing 
11474 Vorlesung: Empirische Lernbehinder tenpädagogik . Einführung in Baier 
praktikable Forschungstechniken, 2stündig, M i . 13—15, A 101, Pa­
sing 
11475 Hauptseminar: Institutionalisierte schulische Förderung Lernbehin- Baier 
derter und von Lernbehinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher 
im internationalen und konzeptionellen Vergleich, 2stündig, M i . 
1 5 - 1 7 , Ν 204, Pasing 
11476 Seminar: Kooperation Schule für Lernbehinderte — Eltern (Lernbe- Baier 
hindertendidaktik), 2stündig, F r . 8 - 1 0 , Ν 109, Pasing 
11477 Seminar: Kol loquium: Repetitorium für Examenskandidaten, Baier 
ls tündig, M i . 1 7 - 1 8 , Ν 110, Pasing 
11478 Seminar: Weiterführender Deutschunterricht in der Schule für Lern- Frank 
behinderte (Lernbehindertendidaktik), 2stündig, Mo.12—14, Ν 204, 
Pasing 
11479 Seminar: Biologieunterricht in der Schule für Lernbehinderte (Lern- Frank 
behindertendidaktik), 2stündig, M i . 8 - 1 0 , Ν 301, Pasing 
11480 Seminar: Geographieunterricht in der Schule für Lernbehinderte Frank 
(Lernbehindertendidaktik), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 301, Pasing 
11481 Proseminar: Grundlegende Lernbehindertendidaktik (Grundkurs für Frank 
postgradual Studierende), 2stündig, M o . 14—16, Ν 204, Pasing 
11482 Proseminar: Grundlegende Lernbehindertendidaktik (Grundkurs für Frank 
grundständig Studierende), 2stündig, M o . 16—18, Ν 204, Pasing 
11483 Seminar: Die Übung im Mathematikunterricht der Schule für Lern- Höck 
behinderte (Lernbehindertendidaktik) (für 8./10. Semester), 
2stündig, M o . 16 -18 , Ν 109, Pasing 
11484 Seminar: Lernzielkontrolle und Leistungsbeurteilung in der Schule Höck 
für Lembehinderte (Lernbehindertendidaktik) (8./10. Semester), 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Ν 104, Pasing 
284 
11485 Proseminar: Grundlegende Lernbehindertendidaktik (Grundkurs für 
postgradual Studierende), 2stündig, M o . 14—16, Ν 109, Pasing 
11486 Vorlesung: Berufliche Erziehung Lernbehinderter (Lernbehinderten­
pädagogik), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 104, Pasing 
11487 Seminar: Weiterführendes Lesen in der Schule für Lernbehinderte 
(Lernbehindertendidaktik; Teil leistungsstörungen), 2stündig, M o . 
1 4 - 1 6 , Ν 306, Pasing 
11488 Seminar: Erstlesen in der Schule für Lernbehinderte (Lernbehinder­
tendidaktik; Teil leistungsstörungen), 2stündig, Mo. 10—12, Ν 306, 
Pasing 
11489 Seminar: Schule für Lernbehinderte: Organisatorische Probleme -
pädagogisch gesehen (Lernbehinder tenpädagogik) , 2stündig, Mi.8— 
10, Ν 109, Pasing 
11490 Seminar: Grundlegende Lernbehindertendidaktik (Grundkurs für 
postgradual Studierende), 2stündig, Mo.12—14, Ν 306, Pasing 
11491 Seminar: Zur Anthropologie des lernbehinderten Kindes und Ju­
gendlichen (Lembehinder tenpädagogik) , 2stündig, Fr. 10—12, Pa­
sing, Ν 109 
11492 Proseminar: Grundlegende Lernbehindertendidaktik (Grundkurs für 
grundständig Studierende), 2stündig, M o . 16—18, Pasing, Ν 301 
11493 Schulpraktische Übungen in Schulen für Lernbehinderte, 4stündig, 
in Gruppen 
11494 Vorlesung: Zur Diagnostik und Therapie von Sprachstörungen, 
2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , Ν 201, Pasing 
11495 Vorlesung: Lernstörungen, 2stündig, Do.8—10, Ν 09, Pasing 
11496 Vorlesung und Übung: Einführung in die sonderpädagogische Dia­
gnostik, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , A 121, Pasing 
11497 Vorlesung: Allgemeine Theorie der Sondererziehung, 2stündig, Do . 
1 0 - 1 2 , Pasing, A 21 
11498 Übung: F ö r d e r - u n d Aufnahmediagnostik II 
11499 Vorlesung: Kinder- und Jugendpsychiatrie, 2stündig, Di.14—15.30, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, M 40 
11500 Vorlesung: Pädiatrische Propädeut ik , 2stündig, D i . 14-15 .30 , Hör­
saal der Kinderkl inik der T U , Parzivalstr. 16 
11501 Übung: Förder- und Aufnahmediagnostik I 
8.5 S c h w e r h ö r i g e n p ä d a g o g i k 
11502 Hauptseminar: Die sprachwissenschaftlichen und sprachpsychologi­
schen Grundlagen der Didaktik des Sprachunterrichts bei Hörgeschä­
digten und Sprachbehinderten (2. Semester postgradual), 2stündig, 
D i . l 3 - 1 5 , N 204 
11503 Seminar: Projekte der AV-Medienforschung im Bereich der Hörge­
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Vorlesung und Übung: Pädagogische Audiologie II (2. Semester), Braun 
l s tündig , Mi.9 10, Ν 205 
Seminar: Kol loquium für Examenskandidaten (4. Semester), Braun 
l s tündig, M i . l 1-12, Ν 205 
Seminar: Spezielle Unterrichtstechniken des Hörgeschädigten- und Braun 
Sprachbehindertenunterrichts (4. Semester), 2stündig, Do. 10—12, 
Ν 205 
Vorlesung: Sprachwissenschaftliche und sprachpsychologische Braun 
Grundlegung der Didaktik des Sprachunterrichts an Hörgeschädig­
ten- und Sprachbehindertenschulen (2. Semester), ls tündig, Do . 
1 3 - 1 4 , Ν 204 
Hauptseminar: Aktuelle Fragestellungen der Betreuung Sprachbe- Kotten-Sederqvist 
hinderter (4. Semester), 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , Ν 201 
Proseminar: Wege der Forschung im Interesse der Sprachbehinder- Kotten-Sederqvist 
tenpädagogik (2. Semester postgradual), 2stündig, Fr.8—10, Ν 201 
Hauptseminar: Methodische Erweiterungen durch Integration von Kotten-Sederqvist 
Bezugswissenschaften (4. Semester), 2stündig, Fr.10—12, Ν 201 
Vorlesung: Die Früherziehung des hörgeschädigten Kindes: Organi- Voit 
sationsformen - Inhalte - Methoden, ls tündig, Mo.14—15, Ν 209 
Vorlesung: Zur Didaktik des Leseunterrichts an Gehörlosen- und Voit 
Schwerhörigenschulen (4. Semester), ls tündig, Mi.8—9, Ν 209 
Seminar: Erziehung und Unterricht in Gehörlosen- und SchwerhÖri- Voit 
genschulen (Diskussion aktueller fachdidaktischer Fragestellungen), 
ls tündig, Mi.9—10, Ν 103 
Seminar: Anfertigung von Unterr ichtsentwürfen zum Leseunterricht Voit 
an Gehörlosen- und Schwerhörigenschulen in Verbindung mit Unter­
richtspraxis (4. Semester), 2stündig, Do.9—11, Ν 204 
Seminar: Projekte der AV-Mediendidaktik und -forschung im Be- Voit 
reich der Hörgeschädigtenpädagogik, 2stündig, Do. 13—15, Ν 206 
Vorlesung und Seminar: Die Erarbeitung und Festigung von Struk- Voit.. 
turschemata im Sprachunterricht bei Gehörlosen und Schwerhörigen 
(2. Semester postgraduai), 3stündig, M i . 16 -19 , Ν 201 
Vorlesung: Sprachliche Beziehungsfähigkeit als Leitziel des Sprach- Voit 
Unterrichts bei Hör-Sprachgeschädigten, ls tündig, Fr.10—11, Ν 306 
Vorlesung: Zur Diagnose und Therapie von Sprachstörungen (2. Se- Dirnberger 
mester), 2stündig, M i . 12-14 , Ν 201 
Vorlesung: Möglichkeiten der programmierten Instruktion bei ge- Graf 
hörlosen und schwerhörigen Schülern, ls tündig, M o . 16—17, Ν 119 
Übung: Lautanbildung und Sprechfehlerkorrektur, 2stündig, für 2. Graf 
Semester postgradual: Di.8—1 O/Landesschule, für 4. Semester: Do . 
8 - 1 O/Landesschule, für 2. Semester: Di.8—1 O/Landesschule 
Seminar: Projekte der AV-Mediendidakt ik und AV-Medienforschung Graf 
im Bereich der Hörgeschädigtenpädagogik, 2stündig, Do . 13—15 
Ν 206 
Vorlesung: Angewandte Phonetik, ls tündig, für 2. Semester: Mi.8— Graf 
9, für 4. Semester: M i . 1 0 - 1 1 , A 21 
Vorlesung: Unterrichtsbeispiele aus dem Sprachunterricht der Ge- Graf 
hörlosen- und Schwerhörigenschule, ls tündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
11524 Vorlesung: Forschungsprojekte im Rahmen der Hörgeschädigten- Graf 
Pädagogik, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
11525 Vorlesung: Zusammenhänge zwischen anthropogenen/soziokulturel- Rammel 
len Bedingungen und didaktischen Entscheidungen (4. Semester H), 
ls tündig, M o . 1 4 - 1 5 , Landesschule für Gehörlose, Fürstenrieder 
S er. 155 
11526 Vorlesung und Übung: Behinderungsspezifischc Kommunikat ion Rammel 
mit gehörlosen Kindern und Jugendlichen (4. Semester H.), lstün­
dig, M o . 15—16, Landesschule für Gehörlose, Fürstenrieder Str. 155 
11527 Vorlesung und Übung: Sprachinhaltliche Modulierung von Texten Rammel 
für Gehörlose (4. Semester H.) , ls tündig, Mo.16—17, Landesschule 
für Gehörlose, Fürstenrieder Str. 155 
11528 Vorlesung: Sprachzeichen — Sprachzeichenmaterial, Grundlagen des Rammel 
Kommunikationsprozesses mit Gehörlosen (2. Semester grundst.), 
ls tündig, M o . l 7 — 18, Landesschule für Gehörlose , Fürstenrieder 
Str. 155 
11529 Vorlesung: Die Schriftform und das Absehen der Sprache vom Mun- Rammel 
de (2. Semester), ls tündig, D i . 1 4 - 1 5 , Ν 209 
11530 Vorlesung und Übung: Lautsprache und Gebärdensprache im Ver- Rammel 
gleich und in den gegenseitigen Beziehungen, mit Demonstration (2. 
Semester), ls tündig, D i . 15 -16 , Ν 209 
11531 Vorlesung und Übung: Die Gebärden der Gehörlosen — Weitere Aus- Rammel 
einandersetzung mit dem neuen Hand-, Lehr- und Übungsbuch der 
Deutschen Gesellschaft zur Förderung der Hör-Sprach-Geschädigten, 
ls tündig, D i . 1 6 - 1 7 , Ν 204 
11532 Forschungsseminar: Forschungsansätze zur Systemimmanenz der Rammel 
Gebärdensprache (persönliche Anmeldung erforderlich), ls tündig, 
D i . l 7-18, Ν 103 
11533 Anleitung zu und Betreuung von wissenschaftlichen Hausarbeiten Rammel 
(4. Semester), ls tündig, D i . 18—19, Or t nach Vereinbarung 
11534 Seminar: Projekte der AV-Mediendidakt ik und AV-Medienforschung Rammel 
im Bereich der Hörgeschädigtenpädagogik, 2stündig, Do . 13—15, Ν 206 
11535 Vorlesung: Phonem- bzw. lalem- und graphembestimmte Manualsy- Rammel 
steme als Kommunikationshilfe für Gehörlose (4. Semester), 
ls tündig, D o . 1 5 - 1 6 , Ν 209 
11536 Seminar: Relevante Fragestellungen der Gehörlosenpädagogik unter Rammel 
besonderer Berücksichtigung von Sozialisation, Rehabilitation und 
Integration (2. Semester, Schein!), 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Ν 103 
11537 Vorlesung: Allgemeine Theorie der Sondererziehung, 2stündig, Do. Speck 
1 0 - 1 2 , Pasing, A 21 
11538 Hauptseminar: Aktuelle Fragestellungen der Betreuung Sprachbe- Kotten-Sederqvist 
hinderter (4. Semester), 2stündig, Mo.13~ 15, Ν 201 
11539 Vorlesung: Sprach test als Diagnosemittel (4. Semester), 2stündig, Kotten-Sederqvist 
D o . 1 4 - 1 6 . Ν 201 
11540 Proseminar: Wege der Forschung im Interesse der Sprachbehinder- Kotten-Sederqvist 
tenpädagogik (2. Semester postgradual), 2stündig, Fr.8—10, Ν 201 
11541 Seminar: Methodische Erweiterungen durch Integration von Bezugs- Kotten-Sederqvist 
Wissenschaften (4. Semester), 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 201 
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11542 Übung: Zur Aphasielehre mit Krankenvorstellung (2. Semester), 
2stündig, 14täglich, Zeit wird noch bekanntgegeben, Neurologisches 
Krankenhaus, Tris tanstraße 
11543 Vorlesung und Übung: Sprachheilpädagogische Diagnostik und The­
rapie, 2stündig, 2. Semester: D o . 8 - 1 0 , 4. Semester: F r . 8 - 1 0 , Blu­
menschule 
11544 Vorlesung: Stimm- und Sprachheilkunde (2. Semester), 2stündig, 
Do. 14 -16 , H N O - K l i n i k , Peitenkofei Straße 
11545 Vorlesung und Übung: Musische Erziehung bei Hör- und Sprachge­
schädigten II: Spiel und Bewegung (2. Semester), 2stündig, M o . 1 6 -
17/N 2 0 1 , D i . l 5 - 1 6 / N 204 
11546 Vorlesung und Übung: Zur Praxis des Sprachaufbaus: Form und 
Wortinhaltserarbeitung, 2stündig, 14täglich, Di.15—17, Ν 109 
11547 Vorlesung: Physiologie und Anatomie des Gehörorgans mit prakti­
scher Audiometrie (2. Semester), 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , H N O - K l i n i k , 
Pet tenkofers t raße 
8.6 S p r a c h b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
11548 Hauptseminar: Aktuelle Fragestellungen der Betreuung Sprachbe­
hinderter (4. Semester), 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , Ν 201 
11549 Doktorandenseminar, 2stündig, 14täglich, M i . 1 8 - 2 0 , Ν 327 
11550 Vorlesung und Übung: Sprachtest als Diagnosemittel (4. Semester), 
2stündig, D o . l 4 - 1 6 , N 201 
11551 Proseminar: Wege der Forschung im Interesse der Sprachbehinder­
tenpädagogik (2. Semester postgradual), 2stündig, Fr.8—10, Ν 201 
11552 Hauptseminar: Methodische Erweiterungen durch Integration von 
Bezugswissenschaften (4. Semester), 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 201 
11553 Betreuung des Praktikums an der Schule für Sprachbehinderte (2. 
und 4. Semester), 4stündig, Di.8—12, Blumenschule 
11554 Hauptseminar: Die sprachwissenschaftlichen und sprachpsychologi­
schen Grundlagen der Didaktik des Sprachunterrichts bei Hörgeschä­
digten und Sprachbehinderten (2. Semester postgradual), 2stündig, 
D i . 1 3 - 1 5 , Ν 204 
11555 Vorlesung und Übung: Pädagogische Audiologie (2. Semester), 
ls tündig, M i . 9 - 1 0 , Ν 205 
11556 Seminar: Kol loquium für Examenskandidaten (4. Semester), 
ls tündig, M i . l 1-12, Ν 205 
11557 Seminar: Spezielle Unterrichtstechnologie des Hörgeschäd ig ten-und 
Sprachbehindertenunterrichts (4. Semester), 2stündig, Do . 10—12, 
Ν 205 
11558 Vorlesung: Sprachwissenschaftliche und sprachpsychologische 
Grundlegung der Didaktik des Sprachunterrichts an Hörgeschädig­
ten- und Sprachbehindertenschulen (2. Semester), ls tündig, D o . 
13 -14 , Ν 204 
11559 Seminar: Psychologie des Stotterns II (4. Semester), 2stündig, M o . 
1 7 - 1 9 , Ν 201 
11560 Seminar: Das Selbstbehauptungstraining in der Therapie sprachauf­








































Seminar: Psychologie der Sprachbehinderung: Einführung (2. Seme- Baumgurtne 
ster), 2stündig, 14täglich, D o . 8 - 1 0 , Ν 201 
Übung: Praxis der sprachbehindertenpädagogischen Diagnostik und N.N. 
Therapie (4. Semester), 3stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar: Elternarbeit in der Sprachbehindertenschule (2. und 4. N.N. 
Semester), 2stündig, 14täglich, D o . 8 - 1 0 , Ν 201 
Vorlesung: Sprachheilpädagogische Diagnostik und Therapie (2. Se- N.N. 
mcster), 2stündig, 14täglich, M o . l 1 -13^ Ν 201 
Anleitung zu und Betreuung von wissenschaftlichen Hausarbeiten N.N. 
(2. und 4. Semester), 2stündig, M o . 14—16, Ort wird noch bekannt­
gegeben 
Seminar und Übung: Praxis der Stammlertherapie (4. Semester post- Dirnberger 
gradual), 3stündig, Di.15—18, Ν 201 
Vorlesung und Übung: Therapieanalyse zu Übung/Seminar Praxis Dirnberger 
der Stammlerbehandlung (4. Semester postgradual), lstündig, D i . 
18 -19 , Ν 201 
Vorlesung: Zur Diagnostik und Therapie von Sprachstörungen (2. Dirnberger 
Semester), 2stündig, M i . l 2 - 1 4 , Ν 201 
Vorlesung: Grundlegende Sprachbehinder tenpädagogik (2. Semester Dirnberger 
grundständig) , lstündig, Mi.14—15, Ν 201 
Übung und Seminar: Zur Diagnose und Behandlung des Dysgramma- Dirnberger 
tismus (4. Semester), 3stündig, M i . 1 6 - 1 9 , Ν 201 
Übung: Betreuung der schulpraktischen Ausbildung an Schulen für Dirnberger 
Sprachbehinderte (2. und 4. Semester), 4stündig, D i . 8 - 1 2 
Übung: Lautanbildung und Sprechfehlerkorrektur, 2stündig, 4. Se- Graf 
mester: D o . 8 - 1 0 , 2. Semester: D i . 8 - 1 0 , Bayer. Landesschule für 
Gehörlose, Fürstenrieder Str. 155 
Vorlesung: Sprachliche Beziehungsfähigkeit als Leitziel des Sprach- Voit 
Unterrichts bei Hör-Sprachgeschädigten, ls tündig, Fr. 10—11, Ν 306 
Vorlesung: Angewandte Phonetik, ls tündig, 2. Semester: Mi.8— Graf 
9/A 21, 4. Semester: M i . l O - l l / A 21 
Vorlesung: Die Schriftform und das Absehen der Sprache vom Rammel 
Mund (2. Semester), ls tündig, Di.14—15, xN 209 
Vorlesung und Übung: Die Gebärden der Gehörlosen — Weitere Aus- Rammel 
einandersetzung mit dem neuen Hand-, Lehr- und Übungsbuch der 
Deutschen Gesellschaft zur Förderung der Hör-Sprachgeschädigten, 
ls tündig, D i . 16-17, Ν 204 
Forschungsseminar: Forschungsansätze zur Systemimmanenz der Rammel 
Gebärdensprache (persönliche Anmeldung erforderlich), lstündig, 
D i . l 7 - 1 8 , Ν 103 
Vorlesung: Phonem- bzw. lalem- und graphembestimmte Manualsy- Rammel 
steme als Kommunikationshilfe für Gehörlose (4. Semester H + S), 
lstündig, D o . 1 5 - 1 6 , Ν 209 
Seminar: Relevante Fragestellungen der Gehörlosenpädagogik unter Rammel 
besonderer Berücksichtigung von Sozialisation, Rehabilitation und 
Integration (2. Semester; die Möglichkeit, einen Seminarschein in 
Gehörlosenpädagogik zu erwerben ist geboten), 2s t . ,Do.16-18,Ν 103 
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11580 Vorlesung und Übung: Lautsprache und Gebärdensprache im Ver­
gleich und in den gegenseitigen Beziehungen, mit Demonstrationen 
(2. Semester), lstündig, Di.15—16, Ν 209 
11581 Übung: Zur Aphasielehre mit Krankenvorstcllung (2. Semester), 
2stündig, 14täglich, Zeit wird noch bekanntgegeben, Neurologisches 
Krankenhaus, Tristanstraße 
1 1582 Vorlesung und Übung: Sprachhcilpädagogische Diagnostik und The­
rapie, 2stündig, 2. Semester: D o . 8 - 10, 4. Semester: F r . 8 - 1 0 , Blu­
menschule 
1 1583 Vorlesung: Zur Didaktik des Mathematik-Unterrichts an Schulen für 
Sprachbehinderte (4. Semester), 2stündig, M i . 1 4 . 3 0 - 1 6 , Ν 201 
11584 Vorlesung: Stimm- und Sprachheilkunde (2. Semester), 2stündig, 
HNO-Kl in ik , Pettenkoferstr. 8 a/II 
11585 Vorlesung und Übung: Musische Erziehung bei Hör- und Sprachge­
schädigten II: Spiel und Bewegung, 2stündig, Mo. 16—17/N 201, D i . 
1 5 - 1 6 / N 204 
11586 Vorlesung und Übung: Zur Praxis des Sprachaufbaus: Form- und 
Wortinhaltserarbeitung, 2stündig, 14täglich, D i . 15 —1 7, Ν 109 
11587 Vorlesung: Physiologie und Anatomie des Gehörorgans mit prakti­
scher Audiometrie (2. Semester), 2stündig, M i . 16— 18, H N O - K l i n i k , 
Pet tenkoferstraße 
11588 Vorlesung: Allgemeine Theorie der Sondererzichung, 2stündig, Do . 
1 0 - 1 2 , A 2 1 
11589 Seminar: Frühförderung entwicklungsgefährdeter Kinder, 2stündig, 
D i . 14-16 , Geschwister-Scholl-Platz 
11590 Vorlesung: Kinder- und Jugendpsychiatrie, 2stündig, Di.14—15.30, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2, M 40 
11591 Seminar: Statistik für Sonderpädagogen, ls tündig, Do.15—16 
1 1592 Seminar: Toleranz — eine Kategorie sonderpädagogischen Han­
delns? , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 209 
8.7 V e r h a l t e n s g e s t ö r t e n p ä d a g o g i k 
1 1593 Vorlesung: Allgemeine Theorie der Sondererzichung, 2stündig, Do . 
10-12 , A 21, Pasing 
11594 Seminar: Erziehungsschwierigkeiten in der Klasse (Gründl. Verhal­
tensgestörtenpädagogik II), 2stündig, F r .8 .30 -10 , Ν 204, Pasing 
11595 Hauptseminar: Verhal tensstörungen und Hirndysfunktion, Erzie­
hung und Therapie, 2stündig, D i . 16—18, Geschwister-Scholl-Platz 
1 1596 Seminar: Frühförderung entwicklungsgefährdeter Kinder, 2stündig, 
D i . 14-16 , Geschwister-Scholl-Platz 
1 1597 Schulpraktische Übungen in Sonderschulen, 4stündig, in Gruppen 
11598 Übung: Förder- und Aufnahmediagnostik I, 4stündig 
11599 Seminar: Spielen als therapeutische Maßnahme bei verhaltensgestör-
ten Schülern, 2stündig, M o . 8 . 3 0 - 1 0 , Ν 301, Pasing 
11600 Seminar: Einführung in die Verhal tensgestör tendidakt ik (8. Seme­











































Seminar: Lerns törungen , 2stündig, Do.8—10, Ν 9, Pasing Mießler 
Seminar: Spezielle Didaktik für Verhaltensgestörte (postgradual), Mießler 
2stündig, M i . 8 - 10, Ν 204, Pasing 
Vorlesung: Verhaltensmodifikation II: Anwendung im Bereich der Riedel 
Behindertenarbeit (postgradual und grundständig) , ls tündig, Do. 
1 4 - 15, Ν 110, Pasing 
Seminar: Statistik II für Sonderpädagogen (nur für Teilnehmer von Riedel 
Statistik I), l s tündig , D o . 1 5 - 1 6 , Ν 204, Pasing 
Vorlesung und Übung: Einführung in die sonderpädagogische Dia- Riedel 
gnostik (nur für grundständig Studierende), 2stündig, Do.8—10, 
A 121, Pasing 
Seminar: Grundlegende Didaktik der Schule für Verhaltensgestörte Schad 
(grundständig) , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 301, Pasing 
Seminar: Braucht ein Sonderschullehrer „Mut zur Erziehung"? (für Schad 
postgradual und grundständig Studierende), 2stündig, Fr.8—10, 
Ν 301, Pasing 
Seminar: Toleranz — eine Kategorie sonderpädagogischen Han- Thalhammer 
delns? , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 209, Pasing 
Seminar: Spezielle Psychologie der Verhal tenss törungen (für grund- Wegicr 
ständig Studierende), 2stündig, M i . 8 - 1 0 , Ν 104, Pasing 
Seminar: Hyperakt iv i tä t und Aggressivität bei Kindern — Diagnose Wegler 
und therapeutische Verfahren in der Sonderschule, 2stündig, Do. 
1 5 - 17, Ν 104, Pasing 
Seminar: Verhaltensbeobachtung und Verhaltensmodifikation bei Wegler 
lembehinderten und verhaltensgcstörten Schülern (Fallseminar, für 
postgradual Studierende), 3stündig, Mi.10—13, Ν 103, Pasing 
Seminar: Lehrertraining und Unterrichtsanalyse zum studienbeglei- Wegler 
tenden Praktikum an Verhal tensgestörten-Schulen (für postgradual 
Studierende), 2stündig, M o . 14 -16 , Ν 104, Pasing, 2stündig, M i . 12— 
14, Ν 201, Pasing 
Vorlesung: Kinder- und Jugendpsychiatrie, 2stündig, D i . 14-15.30, Bleck 
Hörsaal Max-Planck-Institut für Psychiatric, Kraepelinstr. 2, M 40 
Übung: Erziehungsberatung, pro Student 1 Woche, ganzjährig, tägl. Bleck 
9—17.30, Kinderambulanz im Max-Planck-Institut für Psychiatrie, 
Kraepelinstr. 10, M 40 
Seminar: Personbezogene Gesprächsführung bei Vcrhal tensstörun- Gerì 
gen (Kompaktseminar), 5stündig, Münchner Therapiezentrum, 
Tal 18, siehe Anschlag 
Seminar: Neue Konzepte für den Sportunterricht an der Schule für Glücksmann 
Vcrhal tensgestör te , ls tündig, Pasing 
Übung: Psychomotorische Übungsbehandlung (Kompaktseminar), Kirchner 
2stündig, 28./29.6.1979, 1 0 - 1 8 , Turnhalle Pasing 
Übung: Der Sonderschüler in der Katechese — Analysen und Kon- Randak 
zepte des katholischen Religionsunterrichts, 2stündig, M i . l 2.30—14, 
Ν 104, Pasing 
Seminar: Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen (für Lehr- Schlederer 
und Beraterberufe), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 119, Pasing 
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11620 Seminar: Der Beitrag der Individualpsychologic Alfred Adlers zur .SY/z/<:</, rcr 
Pädagogischen Anthropologie, 2slündig, D i . 18.30— 20, Pasing 
11621 Seminar: Verhaltenstraining für Lehrer (Kompaktkurs, beschränkte .SYio 
Teilnehmerzahl), 3stündig, s. Anschlag 
1 1622 Vorlesung: Grundlagen der Sozialpädagogik, 2siündig, nach Verein- Zeit 
barung 
11623 Übung: Förder- und Aufnahmedimmostik II, 2stündig Mießler.Riedel, 
Wepler. 
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Lehrkörper s. S. 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 29! 
Vorlesungen S. 301 
JEDER ATHEN-BESUCHER KENNT 
DAS T H E A T E R 
DES HERODES ATTIKUS 
Lesen Sie dazu: 
LEMP, H E R M A N N : 
HERODES ATTIKUS 
Merodes Attikus, Milliardär, größter Bauherr 
(u.a. Erbauer des Herodes Attikus-Theaters 
am Fuße der Akropolis) und Mäzen der Ant i ­
ke — lebte von 101 bis 178 n.Chr. Er war den 
Kaisern Hadrian, Antonius Pius und Marc 
Aurel Freund, Berater und Lehrer. 
Er war römischer Consul, aber auch hochge­
schätzter Professor der Rhetorik in Rom und 
Athen und vielbewunderter Literat. Sein un­
ermeßlicher Reichtum war Grundlage seiner \ 
gewaltigen Bautätigkeit in seiner Heimat Griei 
chenland und vielen anderen Teilen des römi­
schen Imperiums, deren faszinierende Ruinen 
die Reisenden noch heute beeindrucken. 
Das vorliegende Werk entwirft ein plastisches Bild vom bewegten Leben dieses großen 
Mannes und seiner Zeit. Das Gerippe dieser fiktiven Autobiographie ist dokumentarisch be- \ 
legt. Alle Anekdoten sind authentisch, andere Berichte und Szenen entstammen der histori- \ 
sehen Landschaft des zweiten nachchristliche Jahrhunderts. 
,,Diese fingierte Autobiographie eines großen Mannes gibt ein sehr buntes und immer span- ì 
nendes Bild der reichen Intelligenzia des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts. Die Familie 
des Herodes und das Kaiserhaus werden lebendig dargestellt, ebenso die Weltstädte Rom, 
Athen, Alexandria und die internationalen Treffpunkte Delphi und Olympia. Das Reisen ü b e 
Land und Meer wird anschaulich gemacht, dazu das Kriegsgeschehen und die schreckliche 
Pest. 
Ich glaube, daß dieses amüsante Buch einen weiten Leserkreis ansprechen wird, vor allem die 
nicht wenigen, die eine gewisse Kenntnis der antiken Welt besitzen, und die große Zahl der 
Reisenden, die die römischen Kaiserpaläste Italiens und die Akropolis von Athen besuchen. 
Besonderen Reiz werden die Fachleute empfinden, die das Aufsprießen dieses ^Romans' aus 
den historischen Quellen beobachten können . " Professor Dr. J. Vogt, Tübingen 




Wilhelm Unverhau Verlag 
WILHELM UNVERHAU VER LAC 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Klassische Archäologie 
( M 2, Mciserstr. 10, F. 55 91, Nebenstellen: 378 Vorstand, 346 Sekretariat, 347 Assisten­
ten) 
Leitung: 
Prof. Dr. Paul Z a n k e r, Vorstand 
von G r a e ν c Volkmar, Dr.phi l . , Univ.-Doz., stellvertr. Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
F e 1 1 m a η n Berthold, Dr.phil . , wiss. Assistent 
M a r w i t z Herbert, Dr.phil . , wiss. Angestellter 
2. Institut für Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrömische und Vorderasiatische Archäologie 
(M 2, Mciserstr. 6, F . 559 12 26 Vor- und Frühgeschichte; F. 559 12 84 Provinzialrömische 
Archäologie; F. 559 12 82 Vorderasiatische Archäologie) 
Leitung: 
Prof. Dr. Barthcl H r o u d a, stellvertr. Vorstand (Vorderasiat. Archäologie) 
Prof. Dr. Günter U l b e r t , Wiss. Rat, stellvertr. Vorstand (Provinzialröm. Archäologie) , 
F. 55 91 284 
Prof. Dr. Georg Κ o s s a c k, geschäftsführ. Vorstand (Vor- und Frühgeschichte) , 
F. 55 91 446 
Wiss. Mitarbeiter: 
B i e r b r a u e r Volker , Dr.phi l . , Wiss. Rat (Vor- u. Frühgeschichte) 
L a n g Amei , Dr.phi l . , A k a d . Rät in (Vor- u. Frühgeschichte), F. 55 91 498 
S t o r k Ingo, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (Vor und Frühgeschichte) 
T r ü m p e l m a n n Leo, Dr.phi l . , Priv.-Doz., wiss. Assistent (Vorderasiai. Archäologie) 
3. Institut für Ägyptologie 
(M 2, Mciserstr. 10, F. 55 91, Nebenstellen: 348 Vorstand, 349 Sekretariat) 
Leitung: 
Prof. Dr. Winfried B a r t a, Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
S e e b e r Christine, Dr.phi l . , wiss. Assistentin, Vertreterin des Vorstands 
4. Institut für Assyriologie und Hethitologie 
Assyriologie: 
Z i . 455, 4 6 3 - 4 6 5 , F. 21 80, Nebenstellen: 32 87 Sekretariat, 35 53 Vorstand 
Hethitologie: 
M 2, Mciserstr. 6 - 8 , F. 55 91/281 
Leitung: 
Prof. Dr. Dietz Otto E d z a r d, geschäftsführ. Vorstand 
Dr. Claus W i 1 c k e, Wiss. Rat und Professor, stellvertr. Vorstand 
Prof. Dr. Annelies K a m m e n h u b e r , Wiss. Rät in , Abteilungsvorsteherin 
Wiss. Mitarbeiter: 
F a r b e r Walter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
5. Institut fur Semitistik 
(M 40, Schellingstr. 33/III Rgb., F. 21 80, Nebenstellen: 23 52 Sekretariat, 24 36 Vorstand) 
Leitung: 
Prof. Dr. Anton S p i t a 1 e r, Vorstand des Instituts 
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Prof. Dr . Julius A ß f a i g, api. Professor und Wiss. Rat, stellvertr. Vorstand 
Prof. Dr . A d o l f D e η ζ, api. Professor 
Prof. Dr . Paul K u n i t z s c h , api. Professor 
Prof. Dr . Leo P r i j s, api. Professor und Wiss. Rat 
Wiss. Mitarbeiter: 
C o r r e l i Christoph, Dr.phil . , Priv.-Doz., wiss. Assistent 
6. Institut für Slavische Philologie 
(Zi . 4 4 0 - 4 4 7 , 450 -453 c, F. 21 80, Nebenstelle: 23 74 Sekretariat) 
Leitung: 
Prof. Dr . Johannes H o l t h u s e n , geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr . Heinrich K u n s t m a n n 
Prof. Dr . Josef S c h r e η k, stellvertr. Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
D ö r i n g Johanna Renate, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
R e h d e r Peter, Dr.phil.habil. , Priv.-Doz., wiss. Assistent 
S c h a 1 1 e r Helmut Wilhelm, Dr.phil . , api. Prof., wiss. Assistent 
A n t o c h y Miroslaw, Lektor 
A u g u s t a i t i s Daine, Dr.phil . , Lektorin 
B a 1 d a u f Lucia, Dr.phi l . , Lektorin 
B ö h m - K r j u k o w Irina, Dr.phil . , Lektorin 
F r e i Bohumil , Dr.phil . , Lektor 
H a r a l a m p i e f f K i r i l l , Dr.phil . , Lektor 
R e b e r Natalie, Dr.phi l . , Lektorin 
S c h m i d Käthe , Dr.phi l . , Lektorin 
7. Institut für Finnougristik 
(M 40, Franz-Joseph-Str. 1, F. 21 80, Nebenstellen: 34 30 Sekretariat, 34 31 Assistent) 
Lei tung: 
Prof. Dr . Gerhard G a n s c h o w , Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
S c h i e f e r Erhard, Dr.phil . , wiss. Assistent, Vertreter des Vorstands 
H e l l e r Georg, Dr.phi l . , Lektor 
Η ο v i 1 a Ilmari, M . A . , Lektor 
8. Institut für Byzantinistik, neugriechische Philologie und byzantinische Kunstgeschichte 
(Zi . 321, 324 -326 , F . 21 80, Nebenstellen: 23 99 Sekretariat, 2390 Vorstand, 35 78 Assi­
stenten, 23 56 Dozenten) 
Leitung: 
Prof. Dr . A r m i n H o h l w e g , Vorstand 
Abteilungsvorsteher: 
Prof .L ic . Dr . Klaus W e s s e l 
Prof. Dr . Marcel R es 11 e 
Univ. -Doz. Dr. Paul S p e c k 
Univ. -Doz. Dr. Franz Hermann T i η η e f e 1 d 
W;iss. Mitarbeiter: 
P a p a d i m i t r i u Helena, wiss. Hilfskraft 
T i f t i χ o g 1 u Vik tor , Dr.phil . , M . A . , wiss. Assistent 
V e 1 o u d i s Georg, Dr.phil . , Lektor 
2 9 6 
9. Institut für Lateinische Philologie des Mittelalters 
(Zi . 123- 127, F. 21 80, Nebenstellen: 23 63 Sekretariat, 23 92 Vorstand) 
Leitung: 
Prof. Dr. Franz B r u n h ö l z l , Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
B e r η t Günter, Dr.phil . , A k a d . Rat, Vertreter des Vorstands 
P r e 1 o g Jan, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Institut für deutsche und vergleichende Volkskunde 
(M 22, Ludwigstr. 25/0, F. 21 80, Nebenstelle: 23 48 Sekretariat) 
Leitung: 
Prof. Dr. Hans Joachim K i ß l i n g , Kommissarischer Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
S c h r o u b e k Georg R., Dr.phi l . , wiss. Angestellter (21 80/35 24) 
S t e i n m e t z Richard, Dr.phi l . , Studiendirektor 
11. Institut für Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie Turkologie 
(M 40, Schellingstr. 33, F. 21 80, Nebenstellen: 24 34 Sekretariat, 24 33 Assistent, 
36 35 Lehrbeauftragter) 
Leitung: 
Prof. Dr. Hans Joachim K i ß l i n g , Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
A t s i ζ Bedriye, Lektorin 
M a j e r Hans Georg, Dr.phi l . , wiss. Assistent, Vertreter d. Vorstands 
12. Institut für Ostasienkunde 
(Sinologie, Mongolistik, Koreanistik, Thai , Vietnamesisch): 
M 40, Trautenwolfstr. 3, F. 21 80, Nebenstelle: 34 73 Sekretariat) 
(Japanologie): 
M 40, Schellingstr. 33 / IV, F . 21 80, Nebenstelle: 23 57 Sekretariat) 
Leitung: 
Prof. Dr. Wolfgang B a u e r , geschäftsführ. Vorstand (21 80/34 73) 
Prof. Dr. Käte F i n s t e r b u s c h 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e (21 80/23 62) 
Prof. Dr. Wolfram N a u m a n n , stellvertr. Vorstand (21 80/23 57) 
Prof. Dr. Manfred P o r k e r t 
Prof. Dr. Inge-Lore Κ 1 u g e (21 80/36 32) 
Wiss. Mitarbeiter: 
H w a n g Shen-chang, Dr.jur., wiss. Assistent (21 80/23 49) 
S c h a m o n i Wolfgang, Dr.phil . , Priv.-Doz., wiss. Assistent (21 80/36 33) 
T i e t ζ e Klaus, Dr.phi l . , wiss. Assistent (21 80/23 49) 
T u r b a n Helga, Dr.phi l . , wiss. Assistentin (21 80/36 74) 
H a h 1 w e g Klaus, Dr .phi l . , Lektor 
H a r t w i e g - H i r a t s u k a Ke iko , M . A . , Lektorin (21 80/36 33) 
L u k Kai-shue, Lektor 
13. Institut für Völkerkunde und Afrikanistik 
(M 40, Schellingstr. 33/1, F. 21 80, Nebenstellen: 24 52 Sekretariat, 24 53 Bibl iothek, 
36 36 und 36 37 Assistenten) 
Leitung: 




Prof. Dr. Ladislaus V a j d a, Wiss. Rat, stellvertr. Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
R a u m Johannes W., Dr.phil . , Priv.-Doz., Oberassistent 
P r e m Hanns J . , Dr.phi l . , Priv.-Doz., wiss. Assistent 
Hans-Jürgen Syberberg 
Interpretationen zum Drama Friedrich Dürrenmatts 
171 Seiten. Mit Literaturverzeichnis DM 19.80 
Elisabeth Pflanz 
Sexualität und Sexualideologie des Ich-Erzählers 
in Günter Grass' Roman „Die Blechtrommel" 
164 Seiten DM 17.80 
Sigfrid Hoefert 
West-Östliches in der Lyrik Johannes Bobrowskis 
72 Seiten mit Bibliographie DM 9.80 
Asit Datta 
Kleinformen in der deutschen Erzählprosa seit 1945 
— eine poetologische Studie 
210 Seiten, ktn. DM 19.80 
Heinrich Reinhardt 
Integrale Sprachtheorie 
Zur Aktualität der Sprachphilosophie von 
Novalis und Friedrich Schlegel 
42 Seiten DM 9.80 
Ingrid Riedel 
Wahrheitsfindung als epische Technik 
Analytische Studien zu Uwe Johnsons Texten 
213 Seiten mit Literaturverzeichnis DM 24.-
Verlag UNI-Druck, Amalienstraße 83, 8000 München 40 
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Das klassische 
Nachschlagewerk über die 
Welt der Antike - jetzt 
preiswert im Taschenbuch 
Auf der Grundlage von Pauly's Real-
encyclopädie der classischen Alter­
tumswissenschaft unter Mitwirkung 
zahlreicher Fachgelehrter bearbeitet 
und herausgegeben von Konrat 
Ziegler (t), Walther Sontheimer und 
Hans Gärtner. 
Das Werk umfaßt 5 Bände mit 
zusammen 4020 Seiten (7898 Spal­
ten), mit 25 Abbildungen und Karten; 
12700 Stichwörter, zahlreiche 
Literaturangaben. Originalformat 
14,5x20,5cm. 
>Der Kleine Pauly< bisher nur im 
>Bibliothekseinband< für DM 795,-
zu haben, kostet in der inhaltlich 
völlig identischen dtv-Ausgabe 
(Nr. 5963) 
nur DM 128,- Deutscher Taschenbuch Verlag 
Vorlesungen 
1. Klass i sche A r c h ä o l o g i e 
S tu d i e η bera tung: 
Im Institut, Zimmer 216, nach Vereinbarung 
Vörie su ngen: 
12001 Plastik des Strengen Stils und der frühen Klassik, 2stiindig, D i . 15 — 
17/223 
12002 Vasengattungen der Spätklassik und des Hellenismus, 2stündig, M i . 










A re häo logische S e m in are : 
Proseminar: Mythologische Sarkophagreliefs, 3stündig, M i . 11 — 
13.15/223 
Proseminar: Gattungen griechischer Weihgeschenke, 3stündig, 
F r .10-12 .15 /218 
Proseminar: Griechische Sagenbilder auf Originalen der Antiken­
sammlungen, 2stündig, M o . 15 — 1 7/Antikensammlung 
Proseminar: Vergleichendes Sehen. Vasen und Terrakotten in den 
Antikensammlungen, 2stündig, Mi.9 1 1/Antikensammlung 
Hauptseminar: Übung zur Vorlesung, 2stündig, D o . l 7 19/223 
Hauptseminar: Zu Methoden und Selbstverständnis in der Klassi­
schen Archäologie anhand ausgewählter Texte (vor allem für Studen­
ten im Hauptfach), 2stündig, D i . l 7-19/Institut 
Hauptseminar: Klassische Skulptur in der Glyptothek und in der 
Abgußsammlung , 3stündig, M o . 10-12.30/Institut 
Archäologisches Kol loquium für Fortgeschrittene, 2stündig, M o . 
17-19/Inst i tut 
In der Technischen Universi tät : 
Proseminar: Griechische Architektur (Einführung mit Übung) , 
2stündig, D o . l 7 . 3 0 - 1 9 / H ö r s a a l 2370 T U 
siehe auch: 
12181 Speck, Stadtgeschichte und Topographie Konstantinopels 
besonders im 5. Jahrhundert, 2stündig, Mo.9 11/HS 07, 
Schellingstr. 3 
13005 Oettinger, Geschichte der Schrift 
v. Gracie 









Gru η au er 
2 . V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e , P r o v i n z i a l r ö m ische 
u n d V o r d e r a s i a t i s c h e A r c h ä o l o g i e 
V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e : 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Al le Dozenten nach Vereinbarung 
12012 Einführung in die Vor- und Frühgeschichte I V : Prähistorische Ge­
meinschaftsformen (Vorlesung), 2stündig, Mo. 10—11, D o . l l — 
12/HS 219 
Kossack 
3 0 0 
12013 Grundbegriffe und Probleme der Siedlungsarchäologie (Vorlesung), 
l s tündig , M i . l 3-14/Institut 
12014 Siedlungsarchäologisches Seminar, 3stündig, M i . 14 1 7/Institut 
12015 Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12016 Archäologische Best immungsübungen, 3stündig, D i . 14.30-1 7/Prähi-
storische Staatssammlung 
12017 Archäologie der Merowingerzeit in Mittel- und Westeuropa (Vorle­
sung), 2stündig, M o . l l - 1 3 / H S 223 
12018 Seminar zur Vorlesung, 2stündig, Do . 13.45 - 15/Institut 
12019 Formenkundliches Seminar zur Merowingerzeit (Bajuwaren-Aleman­
nen), 2stündig, nach Vereinbarung/Prähistorische Staatssammlung 
12020 Exkursion, 8tägig (begrenzte Teilnehmerzahl), Termin nach Verein­
barung 
12021 Probleme iberischer Vorgeschichte. Blockveranstaltung in Madrid, 
14tägig, in den Semesterferien, Voranmeldung im Institut erforder­
lich 
12022 Postglaziale Steinzeit Mitteleuropas (Gliederung nach Raum und 
Zeit, Methoden ihrer Erforschung), lstündig, D i . 16-1 7/Institut 
1.2023 Spätes Neoli thikum Mittel- und Südwesteuropas (Schnurkeramik 
und Glockenbecher), ls tündig, D i . 1 7 - 18/Institut 
12024 
12025 
P r o v i n z i a l r ö m i s c h e A r c h ä o l o g i e : 
Archäologie und Geschichte der römischen Provinz Noricum (Vorle­
sung), 2stündig, F r . 9 - 1 1 / H S 223 
Archäologisch-numismatische Übungen zum Obergermanisch-Raeti-



















Übungen zu römischen Inschriften der Provinz Raetia, mit Studium 
der Originale in Augsburg und Regensburg (zus. mit Prof. Dr. G . 
Gott l ieb, Augsburg), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Forschungsseminar: Bearbeitung eines römischen Gräberfelds (für 
fortgeschrittene Hauptfächler) , 3stündig 
Übung zur westgotischen 
F r . l 2 - 1 4 / H S 219 




V o r d e r a s i a t i s c h e A r c h ä o l o g i e : 
12029 Kunst und Handwerk in der Spätbabylonischen Zeit (Vorlesung), 
1 stündig, Do. 10-11 /Institut 
12030 Glypt ik II (Übung) , 2stündig, Mi . l 8 -20 / Ins t i t u t 
12031 Ausgewählte Probleme der Vorderasiatischen Archäologie (Seminar 
für Fortgeschrittene), Sstündig, nach Vereinbarung/Institut 
12032 Ziwiyeh und die Kunst der Skythen (Seminar), 2stündig, nach Ver­
einbarung/Institut 
12033 Interpretation und Deutung von Bildwerken: Forschungswege (Vor­
lesung), l s tündig, nach Vereinbarung/Institut 
H ro u da 
Hro u da 




















Auswertung der Grabungsergebnissc (Hauptseminar), 3stündig, nach 
Vereinbarung/Institut 
Klcinasien im 2. Jahrtausend v.Chr., 2stündig, nach Vereinbarung/ 
Institut 
3 · Ä g y p t o l o g i e 
Stud i enbe ra tung : 
Dr.phil . Christine Seeber, Institut, Zeit nach Vereinbarung 
Ägyptisch ι Ι : Lektüre leichterer Texte des Mittelägyptischen, 
2stündig, M o . l 1-13/Institut f. Ä. 
Lektüre von Urkunden der Äthiopenzei t , 2stündig, M o . 14— 16/Insti-
tut f. Ä. 
Einführung in die ägyptische Kunst der Vor- und Frühzeit , 2stündig, 
D o . l l - 1 3 / I n s t i t u t f. Ä. 
Bau und B i l d : Der Platz des Reliefbildes im Tempelsystem, 2stündig, 
Di .9-11/Inst i tut f. Ä. 
Formale Sondertypen der ägyptischen Rundplastik (Seminar), 
2stündig, M i . 9 - 1 1 
Übungen zur Topographie von Theben-West, 3stündig, nach Verein­
barung/Institut f. Ä. 
siehe auch: 
12068 A fifaig, Koptisch II: Texte zum koptischen Mönchs tum und 
Fortführung der Grammatik, 2stündig, Mo.9.30—11/Institut 
f. Ä. 
Mrsich, Sprachliche Einführung in die hieroglyphischen 
(hieratischen) Rechtstexte (philologisch), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
Mrsich, Demotische Rechtsurkunden in Übersetzung und 
Umschrift: ihre Vorbilder in älterer Zeit (für Rechtsstuden­
ten), 2stündig, nach Vereinbarung 
4 . A s s y r i o l o g i e u n d H e t h i t o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Prof. Dr. D . O. Edzard (oder Vertreter), im Institut, nach Vereinba­
rung 
Grundfragen der Keilschriftpaläographic, 2stündig, nach Vereinba­
rung/HS 465 
,,Streit der Frauen" (sumerische Dichtung), 2stündig, nach Verein­
barung/HS 465 
Neusumerische Urkunden, 2stündig, nach Vereinbarung/HS 465 
Akkadische ,erzählende ' Literatur, 2stündig, nach Vereinbarung/HS 
465 
Altbabylonische Briefe, 2stündig, nach Vereinbarung/HS 465 
Altbabylonische Urkunden, 2stündig, nach Vereinbarung/HS 465 
Hethitisch I, 2stündig, nach Vereinbarung/HS 465 
Übungen zum hethitischen Wortschatz, 2stündig, nach Vereinba­
















Kamme nhu ber 
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12050 Mythen in hethitischer Sprache, 2stündig, nach Vereinbarung/HS Kammenhuber 
Meiserstr. 6—8 
12051 Texte Suppiluliumas IL, 2stündig, nach Vereinbarung/HS Meiser- Hcinhold-
str. 6—8 Krahmer 
12052 Palaisch, 2stündig, nach Vereinbarung/HS Meiserstr. 6 - 8 Kammenhuber 
5 . S e m i t i s t i k , Ph i lo log ie des C h r i s t l i c h e n O r i e n t s , 
J u d a i s t i k 
S tu d i enbe ra tung : 
Priv.-Doz. Dr. Christoph Correli, Schellingstr. 33/III Rgb., 
nach vorhergehender Vereinbarung 
Tel . 21 80/23 52 (Institut f. Semitistik) 
Sem i t i s t i k 
12053 Klassisch-Arabisch II, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Spitaler 
JL2054 Lektüre mittelarabischer Texte, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Spitaler 
12055 Übungen zur arabischen Nationalgrammatik, 2stündig, Zeit nach Spitaler 
Vereinbarung 
12056 Linguistische Einführung in das Klassische Arabisch III, 2stündig, Deuz 
Zeit nach Vereinbarung 
12057 Übungen zum Neuostaramäischen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Deuz 
12058 Altsyrische Wissenschaftsliteratur (Lektüre, Interpretation), 2stün- Deuz 
dig, Zeit nach Vereinbarung 
12059 Hebraistisches Kol loquium, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung Denz 
12060 Moderne arabische Schriftsprache IV, 3stündig, Zeit nach Vereinba- Kunitzsch 
rung 
12061 Moderne arabische Lektüre für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Kunitzsch 
Vereinbarung 
12062 Arabische Almagestkommentare (II), 2stündig, Zeit nach Vereinba- Kunitzsch 
rung 
12063 Äthiopisch III (Lektüre leichteren und mittleren Schwierigkeitsgra- Correli 
des), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12064 Syrisch I V (Schwierigere Lesestücke; unvokalisiert), 2stündig, Zeit Correli 
nach Vereinbarung 
12065 Übungen zum Syrisch-Arabischen (semitistisch), 2stündig, Zeit nach Correli 
Vereinbarung 
P h i l o l o g i e des C h r i s t l i c h e n O r i e n t s 
12066 Altarmenisch I, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Aßfalg 
12067 Altgeorgisch II: Fortführung der Grammatik und leichte Lektüre Aßfalg 
(Bibeltexte), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12068 Koptisch II: Texte zum koptischen Mönch tum und Fortführung der Aßfalg 
Grammatik, 2stündig, Mo.9.30—11, Seminar f. Ägyptologie 
12069 Syrisch II: Lektüre historischer Texte und Fortführung der Gramma- Aßfalg 
tik, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12070 Seminar: Die armenische Geschichtsschreibung bis zur Mitte des Aßfalg 
15. Jahrhunderts, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
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12071 Neugeorgisch für Anfänger und Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Kutschuchids 
Vereinbarung 
siehe auch: 
03103 Kaufhold, Lektüre von Rechtsentscheidungen eines syri­
schen Patriarchen des 7. Jahrhunderts (s. FB 3) 
Juda i s t ik 
12072 Lektüre leichter nachbiblischer hebräischer Texte, 2stimdig, Zeit Prijs 
nach Vereinbarung 
12073 Lektüre israelischer Zeitungen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Prijs 
12074 Lektüre der Mischna (Seminar), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Prijs 
6. S l a v i s c h e P h i l o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. J . R. Döring M i . 1 1 - 1 2 . 4 4 6 
Priv.-Doz. Dr. P. Rehder (verantwortlich) Fr. 11 12, 446 
Prof. Dr. H . Schaller D i . 1 1-12, 45 2 a 
V orlesungen : 
12075 Slavische Paläographie, ls tündig, F r . 9 -10 /440 Rehder 
12076 Morphologie und Wortbildung im Russischen (für Staatsexamens- Schränk 
kandidaten), 2stündig, D o . 9 - 1 1 / 4 4 0 
12077 Die Erzählungen in den älteren russischen Chroniken, ls tündig, Holthusen 
Fr. 11--12/440 
12078 j . G . Herder und die slavischen Literaturen, 2stündig, Mo.15— Bojko-Blochy 
17/440 
12079 χ . Sevcenko, Leben und Werk, 2stündig, M i . 15-1 7/440 Bojko-Blochy 
12080 Polnische Dramatik nach 1945, 2stündig, Do. 13-14.30/440 Kunstmann 
12081 Neuere wissenschaftliche Veröffentl ichungen zur Balkanphilologie, Schauer 
ls tündig, D o . 9 - 1 0 / 4 5 3 c 
Vorlesungen in der Fremdsprache: 
12082 Geschichtliche Landeskunde der Sowjetunion (in russischer Spra- Böhm-Krjuko 
che), 2stündig, Do .13 -15 /453 a 
12083 γ m Dostoevskij: Die großen Romane (in russischer Sprache), Reber 
ls tündig, Do .12 -13 /453 b 
12084 r j i e Literaturen Jugoslaviens (in serbokroatischer Sprache), 2stündig, N.N. 
Zeit nach Vereinbarung 
12085 Einführung in die bulgarische Literatur (in bulgarischer Sprache), Haralampieff 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 / 4 5 3 c 
12086 Bulgarische Literatur von 1920 bis 1944 (in bulgarischer Sprache), Haralampieff 
ls tündig, M i . 1 6 - 1 7 / 4 5 3 c 
Pro se m in arc: 
12087 Arbeiten zur Übersetzungstheorie und Übersetzungspraxis , 2stündig, Schrenk 
M i . l 1-13/440 
12088 Einführung in die Sprachwissenschaft für Slavisten, 2stündig, D i . Rehder 
9-11 /440 
3 0 4 
12089 Heutige Leningrader Prosa, 2stündig, D i . 15—1 7/453 c Döring 
Übungen: 
12090 Übungen zur slavischen Paläographie, ls tündig, Fr .10- 11/440 Rehder 
12091 Altkirchenslavisch I, 2stündig, D i . 15 .30-17/440 Schrenk 
12092 Ausgewählte Texte aus der kroatischen Literatur, 2stündig, Zeit N.N. 
nach Vereinbarung 
12093 Parallele Interpretation altbulgarischer und griechischer Texte, Schaller 
ls tündig, Do. 10-11/453 c 
12094 Die Erzählungen in den älteren russischen Chroniken, 2stündig, Do. Holthusen 
11-13 /440 
12095 Tschechische Barockdichtung; Lektüre und Interpretation, 2stündig, Härtel 
Di .17 -19 /453 b 
12096 Übungen zur polnischen Dramatik nach 1945, 2stündig, M i . 13— Kunstmann 
14.30/440 
12097 Übungen zur modernen tschechischen Dramatik, 1 stündig, D i . 1 3— Kunstmann 
14/440 
12098 Lektüre ukrainischer und russischer Schuldramen des 17. Jahrhun- Härtel 
derts, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12099 Literaturdidaktische Übung, ls tündig, M i . 1 0 - 1 1 / 4 4 0 Döring 
Ha uptse m in a re : 
12100 Ausgewählte Probleme der russischen Syntax, 2stündig, Di.14— Schaller 
15.30/440 
12101 Bulgarische historische Grammatik, 2stündig, Do. 16—1 8/453 c Schaller, 
Haralampieff 
12102 Prosa des russichen Symbolismus, 2stündig, M o . l 1-13/440 Holthusen 
Ob erse m inar: 
12103 Probleme der literarischen Evolution (an russischen Beispielen), Holthusen 
2stündig, D i . l 1 — 13/440 (nach persönlicher Anmeldung) 
Sprachku rse: 
12104 Russisch für Fortgeschrittene I (2. Semester für Staatsexamensdan- Augustaitis, 
didaten und Slavisten), 8stündig; Augustaitis: Mo . , M i . 10.30—12; Otte 
Otte: D i . , Do.16 .30-18/453 a 
12105 Russisch für Fortgeschrittene III (4. Semester, für Staatsexamens- Reber. 
kandidaten und Slavisten), 8stündig; Reber: M i . , D o . 9 - 1 0 . 3 0 ; Böhm-Krjukow 
Böhm-Krjukow: M o . 1 5 - 1 7 , D i . 13 -15 /453 a 
12106 Russisch für Nichtslavisten (2. Semester), 4stündig, D i . , Do. 1 8 - Tsurikov 
20/453 a 
•12107 Russisch für Nichtslavisten (4. Semester), 4stündig, D i . , D o . l 7- Haderlein 
18.30/440 
12108 Systematische Übungen zum russischen Verbum, 2stündig, M i . l 7— Haderlein 
18.30/440 
12109 Leichtere Übersetzungen Deutsch-Russisch (ab 5. Semester), Reber 
3stündig, D i . l 0 - 1 2.30/453 a 
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12110 Schwierigkeiten der russischen Sprache (Fortsetzung zum WS, ab 5. Böhm-Krjukow 
Semester), 2stündig, M o . l 3 - 1 5 / 4 5 3 b 
12111 Übersetzungen ins Russische (ab 6. Semester), 3stündig, Mo.12 - Augustaitis 
15/453 a 
12112 Übungen zur Sprechfertigkeit und Entwicklung des mündlichen Aus- Böhm-Krjukow 
drucks; Aufsatz, Übersetzung, Diktat (Fortsetzung zum WS, ab 6. 
Semester), 4stündig, D i . , D o . l 5 - 1 6 . 3 0 / 4 5 3 a 
12113 Lektüre moderner russischer Prosa mit Nacherzählung (8. Semester). Augustaitis 
3stündig, M i . 1 2 - 1 5 / 4 5 3 a 
12114 Übungen für Examenskandidaten: Übersetzung von Examenstexten Reber 
ins Russische, Stilaufsatz, Wortschatz, Idiomatik, 4stündig, Di.15 — 
17, Do.10 .30-12/453 b 
12115 Lektüre russischer Literatur mit Überse tzungs -und Wortschatzübun- Tsurikov 
gen (für Fortgeschrittene), 2stündig, Di.9—11/453 b 
12116 Liturgischer Gesang der russisch-orthodoxen Kirche: linienlose No- v. Gardner 
tation, Tropen-System, 4stündig, nach Vereinbarung 
12117 Ukrainischer Sprachkurs (Grundstufe), 3stündig, Mo.13—16/453 c Antochy 
12118 Ukrainischer Sprachkurs (Mittelstufe), 3stündig, Fr. 14-17/453 b Antochy 
12119 Deutsch-ukrainische Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene, Antochy 
2stündig, Mi .15 -17 /453 b 
12120 Übungen zur ukrainischen zeitgenössischen Prosa, 2stündig, Antochy 
Fr .11 -13 /453 b 
12121 Einführung in Sevcenkos , ,Kobzar" , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2/453 b Antochy 
12122 Polnischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, D i . , Do .13-15 /453 b Schmid 
12123 Polnischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 / 4 5 3 b Schmid 
12124 Wiederholung der polnischen Grammatik, 2stündig, Do.15— Schmid 
17/453 b 
12125 Lektüre polnischer Volksmärchen , ls tündig, Zeit nach Vereinbarung Schmid 
12126 Lektüre moderner polnischer Prosa mit Nacherzählung, lstündig, Schmid 
Zeit nach Vereinbarung 
12127 Lektüre und Interpretation der neuesten Dramen von Slawomir Mro- Schmid 
zek, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12128 Polnische Konversation, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Augustaitis 
12129 Übungen zur polnischen Sprache, 2stündig, D o . l 1-12.30/453 c Grosse 
12130 Übungen zur polnischen Kulturgeschichte, 2stündig, Do . 15— Grosse 
16.30/466 c 
12131 Tschechischer Sprachkurs (Mittelstufe), 3stündig, Mo .15 -18 /453 b Frei 
12132 Übungen zur tschechischen Literatur dei sechziger Jahie II, 3stün- Frei 
dig, Do .13 -16 /453 c 
12133 Übungen zu ausgewählten Werken der tschechischen Kinderlitcratur, Frei 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 / 4 5 3 a 
12134 Übersetzungsübungen Deutsch-Tschechisch, 2stündig, M i . 1 7 - Frei 
19/453 a 
12135 Übungen zur tschechischen Rechtschreibung mit Diktaten, lstündig, Frei 
M o . 1 4 - 1 5 / 4 4 0 


























Tschechische Konversation, ls tündig, F r .14 -15 /453 c 
Slovakischer Sprachkurs für Anfänger, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
Slovakischer Sprachkurs für Fortgeschrittene, 4stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
Slovenischer Sprachkurs (Grundstufe), 2stündig, D i . 10-12 /453 c 
Slovenischer Sprachkurs (Mittelstufe, mit Landeskunde), 2stündig, 
D i . 1 2 - 1 4 / 4 5 3 c 
Serbokroatischer Sprachkurs (2. Semester), 4stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
Serbokroatischer Sprachkurs (3. Semester), 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
Serbokroatischer Sprachkurs (4. Semester), 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
Bulgarischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, M o . , M i . 
9 - 1 1 / 4 5 3 c 
Bulgarischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, M o . l 1 — 13/453 c 
Lektüre bulgarischer Prosa des 19. Jahrhunderts, 2stündig, M i . 1 1 -
13/453 c 
siehe auch: 
13010 Koch, System und Geschichte des altkirchenslavischen Ver­
bums 
B a l t i s c h e P h i l o l o g i e 
Litauischer Sprachkurs I, 2stündig, M i . l 1- 13/453 b 
Litauischer Sprachkurs II, 2stündig, F r . l 1 — 13/453 c 
Einführung in die baltischen Sprachen, 2stündig, F r . l 7—19/453 c 
Litauische historische Grammatik, 4stündig, M i . , Fr.9—11/453 b 
Litauische Syntax II, 2stündig, Fr.15—17/453 c 
7. F i n n o u g r i s t i k 
S tu die η berat un g: 
Dr . E . Schiefer, M o . - F r . 8 - 8 . 3 0 , Franz-Joseph-Str. 1, Raum 3 
Flexion der finnisch-ugrischen Sprachen, 2stündig, Mo.9—11 
Ostjakische Volksdichtung, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 
Proseminar: Lektüre und Interpretation ostjakischer Texte, 2stün-
dig, D i . 9 - 1 1 
Seminar: Übungen zur Morphologie der ostseefinnischen Sprachen, 
2stündig, nach Vereinbarung 
Einführung in die finnische Volksdichtung und ihre Erforschung, 
ls tündig , nach Vereinbarung 
Mythologie der Wogulen und Ostjaken, 2stündig, nach Vereinbarung 
Einführung ins Selkupische, 2stündig, nach Vereinbarung 





















Fro m m 





12160 Einführung ins Wogulischc II, 2stündig, nach Vereinbarung Reite v 
12161 Einführung in das Studium der Finnougristik, 3stündig, nach Verein- Schiefe-
barung 
12162 Einführung ins Estnische I, 2stündig, nach Vereinbarung Schmid". 
12163 Einführung ins Estnische (Fortgeschrittene), 2stündig, nach Verein- Schmid: 
barung 
12164 Ungarisch I, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
12165 Ungarisch II, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
12166 Ungarisch III, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
12167 Übersetzungsübungen, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
12168 Ausgewählte Kapitel der ungarischen Literaturgeschichte, 2stündig, Heller 
nach Vereinbarung 
12169 Ungarische Namensforschung, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
12170 Finnisch I, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
12171 Finnisch II, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
12172 Finnisch III, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
12173 Finisch IV , 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
12174 Lektüre mit Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
12175 Übungen im Sprachlabor, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
12176 Die finnische Umgangssprache, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
12177 Finnische Literatur in deutscher Übersetzung, 2stündig, nach Ver- Hovila 
einbarung 
8. B y z a n t i n i s t i k , N e u g r i e c h i s c h e Ph i lo log i e u n d 
b y z a n t i n i s c h e K u n s t g e s c h i c h t e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. V . Tiftixoglu, D i . 10-1 2, Institut 
12178 Die Entwicklung der griechischen Sprache zwischen Koine und Neu- Hohlweg 
griechisch, 2stündig, D i . , D o . 8 - 9 / 3 2 3 
12179 Byzantinische Wirtschaftsgeschichte I, 2stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 / 3 2 3 Hohlweg 
12180 Hauptseminar, 2stündig, M i . 11 -13/Seminarraum Hohlweg 
12181 Vorlesung: Stadtgeschichte und Topographie Konstantinopels be- Speck 
sonders im 5. Jahrhundert, 2stündig, Mo.9—11/HS 07, Schelling­
str. 3 
12182 Proseminar: Interpretation von Texten zur Vorlesung, 2stündig, Speck 
Fr .9 -11 /348 
12183 Formen reinsprachlicher Prosa im späten Byzanz, 2stündig, M i . Tinnefeid 
16.45-18.15/348 
12184 Übungen zur historiographischen Quellenkritik, 2stündig, M o . 1 5 - Tinnefeid 
17/348 
12185 Einführung in die griechische Paläographie, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7/348 Tiftixoglu 
12186 Lektüre ausgewählter Texte, ls tündig, Do.15—16/347 Tiftixoglu 
12187 Die Anfänge der christlichen Kunst, 2stündig, Di.14—16/218 Wessel 
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12188 Ravenna, 2stündig, Fr. 14-16 /218 
12189 Seminar: Anfänge der christlichen Ikonographie, 2stündig, D i . l 7— 
19/219 
12190 Vorlesung: Die Kunst Palästinas in Spätant ike und Mittelalter, 
3stündig, D i . 1 1 - 13, Fr .12-13 /223 
12191 Seminar: Byzantinische Buchmalerei l , 3stündig, Mi.14—17/218 
12192 Neugriechisch für Anfänger, 2stündig, D i . , Fr. 13 -14 /122 
12193 Neugriechischer Mittelkurs, 2stündig, D i . , F r .14 - 15/122 
12194 Neugriechisch für Fortgeschrittene, 2stündig, D i . , F r .15 -16 /122 
12195 Übungen für Fortgeschrittene (Übersetzung, Grammatik), 2stündig, 
D i . , F r . 1 6 - 1 7 / 1 2 2 
12196 Rezeption und Wirkung deutscher Literatur und Philosophie in Grie­
chenland, I: 1770-1880 , 2stündig, Do . l0s . t . -11 .30 /348 
12197 Textinterpretationen zur Vorlesung, 2stündig, Do. 11.30-1 3/348 
9 . L a t e i n i s c h e Ph i lo log i e des M i t t e l a l t e r s 
S tu d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Bernt, Institut, Di.15—16 und nach Vereinbarung 
Vörie su ng: 
12198 Die lateinische Literatur im Spätmit te la l ter , 2stündig, D i . , M i . l 1 — 
1 2 / H S 3 2 3 
Sem inar: 







Übu η gen: 
Exercitationibus latine loquendi Apulei librum de Piatone et eius 
dogmate tractabit binis horis p. hebd./123 
Übungen zur Metrik und Rhythmik, ls tündig, D i . 14— 15/Seminar 
123 
Mittellateinische Lektüre I: Mittelalterliche Klassikerkommentie-
rung, 2stündig, nach Vereinbarung/Seminar 123 
Mittcllateinische Lektüre II: Hugo Primas von Orleans, ls tündig, M i . 
14-15/Seminar 123 
Übungen im Lesen lateinischer Handschriften. Hohes und spätes 
Mittelalter (für Anfänger) , 2stündig, M o . 9 - 1 1 /Seminai" 123 
Übungen im Lesen lateinischer Handschriften II. Schriften des 15. 
Jahrhunderts (für Teilnehmer mit Vorkenntnissen), ls tündig, nach 





Ve lo u di s 
Velo udì s 
Ve lo u dis 
Ve Ιό u dis 
Velo u dis 
Ve lo u dis 
Prosem inar: 
12206 Artussage u.a. in lateinischer Literatur des Mittelalters, 2stündig, 











10. D e u t s c h e u n d verg le ichende V o l k s k u n d e 
Alle Lehrveranstaltungen finden im Gebäude Ludwigstraße 25 statt. 
(Die mit * bezeichneten Seminare sind vorzugsweise für Lehramts­
kandidaten bestimmt.) 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Georg R. Schroubek: M i . 16—17, Raum E 03, und nach Verein­
barung 
Dr. Richard Steinmetz (für Lehramtskandidaten): s. Aushang am 
Schwarzen Brett 
12207 Volkskundliche Hauptvorlesung, 2stündig N.N. 
12208 Proseminar: Volksschauspiel und volkstümliches Spiel, Kurs A : Schroubek 
2stündig, Di .10 .15-11 .45 
12209 Proseminar: Volksschauspiel und volkstümliches Spiel, Kurs Β : Schroubek 
2stündig, M i . l 7.15-18.45 
12210 Übung: Einführung in Techniken wissenschaftlichen Arbeitens für Schroubek 
Volkskundler, Gruppe A : ls tündig, D i . 11.45-12.30 
12211 Übung : Einführung in Techniken wissenschaftlichen Arbeitens für Schroubek 
Volkskundler, Gruppe B : ls tündig, Mi .18 .45-19 .30 
12212 Arbeitsseminar: Wallfahrtsinventarisation böhmischer bzw. bayri- Schroubek 
scher Gnadens tä t t en , 2stündig, nach Vereinbarung 
12213 Hauptseminar, 2stündig N.N. 
12214 * Seminar: Grundr iß einer Theorie und Geschichte der Volkskunde Steinmetz 
(bes. für Anfänger des Studiums für ein Lehramt), 2stündig, Do . 
8 .30 -10 
12215 * Seminar: Einführung in die Volkskunde von Bayern (II), 2stündig, Steinmetz 
D i . 15 -17 
12216 * Seminar: Volkskultur und Geschichte Bayerns in Spätmi t te la l te r , Steinmetz 
Reformation und Gegenreformation, 2stündig, D i . 1 7s.t.—18.30 
12217 * Seminar: Das Volksmärchen, 2stündig, F r . 8 .30 -10 Steinmetz 
12218 * Seminar: Grundformen der Gemeinschaft. Zur Kulturgeschichte Steinmetz 
der Familie und Gemeinde, 2stündig, Do. 10—12 
12219 * Seminar: Aspekte der Elementarbildung als soziokultureller Indi- Steinmetz 
kator (kulturhistorischer Längsschnitt mit Schwerpunkt Bayern), 
2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
12220 * Seminar: Münchner Stadtkunde (2), 2stündig (dieses Seminar fin- Schmaderer 
det in Pasing statt) 
12221 * Lehrgang für Schulwandern und Landheimaufenthalt (persönliche Schmaderer 
Anmeldung erforderlich), Anschlag am Schwarzen Brett (Pasing) be­
achten 
11. G e s c h i c h t e u n d K u l t u r des N a h e n O r i e n t s sowie 
T u r k o l o g i e 
S tu d ienbera tung : 
Dr. H . G . Majer, Do. 1 0 - 1 2 , Z i . 203/Institut 
12222 Islamkundliche Übungen (Hauptseminar), 2stündig, D i . 9 - 1 0 . 3 0 Kissling, Majer 
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12223 Einführung in das Scheriatrecht, 2stündig, D i . 10 .30-12 Kiss ling 
12224 Rechtstheorie und Wirklichkeit in der islamischen Geschichte, Kissling 
2stündig, M i . l 0 - 1 2 
12225 Toponomastische Fragen im islamischen Bereich, ls tündig, Mi.9—10 Kissling 
12226 Fragen der Sprachentlehnung aus dem islamischen Bereich, ls tündig, Kissling 
D i . 1 2 - 1 3 
12227 Osmanisch-türkische Stilgeschichtsfragen, ls tündig, Mi . l2—13 Kissling 
12228 Einführung in die Islamistik (Proseminar), 2stündig, D i . 17 -19 Majer 
12229 Osmanische Diplomatik III (mit Übungen) , 2stündig, Zeit nach Ver- Majer 
einbarung 
12230 Einführung in die islamische Numismatik, 2stündig, Zeit nach Ver- Jaechel 
einbarung 
12231 Türkisch I für Anfänger, 4stündig, M o . 9 - 1 3 Atsiz 
12232 Türkisch II, leichte Texte türkisch/deutsch, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 Atsiz 
12233 Tageszeitungen und Zeitschriften, 2stündig, M o . 16—18 Atsiz 
12234 Osmanisch für Anfänger, 4stündig, Do.9—13 Atsiz 
12235 Osmanische Zeitungen, 2stündig, Do. 14—16 Atsiz 
12236 Osmanisch II (leichte Texte), 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 Atsiz 
12237 Persisch II: Moderne Zeitungs- und Rundfunksprache, 4stündig, Zeit Krüger 
nach Vereinbarung 
12238 Persisch III: Persische wissenschaftliche Texte, 3stündig, Zeit nach Krüger 
Vereinbarung 
12239 Klassisches Persisch: Fürstenspiegel, 3stündig, Zeit nach Vereinba- Krüger 
rung 
12240 Postgraduierten-Kolloquium (gemeinsam mit dem Institut für Ge- Kissling.Hösch 
schichte Osteuropas und Südosteuropas) , 2stündig, Zeit nach Verein­
barung 
12. O s t a s i e n k u n d e 
Sinologie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr . Klaus Tietze, Trautenwolfstr. 3/0, Zeit nach Vereinbarung 
2. Sem ester: 
12241 Einführung in das klassische Chinesisch I, 4stündig, D i . , Do . 10—12 Tietze 
12242 Einführung in die moderne chinesische Hochsprache II, 4stündig, Lüh 
M o . , M i . 9 - 1 1 
4. Semester: 
12243 Sprach- und Schriftgeschichte des Chinesischen, 2stündig, M o . l 1— Franke 
13 
12244 Lektüre ausgewählter Texte zur Archäologie der Han-Zeit, Sstündig, Finsterbusch 
F r . l 0 - 1 3 
12245 Hilfsmittel der Sinologie. Eine Einführung, ls tündig, Do . 10—11 Turban 
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12246 Biographien des Shih-chi. Text lektüre , 2stündig, D o . l 1-13 
12247 Leichtere Texte im modernen Chinesisch, 2stündig, Do.9—11 
12248 Lektüre zur Landeskunde Chinas, Sstündig, Mo. 14 -16 , M i . 14 -15 
Ab 5. Sem ester: 
12249 Seminar: Chinesische- Philosophen unter westlichem Einfluß, 
1900-1920, 2stündig, M o . 15-17 
12250 Chinesische Gespenstergeschichten, 2stündig, M o . l 7—19 
12251 Kriminalerzählungen um ,,Meister Pao", 2stündig, D i . l 1 — 1 3 
12252 Besprechung sinologischer Neuerscheinungen und Doktoranden-
Magistranden-Kolloquium, 2stündig, D i . 16—18 
12253 Seminar: Chinesische Medizintexte zu den Vorlesungen, 2stündig, 
Mo.7.30s. t . -9 
12254 Proseminar: Lektüre des Feng-shen yen-i, 2stündig, Di .7 .30s . t . -9 
12255 Übersetzungsübungen Deutsch-Chinesisch, 2stündig, M i . l 1 — 13 
12256 ,,Shuihu Zhuan" (Die Räuber vom Liangschan-Moor), Text lek türe , 
2stündig, M o . l 1 - 1 3 
1225 7 Gedichte aus der T'ang-Zeit, Text lektüre , 2stündig, D i . 9 - 1 1 
V orlesungen: 
12258 Chinesische Innere Medizin III (für Mediziner mit Abschluß) , 
2stündig, Mo. l8 .30s . t . -20 
12259 Chinesische Medizintheorie im historischen Wandel III, ls tündig, 
14täglich, D i . l 8 . 30s . t . - 20 
A r c h ä o l o g i e u n d K u n s t Ch inas : 
12260 Archäologie und Kunst Chinas II: Von der Han-Dynastie bis Nan-
pei-ch'ao, 2stündig, Fr. 14—16 
12261 Übung zur Vorlesung, lstündig, 14täglich, Fr. 14 -16 
M o n g o l i s t i k : 
12262 Leichte mongolische Texte, 2stündig, Mo.9 11 
K o r e a n i s c h : 
12263 Modernes Koreanisch II, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12264 Koreanischer Konversationskurs II, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
12265 Leichte Texte zur koreanischen Literaturgeschichte, ls tündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
12266 Zeitungslektüre, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
T h a i : 
12267 Lektüre eines siamesischen Romans, 4stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
12268 Sepa Rüöng Kun Cang K u n Pän (Lektüre ausgewählter Kapitel), 
























3 1 2 
12269 Lektüre eines Kommentars zum Li l id t Pra Lo , 4stündig, Zeit nach Hahlweg 
Vereinbarung 
12270 Sanskrit und Pali für Studierende des Thai, 4stündig, Zeit nach Ver- Hahlweg 
einbarung 
V i e tnames i sch : 
12271 Einführung in das Vietnamesische, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Phu-Tho 
12272 Prüfungen unter der Nguyen-Dynastie, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Phu-Tho 
rung 
12273 Überse tzung alter Volkserzählungen, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Phu-Tho 
rung 
J a p a n o l o g i e 
S tu d i enbe ra tung : 
Dr. Inge-Lore Kluge, Schellingstr. 33/IV, Zeit nach Vereinbarung 
12274 Modernes Japanisch für 2. Semester, 4stündig, Mo. , M i . 14—16 Hartwieg 
12275 Modernes Japanisch für 2. Semester, 2stündig, Fr.10—12 Kluge 
12276 Modernes Japanisch für 4. Semester, 4stündig, Zeit nach Vereinba- Hartwieg 
rung 
12277 Modernes Japanisch für 4. Semester, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Schamoni 
rung 
12278 Japanische Konversation und syntaktische Übungen, 2stündig, Zeit Hartwieg 
nach Vereinbarung 
12279 Lektüre japanischer Texte zu aktuellen Fragen der Außenpol i t ik Ja- Hartwieg/ 
pans, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Glaubitz 
12280 Übung zur Literatur der Taishö-Zeit (2. Teil), 2stündig, Zeit nach Schamoni 
Vereinbarung 
12281 Vorlesung: Moderne japanische Literaturgeschichte, ls tündig, D i . Schamoni 
1 1 - 1 2 
12282 Proseminar: Landeskunde Japans, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Kluge 
12283 Quel lenlektüre zur japanischen Völkerkunde vor der Berührung mit Kluge 
der westlichen Wissenschaft, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12284 Wissenschaftliche Texte zur japanischen Völkerkunde in der Neu- Kluge 
zeit, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
12285 Einführung in die japanische Literaturgeschichte, 2stündig, M i . Naumann 
1 0 - 1 2 
12286 Seminar zu literaturgeschichtlichen Fragen, 2stündig, Mi.10—12 Naumann 
12287 Setsuwa bungaku: Sanbo-ekotoba, K a n k y ö no tomo, Shasekishû, Naumann 
2stündig, Do . 1 0 - 1 2 
12288 Japanologischc Hilfsmittel und Sekundär l i te ra tur , 2stündig, M i . l 7- Naumann 
19 
1 3 . V ö l k e r k u n d e 
S tu d i e n b e r a t u n g : 
Dr. J . W. Raum Do. 13 -14 , Schellingstr. 33, R. 110 
Dr. H . J . Prem M i . 1 2 - 1 3 , Schellingstr. 33, R. 111 
313 
Alle Veranstaltungen, sofern nicht anders angegeben: Schelling­
str. 33, Rückgeb. I. 
Vor le su ngen: 
12289 Vorgeschichte Nordost- und Ostafrikas, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 Straube 
12290 Einführung in die Mythologie südamerikanischer Indianer, II. Teil , Zerries 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
12291 Mythische Aspekte der Tierdomestikation und Tierzucht, 2stündig, Vajda 
Zeit nach Vereinbarung 
siehe auch: 
1215 7 Vajda, Mythologie der Wogulen und Ostjaken (Finn.-
Ugrisches Seminar) 
12292 „Social Anthropology" — die britische Schule in der Ethnologie, Raum 
2stündig, 14tägig, Fr.9—11 
12293 Mesoamerikanische Kulturen III, l s tündig, M i . l 1-12 Prem 
Pro seminare : 
12294 Afrikanische Mythenstoffe, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Straube 
12295 Die Geheime Geschichte der Mongolen, ls tündig, Zeit nach Verein- Vajda 
barung 
12296 Indianische Bilderhandschriften als Geschichtsquelle, 2stündig, M o . Prem 
1 1 - 1 3 
12297 Ethnologische Feldforschung, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Schindler 
Museum für Völkerkunde , Maximilianstr. 42 
S eminare : 
12298 Die Bergvölker des Sudans, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Straube 
12299 Zum Thema der Vorlesung „Einführung in die Mythologie südameri- Zerries 
kanischer Indianer" (für Fortgeschrittene, ab 5. Semester), lstündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
12300 Heldenepik, l s tündig, Zeit nach Vereinbarung Vajda 
12301 Hexenglaube und Hexenwesen in Süd-, Zentral- und Ostafrika (ab 3. Raum 
Proseminarschein — Voranmeldung erforderlich), 2stündig, Do. 
1 0 - 1 2 
Kollo quien: 
12302 Doktoranden-Kolloquium, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung Zerries 
12303 Methoden der Forschung in der Ethnologie (ab 5. Semester und 1. Raum 
Seminarschein, — Voranmeldung unabdingbar — Scheine werden 
n i c h t erteilt), 2stündig, 14täglich, F r . 9 -11 
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Lehrkörper s. S. 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 31 
Vorlesungen S. 31 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Allgemeine und Indogermanische Sprachwissenschaft 
(Zi. 376, 378, 383, 385, 387, Tel . 21 80, Nebenst. 24 86 Vorstand: Nebenst. 24 85 Gesch.­
Z i . ; Nebenst. 22 06 Assistent) 
Prof. Dr. Klaus S t r u η k, Vorstand 
Prof. Dr. Martin C a m a j 
S a s s e Hans-Jürgen, Dr.phil . , Univ.-Dozent, stellvertr. Vorstand 
H c t t r i c h Heinrich, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
O e t t i n g e r Norbert, Dr.phil . , wiss. Assistent 
2. Institut für Indologie und Iranistik 
(M 4ü, Schellingstr. 33/III, F. 21 80, Nebenst. 23 53) 
Prof. Dr. Dieter S c h 1 i n g 1 o f f, Vorstand 
Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m 
Prof. Dr. Gr i t l i von M i t t e r w a 1 1 η e r 
Prof. Dr. Adelheid M e t t e , wiss. Assistentin, Stellvertr. d. Vorstands 
Dr. Hanns-Eberhard L a n g e n f a ß , wiss. Assistent 
Dr. Konrad M e i s s n e r , wiss. Angestellter 
3. Institut für Klassische Philologie 
(Zi . 359 -365 , F. 21 80, Nebenst. 23 54) 
Prof. Dr. Uvo H ö l s c h e r , Geschäftsführer 
Prof. Dr. Ernst V o g t 
Prof. Dr. Werner S u e r b ä u m Leitung 
Prof. Dr. Wilfried S t r o h, stellvertr. Geschäftsführer 
Prof. Dr. Ju la K e r s c h e n s t e i n e r 
D ö ρ ρ Siegmar, Dr.phil.habil. , Priv.-Doz., wiss. Oberassistent 
S c h n e e w e i ß Gerhart, Dr .phi l . , Akad . Direktor 
N ö r e n b e r g Heinz-Werner, Dr.phi l . , A k a d . Oberrat 
P a t z e r Andreas, Dr.phil . , Akad . Rat 
B r e m e r Dieter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
L a m b e r ζ Erich, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
M u c h Johannes, Verw. d. Dienstgesch. eines wiss. Assistenten 
Z e i t 1 e r Wolfgang, Verw. d. Dienstgesch. eines wiss. Assistenten 
4. Institut für Englische Philologie und Shakespeare-Forschungsbibliothek 
a) Institut für Englische Philologie 
Schellingstr. 3 (Rückgebäude) , 8000 München 40, Telefon: (21 80) 
Prof. Dr. Ulrich B r o i c h (21 80)-23 68 
Prof. Dr. Helmut G n e u s s (21 80)-32 70 
Prof. Dr . Karlheinz H e c h t (21 80)-29 95 
Prof. Dr. Leonhard L i p k a (21 80)-29 27 
Prof. Dr. Wolfgang W e i s s (21 80)-33 86 
Dr. Christian Ε η z e n s b e r g e r, Univ.-Doz. (21 80)-33 85 
Dr. Werner ν. Κ ο ρ p e n f e Ts, Wiss. Rat u. Prof. (21 80)-23 9 7 
Dr. Ina S c h a b e r t, Univ.-Dozentin (21 80)-23 97 
Dr. Helmut C a s t r o p , Privatdozent (21 80)-33 85 




Klaus B a 1 i k, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80)-29 95 
Dr. Klaus B a r t e n s c h l a g e r , Akad . Oberrat (21 80)-34 10 
Bernd B r ö m s e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80)-28 01 
Gloria B u s c h o r, wiss. Angestellte (21 80)-28 00 
Ingrid C a s t r o p, Akad . Direktorin (21 80)-34 11 
Dr. Hans-Walter G a b l e r , wiss. Assistent (21 80)-33 88 
Dr . Johannes G o t t w a 1 d, Akad . Direktor, Leiter des Sprachunterrichts (21 80)-23 98 
Dr. Mechthild G r e t s c h, wiss. Angestellte (21 80)-33 87 
Walter H o f s t e t t e r, Akad . Direktor (21 80)-34 10 
Veena K a d e - L u t h r a, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80)-28 00 
Dr. Walter K l u g e, A k a d . Direktor, Institutsverwaltung (21 80)-23 96 
Dr. Michael K o r h a m m e r , wiss. Assistent (21 80)-23 98 
Dr. Gunter Κ o t ζ ο r, wiss. Assistent (21 80)-33 87 
Dr. Bernd L e n z , wiss. Assistent (beurlaubt) (21 80)-33 84 
Dr. Monika L i n d n e r , wiss. Assistentin (21 80)-33 83 
Angelika L u t z , wiss. Angestellte (21 80)-33 83 
James M o n a g h a n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80)-28 01 
Dr. Ulrike M ü h l h e i m , wiss. Assistentin (21 80J-28 03 
Dr. Hans S a u e r, wiss. Assistent (21 80)-33 83 
Dr. Annelore S c h a e f f e r - R i e d 1, Obers tudienrät in (21 80)-29 95 
Dr. Ute S c h l ä f e r, Akad . Oberrät in (21 80)-28 05 
Dr. Bernhard S e h u l t e - M i d d e 1 i e h , wiss. Assistent (21 80)-33 82 
Dr. Werner S e d 1 a k, Akad . Oberrat (21 80)-28 02 
Dr. Peter S t u m m e r , Akad . Rat (21 80)-28 02 
Kar l Τ o t h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80)-33 84 
Vera U h r i g, Akad. Direktorin (21 80)-28 00 
Dr. Hans U 1 h e r r, Akad . Direktor, Institutsverwaltung (21 80)-23 96 
Dr. Friedrich U n g e r e r, Akad . Direktor, Leiter des Sprachlabors (21 80)-28 04 
Horst Z a n d e r , wiss. Hilfskraft (21 80)-33 82 
b) Shakespeare-Forschung^bibliothek 
Schellingstr. 3 (Rückgeb.) , Z i . 205-207 , Tel . : (21 80)-33 58 
Emeritus Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Wolfgang C l e m e n , mit der 
Wahrnehmung der wiss. Aufgaben betraut 
Dr. Β ο 1 t ζ Ingeborg, wiss. Assistentin 
5. Institut für Romanische Philologie 
(M 22, Ludwigstr. 25, F. 21 80, Nebenst. 22 88) 
Prof. Dr. Rainer W a r n i n g , ο.Prof., Geschäftsführer, -35 30 
Prof. Dr. Helmut S t i m m , o.Prof., stellvertr. Geschäftsführer, -34 17 
Prof. Dr. Ilse Ν ο 1 t i n g - H a u f f, o.Prof., -23 80 
N e u h o f e r Peter, Dr.phil.habil. , Univ.-Dozent, -27 69 
B u z e 1 1 ο Jürgen, Akad . Oberrat, - 22 98 
D i r s c h e r 1 Klaus, Dr.phil . , wiss. Assistent, -35 90 
F l e i s c h m a n n Rose-Marie, Dr.phil . , A k a d . Direktorin, -22 99 
F 1 o r i g Irmela, Obers tudienrät in , -35 99 
G e i s 1 e r Hans, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, -35 36 
G r a f - B i c h e r Jenny, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, -23 89 
H ä u f l e Heinrich, Dr.phil . , wiss. Angestellter, -35 96 
H e i n z Sieglinde, Dr.phil . , wiss. Assistentin, -35 06 
H e i n z Wolfgang, M.Α., wiss. Angestellter, -35 36 
K r ö t s c h Monique, wiss. Angestellte, -35 09 
K ü p p e r Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 23 $9 
L i n d n e r Hermann, Dr.phil . , wiss. Angestellter, -35 96 
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M a t ζ a t Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, -35 31 
M o r g e n s t e r n Claus, Studiendirektor, Leiter der prakt. Sprachabt. Französisch, 35 33 j 
M ü l l e r Gerhard, Dr.phil . , wiss. Assistent, -35 32 
O c h s Kur t , D r . p h i l , Akad . Rat, -23 89 
O s w a l d Werner, Dr.phi l . , Akad . Direktor, -22 99 
R ο 1 o f f Volker, Dr.phil . , wiss. Assistent, -35 32 
R u h t e n b e r g Christine, Akad . Oberrä t in , -35 99 
S c h m a u ß Hanns, A k a d . Oberrat, -35 90 
S c h r a m m Adelheid. Dr.phi l . , wiss. Assistentin, -35 31 
W a n d r u s z k a Ulr ich, Dr.phi l . , wiss. Assistent, -35 36 
W e h r Barbara, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, -35 06 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t Harald, Dr .phi l . , wiss. Assistent, -35 32 
6. Institut für Italienische Philologie 
(M 22, Ludwigstr. 25, F . 21 80, Nebenstelle 23 66) 
Prof. Dr . Alfred N o y e r - W e i d n e r , Vorstand 
S c h i c k Ursula, Dr.phi l . , A k a d . Oberrä t in , Stellvertr. d. Vorstands 
R e g n Gerhard, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Prüfungsaufgaben für das 
Lehramt an Gymnasien (Schutzgebühr) 
vom 
Bayerischer Philologenverband 
Barer Straße 48/1 · 8000 München 40 
FAHR- < e f e SCHULE 
DETTIVI E R Georgenstraße 24 1 9 M • • U I - 1 • • E ing. Friedrichstr. 
K l . 3 : VW Golf, Golf GTI, B M W 316 · K l . 1 : Kawasak i 200, BMW R45 
Näheres s iehe Sei te 19 
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Vorlesungen 
1. A l l g e m e i n e u n d i n d o g e r m a n i s c h e Sprachwissenschaf t 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
durch Assistenten nach Vereinbarung im Institut (21 80/22 06) 
Die den Ankündigungen beigefügten Siglen kennzeichnen die Lehr­
veranstaltungen als besonders geeignet für Studierende der Allgemei­
nen Sprachwissenschaft (A), der Indogermanischen Sprachwissen­
schaft (I) oder beider Teildisziplinen (A,I). 
13001 Übung: De Saussures ,Mémoire sur le système primitif des voyel- Strunk 
l e s . . . ' von 1878/79: Bilanz 1979 ( A / l j , 2stündig, nach Vereinba­
rung, HS 454 
13002 Hauptseminar: Sprache und Gesellschaft (soziolinguistisches K o l - Sasse 
loquium) (A), 2stündig, nach Vereinbarung, HS 454 
13003 Proseminar: Morphophonologie (A/I) , 2stündig, nach Vereinbarung, Sasse 
HS 454 
13004 Grundkurs: Einführung in die Linguistik (A/I) , 4stündig, Mo.9—11, Mosel 
Do.9 11, HS 454 
13005 Geschichte der Schrift (A/I) , 2stündig, nach Vereinbarung, HS 454 Oettinger 
13006 Ausgewählte Texte zur Wortfeldtheorie (A/I) , 2stündig, nach Ver- Hettrich 
cinbarung, HS 454 
13007 Kol loquium im Rahmen des Projekts „Sprachmischung und Sprach- Sasse/Camaj 
wandel" (A/I) , 2stündig, nach Vereinbarung 
13008 Einführung in das Sanskrit (mit sprachwissenschaftlichen Erläute- Hettrich 
rungen) (I), 2stündig, nach Vereinbarung, HS 454 
13009 Lektüre einer altavestischen Gatha (I), 2stündig, nach Vereinbarung, Oettinger 
HS 454 
13010 System und Geschichte des altkirchenslavischen Verbums (I), Koch 
2stündig, nach Vereinbarung, HS 454 
13011 Hauptseminar: Vergleichende Grammatik des Gotischen (I), 2stün- Strunk 
dig, nach Vereinbarung, HS 454 
13012 Übung: Historische Formenlehre des lateinischen Verbums (I) (auch Strunk 
für Studierende der Klassischen Philologie), 2stündig, nach Vereinba­
rung. HS 454 
13013 Neuirisch für Anfänger (A/I) , 2stündig, nach Vereinbarung, HS 454 Wirth 
13014 Neuirisch IV (A/I) , 2stündig, nach Vereinbarung Wirth 
A l b a n i s c h 
13015 Albanisch I, 2stündig, nach Vereinbarung Camaj 
13016 Albanisch II, 2stündig, nach Vereinbarung Camaj 
13017 Doktorandenkolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung Camaj 
13018 Kol loquium im Rahmen des Projekts „Sprachmischung und Sprach- Camaj 
wandel" (A/I) , 2stündig, nach Vereinbarung (= Sasse) 
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2 . I n d o l o g i e u n d I r a n i s t i k 
S tu d ienbera tung : 
Prof. Dr. D . Schlingloff, nach Vereinbarung (21 80/36 34) 
Prof. Dr. A . Mette, nach Vereinbarung (21 80/23 53) 
13019 Buddhistische Texte, Sstündig, nach Vereinbarung 
13020 Übungen zur indischen Kunstgeschichte, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
13021 Doktorandenkolloquium, ls tündig, nach Vereinbarung 
13022 Sanskrit: Leichte Lektüre. 3stündig, D i . 13 -15 , D o . l 2 13 
13023 Sanskrit: Politische Texte, 2stündig, D i . l 1-13 
13024 Altindische Geschichte, ls tündig, D o . l 3 - 1 4 
13025 Tempclbauten und Höhlenschreine der Hindus, Buddhisten und Jai-
nas in Gujarat, Rajasthan und Madhya Pradesh, 3stündig, M o . 16—19 
13026 Kul tbräuche und Tempel der Sivaiten und Visnuiten in Maharashtra, 
Karnataka und Goa, Sstündig, D i . 16--19 
13027 Skulpturen und Malereien hinduistischer Gottheiten Gesamtindiens 
und ihre Entwicklung vom 2. bis zum 14. J h . n.Chr., 2stündig, Do. 
17 -19 
13028 Vedisene Dialogdichtung, 2stündig, nach Vereinbarung 
13029 Erzahlliteratur der Jainas, 2stündig, nach Vereinbarung 
13030 Einführung in die klassische tibetische Schriftsprache II, 2stündig, 
nach Vereinbarung 
13031 Hindi für Anfänger, 4stündig, nach Vereinbarung 
13032 Hindi leichte Lektüre, 4stündig, nach Vereinbarung 
13033 Hindi P.amlala, 4stündig. nach Vereinbarung 
13034 Tamil - leichte Lektüre, 4stündig, nach Vereinbarung 
13035 Übung: Zur Topograpfie des buddhistischen Indien, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
13036 Übung: Taxila, 2stündig, nach Vereinbarung 
siehe auch: 
13008 Hettrich, Einführung in das Sanskrit 
13009 Oettinger, Lektüre einer altavestischen Gatha 




















3 . G r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e 
S t ud i enbe ra tung : 
Mo. mit Fr.9 13, Wissenschaftliche Assistenten, Raum 360 
Genauere Informationen und Änderungen werden am Anschlagbrett 
des Instituts bekanntgegeben. 
V υ rie su nge η : 
Homer, 3stündig, Mo. , D i . , D o . l 2--13/129 
Pindar. 2stündig, Mo. , Mi.9 - 10/219 
siehe auch: 
13059 Kerschenstciner, Die griechisch-römische Elegie: Entste­
hung und Wandlungen einer literarischen Gattung, 2stündig, 
D i . , D o . l 5 -16 
Hölscher 
l'ont 
3 2 0 
S e m in are und ί bu nge η : 
13039 Kol loqu ium zur frühgriechischen Philosophie, 3stündig, M i . 16s.t.— 
18 
13040 Griechisches Oberseminar: Lektüre ausgewählter griechischer Hand­
schriften, 2stündig, M o . 15.15 16.45 
13041 Griechisches Hauptseminar: Eu_ipides, Andromache, 2stündig, D i . 
1 7 - 1 9 
13042 Griechisches Proseminar: Die Nachrichten über die Pisistratische Re­
zension des Homertextes, 2stündig, D i . 16—18 
13043 Griechisches Proseminar: Hesiod, Erga, 2stündig, Do.9—11 
13044 Griechisches Proseminar für Lateinstudierende: Piaton, Apologie, 
3stündig, M i . 9 - 1 1 . 1 5 
13045 Griechische Übung: Übungen zur griechischen Metrik, 2stündig, 
M o . 13.30 -15 
13046 Kol loqu ium zu ausgewählter Autorenlektüre , 2stündig, Mo . 
15.30 17 
siehe auch: 
13071 Lamberz, Einführung in die Textkri t ik, 2stündig, M o . 15-
16.30 
13073 Schneeweiß, Kol loquium zur obligatorischen lateinischen 
Autorenlektüre (mit Prüfung), 1 stündig, nach Vereinbarung 
Lektüre: 
13047 Griechische Lektüre: Longos, Daphnis und Chloe, 2stündig, M i . 
10 .30-12 /217 
13048 Griechische Lektüre: Homer, Ilias, 2stündig, Do .15-17 /11 7 
Sprach - und Stilübungen: 
13049 Griechische Sprach- und Sti lübungen: Oberkurs (dt.-griech. Überset­
zungen), 2stündig, Do .10 -12 /214 
13050 Griechische Sprach- und Sti lübungen: Oberkurs (griech.-dt. Überset­
zungen), 3stündig, M i . 15-1 7.15 /122 
13051 Griechische Sprach- und Stilübungen: Mittelkurs (dt.-griech. Über­
setzungen), 3stündig, D o . 1 5 - 1 7.15/323 
13052 Griechische Sprach- und Stilübungen: Unterkurs (dt.-griech. Über­
setzungen), 2stündig 
13053 Griechische Sprach- und Stilübungen: Unterkurs (griech.-dt. Über­
setzungen), 2stündig, Fr .8 .30- 10/110 
Vorbereitungskurse auf das Graecum : 
Besondere Anmeldung für diese Kurse ist nicht erforderlich! 
13054 Kurs I (für Anfänger ohne Vorkenntnisse), 3stündig, Mo . , Mi.8— 
9.15/117 
13055 Kurs II (für Fortgeschrittene), 3stündig, Mo. , M i . , F r . 8 - 9 / 2 1 9 





















L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
M o . mit Fr.9—13, Wissenschaftliche Assistenten, Raum 360 
Genauere Informationen und Änderungen werden am Anschlagbrett 
des Instituts bekanntgegeben. 
l 'ori e s u n g e η : 
13057 Vorvergilische Epik, 2stündig, D o . l 7-19/218 Suerbaum 
13058 Catuil , 2stündig, D i . , M i . l 1-12/355 Stroh 
13059 Die griechisch-römische Elegie: Entstehung und Wandlungen einer Kerschensteiner 
literarischen Gattung, 2stündig, D i . , Do . 15—16/146 
Sem in a re u n d V b u ng e n : 
13060 Lateinisches Oberseminar: Übungen zur archaischen römischen Lite- Suerbaum 
ratur, 2stündig, Fr.9—11 
13061 Lateinisches Hauptseminar: Gallus und die Anfänge der römischen Stroh 
Elegie, 2stündig, Mo. 16.45-18.15 /343 
13062 Lateinisches Hauptseminar: Ovid, Fasti, 2stündig, M i . 1 7— 19/122 Kerschensteiner 
13063 Lateinisches Hauptseminar: Politische Biographie in R o m : Sueton, Döpp 
2stündig, F r . l 1-13 /117 
13064 Aufnahmcklausur für das lateinische Hauptseminar: 24. Apr i l 1979, Döpp/Zeitler 
9—12 Uhr (Textgrundlage: Ovid, Metamorphosen). 
Anmeldung bis spätestens 3. Apr i l 19 79 im Geschäftszimmer. 
13065 Lateinisches Proseminar: Cicero, Erste Rede gegen Catilina, 2stün- Jäger 
dig, Di.18—20/117 
13066 Lateinisches Proseminar: Cicero, Pro Archia poeta, 2stündig, M o . Schneeweiß 
1 4 - 1 6 / 2 1 7 
13067 Lateinisches Proseminar: Augustinus, De libero arbitrio, 3stündig, Bremer 
Do.10--12.30/323 
13068 Lateinisches Proseminar: Statius, Silvae, 2stündig, M i . l 3 - 1 4 . 3 0 / 1 1 6 Zeitler 
13069 Übung (auf der Stufe des Oberseminars) zur Interpretation lateini- Stroh 
scher Texte, 2stündig, D i . l 3 . 3 0 - 1 5 
13070 Übung mit wissenschaftlicher Exkursion: Literatur und Leben, Suerbaum 
Kunst und Kultur im antiken Campanien, 2stündig, Do.9—11/122 
13071 Einführung in die Textkri t ik, 2stündig, M o . 1 5 - 16.30/118 Lamberz 
13072 Einführung in das römische Alltagsleben, 2stündig, Mi.l5—16.30/21 7 Zeitler 
13073 Kol loquium zur obligatorischen lateinischen Autorenlektüre (mit Schneeweiß 
Prüfung), ls tündig, nach Vereinbarung 
siehe auch: 
13046 Nörenberg, Kol loquium zu ausgewählter Autorenlektüre , 
2stündig, Mo.15 .30-1 7 
F ac h didaktische Übung: 
13074 Lateinische Lektüre in der Gymnasien-Oberstufe: Cicero - Seneca - Maier 


















Lateinische Lektüre: Vellius Paterculus, 2stündig, Do. 14.30-16/214 
Lateinische Lektüre: Catull, 2stündig, D i . 13.45-15.15/110 
Sf> ra c Ii - u η d S t ila b u ngeη : 
Tradition und Fortschritt in der lateinischen Schulgrammatik, 
1 stündig, Fr. 12-13 /122 
Lateinische Sprach- und Stilübungen: Repetitionskurs für Staatscxa-
menskandidaten, 3stündig, Mo. 10--1 2.15/343 
Lateinische Sprach- und Stilübungen: Oberkurs (dt.-lat. Übersetzun­
gen), 2stündig, F r . 1 6 - 1 8 / 1 0 9 
Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Mittelkurs (dt.-lat. Überset­
zungen), 3stündig, Fr .14- 16.30/110 
Lateinische Sprach- und Sti lübungcn: Mittelkurs (dt.-lat. Überset­
zungen), 3stündig, D i . 9 -11 .15 /109 
Lateinische Sprach- und Stilübungen: Mittelkurs (lat.-dt. Überset­
zungen), 2stündig, Di .13 .30-15/323 
Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Unterkurs (dt.-lat. Überset­
zungen), 2stündig, Fr. 15.15—16.45/117 
Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Unterkurs (dt.-lat. Überset­
zungen), 3stündig, Mo. IO-12 .30 /117 
Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Unterkurs (dt.-lat. Überset­
zungen), 3stündig, Do .10-12 .30 /215 
Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Unterkurs (lat.-dt. Überset­
zungen), 2stündig, Do .13-15 /118 
Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Unterkurs (lat.-dt. Überset­
zungen), 2stündig 




Vorbereitungskurse auf das Latinum: 
Besondere Anmeldung für diese Kurse ist nicht erforderlich! 
Kurs I (für Anfänger ohne Vorkenntnisse), 3stündig, Mo. 11.30—13, 
Do .12 .15 -13 /204 
Kurs II (für Fortgeschrittene), 3stündig, D i . 1 6 - 1 8 , M i . 17-18/01 
Schellingstr. 3 
13091 Kurs III (für Examenskandidaten), 3stündig, D i . 16 -18 , M i . 1 7 -
18/218 
siehe auch: 
13012 Strunk, Historische Formenlehre des lateinischen Verbums 
4. E n g l i s c h e P h i l o l o g i e 
Über die Aufnahme in die einzelnen Übungen geben Auskunft die 
Anschläge im Institut und der ,,Wegweiser für Studierende der Engli­
schen Philologie an der Universität München" , erhältlich bei „Uni­
bedarf", Amalienstr. 69. 



















3 2 3 
S tu d ienbera tung : 
Täglich von 9—12 und 14 -16 Uhr (siehe Anschlag im Institut). 
V ο rie su nge η: 
13092 Wort- und Satzsemantik des Englischen, 2stündig, D i . 15-1 7 
13093 Geschichte der englischen Lyr ik I, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
13094 Semiotik des Raums im Drama — vergleichende Analysen von 
Shakespeare bis Beckett, ls tündig, Do. 10—11 
13095 Shakespeares Historien, 2stündig, D i . l 1-12 und D o . 1 1 - 1 2 
13096 Dichtung der englischen Romantik, 2stündig, M i . , Fr. 12 -13 
13097 Zeitgenössische englische Lyr ik , ls tündig, Mi.15 —16 
13098 Vergleichende Landeskunde: Großbr i tannien - U S A , lstündig, D i . 
10-11/218 
13099 Some historic buildings and monuments in Britain (mit Lichtbi l ­
dern), ls tündig, M i . 12 -13 
Κ olio quien und Obersem in arc: 
13100 Kol loquium mit Dozenten, Assistenten und Doktoranden, 2stündig, 
nach Vereinbarung (Oberseminar) 
13101 Sprachwissenschaftliches Kol loquium (Oberseminar), 2stündig, Do . 











Η au p tsem in are: 
13102 English Lexicology, 2stündig, Mi.15—17 
13103 Übungen zu den Historien der Shakespeare-Zeit, 2stündig, D i . l 7—19 
13104 Ovidische Kurzepen der englischen Renaissance, 2stündig, Do . 
1 0 - 1 2 
13105 Ben Jonsons Komödien , 2stündig, Di.9—11 
13106 Burleskes Epos und Drama in der englischen Literatur des 17. und 
18. Jahrhunderts, 2stündig, Mi.9—11 
13107 Romane des Reisens im 18. Jahrhundert, 3stündig, Mo.15—18 
13108 Jane Austen, 2stündig, M o . 9 - 1 1 
13109 Die englischen 1890er Jahre: Das Theater von Wilde und Shaw, 
2stündig, D i . l 7 -19 
13110 Der englische ,,Entwicklungsroman" um die Jahrhundertwende: 
Hardys Jude the Obscure', Wildes ,The Picture of Dorian Gray' , 
Butlers ,The Way of A l l Flesh' und Joyces ,A Portrait of the Artist 
as a Young Man ' , 2stündig, Do.15— 1 7 
13111 T. S. Eliots frühe Lyr ik (einschließlich von ,The Waste Land') : K o m ­
munikationskrise und Zivilisationskritik, 2stündig, Di.15—17 
13112 Fiktionale Biographie im 20. Jahrhundert, 2stündig, M i . 17—19 
Pro seni inar e : 
13113 The Simple Sentence in English, 2stündig, D o . l 1 — 13 
13114 The English Nominal Phrase, 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 










P fis ter 
Schabert 
Brömser 
Μ ο nagh an 
Sauer 
3 2 4 
13116 Grundfragen der englischen Lexikographie, 2stündig, Mo.10—12 U then 
13117 Der pragmatische Ansatz in der Linguistik, 2stündig, D i . 13—15 Unger er 
13118 Die Entwicklung der englischen Nominalflexion, 2stündig, Do. 15 — 
17 
Gretsch 
13119 Die Entwicklung von Tempus und Aspekt im Englischen, 2stündig, 




A : D o . 9 - 1 1 Korhammer 
13121 Β: M o . 1 7 - 1 9 Sauer 
13122 C: D i . 1 7 - 1 9 Tot h 
13123 
Mittelenglisch, 2stündig, 
A : D i . 1 3 - 1 5 Gretsch 
13124 B : F r . 1 0 - 1 2 Scott Stokes 
13125 Early Modern English, 2stündig, Mi.15 —17 Monaghan 
13126 Altenglische Lektüre: Wulfstan, 2stündig, Fr. 13—15 Lutz 
13127 
13128 
Mittelenglische Lektüre: Chaucers frühe Dichtung, 2stündig, Do . 
1 1 - 1 3 
Literatur und Politik, 3stündig, D i . 10 -13 
Gre tsch 
Schulte-Middi 
13129 Marlowes ,Tamburlaine', 2stündig, Mo.17—19 Enzensberger 
13130 Elisabethanische Lyr ik (Sidney und Spenser), 2stündig, Mi.10—12 Lindner 
13131 Shakespeares Tragödien der Versuchung: ,Othello' und ,Macbeth\ 
2stündig, Fr . 14 -16 
v.Koppenfels 
13132 Fieldings Romane, 2stündig, M i . 16—18 Mühlheim 
13133 Die ,,industrial novel" im 19. Jahrhundert, 2stündig, Do . 1 0 - 1 2 Zander 
13134 Der ,,dramatic monologue", 2stündig, Fr.9—11 Bartenschlage 
13135 Zum modernen Roman: ,,Der Engländer in A f r i k a " : Carys ,Mister 
Johnson' und Cautes ,The Decline of the West', 2stündig, Mi.9—11 
Stummer 
13136 Die Dramen Harold Pinters, 2stündig, Mi.9—11 
W is s e nsch aft lie he Übungen: 
Kluge 
13137 
Einführung in die sprachwissenschaftliche Arbeit, 2stündig, 
K u r s A : M i . 1 1 - 1 3 Brö?nser 
13138 Kurs B : D i . 1 6 - 1 8 Gretsch 
13139 K u r s C : F r . 9 - 1 1 Korhammer 
13140 Kurs D : M i . 8 - 1 0 Tot h 
13141 K u r s E : M o . 1 3 - 1 5 Ulherr 
13142 Kurs F : M o . 1 6 - 1 8 Ulherr 
13143 K u r s G : D o . 9 - 1 1 Unger er 
13144 
Englische Phonetik und Phonologie, 2stündig, 
K u r s A : D i . 9 - 1 1 Β artenschlagt 
13145 Kurs Β : D o . 1 3 - 1 5 Kotz or 
13146 K u r s C : F r .9 -11 Lutz 
13147 Kurs D : M o . 8 - 1 0 Scott Stokes 
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13148 Sprachhistorische Übungen für Fortgeschrittene, 2stündig, M i . 
1 0 - 1 2 
13149 Textkri t ik , ls tündig, F r . 1 4 - 1 5 
13150 Einführung in die englische Literaturwissenschaft, 2stündig (siehe 
Anschlag) 
13151 Einführung in die Textwissenschaft (Schwerpunkt H B L ) , 2stündig, 
M i . 1 3 - 1 5 
13152 Einführung in die Analyse narrativer Texte, 2stündig, 
K u r s A : D o . l 1-13 
Kurs B : D o . 1 4 - 1 6 
13153 Einführung in die Analyse narrativer Texte am Beispiel von Roma­
nen des 18. Jahrhunderts, 2stündig, F r . l 1 — 13 
13154 Einführung in die Analyse argumentativer und narrativer Prosa, 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 
13155 Das Gedicht und seine Interpretation: Methodendiskussion an kon­
kreten Beispielen, 2stündig, Di.9—11 
13156 Lektüre eines Shakespeare-Dramas: /Twelfth Night' , 2stündig, D i . 
16 -18 
13157 Shakespeares Romanzen, 3stündig, Fr.9—12 
13158 Cavalier Poetry, 2stündig, Fr. 14—16 
13159 Komödie des 18. Jahrhunderts, 2stündig, D i . 16-18 
13160 George Eliot, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
13161 Virginia Woolf, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
13162 Kurzgeschichten von Lessing, Wilson und Mortimer, 2stündig, M i . 
1 6 - 1 8 
13163 Übungen zur neueren Science Fict ion, 2stündig, Do.9—11 
Wissenschaftliche Übungen zur Landeskunde : 
Einführung in die Landeskunde, 2stündig, 
13164 K u r s A : M i . 9 - 1 1 
13165 Kurs B : M o . 9 - 1 1 
13166 K u r s C : F r . l 1-13 
13167 Britain Past and Present: the Multiracial Society; Ethnoregional 
Problems, ls tündig, Di.14—15 
Sprachübu ngen: 
I. F ö r d e r s t u f e 
Allgemeiner Förderkurs (I), 4stündig, 
13168 K u r s A : M i . 1 3 - 1 5 , D o . 9 - 1 1 






























13170 K u r s C : M i . 9 - 1 1 , D o . 1 1 - 1 3 Hof stet ter 
13171 Kurs D : M i . l 1-13, F r .11 -13 Hof s tetter 
13172 Kurs E: D i . 1 6 - 1 8 , F r . 13 -15 Uhrig 
13173 ET-Besprechungskurs (I), 2stündig, M i . 15-17 I, Castrop 
13174 
General Language Course (I), ls tündig, 
K u r s A : F r . 9 -11 Bartlewski 
13175 Kurs B : F r . 10 -11 Bartlewski 
13176 Kurs C: M o . l 1 — 12 Hunt 
13177 Kurs D : M o . 1 2 - 1 3 Hunt 
13178 Kurs E : D o . 1 3 - 1 4 Mazurkiewicz 
13179 Kurs F : D o . 1 4 - 1 5 Mazurkiewicz 
13180 Kurs G : M i . l 7 -18 Schrafnagl 
13181 Englisch für Hörer aller Fachbereiche, 2stündig, M i . l 5 - 1 7 
I I . Unte r s tu fe 
McEwen 
13182 
Translation (General Language Course) (II), l s tündig, 
K u r s A : D o . 1 3 - 1 4 Jones 
13183 
Translation (General Language Course) (II), 2stündig, 
Kurs B: M o . 9 - 1 1 Bartlewski 
13184 Kurs C: M i . l 1-13 Bartlewski 
13185 Kurs D : F r . 1 2 - 1 4 Fitz gib bon 
13186 Kurs E : M o . 1 5 - 1 7 Halligan 
13187 Kurs F : Mo. 13-15 Hunt 
13188 Kurs G : M o . 1 1 - 1 3 Mazurkiewicz 
13189 Kurs H : D o . 1 5 - 1 7 Mazurkiewicz 
13190 
Übersetzung (sprachpraktischer Grundkurs) (II), 2stündig, 
Kurs A : M i . 8 . 3 0 - 1 0 I. Castrop 
13191 Kurs B : M i . 1 1 - 1 3 Schläfer 
13192 Kurs C: Mi.15 -17 Schläfer 
13193 Kurs D : M o . 1 7 - 1 9 Sedlak 
13194 Kurs E : M o . 1 1 - 1 3 Stummer 
13195 Kurs F : M o . 15-1 7 Stummer 
13196 Dictation (II), ls tündig, D o . 1 4 - 1 5 Jones 
13197 
Written Expression Practice (II), 2stündig, 
K u r s A : M o . 9 - 1 1 Burton 
13198 Kurs B: D i . 1 5 - 1 7 Hunt 
13199 Kurs C: M o . 1 3 - 1 5 Mazurkiewicz 
13200 
Oral Practice (II), lstündig, 
K u r s A : M o . 1 4 - 1 5 Halligan 
13201 Kurs B : D o . 1 3 - 1 4 Halligan 
13202 Kurs C: D i . 1 5 - 1 6 Marks 
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13203 Kurs D : M i . 1 5 - 1 6 Marks 
13204 Kurs E : D o . 1 1 - 1 2 Mazu rkiewicz 
13205 Kurs F : D o . 1 2 - 1 3 Mazurkieivicz 
13206 Kurs G : D o . 1 5 - 1 6 Ρ hi lip son 
13207 Kurs H : D o . 1 6 - 1 7 Philips on 
13208 
Übungen 
Kurs A : 
zum Hörverstehen (II), 2stündig, 
M o . 9 - i l S tu m m er 
13209 
Grammatik. (II), 2stündig, 
K u r s A : F r . 13 -15 Hof s te iter 
13210 Kurs B : F r . 15 -17 Ho f stet t ei-
13211 Kurs C: M i . 1 1 - 1 3 Se dlak 




Kurs A : 
Phonetics, 1 stündig (im Sprachlabor auch ohne Einstu-
D o . 8 - 9 Bollinger 
13214 Kurs B : D o . 9 - 1 0 Bollinger 
13215 Kurs C: M o . 8 - 9 Heck 
13216 Kurs D : M o . 1 1 - 1 2 Heck 
13217 Kurs E : M o . 1 2 - 1 3 Heck 
13218 Kurs F : M i . 8 - 9 Heck 
13219 Kurs G : M i . 1 1 - 1 2 Hunt 
13220 Kurs H : M i . 1 2 - 1 3 Hunt 
13221 K u r s I : M i . 1 3 - 1 4 Pasco e 
13222 Kurs K : M i . 1 7 - 1 8 Pas eoe 
13223 Kurs L : M o . 1 3 - 1 4 Rich 
13224 Kurs M : M o . 1 5 - 1 6 Rich 
13225 Kurs Ν : M o . 1 6 - 1 7 Rich 
13226 Kurs 0 : M o . 1 7 - 1 8 Rich 
III. Obers tufe (nur mit bestandener Zwischenprüfung) 
13227 Advanced Language Class (G-E Translation, Problems of Grammar 
and Vocabulary), 2stündig, D i . 11 — 13 
B ou rke 
13228 
General Language Course (III), 4stündig, 
Kurs A : M i . 1 3 - 1 5 , D o . 1 5 - 1 7 Marks 
13229 Kurs B: M i . 1 5 - 1 7 , D o . 1 3 - 1 5 Schrafnagl 
13230 Kurs C: M o . 9 - 1 1 , F r .9 -11 Schuster-Wolc 
13231 Kurs D : M o . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 1 (Ex. Realschule) Halligan 
13232 Kurs E : M o . 1 1 - 1 3 , M i . 1 1 - 1 3 (Ex. Gymnasium) Bollinger 
13233 Kurs F : M i . 9 - 1 1 , Fr . 10 -12 (Ex. Gymnasium) Heck 




Kurs A : 
η (III), 2stündig, 
M o . 1 3 - 1 5 Bartlewski 
13236 Kurs Β: M o . 9 - 1 1 Bollinger 
13237 Kurs C: M o . l 1-13 Η alliga ìi 
13238 Kurs D : F r . 8 - 1 0 Heck 
13239 Kurs E : M i . 13 -15 Hu n t 
13240 Kurs F : D o . 1 3 - 1 5 Phi lips on 
13241 Kurs G : D i . 1 5 - 1 7 Philips on 
13242 Kurs H : D o . 9 - 1 1 (Ex. Realschule) S chu st er-WίI da η 
13243 Kurs I: Do.10—12 (Ex. Gymnasium) Bollinger 
13244 Kurs K : Do.15 —17 (Ex. Gymnasium) Schrafnagl 
13245 Kurs L : Mi.8 —10 (Ex. Gymnasium) Scott-Stokes 
13246 
Übersetzu 
Kurs A : 
ng (III), 2stündig, 
D i . 1 3 - 1 5 Schläfer 
13247 Kurs B : M i . 1 5 - 1 7 Schwarz 
13248 Kurs C: N.N. 
13249 Kurs D : F r . 9 - 1 1 Uhr ig 
13250 Kurs E : M o . 1 5 - 1 7 Weber 
13251 Kurs F : Mi.9—11 (Ex. Gymnasium) Schläfer 
13252 Kurs G : M i . 1 5 - 1 7 (Ex. Gymnasium) Sedlak 
13253 Kurs H : M o . 9 - 1 1 (Ex. Gymnasium) Uhrig 
13254 Kurs I: D o . l l —13 (Ex. Gymnasium) Ungerer 
13255 
Essay Wri 
Kurs A : 
ting (III), 2stündig, 
F r . l 1-13 Bartlewski 
13256 Kurs B : D i . l 1-13 Burton 
13257 Kurs C: M o . 9 - 1 1 Gellatly 
13258 Kurs D : D i . 1 7 - 1 9 Hunt 
13259 Kurs E : M o . 1 5 - 1 7 Mazurkiewicz 
13260 Kurs F : M i . 1 5 - 1 7 Pascoe 
13261 Kurs G : M o . 1 1 - 1 3 Schuster-Woldan 
13262 Kurs H : F r . 8 - 1 0 Wittmann 
13263 Kurs I: F r . 8 - 1 0 (Ex. Realschule) Scott-Stokes 
13264 Kurs K : M o . 1 1 - 1 3 (Ex. Realschule) Rieh 
13265 Kurs L : D o . l l —13 (Ex. Gymnasium) Halligan 
13266 Kurs M : D i . 13—15 (Ex. Gymnasium) Philip so η 
13267 Kurs N : Di.15—17 (Ex. Gymnasium) Schrafnagl 
13268 
Oral Practice (III), ls tündig, 
K u r s A : M o . l 1-12 Burton 
13269 Kurs B : M o . 1 2 - 1 3 Burton 
13270 Kurs C: F r . 10 -11 Wittmann 
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13271 Kurs D : F r . 1 1 - 1 2 
Grammatik (III), 



















Kurs B : D o . 1 3 - 1 5 
K u r s C : D i . 1 3 - 1 5 
Kurs D : Fr. 11 — 12 (Ex. Gymnasium) 
Kurs E : D i . 8 . 3 0 - 1 0 (Ex. Gymnasium) 
Veranstaltungen zur Fachdidaktik: 
Nachfolgende Veranstaltungen sind im Rahmen der neuen Lehrerbil­
dung (LPO I) verpflichtend: 
Vorlesung: Einführung in die Probleme und Grundbegriffe der D i ­
daktik der englischen Sprache (Sekundarstufe I und II), l s tündig , 
M o . 1 7 - 1 8 
Vorlesung: Einführung in die Probleme und Grundbegriffe der D i ­
daktik der englischen Sprache (Sekundarstufe I), ls tündig, Mi.16— 
17 
Übung: Einführung in die Grundbegriffe und in die Fachliteratur der 
Didaktik der englischen Sprache (Sekundarstufe I), ls tündig, M o . 
14 -15 
Wissenschaftliche Übungen (insbesondere für die Prüfung in Erzie­
hungswissenschaften/Fachdidaktik für Gymnasiallehrer und für 
Realschullehrer, alte Prüfungsordnung): 
Wissenschaftliche Übung: Fehleranalyse und Leistungsmessung, 
2stündig, D i . l 7 s . t . - 1 8 . 3 0 
Wissenschaftliche Übung: Fremdsprachenlerntheorien und Lehr­
werkkritik, 2stündig, Mo.15—17 
Wissenschaftliche Übung: Der lexikalische Aspekt im Englischunter­
richt, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 
Nachfolgende Veranstaltungen werden im Rahmen der alten Lehrer­
bildung (VPO I) angeboten: 
Kol loquium: Spezielle Fragen.der Fachdidaktik für den Englischun­
terricht an Hauptschulen (besonders für Examenskandidaten), 
2stündig, M i . l 7s.t .-18.30, Schellingstr. 3 
Übung: Planung und Analyse von speziellen Unterrichtseinheiten 
(nur in Verbindung mit Praktikum), ls tündig, Di.15 —16, Schelling­
str. 3 /VG/428 
Übung: Linguistische Beratung zur Error Analysis, 2stündig, D i . 
16s.t.-17.30, Schellingstr. 3 /VG/428 
Übung: Hörfunk im Englischunterricht der Hauptschule: Let's talk 
in English, 6. Schuljahr, 2stündig, M o . 9 - 1 0 . 3 0 , Pasing A 205 
Textwork I, ls tündig, M i . 9 - 1 0 , Pasing A 209 
Textwork II (advanced), ls tündig, M i . l 1 — 12, Pasing A 209 
Conversation I, ls tündig, Mi.10—11, Pasing A 321 






















13292 Vorlesung: Spracherwerbstheorien, 2stündig, Mo.15 —17, Pasing 
A 205 
13293 Übung: Analyse und Aufbau von speziellen Unterrichtseinheiten, 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Pasing A 205 
13294 Übung: Speech training for teachers, ls tündig, Mi.9 —10, Pasing, 
A 205 
13295 Übung: Play-Reading, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Pasing, A 205 
5 . R o m a n i s c h e Phi lo log ie 
Alle Änderungen und die Hörsaa lnummern werden am Anschlag­
brett im Institut bekanntgegeben. Auskünfte sind dem „Wegweiser 
für Studierende der Romanischen Philologie" zu entnehmen. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
M o . - F r . 10—12 Uhr, Raum 208, durch wissenschaftliche Mitarbei­
ter (auch während der vorlesungsfreien Zeit) 
FRANZÖSISCH 
Für Hauptseminarc und Proseminare, Einführungsübungen und 
Sprachübungen ist Einschreibung am 2. Mai 1979 notwendig. 
Studenten, die im Sommersemester 1979 das Studium des Faches 
Französisch beginnen, müssen sich am 2. Mai 1979 einem sprachli­
chen Einstufungstest unterziehen. Anmeldung im Sekretariat 
Vorlesungen: 
13296 Historische Interpretation von Laut und Schrift des Neufranzösi­
schen, 2stündig, M i . , Do. 16—17 
13297 Das Problem der literarischen Originalität, 2stündig, D i . , M i . 1 2 -
13/331 
Hauptseminare : 
13298 Der französische Konjunktiv, 2stündig, M i . l 1—13 
13299 Übungen zur französischen Aufklärung, 2stündig, D i . l 7 — 19 
13300 Beaumarchais, Figaro-Trilogie, 2stündig, Fr. 15 —17 
13301 Lyrik des Surrealismus: Paul Eluard, 2stündig, M i . 10—12 
13302 Die Erzählungen André Gides (Übungen zur Vorlesung), 2stündig, 
Di.15—17 
Pro se m in are: 
Li te ra tu rwissenschaf t 
13303 Übungen zur .tragedie classique', 2stündig, D i . 15.30s.t.— 1 7 
13304 Übungen zu Voltaires ,Dictionnaire philosophique', 2stündig, M i . 
13-15 
13305 Übungen zur Lyr ik der französischen Romantik, 2stündig, Do. 
8.30s.t .-10/109 
13306 Übungen zum »exotischen' Roman der Romantik, 2stündig, D i . l 7— 
19 
Sc ha effe r- R ie d l 
S chaeffer-R ie dl 















13307 Flaubert, Trois Contes, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 Graf-Bicher 
13308 Übungen zur Trivialliteratur, 2stündig, Fr. 10—12 Schramm 
13309 Übungen zur Lyr ik Apollinaircs, 2stündig, Fr.15 —17 Matz at 
13310 Übungen zu J.-P. Sartre (La nausee, Les mots), 2stündig, Mo.13—15 Roloff 
13311 Übungen zum modernen französischen Theater, 2stündig, Do. 
1 7.30s.t.- 19 
S ρ r äch Wissenschaft 
Lindner 
13312 Morphologische Klassifikation französischer Verben in verschie­
denen Grammatikmodellen, 2stündig, Do. 13—15 
Geisler 
13313 Übungen zur französischen Lexikologie, 2stündig, Fr. 14—16 S.Heinz 
13314 Analyse du français parlé, 2stündig, Di.9—11 Krötsch 
13315 Einführung in die Semantik, 2stündig, Do. 14—16 Oswald 
13316 Einführung in die Grundbegriffe der syntaktischen Analyse und 
Klassifizierung, 2stündig 
N.N. 
13317 Übungen zur Sprache des 1 7. Jahrhunderts, 2stündig 
Wissenschaftliche Übu ngen: 
Li te ra tu rwissenscha f t 
N.N. 
13318 Texte zur Poetik der französischen Klassik, 2stündig, Di.9—11 Neu ho fer 
13319 In terpre ta t ionsübungen zur französischen Lyr ik des 19. Jahrhun­
derts (mit Klausuren), 3stündig, Do.15 —18/122 
Schmauß 
13320 Repetitorium für Examenskandidaten, 2stündig, F r . l 7—19 Warning 
13321 Literaturgeschichtliches Repetitorium für Kandidaten der Realschul­
lehrerprüfung, ls tündig, M o . 15 —16 
Müller 
13322 Begleitkurs zum Proseminar ,tragédie classique', ls tündig, Di.17—18 Wentzlaff-
Eggebert 
13323 Begleitkurs zum Proseminar Voltaire, ls tündig, Mi.12—13 Hau fle 
13324 Begleitkurs zum Proseminar ,exotischer' Roman, ls tündig, D i . 
1 9 - 2 0 
Küpper 
13325 Begleitkurs zum Proseminar Flaubert, ls tündig, M i . l 7 — 18 Graf-Bicher 
13326 Begleitkurs zum Proseminar Sartre, ls tündig, Mo.15 —16 Roloff 
13327 Begleitkurs zum Proseminar modernes französisches Theater, 
ls tündig, F r . 9 - 1 0 
Lindner 
13328 Lektürekurs zur Einführungsübung, Kurs A , ls tündig, Do . 16-1 7 Lindner 
13329 Lektürekurs zur Einführungsübung, Kurs B, lstündig, Fr. 12—13 Lindner 
13330 Lektürekurs zur Einführungsübung, Kurs C, ls tündig, Mo.8—9 Hau fle 
13331 Lektürekurs zur Einführungsübung, Kurs D , ls tündig, Do. 13 -14 Häufle 
13332 Lektürekurs zur Einführungsübung, Kurs E , ls tündig, Fr.8—9/122 Schmauß 
13333 Lektürekurs zur Einführungsübung, Kurs F, ls tündig, Fr.9—10/122 Schmauß 
13334 Lektürekurs zur Einführungsübung, Kurs G , ls tündig, M i . 15—16 Ochs 









S prach Wissenschaft 
Einsatz von Computern zur Lösung linguistischer Probleme, 2stün-
dig, Mo. 16--18 
Sprachwissenschaftliche 
ls tündig, F r . 8 - 9 
F a c h d i d a k t i k 
Übungen für Nichtzulassungsfächler, 
Literaturdidaktische Übungen zu Texten des 1 7 . -20. Jahrhunderts, 
2stündig, D i . l 3 -15 
Recherche, analyse et preparation du materiel audio-visuel pour l'en­
seignement de l'expression orale, 2stündig, D o . l l —13 
A I tfra nzos is ch-Übu n g e η : 
Einführung in das Altfranzösische, 2stündig, Fr.9—1 1 
Altfranzösische Lektüre I, 2stündig, Fr.9.30 s.t.— 11 
Altfranzösische Lektüre für Staatsexamenskandidaten: 
K u r s A : 2stündig, M o . i 7-19 
Kurs Β : 2stündig, D i . l 1-13 










kan di daten: 
Kurs A.­ 2stündig, Mo. 13 -15 Oswald 
13344 Kurs B : 2stündig, D i . 9 - 1 1 Oswald 
Einführu ngsübu ngen: 
Li te ra tu rwissenschaf t 
13345 K u r s A : 2stündig, Mo. 15 — 1 7 Lindner 
13346 Kurs B : 2stündig, Mo. 18s.t.--19.30 Lindner 
13347 Kurs C: 2stündig, M o . 9 - 1 1 Hau fle 
13348 Kurs D : 2stündig, Do. 15 — 1 7 Häufle 
13349 Kurs E : 2stündig, Mi.8.30s.t.—10/122 Schmauß 
13350 Kurs F.­ 2stündig, M i . l 1-13/122 Schmauß 
13351 Kurs G : 2stündig, M i . 13-15 Ochs 
13352 Kurs H : 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 Mat ζ at 
Sprachwissenschaf t 
13353 K u r s A : 2stündig, F r . 13 -15 G e is 1er 
13354 Kurs B : 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 S.Heinz 
13355 Kurs C: 2stündig, D o . l 7 -19 Wehr 
13356 Kurs D : 2stündig N.N. 
13357 Kurs E : 2stündig N.N. 
13358 Kurs F : 2stündig N.N. 
Landesku nde: 
13359 Actuali té française, 2stündig, D i . l 1 — 13 Deschamps 
13360 Etude de la vie politique et sociale en France, 2stündig, Fr.10—12 Reynaud 
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Sprachliche Übungen: 
F ö r d e r s t u f e 
13361 Förde rkurs , 4stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Fr. 10 -12 



























2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 
Diktat , i stündig, M o . 16-1 7 /03 Schellingstr. 3 
Übungen zur Formenlehre, ls tündig, M i . l 7 — 18 
G r u n d s t u f e 
Allgemeiner Sprachkurs: 
Classe de français II: 
Diktat : 
4stündig, M i . 1 3 - 1 5 , F r . 1 0 - 1 2 
4stündig, D i . 1 4 - 1 6 , D o . 1 0 - 1 2 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
2stündig, D o . 9 - 1 1 
ls tündig, M o . 1 7 - 1 8 / 0 3 Schellingstr.3 
ls tündig, M o . 1 8 - 1 9 / 0 3 Schellingstr.3 
ls tündig, M i . 1 5 - 1 6 / 0 7 Schellingstr. 3 
ls tündig, F r . 9 -10 /343 
Phonetik: 
Introduction à la phoné t ique et à la phonologie du français contem­
porain, l s tündig , Mo. 11—12 
Exercices de phoné t ique pratique: 
K u r s A : ls tündig, M o . 14-15 
Kurs B : 1 stündig, D i . 13 -14 
K u r s C : ls tündig, D o . 9 - 1 0 
Kurs D : ls tündig, D o . 1 0 - 1 1 
Kurs E : 1 stündig, M i . 12 -13 
Kurs F : ls tündig, M i . 13 -14 
Grammatik: 
2stündig, Fr .8.30s. t . -10/02 Schellingstr. 3 
3stündig, M i . 1 4 - 1 5 , Do .10 -11 /224 , 
F r . 11 -12 /332 
2stündig, M i . 1 5 - 1 6 , D o . l 1-12/03 Schel­
lingstr. 3 
ls tündig, D o . 9 - 1 0 / 0 3 Schellingstr. 3 
2stündig, D i . l 1-13/02 Schellingstr. 3 
Überse tzungen ins Französische: 
(bis einschl. 3. Semester) 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 





























































2stündig, D i . 1 1 - 1 3 
2stündig, D o . l 1-13 
2stündig, M o . 1 1 - 1 3 
2stündig, F r . 11 -13 
2stündig, Di .8 .30s . t . -10 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 
2stündig, D o . 1 2 - 1 4 
2stündig, Fr .9s. t . -10.30 
2stündig, F r . 1 3 - 1 5 
2stündig, Do . l 5 s . t . - 16 .30 
H a u p t s t u d i u m 
Stufe II 
Grammatik, lstündig, D o . 9 - 1 0 / 2 2 4 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, D i . 9 - 1 1 
2stündig, Do.9s. t . -10.30 
Übersetzungen aus dem Französischen, 2stündig, Do. 13—15 
Aufsatz (für Realschulkandidaten), 2stündig, M i . l 1—13 
S tufe III 
Grammatik, ls tündig, Mi.13—14 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
2stündig, D i . 1 2 - 1 4 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
2stündig, M o . 1 1 - 1 3 (ab 10. Sem.) 
2stündig, Do .10 .30 -12 (ab 10. Sem.) 
2stündig, F r .15 -17 (ab 10. Sem.) 
2stündig, Mo. 13-15 (ab 10. Sem.) 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
2stündig, D i . 9 - 1 1 
2stündig, M i . 1 1 - 1 3 
lstündig, D i . 1 1 - 1 2 
Aufsatz: 
(Unterkurs) 
2stündig, M o . 1 1 - 1 3 
2stündig, F r . 13 -15 




















































2stündig, Mi .8 .30s . t . -10 
2stündig, D i . l 5 - 1 7 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
2stündig, Fr.10.30s.t . -12 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
siehe auch: 
13001 Strunk, De Saussures .Mémoire sur le système primitif des 
voyelles . . von 1878/79: Bilanz 1979 
13002 Sasse, Sprache und Gesellschaft 
13006 Hettrich, Ausgewählte Texte zur Wortfeldtheorie 
PROVENZALISCH 
Vo rie su n g: 
Altprovenzalische Lautlehre (Konsonantismus), ls tündig, Do . 15 -16 
W is s e ns e h aft lie h e Übungen : 
Einführung in das Altprovenzalische, lstündig, Mo.13—14 
Altprovenzalische Lektüre, ls tündig, Mo. 14—15 
Sprach liehe Übung: 
Einführung ins Ncuokzitanische, 2stündig, M i . 18—20 
SPANISCH 
Studenten, die im Sommersemester 1979 das Studium des Faches 
Spanisch beginnen, müssen sich am 2. Mai 19 79 dem Sprachtest 
unterziehen. Anmeldung im Sekretariat. 
Die Teilnahme an den Sprachübungen der Grundstufe setzt das er­
folgreiche Ablegen des Sprachtests voraus. 
Vörie su ngen: 
In t roducc ión a la estilistica espanola, ls tündig, M i . 12—13 
El Quijote (aspéetos lingui'sticos y estilisticos), ls tündig, D i . 18—19 
El mito y la leyenda — elemento constitutivo en la novela latinoame­
ricana del siglo X X , 1 stündig, Do. 16— 1 7 
Hauptsem in are: 
Tempus, Aspekt und Aktionsart im Spanischen und in anderen ro­
manischen Sprachen, 2stündig, M i . l 7—19 
La generación del 98: Roman und Erzählung, 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 
Pro se m in are: 
Syntaktische Analyse spanischer Sätze, 2stündig, Fr. 14— 16 
Einführung in die Analyse der spanischen Romanze, 2stündig, 
F r .15 -17 
Übungen zur spanischen Barockkomödie , 2stündig, D i . 13—15 




















Wissenschaftliche Übu ngen: 
13437 Altspanische Lektüre, 2stündig, Mo. 16 -18 
13438 Exemplarische Interpretationen traditioneller und moderner Ro­
manzen (mit Klausuren), 2stündig, Fr.8.30s.t. — 10 
13439 Begleitkurs zum Proseminar Barockkomödie , ls tündig, D i . 15—16 
13440 Begleitkurs zur Vorlesung ,,E1 mito y la leyenda", lstündig, D o . l 7 — 
18 
13441 Lektürekurs zur Einführungsübung, Kurs A , 1 stündig, Do . 11—12 
13442 Lektürekurs zur Einführungsübung, Kurs B , ls tündig, Do.14—15 
E in f ufi ru ngsü b u ngen : 
Literaturwissenschaft: 
13443 K u r s A : 2stündig, D o . 9 - 1 1 
13444 Kurs Β : 2stündig, Do. 15-1 7 
13445 Sprachwissenschaft, 2stündig, Do. 13—15 
La η desk u η de: 
13446 L o arabe y Espana (historia y arte), ls tündig, M i . 14—15 
• Sprachliche Übungen: 
F ö r d e r s t u f e 
Förderkurs (7stündig, nur für Studiengang L A G und Studiengang 
Magister/Promotion) : 
13447 Sprachkurs, 4stündig, Mo. , M i . 15—1 7 
13448 Clase de Espanol, 2stündig, D i . 15-17 
13449 Ejercicios practicos, ls tündig, Mo. 1 7— 18 
Sprachlicher Grundkurs für Nichtphilologen: 
13450 K u r s A : 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
13451 Kurs B: 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 
G r u n d s t u f e (Stufe I) 
Allgemeiner Sprachkurs (5stündig, nur für Studiengang L A G und 
Studiengang Magister/Promotion) : 
Sprachkurs, 3stündig, Mo.13—15, Mi.15—16 
Überse tzungen in das Deutsche, ls tündig, Do. 15—16 
Ejercicios practicos, ls tündig, M i . 17 —18 
Aufbaukurs I für Nichtphilologen: 
K u r s A : 2stündig, D i . 1 6 - 18 
Kurs B: 2stündig 








S âneheζ- R egli e ira 









Phone t ik : 
In t roducc ión a la fonetica y fonologia del espanol, ls tündig, Mo. 
15-16 




Gonzalez - Vilaltella 




San c hez-R egu eira 
Sanchez-Herrero 
Sanchez-Hcrrcro 






















Diktat, ls tündig, D i . l 2—13 
Grammatik, 2stündig, M i . , Fr. 13—14 
Übersetzungen in das Spanische, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
H a u p t s t u d i u m (Stufe II) 
Übersetzungen in das Spanische, 2stündig, M i . 10—12 
Übersetzungen aus dem Spanischen, 2stündig, Mi.14—16 
Grammatik für höhere Semester, 2stündig, Mi.9.30s.t.— 11 
Aufsatz, 2stündig, Mo.9.30s. t . -11 
K A T A L A N I S C H 
Wissenschaftliche Übung: 
Einführung in die Geschichte der katalanischen Literatur (II), 
ls tündig, F r . 1 8 - 1 9 
Sprach lie he Übungen: 
Katalanisch für Fortgeschrittene, ls tündig, Fr. 17—18 
Literarische Texte über die Ebene zur systematischen Bildung des 




A evoluçao politica, social e economica em Portugal desde as Guer-
ras Civis até ao presente, lstündig, M i . 18—19 
Prosem inar: 
Eça de Queirós, 2stündig, D i . l 7—19 
W'issenschaftliche Übung: 
Leitura de textos de Oswald de Andrade, 2stündig, 'Do. 1 7—19 
Sprachliche Übungen: 
Portugiesisch für Anfänger: 
K u r s A : 2stündig, Mo. 1 7 -19 
Kurs Β : 2stündig, Do. 15-1 7 
Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2stündig, M i . 16—18 
Sprechübungen, ls tündig, Mo. 16—17 
RÄTOROMANISCH 
Sprachwissenschaftliche Übungen an bündnerromanischen Texten, 
lstündig, D o . l 7 -18 
Interpretation ladinischer Texte, 2stündig, D i . l 7—19 





















Vor le su ng: 
13479 Momente majoretti literatura romana, ls tündig, D i . 16-17 
Pro se m inar: 
13480 Übungen zur rumänischen Satzbildung, 2stündig, D i . 18—20 
Wisse η s c h aft liehe Übung: 
13481 Caragialc, 2stündig, M o . 9 - 1 1 
Landeskunde: 














Anfängerkurs , 3stündig, Di.1 7 -18 , D o . 1 6 - 1 8 
Mittelkurs, 2stündig, Do. 18 -20 
Oberkurs, 2stündig, M i . 16 -18 
Übersetzungen aus dem Rumänischen ins Deutsche, ls tündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
6. I t a l i e n i s c h e P h i l o l o g i e 
Der für alle Studierenden mit sprachlichen Vorkenntnissen obligato­
rische sprachliche Einstufungstest findet am Mit twoch, den 
2.5.1979 von 13—15 Uhr (Hörsaal wird durch Anschlag bekanntge­
geben) statt. 
Studierende mit Null-Kenntnissen werden automatisch in die För­
derstufe, Teilnehmer am sprachlichen Einstufungstest in die für sie 
entsprechende Stufe eingewiesen. 
Der erfolgreich abgelegte Einstufungstest ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an den Proseminaren, wissenschaftlichen Übungen und 
allen sprachlichen Übungen des Grundstudiums. Die bestandene 
Zwischenprüfung (2. und 3.5.1979 jeweils von 13.30-16.30 Uhr, 
Französische Bibliothek, Raum 4010, 4. Stock) oder eine Ersatzre­
gelung ist Voraussetzung für die Teilnahme an Hauptseminaren und 
an den sprachlichen Übungen des Hauptstudiums. 
Zu allen Prüfungen ist ein Lichtbildausweis mitzubringen, außerdem 
ist eine Anmeldung erforderlich; Teilnehmerlisten liegen im Sekreta­
riat (Zi . 302, 1 0 - 1 2 Uhr) bis 2.5.1979 aus. 
Alle Änderungen , die 1. Sitzung und die Hörsaa lnummern werden 
am Anschlagbrett des Instituts bekanntgegeben. 
Einführungskurse in die Sprachwissenschaft siehe unter „Franzö­
sisch" (Einschreibung erforderlich). 
V ο rie su η g: 
13487 Grundfragen der italienischen Philologie (I), 2stündig, Do., F r . 9 - 1 0 Noyer-Weidn 
Ob erse m inar: 
13488 Methodische Probleme, 2stündig, Fr. 10 -12 
Hauptsem inar: 

























Prose m in arc : 
Die italienische Tragödie vom Cinquecento zum Settecento, 2stün-
dig, Do. 14 .30-16 
Theorie und Praxis der italienischen Novelle, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
W is s e η s c h a ft lie h e V bung e η : 
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft, Kurs A , 
3stündig, M i . l 3 -1 5, Do. 15-16 
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft, Kurs B, Sstün-
dig, D o . 1 3 - 1 5 , F r . 1 4 - 1 5 
Übungen zur Interpretation lyrischer Texte, 2stündig, Fr. 14 -16 
Kommentierte Lektüre literarischer Texte, 2stündig, Fr. 12.30-14 
Lan desk u η de: 
Nozioni base di Civiltà Italiana, lstündig, M i . 16—1 7 
S p ra e h lie he Übungen: 
F orders tu fe 
Förderkurs , 7stündig (nur für Studierende des L A G und Mag./Prom. 
Italienisch) 
a) Sprachunterricht. 4stündig, M o . 1 3 . 3 0 - 1 5 , M i . 9 - 1 1 
b) Italiano base, 3stündig, M o . 1 2s. t . -13, Di .9 .30-11 
Sprachkurs für Nichtphilologen I, Kurs A , 2stündig, M o . 16s.t.— 
17.30 
Sprachkurs für Nichtphilologen I, Kurs B, 2stündig, D i . 16s.t.- 1 7.30 
Sprachkurs für Nichtphilologen II, 2stündig, Do. 1 ö . s . t . - 1 7.30 
G r u n d s t u d i u m 
Allgemeiner Sprachkurs, 5stündig (nur für Studierende des L A G und 
Mag./Prom. Italienisch; Einweisung aufgrund der Ergebnisse des 
sprachlichen Einstufungstests) 
a) Sprachunterricht, 4stündig, incl. Übersetzung Ital.-Deutsch, D i . 
9s.t .-10.30, M i . l 1.30-13 
b) Italiano in italiano, 1 stündig, D i . 1 2s.t.—13 
Übungen zur italienischen Grammatik (Artikel , Substantiv, Adjek­
tiv), ls tündig, M o . 17 — 18 
Diktat, ls tündig, M o . 16-17 
Fonetica pratica, 1 stündig, D i . 11 — 12 
Übersetzung Deutsch-Italienisch (bis einschließlich 3. Semester), 
ls tündig, M i . 1 0 - 1 1 
Übersetzung Deutsch-Italienisch (ab 4. Semester), 2stündig, Mo. 
10 -12 
H a u p t s t u d i u m (nach der Zwischenprüfung) 
Übersetzung Italienisch-Deutsch, 2stündig, D i . 11.30-13 





R eg η 
Schick 
We is e-F urna 
WiiS te η do rfe ο / in 





Weise-F um ο 
Wü Stendorfcr-Bonin 
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Wissenschaftliche Einrichtungen S. 341 
Vorlesungen S. 34£ 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Phonetik und Sprachliche Kommunikat ion 
(M 40, Schellingstr. 3, Neubau, F. 21 80, Nebenst. 27 58 Gesch.-Zi.) 
Institutsleitung: 
Prof. Dr. Hans G . Τ i 1 1 m a η η , Vorstand 
S c h w e i s t h a 1 Klaus Günter , Dr.phi l . , Akad . Direktor, stellvertr. Vorstand 
a) Phonetik und Sprachliche Kommunikat ion (Sekr. Tel . 27 58) 
Prof. Dr. Hans G . Τ i 1 1 m a η η 
S c h v v e i s t h a l Klaus Günther , Dr.phi l . , Akad . Direktor 
K o t t e n Kurt , Dr .phi l . , Akad . Oberrat 
G ü n t h e r Hartmut, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S i m o n Thomas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h i e f e r Lieselotte, Dr .phi l . , wiss. Angestellte 
b) Sprechwissenschaft und Psycholinguistik (Sekr. Tel . 24 54) 
Prof. Dr. Gerd K e g e l 
S c h m i d Gerhard, Dr .phi l . , Akad . Rat 
2. Institut für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
(M 40, Amalienstr. 83, F. 21 80, Nebenstelle 23 65) 
Prof. Dr. Kurt S c h i e r , Vorstand (Sekret. 21 80-23 65) 
Priv.-Doz. Dr. Hans-Peter N a u m a n n , wiss. Angestellter, Stellv. Vorstand (-24 91) 
B a t 1 i n e r Anton , Dr.phi l . , wiss. Assistent (-23 12) 
H e n n i n g s e n Bernd, Dr.phi l . , wiss. Assistent (-24 91) 
S e e 1 ο w Hubert, Dr.phil . , wiss. Assistent (-23 12) 
D y m k e Bärbel, Dr.phi l . , Lektorin (-26 78) 
E i d e Johannes, cand.philol., Lektor (-26 78) 
R i t t e Hans, Dr.phil . , Lektor (-26 78) 
3. Institut für Deutsche Philologie 
(Theoretische Linguistik 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
Germanistik 
Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur) 
Schellingstr. 3 Rgb., M 40; Gesch.-Zi. 304 (F. 21 8 0 - 2 3 70) 
Bibliothek 301 (F. 21 8 0 - 3 4 12 u. - 2 3 78) 
Prof. Dr. Wolfgang F r ü h w a 1 d, Geschäftsführer (Sekr. 21 80-23 75) 
N . N . , stellvertr. Geschäftsführer 
Prof. Dr. Roger B a u e r (Sekret. 21 80-35 43) 
Prof. Dr. Werner B e t z (Sekret. 21 80-35 43) 
Prof. Dr. Hans F r o m m (Sekret. 21 80-23 81) 
Prof. Dr. Wolfgang F r ü h w a 1 d (Sekret. 21 80-23 75) 
Prof. Dr. Herbert Κ ο 1 b (Sekret. 21 80-23 75) 
Prof. Dr. Walter M ü l l e r - S e i d e l (Sekret. 21 80-33 70) f 
Prof. Dr. Kurt R e i n (Sekret. 21 80-29 15 u. 88 30 91, App . 230) 
Prof. Dr. Kar l S t o c k e r (Sekret. 88 30 91 App . 230 u. 21 80-28 52) 
Prof. Theo V e η n e m a η η , Ph.D. (Sekret. 21 80-33 71) 
Prof. Dr. Renate v. H e y d e b r a n d (-33 75) 
Prof. Dr. Helmut M o t e k a t (-33 79) 
Wiss. Rat Dr. Christoph C o r m e a u (-24 50) 
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Prof. Dr . Herbert G ö p f e r t (-33 75) 
Prof. Dr . Werner R o s s 
Prof. Dr. Hellmut R o s e n f e 1 d (-33 76) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. Klaus K a η ζ o g (24 50) 
Wiss. Rat Dr. Ernst H c 1 1 g a r d t (-28 58) 
Univ.-Doz. Dr. Wolfgang K r ο n (-33 76) 
Univ.-Doz. Dr. Günter H ä n t z s c h e 1, wiss. Assistent (-29 12) 
Priv.-Doz. Dr. Jürgen S c h a r f s c h w e r d t, wiss. Oberassistent (-29 53) 
Priv.-Doz. Dr. Jörg S c h ö n e n , wiss. Oberassistent (-29 53) 
B r o g s i t t e r Karl-Otto, Dr.phil . , Akad . Direktor (-33 80) 
B u ß m a η n Hadumod, Dr.phil . , Akad . Oberrät in (-29 53) 
D i t t m a η n Ulrich, Dr.phil . , Akad . Direktor (-29 11) 
G e i l Gerhild, Dr.phil . , Akad . Rätin (-29 16) 
H a y Gerhard. Dr.phil . , Akad. Oberrat (-29 28) 
L a u f f e r Hartmut, Dr.phil . , Akad . Rat (-23 34) 
L o e r z e r Eckart, Dr .phi l . , Akad . Oberrat 
P e t z s c h Christoph, Dr.phi l . , Akad . Direktor (-29 53) 
S c h r ö d e r Rolf, Dr .phi l . , Akad . Rat (-29 11) 
v. S t e i n s d o r f f Sibylle, Dr.phil . , Akad . Rätin (-29 28) 
W a 1 1 i c z e k Wolfgang, Dr.phi l . , Akad . Rat (-28 58) 
W e d d i g e Hilkert, Dr.phi l . , Akad . Rat (-29 1 7) 
A 1 t m a η n Johann, Dr.phil . , wiss. Assistent (21 80-33 73) 
B 1 u d a u Beatrix, Dr.phi l . , wiss. Assistentin (-29 18) 
D e u b e 1 Volker, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 10) 
F e i l c h e n f e l d t Konrad, Dr.phil . , wiss. Assistent (-33 81) 
G e b h a r d Walter, Dr.phi l . , wiss. Assistent (-29 10) 
G i n d e 1 c Hubert, Dipl.-Theol. , Dr.phi l . , wiss. Assistent (-23 95) 
ter H a a r Carel, Dr.phi l . , wiss. Angestellter (-29 28) 
H a h 1 Werner, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 12) 
H a r t m a n n Ingeborg, Dr.phil . , wiss. Assistentin (-23 95) 
H a u s s e r Roland, Ph.D., wiss. Assistent (-29 13) 
H e s s Günter, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 10) 
H i r s c h b e r g Dagmar, Dr.phil . , wiss. Assistentin (-33 72) 
H o f f m a n n Volker , Dr.phi l . , wiss. Assistent (-29 10) 
H u b e r Christoph, Dr.phi l . , wiss. Assistent (-33 72) 
J ä g e r Georg, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 1 2) 
K l o t z Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 15) 
L e o p o l d - H u f f Radegunde, Dr.phil . , M . A . , wiss. Assist. (88 30 91 A p p . 230) 
N e m e c Friedrich, Dr.phi l . , wiss. Assistent (-33 96) 
O r t m a η n Christa, Dr.phil . , wiss. Assistentin (-33 72) 
P e t r i Edda, Dr.phil . , wiss. Assistentin (-23 95) 
Ρ o i n t n e r Horst, wiss. Assistent (88 30 91 A p p . 230) 
R h ö s e Franz, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 10) 
S c h ü l e r Hubert, M . A . wiss. Angestellter (-23 70) 
T a e g e r Burkhard, Dr.phil . , wiss. Assistent (-33 72) 
U n t e r r e i t m e i e r Hans, Dr.phil . , wiss. Assistent (-33 72) 
Z e 1 i n s k y Hartmut, Dr.phi l . , wiss. Assistent (-29 28) 
Z i e g 1 e r Edda, Dr.phi l . , wiss. Angestellte (-33 81) 
A η z Thomas, Dr.phi l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-27 71) 
B a r t s c h Angelika, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-23 95) 
B l u m Jost G . , M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 16) 
J a c o b s Joachim, M . A . Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 13) 
L i n d n e r Katrin, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-33 72) 
N i s c h i k Traude-Marie, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 17) 
S c h c u t ζ Hannes, M.Α., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-33 72) j 
T i t z m a η n Michael, Dr.phi l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 10) 
W ü n s c h Marianne, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-27 71) 
Z a e f f e r e r Dietmar, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 13) 
S tudienrä te , Obers tudienrä te , Studiendirektoren im Hochschuldicnst: 
(alle befinden sich in Pasing, M 60, A m Stadtpark 20 und sind unter der jeweiligen Telefon­
nummer in Pasing zu erreichen) 
F r a n z Kur t , Dr.phi l . , Oberstudienrat 
M ü l l e r Erhard, Dr.phil . , Studienrat 
R a u s c h e r Hubertus, Dr.phi l . , Studiendirektor 
S c h r ä d e r Monika, Dr.phi l . , Studienrät in 
S t e i η d 1 Michael, Dr .phi l . , Studiendirektor 
4. Institut für Deutsch als Fremdsprache 
(M 22, Ludwigstr. 27/1, Gesch.-Zi. 103, F. 21 80, Nebenst. 21 16) 
Institutsleitung: 
Prof. Dr . H . W e i n r i c h, Vorstand 
A c k e r m a n n Irmgard, Dr.phi l . Akad . Direktorin (15 13 46) 
W i 1 1 e k e Ottomar, Dr.phi l . , wiss. Angestellter (-21 18) 
J a n s e n Louise M . , Ph.D., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-21 1 7) 
N . N . 
LPOI - Gymnasium aus der 
Lehramtsprüfungsordnung I 
(Schutzgebühr D M 2 . - ) 
vom 
Bayerischer Philologenverband 
Barer Straße 48/1 · 8000 München 40 
3 4 4 
Vorlesungen 
1. P h o n e t i k u n d S p r a c h l i c h e K o m m u n i k a t i o n 
Seminargebäude Schellingstr. 3/11, M 40, Tel . 21 8 0 - 2 7 58 
Gemeinsame Vorbesprechung a l l e r Veranstaltungen: 
Donnerstag, 3. Mai 1979, 9.00 Uhr, HS E 02, Schellingstr. 3/0 
a) P h o n e t i k u n d S p r a c h l i c h e K o m m u n i k a t i o n : 
14001 Vorlesung: Akust . Phonetik, 2stündig, Do .9 -11 /07 Schellingstr.3 
14002 Hauptserninar: Akustische Artikulation, 3stündig, nach Vereinba­
rung, HS 201 
14003 Oberseminar (mit Kegel), 2stündig, 14-tägig, D o . 1 4 - 1 6 , HS 230 
14004 Kandidatenseminar (mit Kegel), 3stündig, 14tägig, D o . 1 6 - 1 9 , HS 
230 
14005 Seminar: Neuere Literatur zur perzeptiven Phonetik, 2stündig, D i . 
1 1 - 1 3 , HS 230 
14006 Seminar: Lehrer-Schüler-Kommunikat ion (mit Schmid), 2stündig, 
Do .8 .30 -10 .30 , HS 227 
14007 Seminar: Produktion von Unterrichtsmitteln (Video), 3stündig, nach 
Vereinbarung, HS 223 
14008 Proseminar: Phonetische Transkription I, 3stündig, Do.l2—14 und 
nach Vereinbarung HS 234 (Sprachlabor) 
14009 Proseminar: Phonetische Transkription I, 3stündig, Do.10— 12 und 
nach Vereinbarung, HS 234 (Sprachlabor) 
14010 Proseminar: Einführung in die Physiologie des Sprechens (mit 
Schmid), 2stündig, M i . 9 - 1 1 , HS 230 
14011 Seminar: Phonetische Transkription III, 2stündig, M o . l 1 — 13, HS 
234 (Sprachlabor) 
14012 Arbeitsgemeinschaft in phonetischer Transkription, 2stündig, nach 
Vereinbarung, HS 234 (Sprachlabor) 
14013 Proseminar: Syntax und Semantik I, 2stündig, Mo.9—11, HS 230 
14014 Seminar: Experimente zum Lesevorgang, 2stündig, Mo.13—15, HS 
230 
14015 Proseminar: Experimentalphonetik II (Phonetisches Praktikum), 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 , HS 230 





Proseminar: Mathematische Grundlagen II, 2stündig, M i . 14—16, HS 
230 
Seminar: Assembler-Programmierung I, 2stündig, Mi.16—18, HS 230 
Proseminar: Einführung in die Anatomie und Physiologie des Ge­
hörs , 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , HS 230 
Seminar: Experimente zur perzeptiven Phonetik, 2stündig, Mo.13— 























14021 Übung: Einführung in die Sprechakttheorie, 2stündig, nach Verein- Schmid-Neuhaus 
barung 
14022 Sonderveranstaltungen (in Verbindung mit Fa. Siemens A G , For- Haller 
schungsgruppe C O N D O R ) : Einführung in die linguistische Datenver­
arbeitung, 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 , HS 230 
14023 Programmierkurs, 2stündig, nach Vereinbarung Billmeier 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Schweisthal, Mo.15 .30-16 .30 , Z i . 223 
b) Sprechwissenschaft und Psycholinguistik: 
14024 Vorlesung: Psycholinguistik des Spracherwerbs I, 2stündig, D i . 14— Kegel 
16, HS E 04 
14025 Seminar: Das Experiment in der Psycholinguistik, 2stündig, D i . 16— Kegel 
18, HS 230 
14026 Hauptseminar: Sprache und Kognit ion, 2stündig, D o . 10—12, HS Kegel 
230 
14027 Oberseminar (mit Til lmann), 2stündig, 14tägig, D o . 1 4 - 1 6 , HS 230 Kegel 
14028 Hauptseminar (mit Tillmann), 3stündig, 14tägig, D o . 1 6 - 1 9 , HS 230 Kegel 
14029 Artikulationstraining, 2stündig, M i . 13 .30-15 , HS 244 Weithase 
14030 Seminar: Sprechwissenschaftliche Interpretation und sprecherischer Weithase 
Nachvollzug von Texten B . Brechts, 2stündig, Do .13 .30 -15 , HS 244 
14031 Proseminar: Einführung in die Physiologie (mit Schiefer), 2stündig, Schmid 
M i . 9 - 1 1 , HS 230 
14032 Seminar: Sprechwissenschaftliche Grundlagen II, 2stündig, M o . 1 5 - Schmid 
17, HS 230 
14033 
Übungen zu Sprechwissenschaftliche Grundlagen II, 2stündig, nach Schmid 
Vereinbarung, HS 230 
14034 Seminar: Rhetorische Analyseverfahren II, 2stündig, D o . 1 2 - 1 4 , HS Schmid 
230 
14035 Seminar: Lehrer-Schüler-Kommunikat ion (mit Schweisthal), Schmid 
2stündig, Do .8 .30-10 .30 
14036 Proseminar: Psycholinguistik des Spracherwerbs III, nach Vereinba- Meßing 
rung, HS 230 
14037 Seminar: Probleme psycholinguistischer Theoriebildung, 2stündig, Meßing 
nach Vereinbarung, HS 230 
14038 Übung: Sprechtraining mit AV-Geräten, 3stündig, M i . 11-13 .30 , HS Schulz 
230 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Schmid, M i . l 1-12, Z i . 248 
2. N o r d i s c h e Ph i lo log i e u n d G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s k u n d e 
Amalienstr. 83, M 40 
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen: 
Mit twoch, 2. Mai 19 79, 11 Uhr im Übungsraum des Instituts (304) 
Alle Veranstaltungen finden, soweit nicht anders angegeben, im In­
st i tutsgebäude statt. 
346 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Seelow, Montag 1 0 - 1 2 Uhr, Institut, Zimmer 302 
V orlesungen: 
14039 Die Färber. Geschichte, Kultur , Literatur, ls tündig, M i . 10—11 Schier 
14040 Ausgewählte Probleme nordischer Sprachwissenschaft (auch für A n - Naumann 
fangssemester), 2stündig, D o . l l —13 
Hauptsem inar: 
14041 Fornaldarsögur , 2stündig, M i . 15 —1 7 Schier 
Einführungen: 
14042 Einführung in das Studium der Nordischen Philologie: Ältere Litera- Βatliner/Seelow 
tur und Sprachwissenschaft, 2stündig, Mo.13—15 
14043 Landeskunde: Staat und Gesellschaft in Skandinavien, 2stündig, D i . Henningsen 
1 1 - 1 3 
Pro seminare : 
14044 Einführung in die nordische Altertumskunde, 2stündig, Fr.13—15 Dillmann 
14045 „Einfache Formen" im Nordischen: Spruch, Rätsel, Witz, Legende, Naumann 
Sage, Märchen, 2stündig, D i . l 7—19 
14046 Isländische Volkssagen, 2stündig, D o . l 7—19 Dymke 
14047 Das Drama in Island, 2stündig, Di.15—1 7 Seelow 
14048 Ibsen als Dramatiker, 2stündig, F r . l 1-13 Kejzlar 
14049 Einführung in die Sprachpragmatik, Analyse norwegischer Texte, Eide 
2stündig, M o . 1 3 - 1 5 
14050 Henrik Pontoppidan: Det forjaettede land, 2stündig, M i . 13—15 Henningsen 
14051 Färingische Lektüre für Anfänger (für Teilnehmer mit altnordischen Schier 
oder neuskandinavischen Vorkenntnissen), 2stündig, M i . l 1 — 13 
14052 Der Durchbruch des modernen Kinderbuches in Schweden: Astrid Ritte 
Lindgren, 2stündig, Di . l3—15 
Sprachübungen: 
14053 Einführung in die altnordische Sprache, 4stündig, Di.9—11 und Naumann 
1 3 - 1 5 , Institut f. Deutsche Philologie, Schellingstr. 3/Rgb. 
14054 Lektüre und Interpretation der Ragnars saga Lodbrókar , 2stündig, Dymke 
M o . 1 5 - 1 7 
14055 Neuisländischer Grundkurs (Intensivkurs), 4stündig, M o . l 1 — 13, Dymke 
D o . 1 5 - 1 7 
14056 Neuisländisch für Fortgeschrittene, 2stündig, M o . l 7 — 19 Dymke 
14057 Dänisch für Anfänger , 3stündig, nach Vereinbarung Batliner 
14058 Dänisch für Fortgeschrittene, 2stündig, nach Vereinbarung Andersen 
14059 Dänische Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung Andersen 
14060 Norwegischer Grundkurs (Intensivkurs), 4stündig, Mo.9—11, Do. Eide 
1 5 - 1 7 
Eide 14061 Norwegisch für Fortgeschrittene, 2stündig, Do.13—15 
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14062 Norwegische Konversation, 2stündig, M o . l 7—19 
14063 Lektüre norwegischer Lyr ik des 20. Jahrhunderts, 2stündig, Do. 
9 -11 
14064 Schwedischer Grundkurs (Intensivkurs), 4stündig, Mo.15 —17, Do. 
15-17 
14065 Schwedisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, M o . l 1 — 13 
14066 Schwedisch für Fortgeschrittene II, 2stündig. Do. 13—15 
14067 Schwedische Syntax, lstündig, D i . 10-11 
14068 Schwedischer Oberkurs, ls tündig, D i . 19 -20 
3 . 0 V e r a n s t a l t u n g e n a m i n s t i t u t f ü r D e u t s c h e 
P h i l o l o g i e : 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
H . Schuler, Mo. mit F r . 9 - 1 1 , Z i . 304 
(Schellingstr. 3, Rückgebäude) 
3 .1 T h e o r e t i s c h e L i n g u i s t i k 
Va rie su ng: 
14069 Einführung in die theoretische Linguistik II, 2stündig, Do.9—11/01 
Schellingstr. 3 
Sem in are: 
Seminare Stufe II: 
Einführung in die Semantik, 3stündig, M i . l 1 — 14 14070 
14071 
14072 
Einführung in die Montague-Grammatik, 4stündig, Mi .9—11, Do. 
13 -15 
Kolloquium: 
Kol loquium zum S II , ,Einführung in die Semantik", 2stündig, Do. 













14073 Ausgewählte Probleme der Sprach théorie, 2stündig, D o . 18 —20 Vennemann 
siehe auch: 
10065 Link, Godehard, Montague-Grammatik. Die logischen 
Grundlagen, 2stündig, Mi.9—11, Seminar f. Philosophie, Lo­
gik und Wissenschaftstheorie, Kaulbachstr. 31/11 
10092 Varga v. Kibed, Matthias, Übungen (zur Vorlesung von Dr. 
G . L ink) : Montague-Grammatik, 2stündig, M i . l 1 1 3 , Semi­
nar f. Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie, Kaul­
bachstr. 31/II 
3 . 2 . V e r g l e i c h e n d e L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 
V ο rie su ngen: 
14074 Das historische Drama in Europa seit der Mitte des 18. Jahrhun- Bauer 
derts, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 /331 
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14075 Einführung in die Vergleichende Literaturwissenschaft und deren Bauer 
Methoden (Vorlesung und Kol loquium), 2stündig, Mi.16—18/205 
(Schellingstr. 3, Rückgeb.) 
Sem in are: 
Sem inar S tu je II: 
14076 Mit le id und Schrecken: Zwei nicht nur literarische Kategorien, Wertheimer 
2stündig, D o . l 1-13 
14077 Lyr ik nach 1945 (unter Berücksichtigung der romanischen Moder- Schoeller 
nc), 2stündig, D i . 1 9 - 2 1 
Haupt se m inar: 
14078 Die Baudelaire-Rezeption in den europäischen Literaturen, 2stündig, Bauer 
D o . 1 1 - 1 3 
Ob erse m inar: 
14079 Kandidatenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
3.3 . G e r m a n i s t i s c h e L i n g u i s t i k 
V ο rie su ngen: 
14080 Geschichte der deutschen Sprache I: V o n den Anfängen bis Luther, 
3stündig, D o . l 1-13, 15 -16 /205 , Schellingstr. 3/Rückgeb. 
14081 Linguistische Aspekte der Etymologie (mit Interpretation deutscher 
Beispiele), l s tündig , 14täglich, D i . l5s . t . -16 .30 /05 Schellingstr. 3 
14082 Einführung in die kontrastive Linguistik, 2stündig, D o . l l —13/04 
Schellingstr. 3 
14083 Deutsche Grammatik, 2stündig, D i . 9 - 1 1 
Seminare : 
Seminare Stufe I: 
Einführung in die germanistische Linguistik: 
14084 A 4stündig, Mo. , D i . 1 3 - 1 5 
14085 Β 4stündig, M Ì . 1 3 - Ì 4 , 15 -18 
14086 C 4stündig, M i . 1 3 - 1 4 , D o . 1 5 - 1 8 
14087 D 4stündig, D i . , F r . 9 - 1 1 
14088 E 4stündig, M o . , D i . l 5 - 1 7 
14089 F 4stündig, M o . , D i . l 5 - 1 7 
14090 G 4stündig, D i . 1 1 - 1 3 , D o . 1 7 - 1 9 
14091 H 4stündig, D i . 9 - 1 1 , D o . 1 5 - 1 7 
14092 Einführung in die germanistische Linguistik im Lehramtsstudiengang 
,»Deutsch im Rahmen der Didaktiken einer Fächerg ruppe" (Haupt-
und Sonderschullehrer), 3stündig, M i . 14.30—17 
Seminare Stufe II: 
Einführung in die Syntax: 
14093 A 2stündig, D o . l 1-13 


















14095 Grundzüge der deutschen Lautstruktur, 2stündig, Do . 18—20 Geil 
14096 Morphologie des Deutschen, 2stündig, Fr. 16—18 Geil 
14097 Analyse syntaktischer Grundmuster bei 13—16jährigen, 2stündig, Klotz 
D i . 9 - 1 1 
14098 Probleme der Sprachvariation, 2stündig, Mi . l5—17 Scheutz 
14099 Sprachwandel und Sprachgeschichte, 2stündig, M o . l 1 — 13 Taeger 
14100 Psycholinguistik: Verstehen und Behalten von Texten, 2stündig, Sucharowski 
D o . 1 9 - 2 1 
14101 Einführung in die Linguistische Pragmatik, 2stündig, Mi.9—11 N.N. 
Kolloquien: 
Kol loqu ium zu den Seminaren Stufe II „Einführung in die Syntax A Bußmann 
und B " , 2stündig, M o . 15-17 
Kol loquium für Examenskandidaten (Lehramt Realschule), 2stün- Bußmann 
dig, D i . 1 5 - 1 7 
Kol loquium zum Seminar Stufe II „Probleme der Sprachvariation", Scheutz 
2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
Kol loquium zur Vorlesung „Linguistische Aspekte der Etymologie", Panagl 
ls tündig, 14täglich, Di.l7s.t .—18.30 
Kol loquium zum Hauptseminar „Probleme der kategorialgrammati- Vennemann 
sehen Beschreibung flektierender Sprachen", ls tündig, Do.17—18 
Theorie der Frage, 2stündig, M i . , nach Vereinbarung N.N. 
Hauptseminare: 
Die dialektgeographische Schule, 2stündig, F r . l l —13 Kolb 
Probleme der kategorialgrammatischen Beschreibung flektierender Vennemann 
Sprachen, 2stündig, Do. 15—17 
Ausgewählte Probleme der Deutschen Grammatik, 2stündig, D i . 1 5 - N.N. 
17 
Obersem inar: 
Kol loquium, 2stündig, Do . 1 7 -19 Rein 
siehe auch: 
13001 Strunk, De Saussures ,Mémoire sur le système primitif des 
voyelles . . von 1878/79: Bilanz 1979 
13002 Sasse, Sprache und Gesellschaft 
13003 Sasse, Morphophonologie 
13004 Mosel, Einführung in die Linguistik 
13006 Hettrich, Ausgewählte Texte zur Wortfeldtheorie 
3.4 D e u t s c h e S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des M i t t e l a l ­
ters ( M e d i ä v i s t i k ) 
Vorlesungen: 
Hartmann von Aue, 2stündig, D i . 1 1 - 1 2 , F r . 10 -11 /03 Sendling- Cormeau 
str. 3 
Die deutsche Literatur zur Karolingerzeit, 2stündig, M o . 9 - 1 0 , Do. Fromm 














14114 Die f rühmit te lhochdeutsche Literatur, 2stündig, D i . , M i . l 6 - 1 7 / 0 4 
Schellingstr. 3 
14115 Spielmannsepik, 2stündig, M i . , F r . 9 -10 /06 Schellingstr. 3 
14116 Die deutsche Literatur im späten Mittelalter (14. und 15. Jahrhun­
dert), 3stündig, M i . 9 - 1 1 , F r . 9 -10 /05 Schellingstr. 3 
14117 Drama und Theater im Mittelalter I: Frühzeit bis 15. Jahrhundert, 
2stündig, F r .13-15 /225 
Sem inar e : 

















A 4stündig, Mo . , Mi.15—1 7 
Al t - und Mittelhochdeutsch, 
Β 4stündig, D i . l 3 - 1 5 , M i . l 7 - 1 9 
C 4stündig, M i . , D o . 9 - 1 1 
D 4stündig ? D i . 9 - 1 1 , 13 -15 
E 4stündig, D o . 9 - 1 1 , 13 -15 
Mittelhochdeutsch, 
F 4stündig, F r . 9 - 1 1 , 13 -15 
G 4stündig, Do. 1 3 - 1 5 , Fr. 11 - 1 3 
H 4stündig, M i . 9 - 1 1 , D o . 1 1 - 1 3 
J 4stündig, M i . 1 1 - 1 3 , D o . 1 3 - 1 5 
Κ 4stündig, D i . , F r . 15 -17 
L 4stündig, Do. , F r . 1 3 - 1 5 
M 4stündig, D i . , M i . 13 -15 
Ν 4stündig, M i . 1 1 - 1 3 , Fr .9 .30-11 
Ο 4stündig, M o . 1 3 - 1 5 , M i . 1 5 - 1 7 
Einführung ins Mittelhochdeutsche mit Lektüre des ,,Meier Helm­
brecht", 2stündig, D o . l 7 -19 
Seminare S tu fe II: 
14133 Mittelhochdeutsche Lektüre für Fortgeschrittene: Parzival, 2stündig, 
D i . 9 - 1 1 
14134 Althochdeutsche Lektüre, 2stündig, M i . l 7-19 
14135 Marienlyrik, 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 
14136 Recht im ,,Helmbrecht" des Wernher der Gartenaere, 2stündig, Do. 
9 -11 
14137 Otfrids Evangelienbuch — Althochdeutsche Lektüre für Fortgeschrit­
tene, 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 
14138 Otfrids Evangelienbuch — Interpretation ausgewählter Abschnitte, 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
14139 Lyr ik des 13. Jahrhunderts: Walther, Neidhart und Nachfolger 
2stündig, M i . l 7 -19 











Lo er ζ er 





W alliez e k 
Betz 
Hartmann 





Taub er t 
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14140 Text und Bi ld . Übersetzung und Interpretation ausgewählter Texte Taeger 
des Mittelalters, 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 
14141 Ulrich von Zatzikoven: Lanzelet, 2stündig, D i . 17—19 Unterreitmeier 
14142 Übungen zur höfischen Epik des 13. Jahrhunderts, 2stündig, D i . Walliczek 
1 7 - 1 9 
14143 Frühe Minnelyrik, 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 Weddige 
14144 Der Ackermann aus Böhmen , 2stündig. Fr. 11 — 1 3 W eddige 
14145 Übungen zur Literatur des 15. Jahrhunderts, 2stündig, M o . 19—21 Weinmayer 
Kollo quien: 
14146 „Oral poetry" und mittelhochdeutsche Epik, 2stündig, Do. 17 -19 Brogsitter 
14147 Kol loqu ium zum Seminar Stufe II „Mit te lhochdeutsche Lektüre für Hartmann 
Fortgeschrittene", 2stündig, Do.9—11 
14148 Mittelhochdeutsche Lektüre für Fortgeschrittene, 3stündig, D i . 18— Hofmann 
21/01 Schellingstr. 3 
14149 Mittelhochdeutsche Syntax, 2stündig, M i . 13-15 Loerzer 
14150 Der Kanzler. Liedkunst im späteren 13. Jahrhundert, ls tündig, M o . Petzseh 
1 1 - 1 2 
14151 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, ls tündig, Fr. 15—16 Taeger 
14152 Kol loquium zum Hauptseminar „Konrad von Würzburg", ls tündig, Walliczek 
14täglich, M i . l 7 - 1 9 
14153 Kandidatenkolloquium (Studiengang Höheres Lehramt an berufli- Walliczek 
chen Schulen), 2stündig, M o . 16—18 
14154 Kol loquium zur Sprachgeschichte ( L A Gymnasium), 2stündig, M i . Weber 
17-19 
14155 Kol loquium zum Seminar Stufe II „Li te ra tur des 15. Jahrhunderts", Weinmayer 
2stündig, M i . 1 9 - 2 1 
Haup tse m in are: 
14156 Das Hildebrandslied, 2stündig, Do. 15-17 Brogsitter 
14157 Neidhardts Lieder, 2stündig, Fr. 15—17 Cormeau 
14158 Das deutsche Rolandslied, 2stündig, Mo.15 —17 Fromm 
14159 Übungen zur f rühmit te lhochdeutschen Literatur, 2stündig, D i . 17— Hellgardt 
19 
14160 Editorische Übungen anhand mittelhochdeutscher Kleinepik, Hellgardt 
2stündig, D o . 9 - 1 1 
14161 Wittenweilers „R ing" , 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 Kolb 
14162 Lieder über die sieben freien Künste, 2stündig, D i . 11 —13 Petzsch 
14163 Die deutsche Heldenepik, insbesondere das Nibelungenlied und K u - Rosenfeld H.-Fr. 
drun, 2stündig, Do . 11 -13 
14164 „Parzival" Wolframs v. Eschenbach, 2stündig, M o . 13—15 Rosenfeld H. 
14165 Konrads von Würzburg „Par tonopie r und Mel iur" , 2stündig, D i . 15— Walliczek 
17 



























Kandidaten- und Oberseminare : 
Besprechung neuerer germanistischer Fragen und Arbeiten, 3stündig, Betz 
M i . 1 8 - 2 1 
Kandidatenseminar, ls tündig, 14täglich, D i . 15—1 7 Cormeau 
Probleme von deutscher Sprache und Literatur, 2stündig, Fr. 11 — 13 Rosenfeld H.-Fr. 
3.5 . N e u e r e D e u t s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
Vorlesu ngen: 
Einführung in die Literaturkritik, ls tündig, D o . l 7—18/05 Schelling- Ross 
str. 3 
Zu Theorie und Geschichte der Satire seit der Aufklärung, 2stündig, Schönert 
M i . , Do . 10 -11 /06 Schellingstr. 3 
Lessing, 2stündig, M i . l 1-13/05 Schellingstr. 3 G opfert 
Literatur der deutschen Romantik, 2stündig, Di.9—11/Gr. Au la Frühwald 
Die Literatur des Naturalismus, 2stündig, Fr.9—11/Aud.Max. Häntzschel 
Deutsche Literatur von der Jahrhundertwende bis zum 1. Weltkrieg, Motekat 
2stündig, Mo . , M i . 1 2 - 1 3 / 2 0 1 
Kunst und Künst le r tum in der Moderne (Fortsetzung), mit Kol loqui - Reiss 
um, 2stündig, D o . l 1-13/05 Schellingstr. 3 
Seminare : 
Seminare Stufe I (Grundkurse): 
A 4stündig, M o . 1 9 - 2 1 , F r . 1 7 - 1 9 Deubel 
Β 4stündig, Mo. , Do. 11 —13 Dittmann 
C 4stündig, Mo . , M i . 9 - 1 1 Feilehenfeldt 
D 4stündig, D i . l 1 — 13, D o . 1 3 - 1 5 Hay 
E 4stündig, M i . , Fr. 11 - 1 3 Hay 
F 4stündig, M i . , Fr.l3—15 Schröder 
G 4stündig, D i . l 7 -19 , F r .9 -11 v.Steinsdorff 
H 4stündig, M i . , D o . l 1 — 13 Zelinsky 
Studiengang „Deutsch im Rahmen der Didaktiken einer Fächergrup­
pe" (Haupt- und Sonderschullehrer): 
J 3stündig, M o . 8 - 1 1 Dittmann 
Κ 3stündig, Do .8 .45-11 Schräder 
L 3stündig, Fr .8 .45-11 Schräder 
Seminare Stufe II: 
„Mit le id" und „ F u r c h t " : zwei — nicht nur - literarische Kategorien Wertheimer 
im Wandel, 2stündig, D o . 9 - 1 1 
Das Volksstück in der deutschen Literatur (vor allem für den Stu- Dittmann 
diengang „Deu t sch im Rahmen der Didaktiken einer Fächergrup­
pe"), 2stündig, D o . 9 - 1 1 
Grimmelshausen: Simplicissimus Teutsch, 2stündig, M i . 15 — 17 Weddige 
Zur Geschichte des Todes in der Neueren Deutschen Literatur Anz 




























Ausgewählte Novellen des 19. Jahrhunderts. 2stündig, M o . 13—15 ter Haar 
Literarisches Leben in Deutschland 1815—1848, Kurs A : 2stündig, Ziegler 
D U 1-13, Kurs Β : 2stündig, F r . 9 - 1 1 
Literarische Lebenslehren (Diätetik) in Österreich 1830—1870, Hoff mann 
2stündig, Mo. 15-1 7 
Georg Büchner, 2stündig, M i . 15—17 Schröder 
Lyr ik der Romantik, Kurs A : 2stündig, D i . 11 — 13, Kurs B : 2stündig. v.Steinsdorff 
D o . 1 3 - 1 5 
Joseph v. Eichendorff, 2stündig, M i . 15 —17 Frühwald 
Erzählungen um 1848, 2stündig, M o . l 1 — 13 Nemec 
Romane des poetischen Realismus, Kurs A : 2stündig, Mo.9—11, Hahl 
Kurs Β : 2stündig, M o . 11 - 1 3 
Die Gründerzei t , 2stündig, Fr. 1 7 —19 Jäger 
Der Naturalismus — Themen und Stilkomplexe, 2stündig, M o . l 7—19 Borchmeyer 
Fantastische Literatur 1900-1930 , 2stündig, Mo. 17 -19 Wünsch 
Kri t ik und „ U t o p i e " in den Dramen von Frank Wedekind und Carl Schönert 
Sternheim (v.a. für Höheres L A Berufsschule), 2stündig, nach Ver­
einbarung 
Ernst Toller, Erich Mühsam, Gustav Landauer, 2stiindig, Do. 19—21 Schröder 
Gottfried Benn, 2stündig, D i . 19-21 E.Huber 
Kafka-Kri t ik, 2stündig, D i l 1 — 13 Nemec 
Kolloquien: 
Literaturkritik: Zur „Neuen Subjekt iv i tä t" der 70er Jahre, 2stündig, Anz 
D i . 1 7 - 1 9 
Zur modernen Literatur, 3stündig, M i . 15—16, Do . 17—19 Hay 
Kol loquium zum Seminar Stufe II: „Lebenslehren (Diätetik) in Hoffmann 
Oberösterreich 1830-1870" , 2stündig, M o . l 7 - 1 9 
Kol loquium für Magister- und Staatsexamenskandidaten, lstündig, Krön 
Do. 1 9 - 2 0 
Kol loquium zum Seminar Stufe II: „Erzählungen um 1848", Nemec 
2stündig, Mo.14—16 
Kol loquium zum Seminar Stufe II: „Kafka-Kri t ik", 2stündig, D i . Nemec 
1 5 - 1 7 
Kol loquium für Staatsexamenskandidaten, 2stündig, Do. 15-17 Scharfschwerdt 
Kol loqu ium zum Seminar Stufe II: „Erns t Toller, Erich Mühsam, Schröder 
Gustav Landauer", 2stündig, nach Vereinbarung 
Kol loqu ium zum Seminar Stufe II: „Lyrik der Romantik", 2sründig, v.Steinsdorff 
nach Vereinbarung 
Kol loquium zum Seminar Stufe II: „Fantas t i sche Literatur Wünsch 
1900-1930" , 2stündig, D i . 1 9 - 2 1 
Hau p tsem in are: 
Probleme literarischer Wertung an praktischen Beispielen, 2stündig, Heydebrand 
D o . 1 5 - 1 7 
3 5 4 
14218 Lohensteins Römische Trauerspiele, Kurs A : 2stündig, Fr. 17 —19 
(Epicharis), Kurs B : 2stündig, Fr.19—21 (Agrippina) 
14219 Albrecht v. Haller: Gedichte, 2stündig, F r . l 7 -19 
14220 Aufklärung, „Bürgerliche Öffent l ichkei t" und Satire im 18. Jahrhun­












Goethes Dramen, Kurs A : 2stündig, F r . l 1-13, Kurs B : 2stündig, 
F r . 1 5 - 1 7 
Goethes Spruchlyrik und Aphoristik, 2stündig, D i . 17—19 
Georg Lukacz' Klassikbild, 2stündig, Do.9—11 
Nihilismus der Romantik, 2stündig, D i . l 7 -19 
Die Märchen Clemens Brentanos, 2stündig, M i . 17 -19 
Lyr ik des Naturalismus, 2stündig, F r . l 1 — 13 
Gottfried Beim, 2stündig, M o . l 7 -19 
Konservative Revolution. Zur Literatur der Weimarer Republik, 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 
Robert Musils Kurzprosa, 2stündig, M i . 13-15 
Methoden der Prosa-Interpretation an Beispielen Robert Musils, 
2stündig, D o . l 1-13 
Thomas Mann: Zauberberg und Doktor Faustus, 2stündig, D o . 1 5 -
17 
Kandidaten- und Überseminare: 
Oberseminar: Methoden und Probleme der Literaturwissenschaft, 
2stündig, Di.15—1 7 
Oberseminar: Arbeitsreferate und Besprechung methodischer Fra­
gen, 2stündig, D o . l 7 -19 
Oberseminar, 2stündig, Fr. 15 —17 
Oberseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
Oberseminar: Neuere Literatur über Eichendorff, 2stündig, D o . l 7 — 
19 
Oberseminar: Methodische Probleme. 2stündig, D i . l 7—19 
Kandidatenseminar: Thema nach Vereinbarung, 2stündig, D i . 11 —13 
Oberseminar: Methodische Probleme, 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 
Oberseminar: Literatur und Alltagswelt, 2stündig, Fr. 11 —13 
Oberseminar, 2stündig, 14täglich, M i . l 7 19 
siehe auch: 
10062 Henckmann, Ästhetik J . Lotmans 
10105 Göttner, Heide, Ästhet iktheor ie I 
3 .6 D i d a k t i k d e r D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
(Am Stadtpark 20, M 60, soweit nichts anderes vermerkt ist) 
Vυ rie su ngen : 
14242 Einführung in die Arbeit mit den Curricularen Lehrplänen im Litera­
turunterricht der Grund- und Hauptschule: Konzept ion, Planung, 
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14243 Schwerpunkte der Text- und Spracharbeit im curricular orientierten 
Deutschunterricht des Gymnasiums, 2stündig, M o . 14—16, Univ.-
Haup tgebäude /221 
Theorie und Praxis der deutschen Rechtschreibung, 2stündig, M i . 
8 .30-10, Ν 119 
Aufbau (Erarbeitung) von Deutschstunden für Grund- und Haupt­
schule, 2stündig, Do. 13 -15 , A 101 
Literaturformen des Leseguts in Grund- und Hauptschule in didakti­
scher Sicht, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7, A 101 
E i η fü h r u η g s s eminar e : 
Folgende zwei Einfuhrungskurse sind geeignet für die Studiengänge: 
a) Deutsch im Rahmen der Didaktik der Grundschule 
b) Lehramt für Hauptschule, Sonderschule , ,im Rahmen der Didak­
tiken einer Fächergruppe" 
c) Lehramt Grundschule, Hauptschule, Realschule mit dem „Unter­
richtsfach Deutsch" (nicht vertieftes Studium) 
Einführung in die Didaktik der deutschen Literatur, 3stündig, Do. 
8 - 11 
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache, 3stündig, M o . 














Se m in are: 
Stellenwert und Leistungen des Schulfunks im Sprach- und Litera­
turunterricht der Grund- und Hauptschule, 2stündig, Mo.9.30—11, 
Ν 1 
Die Verwendung von Unterrichtsmedien in ausgewählten Teilberei­
chen des gymnasialen Deutschunterrichts (Schwerpunkt: Literatur), 
2stündig, M o . 1 6 - 1 7 . 3 0 
Aufsatzunterricht und Textarbeit, 2stündig, M i . 13— 15, A 205 
Medien irn Deutschunterricht der Grund- und Hauptschule (F i lm, 
Fernsehen, Funk, Lichtbi ld usw.), 2stündig, Do.1 7 -19 , A 108 
Grammatiken, Lehrerhandbücher , Schülerarbeitsbücher zum Sprach­
lehre- und Sprachkundeunterricht der Grund- und Hauptschule, 
2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , A 321 
Didaktik literarischer Ganzschriften in der Hauptschule, dargestellt 
am Beispiel der Novelle, 2stündig, Fr. 16- 17.30, A 321 
Sprechsprache — Schreibsprache: Formen ihrer didaktischen Umset­
zung, 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Ν 209 
Formen der Kinderlyrik und ihre didaktische Bedeutung, 2stündig, 
Mi.12 14, A 104 
Märchenforschung und Märchenrezept ion unter fachdidaktischen 
Aspekten, 2stündig, M i . 14 -16 , A 105 
Museumspädagogik und Theaterkunde für Deutschlehrer (mit Out-
door-Projckten), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung (s. 
Schwarzes Brett, Pasing) 
Praxis und Theorie des Deutschunterrichts in der Grundschule, 
4stündig, D i .12 -13 .30 , D o . 1 4 - 1 6 
Stock er 
Rein 
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Schülcrinteresscn und Entwicklung der kommunikativen Kompe- Müller 
tenz, 2stündig, Mo. 16 18 
Didaktik des Kindertheaters, 2stündig, Do. 16-18 Müller 
Didaktische und methodische Übungen zur Analyse literarischer Sehrader 
Texte, 2stündig, M o . 9 - 11 
Volksmärchen und Kunstmärchen als Gegenstand des Literaturun- Sehrader 
terrichts, 2stündig, M o . l 1-13 
Aufsatzunterricht in der Hauptschule, 2stündig, Mi.8—10 Pointner 
Spracherziehung als Unterrichtsprinzip der Grundschule, ls tündig, Pointner 
M o . 1 2 - 1 3 
Spiel im Deutschunterricht, 2stündig, M i . 10—12, A 105 Pointner 
Förderung der Sprachkompetenz durch gezielte Textrezeption im Leopold-Huff 
Unterricht, 2stündig, Mo. 15 -17 , Ν 104 
Sprachförderung im Rahmen des Grammatikunterrichts: Einsatz- Leopold-Huff 
möglichkei ten verschiedener Grammatikmodelle im Sprachlehreun­
terricht, ls tündig, M i . 9 - 1 0 , A 104 
Didaktische Zielsetzungen im Deutschunterricht für Kinder nicht- Leopold-Huff 
deutscher, insbesondere romanischer Muttersprachen, 2stündig, M o . 
1 3 - 1 5 , Ν 104 
Methoden der Texterschließung, 2stündig, M o . l 7s.t.—18.30 Bruckmeier 
Praktische Übungen zur Sprecherziehung unter besonderer Berück- v.Swieykowski 
sichtigung des Zusammenhangs: Lehrberuf—Stimme—frei Sprechen, 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , A 321 
siehe auch: 
Studiengang „Deutsch im Rahmen der Didaktiken einer Fächergrup­
pe" (Haupt- und Sonderschullehrer): 
14092 Klotz, Einführung in die germanistische Linguistik, Kurs K , 
3stündig, M i . 14.30-17 
14185 Dittmann, Einführung in die Literaturwissenschaft, K u r s J , 
3stündig, M o . 8 - 1 1 
14186/ Schräder, Einführung in die Literaturwissenschaft, Kurs K : 
14187 3stündig, D o . 8 . 4 5 - 1 1 , Kurs L : 3stündig, Fr .8 .45-11 
3.7. N i e d e r l ä n d i s c h e Ph i lo log i e 
14272 Niederländisch für Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung ter Haar 
14273 Niederländisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, nach Vereinbarung ter Haar 
14274 Niederländisch für Fortgeschrittene II, 2stündig, nach Vereinbarung ter Haar 
14275 Übungen zur Niederländischen Literatur, 2stündig, nach Vereinba- ter Haar 
rung 
4. D e u t s c h als F r e m d s p r a c h e 
V ο rie su ng: 
14276 Einführung in die Textlinguistik, 2stündig, Do .14 -16 /302 Wanrieh 
Hauptseminare: 
14277 Kommunikative Umgangsformen, 2stündig, M i . 17 -19 Weinrich 
14278 Probleme der Wortstellung im Deutschen, 2stündig, D i . 17 -19 Weinrich 
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Pro se m in are: 
14279 Einführung in die Linguistik für Deutsch als Fremdsprache, 2stündig, Jansen/Willeke 
M i . 13-15 
14280 Neuere Tendenzen der Methodologie des Fremdsprachenunterrichts Jansen/Willeke 
in Theorie und Anwendung, 2stündig, Do. 13—15 
14281 Probleme des Zweitsprachcnerwerbs bei Gastarbeitern und ihren Jansen 
Kindern, 2stündig, D i . l 3 - 15 
14282 Verfahren zur Unterrichtsbeobachtung und zum Lehrerverhaltens- Willekc 
training, 4stündig, D i . und Do.9—1 1 
14283 Analyse von Grammatiken für Ausländer im Hinblick auf den Unter- Willekc 
rieht, 2stündig, M i . 9 - 1 1 
14284 Literarisches Leben in der Bundesrepublik, 4stündig, D i . und Do. Ackermann 
11-13 
14285 Literarische Kurzformen im Fremdsprachenunterricht, 2stündig, Ackermann 
Fr .15 -17 
14286 Wortschatzdidaktik im Fremdsprachenunterricht, 2stündig, M i . 15— N.N. 
17 
1428 7 Syntaktisch-stilistische Tendenzen der deutschen Gegenwartsspra- N.N. 
che, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
Κ olio quiu m : 
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1. A m er ikan i s t ik 
(Alle Veranstaltungen Schellingstr. 3 /VG) 
Grundkurse: 
Grundkurs I: Einführung in die amerikanische Kulturgeschichte, van Davis 
2stündig, M o . l 4 - 1 6 , Z i . 201, Beginn: 7.5.79 
Grundkurs I: Einführung in die amerikanische Kulturgeschichte, van Davis 
2stündig, D o . l 1-13, Z i . 201, Beginn: 10.5.79 
Grundkurs II: Einführung in die amerikanische Kulturgeschichte, van Davis 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , Z i . 201, Beginn: 10.5.79 
Amerikanische Landeskunde für Lehramtskandidaten, 2stündig, M i . van Davis 
1 5 - 1 7 , Z i . 201, Beginn: 9.5.79 
Sprachkurs: Comprehension of American English, 2stündig, D i . 14— van Davis 
16, Z i . 201, Beginn: 8.5.79 
a) A m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e 
Pro seminare : 
Proseminar für Anfänger: Methoden der amerikanischen Kultur- Fleischmann 
anthropologie, 3stündig, D i . 13 -16 , Z i . 105, Beginn: 8.5.79 
Proseminar für Anfänger: Grundfragen der amerikanischen Philo- Lengert 
sophie — Pragmatismus und Ideologie, 2stündig, Do. 1 7—19, Z i . 106, 
Beginn: 10.5.79 
Proseminar für Anfänger: Ausgewählte Probleme der amerikanischen Keil 
Sozialgeschichte, 2stündig, Mo.16—19, Z i . 106, Beginn: 7.5.79 
Proseminar für Fortgeschrittene: Geschichte und Profil eines ameri- Friedmann 
kanischen Bundesstaats am Beispiel Arkansas, 2stündig, Mi.9—11, 
Z i . 105, Beginn: 9.5.79 
Proseminar für Fortgeschrittene: Der Individualismus und seine v.Barloewen 
Grenzen in der amerikanischen Kulturgeschichte, 3stündig, Mo.13— 
16, Z i . 105, Beginn: 7.5.79 
Proseminar für Fortgeschrittene: Neuere Formen der Partizipation \Versieh 
in der amerikanischen Wirtschaft und Gesellschaft, 2stündig, D i . 
14 -16 , Z i . 106, Beginn: 8.5.79 
Vorlesungen und Hauptseminare: 
Hauptseminar: Survival — amerikanische Perspektiven, 4stündig, Friedmann 
M o . l 8 - 2 0 , D i . 9 - 1 1 , Z i . 105, Beginn: 8.5.79 
Vorlesung: Historische Streitfragen in der Amerikanistik, 2stündig, Raeithel 
D i . 1 2 - 1 3 , M Ì . 1 2 - 1 3 / H S E 06, Beginn: 8.5.79 
Hauptseminar: Übung zur Vorlesung, 2stündig, D i . 17 -19 , Z i . 105, Raeithel 
Beginn: 8.5.79 
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b) A m e r i k a n i s c h e L i t e ra tu rgesch ich te 
Gru ndkurse: 
15015 Einführung in die Literaturwissenschaft I: Grundlagen und Grundbe- Ensslen 
griffe der Narrativik, 3stündig, Do.9—12, Raum 105 V G , Beginn: 
10.5.79 
15016 Einführung in die Literaturwissenschaft II: Grundlagen und Grund- Ensslen 
begriffe der Lyr ik , 3stündig, Do .13 .30 -16 , Raum 105 V G , Beginn: 
10.5.79 
Pro sem in are: 
15017 Malcolm X und die Tradition der amerikanischen Autobiographie, Ensslen 
2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , Raum 105 V G , Beginn: 10.5.79 
15018 Hawthornes The Scarlet Letter und The Blithedale Romance, Ensslen 
2stündig, M o . 9 - 1 1 , Raum 105 V G , Beginn: 7.5.79 
15019 Fiktionale Rollenbilder für die Frau im amerikanischen Roman um Ensslen 
1900 (James, The Bostonians; Chopin, The Awakening; Dreiser, 
Sister Carrie), 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , Raum 105 V G , Beginn: 7.5.79 
15020 Amerikanische Lyr ik der Moderne, 2stündig, Di.11 — 13, Raum Mescli 
105 V G , Beginn: 11.5.79 
15021 Zur Lyr ik der Postmoderne, 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , Raum 105 V G , Mesch 
Beginn: 10.5.79 
Vorlesungen und Hauptseminare: 
15022 Vorlesung: Der amerikanische Roman von den 30er Jahren bis zur Poenicki 
Postmoderne, Teil II, 2stündig, M i . 13-14.30 , Hörsaal E 01, Beginn: 
9.5.79 
15023 Vorlesung: The American Short Story in the 20th Century, 2stün- White 
dig, M i . l 1-12.30, Hörsaal E 04, Beginn: 9.5.79 
15024 Hauptseminar: Wirklichkeit als F ik t ion und die Selbstthematisierung Poenicke/Hof 
fiktionaler Strategien (Nabokov, Burroughs, Barth, Pynchon), 
3stündig, M i . 1 5 . 3 0 - 1 8 , Raum 105, Beginn: 9.5.79 
15025 Wissenschaftliche Übung zum Hauptseminar: Über die Postmoderne, Poenickc/Hof 
2stündig, F r . 9 - 1 1 , Raum 105 V G , Beginn: 11.5.79 
15026 Hauptseminar: The Colloquial Style in American Fic t ion: Stein, An- White 
derson, Hemingway, 2stündig, Fr.11—13, Raum 105 V G , Beginn: 
11.5.79 
15027 Oberseminar: Wissenschaftliche Arbeitsstrategien und Methoden- Poenicke 
problème (für Examenskandidaten), ls tündig, 14tägig, Fr.13—15, 
Raum 105 V G , Beginn: 11.5.79 
2./I Pol i t i sche Wissenschaft 
Vörie su ngen: 
15028 Marxistische Philosophie: Der dialektische Materialismus, 2stündig, Adler 
M o . 9 - 1 1 / 1 3 2 
15029 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungstendenzen der In- Freudenfeld 













Ursprung und Verlauf des Chinesisch-Sowjetischen Konfl ikts , 
ls tündig, M o . l 1-12/129 
Entwicklungsprozesse und Strukturkomponenten der Weltpolitik 
seit 1945 (Begleitvorlesung für alle Grundkurse im Fach Internatio­
nale Politik), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 / 1 4 6 
Javanische Ethik und Politik, ls tündig, F r . l 1 — 12/122 
Deutsche Außenpol i t ik seit 1945, 2stündig, D o . l 1-13/146 
Europäische Außenpol i t ik seit 1945 (alte Lehrerbildung), ls tündig, 
M i . l 1-12, Pasing 
Nationale Idee in Rußland im 19. und 20. Jahrhundert, 2stündig, 
D i . l 6 - 1 8 / 0 7 Schellingstr. 3 
Einführung in die Grundprobleme der internationalen Politik (für 
Anwär te r auf das Lehramt an Grund- und Hauptschulen — alte Leh­
rerbildung), 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Pasing, A 105 
Formen Politischer Kommunikat ion II, 2stündig, Di.15 —17/219 
Theorie und Praxis zwischenstaatlicher All ianzen, 2stündig, Mo.15 — 
17/109 
Verfassungspolitische Probleme der Bundesrepublik, 2stündig, D i . 
10-12/129 
Der Westpazifik im Wandel amerikanisch-chinesischer Beziehungs­
strukturen (Fallstudie zur Strukturierung und Dynamik eines zwi­
schenstaatlichen Konstellationsgefüges), 3stündig, Do. 15—1 7.30/343 
Hauptsem in are: 
15041 Ausgewählte Themen aus dem dialektischen Materialismus, 2stündig, 
M o . 1 4 - 1 6 , GSI 
15042 John Stuart M i l l , 2stündig, D i . 1 6 . 3 0 - 1 8 , GSI 
15043 Doktoranden-, Magistranden- und Diplomandenseminar, 2stündig, 
M i . 1 8 - 2 0 , GSI 
15044 Politische und ökonomische Aspekte der Arbeitslosigkeit, 2stündig, 
Do. 10- 12, GSI 
15045 Psychologische Kodeterminanten auswärtiger und internationaler 
Politik (insbes. für Doktoranden und weit Fortgeschrittene), 
3stündig, Do .10 .30-13 , GSI 
15046 Forschungsseminar zur Regierungs-, Verwaltungs- und politischen 
Rechtsichre, 3stündig, M i . 1 8 - 2 1 , GSI 
15047 Konzepte und Methoden komparativer Politik (mit Fallbeispielen), 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , GSI 
15048 Theoretische und methodologische Probleme der Politischen Wissen­
schaft (nur für weit Fortgeschrittene und auf persönl. Einladung), 
2stündig, D i . 1 9 - 21, GSI 
15049 Politökologisches Seminar, 3stündig, Mo .9 .15 -11 .30 , GSI 
15050 Kosmologische Ordnung und Krise (Vorkonfuzianische Ordnungs­
entwürfe, Konfuzianismus, Taoismus), 2stündig, Do.9 — 11, GSI 
15051 Positionen der modernen politischen Theorie: Eric Voegelin, 
2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , GSI 
Glaubitz 
Kindermann 





















15052 Ausgewählte Probleme der Entwicklungspolitik, 2stündig, M i . Opitz 
1 9 - 2 1 , GSI ! 
15053 Nationale Idee in Rußland und Deutschland im 20. Jahrhundert, Piroschkow 
2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , GSI 
15054 Grundprobleme des Parlamentarismus, 2stündig, Di.14—16, GSI Sontheimery'Bleck 
15055 D i e Intellektuellen und die Politik, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , GSI Sontheimer 
150 Γ λ6 Oberseminar: Studien zur modernen Theorie der Politik, 2stündig, Sontheimer 
M i . l 8 - 2 0 , GSI 
Übungen: 
1505 7 Möglichkeiten und Grenzen des Sozialstaates" in der Bundesrcpu- Andersen 
blik Deutschland, 3stündig, 14 -17 , GSI 
15058 Alternativen der Sicherheitspolitik der Bundesrepublik, 2stündig, Bald 
M o . 1 6 - 1 8 , GSI 
15059 Politische Probleme einer neuen Weltwirtschafts- und Weltwährungs- Behrens 
Ordnung, 2stündig, M i . 11 —13, GSI 
15060 Entwicklungsmodelle Chinas im 20. Jahrhundert, 2stündig, Do . l6— Chen 
18, GSI 
15061 Die Vereinten Nationen, 2stündig, M i . 14—16, GSI Eger 
15062 Raumordnung, Regionalplanung und Umweltschutz, 2stündig, M o . Görgmaier 
17-19 , GSI 
15063 Politik und Religion. Der Einfluß religiöser (protestantischer) Grup- Hoffmann-
pen (denominations) auf die Entstehung politischer Grundhaltungen Loerzer 
in den U S A , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , GSI 
15064 Das politische System Großbr i tanniens , 2stündig, M i . l 1—12.30, GSI Hübner 
15065 Parteisysteme des nichtsozialistischen Europas, 2stündig, M o . 19—21, Hübner/'Rausch 
GSI 
15066 D i e Rolle der Europäischen Gemeinschaft im Mittelmeerraum, Kramer 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , GSI 
15067 Recht, Organisationsstruktur und Aufgaben der öffentlichen Ver- Lauf er 
waltung, 2stündig, M i . 9 - 1 0 . 3 0 , GSI 
15068 Zur Problematik der Etablierung neuer Parteien am Beispiel der Mayer-Tasch 
Grünen Listen, 2stündig, Mi .8 .30s . t . -10.45, GSI 
15069 Ausgewählte Themen zur deutschen Außenpol i t ik , 2stündig, Do. Noack 
1 5 - 1 7 , G S I 
15070 Die politische Ideologie des Nationalsozialismus, 2stündig, D i . 16 Ottmann 
18, GSI 
15071 Staat bei Lenin. Idee und Wirklichkeit, 2stündig, Mo. 16—18, GSI Piroschkow 
15072 Parlamentarismustheorien, 3stündig, M o . 14—1 7, GSI Rausch 
15073 Bürgerinitiativen in der repräsentat iven Demokratie, 2stündig, Do . Rucht 
9 - 1 1 , GSI 
15074 Glück als Kategorie des politischen Denkens, 2stündig, Di.15 —17, Rupp 
GSI 
15075 Sprache und politisch-administrative Programme (mit Beispielen), Rytlewski 
2stündig, M i . l 6 - 1 8 , G S I 
15076 Aristoteles, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , GSI Scheit 



























Übung zur Vorlesung: Die politische Auseinandersetzung um Volks­
schule und Lehrerbildung in Bayern von 1945 bis 1968 (alte Lehrer­
bildung), 3stündig, Fr.10 13, Pasing, A 205 
Bayerns Verfassungsentvvicklung im 19. und 20. Jahrhundert (alte 
Lehrerbildung), 2stündig, M i . 16—18, Pasing 
Der Einfluß des Deutschen Bildungsrates auf die Bildungspolitik 
(1965-1975) (alte Lehrerbildung), 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Pasing 
Politik und Geschichte. Probleme interdisziplinärer Forschung und 
fächerübergreifender Didaktik (alte Lehrerbildung), 3stündig, 
F r . l 4 17, Pasing, A 205 
Das Berlin-Problem. Machtpolitischc und völkerrechtliche Dimensio­
nen (Teil I), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2, GSI 
Wissenschaft und Marxismus im modernen China, 2stündig, Zeit 
wird noch bekanntgegeben 
Max Weber: Zur Objektivi tät in den Sozialwissenschaften, 2stündig, 
M i . 1 4 - 1 6 , GSI 
Entwickiurigsmodelle der Dritten Weit, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , GSI 
Pluralismus in Theorie und Praxis am Beispiel der B R D , 2stündig, 
D o . 9 - 1 1 , GSI 
Theorien zur politischen Ökonomie des modernen Wohlfahrtsstaa­
tes, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , GSI 
G ru ndkurse : 
a) Einführung in die Politische Theorie 
Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, M o . l 1 — 13, GSI 
Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, D i . l 1 — 13, GSI 
Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, D o . l l - 1 3 , GSI 
Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, D i . 10—12, GSI 
Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, Di.14—16, GSI 
Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, D o . l l —13, GSI 
Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, Do.9.30- 12, GSI 
Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , GSI 
Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, D i . l 7 — 19, GSI 
b) Einführung in die Politischen Systeme 
Einführung in die Politischen Svsteme, 3stündig, Di.8.30s.t. — 11, 
GSI 
Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, M i . l 7—19, GSI 
Einführung in die Politischen Systeme, ls tündig, M o . l 7 — 18, GSI 
Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, F r . 9 - 11, GSI 
Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , GSI 
Einführung in die Politischen Systeme, 3stündig, Mo. 14- 17, GSI 
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15103 Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, M i . 15 —17, GSI Ruckt 
15104 Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , GSI Rupp 
15105 Einfuhrung in die Politischen Systeme, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Pasing, Schiaich 
A 104 
c) Einführung in die Disziplin Internationale Politik 
15106 Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, M i . Behrens 
9 - 1 1 , GSI 
15107 Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, M o . Bald 
1 8 - 20, GSI 
15108 Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, M i . l 6 — Chen 
18, GSI 
15109 Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, D o . l 7— Eger 
19, GSI 
15110 Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, M o . 18— Kramer 
20, GSI 
15111 Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, M i . Schellhorn 
1 9 - 21, GSI 
15112 Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 3stündig, D i . Schmid 
9.30-12 , GSI 
2./II D i d a k t i k der S o z i a l k u n d e 
Hauptseminar: 
15113 Didaktische Konzeptionen in der Sozialkunde (alle L e h r ä m t e r — Grosser 
Hauptstudium), 2stündig, M o . 10 -12 , GSI 
Übungen: 
1^114 Zur Praxis des Sozialkundeunterrichts (alle Lehrämter — Grundstu- Grosser 
dium), 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Uni , HS 109 
15115 Methodik des Sozialkundeunterrichts der Sekundarstufe I (alle Lehr- von Tome 
ämter - Grundstudium), 2stündig, Do.16—18, Schellingstr. 7/II 
15116 Sozialkunde im Sachunterricht der Grundschule (Lehramt an Ziegler 
Grundschulen), 2stündig, Do.14—16, Schellingstr. 7/II 
2./III E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e s S t u d i u m 
Vörie su ngen: 
15117 Wiederholungskurs in Politikwissenschaft für Examenskandidaten Schneider 
(alte Lehrerbildung), ls tündig, M i . l 1 — 12, Pasing 
15118 Politische Grundwerte und Bildungspolitik in der Bundesrepublik Noack 
Deutschland (EGS — neue Lehrerbildung), 2stündig, Do.9—11, Uni 
15119 Die politische Auseinandersetzung um Volksschule und Lehrerbil- Schiaich 
dung in Bayern von 1945—1968 (für Anwärter auf das Lehramt an 
Grund- und Hauptschulen), 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Pasing, A 321 
2 . / I V Soz ia l - u n d Wirtschaf t sgesch ichte 
Vorlesu ngen: 
15120 Grundzüge einer Wirtschafts- und Sozialgeschichte Europas Zorn 
1350-1850, ls tündig, D o . 9 - 1 0 / 3 5 5 
3 6 8 
15121 Geschichte Bayerns seit 1945 als Tei l der deutschen Zeitgeschichte, 
ls tündig, D o . 10-11/355 
15122 Deutsche VVirtschafts- und Sozialgeschichte im 19. und 20. Jahrhun­








15123 Ausgewählte Themen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1950 
(besonders für Sozialkunde-Wahlfach), 2stündig, Do . 12.30—14, Lud-
wigstr. 33 / IV 
15124 Ausgewählte Themen der Wirtschafts- und Sozialgeschichtc 
1815 — 1950 (besonders für Wirtschaftspädagogen, auch Sozialkunde, 
alte Prüfungsordnung), ls tündig, 14tägig, Do. 12.30—14, Ludwig-
str. 33/IV, Beginn: 3.5.79 
Sem inar e : 
Freihandel und Protektionismus in Deutschland 1818—1914, Zorn 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7, Ludwigstr. 33/IV 
Forschungsseminar für Fortgeschrittene: Das Christentum und Zorn 
Grundsatzprobleme in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mit­
telalters und der Neuzeit, 2stündig, 14tägig, Do.17—19, Ludwig­
str. 33/ IV 
Grundkurs (Repetitorium): 
15127 Grundzüge der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte I, Zabel 
1350^1800, 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , Ludwigstr. 33/IV 
Hinweis: Siehe auch Ankündigung des Fachbereichs 5, Prof. Mauers­
berg 
2 . / V R e c h t s k u n d e u n d A r b e i t s l e h r e für L e h r a m t s ­
s t u d e n t e n 
Vorlesungen: 
Die Faktoren Arbeit und Kapital in unterschiedlichen Wirtschafts- Mauersberg 
Systemen, 2stündig, Fr.9—10.30/115 Seminargebäude 
Ausgewählte Einzelfragen des Bayerischen Schulrechts, ls tündig, Ziegler 
Fr.10—11 /116 
Die Bedeutung der Jugendhilfe und des Jugendstrafrechts für den Ziegler 
schulischen All tag, ls tündig, F r . l 1 — 12/116 
Aufsichtspflicht und Verantwortung des Lehrers in der Schule, Ziegler 
ls tündig, F r . l 2 -13 /116 
Sem inar: 
Die schulische und berufliche Vorbildung des arbeitenden Menschen Mauersberg 
im System des modernen Industrialismus, 2stündig, F r . l 1 — 13 
Übung: 
Die Bewertung schulischer Leistungen, Grundsätze der Rechtspre- Ziegler 



























3. S o z i o l o g i e 
Studienberatung für Haupt- und Nebenfachstudenten der Soziolo­
gie: 
Dip l . -Kfm. H . Fischer, D i . 1 0 - 1 1 . 3 0 Uhr, Institut Raum 06 
Studienberatung für Studenten der Sozialkunde: 
Dr. Helga Recker, D i . 1 0 - 1 2 Uhr, Institut Raum 201 
c) Vorlesungen und Κ olio quien: 
Einführung in die Methoden und Techniken der empirischen Sozial- Bolte 
forschung (Pflichtvorlesung für Hauptfachstudenten der Soziologie 
im Grundstudium), 2stündig, Di. l7—19/331 
System und Umwelt: Grundproblem der Sozioökologie, 2stündig, Bühl 
Do.18-20 /201 
Grundfragen der Entwicklungssoziologie, 2stündig, Fr.15 —1 7/225 Bühl 
Familiensoziologie II, 2stündig, Do.9—11/147 Helle 
Multivariate Verfahren zur Analyse metrischer Daten, 2stündig, D i . Ziegler 
9—11/112 (s. auch zugehörige Übung) 
Sozialgeschichte, Kulturgeschichte und Soziologie, 2stündig, Grimm,C. 
F r . 1 0 - 1 2 / 1 1 2 
Verhalten - Handlung - System als soziologische Grundbegriffe, Holzer 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 / 1 4 6 
b) Kurse und Übungen: 
Die Teilnahme an Kursen und Übungen ist nur nach der Vorausset­
zung der Studienordnung und nach persönlicher Anmeldung bei 
dem Leiter der jeweiligen Lehrveranstaltung möglich (bitte, geson­
derte Ankündigung zu Beginn des Semesters beachten!). 
Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester), 4stündig, Pfau 
F r . 9 - 1 3 / I 09 
Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester), 4stündig, Schwappach 
M o . l 0 - 1 2 u n d 14-16/1 309 
Grundkurs II für Sozialkundestudenten, 2stündig, M o . 14—16/1 308 Fischer 
Grundkurs II für Sozialkundestudenten: Sozialstruktur der Bundes- Recker 
republik, 2stündig, M o . 16-18/1 308 
Grundkurs II für Sozialkundestudenten: Sozialstruktur der Bundes- Recker 
republik, 2stündig, M i . 13-15/1 308 
Grundkurs II für Sozialkundestudenten, 2stündig, Di.15—17/1 309 Schmid 
Grundkurs II für Sozialkundestudenten, 2stündig, M i . 13—15/1 409 Schmid 
Klausurenkurs für Staatsexamenskandidaten (Sozialkunde), 2stün- Recker 
dig, M i . 1 5 - 1 7/1 309 
Didaktik der Sozialkunde: Modelle sozialer Schichtung, 2stündig, Recker 
Mo.18-20 /1 308 
Übung für Fortgeschrittene: Theoretische Ansätze zur politischen Recker 
Sozialisation, 2stündig, D i . 15-17/1 308 




























Übung: Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung 
I, 4stündig, M i . 1 0 - 1 2 u. 18-16/1 309 
Übung: Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung 
I, 4stündig 
Übung: Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung 
II, 4stündig, Mi .9 -13 /1 409 
Übung: Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung 
II, 4stündig, Fr . l5s . t . -18s . t . / I 409 
Übung: Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung 
II, 4stündig, Do .14-18 /1 09 
Übung: Multivariate Verfahren zur Analyse metrischer Daten, 
2stündig, D i . l 7—19/1 409 (s. auch zugehörige Vorlesung) 
Einführung in die Berufssoziologie am Beispiel ausgewählter Berufs­
gruppen, 2stündig, D i . 11 - 13/1 09 
Soziologische Übung (Thema, Zeitpunkt und Ort werden noch be­
kanntgegeben) 
Soziologische Übung (Thema, Zeitpunkt und Ort werden noch be­
kanntgegeben) 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 2stündig, D o . l l — 
13/1 309 
Einführung in die Bildungssoziologie (nur für Hauptfachsoziologen), 
2stündig, Mo .9 -11 /1 409 
Einführung in die Organisationssoziologie, 2stündig, Di.9— 11/Ì 309 
Prestigedifferenzierungen als soziales und soziologisches Problem, 
2stündig, M i . l 7-19/1 308 
Paradigmen und Paradigmenwandel in der Soziologie, 2stündig, D i . 
11-13/1 309 
Politische Kultur der Bundesrepublik Deutschland, 2stündig, Do. 
15-17/1 309 
Norm und Wert, 2stündig, D i . 13-15/1 308 
Soziologie der Ehe, 2stündig, M o . l O - 1 2 / I 09 
Theorieschu.len in der Soziologie (For tgeschr i t tenen-Übung) , 
2stündig, Do.16-18/1 308 
Stadtsoziologie als Theorie der Gesellschaft? , 2stündig, D i . 10—12/1 
409 
Soziologie des Wohnens, 2stündig, M i . l 7—19/1 309 
Soziologie der Stadterneuerung (mit Arbeitsgruppen), 3stündig, M i . 
17 -19 und nach Vereinbarung/I 09 
Sozialphilosophische und soziologische Ansätze zum Problem der 
Interpersonal i tät , 2stündig, D i . 14-16/1 409 
Lektürekurs: Kar l Marx - Frühschriften, 2stündig, Do. 14-16/1 308 
Individuum und Gesellschaft bei N . Elias, 2stündig, M i . 16-18/1 409 
Übung zur Theorie der symbolischen Interaktion, 2stündig, Zeit und 
Ort werden noch bekanntgegeben 

































Weibliche Ident i tä t und Sucht, 2stündig, Zeit und Ort werden noch 
bekanntgegeben 
Soziale Evolution (Einführung in ausgewählte Theorien gesellschaft­
licher Entwicklung), 2stündig, M o . 10-12/1 308 
Der Beitrag der Ethnomethodologie zur Theorie kindlicher Weltbil­
der, 2stündig, Fr.8.30s. t . -10/I 308 













c ) Seminare: 
Teilnahme an Seminaren ist nur nach den Voraussetzungen der Stu­
dienordnung und nach persönlicher Anmeldung bei dem Leiter der 
jeweiligen Lehrveranstaltung möglich (bitte, gesonderte Ankündi­
gung zu Beginn des Semesters beachten!). 
Bedingungen der Entstehung und Veränderung von Berufen (mit 
Arbeitsgruppen), 4stündig, Mi.9.30s. t . -11 s.t./I 09 
Theorien sozialer Ungleichheit (mit Arbeitsgruppen), 4stündig, M i . 
11-13/1 09 
Aktuelle Probleme der Bevölkerungsentwicklung (nur für Neben­
fachstudenten und Studenten der Sozialkunde), 2stündig, D i . Ι ο ­
ί 7/1 09 
Soziologie der Entwicklungsländer — Das Dilemma der Theorie(n), 
2stündig, Fr .10 .30-12 
Die Soziologie Erving Goffmans (Soziologische Theorie), 2stündig, 
F r . l 7-19/1 309 
Das Symbol in soziologischer und religionswissenschaftlicher Sicht 
(interdisziplinäres Seminar), 2stündig, Mi.18.30—20, Schellingstraße 
Familiensoziologie, 2stündig, Do.15—1 7/1 409 
Oberseminar: Kultursoziologische Forschungsthemen, 2stündig, 
14tägig, D o . l 7s.t.—18.30/1 108 
Sekundäranalyse sozialwissenschaftlicher Daten (mit praktischen 
Übungen) , 4stündig, Mi.9—11 und nach Vereinbarung/I 308 
Ethnische Minderheiten — Webfehler der bürgerlichen Gesellschaft? , 
2stündig, Mi .15 -17 /1 308 
Kultursoziologie der Familie, 2stündig, D o . l 1 — 13/1 308 
Massenkommunikation im SPD-Staat, 2stündig, M o . 18-20/1 09 
4 . K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t 
(Ze i tungswissenschaf t ) 
Institut für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
Karolinenplatz 3 (Amerikahaus), 8000 München 2. 
Diesselhorst 
Tom mei \ 
Tom mei 
Beck-Gernsheim, 
Grim m. C.. Grim m, S 
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Platz 1 (Universi täts-Hauptgebäude, Eingang Amalienstraße) , 8000 
München 22. 
Die Veranstaltungen finden, wenn nichts anderes angegeben ist, im 
Institut am Karolinenplatz (Abkürzung A H = Amerikahaus) statt. 
Weitere Angaben zu den Veranstaltungen, insbesondere auch Ände­
rungen der Zeit und des Ortes, am Schwarzen Brett im Institut. 
S t ud i enbe ra tung : 
Einführungsveranstal tung für Studienanfänger am Donnerstag, 3. 
Ma i 1979, um 11.00 Uhr s.t. im Amerikahaus, Karolinenplatz 3, 
Theatersaal. 
Individuelle Studienberatung durch den Fachstudienberater-Dr. Er­
hard S c h r e i b e r (Do. 17—18 Uhr) sowie in den Sprechstunden 
der Dozenten und wissenschaftlichen Mitarbeiter (siehe Aushang am 
Schwarzen Brett). 
Die mit einem Stern gekennzeichneten Veranstaltungen sind Pflicht­
veranstaltungen für Erstsemester. Achtung: Es ist nur ein Proseminar 
(nach freier Wahl) zu belegen. 
Zusang zu den journalistischen Praktika nur mit benoteten Scheinen 
aus den Proseminaren I und II. 
a) Vorlesungen (für Hörer aller Semester): 




Die Organisation der Massenmedien in der Bundesrepublik Deutsch­
land, ls tündig, Do .11-12 /101 
Kommunika t ion als Beruf, ls tündig, Do.12—13/101 
Sozialisation und Massenkommunikation, 3stündig, Di.15—18, 
Raum s. Aushang am Schwarzen Brett 
15197 Werbung und Zeitung. Geschichte, Organisation und Erscheinungs­
formen des Anzeigenwesens, 2stündig, Di.9—11, Ort wird noch be­
kanntgegeben 
15198 Der Zeitungs- und Zeitschriftenverlag. Zur Theorie und Praxis der 
Medienökonomie , 2stündig, D i . 17—19, Ort s. Aushang am Schwar­
zen Brett 
15199 Grundzüge einer Kommunikations- und Mediengeschichte anhand 
ausgewählter Beispiele, 2stündig, D i . l 1-13, Ort s. Aushang am 
Schwarzen Brett 
15200 Politisches im Hör- und Fernsehspiel, 2stündig, Zeit und Ort wird 
noch bekanntgegeben 
15 201 Statistik II für Kommunikationswisscnschaftlcr: Inferenzstatistik, 
2stündig, M o . l 7 s . t . - 1 8 . 3 0 , Raum E 02 V G , Schellingstr. 3 
b) Übungen (für Hörer aller Semester): 
15202 Elektronische Datenverarbeitung — ihre Bedeutung für die redaktio­
nelle Arbeit heute und in der Zukunft, ls tündig, 14täglich, D i . Ι ο ­
ί 7, Ort siehe Aushang am Schwarzen Brett, Beginn: 8.5.19 79 
15203 Berufsmotivation und Berufszugang freiberuflicher Journalisten 
(max. 30 Teilnehmer), 2stündig, Do . 14—16 
Roegele 




























Ressortkunde: Wissenschaftsjournalismus (nur für Studenten des Homberg 
Modellversuchs/Diplomstudiengangs), 2stündig, 14täglich, Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
Anwendungsbeispiele der SPSS (Statistical Package for the Social Kohr 
Sciences), 2stündig, M o . 14—16, Ort siehe Aushang am Schwarzen 
Brett 
Ausgewählte Methoden der empirischen Kommunikationsforschung, Lippert 
2stündig ; F r . 9 - 1 1 , A H 205 
Propädeut ik der Kommunikationswissenschaft (höchstens 30 Teil- E.Schreiber 
nehmer), Sstündig, D i . 16s.t .-18.15, A H 205 
Probleme der Pressekonzentration, 2stündig, F r . l 1 — 13, A H 207 Starkulla 
Kommunikations- und Medienrecht unter zeitungswissenschaftli- Starkulla 
chen Aspekten, 2stündig, F r . l 7 -19 , A H 205 
Anleitung zum selbständigen Anfertigen zeitungswissenschaftlicher Starkulla 
Abschlußarbei ten, 2stündig, D i . 15—17, Ort siehe Aushang am 
Schwarzen Brett 
Ausgewählte Befragungstechniken, 2stündig, Fr. 10—12, Ort siehe Uekermann 
Aushang am Schwarzen Brett 
Arbeitsgemeinschaft Partneranalyse, ls tündig, 14täglich, D i . l 7—19, Wagner 
A H 207 
c) Proseminare I (Besuch eines dieser Seminare ist obligato­
risch für Erstsemester): 
* Einführung in die Kommunikationswissenschaft: Der Prozeß der Dorsch 
politischen Meinungs- und Willensbildung (Fortsetzung aus dem WS 
1978/79), 2stündig, Do. 16 -18, Ort siehe Aushang am Schwarzen 
Brett 
* Einführung in die Kommunikationswissenschaft: Der Prozeß der Gallenkamp 
politischen Meinungs- und Willensbildung (höchstens 40 Teilneh­
mer), 4stündig, M o . 1 4 - 1 6 und M i . 1 1 - 1 3 , A H 205 
* Einführung in die Kommunikationswissenschaft mit besonderer E.Schreiber 
Berücksichtigung der Kommunikationssoziologie und -psychologie 
(höchstens 30 Teilnehmer), 4stündig, M i . 15—18 (Plenum), 1 Stunde 
Intensivkurs nach Vereinbarung 
* Kommunikat ion und Gesellschaft. Einführung in die Zeitungswis- Starkulla jr. 
senschaft, mit Kasuistik, 4stündig, Zeit und Ort wird noch bekannt­
gegeben 
* Kommunikat ion und Gesellschaft. Einführung in die Zeitungswis- Wagner 
senschaft mit Kasuistik, 4stündig, D i . 11 —13, Fr.9—11, Ort wird 
noch bekanntgegeben 
Kommunikationspsychologische Grundbegriffe (Literaturkurs), Uekermann 
2stündig, M i . 16—18, Ort siehe Aushang am Schwarzen Brett 
d) Proseminare II (nur für Studierende mit benotetem 
Schein aus Pro seminar I): 
Kommunikat ion als Beruf, Kurs A : 2stündig, 14täglich, Fr.14—18, Blaes, 
A H 205; Kurs B : 2stündig, Do. 16—18, Ort nach Vereinbarung (max. Neverla 
30 Teilnehmer pro Kurs) 
Quantitative Inhaltsanalyse: Fallstudien, 2stündig, M i . 14—16, Ort Dorsch 
siehe Aushang am Schwarzen Brett 
374 
15221 Der Kommunika t ions f luß zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit , 
2stündig, M o . 14 -16 , A H 205 
15222 Fernsehen und Politik, 3stündig, Mo. 1 7s.t .-19.15, Ort siehe Aus­
hang am Schwarzen Brett 
15223 Manipulation (persönliche Anmeldung erforderlich; höchstens 30 
Teilnehmer), 2stündig, Do . l5 s . t . - 16 .30 , A H 207 
15224 „Al te rna t ivmedien" in der Bundesrepublik Deutschland, 2stündig, 
Zeit und Ort wird noch bekanntgegeben 
15225 Medienlehre Presse, 2stündig, Do.15—17, Ort siehe Aushang am 
Schwarzen Brett 
15226 Kommunika t ions räume : Zeitungswissenschaftliche Kriterien für die 
journalistische Recherche (mit Übungen) , 2stündig, M i . 15—1 7, Ort. 
siehe Aushang am Schwarzen Brett 
15227 Werbung und Zeitung, Übungen und Analysen zur Vorlesung, 
2stündig, Di.15—17, A H 205 
e) Hauptseminare (Teilnahme nur nach bestandener Auf­
nahm ep rüfu n g m öglic h ) : 
15228 Wahlen und Massenmedien, 2stündig, Do. 15—17, Raum siehe Aus­
hang am Schwarzen Brett 
15229 Presse in Deutschland nach 1945, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , A H 205 
15230 Massenmedien und Lernprozesse (nur für Teilnehmer der Vorlesung 
vom WS 1978/79), 3stündig, M i . 1 0 - 1 3 , Ort siehe Aushang am 
Schwarzen Brett 
15231 Die verborgene Nachricht, Manifestation und Manipulation sozialer 
Zeitkommunikation, 2stündig, Fr. 15—17, A H 207 
f) Oberseminar, Kandidatenseminar, Seminar für Magistran­
den und Doktoranden: 
15232 Oberseminar, 2stündig, M i . 1 9 - 2 1 , A H 205 
15233 Kandidatenseminar, 1 stündig, 14täglich, D i . 1 7 -19 , A H 20 7 
15234 Seminar für Magistranden und Doktoranden von Prof. Roegele und 
Prof. Langenbucher, 3stündig, Do . l9 s . t . - 21 .15 , A H 205 
g) Repetitorien: 
15235 Repetitorium zum Literaturbaukasten Kommunikationswissen­
schaft, lstündig, 14täglich, Fr.9—11, Raum siehe Aushang am 
Schwarzen Brett 
15236 Repetitorium für Zwischenprüfungskandidaten, Magistranden und 
Doktoranden: Nichtsozialwissenschaftliche, soziologische, psycholo­
gische und zeitungswissenschaftliche Kommunikationstheorie, K o m ­
munikationspolitik und Pressegeschichte (persönliche Anmeldung 
erforderlich), 3stündig, F r . l ls.t.—13.15, A H 205 
h) Journalistische Praktika (auf die Wochenstundenzahl 
nicht anrechenbar; Aufnahmemodus siehe Aushang am 
Schwarzen Brett; Zugangs-Voraussetzung: benotete 
Scheine aus den Proseminaren I und II): 
15237 Zeitungspraktikum (für Anfänger) , jeweils 2stündig, Zeit und Ort 
























15238 Hörfunkprak t ikum (für Fortgeschrittene), jeweils 2stündig, Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
15239 Einführung in das Fernsehpraktikum (für Fortgeschrittene), ls tün­
dig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
15240 Fernsehpraktikum (für Fortgeschrittene), jeweils 2stündig, Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
15241 Praxis der Pressestellen- und Öffentl ichkeitsarbeit , 2stündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
i) Diplom-Studiengang Journalistik / Modellversuch: 
2. Semester 











15225 Uekermann, Proseminar II: Medienlehre Presse 
15194 Langenbucher, Vorlesung: Die Organisation der Massenme­
dien in der Bundesrepublik 
15201 Kohr, Vorlesung: Statistik II 
15193 Roegele, Vorlesung: Pressegeschichte 
4. Semester 
15243 Übung: Praktische Redaktionsforschung, 2stündig, M o . 10—12, 
A H 207 
Landgrebe 
siehe unter: 
15195 Langenbucher, Vorlesung: Kommunikat ion als Beruf 
15219 Blaes, Proseminar II: Kommunikat ion als Beruf 
oder: 
Ν everta, Proseminar II: Kommunikat ion als Beruf 
6. Semester 
siehe unter: 
15196 Sturm, Vorlesung: Sozialisation und Massenkommunikation 
6. u n d 8. Semester 
siehe unter: 
15204 Homberg, Übung: Ressortkunde: Wissenschaftsjournalismus 
15226 Wagner, Übung: Kommunika t ions räume 
8. Semester 
15244 Übung: Repetitorium zum ,,Literaturbaukasten", ls tündig, 14täg-
lich, F r . 9 - 1 1 , A H 
N u r für H a u p t f a c h s t u d e n t e n : 
siehe unter: 





Für S tud ie rende aller Semester : 




Lehrkörper s. S. 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 37 
Vorlesungen S. 38 
A L G E B R A - B E R I C H T E 
Seminar F. Kasch , B. Pareig is 
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Günther Hauger und 
Wol fgang Z immermann : 
Helmut Zöschlnger: 
Bodo Pare ig i s : 
Tl lman Wür fe l : 
Günther Hauger und 
Wol fgang Z immermann . 
Helmut Zöschlnger : 
Thomas W i l h e l m : 
Wol fgang Mül le r : 
Hans J . Mül le r : 
Manfred B. Wlschnewsky : 
Torna A lbu und 
Constant in N a s t a s e s c u : 
Held l Schne ide r : 
Helmut Röhr l und 
Thomas Woo l l ey : 
T l lman Wür fe l : 
Helmut Zöschlnger : 
Manfred B. Wlschnewsky: 
Wol fgang Mül le r : 
Günther Hauger und 
Wolfgang Z immermann : 
Hans-Jürgen Schne ider : 
Michael Pfender : 
Torna A l b u : 
Bruno J . Mül ler 
Hans J . Mül ler 
Wol fgang Mül ler 
Torna A l b u , Constant in 
Nastasescu 
Helmut Röhr l , 
Manfred Bernd Wlschnewsky 
Birge Z immermann 
Kozo Sugano 
Manfred B. Wischnewsky 
Wol fgang Z immermann 
Helmut Zöschinger 
Günther Hauger 
Ti lmann Würfel 
Mitsuhiro Takeuchi 
Nr. 35 Thomas S . L igon 
Nr. 36 Rainer Schu lz 
Nr. 37 Torna A l b u , Constant in 
Nastasescu 
Grundbegriffe der Mathematik 
F. Kasch und B. Pare ig is : 
B. Pare ig is 
Bruno J . Muel ler 
Quas i -F roben lus -Modu ln , 13 S . , DM 5,-
Komplement ier te Moduln über Dedek lndr lngen, 16 S., D M 6,-
On K-Theory of Hopf A lgebras of Finite Type, 50 S., DM 9, 
Ober absolut reine R inge, 29 S . , DM 7,-
Dichte Ringe. 10 S. , DM 4,-
Komplemente als direkte Summanden, 19 S . t DM 6,-
Polynomideale und Potenzre ihenideale über e inem Stellenrini 
12 S . , DM 5,-
Symmetr ische Algebren mit iniekt ivem Zentrum, 7 S. , DM 4,— 
Eine Charakter is ierung rechtsartinscher Ringe über die global 
D imens ion, 11 S . , DM 4 , -
Genera l ized Universal A lgebra In Initialstructure Categor ies 
35 S . , DM 8 , -
Modu les Ar i thmét iques, 24 S . , DM 7,-
Reflexivität, orthogonale Komplemente und perfekte Dualität 
für adjungierte Funktoren, 34 S . , DM 8,— 
Some elementary propert ies of 
the category Top M I Β. 46 S . , DM 9 , -
Kohärenz und Loka l is ie rung, 16 S., D M 6,— 
Moduln , die In jeder Erweiterung ein Komplement haben, 
24 S . , DM 7,-
On regular topo log ica l a lgebras over arbitrary base-categor ie 
36 S . , DM 8,-
Unzer legbare Moduln über art inschen Ringen, 44 S., DM 9,— 
Loka l is ie rung, Vervol lständigung von Ringen und B l kommu-
tatoren von Modu ln , 42 S . , DM 9 , -
Endl iche algebraische Gruppen , 56 S . , D M 10,-
Universal A lgebra In S-Mono ida l Categor ies , 38 S . , D M 9 , -
Sur la Dimension de Gabr ie l des Modu les , 27 S . , DM 8,-
On Duality for Topo log ica l Abe l lan Groups and Modu les , 
20 S . , DM 7,-
Die Abelschen Unterkategorien der Ρ- und J-Ko-Präsentierungf 
28 S. , DM 8,-
Art insche Ringe vom Endl ichen Typ, 16 S . , DM 6,-
Modu les sur les Anneaux de Kru l l . 20 S . , DM 6,-
Universal A lgebra over Hopf -A lgebras, 36 S . , DM 8,-
Endomorph ism rings of Sel f -Generators , 24 S . , DM 8,-
Separab le extensions of Ouas i -Froben ius r ings, 12 S . , D M 5,· 
On Linear Representat ions of Affine Groups I, 36 S. . DM 9,— 
Rein injektive direkte Summen von Modu ln , 62 S. , DM 12,--
Über Tors ions- und κ-Elemente von Ext (C, A), 42 S., DM 9 , -
Derivat ionsmoduln 72 S. , DM 14,80 
Ringerweiterungen und Injektivi tät, 34 S. , DM 8,-
The ^ - p r o d u c t of group sheaf extensions appl ied to Long 's 
theory of d imodule a lgebras, 56 S. , DM 11.— 
Galo is -Theor ie in monodia len Kategor ien, 110 S. , D M 16.80 
Reflexive Moduln übe r perfekten Ringen, 70 S , D M 12 80 
Loca l Cohomology and Tors ion Theory, 40 S., DM 9.— 
248 S . , DM 18,80 
Endl iche Hopf-A lgebren, 68 S . , DM 11,-
Loca l lza t ion of Non-Commutat ive Noether lan Rings at 
Semipr ime Ideals, 70 S., DM 11,-
Zu beziehen durch: Verlag Uni-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. M a t h e m a t i s c h e s Inst i tut 
(M 2, Theresienstr. 39, Telefon 23 94 / 44 9 7) 
Prof. Dr . Jürgen B a 11 , Nebenst. 44 65, Vorstand 
Prof. Dr. Gerd F i s c h e r , Nebenst. 44 32 
Prof. Dr . Peter G ä n ß l e r , Nebenst. 44 90, Vorstand 
Prof. Dr. Günther H ä m m e r l i n , Nebenst. 44 5 7, Vorstand 
Prof. Dr . Friedrich K a s c h, Nebenst. 44 26, geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr . Hans G . Κ e 1 1 e r e r, Nebenst. 44 82, Vorstand 
Prof. Dr . Ulr ich Ο ρ ρ e 1, Nebenst. 44 89, Vorstand 
Prof. Dr . Horst Ο s s w a 1 d, Nebenst. 44 12, Vorstand 
Prof. Dr . Bodo Ρ a r e i g i s, Nebenst. 44 30, Vorstand 
Prof. Dr. Sibyl la Ρ r i e ß, Nebenst. 44 10 
Prof. Dr . Walther R ο e 1 c k e, Nebenst. 44 17, Vorstand 
Prof. Dr . Albert S a c h s , Nebenst. 44 56 
Prof. Dr . Hans-Jürgen S c h n e i d e r , Nebenst. 44 31, Vorstand 
Prof. Dr. Mart in S c h o t t e n l o h e r, Nebenst. 44 03, Vorstand 
Prof. Dr . Hans Werner S c h u s t e r , Nebenst. 44 46 
Prof. Dr . Helmut S c h w i c h t e n b e r g , Nebenst. 44 13, Vorstand 
Prof. Dr. Ka r l S e e b a c h, Nebenst. 44 74, Vorstand 
Prof. Dr. Dr.h.c. K a r l S t e i n , Nebenst. 44 35, stel lvertr .geschäftsf .Vorstand 
Prof. Dr. Ernst W i e η h ο 1 t ζ, Nebenst. 44 50, Vorstand 
Prof. Dr . Klaus W ο 1 f f h a r d t, Nebenst. 44 08 
A n s e l m Hans, Dr.phil . , OStDir . , Te l . 88 30 91 
B u c h h ο 1 ζ Wilfried, Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habil., Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst 
44 07 
E b e r h a r d t Volker , Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habil., Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst. 
44 11 
H a u g e r Günther , Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habil., Priv.-Doz., Akad.Oberrat, Nebenst. 44 21 
K r a u s Günther , Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habiL, Wiss.Rat und Prof., Nebenst. 44 02 
M a a ß Wolfgang, Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habil., Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst. 44 15 
P o h 1 e r s Wolfram, Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habil., Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst. 
44 16 
R i c h e r t Walter, Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habil., Wiss.Rat und Prof., Nebenst. 44 59 
S t e i η 1 e i η Heinrich, Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habil., Wiss.Rat und Prof., Nebenst. 44 48 
W a l t h e r Hans-Otto, Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habil., Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst. 
46 23 
Z i m m e r m a n n Wolfgang, Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habil., Wiss.Rat und Prof., Nebenst. 
44 23 
Z ö s c h i n g e r Helmut, Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habil., Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst. 
44 25 
A d a m s k i Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 46 30 
A u r i c h Volker , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 04 
D i e r ο 1 f Peter, Dr.rer.nat, wiss. Assistent, Nebenst. 44 37 
D i e r ο 1 f Susanne, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Nebenst. 46 36 
H a g g e n m ü l l e r Rudolf, Vervv. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 22 
H o r s t Camilla, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 06 
H o r s t Ernst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 38 
I m k e 11 e r Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 85 
J ο c h u m Peter, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 10 
J ö r n Enno, Dr.rer.nat, Akad . Oberrat, Nebenst 45 08 
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K i n s k i Isolde, wiss. Assistentin, Nebenst. ! 
M a i e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Nebenst. 45 07 
M a u r e r Joseph, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 01 
Ρ f i s t e r Helmut, Dr.rer.nat.. Akad . Oberrat, Nebenst. 44 19 
P r i n z Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 84 
Ρ r u s c h a Helmut, Dr.rer.nat., A k a d . Rat, Nebenst. 44 88 
S c h m e r 1 Ulf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 13 
S c h u l z Rainer, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 28 
S c h w a r t z Niels, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 24 
S ρ a η g 1 e r Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 55 
S t u d e η y Gisela, Dr.rer.nat., S tudienrä t in , Tel . 88 30 91 
S t u t e Winfried, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 80 
U t h e m a n n - K i r c h Ursula, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 05 
V o i g t Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 39 
v. W e 1 c k Ulr ich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 61 
W i η k 1 e r Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 46 28 
W ü r f e l Tilmann, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 22 
2. Inst i tut für I n f o r m a t i k 
(M 2, Barer Straße 21, F. 21 05 / 74 00) 
Prof. Dr . Gerhard S e e g m ü l l e r , Vorstand (s. Fakul tä t für Mathematik) 
F i e b r i c h Rolf-Dieter, Dr.rer.nat., Dipl.-Ing., wiss. Assistent, F . 21 05 / 74 42 
R i c h t e r Helmut, Dipl.-Math. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, F . 21 05 / 74 14 
3. Inst i tut für G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
(M 26, Deutsches Museum, Tel . 21 80 / 32 52 und 32 53) 
N . N . , Mitglied der Leitung 
Prof. Dr . Winfried P e t r i , Mitglied und Sprecher der Leitung (s. Fakul tä t für Mathematik) 
Prof. Dr . Kur t V ο g e 1 (s. Fakul tä t für Mathematik) 
S c h n e i d e r Ivo, apl.Prof., Dr.rer.nat, A k a d . Oberrat (s.Fak. für Mathematik) 
H o p p e Brigitte, Dr .phi l .nat , Priv.-Doz., wiss. Oberassistentin (s. Fak. für Biologie) 
Abteilung für Antike und Orient 
Prof. Dr . Winfried P e t r i , Abteilungsvorsteher (s. Fak.für Mathematik) 
F. Kasch, B. Pareigis 
Grundbegriffe der Mathematik 
2. Au f l . , 1978 , 276 Seiten, D M 23.80 
Verlag UNI -Druck , Amalienstraße 83 , 8 München 40 
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Vorlesungen 
1. M a t h e m a t i k 
(Alle Lehrveranstaltungen finden in den Hörsälen Theresien-
str. 37 — 39 statt. Änderungen sind den Vorlesungsankündigungen zu 
entnehmen, die im Erdgeschoß, Theresienstr. 39, ausgehängt sind.) 
16001 Mathematik II A (Analysis), 4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , F r . l 1-13, 122 
16002 Übungen dazu, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 bzw. M i . 1 4 - 1 6 , 138 
16003 Mathematik II A (Analysis), 4stündig, D i . 10—12, F r . l 1-13, 138 
16004 Übungen dazu, 2stündig, D i . 13.30—15, Fl 51 
16005 Mathematik II Β (Lineare Algebra und analytische Geometrie), 
4stündig, Mo. , D o . 1 0 - 1 2 , 122 
16006 Übungen dazu, 2stündig, Do.14—16, 122 
16007 Mathematik für Naturwissenschaftler II, 3stündig, Mo . , Di.14— 
15.10, 122 
16008 Übungen dazu, 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , 122 
16009 Funktionentheorie, 4stündig, M i . , F r . l 1 — 13, E 51 
1601 0 Übungen dazu, 2stündig, Mi.14—16, E 51 
16011 Topologie, 4stündig, M i . , Fr.9—11, E 51 
16012 Übungen dazu, 2stündig, Fr.14—16, E 51 
1601 3 Projektive Geometrie, 4stündig, Mo. , D o . l 1-13, E 5 1 
16014 Übungen dazu, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , E 6 
16015 Numerische Mathematik I, 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 , E 51 
16016 Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , E 51 
16017 Einführung in den Gebrauch von Rechenanlagen, 2stündig, M o . l 6 — 
18, E 51 
16018 Maschinenpraktikum dazu (in Gruppen), ls tündig, gemeinsame Be­
sprechung: Mi.15—16, 122 
16019 Einführung in die Mathematische Stochastik, 4stündig, Di.15—17, 
M i . 9 - 1 1 , E 4 
16020 Übungen dazu in drei Gruppen, 2stündig, Mo.16—18, E 5 
16021 Praktikum über stochastische Methoden für Naturwissenschaftler, 
Teil II, 6stündig, M o . 14 -16 , M i . 1 6 - 1 8 , F r . 1 3 - 1 5 , E 39 
16022 Einführung in die Kategorien-Theorie, 3stündig, M i . l 1 — 12, D o . l 1 — 
13, E 6 
16023 Darstellende Geometrie mit Übungen, 4stündig, D i . , Mi.16—18, E 52 
16024 Elementarmathematik vom höheren Standpunkt aus, 4stündig, M i . , 
F r . 9 - 1 1 , E 6 
16025 Übungen dazu, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , E 6 
16026 Funktionalanalysis I, 4stündig, D i . , Fr.14—16, E 5 





























16028 Partielle Differentialgleichungen I, 4stündig, Mo. , D o . l 1-13, E 4 
16029 Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , E 4 
16030 Wahrscheinlichkeitstheorie, 4stündig, Mo . , M i . 9 - 1 1 , 138 
16031 Übungen dazu, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , 138 
16032 Differentialtopologie, 4stündig, M i . , F r . l 1-13, E 4 
16033 Übungen dazu, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 132 
16034 Topologie von Mannigfaltigkeiten, 2stündig, Do.9—11, E 47 
16035 Funktionaldifferentialgleichungen, 2stündig, Fr.9—11, E 27 
16036 Beweistheorie, 4stündig, Mo. , Do.14—16, E 4 
1603 7 Category-Theoretic Methods in Proof Theory, 2stündig, nach Ver­
einbarung 
16038 Mengenlehre I, 3stündig, D i . l 1-13, D o . 1 1 - 1 2 , 132 
16039 Übungen dazu, 2stündig, Mi.14—16, 132 
16040 Induktive Definitionen, 2stündig, Di.14—16, E 47 
16041 Übungen dazu, 2stündig, F r . l 1-13, E 27 
16042 Kombinatorische Prinzipien in der Mengenlehre, 2stündig, M i . 16 — 
18, 132 
16043 Gruppentheorie, 4stündig, M i . 8 - 1 0 , D o . 9 - 1 1 , E 27 
16044 Übungen dazu, ls tündig, F r . 1 4 - 1 5 , E 47 
16045 Kommutative Algebra, 4stündig, D i . , F r . 1 4 - 1 6 , E 27 
16046 Übungen dazu, 2stündig, nach Vereinbarung 
16047 Invariantentheoric, 4stündig, M o . l 1-13, M i . l 2 - 1 4 , E 27 
16048 Übungen dazu, 2stündig, M o . 1 5 - 1 7, E 27 
16049 Zahlentheorie, 3stündig, Mo. , Do .14-15 .10 , 132 
16050 Komplexe Analysis in mehreren Veränderl ichen, 4stündig, D i . , Do. 
11 -13 , E 27 
16051 Übungen dazu, 2stündig, F r . l 1-13, 252 
16052 Projektive Ebenen, 4stündig, Mo . , D o . l 1-13, E 47 
16053 Übungen dazu, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 134 
16054 Komplexe Funktionenalgebren, 4stündig, M i . , F r . l 1 — 13, E 47 
16055 Übungen dazu, 2stündig, nach Vereinbarung 
16056 Radon-Transformation und Tomographie, 2stündig, Mo.13—15, 
E 27 
1605 7 Ausgewählte Kapi te l aus der algebraischen Topologie, 2stündig, D i . 
9 - 1 1 , E 6 
16058 Moduln und Ringe II, 4stündig, D i . , F r . 9 - 1 1 , 132 
16059 Übungen dazu, ls tündig, F r . l 1 — 12, 132 
16060 Homologische Methoden in der kommutativen A l g e b r a l l , 3stündig, 
D i . 1 4 - 1 6 , D o . 1 4 - 1 5 , E 39 



































3 8 2 
16062 Übungen dazu, 2stündig, nach Vereinbarung 
16063 Spektralanalysis gewöhnlicher Differentialoperatoren, 4stündig, M o . , 
M i . 1 4 - 1 6 , E 45 
16064 Übungen dazu, 2stündig, Fr.14—16, E 45 
16065 Numerische Mathematik III, 4stündig, D i . , D o . 1 2 - 1 4 , 122 
16066 Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , 122 
16067 Lebensversicherungsmathematik, 2stündig, M o . 14—16, E 47 
16068 Risikotheorie, 2stiindig, D o . 9 - 1 1 , E 4 
16069 Versicherungsmathematische Fachliteratur, 2stündig, D o . 16—18, 
E 47 
16070 Mathematisches Proseminar, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , E 40 
16071 Mathematisches Proseminar, 2stündig, Mo.16—18, 134 
.16072 Mathematisches Proseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
16073 Mathematisches Proseminar, 2stündig, Do . 14—16, E 45 
16074 Mathematisches Proseminar, 2stündig, Do.16—18, E 46 
16075 Mathematisches Proseminar, 2stündig, M o . 14—16, E 46 
16076 Mathematisches Seminar, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , 252 
16077 Mathematisches Seminar, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , E 41 
16078 Mathematisches Seminar, 2stiindig, D i . 1 6 - 1 8 , 252 
16079 Mathematisches Seminar, 2stündig, D i . 14 -16 , 134 
16080 Mathematisches Seminar, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 252 
16081 Mathematisches Seminar, 2stündig, Mo.14—16, 133 
16082 Mathematisches Seminar, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , 252 
16083 Mathematisches Seminar, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , E 45 
16084 Mathematisches Seminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
16085 Mathematisches Seminar, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , 251 
16086 Mathematisches Seminar, 2stündig, Do . 1 6 - 1 8 , 134 
16087 Mathematisches Seminar, 2stündig, Do . 1 5 - 1 7 , E 41 
16088 Mathematisches Seminar, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , E 27 
16089 Mathematisches Seminai-, 2stündig, D i . 14—16, 252 
16090 Mathematisches Seminar, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , E 46 
16091 Mathematisches Seminar, 2stündig, M o . 14—16, 251 
16092 Mathematisches Seminar, 2stündig, Di.15—1 7, 133 
16093 Versicherungsmathematisches Seminar, ls tündig, 14tägig, M o . 1 6 -
18, E 47 
16094 Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do. 16 -18 , E 39 
16095 Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M o . l 7 -19 , 251 
Batt 
Gil de Lamadrid 
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] 6096 Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , 251 
16097 Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , E 2 7 
16098 Mathematisches Oberseminar, 2stiindig, D o . 1 6 - 1 8 , 252 
16099 Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , 251 
16100 Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do . 14 -16 , 252 
16101 Mathematisches Oberseminar, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , E 40 
16102 Mathematisches Oberseminar, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , 252 
16103 Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Fr.14—16, 251 
16104 Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do . 16 -18 , 251 
16105 Mathematisches Oberseminar, 2stiindig, nach Vereinbarung 
16106 Versicherungsmathematisches Kol loqu ium, ls tündig, 14tägig, M o . 
1 6 - 1 8 , E 47 
16107 Mathematisches Kol loquium, 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 , E 51 
2 . D i d a k t i k der M a t h e m a t i k 
(Bis auf die letzte Veranstaltung finden alle anderen in den Hörsälen 
in Pasing statt.) 
16108 Einführung in die Geometrie, 2stündig, M o . 16-17 .30 , Ν 110 
16109 Übungen dazu, 2stündig, Fr. 13 .30-15 , Ν 1 
16110 Zur Didaktik der Mathematik IV mit Übung, 4stündig, D o . 8 - 1 2 , Ν 
103 
16111 Didakt ik des Mathematikunterrichts in der Grundschule, 2stündig, 
Mo.9—10.30, A 119 
16112 Didaktik des Mathematikunterrichts in der 5./6. Jahrgangsstufe, 
ls tündig, Mo.10 .45-11 .30 , A 119 
16113 Praxisbegleitendes Seminar: Analyse und Planung von Unterrichts­
einheiten aus dem M U der 5./6. Jahrgangsstufe, 2stündig, D i . l 5 -
16.30, A 17 
1 6 1 1 4 Mathematik II, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 110 
16115 Übung zu Mathematik II, ls tündig, D o . 1 1 - 1 2 , Ν 110 
16116 Didakt ik der Mathematik I, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Ν 119 
16117 Übung zur Didaktik der Mathematik, 3stündig, F r . 9 - 1 2 , Ν 1 
16118 Seminar zum Mathematikunterricht der 1. und 2. Klasse, 2stündig, 
M i . 1 1 - 1 3 , Ν 109 
16119 Seminar: Unterrichtsmodelle für den Mathematikunterricht in der 1. 
und 2. Jahrgangsstufe, 2slündig, M o . 1 5 - 1 6 . 3 0 , Ν 209 
16120 Seminar: Unterrichtsmodelle für den Mathematikunterricht in der 3. 
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16121 Basiswissen E D V für Grund- und Hauptschullehrer, 2stündig, M i . W.Studeny 
1 7 - 1 9 , Ν 2 
16122 Didaktik der Mathematik: Infinitesimalrechnung, 2stündig, M o . 1 4 - Krehbicl 
16, E 5 
3 . I n f o r m a t i k 
16123 Entwurf von Programmiersprachen, 2stündig, D i . 14—16 Seegmüller 
16124 Übungen zur Systemprogrammierung, 4stündig, M i . 14—18, L R Z S Seegmüller 
3532 Seminarraum 
16125 Hauptseminar für Informatiker, 2stündig, Do. 1 4 - 1 6 , L R Z S 3532 Seegmüller 
4. G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
16126 Entwicklung der Naturwissenschaften zwischen 1750 und 1900 (= Schneider,Ivo 
Geschichte der Naturwissenschaften IV) , 2stündig, D i . 16—18, Ma-
themat. Institut, Theresienstr. 39, E 27 
1612 7 Übungen zur Entwicklung der Naturwissenschaften zwischen 1750 Schneider,Ivo 
und 1900 (= Geschichte der Naturwissenschaften IV) , 2stündig, M o . 
13— 15, Bibliotheksraum des Instituts im Deutschen Museum 
16128 Seminar: Das Natur- und Weltbild des späten Mittelalters, 2stündig, Schneider,Ivo, 
Fr.9—11, Fachbereich Geschichts- und Kunstwissenschaften, Lud- Seifert,Arno 
wigstr. 28, Z i . 305 
(wird auch im FB 9 angekündigt) 
16129 Praktikum zur Geschichte der Naturwissenschaften, Sstündig, M i . Schneider,Ivo 
14— 17, Institut Deutsches Museum 
16130 Übungen: Alexander von Humboldt: Kosmos, 2stündig, Petri 
Fr.l3.30—15, Bibliotheksraum des Instituts im Deutschen Museum 
Gesch i ch t e der A s t r o n o m i e 
16131 Geschichte der Himmelskunde vor Kopernikus, 2stündig, M i . 13— 
14.30, Mathemat. Institut, Theresienstr. 39, E 47 
Gesch i ch t e der B i o l o g i e 
siehe FB 19: 
19092 Hoppe, Biologie und Biochemie im 19. Jahrhundert, 
2stündig, M i . 14.15—15.45, Kleiner Biologischer Hörsaal im 
Zoologischen Institut 
16132 Botanik im 19. Jahrhundert, 2stündig, D i . (auch Do. möglich), 
12.30—14, Kleiner Hörsaal im Botanischen Institut 
Gesch i ch t e der Phys ik 
siehe FB 1 7: 
17185 Teichmann, Die Entwicklung des Verhältnisses von Physik 
(Astronomie) und Technik, ls tündig, Mo.18—19, Schelling­
str. 4 
Gesch ich t e der Chemie 
siehe FB 18: 
18076 Kratz, Die Entwicklung der theoretischen und praktischen 
Chemie im 19. Jahrhundert, ls tündig, D i . 1 8 - 1 9 , Seminar­
raum der Chemischen Institute 
Petri 
Hoppe 
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Seminare usw. zur G e se h ich te der Naturwissenschaf le η: 
16133 Seminar über ausgewählte Fragen der Geschichte der Naturwissen­
schaften im 1 6. Jahrhundert, 2stündig, Fr.15 -17, Bibliotheksraum 
des Instituts im Deutschen Museum 
16134 Oberseminar über aktuelle Fragen der Naturwissenschaftsgeschichte, 
2stündig, Mo.9—1 1, Bibliotheksraum des Instituts im Deutschen M u ­
seum 
16135 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
16136 Kolloquium über Fragen der Geschichte der Naturwissenschaften 
(gemeinsam mit dem Forschungsinstitut des Deutschen Museums 
und dem Institut für Geschichte der exakten Naturwissenschaften 
und der Technik der T U München) , 2stündig, Mo. 15—17, Vortrags­
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1. Institut für Astronomie und Astrophysik mit U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e 
M 80, Scheinerstr. 1, Tel . 98 90 21, einschl. Zweigstelle Sonnenobservatorium Wendelstein, 
8204 Degerndorf, Tel. 08023/406 
Leitung des Instituts: 
Geschäftsführ. Vorstand Prof. Dr. Peter W e 1 1 m a η η (s.FB f. Physik), Sprecher 
Prof. Dr. Hans-Günter G r ο t h (s.FB f. Physik), stellvertr. Sprecher 
Weitere Mitglieder des Instituts: 
Prof. Dr. Felix S c h m e i d 1 e r, beamt. apl.Prof. (s. FB f. Physik) 
M e t z Klaus, Dr.rer.nat., Akad . Rat 
S c h m i d Hans-Armin, Dr.rer.nat., Akad . Rat 
S c h ο e m b s Rolf, Dr.rer.nat., Akad . Rat 
E s c h e r - V e t t e r Peter-Kristian, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
H a f n e r Reinhold, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
P ö l l i t s c h Gerd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S ρ a η η a g 1 Christian, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B a r w i g Heinz-Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
2. Meteorologisches Institut 
M 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94/43 84 
Leitung des Instituts: 
Prof. Dr. Gustav H o f m a n n (s.FB f. Physik), Geschäftsführer, App . 43 83 
Prof. Dr. Josef E g g e r (s.FB f. Physik), stellvertr. Geschäftsführer, App . 45 70 
Prof. Dr. Frank S c h m i d t (s.FB f.Physik), Mitglied d. Leitung, App. 44 70 
Weitere Mitglieder des Instituts: 
Arbeitsgruppe Allgemeine Meteorologie und Mikrometeorologie, M 2, Theresienstr. 37/0, 
Tel . 23 94/43 84 
Β e i e r Norbert, Akad . Oberrat, A p p . 43 87 
F r e y t a g Cari, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App . 43 85 
H e n n e m u t h Barbara, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, App . 43 86 
S c h r o e r s Hans, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, App . 43 89 
S i n z Heinz, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App . 46 37 
Arbeitsgruppe Theoretische Meteorologie, M 2, Theresienstr. 37/11, Tel. 23 94/45 71 
H a r t j e n s t e i n Gisela, Dr.rer.nat., wiss. Angestellte, App . 45 72 
M e t z Werner, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App . 44 71 
Arbeitsgruppe Atmosphär ische Strahlung und Satellitenmeteorologie, M 2, Theresien­
str. 37/11, Tel. 23 94/43 68 und M 40, Barbarastr. 16 pt., Tel . 18 81 85 
L e u ρ ο 1 t Adalbert, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel . 18 81 85 
F i s c h e r Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App . 43 66 
V ö l k e r Werner, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Tel . 18 81 85 
R a b u s Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Tel . 18 81 85 
W e η d 1 i η g Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App . 43 69 
Q u c η ζ c 1 Heinrich, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Angest. (s.FB f. Physik) A p p . 43 62 
3. Sektion Physik 
Geschäftsführung: M 40, Schellingstr. 4 / IV, Z i . 10, F. 21 80/31 86 
Vorsitzender der Sektion Physik: Prof. Dr. H . W a g n e r (s. FB f. Physik) 
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Stellvertreter: Prof. Dr. H . W o l t e r (s .FK f. Physik) 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. O. J . S t a d l e r , Tel. 21 80/3 1 76 
Experimentelle Vorlesungen, M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1: 
F i s c h e r Günther , Dr.rer.nat., Akad . Direktor, Tel . 21 80/34 74 
Experimentelle Praktika, M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1: 
B e c k e r Max, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel. 21 80/33 64 
Übcrgangsprobleme Schule/Hochschule, M 2, Theresienstr. 37, Z i . 436: 
J a c h m a n n Wolfgang, Dr.rer.nat., Studiendir., Tel . 23 94/45 76 
Sprechstunde: D i . 10—12 oder nach Vereinbarung 
Leitung der Sektion Physik: 
Prof. Dr . Jorrit de Β ο e r, F. 32 09/50 82 Garching 
Prof. Dr. Fritz Β ο ρ ρ, F. 23 94/45 49, Theresienstr. 37 
Prof. Dr. Josef B r a n d m ü l l e r , App . 32 11, Schellingstr. 4/III 
Prof. Dr. Helmut B r o s s, F. 23 94/45 27, Theresienstr. 37 
Prof. Dr. Karl L u c h η e r, F. 23 94/45 23, Theresienstr. 37 
Prof. Dr. Ulrich M e y e r - Β e r k h o u t, F . 32 09/51 48/51 47, Garching 
Prof. Dr. Johann P e i s 1, A p p . 24 38, Geschwister-Scholl-Platz 
Prof. Dr. Helmut S a 1 e c k e r, F. 23 94/43 72, Theresienstr. 37 
Prof. Dr. Rudolf S i z m a η η, App . 33 18, Amalienstr. 54 
Prof. Dr. Siegfried S k o r k a, F. 32 09/50 78, Garching 
Prof. Dr. Georg S ü ß m a η η, F. 23 94/45 44, Theresienstr. 37 
Prof. Dr. Herbert W a g η e r, F. 23 94/45 37, Theresienstr. 3 7 
Prof. Dr. Herbert, W a 1 t h e r, F. 32 09/51 42, 51 43 r Garching 
Prof. Dr. Crtomir Z u p a n c ' i c ' , F. 32 09/51 45, Garching 
Prof. Dr. Friedhelm B e l l , App . 34 44, Amalienstr. 54 
Prof. Dr. Gerhard G r a w, F. 32 09/51 55/51 47, Garching 
Prof. Dr. Arnold H e i s e n, App . 3 1 8 1 , Schellingstr. 4 
Prof. Dr. Heinz W. S c h r o t t e r, A p p . 33 68, Schellingstr. 4/III 
Univ.-Doz. Dr. Wilhelm S t o c k e r , Fr. 32 09/45 45, Garching 
Prof. Dr. Manfred W e i g e 1, F. 32 09/50 95, Garching 
Prof. Dr. Gerhard W i e c h, App. 24 39, Geschwister-Scholl-Platz 
Prof. Dr. Hermann W o l t e r , F. 32 09/51 25, Garching 
(s.FB f.Physik) 
Die Lehrstühle und ihre Mitarbeiter 
Lehrstuhl J . de Β ο e r, 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulombwall 1, 
Tel. 32 09/50 82 
M 40, Schellingstr. 4 /V, Z i . 18 a, Tel . 21 80/33 62 (Experimentalphysik): 
R i e ß Friedrich, Dr.rer.nat., Professor (s.FB f.Physik), 32 09/50 88 
L a u t e r b a c h Christoph, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P u c h t a Hermann, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M o u s t a f a Helmi Kamal , Dipl.-Ing., wiss. Angestellter, 32 09/50 51 
G ä s t e : 
Y a n g Tse-sen, Peking Univ. 
S u n Tsu-hsun, Inst, for Atomic Energy, Peking 
T s e n g Hsien-chou, Fu-tan Univ. Shanghai 
Lehrstuhl F. Β ο p p, M 2, Theresienstr. 3 7, Tel . 23 94 45 50 (Theoretische Physik): 
M e i s t e r Hans Joachim, Dr.rer.nat., Professor (s.FB f. Physik), Nebenst. 45 56 
W e i d e m a n n Erich, Dr.rer.nat., Professor (s.FB f.Physik), Nebenst. 45 54 
E r n s t Valentin, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.FB f.Physik), Nebenst. 45 55 
M a i c r - B ö t z e l Hans, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, Nebenst. 45 47 
M u t z e Ulrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 57 
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B u n k Burkhard, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 52 
C a s t r i g i a n o Domenico, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 68 
Lehrstuhl J . B r a η d m ü 1 1 e r, M 40, Schellingstr. 4/III, Tel . 21 80/32 1 2 (Experimental­
physik): 
S c h r ö t t e r Heinz W., Dr.rer.nat., Professor (s.FB f.Physik), Nebenst. 33 68 
S t r e y Gemot , Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.FB f.Physik), Nebenst. 31 94 
B a u e r Hermann, Dr.rer.nat., Akad . Direktor i(s.FB f.Physik), Nebenst. 35 68 
C l a u s Reinhart, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.FB f.Physik), Nebenst. 32 12 
F a 1 g e Hans-Joachim, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 33 61 
F i n s t e r h ö l z l Herbert, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 27 61 
Lehrstuhl H . B r ο s s, M 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94/45 28 (Theoretische Physik): 
Gastprof.: Dr. J . H e r m a n s o n , Montana State University, Nebenst. 45 91 
M a r s c h a l l Erwin, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 29 
S t ö h r Herbert, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat (s.FB f.Physik), Nebenst. 45 31 
S c h r e i b e r Martin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
V V a c h u t k a Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 28 
Lehrstuhl K . L u c h η e r, M 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94/45 23 (Didaktik der Physik): 
Ν e d e t ζ k a Teja, Dr.rer.nat., Studienrat im Hochschuldienst, 23 94/45 23 
Ρ a r s c h e Heinz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, 32 09/51 39 
W e b e r Karl-Heinz, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
P l a g g e Walter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
Lehrstuhl U . M e y e r - B e r k h o u t , 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulomb­
wall 1, Tel . 32 09(1), A p p . 51 47/51 48, M 40, Schellingstr. 4 / V , Tel . 21 80/31 84 (Exper­
imentalphysik): 
G r a w Gerhard, Dr.rer.nat., Professor (s.FB f .Physik), App . 51 55 u. 51 47 
S t a u d e Arno ld , Dr.rer.nat., Professor (s.FB f.Physik) 
C l e m e n t Heinz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App . 51 54 
F r i c k Reinhard, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App . 51 36 
S c h i e m e n z Peter, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, A p p . 51 30 
S c h i η ζ e 1 Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (beurlaubt) 
T i r 1 e r Roman, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S e i c h e r t Nikola , Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App . 51 28 
Lehrstuhl J . Ρ e i s 1, M 22, Geschwister-Scholl-Pl. 1, Tel . 21 80/24 38 28 19 22 
(Experimental-Physik) : 
Gastprof.: Dr. S. C. M o s s , University of Houston, Texas 
W i e c h Gerhard, Dr.rer.nat., Professor (s.FB f.Physik),, Nebenst. 24 39 
G i 1 b e r g Erich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 34 55 
v. G u é r a r d Bernhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 28 15 
B u r k e 1 Eberhard, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Nebenst. 29 83 
F e η ζ 1 Wilhelm, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
F ο 11 ζ Bernhard, DipL-Phys., wiss. Angestellter, Nebenst. 34 55 
G r a s s e Dieter, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e r t z Wolfram, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 28 15 
M a y e r Werner, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Nebenst. 24 30 
M e t z g e r Hartmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 28 15 
Ν e r g e Hans-Karl, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 34 54 
Ρ a s s ο η Benno, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat (s.FB f.Physik), Nebenst. 34 54 
S t ο t t J o h n P., M . A . D . P h i l . , wiss. Angestellter 
W e b e r Werner, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
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Lehrstuhl H . S a 1 e c k e r, M 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94/43 73 (Theoretische Physik): 
Gas tp ro fesso ren : 
Prof. Dr . Α. I η ο m a t a, State University of New York , U S A 
Prof. Dr . S. K a m e f u c h i , University of Tsukuba, Japan 
Prof. Dr. Y . D . K i m, Sogang Univ., Seoul, Korea 
Prof. Dr. B .C . U η a 1, Universität Ankara, Türkei 
A n d e r s T i l l , Dr.rer.nat., wiss. Angestellter (s.FB f.Physik), Nebenst. 43 78 
B a r u t h Dan, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 79 
K o l l e r Ka r l , Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habil., wiss. Assistent, Nebenst. 43 80 
K r a u s Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 71 
L i e b s c h Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 76 
P f e i l Hans-Dietrich, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Nebenst. 43 77 
S t e i n h ö f e r Horst-Dieter, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 74 
Lehrstuhl R. S i z m a η η, M 40, Amalienstr. 54/III, Tel . 21 80/33 18 (Experimental­
physik): 
B e l l Friedhelm, Dr.-Ing., Professor (s.FB f.Physik),. Nebenst. 34 44 
C a r s t a n j e n Heinz-Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 35 45 
R e g e n f u s Georg, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Nebenst. 27 65 
R a u Carl, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.FB f.Physik), Nebenst. 34 42 
V a r e 1 a s Constantin, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 34 41 
Lehrstuhl S. S k o r k a, 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulombwall 1, 
Tel . 32 09(1), App . 50 78/50 80, M 40, Schellingstr. 4 / V , Tel. 21 80/33 62 (Experimental­
physik) : 
A s s m a η η Walter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App . 52 83 
Ε v e r s Dieter, Dr.rer.nat.habil., wiss. Assistent, App . 50 63 
G r o ß m a n n Rainer, Dipl.-Phys., wiss. Angest., App . 50 23 
L ö b n e r Κ.E. Gunther, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Oberassistent (s.FB f.Physik), A p p . 50 66 
L u t t e r Rudolf, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App . 52 84/52 8 7 
M a i e r Hans-Jörg, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, A p p . 50 27 
R u d o l p h Klaus, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter (s.FB f.Physik), A p p . 50 65 
S c h ö f f e 1 Klaus, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, A p p . 52 84/52 87 
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Vorlesungen 
1. A s t r o n o m i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Prof. Dr . P. Wellmann 
Prof. Dr . H. -G. Groth 
Trof. Dr . F. Schmcidler 
nach Vereinbarung im 
Institut für Astronomie 
und Astrophysik 
17001 Einführung in die Astronomie, 2stündig, Do. 14—16, Kleiner Phys. 
Hörsaal , Sprechzeit nach der Vorlesung 
17002 Astronomisches Seminar, 2stündig, 14tägig, Zeit und Beginn nach 
besonderer Vereinbarung, Institut für Astronomie und Astrophysik, 
M 80, Scheinerstr. 1 
1 7003 Astrophysikalisches Praktikum und Übungen, 3stündig, nach Verein­
barung, Institut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheiner­
str. 1 
17004 Astrophysikalische Übungen für Fortgeschrittene, 3stündig, nach 
Vereinbarung, Institut für Astronomie und Astrophysik, M 80, 
Scheinerstr. 1 
17005 Praktikum über wissenschaftliche Methoden, 4stündig, nach Verein­
barung, Institut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheiner­
str. 1 
17006 Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung, Insti­
tut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
17007 Astronomisches Kol loquium, die Zeiten werden jeweils angekündigt, 
Institut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
17008 Extragalaktische Sternsysteme, 2stündig, Di.16—18, Hörsaal E 47, 
Theresienstr. 37 
17009 Doppelsterne, ls tündig, D i . 8 - 9 , Hörsaal 3/28, Schellingstr. 4/III 
17010 Geodät ische Astronomie, 2stündig, Mo. 10—12, Institut für Astrono­
mie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
17011 Astrometrisches Praktikum, 2stündig, Di.14—16, Institut für Astro­
nomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
17012 Übungen für Fortgeschrittene über Astrometrie und Himmelsmecha­
nik, Kurs A , 2stündig, nach Vereinbarung (persönliche Anmeldung 
erbeten), Institut für Astronomie und. Astrophysik, M 80, Scheiner­
str. 1 
1 7013 Übungen für Fortgeschrittene über Astrometrie und Himmelsmecha­
nik, Kurs B , 2stündig, nach Vereinbarung (persönliche Anmeldung 
erbeten), M 80, Scheinerstr. 1 
17014 Aufbau und zeitliche Entwicklung der Sterne, 2stündig, Mo. 11 — 13, 
Hörsaal 4/16, Schellingstr. 4 / IV 
17015 Kosmische Strahlung, 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Hörsaal 3/28, Schelling­
str. 4/III 






























16131 Petri Geschichte der Himmelskunde vor Copernicus, 
2stündig, M i . l 3 - 1 4 . 3 0 , Mathematisches Institut, Theresien­
str. 39 
2 . M e t e o r o l o g i e 
17017 Einführung in die Meteorologie II, 2stündig, Mo. 16 .25-18 , E 52 Hof mann 
17018 Einführung in die Meteorologie IV , 2stündig, M o . 1 4 - 1 5 . 3 5 , E 52 Hofmann 
17019 Mikroklimatologie, 2stündig, M o . l 1 — 13, E 52 H of man η 
17020 Wetterbeobachtung, ls tündig, M o . 1 3 - 1 4 , E 52 bzw. Dachplattform, Schroers/Sinz 
Theresienstr. 37 
17021 Grundlagen der synoptischen Wetteranalyse und -vorhersage II, Schneider 
ls tündig, F r . l 1-12, E 10 
17022 Übungen zu „Grundlagen der synoptischen Wetteranalyse und -vor­ Schneider/ 
hersage II", ls tündig, F r . 1 2 - 1 3 , E 10 Sinz 
1 7023 Wetterbesprechung, ls tündig, Do.13—14, E 10 Sinz 
1 7024 Indirekte Sondierung meteorologischer Parameter, 2stündig, D i . l 1 - Fischer 
13, Seminarraum 248 
17025 Hydrodynamik für Meteorologen, 3stündig, D i . l 0 - 1 1 , F r . 9 - 1 1 , 
E 10 
Egger 
17026 Übungen zu „ H y d r o d y n a m i k für Meteorologen", 3stündig, M o . 1 3 - Egger/Metz 
16, E 10 
1 7027 E l Nino, ls tündig, D i . 9 - 1 0 , E 10 Egger 
17028 Leewellen, ls tündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben Ho ink a 
17029 Optik der Atmosphäre II (Fortsetzung), ls tündig, D i . 1 3 - 1 4 , E 10 Quenzel 
17030 Luftchemie, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , E 10 Quenzel 
17031 Wolkenphysik, 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 , E 10 Wendling 
17032 Numerische Datenanalyse mit praktischen Übungen, 2stündig, Do . Beier 
9 - 1 1 , E 10 
1 7033 Programmierung von EDV-Anlagen (Arbeitsgemeinschaft), ls tündig, Beier 
D o . 1 1 - 1 2 , E 10 
17034 Theoretische Meteorologie II (Klassische Dynamik) , 3stündig, M i . Schmidt 
9 - 1 2 , Seminarraum 248 
17035 Übungen zu „Theoret ische Meteorologie II", 2stündig, F r . 9 - 1 1 , Se­ Schmidt 
minarraum 248 
17036 Wolkenmodelle, ls tündig, F r . l 1-1 2, Seminarraum 248 Schmidt 
17037 Meteorologische Erscheinungen im Mesoscale-Bereich, 2stündig, M i . Frey tag 
9 - 1 1 , E 10 
17038 Turbulenz, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Seminarraum 248 Hennemuth 
17039 Flugmeteorologisches Praktikum, ganztägig, nach Vereinbarung (An­ Frey tag/ 
meldung erforderlich), D F V L R Institut für Physik der Atmosphäre , Reinhardt 
Oberpfaffenhofen 
17040 Seminar für Mikrometeorologie, 3stündig, Do . l 5 s . t . - 17 .15 , E 10 BeieryS ehr ο er s 
3 9 5 
17041 Meteorologisches Instrumcntenpraktikum, 4stündig, M i . 12—15 bzw. 
1 5 - 1 8 , E 10 
1704£ Seminar über Strahlung und Fernerkundung (abwechselnd mit dem 
Seminar für Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, 14tägig, 
F r .13 .30 -15 , E 10 
17043 Seminar für Diplomanden und Doktoranden der Arbeitsgruppe 
Atmosphär ische Strahlung und Sateilitenmeteorologie, 2stündig, 
14tägig, F r .13 .30-15 , E 10 
17044 Meteorologisches Seminar (abwechselnd mit dem Meteorologischen 
Kol loquium) , ls tündig, D i . 17 -18 .30 , E 10 
17045 Statistik für Meteorologen mit Übungen, 3stündig, M o . 9 - 1 2 , E 10 
1 7046 Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
17047 Meteorologisches Kol loquium, ls tündig, D i . 17—18 (nach besonde­
rem Plan), E 51 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Barbara Hennemuth 
Meteorologisches Institut, Theresienstr. 37, Z i . A 015 
Tel . 2394-4386 














Schroers, Frey tag, 
Fischer, Wendling, 
Schmidt,Metz 
Die Dozenten der 
Meteorologie 
3. S e k t i o n P h y s i k 
Vorbemerkung: 
Studienberatung für Physik, Do. 10-1 2, Z i . 4/16, 
Schellingstr. 4 / IV, zusätzliche Sprechstunden zu Semesterbeginn 
a) Vorlesungen bis zu den Vorprüfungen: 
1 7048 Experimentalphysik II a für Diplomphysiker: Elektrizi tät und Mag­
netismus, 3stündig, D i . , Do.9—10.10, Großer Physikalischer Hörsaal, 
Geschwister-Scholl-Platz 
17049 Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, M i . in der Zeit zwischen 14 
und 18 Uhr, Orte werden noch bekanntgegeben, Einteilung in der 
Vorlesung 
1 7050 Experimentalphysik II b für Diplomphysiker: Wärmelehre und Stati­
stik, 3stündig, M o . 8 . 1 5 - 9 , Fr .9 .15-10 .45 , Großer Physikalischer 
Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
17051 Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, M i . in der Zeit zwischen 13 
und 18 Uhr, Orte werden noch bekanntgegeben, Einteilung in der 
Vorlesung 
17052 Experimentalphysik E L II für Studierende für das Lehramt an 
Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien: Elektrizi tät und Mag­
netismus, 3stündig, M i . 8 - 9 . 3 0 , F r . 8 - 9 , Kleiner Physikalischer 
Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
Heisen 
Walt h er 









1 7053 Übungen dazu, lstündig, Fr.9—10, Kleiner Physikalischer Hörsaal, 
Geschwister-Scholl-Platz 
17054 Experimentalphysik für Studierende mit Physik als Nebenfach und 
für Humanmediziner, Zahnmediziner, Tiermediziner, Pharmazeuten: 
Optik, Elektr izi tät , Atom- und Kernphysik, Struktur der Materie, 
4stündig, Mo . , M i . 1 1.20-12.50, Großer Physikalischer Hörsaal, Ge­
schwister-Scholl-Platz 
17055 Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, M o . 16-1 7.30 und 19 .30-21 , 
Kleiner Physikalischer Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
1 7056 Theoretische Physik I a: Mechanik, 4stündig, M o . l 1 — 13, Hörsaal 
139; D o . l 1-1 3, Hörsaal E 52, Theresienstr. 37 
1705 7 Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeit und Orte werden noch 
bekanntgegeben, Einteilung in der Vorlesung 
1 7058 Ergänzungen zur Schulmathematik, 3stündig, Di.14 —16, Fr.14—15, 
Hörsaal Schellingstr. 4 / E G 
1 7059 Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeit und Ort werden in der 
Vorlesung bekanntgegeben 
b) Praktika utid Proseminare bis zu den Vorprüfungen : 
Achtung: Bei den Anfängerprakt ika Anmeldeschluß-Termine beach­
ten (Aushang) 
17060 Anfängerprak t ikum für alle Studienrichtungen mit mehrsemestrigem 
Anfängerprakt ikum in Experimentalphysik, Kurs A , 5stündig, wahl­
weise D i . und Do. jeweils 13—17 und 17 — 21, Geschwister-Scholl-
Platz (Altbau des ehem. Physik. Instituts) 
1 7061 Anfängerprakt ikum, Kurs B, 5stündig, wahlweise D i . und Do. jeweils 
13—17 und 17 — 21, Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehem. 
Physik. Instituts) 
1 7062 Anfängerprakt ikum für Chemiker, Kurs Ch , 5stündig, D i . wahlweise 
13-17 und 1 7 - 2 1 , Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehem. 
Physik. Instituts) 
17063 Anfängerprakt ikum (Sonderkurs) für Mathematiker, und Ergän­
zungskurs, 5stündig, Do. , Zeit wird vereinbart, Geschwister-Scholl-
Platz (Altbau des ehem. Physik. Instituts) 
17064 Anfängerprakt ikum, Kurs C, 7stündig, in Gruppen, Mo . , D i . 
13.30-18.45, Schellingstr. 4/Keller (Achtung: z.T. erst nach der 
Vorprüfung erforderlich, siehe Prüfungsordnung) 
1 7065 Praktikum für alle Studienrichtungen mit einsemestrigem Anfänger­
praktikum (nicht für Medizinstudenten), 4stündig, Fr.13—17 und 
16 — 20, Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehem. Physik. Insti­
tuts) 
Das Praktikum ist für Studierende ab dem 2. Fachsemester vorgese­
hen. 
17066 Einführung zum einsemestrigen Anfängerprakt ikum für Pharmazeu­
ten, Biologen und andere Naturwissenschaftler, ls tündig, Zeit und 







































Praktikum für Studierende der Humanmedizin (1. oder 2. Semester), 
4stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Geschwister-Scholl-Platz 
(Altbau des ehem. Physik. Instituts) 
Praktikum für Studierende der Zahnmedizin (1. oder 2. Semester), 
4stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Geschwister-Scholl-Platz 
(Altbau des ehem. Physik. Instituts) 
Ergänzungskurs zu den Praktika für Human- und Zahnmediziner, 
4stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Geschwister-Scholl-Platz 
(Altbau des ehem. Physik. Instituts) 
Der Kurs ist für Studierende vorgesehen, die bereits ein physikali­
sches Praktikum einer anderen Fachrichtung absolviert haben. 
Physikalisches Proseminar, 2stündig, M o . 14—16, Kleiner Physikali­
scher Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
Achtung: Alle Praktika können erst nach Zuweisung eines Arbeits­
platzes belegt werden. 
Ρ ei s l, Ca rs ta nje n, 
Ν erge,Pass on und 
Assistenten der 
Sektion Physik 






c) Vorlesungen nach den Vorprüfungen: 
Ein Tei l dieser Vorlesungen ist auch für Doktoranden bestimmt. 
(Vorlesungen aus dem Gebiet der angewandten Physik sind mit 
einem * gekennzeichnet.) 
1 7071 E I V : Atom- und Molekülphysik, 3stündig, M i . 9 - 1 1 , F r . 8 . 1 5 - 9 , 
Hörsaal Schellingstr. 4 / E G 
17072 'Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , Hörsaal Schellingstr. 4 / E G 
1 7073 Τ II: Quantenmechanik I, 4stündig, D i . l 1-13, F r . 1 4 - 1 6 , Hörsaal 
E 52, Theresienstr. 37 
17074 Ergänzungen zur Vorlesung, ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung 
17075 Übungen zur Vorlesung Τ II, 2stündig, in Gruppen, Do . in der Zeit 
zwischen 9 und 1 7 Uhr, Einteilung in der Vorlesung 
17076 E V I : Fes tkörperphysik , 3stündig, Do .9 .45-10 .55 , F r .11 -12 .10 , 
Kleiner Physikalischer Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
1707 7 Übungen dazu, 2stündig, Fr. 13—15, Kleiner Physikalischer Hörsaal, 
Geschwister-Scholl-Platz 
17078 Τ I V : Thermodynamik und Statistik, 4stündig, Mo. , M i . 8 . 1 5 - 9 . 4 5 , 
Hörsaal E 52, Theresienstr. 37 
1 7079 
Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeit und Hörsäle werden bei 
der Gruppeneinteilung bekanntgegeben 
17080 T L II: Theoretische Physik für Lehramtskandidaten: Elektrodyna­
mik, 3stündig, D i . 9 - 1 1 , Do .8 .45-9 .30 , Hörsaal E 52, Theresien­
str. 37 
17081 Ergänzungen zu T L II: Mathematische Probleme der Elektrodyna­



















We ig e I 
3 9 8 
17082 Übungen zur Vorlesung T L II, 2stündig, in Gruppen, Zeit und Ort 
werden noch bekanntgegeben, Einteilung in der Vorlesung 
17083 T L I V : Theoretische Physik für Lehramtskandidaten: Thermodyna­
mik, 3stündig, M o . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 0 , Hörsaal 139, Theresienstr. 37 
17084 Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeit und Ort werden noch 
bekanntgegeben (Einteilung in der Vorlesung) 
17085 Physik im Querschnitt für Lehramtskandidaten, 4stündig, M i . , 
F r . 9 - 1 1 , Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 / E G 
17086 Übungen dazu, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 / E G 
17087 Physik der Materie II (für Lehramtskandidaten der Fächerkombina­
tionen Physik/Erdkunde, Biologie, Religionslehre, Leibeserziehung, 
sowie für Realschullehrerkandidaten), 2stündig, Do. 10—12, Hörsaal 
Schellingstr. 4 / E G 
17088 Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung 
1 7089 Physik im Querschnitt für Realschullehrerkandidaten, 4stündig, M o . 
1 5 - 1 7 , D U 1-13, Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 / E G 
1 7090 * E V I I : Kristal loptik, 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Seminarraum 3/28, 
Schellingstr. 4 
17091 * E V I I : Magnetooptik in Fes tkörpern , 2stündig, F r . l 1.15-12.45, 
Seminarraum 3/28, Schellingstr. 4 
1 7092 * E V I I : Plasmaphysik — Grundlagen und Anwendungen, 3stündig, 
Do .8 .30 -9 .40 , F r .9 .30-10 .40 , Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
1 7093 '* E V I I : Einführung in die Quantenoptik, 2stündig, Mo.9— 11, Semi­
narraum 219, Sekt ionsgebäude Garching 
17094 * E V I I : Grundlegende Experimente der Elementarteilchenphysik, 
3stündig, M o . 9 - 1 1 . 1 5 , Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
1 7095 Übungen dazu, 2stündig, Mo. 14—16, Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
1 7096 Τ V I : Einführung in die allgemeine Relat ivi täts theorie , 2stündig, 
D o . 1 6 - 1 8 , Hörsaal 139, Theresienstr. 37 
17097 Τ V I : Einführung in die Kontinuumsmechanik, 2stündig, Do.14—16, 
Hörsaal 4/16, Schellingstr. 4 
1 7098 Τ V I : Mathematik der Quantentheorie, 4stündig, M i . , F r . l 1 — 13, Se­
minarraum 349, Theresienstr. 3 7 
1 7099 Übungen dazu, 2stündig, M i . 15—17, Seminarraum 349, Theresien­
str. 37 
17100 Τ V I : Anmerkungen zu den Integral- und Differential-Prinzipien in 
Mechanik und Feldtheorie, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , Hörsaal 3/28, Schel­
lingstr. 4 
17101 Τ V I : Logische und mengen theoretische Grundlagen der mathemati­
schen Physik, Teil II, l s tündig, Di.9—10, Seminarraum 348, There­
sienstr. 37 
17102 Τ V I : Raum und Zeit, Tei l II, 2stündig, M i . 9 - 11, Seminarraum 348, 
Theresienstr. 37 




















































Τ V I : Theoretische Fes tkörperphysik II, 4stündig, M o . 1 0 - 1 2 , D o . Wagner H. 
16—18, Kleiner Physikalischer Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
Übungen dazu. 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben Wagner Η. 
Τ V I : Methoden der Quantenfeldtheorie in der statistischen Physik, Weidemann 
4stündig, Mo. , Do. 1 4 - 1 6 , Hörsaal 139, Theresienstr. 37 
Übungen dazu, 2stündig, Fr.9—11, Seminarraum 349, Theresicn- Weide marin 
str. 37 
Atomare Anregungsprozesse mit schnellen Ionen, ls tündig, Gar- Bell 
ching, Zeit und Hörsaal nach Vereinbarung 
Laufende und geplante atomphysikalische Experimente am Betz 
Münchner Tandembeschleuniger, 2stündig, F r . l 1 — 13, Raum 220, 
Sekt ionsgebäude Garching, A m Coulombwall 1 
Experimentiermethoden der Elementarteilchenphysik, 2stündig, Blum 
D o . 1 5 - 1 7 , Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 
Kosmologie, 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben Börner 
Gitterdynamik ferroelektrischer Kristalle, 2stündig, Do. 10—12, Claus 
Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
Eichinvariante Wechselwirkungen, 2stündig, Fr.9—11, Seminarraum Drechsler 
348, Theresienstr. 37 
Partielle Differentialgleichungen der Physik, 3stündig, D i . , Do . 14— Ehlers,Schm\ 
15.30, Seminarraum 3/28, Schellingstr. 4 
Theoretische Grundlagen der heutigen Elementarteilchenphysik II, Koller 
3stündig, Mo. 14—16.30, Seminarraum 449, Theresienstr. 37 
Ausgewählte Kapitel aus der Grundwasserhydraulik, l s tündig, D i . Moser 
13—14, Hörsaal 2 des Geologischen Instituts, Luisenstr. 2 
Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie für Physiker, 2stündig, Ochs 
D o . 1 5 - 1 7 , Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
Übungen dazu, ls tündig, D o . l 7 — 18, Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 Ochs 
Einführung in die Programmierung der PDP 15, 3stündig, Zeit und Rieß 
Ort nach Vereinbarung 
Praktische Übungen am Rechner, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung, Rieß 
Raum 104/105, Sekt ionsgebäude Garching 
* Elektronik II, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Hörsaal E 27, Theresienstr. 39 Rohrer 
Spontane Symmetriebrechung, 2stündig, Zeit und Ort nach Verein- Salier 
barung 
Spektroskopische F e r n m e ß m e t h o d e n zur Analyse von Luftverunrei- Schrötter 
nigungen, ls tündig, Do.9—10, Seminarraum 3/28, Schellingstr. 4 
Experimentelle Grundlagen des Quarkmodells, 3stündig, Zeit und Staude 
Ort werden noch bekanntgegeben 
Thermodynamik der irreversiblen Prozesse, 3stündig, M o . , M i . , Stuke 
F r . 8 - 9 , Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
Funktionen der mathematischen Physik, Tei l II, 2stündig, D i . 11— Süßmann 
13, Seminarraum 348, Theresienstr. 37 
Quantenchromodynamik, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Ort wird noch be- Wagner F. 
kanntgegeben 
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d) Seminare und Κ olio quien nach den Vorprüfungen: 
(soweit nicht anders angegeben, Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
Seminar über Physik der Übergangsmetal lhydride, 2sründig 
Seminar über Magnetismus und verwandte Gebiete, 2stündig, D i . 
9 - 1 1 , Hörsaal 4/16, Schellingstr. 4 
Seminar über Rön tgenphys ik , ls tündig, Mo.15—16, Ort nach Verein­
barung 
Seminar über Atomphysik bei Tandem-Energien, 2stündig, Fr.9—11, 
Seminarraum 220, Sekt ionsgebäude Garching, A m Coulombwall 1 
Physikalisches Oberseminar, 2stündig, Di.11 —12.30, Kleiner Physi­
kalischer Hörsaal 
Seminar über neuere Arbeiten aus der Festkörperphysik , 2stündig, 
M o . 9 . 1 5 - 1 1 , Hörsaal Schellingstr. 4 / E G 
Seminar über aktuelle Probleme der Hochenergiephysik (gemeinsam 
mit dem MPI für Physik und Astrophysik und der T U ) , 2stündig, 
Fr. 10—12, Seminarraum 160, MIP, Föhringer Ring 6 
Seminar über laufende und geplante atomphysikalische Experimente 
am Münchner Tandembeschleuniger, 2stündig, F r . l 1 — 13, Seminar­
raum 220, Sekt ionsgebäude Garching 
Oberseminar über Experimente am Tandembeschleuniger und UNI-
L A C , 3stündig, D i .10 .15 -12 .30 , Zimmer 127, Sekt ionsgebäude Gar­
ching 
Seminar über wichtige Gruppen in der Quantenphysik, 2stündig, 
M o . 14—16, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
Seminar über optische Spektroskopie an Molekülen und Festkör­
pern, 2stündig, Fr.9.15—10.45, Seminarraum 3/28, Schellingstr. 4 
Seminar über spezielle Probleme der Fes tkörperphysik , 3stündig, 
Zeit wird noch bekanntgegeben, Seminarraum 450, Theresienstr. 37 
Seminar über spezielle Probleme aus der Kernphysik, 2stündig, 
Fr. l3.30—15, Hörsaal Sekt ionsgebäude Garching 
Seminar über laufende Arbeiten am MP-Tandembeschleuniger, 




























































Seminar: Renormierungsgruppe in der Elementarteilchenphysik, Dürr,Salier 
2stündig, Do. 14—16, Seminarraum 160, MPI, Föhringer Ring 6 
Seminar: Energiebedarf - Wirtschaft - Gesellschaft - Kriegsverhütung Gottstein 
(Diskussion des Buches ,,Wege in der Gefahr" von C. F. von Weiz­
säcker), 2stündig, D o . l 7 - 1 9 , Hörsaal Schellingstr. 4 / E G 
Seminar über Kernreaktionen mit polarisierten Teilchen, 2stündig, Graw 
Do.9—11, Seminarraum 327, Sekt ionsgebäude Garching 
Seminar über Resonanzphänomene in verschiedenen Gebieten der Graw,Stocker, 
Physik (experimentelles und theoretisches Seminar für Studenten Süßmann,Weigel, 
nach dem Vordiplom), 2stündig, Do. 1 4 - 1 6 , Seminarraum 348, The- Wolter 
resienstr. 3 7 
Oberseminar über Schwerionenreaktionen, 2stündig, F r . l 1 — 13, Se- Graw,Weigel, 
minarraum 220, Sekt ionsgebäude Garching Wolter 
Seminar über Meß- und Auswerteprobleme in der Kernphysik, Hering 
Sstündig, Do.8.45 —11, Raum 327, Sekt ionsgebäude Garching 
Seminar über Laser-Anwendungen, 2stündig, M o . l 1 — 13, Seminar- Kompa, Walther 
räum der Projektgruppe für Laserforschung, MPI für Plasmaphysik, 
Garching, Gebäude L 5 
Seminar über Experimente mit dem Hochfrequenz-Schwerionen- Löbner 
separator, 2stündig, Do.9—11, Raum 110, Sekt ionsgebäude Gar­
ching 
Seminar über extraterrestrische Physik, 2stündig, D i . l 1 — 13, Semi- Lust,Pinkau, 
narraum, MPI für extraterrestrische Physik, Garching Trümper 
Oberseminar über neuere Arbeiten aus der mathematischen Physik, Meister,Mutze 
4stündig, Do. 10—14, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
Oberseminar über kinetische Gleichungen, 2stündig, Mo.15 —17, Se- Ochs,Spohn 
minarraum 348, Theresienstr. 37 
Seminar über spezielle Probleme der Fes tkörperphysik , 2stündig, Peisl 
D i . 9 - 1 0 . 3 0 , Kleiner Physikalischer Hörsaal 
Seminar über Arbeiten zur Realstruktur der Materie, 2stündig, D i . Peisl 
18-19 .30 
Oberseminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter: Neue Salecker 
Arbeiten aus der Teilchenphysik, 4stündig, M i . 10—14, Seminarraum 
449, Theresienstr. 37 
Seminar über neuere Arbeiten zur Energieumwandlung, 2stündig, Sizmann 
F r . l 1-12.30, Hörsaal Schellingstr. 4 / E G 
Oberseminar über die Nutzung solarer Energie und verwandte Fra- Sizmann 
gen, 2stündig, Fr. 15—17, Kleiner Physikalischer Hörsaal 
Seminar: Besprechung neuerer Experimente am 400 GeV-Protonen- Staude 
synchrotron des C E R N , 2stündig 
Seminar über Photoemission, 2stündig, Di.9—11, Hörsaal 5/15, Steinmann 
Schellingstr. 4 
Seminar über magnetische Phasenumwandlungen, 2stündig Stierstadt 
Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden: Probleme aus der Stocker,Süßmann, 
theoretischen Kernphysik, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Seminarraum 220, Weigel,Wolter 
Sektionsgebäude Garching 
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17161 Seminar über Thermodynamik, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Seminarraum 104, Institut für Physikalische Chemie, Sophienstr. 11 
17162 Seminar: Kritische Dynamik, 2stündig, D i . 16—18, Seminarraum 
348, Theresienstr. 37 
17163 Oberseminar: Korrelationen und Fluktuationen in kondensierter 
Materie (für Diplomanden und Doktoranden am Lehrstuhl), 4stün-
dig, Mo. , D i . , Do. , Fr.13—14, Seminarraum 338, Theresienstr. 37 
17164 Seminar über Laserspektroskopie, 2stündig, M o . 15—16.30, Seminar­
raum 219, Sekt ionsgebäude Garching 
17165 Seminar für Lehramtskandidaten: Ergänzungen zu Optik und Quan­
tentheorie, 2stündig, Fr. 11 —13, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
17166 Seminar über neuere röntgenspektroskopische Untersuchungen der 
Elektronenstruktur von Molekülen und Festkörpern , 2stündig, 
Fr.9.30— 11, Ort wird noch bekanntgegeben 
17167 Seminar über spezielle Probleme der Röntgenphysik , 2stündig, Do . 
1 0 - 1 2 
17168 Seminar über Probleme der Kernreaktionstheorie, 2stündig, M i . 
9—11, Seminarraum 220, Sekt ionsgebäude Garching 
17169 Seminar über neuere Arbeiten aus der Atom-, Kern- und Elementar­
teilchenphysik, 2stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Seminar­
raum 220, Sekt ionsgebäude Garching 
17170 Physikalisches Kol loquium (gemeinsam mit den Dozenten des Phy­
sik-Departments der Technischen Universität München) , M o . 17.15, 
Hörsaal Schellingstr. 4 / E G und Hörsaal I, Physik-Department der 
T U M Garching (wöchent l icher Wechsel!) 
e) Praktika und wissenschaftliche Arbeiten nach den Vor­
prüfungen 
17171 Fortgeschrittenenpraktikum I für Physiker, ganztägig, in Gruppen zu 
2 Studenten, an allen Lehrstühlen der Experimentalphysik 
17172 Fortgeschrittenenpraktikum II für Experimentalphysiker, ganztägig 
(unter bestimmten Voraussetzungen auch in den Semesterferien 
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Bell,Betz,Biller, 
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17173 Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten, 8stündig, Do. 
1 3 - 1 9 , Schellingstr. 4 
17174 Übungen und Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
nach persönlicher Anmeldung 
17175 Übungen und Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
nach persönlicher Anmeldung 
Achtung: Alle Praktika können erst nach Zuweisung eines Arbeits­
platzes belegt werden! 
D i d a k t i k der P h y s i k 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Professor Dr. K . Luchner, D i . 1 4 . 3 0 - 1 5 , Theresienstr. 37, Z i . 440, 
und nach Vereinbarung 
N e u e L e h r e r b i l d u n g 
Studiengang „Didakt ik einer Fächergruppe . . ." , 2. Semester: 
17176 Grundlagen der Schulphysik II, 2stündig, Mi.13—15, Kleiner Physi­
kalischer Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
17177 Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, M i . 15—17, Kleiner Physikali­
scher Hörsaal; andere Räume werden bei der Einteilung bekanntge­
geben 
Studiengänge „Nicht vertieftes Fachstudium" 
„Didakt ik einer Fächergruppe . . . " 
„Grundschu ld idak t ik" 
ferner empfohlen für den Studiengang „Vertieftes Fachstudium" 



























Süßmann, Wagner F., 
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jeweils 2. Semester: 
17178 Grundlagen der Fachdidaktik Physik, ls tündig, M i . 1 0 - 1 1 , Kleiner 
Physikalischer Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
A l t e L e h r e r b i l d u n g 
Studiengang Lehramt Gymnasien: 
17179 Fachdidaktik Physik (Gymnasium), 2stündig, D i . 16 -18 , Kleiner 
Physikalischer Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
Studiengang Lehramt Grund- und Hauptschule: 
17180 Didaktik der Physik II, ls tündig, D o . 9 - 1 0 , Pasing, Raum wird noch 
bekanntgegeben 
17181 Exper iment ierübungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Do.9.45—11.15, 
Pasing, Raum A 5 
17182 Praxisseminar mit Experimentierseminar, in Gruppen, Di.8—11, in 
Praktikumsschulen; Di.14—16, Labor räume, Raumgruppe Κ 60, 
Univ.-Hauptgebäude, Eingang schräg gegenüber dem Kleinen Physi­
kalischen Hörsaal 
17183 Proseminar: Elementare Physik, 2stündig, Do. 13—15, oder nach 
Vereinbarung, Raumgruppe Κ 60, Univ.-Hauptgebäude, Eingang 
schräg gegenüber dem Kleinen Physikalischen Hörsaal 
A l l e L e h r ä m t e r : 
1 7184 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
17185 Die Entwicklung des Verhältnisses von Physik/Astronomie und 










Teich man η 
4 . M e d i z i n i s c h e O p t i k 
17186 Medizinische Physik II, 2stündig, D i . 16-17 .30 , Hörsaal Barbara-
str. 16/V 
17187 Seminar Medizinische Physik II, 2stündig, M i . l 1-12.30, Seminar­
raum Barbarastr. 16/III 
17188 Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Do. 13 -15 , 
Seminarraum Barbarastr. 16/III 
17189 Optische Informat ionsüber t ragung und -Verarbeitung, 3stündig, D i . 
9 - M , D o . l 0 - l l , Seminarraum 248, Theresienstr. 37/11 
17190 Seminar zur Besprechung aktueller Forschungsarbeiten über physi­
kalisch-optische und visuelle Informationsverarbeitung, 2stündig, 
Do. 1 4 - 1 6 , Seminarraum 248, Theresienstr. 37/11 
17191 Physiologische Optik, 3stündig, Di .10 .45-12 .15 , M i . 1 2 . 1 5 - 1 3 , 
Hörsaal Barbarastr. 16/V 
17192 Seminar für Diplomanden und Doktoranden: Physiologisch-optische 
und psychophysikalische Einzelprobleme, 2stündig, Fr. 11 —12.30, 
Barbarastr. 16/III 
17193 Psycho-Physik des visuellen Systems, 2stündig, vorläufig: M i . 16—18, 










17194 Oberseminar: Aktuelle Probleme der physikalischen und physiologi- Hartmann/Hilz/ 
sehen Optik und der Biophysik, 2stiindig, Mi.9.15—10.45, Seminar- Röhler/ 
r äum Barbarastr. 16/III Waidelich 
17195 Seminar zur Optik und Biophysik, 2stündig, D o . 16—18, Seminar-
raum 248, Theresienstr. 37/11 
1 7196 Fortgeschrittenenpraktikum für Physiker, ganztägig 












16126 Schneider, Ivo, Entwicklung der Naturwissenschaften zwi­
schen 1 750 und 1900 (= Geschichte der Naturwissenschaf­
ten IV) , 2stündig, D i . 16—18, Mathemat. Institut, Theresien­
str. 39 
16127 Schneider, Ivo, Übungen dazu, 2stündig, Mo.13—15, Biblio­
theksraum des Instituts im Deutschen Museum 
Priv.-Doz. Dr. Bernd Schmidt (b), Dr. Dr.rer.nat.habil. Werner Tscharnuter (b), Dr . Carl 
Rudolf Vida l (c) 
apl.Prof. Dr. Dietrich 
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Fachbereich 
Chemie und Pharmazie 
Lehrkörper s. S. 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 41 
Vorlesungen S. 4 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Chemische Institute, Meiserstraße 1-3 und Karlstraße 23, Tel . 59 02-1 
a) Institut für Anorganische Chemie, M 2, Meiserstr. 1, Tel . 59 02-1 
Leitung: 
Prof. Dr. Wolfgang B e c k , geschäftsführ. Vorstand (59 02-219) 
Prof. Dr. Armin W e i ß , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (59 02-217) 
Prof. Dr. Heinrich Ν ö t h, Vorstand (59 02-396) 
Prof. Dr. Hanns-Peter Β ο e h m, Vorstand (59 02-355) 
Prof. Dr . Nils W i b e r g (59 02-391) 
Dr. Kur t H a r t 1, Univ.-Dozent (59 02-293) 
Prof. Dr. Robert K 1 e m e η t (entpflichtet) (59 02-232) 
Prof. Dr. Franz W i l l e (entpflichtet) (59 02-233/207) 
Prof. Dr. Eberhard A m b e r g e r (59 02-356) 
Prof. Dr . Günter Ν a g ο r s e η (59 02-293) 
Dr. Julius Ν i c k 1, Univ.-Dozent (14 69 75) 
Prof. Dr. Alfred S c h m i d p e t e r (59 02-249) 
Prof. Dr. Friedrich W e i g e 1 (59 02-258) 
Dr.rer.nat.habil. Jürgen K r o n e r , A k a d . Rat (59 02-250) 
Lehrstuhl A . W e i ß, M 2, Meiserstr. 1, Tel . 59 02-21 7 u. 216 und 
Außenstel le M 50, Pelkovenstr. 148, Tel . 59 02-381 und 14 69 75 
Dr. Hans-Otto B e c k e r , Akad . Rat 
Dr. Jürgen E v e r s, wiss. Assistent (59 02-381 ) 
N . N . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N . N . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-481) 
Alfred H e r z o g , wiss. Angestellter (59 02-384) 
Dr. Heinrich M e y e r , wiss. Assistent (59 02-481) 
Eduard G r a s s e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-3 71) 
Hans M i t t e r e d e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-3 71 ) 
Lehrstuhl W. B e c k, M 2, Meiserstr. 1, Tel . 59 02-219 und 296 
Dr. Ulrich N a g e l , wiss. Assistent 
Michael G i r η t h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Franz G ö t ζ f r i e d, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-560) 
Erich L e i d 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans-Joachim M e d e r, wiss. Angestellter 
Ν.Ν., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Bernhard Ο 1 g e m ö 1 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-296) 
Gerhard T h i e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-560) 
Klaus S c h 1 ο t e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl H . Ν Ö t h, M 2, Meiserstr. 1, Tel. 59 02-396 und 385 
Dr. Wolfgang S t o r c h , A k a d . Rat (59 02-483) 
Dr. Bernd W r a c k m e y e r , wiss. Assistent 
Dr. Hermann F u ß s t e t t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N . N . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Werner B i f f a r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Max S e i t z, wiss. Angestellter 
Volker T h o r n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Rudolf S t a u d i g 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Friedrich B a c h m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Lehrstuhl H.-P. Β ο e h m, M 2, Meiserstr. 1, Tel . 59 02-355 
Bernd B ä s s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-583) 
Roman K u r t h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-583) 
Rudolf M ü l l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-591) 
N . N . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-591) 
Bela T e r e c ζ k i , wiss. Angestellter (59 02-288) 
Giselhcr G ü n t h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N . N . , wiss. Assistent 
Dr. Gerd F i s c h e r , wiss. Assistent 
Honor-Peter G e r s t e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-250) 
Werner H o e c h s t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-250) 
Hubert G f a 1 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-283) 
N . N . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N . N . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Gerhard Ρ r e i η e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-476) 
Dr. Werner Ζ e i ß, wiss. Assistent (59 02-289) 
Josef Helmut W e i η m a i e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-289) 
b) Institut für Organische Chemie, M 2, Karlstraße 23, Te l . 5 90 21 
Leitung: 
Geschäftsführer: Prof. Dr. K . G ο 1 1 η i c k, Tel. 5902 228 u . 213 
Stellvertreter: Prof. Dr. G . B i η s c h, Vorstand, Tel . 5902 297 u. 368 
Prof. Dr. R. G ο m ρ e r, Vorstand, Tel . 5902 295 u. 380 
Prof. Dr . R. H u i s g e η, Vorstand, Tel . 5902 21 1 u. 212 
Prof. Dr . R. G r a s h e y, Tel . 5902 226 
Prof. Dr. G. Β ο c h e, Nebenst. 224 
Dr. R. Κ η ο r r, Univ.-Doz., Nebenst. 247 
Dr. J . M u 1 ζ e r, wiss. Assistent, Nebenst. 256 
Dr . W. S c h m i d t , wiss. Assistent, Nebenst. 294 
Dr. G. S ζ e i m i e s, Wiss. Rat u. Prof., Nebenst. 210 
Dr. H . U . W a g η e r, Akad . Oberrat, Nebenst. 218 u . 366 
B a r t m a η η Ekkehard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
B a u m g ä r t l Otto, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B e h r e n s Matthias, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
Β e r η h e i m Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 224 
B i c h 1 m a y e r Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
B i e r m a η η Dietmar, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 294 
B u c k 1 Klaus, wiss. Angestellter, Nebenst. 224 
E t z b a c h Karl-Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
G r a f Hermann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
H a i d e n h a i n Frank, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 224 
H a r t m a n n Herta, wiss. Angestellte, Nebenst. 365 
H e i n e m a n n Ulr ich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
J u d e l b a u m Aviv, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 308 
J u n i u s Martina, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
K o s z i n o w s k i Johann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
K o h l Bernhard, wiss. Angestellter, Nebenst. 366 
K u j a t h Eckehard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
M e r t ζ Ronald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
Ο b e η 1 a η d Sigrid, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 294 
Ρ a u r Hanns, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 365 
R u f Friedrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 247 
S c h e 1 b 1 e Josef, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
S c h n e i d e r Dieter, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 224 
S o b o t t a Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
S t e p h e n s o n David, Ph.D. , wiss. Angestellter, Nebenst. 368 
T e m m e Robert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
V/ e c k e r Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-Steile, Nebenst. 368 
W i n t e r m a y r Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 224 
Z a h n Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 365 
Z a u n e r Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 294 | 
Z i ρ p e 1 Matthias, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 256 j 
c) Institut für Biochemie, M 2, Karlstr. 23, Tel. 5902-1 
Leitung: 
Prof. Dr. F. L y n e n, Geschäftsführer (5902/253) 
Prof. Dr. G . H a r t m a n n , stellvertr. Geschäftsführer (5902/252) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. E . - L . W i η n a c k e r (5902/246) 
G r e u 1 1 Gerhard, Dr. , Akad . Rat (5902/255) 
K r e ß e Georg-Burkhard, Dr. , wiss. Assistent (5902/235) 
L e i b Christine, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/254) 
Ο 1 b r i c h Alexander, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/235) 
Z i m m e r m a n n Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/254) 
2. Institut für Physikalische Chemie, Sophiens t raße 11, Tel . 59021 und 
Außenstel le Theresienstraße 41, Te l . 23941 
Leitung: 
Geschäftsführer: Prof. Dr. Gerhard E r t i , Vorstand, Tel. 5902-301 u. 5902-302 (s.Fak.f. 
Chem.u.Pharm.) 
Stellvertreter: Prof. Dr. Jürgen V o i t 1 ä n d e r, Vorstand, Tel. 5902-339 u. 5902-303 
(s.Fak.f.Chem.u.Pharm.) 
Prof. Dr. Bernward S t u k e, Tel . 5902-328 (s.Fak.f.Chem.u.Pharm.) 
Prof. Dr. Konrad G ο ß η e r, Tel . 2394-4515 (s.Fak.f.Chem.u.Pharm.) 
Prof. Dr. Helmut K n ö z i n g e r , Tel . 5902-319 (s.Fak.f.Chem.u.Pharm.) 
Prof. Dr. Franz-Eberhard W i t t i g, Tel . 2394-4642 (s.Fak.f.Chem.u.Pharm.) 
Prof. Dr. Georg Z u η d e 1, Tel . 2394-4340 u. 2394-4279 (s.Fak.f.Chem.u.Pharm.) 
K ü p p e r s Jürgen, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. , Tel . 5902-375 (s.Fak.f.Chem.u.Pharm.) 
Entpflichtet: 
Prof. Dr . Dres.h.c. Georg-Maria S c h w a b , Tel . 5902-373 (s.Fak.f.Chem.u.Pharm.) 
C h r i s t m a n n Klaus, Dr.rer.nat.habil., Akad . Oberrat, Nebenst. 283 
L e t t e r e r Rudolf, Dr.rer.nat., A k a d . Oberrat, Nebenst. 261 
B r ä u c h l e Christoph, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 428 
C o n r a d Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 374 
D o y e n Gerold, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 374 
F r i t s c h Johannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H u b e r Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 290 
J e z i o r o w s k i Helge, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K a b ζ a Herbert, Nebenst. 428 
L ö t z Albert, Nebenst. 428 
S ä n g e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 420 
W a n d e l t Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 384 
W e i ß Manfred, Nebenst. 290 
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3. Institut für Pharmazie, Pharmazeutische Arzneimittellehre und Lebensmittelchemie, Sophien-
str. 10, Tel. 5902-1 
Leitung: 
Prof. Dr. Fritz E i d e n , Vorstand (s.Fak.f.Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/330/331 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , geschäftsführ. Vorstand (s.Fak.f.Chem.u.Pharm.), Te l . 
5902/362/387 
Prof. Dr. Hans-Dieter S t a c h e l , Vorstand (s.Fak.f.Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/399/398 
Prof. Dr. Hildebert W a g n e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (s.Fak.f.Chem.u.Pharm.), 
Tel . 5902/239 
N . N . 
N . N . 
Emeritiert: 
Prof. Dr. Dr.h.c. Eugen B a m a η η s.Fak.f.Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/259 
a) Pharmazeutisch-chemische Abteilung: 
Prof. Dr. Fri tz E i d e n , o.Prof., Tel . 5902/330 u. 331 
Prof. Dr. Hans-Dieter S t a c h e l , o.Prof., Tel . 5902/399/398 
H a a s Michael, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Tel . 5902/337 
B r e u g s t Wolfgang, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Tel. 5902/272 
B e c k Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 437 
B r ä u t i g a m Irmgard, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Tel . 5902/387 
E r h a r d Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 2394/4309 
H e r d e i s Claus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 412 
Ρ e h r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 5902/38 7 
P o s c h e n r i e d e r Hermann, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel . 5902/514 
S c h m i t t - W a l l e n b o r n Helga, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Nebenst. 432 
S c h m i z Elisabeth, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Nebenst. 430 
A u e Johannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 430 
B a u m a η n Egmont, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst, 412 
D a n d 1 Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 456 
D o 1 1 i n g e r Josef, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 437 
F e l b e r m e i e r Gerda, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 7 
G e r s t l a u e r Carmen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 437 
G r a u m a n n Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 430 
H a m p 1 Bernhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 430 
I m m e r z Elisabeth, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 430 
L e i s t e r Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 2394/4370 
M a y r i n g Lothar, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 433 
P f i s t e r Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 437 
P o p p - G i n s b a c h Hildegard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 5902/38 7 
S e i d e n b e r g e r Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 440 
S u ρ p Wilfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 5902/387 
T i t t e 1 Christa, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 437 
b) Pharmazeutisch-technologische Abteilung: 
N . N . 
L i e b 1 Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 439 
ν. N i e c i e c k i Alexander, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 439 
c) Lebensmittelchemische Abteilung: 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n.'o.Prof., Tel . 5902/362/387 
L e r c h e Holger, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, Tel . 5902/387 
L e d i Franz, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel . 5902/387 
W i η k 1 e r Franz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 5902/38 7 
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d) Abteilung für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karistr. 29, Tel . 5902—1 
Prof. Dr. Hildebert W a g n e r , Tel . 5902239 u. 241 
N . N . 
W o l f f Peter, Dr.rer.nat., Apotheker, Akad . Oberrat, Praktikumslcitung u . Vorbereitung 
für „Pharmazeut ische Biologie III a", Tel . 5902 241 u. 389 
Β 1 a d t Sabine, Dr.rer.nat., Apothekerin, wiss. Assistentin, Praktikumsleitung u. Vorbe­
reitung für „Pharmazeut ische Biologie III b" , Tel . 5902 238 
C h a r i V . Mohan, Ph.D., Dipl.-Chcmiker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 5902 3 79 
J u r c i c Kscnija, Dr.rer.nat., Dipl .-Biologin, wiss. Assistentin, Tel . 5902 512 
L ο t t e r Hermann, Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., wiss. Assistent, Leiter der Röntgens t ruk tur -
analyt. Abteilung, Tel . 5902 276 
R i e s s Ingrid, Dr.rer.nat., Apothekerin, wiss. Assistentin, Praktikumsleitung u. Vorberei­
tung für „Pharmazeut ische Biologie Γ \ Tel . 5902 238 
S e 1 i g m a η η Otto, Dr.rer.nat., Leiter der analytischen u. spektroskopischen Abteilung, 
Tel . 5902 275 
B r ü n i n g Reimar, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 5902 238 
B u r g h a r t Josef, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 5902 238 
T i t t e 1 Gcrolf, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 5902 513 
W u r m b ö c k Angelika, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 5902 238 
F 1 i t s c h Klaus, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 5902 238 
H a b e r m e i e r Helmut, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 5902 238 
N i c k e l Hubertus, wissenschaftl. Hilfskraft, Tel . 5902 238 
Ο t t Sigrid, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 5902 238 
S c h i n d l b e c k Eva, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 5902 238 
F A H R - S C H U L E 
D E T T I V I E R Georgenstraße 24 1 mM — ^ B I U I — ^ a M E ing . Fr iedr ichstr. 
K l . 3 : VW Golf, Golf GTI, B M W 316 · K l . 1 : Kawasak i 200, BMW R 45 
Näheres s iehe Sei te 19 
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Individuelle Urlaubsreisen 
mit dem Wohnmobil 
Diese Urlaubsart ist in Nordamerika sehr beliebt und verbreitet: 
Man lernt das Land, seine Naturwunder und Nationalparks kennen, 
genießt die Freiheit in unverdorbener Natur und hat dennoch allen 
Komfort des "rollenden Ferienhauses" bei sich. 
Wir sind auf Nordamerika spezialisiert und bieten Wohnmobil-
Reisen durch Alaska, Kanada und die USA an. 
In unseren Prospekten finden Sie ferner kombinierte Rundreisen 
mit Flugzeug, Bus und Schiff durch Alaska; Mietwagen-Programme 
auf dem ganzen Kontinent; Ranch-Aufenthalte, Kanu- oder Wild­
wasser-Floßfahrten in Kanada und den USA; Reitausflüge in den 
Rocky Mountains; Abenteuerreisen mit deutscher Führung; Kreuz­
fahrten entlang der Pazifik-Küste nach Alaska und viele andere 
Angebote für einen erlebnisreichen Urlaub. 
vobis Reisen GmbH 
Gräfstraße 18 
8000 München 60 
Tel. (089) Q 83 6004 
Vorlesungen 
1. C h e m i e 
Der Justus-von-Liebig-Hörsaal, der Adolf-von-Bacyer-Hörsaal, der 
Richard-Willstätter-Hörsaal und der Seminarraum befinden sich in 
der Meiserstraße 3, das Institut für Anorganische Chemie in der M c i -
serstraße 1. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Chemiestudierende (Diplom): Prof. Dr . A . Schmidpeter, Z i . 18, Erd­
geschoß, M i . l 1 — 12 (während des Semesters) 
Lehramtsstudierende: Prof. Dr. H . P. Boehm, Z i . 109, 1. Stock, M o . 
11 — 12 (während des Semesters) 
Fachdidaktik Chemie für alle Lehrämter : OStDir . K . Häusler, Semi­
narraum, Zeit nach Vereinbarung 
a) A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
Veranstaltungen für Chemiestudierende bis zum Vordiplomexamen 
Vorlesungen: 
18001 Anorganische Chemie (für 2. Semester), 3stündig, D i . , Do. , Boehm, 
F r . l 1-12, Richard-Willstätter-Hörsaal N.Wiberg 
18002 Vorlesung und Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum II Weiß,Hartl 
(für 4. Semester), 2stündig, M i . , Fr.8—9, Adolf-vonBaeyer-Hörsaal 
18003 Vorlesung und Seminar zum chemischen Grundpraktikum (März/ Nöth, 
Apr i l ) , 2stündig, Institut für Anorganische Chemie Nagorsen 
Praktika: 
18004 Anorganisch-chemisches Praktikum II (für 4. Semester), 1/2 Seme- Weiß,Beck, 
ster, ganztägig, in 7 Gruppen, Institut für Anorganische Chemie Nöth,Boehm 
18005 Chemisches Grundpraktikum (für 1. Semester), 25stündig (in 2 Weiß,Beck, 
Gruppen) (März/April) Nöth,Boehm 
Veranstaltungen für Chemiestudierende nach dem Vordiplom­
examen 
Vorlesungen: 
18006 Komplexchemie, 2stündig, M i . l 0 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 , Richard-Willstätter- Beck 
Hörsaal 
18007 Chemie der n ichts töchiometr ischen Verbindungen, 2stündig, M o . , Weiß 
D o . 9 - 1 0 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
18008 Chemie der molekularen Nichtmetallverbindungen, 2stündig, D i . , Nöth 
Do. 1 0 - 1 1 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
18009 Einführung in die Grenzflächenchemie, ls tündig, M i . 1 0 - 1 1 , Semi- Boehm 
narraum 
18010 Anorganische Strukturchemie mit Übungen (in kleinen Gruppen), Amberger 
2 χ 2stündig, D i . 13—15, Fr. 11 — 13, Seminarraum 
18011 Radiochemie II: Chemie der natürlichen Radioelemente, 2stündig, We igei 
Mo. , F r . 1 3 - 1 4 , Richard-Willstätter-Hörsaal 













Radiochemie I V : Chemie der synthetischen Radioelemente, 2stün-
dig, M i . 1 3 - 1 5 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
Einführung in die theoretische Chemie II mit Übungen, 2stündig, 
D i . , M i . l 3 — 1 4 , Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Magnetochemie, ls tündig, Di.8—9, Seminarraum 
Mikrogramm- und Nanogramm-Verfahren der anorganischen Chemie 
und Radiochemie, ls tündig, Mo.9—10, Seminarraum 
Molekül- und Festkörpereigenschaften bei hohen Temperaturen, 
ls tündig, F r . 8 - 9 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
Fes tkö rpe r the rmodynamik (Entropiebetrachtungen für Chemiker), 
2stündig, Mi.8—10, Seminarraum 
1 1 - 1 3 , Richard-Willstätter-Chemie der Atmosphäre , 2stündig, 
Hörsaal 
Ausgewählte Kapitel aus der physikalischen Chemie der Halbleiter I, 
l s tündig, M o . 12—13, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Prak tika: 
Anorganisch-chemisches Praktikum III (für 6. Semester), 4 Wochen 
ganztägig (9 Semester-Wochenstunden), in 6 Gruppen, Institut für 
Anorganische Chemie 
Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum, 6 Wochen, 
ganztägig (15 Semester-Wochenstunden), in 12 Gruppen, Anmel­
dung in der Studentenkanzlei des Instituts für Anorganische Chemie 
Radiochemisches Praktikum (für Studierende mit Wahlpflichtfach 
Radiochemie), 6 Wochen, ganztägig (15 Semester-Wochenstunden), 
radiochemische Abteilung des Instituts für Anorganische Chemie 
(nach Vereinbarung) 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
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Κ urse für Fortgeschritten e : 
1 Woche ganztägig (4 Semester-Wochenstunden), Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Arbeitsmethoden der Grenzf lächenchemic Weiß,Boehm 
Moderne Untersuchungsmethoden der Komplexchemie Beck 
Anwendung der Massenspektrometrie auf chemische Probleme Nöth, Wiberg 
Anwendung der Elektronenmikroskopie auf chemische Probleme Weiß Hartl 
Anwendung röntgenographischer Methoden auf chemische Proble- Nagorsen 
me II 
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18029 Anwendung der Kernresonanzspektroskopie in der anorganischen 
Chemie (Voranmeldung Raum 18) 
18030 Rechenmethoden zur Strukturbestimmung 
18031 Röntgenfluoreszenzanalyse 
18032 Einführung in die Chemie bei hohen und höchsten Temperaturen 
18033 Einführung in die Chemie bei hohen und höchsten Drucken 
18034 Mikrochemisches Praktikum 
18035 Anwendung physikalischer Methoden für die preparative Festkörper­
chemie 
18036 Photoelektronenspektroskopie 
18037 Anwendung der Schwingungsspektroskopie in der anorganischen 
Chemie 
Kolloquien: 
















Ο ber se m inar e: 
18039 Oberseminar über aktuelle Forschungsprobleme, 2stündig, Weiß.Nagorsen, 
Fr. 1 7 - 1 9 , Richard-Willstätter-Hörsaal Hartl 
18040 Oberseminar über metallorganische und Komplexchemie, 2stündig, Beck 
M o . 1 0 - 1 2 , Raum 214 
18041 Oberseminar über ausgewählte Kapitel der anorganischen Chemie, Nöth 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 212 
18042 Oberseminar über Probleme der Festkörper- und Grenzflächenche- Boehm 
mie, 2stündig, M i . l 1 — 13, Seminarraum des Instituts für Biochemie 
18043 Oberseminar über aktuelle Probleme der Fes tkörperchemie , 2stün- Amberger 
dig, Mo.8—10, Seminarraum 
18044 Oberseminar über metallorganische Chemie, 2stündig, Zeit nach Ver- Wiberg 
einbarung 
18045 Oberseminar über Organophosphorchemie, 2stündig, Fr. 13—15, Schmidpeter 
Raum 18 
18046 Oberseminar über Probleme der Chemie bei hohen und höchsten Hartl 
Temperaturen, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 101 
18047 Oberseminar über aktuelle Probleme der Kern- und Radiochemie, Weigel 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Radiochemische Abteilung 
18048 Oberseminar über Rasterelektroncnmikroskopie und Mikrosonde, Nicki 
ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung, Tel . 14 69 75 
18049 Laserseminar (gemeinsam mit H . Walther), 1 stündig, Mo . I 1 — 1 2, Se- Kompa 
minarraum L 5 auf dem Gelände des Max-Planck-Instituts für Plas­
maphysik, Garching 
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Veranstaltungen für Lehramtsstudierende mit Fach Chemie 
und für Studierende mit Nebenfach Chemie 
Vorl e sungen: 
18050 Anorganische Chemie I für Lehramtsstudierende (und Biologen) mit 
Klausuren, 3stündig, D i . , D o . l 1.15-1 2.25, Großer Hörsaal Zoologie 
18051 Übungen zur speziellen Anorganischen Chemie I für Lehramtsstudie­
rende und Biologen, ls tündig, Do.8—9, Großer Pharmazeut. Hörsaal 
18052 Seminar für Staatsexamenskandidaten mit Fach Chemie, anorgani­
scher Teil , l s tündig, Fr.16—17, Richard-Willstätter-Hörsaal 
18053 Didaktik des Chemieunterrichts an Gymnasien und Realschulen, 
2stündig, Di.15 —17, Seminarraum 
18054 Fachdidaktik I für Studierende des Lehramts an Grund- und Haupt­
schulen mit Chemie in einer Fächerkombina t ion , ls tündig, 
Fr. 10— 11, Seminarraum 
Übungen und Praktika: 
18055 Chemisches Praktikum I für Lehramtsstudierende, ganztägig (20 Se­
mester-Wochenstunden), in mehreren Gruppen, Institut für Anorga­
nische Chemie 
18056 Praktikum für Biologen, ganztägig (20 Semester-Wochenstunden), in 
mehreren Gruppen, Institut für Anorganische Chemie 
18057 Organisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende, ganztägig 
(20 Semester-Wochenstunden), in mehreren Gruppen, Institut für 
Anorganische Chemie 
18058 Übungen im Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren­
de, anorganisch-chemischer Tei l , 2 Kurse, je 3stündig (plus 3 Stun­







Übungen im Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren­
de, organisch-chemischer Te i l , 3stündig (plus 3 Stunden Vorberei­
tung im Praktikumssaal), Di.16—19, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Praktische Übungen für Staatsexamenskandidaten, 6 Stunden, Zeit 
und Ort werden durch Anschlag bekanntgegeben 
Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten für Lehramtsstu­
dierende, ganztägig, Institut für Anorganische Chemie 
Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum für Biologen 
(mit Chemie als Wahlpflichtfach in der Diplomprüfung), 8 Wochen, 
ganztägig (20 Semester-Wochenstunden), Anmeldung in der Studen­
tenkanzlei des Instituts für Anorganische Chemie 
Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum für Geowissen-
schaftler (mit Chemie als Wahlpflichtfach in der Diplomprüfung), 8 
Wochen, ganztägig (20 Semester-Wochenstunden), Anmeldung in 
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Anorganisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Chemie als Kroner, Weiß, 
Nebenfach, 1/2 Semester, ganztägig (20 Semester-Wochenstunden), Beck,Nöth,Boehm 
in der vorlesungsfreien Zeit, Zeit und Ort werden durch Anschlag 
bekanntgegeben 
Vorlesung und Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum für Kroner 
Studierende mit Chemie als Nebenfach, 4stündig, Zeit und Ort wer­
den durch Anschlag bekanntgegeben 
b) O r g a n i s c h e C h e m i e 
Das Institut für Organische Chemie befindet sich in der Karlstra­
ße 23, Tel . 5 90 21 
S tu d i enbe ra tung : 
Prof. Dr . G . Boche, D i . , D o . l 1-12; M i . l 1.30-12, Zimmer 55/1 
Veranstaltungen für Chemiestudierende bis zum Vordiplomexamen 
V orlesu ngen: 
Organische Experimentalchemie (für Studenten der Chemie und Huisgen 
Pharmazie), 5stündig, M o . mit Fr.9—9.45, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
Seminar zur Organischen Experimentalchemie (für Studenten der Huisgen, 
Chemie und Pharmazie), 2stündig, Mi.14—16, Adolf-von-Baeyer Mulzer 
Hörsaal 
Kursvorlesung zum Organisch-chemischen Grundpraktikum I, Szeimies 
4stündig, D i . , Mi.8—10, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Übungen zu vorstehender Kursvorlesung, 2stündig, Mo. , Zeit siehe Szeimies 
Sonderanschlag, Seminarraum im Hörsaal t rakt 
Praktika: 
Organisch-chemisches Grundpraktikum I (Kurspraktikum), ganztä- Binsch.Gollnick, 
gig, D i . - D o . 1 3 - 1 8 . 3 0 , F r .12 .30-17 , Nachholarbeiten: Mo. Grashey,Huisgen. 
I 2.30—1 7, Klausuren: Mo.13—15, Institut für Organische Chemie Schmidt, 
Szeimies 
Veranstaltungen für Chemiestudierendc nach dem Vordiplomexa­
men 
Vorlesu ngen: 
Einführung in theoretische und spektroskopische Methoden der Or- Binsch 
ganischen Chemie, 3stündig, M o . 1 0 - 1 1 , D o . 8 - 9 , F r . 1 0 - 1 1 , R i ­
chard-Willstätter-Hörsaal 
Spezielle Organische Chemie: Einführung in die Photochemie, Gollnick 
2stündig, D i . , Do . 10—11, Seminarraum des Hörsaaltrakts 
Organische Chemie für Fortgeschrittene (II), 3stündig, Mo . , D i . , M i . Gompper 
I I — 12, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Spezielle Organische Chemie: Anwendung der Kernresonanzspektro- Knorr 
skopie auf strukturelle und dynamische Probleme, 2stündig, D i . . 
Do.9 —10, Seminarraum des Hörsaal t rakts 
Konstitutionsermittlung von Naturstoffen mit spektroskopischen Schäfer 
Methoden, 2stündig, Fr.8—9.30, Seminarraum des Hörsaal t rakts 
Die Entwicklung der theoretischen und praktischen Chemie im Kratz 
19. Jahrhundert, ls tündig, D i . 18—19, Seminarraum des Hörsaal 
trakts 
Praktika: 
18077 Organisch-chemisches Grundpraktikum II, ganztägig, M o . mit 
F r . 8 - 1 8 , Institut für Organische Chemie 
18078 Seminar zum Organisch-chemischen Grundpraktikum II, 2stiindig, 
M i . l 7—19, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
18079 Organisch-chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum, ganztägig, M o . 
mit F r . 8 - 1 8 , Sa .8 -12 , Institut für Organische Chemie 
18080 Kurspraktik um für spektroskopische Methoden in der Organischen 
Chemie, ganztägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
18081 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Organische Chemie 
18082 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried 
Ob erseminare: 
18083 Besprechung neuer theoretisch-organischer Arbeiten (Teilnehmer­
zahl begrenzt), 2stündig, D o . l 7 — 19, Raum 26 
18084 Oberseminar über neuere Ergebnisse der organischen Photochemie, 
2stündig, Mo.12—14, Kolloquienraum, 3. Obergeschoß, Institut für 
Organische Chemie 
18085 Oberseminar über neuere Ergebnisse der Organischen Chemie, 
5stündig, M o . mit Fr .12 .30-13 .30 , Raum 77 
18086 Oberseminar des Arbeitskreises, 3stündig, Di.11.15 —13.15, Seminar­
raum des Hörsaal t rakts 
18087 Oberseminar des Arbeitskreises, 2stündig, Zeit und Ort siehe Sonder­
anschlag 
Seminare und Kolloquien: 
18088 Organisch-chemisches Seminar, ls tündig, M o . l 7.15 —18.15, Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal 
18089 Organisch-chemisches Kol loquium, ls tündig, Fr. 1 7.15—18.15, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Veranstaltungen für Lehramtsstudierende mit Fach Chemie 
und für Studierende mit Nebenfach Chemie 
Vorlesungen: 
18090 Organische Experimentalchemie, 5stündig, M o . mit Fr.9—9.45, Ju­
stus- von-Liebig-Hörsaal 
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18092 Organische Chemie für fortgeschrittene Lehramtsstudierende, Boche 
3stündig, Mo. , D i . , Do. l0—11, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
18093 Übungen zu obiger Vorlesung, ls tündig, Fr. 10—11, Justus-von-Lie- Boche 
big-Hörsaal 
18094 Organische Chemie für Studierende mit einsemestrigem chemischen Grashey 
Praktikum, 4stündig, D i . , Do . 11.20—13, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
18095 Kursvorlesung zum Organisch-chemischen Praktikum für Diplombio- Szeimies 
logen und Studierende mit Nebenfach Chemie, 4stündig, D i . , Mi.8— 
10, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
18096 Übungen zur vorstehenden Kursvorlesung, 2stündig, Zeit siehe Son- Szeimies 
deranschlag, Seminarraum des Hörsaal t rakts 
18097 Seminar für Staatsexamenskandidaten mit Fach Chemie, lstündig, Knorr 
Fr. 16-1 7, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Brak tika: 
18098 Organisch-chemisches Praktikum für Diplombiologen und Studieren­
de mit Nebenfach Chemie, ganztägig, D i . — D o . l 3—18.30, 
F r .12 .30 -17 , Nachholarbeiten: M o . 1 2 . 3 0 - 1 7 , Klausuren: M o . ι ­
Ι 5, Institut für Organische Chemie 
18099 Chemisches Praktikum für alle Studienrichtungen mit einsemestri­
gem Praktikum 
18100 Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungarbeiten für Lehramts­




G ollnick, Wagner 
Binsch.Boche, 
Gollnick,Gompper 
Grashey, Hu isgen, 
Knorr,Szeimies 
Veranstaltungen für Studierende der Medizin und Zahnmedizin 
Vörie su ngen: 
18101 Organische Chemie für Studierende der Medizin und Zahnmedizin, Grashey 
4stündig, D i . und D o . l 1.20—13, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
18102 Übungen zu vorstehender Vorlesung, ls tündig, Di.13—13.45, Ju- Grashey 
stus-von-Liebig-Hörsaal 
18103 Seminar zu den Veranstaltungen ,,Chemie für Studierende der Medi- Grashey 





Chemisches Praktikum für Mediziner, östündig (in Parallelkursen), Gollnick, 
Termin siehe Sonderanschlag Wagner 
c) B i o c h e m ie 
S tu die nbera tung: 
Prof. Dr . G . Hartmann, M i . 1 2 . 3 0 - 1 3 , Raum 119/EG 
Biochemie II, 3stündig, D i . , M i . , D o . 9 - 1 0 , Adolf-von-Baeyer Hör- Lyncn, 
saal Winnacker 
Ausgewählte Kapitel aus der Phytochemie: Carotinoide und Bil i - Rüdiger, 
proteide — Struktur, Biosynthese und Funktion, 2stündig, D i . und Scheer 

















Kompaktkurs: Enzymatische Analyse, 2stündig, Institut für Bioche­
mie, Karlstr. 23, Praktikumsraum (Einführung für Chemiker, Le­
bensmittelchemiker, Biologen, Mediziner und Pharmazeuten; wird in 
Form eines ganztägigen Kurses von D i . , 24. A p r i l , 1 7 Uhr, bis ein­
schl. Fr., 27. A p r i l 1979, 18 Uhr, abgehalten; begrenzte Teilnehmer­
zahl) 
Biochemisches Grundpraktikum für Studierende der Chemie, 6,5 
Wochen, ganztägig (15 Semester-Wochenstunden), in 2 Gruppen, In­
stitut für Biochemie, Karlstr. 23 
Biochemisches Grundpraktikum für Studierende der Biologie, 6,5 
Wochen, ganztägig (15 Semester-Wochenstunden), in 2 Gruppen, In­
stitut für Biochemie, Karlstr. 23 
Zellbiologisches Blockpraktikum (nur für Teilnehmer am Biochemi­
schen Grundpraktikum), 2stündig 
Lipidchemisches Blockpraktikum (nur für Teilnehmer am Biochemi­
schen Grundpraktikum), 2stündig 
Blockprakt ikum: Theorie und Praxis der Röntgens t rukturanalyse 
von Proteinen (nur für Teilnehmer am Biochemischen Grundprakti­
kum), 2stündig 
Blockprakt ikum: Biochemie der Pflanzen (nur für Teilnehmer am 
Biochemischen Grundpraktikum), 2stündig 
Biochemische Übungen, 2stündig, Mo.9.05—10.30, Seminarraum des 
Instituts 
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 6,5 Wochen, ganztä­
gig (15 Semester-Wochenstunden), Institut für Biochemie, Kar l ­
str. 23 (dieses Praktikum wird nur abgehalten, wenn Arbeitsplätze 
im Biochemischen Grundpraktikum unbesetzt bleiben) 
Oberseminar: Fortschritte in der Biochemie (für Diplomanden und 
Doktoranden), 2stündig, 14täglich, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Besprechung neuer biochemischer Arbeiten (Seminar), 2stündig, 
M o . l 7 -19 , Institut für Biochemie, Karlstr. 23 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Biochemie, Karlstr. 23 
Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten für Lehramtsstu­
dierende, Institut für Biochemie 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Ab t . Neurochemie, M 40, Krae-
pelinstr. 2 
Großes Physiologisch-Chemisches Praktikum, ganztägig, Mo.—Fr., 
ganzjährig, Te i lnehmerbeschränkung (10 Plätze) 
Bergmeyer 
18122 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
M o . - F r . , Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München 



























Plan ck-Institu ts 
für Biochemie 
Brau nitz er,Hörmann, 
Kühn,Lynen, 
Rem bold, Schäfer, 
Zillig 
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18123 Martinsrieder Praktikum (Molekuiarbiologische, biochemische, bio­
physikalische und zellbiologische Arbeitsmethoden), ganztägig, 6 
Wochen, Herbst 1979, Mindestbeteiligung 4 Wochen, begrenzte Teil­
nehmerzahl, Anmeldung bis 1. Mai 1979 bei F r l . Königsberger, Tel . : 
85 85 449, MPI für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
18124 Seminar über Probleme der Insektenbiochemie, ls tündig, Di.8—9, 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München, 
Bibliothek D 112/114 
18125 Bedeutung der Kernresonanzspektroskopie (*H, und ^ P ) für 
die Strukturaufklärung von Naturstoffen (mit praktischen Übun­
gen), M i . 16—18, Kleiner Hörsaal, Institut f. Pharmazeut. Arzneimit­
tellehre 
A deImann.Brau nitzer 




und Assistenten des 




2. Phys ika l i s che C h e m i e 
18126 Physikalische Chemie I (mit Übungen) , 5stündig, Mo.—Fr.10—11, Erti 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
18127 Physikalische Chemie III (mit Übungen) , 4stündig, M o . , D i . , M i . , Voitländer 
Fr.9—10, Kleiner Hörsaal des Instituts für Pharmazie 
18128 Einführung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaf- Stuke 
ten II, 2stündig, D i . , Do.8—9, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
18129 Übungen zur mathematischen Behandlung der Naturwissenschaf- Stuke 
ten II, ls tündig (in Gruppen), Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum 
(104) des Instituts für Physikalische Chemie 
18130 Einführung in die Physikalische Chemie II für Lehramtsstudierende Goßner 
und Biologen, 2stündig, M i . l 1 — 13, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
(Übungen nach Vereinbarung) 
18131 Spezielle Physikalische Chemie: Spektroskopie an Oberflächen, Knözinger 
2stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 , Seminarraum (104) des Instituts für Physi­
kalische Chemie 
18132 Spezielle Physikalische Chemie: Struktur, Stofftransport und Erre- Zundel 
gung biologischer Membranen, 2stündig, D i . 10—12, Seminarraum 
(104) des Instituts für Physikalische Chemie 
18133 Spezielle Physikalische Chemie: Elektrochemie, 2stündig, D o . l 1 - Goßner 
13, Seminarraum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
18134 Spezielle Physikalische Chemie: Molekül-Spektroskopie, 2stündig, Küppers 
Mo.9—11, Seminarraum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
18135 Thermodynamik der irreversiblen Prozesse, 3stündig, M o . , M i . , Stuke 
F r . 8 - 9 , Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
18136 Spezielle Physikalische Chemie: Heterogene Gleichgewichte, Wittig 
2stündig, Di.9—10, Fr.10—11, Seminarraum Meiserstraße 
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Praktika: 
18137 Physikalisch-chemisches Praktikum I, ganztägig, 6 Wochen, Institut 
für Physikalische Chemie 
18138 Physikalisch-chemisches Praktikum II (für Fortgeschrittene), ganz­
tägig, 6 Wochen, Institut für Physikalische Chemie (Kurs in der vor­
lesungsfreien Zeit) 
18139 Physikalisch-chemisches Praktikum II für Mineralogen (für Fortge­
schrittene), 2 Wochen, Institut für Physikalische Chemie (Kurs in 
der vorlesungsfreien Zeit) 
18140 Physikalisch-chemisches Praktikum II (für Fortgeschrittene; Neben­
fach Physikalische Chemie), ganztägig, 6 Wochen, Institut für Physi­
kalische Chemie (Kurs in der vorlesungsfreien Zeit) 
18141 Physikalisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende, Mo . , 
D i . , M i . , D o . l 3—18, Saal K , Institut für Anorganische Chemie 
18142 Physikalisch-chemisches Praktikum für Biologen und Lebensmittel­
chemiker, 5stündig, nach Vereinbarung 
18143 Übungen im Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren­
de (Physikalisch-chemischer Teil), 2stündig, Mi.13—17, Großer 
Hörsaal des Instituts für Pharmazie 
18144 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
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Seminare und Kolloquien: 
Seminar über Festkörper-Oberf lächen, 2stündig, Fr. 16—18, Seminar- Erti,Küppers 
räum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, D i . 14—16, Voitländer 
Seminarraum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, D i . 16—18, Goßner 
Außenstelle Theresienstr. 39, Raum E 33 
Seminar über Grenzflächenchemie und Katalyse, 2stündig, Do . 16— Knözinger 
18, Seminarraum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, M i . Zundel 
9.30-11.30, Außenstel le Theresienstr. 41, Raum 215 
Seminar über spezielle Probleme der biophysikalischen Chemie, Zundel 
2stündig, Di.18—20, Seminarraum (104) des Instituts für Physikali­
sche Chemie 
Seminar zum Praktikum für Lehramtsstudierende, Biologen und Le- Letterer 
bensmittelchemiker, 2stündig, Mo . , Fr.9—10, Adolf-von-Baeyer-
Hörsaal 
Physikalisch-chemisches Kol loquium, 2stündig, Mi.17—19, Seminar- Erti, Voitländer 
räum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
4 2 3 












Das Institut für Pharmazie, Pharmazeutische Arzneimittellehre und 
Lebensmittelchemie befindet sich in der Sophienst raße 10, Eingang 
zum Institut und zum Großen Pharmazeutischen Hörsaal auch Kar l ­
s traße 29. 
S t u d i e n b e r a t u n g für P h a r m a z e u t e n : 
Dr. M . H a a s , Institut f. Pharmazie, Pharmazeut. Arzneimittellehre 
und Lebensmittelchemie, Hörsaal t rakt , Z i . 15, Tel . 50 02/337 
Mit twoch, Donnerstag, Freitag von 9.00 — 10.00 Uhr 
Studienberatung für Lebensmittelchemiker: 
Prof. Dr. T h . S e v e r i n , Institut f. Pharmazie, Pharmazeut. Arznei­
mittellehre und Lebensmittelchemie, V . S t o c k , Z i . 501, 
Tel . 59 02/362 
Dienstags von 9.00 - 10.00 Uhr 
Dr. F. L e d i , Institut f. Pharmazie, Pharmazeut. Arzneimittellehre 
und Lebensmittelchemie, V . Stock, Z i . 504, Tel . 59 02/387 
Mit twoch und Donnerstag von 9.00 - 10.00 Uhr 
Praktika: 
Analytisch-chemisches Praktikum I (qualitative Analyse) für Phar- Eiden,Stachel 
mazeuten und Lebensmittelchemiker (gemeinsam mit Assistenten), 
ganztägig, Institut f. Pharmazie und Lebensmittelchemie 
Analytisch-chemisches Praktikum II (quantitative Analyse) für Pha- Eiden,Stachel 
rmazeuten und Lebensmittelchemiker (gemeinsam mit Assistenten), 
ganztägig, Institut f. Pharmazie und Lebensmittelchemie 
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum I (Organische Chemie) (ge- Eiden,Stachel 
meinsam mit Assistenten), ganztägig, Institut f. Pharmazie und Le­
bensmittelchemie 
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum II (Arzneibuchuntersuchun- Eiden,Stachel 
gen) (gemeinsam mit Assistenten), ganztägig, Institut f. Pharmazie 
und Lebensmittelchemie 
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum IV (Arzneimitteluntersu- Eiden,Stachel 
chungen) (gemeinsam mit Assistenten), ganztägig, Institut f. Phar­
mazie und Lebensmittelchemie 
Propädeut ische Arzneiformenlehre, 4stündig, Zeit nach Vereinba- N.N. 
rung, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Institute, Theresien­
str. 41 
Arzneiformenlehre (gemeinsam mit Assistenten), ganztägig, Institut N.N. 
f. Pharmazie und Lebensmittelchemie 
Lebensmittelchemisches Praktikum (gemeinsam mit Assistenten), Severin 
ganztägig, Institut f. Pharmazie und Lebensmittelchemie 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Eiden,Stachel, 
Institut f. Pharmazie und Lebensmittelchemie Severin,N.N., 
N.N. 
Vorlesungen und S eminare : 
Pharmazeutische Chemie II, 3stündig, M o . l 1-12, Do .9 .15-10 .30 , Eiden 
Großer Pharmazeut. Hörsaal 
Pharmazeutische Chemie IV , 2stündig, F r .9 -10 .30 , Großer Pharma- Stachel 
zeut. Hörsaal 
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18165 Pharmazeutische Chemie V , ls tündig, Di.10—11, Großer Pharma- Stachel 
zeut. Hörsaal 
18166 Seminar für Fortgeschrittene, ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinba- Stachel 
rung 
18167 Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba- Eiden 
rung 
18168 Grundlagen der Biochemie, 3stündig, D i . 1 6 - 1 7.30/Großer Pharma- N.N. 
zeut. Hörsaal, F r . l 1 —12.30/Kleiner Pharmazeut. Hörsaal 
18169 Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba- N.N. 
rung 
18170 Einführung in die anorganische Analyse, 2stündig, Zeit nach Verein- Haas 
barung, Kleiner Pharmazeut. Hörsaal 
18171 Geschichte der Naturwissenschaften, unter besonderer Berücksichti- Meyer-Habrich 
gung der Pharmazie, ls tündig, D i . l 7.15 — 18, Kleiner Pharmazeut. 
Hörsaal 
18172 Galenisch-pharmazeutisches Seminar, lOstündig, in Gruppen, Zeit N.N. 
und Ort nach Vereinbarung 
18173 Arzneiformenlehre, Teil I, 2stündig, M o . 9 - 1 0 . 3 0 , Großer Pharma- N.N. 
zeut. Hörsaal 
18174 Seminar für Fortgeschrittene (gemeinsam mit Assistenten), ls tündig, N.N. 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
18175 Einführung in die Arzneiformenlehre, 2stündig, M i . 10—11.30, Kle i - N.N.,Kindl 
ner Hörsaal Arzneimittellehre 
18176 Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnologie, 4stündig, M o . Severin 
9-10s.t. , D i . und M i . 8 - 9 , Kleiner Hörsaal des Instituts f. Pharma­
zeut. Arzneimittellehre 
18177 Seminar über spezielle Gebiete der Lebensmittelchemie, 2stündig, Ledl,Lerche, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung Severin 
18178 Lebensmittelrecht (in 2 Teilen), Tei l I, 2stündig, 14tägig, D i . l 7c.t.— Schiedermaier 
18.30, Konferenzraum 
181 79 
Pharmazeutische Gesetzeskunde, 2stündig, Zeit und Ort nach Ver- Kirmayer 
einbarung 
18180 Pharmakologie und Toxikologie einschl. pathophysiologischer Kurz 
Grundlagen für Pharmazeuten und Chemiker, 3stündig, M i . 
10 .15-11.45, Do .11 .15 -12 , Kleiner Pharmazeut. Hörsaal 
18181 Anatomisch-physiologische Grundlagen der Pharmakologie einschl. Kurz 
Diätet ik, ls tündig, Do .12 -12 .45 
18182 Einführung in die Mathematik für Pharmazeuten und Lebensmittel- Schaff er 
Chemiker, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
18183 Kursus der pharmazeutischen und medizinischen Terminologie, Meyer-Habrich 
2stündig, 14tägig, D i . 15—17, Kleiner Pharmazeut. Hörsaal 
Lehrausflüge: 
18184 Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der pharmazeutischen N.N. 
Industrie, Zeit nach Vereinbarung 
18185 Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der Lebensmittelindu- Severin 
strie, Zeit nach Vereinbarung 
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Die Abteilung für Pharmazeutische Arzneimittellehre befindet sich 
in der Karlstraße 29, ebenso der Große Pharmazeutische Hörsaal. 
Systematik der Arzneipflanzen für 2., 3. und 4. Semester, 2stündig N.N. 
(nur im Sommer-Semester), D i . 8 . 1 5 - 9 , Do .10 .30-11 .15 , Großer 
Pharmazeut. Hörsaal 
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie für 2., 3. und 4. Seme- N.N. 
ster, 3stündig (findet nur im Winter-Semester statt) 
Pharmazeutische Biologie I (Vorlesung für 5. Semester): Drogenin- Wagner 
haltsstoffe, Teil I, 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Großer Pharmazeut. Hör­
saal 
Pharmazeutische Biologie II (Vorlesung für 6. und 7. Semester): Wagner 
Biosynthese von arzneilich verwendeten Pflanzeninhaltsstoffen, 
2stündig, F r . l 1-12.30, Großer Pharmazeut. Hörsaal 
Pharmazeutische Biologie III (Vorlesung für 7. Semester): Drogenin- Wagner 
haltsstoffe, Tei l II, 2stündig, D i . 1 1 - 1 2 . 3 0 , Großer Pharmazeut. 
Hörsaal 
Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie I, für Riess 
4. Semester, D i . 9.00 Uhr, Großer Pharmazeut. Hörsaal 
Praktikum Pharmazeutische Biologie I (für 4. Semester): Ausgewähl- Wagner 
te Kapitel aus der Makro- und Mikroskopie von Drogen (gemeinsam 
mit I. Riess und den Assistenten des Instituts), 5stündig, D i . 1 1 . Ι ο ­
ί 3 und 14—17.15, Praktikumssäle des Instituts 
Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie II, für Bladt 
5. Semester, M i . 10.00 Uhr, Großer Pharmazeut. Hörsaal 
Praktikum Pharmazeutische Biologie II, für 5. Semester (gemeinsam Wagner 
mit S. Bladt und den Assistenten des Instituts), 5stündig, M i . l 1 — 12 
und 13 -17 , Do .10 .45 -12 und 13-16 .45 , Praktikumssäle des Insti­
tuts 
Praktikum Pharmazeutische Biologie III a (Phytochemisches Prakti- Wagner 
kum), für 5. Semester (gemeinsam mit P. Wolff und den Assistenten 
des Instituts), 4wöchig, Laboratorien im I. Stock des Instituts, Be­
ginn: Zeit nach Vereinbarung 
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III (Biochemische Untersu- Wagner 
chungsverfahren) (gemeinsam mit H . Schmitt-Wallenborn und den 
Assistenten des Instituts), 20stündig, Institut für Pharmazie, Pharma­
zeutische Arzneimittellehre und Lebensmittelchemie 
Praktikum Pharmazeutische Biologie III b, für 7. Semester (gemein- Wagner 
sam mit S. Bladt und den Assistenten des Instituts), 5stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Praktikumssäle des Instituts 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, M o . mit Wagner 
Fr.8 —18, Sa.8—12, Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung Wagner 
Pharmakognostische Führung durch die Gewächshäuser des Botani- N.N. 
sehen Gartens für Pharmazeuten, Zeit nach Vereinbarung 
Phytochemisches Kol loqu ium, gemeinsam mit den Assistenten des Wagner 
Instituts, 14tägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Strukturaufklärung von Naturstoffen mittels spektroskopischer Me- Sonnenbichler 
thoden unter besonderer Berücksichtigung der 13-C-Kernresonanz-
Spektroskopie, 2stündig, Mi.16.30—18.15, Kleiner Hörsaal des Insti­
tuts f. Pharmazeutische Arzneimittellehre 
Fachbereich 
Biologie 
Lehrkörper s. S. 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 42 
Vorlesungen S. 43 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Anthropologie und Humangenetik, 
M 2, Richard-Wagner-Straße 10/1, Tel . 520-3381 
Leitung: 
Prof. Dr. Hartwig C l e v e , Sprecher (s.FB f. Biologie), Te l . 520 33 80 
Prof. Dr. Dr. Gerfried Z i e g e l m a v e r , stellvertr. Sprecher (s.FB f. Biologie), 
Tel . 520 33 82 
Prof. Dr. Dr. Friedrich S c h w a r z f i s c h e r (s.FB f.Biologie), Tel . 520 33 83 
G ü r t l e r Lutz , Dr.med., wiss. Assistent 
G u t e n s o h n Wolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S ρ ο 1 j a r Marian, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e i d i η g e r Sebastian, Dip l . -Bio l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Botanisches Institut, M 19, Menzinger Straße 67, Tel . 17 92(1)—(226) 
Leitung: 
Prof. Dr. Werner R a u , Geschäftsführer (s.FB f.Biologie), Te l . 17 92/225 
Prof. Dr. Wolfhart R ü d i g e r , Stellv. Geschäftsf. (s.FB f.Biologie), Te l . 1 7 92/245 
Prof. Dr. Otto K a n d i e r (s.FB f.Biologie), Tel . 17 92/229 
Prof. Dr. Roland T h e i m e r (s.FB f.Biologie), Tel . 1 7 92/242 
Prof. Dr. Peter D i t t r i c h (s.FB f.Biologie), Tel . 1 7 92/271 
Prof. Dr. Ahlert S c h m i d t ! (s.FB f.Biologie), Tel . 1 7 92/202 
H a m m e s Walter, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.FB f.Biologie), Te l . 1 7 92/21 1 
S e n s e r Margot, Dr.rer.nat., A k a d . Oberrä t in , Te l . 17 92/263 
F ο r m a η e k Helmut, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Te l . 17 92/217 
FI ο ρ f Herbert, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Tel . 1 7 92/268 
S c h e e r Hugo, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s.FB f.Biologie), Tel . 1 7 92/227 
S t e t t e r Karl-Otto, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s.FB f.Biologie), Te l . 1 7 92/201 
H e η s e 1 Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 17 92/219 
K ö s t Hans-Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 1 7 92/276 
M a y r Ulrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 1 7 92/219 
S c h i l l i n g Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Te l . 17 92/204 
W a r m Erich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 17 92/237 
W i n t e r Josef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Te l . 1 7 92/209 
S c h ο c h Siegrid, Dr.rer.nat., wiss. Angest. (beurlaubt), Tel . 17 92/273 
S c h r o t t Er ich, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 17 92/237 
W a n n e r Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 1 7 92/243 
Z i m m e r m a n n Horst, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 1 7 92/272 
3. Institut für Systematische Botanik, 
M 19, Menzinger Straße 67, Tel . 17 92 (1)—(257) 
Leitung: 
Prof. Dr . Hermann M e r χ m ü 1 1 e r, Sprecher (s.FB f.Biologie), Tel . 1 7 92/251 
Prof. Dr. Jürke G r a u , stellvertr. Sprecher (s.FB f.Biologie), Te l . 1 7 92/254 
Prof. Dr. Dieter Ρ ο d 1 e c h (s.FB f.Biologie), Te l . 17 92/236 
Z e h e n d e r Claus, Dr.rer.nat., Akad . Direktor, Tel . 1 7 92/253 
S a u e r Wilhelm, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. i(s.FB f.Biologie), Tel . 17 92/234 
D ö b b e 1 e r Peter, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Te l . 1 7 92/267 
E r b e n Matthias, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Te l . 1 7 92/239 
K r a c h Ernst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 1 7 92/358 
K i 1 i a s Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R o m m e l Angelika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 17 92/228 
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4. Genetisches Institut, M 19, Maria-Ward-Str. 1 a, Tel . 17 70 84 
Leitung: 
Prof. Dr. Fritz K a u d e w i t z, Sprecher (s.FB f. Biologie) 
Prof. Dr. Horst S c h m i e g e r , Stellv. Sprecher (s.FB f.Biologie) 
N . N . , Abt.-Vorsteher u. Professor 
B a n d 1 o vv Wolfhard, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad . Oberrat (s.FB f.Biologie) 
S c h w e y e n Rudolf J . , Dr.rer.nat.habil., Priv.-Doz., wiss. Oberassistent (s. FB f. 
Biologie) 
W o l f Klaus, Dr.rer.nat.habil., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.FB f.Biologie) 
B a c k h a u s Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L a n g Bernd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
T e i f e 1 Johanna, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
G e s s n e r Annerose, Dip l . -Bio l . , wiss. Angest. 
G r o s c h Gabriele, Dip l . -Bio l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a i d Albert, Dipl . -Bio l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Zoologisches Institut, M 2, Luisnstraße 14 und Außenstel le Seidlstraße 25, 
Tel . 59 02 (1), Durchwahl 59 02/310 
Leitung: 
Prof. Dr. Peter B r u c k m o s e r (s.FB f.Biologie), Te l . 59 02/300 
Prof. Dr. Jürgen J a c o b s (s.FB f.Biologie), Te l . 59 02/322 59 02/37 7,59 02/267 
Prof. Dr. Bernt L i η ζ e η (s.FB f.Biologie), Tel . 59 02/298 
Prof. Dr. Maximilian R e n n e r (s.FB f.Biologie), Tel . 59 02/327, 59 02/262 
Prof. Dr. Friedrich Ζ e t 11 e r, Geschäftsführer (s.FB f.Biologie), Tel . 50 02/291 
N . N . 
Prof. Dr. Horst Β o h n (s.FB f.Biologie), Tel . 59 02/395 
Prof. Dr. Anton R o t h (s.FB f.Biologie), Tel . 59 02/321 
Prof. Dr. Otto S i e b e c k (s.FB f.Biologie), Tel . 50 02/394 
Prof. Dr. Ulrich S m o 1 a (s.FB f.Biologie), Tel . 59 02/394 
G e m p e r l e i n Roland, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s.FB f.Biologie), 
Tel . 59 02/347 
H a e n d 1 e Jut ta , Dr.rer.nat., wiss. Assistentin (s.FB f.Biologie), Tel . 59 02/361 
K o l b Gertrud, Dr.rer.nat., Akad . Direktorin (s.FB f.Biologie), Te l . 59 02/323 
K o r g e Günther , Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s.FB f.Biologie), Tel . 59 02/361 
M o r i t z Kar l , Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s.FB f.Biologie), Tel . 59 02/353 
R a a b Ach im, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.FB f.Biologie), Te l . 59 02/516 
B r ü c k n e r Dorothea, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Te l . 59 02/267 
K r e ß Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 59 02/326 
L o e w e Renate, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Tel . 59 02/273 
M a r k 1 Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 59 02/326 
S c h a r t a u Walter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 59 02/273 
V a r e s c h i Ekkehard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 59 02/266 
W a l z Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 59 02/363 
W e i ß Dieter G. , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 59 02/516 
B a u c h h e n ß Elisabeth, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B o h l Erik, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R o t h Günther , Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 59 02/353 
S c h n e i d e r Hans-Jürgen, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
T i n s Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e i l e r Reto, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 59 02/311 
W i e s e r Rosemarie, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Te l . 59 02/287 
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6. Lehrstuhl für Mikrobiologie, M 19, Menzinger Straße 67, Te l . 17 92 ( l ) - ( 2 2 6 ) 
Prof. Dr . August Β ö c k, Lehrstuhlinhaber (s.FB f.Biologie). 
Prof. Dr . Franz F i e d l e r (s.FB f.Biologie), Tel . 17 92/285 
F a 1 1 e r An ton , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i d Maximil ian, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N . N . 
N . N . 
7. Institut für die Didaktik der Biologie 
M 60, A m Stadtpark 20, Tel . 88 30 91 
Leitung: 
Prof. Dr . Wilhelm Κ i 1 1 e r m a η η , beurlaubt (s.FB f.Biologie) 
D e m e 1 Werner, Studienrat 
S t ö h r E m i l , wiss. Assistent 
Ν ö t ζ e 1 Elke, Dr .phi l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Gustav Kochner 
Einführung in die Sportbiologie. 
Für Sportstudierende, Leibeserzieher, 
Übungsleiter, Trainer und 
sportinteressierte Ärzte. 
2. Auflage. 180 Seiten. DM 16,80 
Mit Literaturverzeichnis u. Tabellen. 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 






Allgemeine Biologie II (für Biologen), 4stündig, D i . , M i . , Do.10—11 
(Anschlag zu Semesterbeginn beachten), Großer Biolog. Hörsaal, 
Luisenstr. 14 
Praktikum der Biologie für Mediziner, Tei l I (Vorlesung), 5 SWS, 
D i . , M i . , Do . , Fr.8—8.55, Großer Hörsaal des Instituts für Physiolog. 
Chemie 
Praktikum der Biologie für Mediziner, Tei l II (Praktische Übungen) , 
2 1/2 SWS, als Blockprakt ikum in Parallelgruppen, Genetisches In­
stitut, Maria-Ward-Str. 1 a, voraussichtlich im Oktober 19 79 (Grup­










16126 /· Schneider, Entwicklung der Naturwissenschaften zwi­
schen 1750 und 1900 (= Geschichte der Naturwissenschaf­
ten IV) , 2stündig, D i . 16—18, Mathematisches Institut, L u i ­
senstr. 39 
16127 I- Schneider, Übungen zur Geschichte der Naturwissen­
schaften I V , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , Bibliotheksraum des In­








1. A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
Prof. Dr . Hartwig Cleve Montag 1 1 - 1 2 Uhr 
Prof. Dr . Dr . F. Schwarzfischer Dienstag 11—12 Uhr 
Prof. Dr . Dr . G . Ziegelmayer Mit twoch 11 -12 Uhr 
Einführung in die Anthropologie und Humangenetik, Tei l II: A n ­
thropologische Grundlagen (Grundstudium), 2stündig, Fr.14—15.30, 
Hörsaal 4 
Biologie des Menschen, Tei l II (Hauptstudium, auch für Studierende 
des Lehramts an Gymnasien), ls tündig, D i . 18c.t., Hörsaal 4 
Übungen zur Vorlesung Biologie des Menschen, Tei l II (Hauptstudi­
um, auch für Studierende des Lehramts an Gymnasien), 2stündig, in 
12 Gruppen, D i . l 3s.t.-1 7.30, M i . l 3s . t . -18, Ort nach Vereinbarung 
Humangenetik (Hauptstudium), Tei l III: Genetik menschlicher Po­
pulationen, 2stündig, Do . 14—15.30, Hörsaal 2 
Humangenetik (für Psychologen), Tei l II, ls tündig, Mo. l7s . t . , Hör­
saal 4 
Grundlagen der Sero-Anthropologie und Rassenkunde, ls tündig, 











19010 Klinische Genetik (Genetischer Ante i l an der Ätiologie und Pathoge­
nese von Störungen der Organentwicklung, der Gewebebeschaffen­
heit, des Stoffwechsels und der psychischen Störungen) ( l . k l i n . 
Studienabschnitt), 2stündig, Fr.8.45— 10.15, Hörsaal des Pharmako-
log. Instituts, Nußbaumst r . 26 
19011 Praktikum der biochemischen Humangenetik (für Biologen und Me­
diziner), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung, Anmeldung in 
der Vorlesung Humangenetik und Klinische Genetik 
19012 Sero-anthropologischer Untersuchungskurs, 4 SWS, in Gruppen, als 
Blockprakt ikum, halbtägig, Zeit: siehe Ankündigung 
19013 Zytogenetischer Untersuchungskurs, 2 SWS, als Blockprakt ikum, 
halbtägig, Zeit: siehe Ankündigung 
19014 Humangenetisches Seminar, 2stündig, Do. 15.30—17, Hörsaal 2 
19015 Seminar über Vererbung menschlicher Blutgruppen mit Demonstra­
tionen (für Fortgeschrittene), 4stündig, M o . 14s.t.— 1 7, Blutgruppen­
labor 
19016 Einführung in die Entwicklung prosozialen Verhaltens (Vorlesung), 
2stündig, M i . l 7s.t .-18.30, Hörsaal 2 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
19017 a) Morphologische Anthropologie 
19018 b) Serologische Humangenetik 
19019 c) Enzymologische Humangenetik 
19020 d) Biochemische Humangenetik 
19021 e) Zytogenetik 
2. B o t a n i k 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
Prof. Dr . R. Theimer, Μο.,Μί. und Fr. 11 - 1 2 Uhr im 
Botanischen Institut 
Prof. Dr . J . Grau, Mi.9—12 Uhr und nach Vereinbarung im 
Institut für Systematische Botanik 
(Tel. 17 92 - 254, Z i . 125) 
19022 Einführung in die Anatomie der Pflanzen (Voraussetzung für das 
Mikroskopische Anfängerprakt ikum) , ls tündig, in 2 Parallelen: M i . 
13—14 und Fr. l3—14, Großer Hörsaal des Botanischen Instituts 
19023 Systematische Botanik II, 4stündig, M o . und Do . 14s.t .-15.45, Gro­
ßer Hörsaal des Botanischen Instituts 
19024 Entwicklungs- und Bewegungsphysiologie der Pflanzen, 2stündig, 
D i . l 6—18, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
19025 Einführung in die Phytochemie (als Vorbereitung für die phytoche-
mischen Praktika unbedingt erforderlich), ls tündig, Di.14—15, Kle i ­
ner Hörsaal des Botanischen Instituts 
19026 Ausgewählte Kapitel aus der Phytochemie (Carotinoide und Bilipro-
teide: Struktur, Biosynthese und Funktion), 2stündig, D i . und Do . 

























Rüdiger, S cheer 
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19027 Einführung in die Morphologie (Voraussetzung zum morphologisch­
systematischen Praktikum), ls tündig, Fr.9—10, Kurssaal III des Bo­
tanischen Instituts 
19028 Der Stoffwechsel von Stickstoff, ls tündig, D i . 15 16, Kleiner Hör­
saal des Botanischen Instituts 
19029 Vegetation Mitteleuropas: Waldgesellschaf ten, 2stündig, M i . 10—1 2, 
Institut f. Bodenkunde, Amalienstr. 5 2 
19030 Die Vegetation Südamerikas und ihre Nutz- und Schutzfunktionen, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut f. Landschaftstechnik, 
Schellingstr. 14 
19031 Mikroskopisches Anfängerprakt ikum, 4stündig, in 8 Parallelen: M i . 
14—17 und Fr.14—17, Mikroskopiersäle des Botanischen Instituts. 
Anmeldung bis spätestens 2.5.1979. Platzverteilung und Vorbespre­
chung für alle Kurse: Fr., 4.5.1979, 10 Uhr s.t. im Großen Hörsaal 
des Botanischen Instituts. Kursbeginn: 9. bzw. 11.5.1979 (Belegen 
nur mit Platzstempel möglich) 
19032 Praktikum der Pflanzenbestimmung und Blütenmorphologie mit Ex­
kursionen, 4stündig (8 Parallelkurse), M o . und D i . 14—1 7, Mikrosko­
piersäle des Botanischen Instituts. Anmeldung bis spätestens 
2.5.1979. Das Belegen dieses Praktikums ist nur mit Platzstempel im 
Studienbuch möglich. Platzverteilung und Vorbesprechung für beide 
Kurse: Fr. , 4.5.1979, 8.30 Uhr im Großen Hörsaal des Botanischen 
Instituts 
19033 30 Exkursionen zum Praktikum der Pflanzenbcstimmung und Blü­
tenmorphologie (mit Voranmeldung), ein- und mehrtägig 
19034 Kleines pflanzenphysiologisches Praktikum, 4stündig (6 Parallelen), 
M i . , Do . und Fr.8—12, Physiologischer Kurssaal. Anmeldung bis 
spätestens 3.5.1979. Platzverteilung und Vorbesprechung für alle 
Kurse: Fr., 4.5.19 79, 11.30 Uhr im Großen Hörsaal des Botanischen 
Instituts. Gleichzeitige Teilnahme am Botanischen Proseminar erfor­
derlich (Belegen nur mit Platzstempel im Studienbuch möglich) 
19035 Großes botanisches Praktikum I, Tei l C, in 9 Parallelen, jeweils 3 
Wochen vormittags zu folgenden Terminen: 
Kurs 1-3: v o m ' 2.7. bis 20.7.1979 
Kurs 4 - 6 : vom 16.7. bis 3.8.1979 
Kurs 7 - 9 : vom 1.8. bis 1 7.8.1979 
Praktikumsraum des Botanischen Instituts, Erdgeschoß. Aufnahme­
prüfung: Fr. , 18.5.1979, 15 Uhr im Großen Hörsaal des Botanischen 
Instituts; Platzverteilung und Vorbesprechung: Fr., 22.6.19 79, 
15 Uhr im Großen Hörsaal 
19036 Großes botanisches Praktikum II (physiologische Richtung), 
20stündig, in 2 Parallelen vom 17.9. bis 27.10.1979. Anmeldung bis 
spätestens 13.7.1979. Platzverteilung und Vorbesprechung: D i . , 
1 7.7.19 79, 12 Uhr im Kleinen Hörsaal des Botanischen Instituts 
1903 7 Kleines phytochemisches Praktikum, 3stündig, ganztägig vom 10.9. 
bis 14.9.1979. Gil t als zusätzlicher botanischer Kurs für das Staats­
examen in Biologie. Anmeldung bis spätestens 13.7.1979. Aufnah­
meprüfung und Vorbesprechung: Fr., 20.7.1979, 9 Uhr im Kleinen 
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1Q038 Phytochemisches Praktikum, 5stündig, in 2 Parallelen, ganztägig 
vom 27.8. bis 7.9.1979 und vom 10.9. bis 21.9.1979. Dieses Prak­
t ikum kann anstelle vom Großen botanischen Praktikum I, Teil C, 
besucht werden. Anmeldung bis spätestens 13.7.1979. Aufnahme­
prüfung und Vorbesprechung: Fr. , 20.7.19 79, 9 Uhr im Kleinen 
Hörsaal des Botanischen Instituts 
19039 Phytochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 1 Ostündig, ganztä­
gig in der vorlesungsfreien Zeit vom 8.10. bis 26.10.1979. Voran­
meldung bis spätestens 20.7.19 79 
19040 Morphologisch-systematisches Praktikum, 3stündig, Fr.10—12.15, 
Mikroskopiersaal III des Botanischen Instituts (Voranmeldung erfor­
derlich, Teilnehmerzahl begrenzt) 
19041 Morphologie und Biologie der Moose, Blockpraktikum in der vorle-
sungsfreien Zeit vom 8. bis 12.10.1979, jeweils von 8.30—1 7, Mikro­
skopiersaal I des Botanischen Instituts (Voranmeldung erforderlich, 
Teilnehmerzahl begrenzt) 
19042 Exkursion zur Kenntnis heimischer Moose und Flechten, voraus­
sichtlich im Oktober 19 79, 4tägig, in die Südalpen (Anschläge be­
achten, Teilnehmerzahl begrenzt) 
19043 Geländeprak t ikum zum phytogeographisch-ökologischen Seminar: 
Nördl icher Mittelmeerraum mit besonderer Berücksichtigung der Ge­
birge (Apuanische Alpen und Nord-Apennin), 9tägig, vom 1. bis 
9.6.1979 (Voranmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt) 
19044 Praktikum zur räumlichen Struktur von Biopolymeren (unter Benut­
zung von Atom- und Molekülmodellen) , 3stündig, ganztägig vom 1. 
bis 5.10.1979, Mikroskopiersaal IV des Botanischen Instituts (Vor­
anmeldung erforderlich) 
19045 Botanisch-mikrobiologisches Hauptseminar (physiologische Rich­
tung), 2stündig, D o . l 7 — 19, Kleiner Hörsaal des Botanischen Insti­
tuts (nach besonderer Ankündigung) 
19046 Botanisches Hauptseminar (systematische Richtui.g) (für Lehramts­
kandidaten, Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, 14tägig, M i . 
8—10, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
19047 Botanisches Proseminar (gleichzeitige Teilnahme am Kleinen pflan­
zenphysiologischen Praktikum erforderlich), ls tündig, in 4 Paralle­
len, Zeit nach Vereinbarung 
Seminar über aktuelle botanische Arbeiten, 2stündig: 
19048 a) in stoffelwechselphysiologischer Richtung, Mo.8.30—10, Kleiner 
Hörsaal Botanisches Institut 
19049 b) in phytochemischer Richtung, F r . 8 - 1 0 , Seminarraum Phytoche­
mie 
19050 c) in entwicklungsphysiologischer Richtung, Fr. 14—16, Seminar­
raum 
19051 Seminar zur Phytogeographie und Ökologie des nördlichen Mittel­
meerraumes mit besonderer Berücksichtigung der Gebirge, lstündig, 
M i . 10—11, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
19052 Vegetationskundliche Übungen, 5tägig, Institut für Bodenkunde, 
Amalienstr. 52 
Kost, 
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Vegetationskunde-Seminar fur Diplomanden und Fortgeschrittene, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum im Institut f. Land­
schaftstechnik, Schellingstr. 14 
Botanisches Kol loquium, gemeinsam mit den übrigen Dozenten der 
botanischen Lehrstühle der Universität und der Technischen Univer­
sität, l s tündig, Zeit siehe gesonderten Anschlag 
siehe auch: 
16132 Hoppe, Botanik im 19. Jahrhundert. 2stündig. D i . 
12 .30-14 , Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts, Men-
zinger Str. 6 7 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig, in: 
a) physiologisch-ökologischer Richtung 
b) systematisch-zytologischer Richtung 
c) stoffwechselphysiologischer und mikrobiologischer Richtung 
d) systematisch-morphologischer Richtung 
e) stoffwechselphysiologischer, mikrobiologischer und ökologischer 
Richtung 
f) systematisch-geobotanischer Richtung 
g) systematischer Richtung 
h) entwickiungsphysiologischcr Richtung 
i) phytochemischer Richtung 
k) systematisch-karyologischer Richtung 
1) geobotanischer Richtung 
m) biochemisch-spektroskopischer Richtung 
n) stoffwechselphysiologischer Richtung 
o) stoffwechselphysiologischer und mikrobiologischer Richtung 
p) zeli- und entwicklungsphysiologischer Richtung 
3. G e n e t i k 
12, Ort: Genetisches Institut 
12, Ort: Genetisches Institut 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. R. J . Schweyen 
Termin: Mo. , D i . , M i . 10-
Dr. K . Wolf 
Termin: D i . und M i . 1 0 -
Einführungskurs in die Vererbungslehre, 5stündig, Blockpraktikum 
vom 14.5. bis 1.6.1979, jeweils Mo. , D i . , Do. , Fr. 14 -18 , Geneti­
sches Institut. Belegen nur mit Platzstempel möglich, erhältlich ohne 
Aufnahmeprüfung im Sekretariat des Genetischen Instituts, 
23.-27.4.79, 9 -1 1 Uhr. Vorbesprechung: 2.5.79, 16 Uhr im Gro­
ßen Hörsaal des Genetischen Instituts 
Wahlpflichtkurs: Phagengenetik, 4stündig, als Blockpraktikum, Zeit 
nach Vereinbarung, Genetisches Institut 
Seminar: Phagengenetik, ls tündig, in Verbindung mit dem Wahl 
pflichtkurs 
Seibert 
Κ an dler, 
Mer χ midier, 
Rüdiger 
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19073 Wahlpflichtkurs: Biochemische Genetik, östündig, Blockprakt ikum, 
vom 3.5. 11.5.79, 9 - 1 8 Uhr, Genetisches Institut. Vorbespre­
chung: 2.5.79, 16.30 Uhr im Kolloquiumsraum des Genetischen In­
stituts 
19074 Seminar: Regulationsmechanismen bei Pro- und Eukaryonten, 
2stündig, in Verbindung mit dem Wahlpflichtkurs 
19075 Großes Genetisches Praktikum II, 20stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Genetisches Institut 
19076 Literaturseminar: Genetik und Biogenese der Zellorganelle, 2stün-
dig, 14täglich, Mo.15s.t., Beginn: 14.5.79 
19077 Kol loquium über neuere genetische Arbeiten, 2stündig, M o . l 7s.t., 
Genetisches Institut, Beginn: 7.5.79 
19078 Genetisches Seminar für Doktoranden, Diplomanden und Staats­
examenskandidaten mit wissenschaftlichen Arbeiten am Institut, 
2stündig, 14täglich, Mo. 15s.t., Genetisches Institut, Beginn: 7.5.79 
19079 Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden und Staatsexamens­
kandidaten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Genetisches Institut 
19080 Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden und Staatsexamens­
kandidaten, 2stündig, Mo.9—10.30, Genetisches Institut 
19081 Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden und Staatsexamens­
kandidaten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Genetisches Institut 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und 
halbtägig, Genetisches Institut: 
auf dem Gebiet der Bakterien- und Hefegenetik 
auf dem Gebiet der Biogenese und Regulation der Genexpression 






auf dem Gebiet der Bakterien- und Phagengenetik 
auf dem Gebiet der Zellorganellen 
auf dem Gebiet der Zellorganellen 
4. Z o o l o g i e 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
s. Anschlag im Zoologischen Institut 
V ο rie su ngen: 
19087 Ökologie (ab 2. Semester), 3stündig, Mo. , M i . , D o . l 1-12, Kleiner 
Biologischer Hörsaal 
19088 Einführung in die Entwicklungsgeschichte und die Entwicklungs­
physiologie, 2stündig, Mo. , Do.9—10, Kleiner Biologischer Hörsaal 
19089 Stoffwcchselphysiologie III (Regulationsmechanismen, Hormone), 
2stündig, D i . 15 .15-17, Kleiner Hörsaal des Zoolog. Instituts, Be­
ginn: 8.5.79 
19090 Die Populationsbiologie der Säugetiere, 2stündig, M i . 16-17.30, 
Kleiner Biologischer Hörsaal 
19091 Biostatistik II (Mathematik für Biologen II) mit Übungen, 2stündig, 
M o . 1 0 - 1 1 , D i . 1 3 - 1 4 , Großer Biologischer Hörsaal 
Β an dio w 
Β audio w 
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Biologie und Biochemie im 19. Jahrhundert, 2stündig, M i . 14. Ι ο ­
ί 5.45, Kleiner Biologischer Hörsaal 
,,Insect-Pest-Control" unter Berücksichtigung des Geruchssinnes, 
2stündig, F r . l 1 —13, Kleiner Biologischer Hörsaal 
Einführung in die vergleichende Physiologie (ab 2. Semester; wird 
nur im Sommersemester gelesen), 2stündig, F r . l 0 1 2, Großer Biolo­
gischer Hörsaal 
Einführung in die Biologie einheimischer Tiere mit Bestimmungsan­
leitungen, lstündig, Do. 13—14, falls Feiertag, dann F r . 9 - 1 0 , Großer 
Biologischer Hörsaal 
Ausgewählte Kapitel zur Morphologie der Tiere (für die Teilnehmer 
am Morphologiepraktikum empfohlen), 4stündig, vom 21.5. bis 
28.6., tägl. von 8—9 und von 14.15 — 16, Großer Biologischer Hör­
saal 
Ausgewählte Kapitel aus der Theorie der Evolution, 3stündig, 
5 .5.-18.5. , tägl. 14-16.30, Großer Biologischer Hörsaal, Beginn: 
3.5.79 
Einführung in die Meeresbiologie (Vorlesung mit Seminar), 2stündig, 
Do. 1 7 Uhr, Kleiner Biologischer Hörsaal 
Vergleichende und physiologische Ethologie, Blockvcranstaitung: 
Vorlesung, 4stündig, M o . l 6 s . t . - l 7.30, Mi.9s.t. 10.30, Kleiner Bio­
logischer Hörsaal; Praktikum (48 Stunden) in den Sommerferien 
Vorlesung zum Einführungskurs in die Eukaryontcngenetik, lstün­
dig, M i . 1 2 . 1 5 - 1 3 , Kleiner Biologischer Hörsaal 
Praktika, Kurse, Übungen: 
Best immungsübungen an einheimischen Tieren, 3stündig, in 4 Para­
llelen, 
Kursgruppe A : Do. 1 4.1 5-16 .30 , falls Feiertag, dann am folgenden 
Mo.10 .15-12 .30 , 
Kursgruppe B: Fr. 10.1 5-1 2.30, 
Kursgruppe C: Fr.14.1 5-16 .30 , 
Kursgruppe D : M o . 14.1 5-16.30 , 
Biologischer Kurssaal 
Praktikum der vergleichenden Physiologie (Zoophysiologisches Prak­
t ikum des Grundstudiums), 6stündig in 3 Parallelkursen, D i . , Mi.8 — 
13 und M i . 1 4 - 1 9 , Großer Kurssaal. Voranmeldung: Ab M i . , 2.5.79, 
in der Pforte des Zoologischen Instituts, Vorbesprechung mit end­
gültiger Festlegung der Teilnehmer: Fr., 4.5.79, 12 Uhr im Großen 
Hörsaal 
Praktikum zur Morphologie der Tiere (Teil des Großprak t ikums I), 
7stündig in 3 Parallelen, Blockveranstaltung vom 21.5. bis 28.6.79 
(im Anschluß an das Evolutionspraktikum), tägl. von 9.15 — 13. Vor­
besprechung am 2.5.79, 8 Uhr, im Großen Biolog. Hörsaal (Eintra­
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19104 Praktikum zur Evolution der Tiere (Teil des Großprak t ikums I), 
5stündig, in 4 Parallelen vom 7.5.--18.5., tägl. von 9 -11.30 Uhr. 
Vorbesprechung: 2.5.79, 8 Uhr, im Großen Hörsaal (Eintrag in L i ­
sten erforderlich, Näheres siehe Anschlag) 
19105 Kurs für Entwicklungsgeschichte und Entwicklungsphysiologie, 
Wahlpflichtkurs, östündig, vom 7.5. bis 1.6.79 (16 Vormittage), 
Hörsaalvorberei tung 
19106 Großes Zoologisches Praktikum II (Neurobiologie), 20stündig 
19107 Präparat ionskurs an Wirbeltieren (Schädel, Bälge etc.), 4stündig, Fr. 
nachmittag, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
19108 Ökologischer Kurs (Teil des Großprak t ikums II), Beginn des Kurses 
wird gesondert angeschlagen 
19109 Chemorezeption bei Insekten: Verhaltensbeobachtungen und elek-
trophysiologische Experimente. Kurs vom 3 0 . 7 . 3 . 8 . 7 9 , ganztägig 
im Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie, 8131 Seewiesen 
(schriftliche Anmeldung bis 28.5.79 erbeten, Teilnehmerzahl be­
schränkt) 
19110 Einführungskurs in die Eukaryontengenetik (Wahlpflichtkurs, auch 
als Ergänzungskurs zum Großprak t ikum I), östündig, M i . l 3 . Ι ο ­
ί 7.45, Hörsaalvorberei tung 
19111 Stoffwechselphysiologisches Praktikum, östündig + lstündige Ein­
führungsvorlesung (Wahlpflichtkurs, auch als Ergänzungskurs zum 
Großprak t ikum I), als zehntägiger Blockkurs im J u l i . Bitte in auflie­
gende Liste eintragen. Vorbesprechung: Mo . , 7.5.79, 12 Uhr, im 
Vorbereitungsraum. Nächster Kurs voraussichtlich Mitte bis Ende 
Oktober 
19112 Entwicklungsbiologische Experimente an Eizellen (Blockkurs), Zeit 
nach Vereinbarung 
19113 ökologisches Großprak t ikum, Teil 1: Limnologischer Kurs — Phy­
sik, Chemie und Biologie der Gewässer, 3wöchig in Seeon/Chiem­
gau. Veranstaltungszeit: Voraussichtlich im September, Teilnehmer­
zahl begrenzt 
19114 Bioinformatik II (Datenverarbeitung für Biologen II), lstündig, Do. 
12—13, Kleiner Biologischer Hörsaal 
19115 Praktikum zu Bioinformatik II, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Exkursionen: 
19116 Einführung in die Biologie der Meerestiere, 2wöchiger Kurs in Ischia, 
östündig, Voraussichtlich in den beiden letzten Juniwochen 
19117 Einführung in marine Freiwasserforschungsmethoden in Verbindung 
mit vorstehendem Kurs, 3stündig 
19118 Ornithologische Exkursionen, halbtägig, Zeiten werden bekanntge­
geben 
19119 Zoologische Exkursionen, ganztägig (siehe Aushang) 
19120 Ornithologische Exkursionen (März, Apr i l ) , Zeit nach Vereinbarung 
Gern perlein, 
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19121 Zoologische Exkursionen, Anmeldung und Programm siehe A n ­
schlag zu Semesterbeginn 
19122 Einführung in die Morphologie und Biologie der Mittelmeerfauna: 
2wöchiger Kurs an der Meeresbiologischen Station in Rovinj, 11. bis 
22. Juni 
19123 Ornithologische Exkursion (Speichersee Ismaning), Näheres siehe 
Anschlag 
S e m in are und Ko Ilo q u ie η : 
19124 Zoologisches Seminar, 2stündig, 14tägig, D i . l 7 .15-19, Kleiner 
Hörsaal des Zoolog. Instituts (Einzelankündigungen beachten) 
19125 Zoologisches Kol loquium, 2stündig, 14tägig, D i . l 7.15 -19, Biblio­
thek des Zoolog. Instituts (Einzelankündigungen beachten) 
19126 Seminar über Blutgerinnung bei Vertebraten und Evertebraten, 
2stündig, nach Vereinbarung 
19127 Verhaltensbiologie des Hundes. Seminar und zweitägiger Lehraus­
flug zur Hundeforschungsstation in Sulzfeld und zur Zollhundeschu­
le, 2stündig 
191 28 Oberseminar: Gehirn und Verhalten, 2stündig, M i . l 7 —19, Großprak­
tikumsraum II 
19129 Seminar für Doktoranden, Diplomanden und Zulassungskandidaten, 
2stündig 
19130 Oberseminar für Doktoranden, Diplomanden und Staatsexamens­
kandidaten über aktuelle Probleme der Entwicklungsphysiologie und 
Molekulargenetik, 2stündig, nach Vereinbarung 
19131 Seminar über Replikation und Variation von D N A , 2stündig, 14tä-
gig, Mo. 12—14, Kleiner Hörsaal des Zoologischen Instituts 
19132 Morphologie und Biologie der Mittclmecrfauna, 3stündig, M o . Μ ­
Ι 6, Do. 15.50 17, Kleiner Biologischer Hörsaal 
19133 Oberseminar für Doktoranden, Diplomanden und Staatsexamens­
kandidaten über aktuelle Probleme der Verhaltensphysiologie und 
Feinstrukturforschung, 2stündig, nach Vereinbarung 
19134 Oberseminar: Biokybernetische Fragestellungen aus dem Bereich der 
Sinnesphysiologie, 2stündig, 14tägig, Zeit und Ort siehe Anschlag 
(Teilnehrncrzahl begrenzt) 
19135 Oberseminar: Analyse neuerer Arbeiten aus dem Bereich der Sinnes­
und Neurophysiologie, 2stündig, Mo .8 .30 -1 1.30, Großprak t ikum II 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten: 
19136 1. Immunbiologie der Insekten 
19137 2. Gehirnphysiologie 
19138 3. Humanethologie 

































19140 5. Sinnesphysiologie, Biophysik 
19141 6. Biorhythmik, Orientierung 
19142 7. Ökologie, Evolution 
19143 8. Chemorezeption 
19144 9. Sinnesphysiologie, Chemorezeption 
19145 10. Ultrastrukturforschung, Sinnesphysiologie 
19146 11. Zytogenetik, Entwicklungsbiologie 
19147 12. Stoffwechselphysiologie, Biochemie 
19148 13. Molekulare Entwicklungsbiologie 
19149 14. Populationsphysiologie 
19150 15. Sinnes- und Verhaltensphysiologie, Biologie staatenbildender In­
sekten, vergleichende Ultrastrukturforschung 
19151 16. Sinnes- und Neurophysiologie 
19152 17. Sinnesphysiologie und Feinstruktur 
19153 18. Orientierungsphysk)logie 
19154 19. Limnologie, Ökologie 
19155 20. Sinnes- und Neurophysiologie, Biokybernetik 
19156 21. Elektronenmikroskopie, Elektrodenphysiologie 
19157 22. Ethologie 
19158 23. Sinnes-und Neurophysiologie 
5. M i k r o b i o l o g i e 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
Prof. Dr. F. Fiedler, M o . - F r . 1 1 - 1 2 Uhr im Botanischen Institut 
der Universität München, Menzinger St raße 6 7 
19159 Spezielle Bakteriologie I, ls tündig, Zeit und Ort siehe Anschlag 
19160 Die Zelloberfläche von Bakterien in Biochemie und Biologie, 
ls tündig, Zeit und Ort siehe Anschlag 
19161 Einführung in das Arbeiten mit Mikroorganismen (für das Kleine 
mikrobiologische Praktikum unbedingt erforderlich!), ls tündig, vom 
30.7. bis 10.8.79, Kleiner Hörsaal des Genetischen Instituts, Maria-
Ward-Str. 1 
19162 Einführung in das Arbeiten mit Mikroorganismen (für das Kleine 
mikrobiologische Praktikum unbedingt erforderlich!), ls tündig, vom 
30.7. bis 10.8.79, Kleiner Hörsaal des Genetischen Instituts, Maria-
Ward-Str. 1 
19163 Kleines mikrobiologisches Praktikum, 5stündig, in 10 Parallelen vom 
30.7. bis 10.8.79, Genetisches Institut, Maria-Ward-Str. 1. Voran­
meldung bis spätestens 12.7.79, Aufnahmeprüfung: Fr., 13.7.79, 
9 Uhr c t . im Großen Hörsaal des Botanischen Instituts 
19164 Großes mikrobiologisches Praktikum, 20stündig, ganztägig in der 
vorlesungsfreien Zeit im Botanischen Institut, vom 17.9. bis 
27.10.79. Voranmeldung bis spätestens 13.7.79 erforderlich. Auf­
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Seminar über aktuelle mikrobiologische Arbeiten, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
Botanisch-mikrobiologisches Hauptseminar (physiologische Rich­
tung), 2stündig, 14täglich, D o . l 7—19, Kleiner Hörsaal des Botani­
schen Instituts 
Mikrobiologisches Seminar für Diplombiologen, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Voranmeldung erforderlich 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung: 
a) in mikrobiologischer Richtung 
b) in mikrobiologischer Richtung 
Fie die r, Ha m m es, 
Kandier, S tetter 
















6 . D i d a k t i k der B io log i e 
F a c h S tud ienbera tung : 
Studienrat W. Demel, Do. 11 - 1 2 , Ν 113 
Dr. E . Nötzel , D i .14 .30-15 .30 , Ν 113/N 002 
Für S tud ie rende des L e h r a m t s an G y m n a s i e n und R e a l s c h u l e n 
Didaktik der Biologie — Lehrverfahren, Unterrichtsmodelle, 2stün- Matschek 
dig, Di.13.30—15, Kleiner Biologischer Hörsaal, Zoologisches Insti­
tut 
Fachdidaktische Unterrichtsmodelle zur Visualisierung im Biologie- Kaudewitz 
Unterricht der Sekundarstufe — 2. Teil (mit Demonstrationen und 
Übungen in Gruppen; begrenzte Teilnehmerzahl in den Übungsgrup­
pen), 2stündig, Do.14.15—15.45, Kleiner Biologischer Hörsaal 
Für S tud ie rende des L e h r a m t s an G r u n d - und H a u p t s c h u l e n 
(Alle Lehrveranstaltungen in München-Pasing, A m Stadtpark 20) 
Vorlesung: Didaktik der Biologie II, ls tündig, M o . 10 — 11, Ν 110 
Vorlesung: Fachliche Grundlagen der Schulbiologie II, 2stündig, M i . 
10 -12 , Ν 110 
Proseminar zur Vorlesung Didaktik der Biologie II (in 2 Gruppen), 
lstündig, M o . l 1-12, Ν 110/N 001 
Vorlesung: Unterrichtliche Behandlung ausgewählter Bereiche der 
Humanbiologie, l s tündig, Mo.13—14, Ν 119 
Übung: Humanbiologie in der Grund- und Hauptschule (Schulver- Demel 
suche - Unterrichtsbeispiele), 2stündig, M o . 14—16, Ν 001 
Übung: Biologische Arbeitsweisen (Experimentieren usw.), für Lehr- Demel 
amt an Grundschulen, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 001 
Übung: Mikroskopieren in der Hauptschule (in 2 Gruppen), 2stün- Demel 
dig, M o . 9 - 1 0 . 3 0 , D o . 1 3 - 1 5 , Ν 001 
Übung: Verhaltenslehre und Humanbiologie in der Grund- und StÖhr 
Hauptschule. Unterrichtsbeispiele und Schulversuche (auch im Zu­
sammenhang mit dem Schulpraktikum), ls tündig, 14täglich, D i . 
14-15.30 , Ν 001 
Übung: Pflanzenphysiologische Experimente für den Unterricht in Nötzel 
der Hauptschule (in Verbindung mit dem Schulpraktikum), 2stün-






19181 Vorlesung: Grundzüge der Abstammungslehre im Unterricht, Matschek 
ls tündig, D o . 1 5 - 1 6 , Ν 001 
19182 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Killermann 
Dissertationen 
W i r d r u c k e n f ü r S i e s c h n e l l 
f a c h g e r e c h t 
p r e i s w e r t 
B i t t e b e s u c h e n S i e u n s 
z u e i n e m u n v e r b i n d l i c h e n 
G e s p r ä c h . 
V E R L A G U N I - D R U C K 
A m a l i e n s t r . 8 3 · 8 0 0 0 M ü n c h e n 4 0 · T e l e f o n 2 8 2 0 2 2 
g e g e n ü b e r d e r U n i v e r s i t ä t 
F A H R - S C H U L E 
D E T T M E R Georgenstraße 24 I L ^ J L T ^ W Β V H 1 ί E ing . Fr iedr ichstr . 
K l . 3 : VW Golf, Golf GTI, B M W 316 · K l . 1 : Kawasak i 200, BMW R 45 
Näheres s iehe Sei te 19 
4 4 2 
Fachbereich 
Ceowissenschaften 
Lehrkörper s. S. 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 44 
Vorlesungen S. 44 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Allgemeine und Angewandte Geologie 
(M 2, Luisenstr. 37, Tel . 52 03 1, bei Durchwahl 52 03/2 11) 
Leitung: Prof. Dr . Klaus S c h m i d t (Sprecher) 
(s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/210 
Prof. Dr. Dietrich Dankwart K l e m m (stellvertr. Sprecher) 
(s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/247 
Β o d e c h t e 1 Johann, Prof. Dr. (s.Fak.f.Geowiss.), Te l . 52 03/222 
K l e m m Dietrich Dankwart, Prof. Dr. (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/247 
M a u c h e r Albert, Prof. Dr.-Ing., Emeritus (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/219 
H e i n i s c h Helmut, Verw., Tel . 52 03/21 5 
H e r o l d Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Te l . 52 03/225 
H o l l Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent und Priv.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), 
Tel . 52 03/214 
L a m m e r e r Bernd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/213 
W e b e r - D i e f e n b a c h Klaus, Dr.rer.nat.habil. Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Fak.f.Geo­
wiss.), Tel . 52 03/254 
Hilfseinrichtung der D F G : Zentralstelle für Geo-Photogrammetrie und Fernerkundung 
H a y d n Rupert, Dr.rer.nat., wiss. Mitarbeiter, Te l . 52 03/253 
2. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(M 2, Richard-Wagner-Str. 10, Te l . 52 03/361) 
Leitung: Prof. Dr . Dietrich H e r r n , Sprecher 
(s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/360 
Prof. Dr. Walter J u n g , stellvertr. Sprecher 
(s.Fak.f.Geowiss.)., Tel . 52 03/272 
Prof. Dr. Richard D e h r n , Emeritus (s.Fak.f.Geowiss.), Te l . 52 03/375 
Prof. Dr. Volker F a h 1 b u s c h (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/340 
Prof. Dr. Herbert H a g n (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/364 
Prof. Dr. Walter J u n g , Wiss. Rat (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/272 
F ü r s i c h Franz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, z.Zt. beurlaubt 
S c h m i d t - K i t t l e r , Dr.rer.nat.habil., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Fak.f.Geowiss.), 
Tel . 52 03/339 
W e n d i g e Karsten, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/358 
I m m e 1 Harald, Dr.rer.nat., Verwalter, wiss. Assistent 
3. Institut für Mineralogie und Pétrographie 
(M 2, Theresienstr. 41 /III, Tel . 23 94/42 50) 
Leitung: o.Prof. Dr. H . G . H u c k e n h o 1 z, Sprecher 
(s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 23 94/42 49 
Dr. G . P r o p a c h , Tel . 23 94/42 71 
Prof. Dr. Georg T r o l l (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 23 94/42 52 
P r o p a c h Giselher, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 23 94/42 71 
S c h i e m e n z Siegfried, Dr.rer.nat., Akad . Direktor, Tel . 23 94/42 51 
K ö h l e r Hermann, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 23 94/42 59 
M a s c h Ludwig, Dr.rer.nat.habil., Oberassistent, Priv.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), 
Tel . 23 94/42 73 
4 4 4 
L i η d h υ b e r Werner, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 23 94/42 58 
C a m m a η η Kar l , Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel . 23 94/42 53 
M ü 1 1 e r · S ο h η i u s Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Tel . 23 94/42 59 
4. Institut für Kristallographie und Mineralogie 
(M 2, Theresienstr. 41/11, Tel . 23 94 (1), Nebenstelle 43 13) 
Leitung: Prof. Dr. Heinz J a g o d z i n s k i (s.Fak.f.Geowiss.), Nebenst. 43 11 
Prof. Dr. Helmut S c h r ö c k e (s.Fak.f.Geowiss.), Nebenst. 43 31 
W e i η e r Karl-Ludwig, Dr.rer.nat., A k a d . Direktor, Nebenst. 43 55 
A d 1 h a r t Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 56 
Κ a 1 u s Christian, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 14 
M o r i t z Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 35 
T r u m m Alfons, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 30 
W o l f Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 33 
Außenstel le für Neutronenbeugung 
(8046 Garching, A m Coulombwall 1, Tel . 32 09 (1)) 
F r e y Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 50 1 7 
N . N . 
5. Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik 
und Geophysikalisches Observatorium 
Leitung: Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r (Sprecher) 
Prof. Dr. Heinrich S ο f f e 1 (stellvertr. Sprecher) 
a) Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik 
(M 2, Theresienstr. 41 / IV, Block C, Tel . 23 94/42 26) 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 23 94/42 25 
Prof. Dr. Heinrich S ο f f e 1 (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 23 94/42 29 
B e r k t ο 1 d Alfred, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 23 94/42 08 
M i l l e r Heinz, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 23 94/42 03 
P o h l Jean, Dr.rer.nat., A k a d . Rat, Tel . 23 94/42 30 
S c h m i d b a u e r Elmar, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 23 94/42 12 
S c h u l t A x e l , Dr.rer.nat.habil., Oberassistent u. Priv.-Doz., Tel. 23 94/42 39 
b) Geophysikalisches Obervatorium 
(8080 Fürs tenfe ldbruck/Obb. , Ludwigshöhe 8, Tel . 08141/9 24 70) 
G e b r a n d e Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (Vertretung Abteilungsvorsteher) 
K o r S c h ü n o w Alexander, Dr.rer.nat., Akad . Direktor 
S c h m e d e s Eberhard, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
Β e b 1 ο Martin, Dr.rer.nat., Akad . Rat 
6. Institut für Geographie 
(M 2, Luisenstr. 37/III, Tel . 52 03/31 1) 
Leitung: ο.Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m , Geschäftsführer 
o.Prof. Dr. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n , Stel lv. Geschäftsführer 
o.Prof. Dr. Josef B i r k e η h a u e r 
Univ.-Doz. Dr . Uwe R u s t 
Lehrstuhl für Geographie und Geographische Fernerkundung 
o.Prof. Dr. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n : 
o.Prof. Dr. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/320 
D i e t ζ Klaus, Dr.phil.nat., wiss. Assistent, Tel . 5 2 03/324 
4 4 5 
v. G n i e 1 i n s k i Stefan, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Te l . 52 03/314 
W i e c ζ o r e k Ulr ich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/328 
N.N., wiss. Assistent 
Lehrstuhl o.Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m : 
o.Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/240 
N.N., wiss. Assistent 
M i c h 1 e r Günther , Dr.rer.nat., A k a d . Rat, Tel . 52 03/259 
P i e t r u s k y Ulr ich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/330 
P r i e s m e i e r Klaus, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, Tel . 52 03/260 
S o m m e r h o f f Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/242 
Prof. Dr. Helmut H e u b e r g e r, Abt.-Vorsteher (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/310 
W e i c h h a r t Peter, Dr.phi l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 52 03/371 
R u s t Uwe, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/327 
W i e n e k e Friedrich, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/323 
Prof. Dr. Heinz-Gerhard Z i m p e 1 (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/313 
Prof. Dr. Herbert L o u i s , Emeritus (s.Fak.f.Geowiss.) 
Lehrstuhl o.Prof. Dr. Josef B i r k e n h a u e r (Didaktik der Geographie) 
Schellingstraße 9/1, Tel . 21 80/28 60 
o.Prof. Dr . Josef B i r k e n h a u e r (s.Fak.f.Geowiss.) 
B a y e r Walther, Dr.phi l . , Stud.Dir. 
S t r ο ρ ρ e Werner, Dipl.-Geogr., wiss. Assistent 
N.N., wiss. Assistent 
ihren 
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S tud i enbe ra tung : 
Dr. Bernd L a m m e r e r 
Beratung: D i . , Do. 9 - 1 0 Uhr, Raum 205 
Geologische Luftbildauswertung, 2stündig, Kurs A : D i . 13.30—15, Bodechtel 
Kurs B : D i . 15.15 — 16.45, Luftbildraum der Geographie 
Geländeübungen zur Fernerkundung, lstündig, nach Vereinbarung Bodechtel 
Statistische Methoden in der Tektonik, 2stündig, Zeit nach Verein- Bodechtel 
barung, H 3 
Oberseminar über Probleme der Photogeologie und Fernerkundung Bodechtel 
(mit Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Labor- und Feldmethoden für die geochemische Lagerstät tenpro- Fruth 
spektion, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Sedimentologie, 2stündig, Di . l0—12, H 3 Grimm 
Hydrogeologie II (Grundwasser), 2stündig, M i . l 1 — 13, H 3 Grimw. 
Beispiele aus der Praxis des Bau- und Hydrogeologen I (mit Übun- Grimm,Herold, 
gen), 3stündig, Do .8 .30 - 10.45, H 3 " Vidal 
Oberseminar über Probleme der Sedimentologie, Ingenieur- und Grimm 
Hydrogeologie (mit Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
Sedimentologie der Erdölspeichergesteine, 2stündig, M i . 14—16, H 3 Happel 
Einführung in die Erzmikroskopie, 2stündig, Fr.8.30 —10, H 3 Holl 
Übungen zur Wirtschaftsgeologie II, ls tündig, F r . l 1 — 12, H 3 Holl 
Anorganische Lagerstät ten II (geologische, tektonische und fazielle Klemm 
Abhängigkeiten der Lagerstä t tenbi ldung) , 2stündig, M i . , Fr.10—11, 
H 2 
Spezielle Mineralogie der Erzmineralien, lstündig, Mo.13—14, H 3 Klemm 
Erzbest immungsübungen, Kurs A , 2stündig, M o . 14—16, H 3 Klemm 
Geochemie II (Angewandte Geochemie), ls tündig, Mo.9—10, H 3 Klemm 
Oberseminar über Probleme der Geochemie und Lagers tä t tenkunde Klemm 
(mit Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Angewandte Mineralogie IV, ls tündig, M o . 1 0 - 1 1 , Institut f. Kristal- Klemm 
lographie und Mineralogie 
Ausgewählte Kapitel aus der Grundwasserhydraulik, ls tündig, D i . Moser 
13-14 , H 2 
Allgemeine Geologie II, 2stündig, Di.9—11, H 4 Schmidt 
Geologie für Forstleute I i , 2stündig, Fr.8 —10, H 4 Lammerer 
Alpengeologie, 2stündig, Do. 10—12, H 4 Schmidt 
447 
20023 Oberseminar über Probleme der Allgemeinen und Regionalen Geolo­
gie (mit Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
20024 Tektonik II, ls tündig, Di.15 —16, H 4 
20025 Einführung in die chemische Gleichgewichtslehre für Geowissen-
schaftler, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, H 3 
20026 Erzbes t immungsübungen, Kurs B, 2stündig, Mo.14—16, H 3 
20027 Analytische Geochemie II (Anwendung), ls tündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
20028 Kohlen , ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
20029 Geländeübung zur Tektonik, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung 
20030 Übungen zur Allgemeinen Geologie, Kurs A , 2stündig, Mi.8.30—10, 
H 3 
20031 Übungen zur Allgemeinen Geologie, Kurs B , 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
20032 Geologische Kar tenübungen, Kurs A (nur für Geologen), 3stündig, 
Zeit nach Vereinbarung, H 3 
20033 Geologische Kar tenübungen, Kurs Β (nur für Geologen), 3stündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Η 3 
20034 Geologische Kar tenübungen, Kurs A (für Studierende mit Geologie 
im Nebenfach), 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , H 3 
20035 Grundbegriffe der geologischen Kartierung, Geländekurs A , 12 Tage 
20036 Grundbegriffe der geologischen Kartierung, Geländekurs B, 12 Tage 
20037 Grundbegriffe der geologischen Kartierung, Geländekurs C, 12 Tage 
4 Exkursionen zur Geologie von München und Umgebung (für Stu­
dierende der Geologie vor dem Vordip lom, der Geographie und der 













Exkursion A ^ : Kristal l in und Mesozoikum 
Exkursion Α2· Kristall in und Mesozoikum 
Exkursion B ^ : Eiszeitliche Bildungen 
Exkursion B2' Eiszeitliche Bildungen 
Exkursion C ^ : Gefaltete Molasse 
Exkursion Gefaltete Molasse 
Exkursion D^ : Flysch und Alpen 
Exkursion D^'- Flysch und Alpen 
Geochemisch- lagers tä t tenkundl iche Exkursion, mehrtägig 
4 Exkursionen zur Ingenieur- und Hydrogeologie Südbayerns, je­
weils l tägig (geschlossener Zyklus) , Zeit nach Vereinbarung 
Exkursion zur Angewandten Geologie Nordbayerns (Erz- und Nicht-
erzlagerstät ten, Ingenieur- und Hydrogeologie), 6 Tage, voraussichtl. 
30.7.-4.8.1979 
Hydrogeologischer Markierungsversuch im Lattengebirge, 2 Tage, 
Zeit nach Vereinbarung 
Schmidt 
Schmidt 
S net h läge 



























20050 Lagerstä t tenexkursion, 6 Tage 
20051 Geologische Exkursion nach Italien, 12 Tage 
20052 Geologische Exkursion, 12 Tage 
20053 Ostalpen-Exkursion (für Studierende der Geowissenschaften), 
5 Tage 
20054 Kart ierübung II, Kurs A , 12 Tage 
20055 Kart ierübung II, Kurs B, 12 Tage 
20056 Kartierübung II, Kurs C: Mesozoikum, Tert iär , Quartär und Vulka­
nismus im Hegau, 12 Tage, voraussichtl. 10.-21.9.1979 
20057 Kart ierübung II, Kurs D : Mesozoikum, Tert iär , Quar tär und Vulka­
nismus im Hegau, 12 Tage 
20058 Mathematik für Naturwissenschaftler II, 3stündig, Mo . , Di.14— 
15.10, Raum 122 
20059 Übungen dazu, 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , Raum 122 
20060 Multidisziplinäre Lagers tä t tenprospekt ion und -exploration II (prak­
tische Geländeübungen) , 3 Tage 
20061 Einführung in die Karbonatsedimentologie, Kurs 4 Tage, Zeit nach 
Vereinbarung 
20062 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder halbtägig 
2 . P a l ä o n t o l o g i e u n d his tor ische G e o l o g i e 
G r u n d s t u d i u m : 
20063 Einführung in die historische Geologie, 2stündig, Di.9—10, Do . 
10-11 
Übungen zur historischen Geologie mit Exkursionen, 2stündig, mit 2 
Tages-Exkursionen, 
20064 1. Kurs: M o . 8 - 1 0 
20065 2. Kurs: D o . 8 - 1 0 
20066 3. Kurs: F r . 8 - 1 0 
H a u p t s t u d i u m : 
Pflichtvorlesung: 
20067 Historische Geologie, 4stündig, D i . , M i . , Do. , F r . 8 - 9 
Pflichtvorlesungen (für Wahlprüfungsfach Paläontologie): 
20068 Paläontologisch-stratigraphische Übungen B, 
1. Kurs: 5stündig, M o . 1 3 - 1 5 . 3 0 , D i .14 -15 .30 
2. Kurs: 5stündig, Mo .15 .30 -18 , Di .15 .30-17 
20069 Allgemeine Florengeschichte, 2stündig (mit Übungen) , Zeit nach 
Vereinbarung 
20070 Einführung in die Mikropaläontologie , ls tündig, Do.l2—13 












Holl, Soffe l, 


















20072 Geologie der Bayerischen Alpen und ihres Vorlandes, 2stündig, D i . 
11—13 (mit Exkursionen, siehe auch bei Exkursionen) 
20073 Fossile Wirbeltiere II (Reptilien und Vögel), 2stündig, F r . 9 - 1 1 
20074 Biostratigraphie des Devon und Karbon, ls tündig, D i . 10-11 
20075 Geologie von Gondwana, ls tündig, M i . 10— 11 
20076 Die fossilen Pflanzen Bayerns, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
20077 Pflanzen des Paläozoikums, 2stündig (mit Übungen) , Zeit nach Ver­
einbarung 
20078 Das Quartär , ls tündig, M i . l 1-1 2 
20079 Analyse von Biofaziesbereichen, mit Geländeübungen (für Fortge­
schrittene), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
20080 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf den Gebieten der Palä­
ontologie und historischen Geologie 
Exkursionen und Kartierungsübungen: 
Kartierungsübung, 12tägig, nach besonderer Ankündigung 
20081 K u r s A : Apr i l (Umbrien) 
20082 Kurs Β : A p r i l (Umbrien) 
20083 Kurs C: Apr i l (Umbrien) 
20084 K u r s D : Herbst (Rheinisches Schiefergebirge) 
Exkursionen (siehe besondere Ankündigung) : 
20085 Exkursionen zur Geologie der Bayerischen Alpen und ihres Vorlan­
des (s. Vorlesung Nr. ), 4mal eintägig 
20086 Exkursion zur Geologie Südwestdeutschlands (Trias und Jura), 6 
Tage, Woche nach Pfingsten 
20087 Exkursion zur Trias, Jura und Kreide des Berchtesgadener Landes, 3 
Tage 
3. M i n e r a l o g i e u n d P é t r o g r a p h i e 
Stud i enbe ra tung : 
Priv.-Doz. Dr. Ludwig Masch 
D i . l 1-12, D o . l 1-12 und 1 4 - 1 5 
Raum 305 
20088 Mineralogie II, 3stündig, D i . , M i . , Do .10 -11 /113 
20089 Pétrographie der Metamorphite, 3stündig, Zeit nach Vereinba­
rung/113 
20090 Einführung in die Petrologie für Geowissenschaftler (Petrologie der 
Magmatite, Metamorphite und Sedimente sowie ihrer gesteinsbilden­
den Minerale), 4stündig, D i . und D o . l 1-12.45/113 
20091 Ausgewählte Beiträge zur Entwicklung der Petrologie, 2stündig, Zeit 















































Einführung in die Behandlung von Ein- und Mehrstoffsystemen, 
4stündig (2 Std. Vorlesung, 2 Std. Übung) /107 
Thermodynamische Behandlung petrologischer Probleme, 2stündig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Rb-Sr Altersbestimmungen und Sr-Isotopensystematik, ls tündig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Die naßchemische Analyse der Minerale und Gesteine, 2stündig (1 
Std. Vorlesung, 1 Std. Übung) /307 
Spektrochemische Analysen von Mineralen und Gesteinen, 2stündig, 
D i . 1 5 - 1 7 / 1 1 3 
Sedimentpetrographie II, 2stündig, D i . 8 -10 /107 






Mikroskopische Übungen II (Minerale), 3stündig, Raum 107: 
K u r s A : M o . l 3 .15-15.30 
Kurs B : Di .14 .15-16 .30 
Mikroskopische Übungen I V (Universaldrehtischmethoden), 3stün-
dig, Zeit nach Vereinbarung/10 7 
Megaskopische Gesteinsbest immungsübungen (Voraussetzung: 
Übungen zur Mineralogie II), 2stündig, Fr.14—16/107 
Minera log i sches Fortgeschrittenenpraktikum, 4stündig, 
F r .13-17 /307 
Petrographische Kart ierungsübung in den Alpen, 8tägig, nach A n ­
kündigung 
Geologisch-petrographische Kartierungsübungen in Ostbayern, mehr­
tägig, nach Vorankündigung und Vereinbarung 
Exkursion nach Schweden, nach Vorankündigung und Vereinbarung 
Seminar zur regionalen Pétrographie der Exkursionsziele, ls tündig, 
M o . l 7-18/307 
Seminar zu den wissenschaftlichen Arbeiten der Diplomanden und 
Doktoranden, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
4. K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e 
Stud i enbe ra tung : 
Im Semester mittwochs von 11 — 12.30 Uhr 
Kristallographie I I a (Kristallphysik): Fortsetzung zur Kristallo­
graphie I für Naturwissenschaftler n a c h dem Vordip lom, 2stündig, 
M o . 1 0 - 1 2 
Übungen zur Kristallographie II a, Rön tgenprak t ikum (überwiegend 
für Kristallographien und Physiker) mit Einführungsvorlesung, 










Lindhub er, v. Drach 



































Kristallographie I I b (Kirstallchemie): Fortsetzung zur Kristallo­
graphie I für Naturwissenschaftler n a c h dem Vord ip lom, 2stün-
dig, Do. 1 0 - 1 2 
Übungen zur Kristallographie II b, Röntgenkurs (vorwiegend für 
Chemiker, Kristallographien und Mineralogen) mit Einführungsvorle­
sung, 5stündig (9 Tage am Anfang des Semesters) 
Kristallographie III (Kristallwachstum und Kristallzüchtung) für Stu­
dierende n a c h dem Vordip lom; vorwiegend für Physiker, Chemi­
ker und Mineralogen, 2stündig, mit Exkursionen 
Kristallographisches Fortgeschrittenenpraktikum (obligatorisch für 
Studierende im Kernfach Kristallographie), nach besonderem A n ­
schlag 
Kristallographisches Oberseminar, 2stündig, Fr.9—11 
Kristallographisches Seminar, 2stündig, wöchent l ich , F r . l 1 — 13 
Spezialvorlesung aus dem Gebiet der Neutronenstreuung, 2stündig 
Spezialvorlesung aus dem Gebiet der Strukturforschung, 2stündig 
Heterogene Gleichgewichte, 3stündig 
Besprechung von Zustandsdiagrammen, ls tündig 
Seminar zur Physikochemischen Mineralogie, 2stündig 
Exkursionen für Fortgeschrittene 
Durchführung von wissenschaftlichen Arbeiten, 2stündig 
5 . G e o p h y s i k 
Hörsaal 419 im Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik, 
Block C, Theresienstr. 41, 8000 München 2 
S tud i enbe ra tung : 
Im Semester D i . und Do. 10-11 Uhr 
Vorbesprechung zu den Vorlesungen der Geophysik siehe Aushang 
Einführungen in die Vorlesungen der Geophysik: Methoden der an­
gewandten Geophysik, 2stündig, Mi.8.15—9.45 
Grundkurs: Physikalische Eigenschaften der Gesteine, 2stündig, D i . , 
Do .9 .15 -10 
Rheologie der Erdkruste und des oberen Erdmantels, 2stündig, 
F r . l l . 15-12.45 
Einführung in die Aeromagnetik mit Übungen, 2stündig, Mo . 
9.15-10.45 
Oberseminar: Besprechung neuerer Arbeiten, 2stündig, D i . l 1.15 — 
12.45 
Einführung in die Methoden der Geothermik, ls tündig, nach Verein­
barung 
20133 Übungen zur Gravimetrie, ls tündig, nach Vereinbarung 
20134 Spezielle Meßmethoden der Geophysik, 2stündig, D o . l 1.15-12.45 
20135 Spezielle Probleme der Hochdruck-Physik I (unter besonderer Be­
rücksichtigung geophysikalischer Probleme), ls tündig, M i . l 1.15—12 




























20137 Bedeutung Alexander von Humboldts für die Entwicklung der 
Geophysik im 19. Jahrhundert, lstündig, Fr. 15.15— 16 
20138 Spezielle Probleme der Seismologie I, ls tündig, Do. 10.15 —11 
20139 Einführung in die Programmierung der Instituts-Rechner, ls tündig, 
nach Vereinbarung 
20140 Elektromagnetische Felder in der Geophysik, lstündig, Fr.9.15 —10 
20141 Übungen zu den Vorlesungen der Geophysik, Kurs A fur Geophysi­
ker, Meteorologen, Physiker etc., 4stündig, Do.14—17 
20142 Übungen zu den Vorlesungen der Geophysik, Kurs Β für Geologen, 
Mineralogen etc., 4stündig, Do. 14—17 
20143 Seismische Messungen mit Übungen, Kurs a für Geophysiker, Me­
teorologen, Physiker etc., 4stündig, Do.14—17 
20144 Seismische Messungen mit Übungen, Kurs b für Geologen, Mineralo­
gen etc., 4stündig, Do. 14—17 
20145 Geophysikalische Exkursionen 
20146 Geophysikalisches Seminar, 2stündig, 14tägig, D o . l 7-18.30 
































6 . G e o g r a p h i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
In den Sprechstunden der wissenschaftlichen Mitarbeiter: siehe A n ­
schläge im Institut für Geographie, Luisenstr. 3 7/III. 
A m Lehrstuhl für Didaktik der Geographie: siehe Anschlag in der 
Schellingstr. 9/1. 
Zur Beachtung: Eventuelle Änderungen des Veranstaltungsplanes 
werden zu Vorlesungsbeginn nur an der Anschlagtafel Luisen­
str. 37/III und/oder in der Schellingstr. 9/1 bekanntgegeben. 
V orlesu ngen: 
Die Küsten als Umwelt und Lebensraum, 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , HS 4 
Satellitenbildauswertung, ls tündig, M i . l 2—13, HS 4 
Länderkunde von Afr ika , 3stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , F r . 9 - 1 0 , HS 4 
Himalaya-Länder, 3stündig, D o . 8 - 9 , F r . l 1.30-13, HS 1 
Das nordseitige Alpenvorland mit dem Schweizer Mittelland, 
3stündig, M o . 9 - 1 1 , Do. 1 0 - 1 1 , HS 4 
Trockengebietc, 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , HS 1 









20155 Europäische Agrarlandschaften (Agrargeographie an ausgewählten Birkenhauer 
Beispielen mit einer Exkursion, freitags), 2stündig, Do.14—16, HS 1 
20156 Böden der Subtropen und Tropen, ls tündig, D i . 16—17, HS 1 Rehfuess 
Seminare, Übungen, Praktika: 
20157 Hauptseminar: Küsten der Erde, 2stündig, D i . l 7 -19 , HS 5 Gierloff-Emden 
20158 Hauptseminar: Themen zur Länderkunde Südeuropas, speziell der Wilhelm 
Apennin-Halbinsel, 2stündig, D o . 9 - 1 0 . 3 0 , HS 5 
20159 Hauptseminar: Themen zur Landeskunde Mitteleuropas, 2stündig, Heuberger 
F r . 1 5 - 1 7 , HS 5 
20160 Hauptseminar: Regionale Mobili tät , 2stündig, Do.16—18, HS 5 
20161 Hauptseminar: Südliches Afr ika , 2stündig, Mo.13—15, HS 5 
20162 Hauptseminar: Schwarzafrika, 2stündig, Mo.16—18, HS 5 
20163 Proseminar: Anthropogeographie, 2stündig, Mi.10—12, HS 5 
20164 Proseminar: Klimageographie, 2stündig, Do.14—16, HS 5 
20165 Proseminar: Geomorphologie, 2stündig, Do . 14—16, HS 12 
20166 Proseminar: Australien, 2stündig, Zeit und Ort nach besonderem 
Anschlag * 
20167 Proseminar: Physische Geographie, 2stündig, M i . 10—12, HS 1 
20168 Übung: Einfuhrung in die Geländebeobach tung und Karteninterpre­
tation (mit einer Exkursion, freitags), 2stündig, Fr.8.30—10, Schel­
lingstr. 9 
Übung für Anfänger zur Kartenkunde, 2stündig, 
20169 K u r s A : D o . l 2—14, HS 5 
20170 Kurs B : F r .10-11 .30 , HS 5 
20171 Kurs C: nach besonderem Anschlag 
20172 Einführung in die Kartensammlung, 2stündig, Mo.13—14, D o . 1 3 -
14, Raum 407 
201 73 Übung: Luftbildauswertung für Anfänger, 3stündig, nach besonderer 
Ankündigung, Raum 431 
20174 Übung für Anfänger zur Klimatologie, 3stündig, Mi.15—17, HS 5 
und nach Vereinbarung 
201 75 Übung zur Stadtgeographie, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , HS 5 
Geländeprakt ikum für Anfänger, halbtägig 
2017 7 K u r s A : nach besonderem Anschlag 
20178 Kurs Β : nach besonderem Anschlag Sommerhoff 
20179 Kurs C: nach besonderem Anschlag Pietrusky 
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20181 Kurs E : nach besonderem Anschlag 
20182 Praktikum: Hydrologie für Fortgeschrittene, ganztägig, 14tägig, 
nach besonderem Anschlag 
20183 Geographische Exkursionen, l tägig und 8— 14tägig, Geländearbei t , 
d.h. Übungen im Gelände, nach besonderer Ankündigung 
20184 Geographische Exkursionen, l tägig und 8—14tägig, nach besonderer 
Ankündigung 
20185 Geographische Exkursion, 14tägig, voraussichtlich nach Großbr i tan­
nien/Irland, zweite Septemberhälf te 
20186 Geographische Exkursionen, l tägig und 8—14tägig, nach besonderer 
Ankündigung 
20187 Geographische Exkursionen, l tägig und 8—14tägig, nach besonderer 
Ankündigung 
20188 Geographische Exkursionen, l tägig und 8—14tägig, nach besonderer 
Ankündigung 
20189 Geographische Exkursionen, l tägig und 8—14tägig, nach besonderer 
Ankündigung 
20190 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
20191 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
20192 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
20193 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
20194 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
20195 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
20196 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 



















G ie rloff-E m den, 
With elm,Birkenhauer, 
Heu berger, Zimpel, 
Rust, Wieneke 
F a c h d i d a k t i k der G e o g r a p h i e : 
Vorlesung: 
20198 Bildungsinhalte des Erdkundeunterrichts, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , Schei- Bayer 
lingstr. 9 
Seminare, Übungen und Exkursionen: 
20199 Seminar: Agrargeographische Themen in der Schule, 2stündig, Do . Birkenhauer 
1 6 - 1 8 , Schellingstr. 9 
20200 Übung: Betreuung der Schulpraxis, 2stündig, Mi.18—20, Schelling- Birkenhauer 
str. 9 
20201 Seminar zur Vorlesung Bildungsinhalte des Erdkundeunterrichts, Bayer 
2stündig, Do. 10 -12 , Schellingstr. 9 
20202 Seminar: Erdkunde im Rahmen des Sachunterrichts der Grundschu- Bayer 
le — Entwurf von Unterrichtseinheiten, 2stündig, Mi.8—10, Pasing, 
A m Stadtpark 20 
20203 Übung : Erdkundliche Arbeitsmittel, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Schelling- Bayer 
str. 9 




















Übung: Vor- und Nachbereitung erdkundlicher Exkursionen, Bayer 
2stündig, M i . 16 -18 , Schellingstr. 9 
Seminar: Der Erdkundeunterricht in der 7 . -9 . Jahrgangsstufe, Birkenhauer/ 
2stündig, M o . 14—16, Schellingstr. 9 Stroppe 
Übung: Einführung in die Analyse erdkundlicher Schulbücher, Birkenhauer/ 
l s tündig, Mo. 16—17, Schellingstr. 9 S troppe 
Übung: Vor- und Nachbereitung erdkundlicher Exkursionen, Birkenhauer, 
ls tündig, M o . l 7 -18 , Schellingstr. 9 Stroppe 
Eintägige Exkursionen, nach besonderer Ankündigung Birkenhauer, 
Bayer,Stroppe 
Wirtschaf t sgeographie : 
a) Vorlesungen: 
Geographie der Kernsiedlungen (Einführung in die Stadtgeographie), Ruppert 
2stündig, D i . 9 - 1 0 , D o . 1 2 - 1 3 , HS 115 (Ludwigstr. 28) 
Wirtschaftsgeographische Vorlesung, 2stündig, Zeit wird noch be- Schamp 
kanntgegeben, HS 115 (Ludwigstr. 28) 
Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, Mi.10—12, HS 115 Mayer 
(Ludwigstr. 28) 
b) Hauptseminare: 
Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I, 2stündig, D i . 14—16, Ort Ruppert 
wird noch bekanntgegeben 
Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar II, 2stündig, Zeit und Ort Schamp 
werden noch bekanntgegeben 
c) Proseminare, Übungen, Praktika, Κ olio quien: 
Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Lehramtskandidaten Ruppert/ 
(Gymnasium und Realschule), Kurs A , 2stündig, Do . 14—16, HS Paesler 
115, Ludwigstr. 28 
Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Lehramtskandidaten Ruppert/ 
(Gymnasium und Realschule), Kurs B, 2stündig Polensky 
Wirtschaftsgeographisches Geländeprakt ikum für Lehramtskandida- Ruppert/ 
ten (Gymnasium und Realschule), halbtägig Paesler 
Wirtschafts- und sozialgeographisches Proseminar für Diplom-Geo- Ruppert/ 
graphen (Grundstudium), Kurs A , 2stündig Polensky 
Wirtschafts- und sozialgeographisches Proseminar für Diplom-Geo- Schamp 
graphen (Grundstudium), Kurs B, 2stündig 
Wirtschafts- und sozialgeographisches Geländeprakt ikum für Di - Ruppert/Gräf 
plom-Geographen (Grundstudium), halbtägig 
Wirtschafts- und sozialgeographisches Fortgeschrittenen-Praktikum Ruppert/ 
für Diplom-Geographen (Hauptstudium), halbtägig Kerstiens 
Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Wirtschaftspädagogen (Di- Ruppert und 
plom-Handelslehrer, Grundstudium), 2stündig Mitarbeiter 
Wirtschaftsgeographisches Geländeprak t ikum für Wirtschaftspädago- Ruppert und 
gen (Diplom-Handelslehrer, Hauptstudium), halbtägig Mitarbeiter 
20223 Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Betriebs- und Volkswirte, 
2stündig 
20224 Wirtschafts- und sozialgeographisches Seminar für Sozialwissen­
schaftler (Soziologen, Politologen, Kommunikationswissenschaft­
ler), 2stündig 
20225 Einführung in die Interpretation wirtschafts- und sozialgeographi­
scher Karten (für Lehramtskandidaten, Diplom-Geographen und Di ­
plom-Handelslehrer), 2stündig, M i . i 3 - 1 4 . 3 0 
20226 Wirtschaftsgeographische Arbeitsmethoden (Einführung in die the­
matische Kartographie), 2stündig, Do. 16—18 
20227 Übungen zur Didaktik des Geographie-Unterrichts, 2stündig, M i . 
14 .30-16, HS 115, Ludwigstr. 28 
20228 Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Spezialseminar für Diplo­
manden, Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeiten und Dokto­
randen), halbtägig, nach Vereinbarung und persönlicher Anmeldung 
20229 Wirtschaftsgeographisches Doktorandenseminar, 3stündig, 14tägig, 
D i . 1 6 - 1 8 . 3 0 
20230 Münchner Geographisches Kol loquium (gemeinsam mit den Geo­
graphischen Instituten der Universität und der T U ) , nach vorheriger 
Ankündigung 
d) Exkursioneil: 
20231 Große Exkursion nach vorheriger Ankündigung im Schaukasten des 
Instituts, einwöchig 
20232 Ein- und mehrtägige Exkursionen, nach vorheriger Ankündigung im 















7. Weitere V o r l e s u n g e n 
20233 Entwicklung der Naturwissenschaften zwischen 1750 und 1900 (= Schneider 
Geschichte der Naturwissenschaften IV) , 2stündig, D i . 16—18, Ma­
thematisches Institut, Theresienstr. 39 
20234 Übungen dazu, 2stündig, Mo.13—15, Bibliotheksraum des Instituts Schneider 
im Deutschen Museum 
F A H R - <0fet S C H U L E 
D E T T M E R Georgenstraße 24 1 mM —m • • i à • — ^ m M E ing . Fr iedrichstr. 
K l . 3 : V W Golf, Golf GTI, B M W 316 · K l . 1 : Kawasak i 200, BMW R 45 
Näheres s iehe Sei te 19 
457 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Universitätsbibliothek (M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1) 
Direktor: N . N . (B 203, F. 21 80 / 24 20) 
Stellvertreter: BiblDir Dr. Gerhard S c h o t t (B 204, F 21 80 / 34 39) 
Geschäftsstelle: B i b l A m t m . Gisela D e i d e r t 
A . Zentralbibliothek (M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1) 
1. Erwerbungsabt.: Bib lDir Dr. Georg Ζ i 1 k (B 103, F. 21 80 / 34 38) 
2. Katalogabt. / Ab t . f. Inkunabeln und alte Drucke: BiblDir Dr . Hermann W i e s e 
(B 205, F. 21 80 / 34 98) 
a) Katalogrevision: B i b l R Dr. Cornelia H w a n g - T o e p e l m a n n (B 108), 
Bib lR Dr. Helga M e r t e n s (B 108), B i b l R Dr. Peter S ρ a η ο s (Β 103), 
B ib lR Dr. Almut T i e t z e - N e t o l i t z k y (Β 108) 
b) Sachkatalog: O B i b l R Dr. Christoph Ο 1 e a r i u s, Bib lR Günther J u η g (B 302), 
B ib lR Dr. August L a c h η e r (B 303) 
c) Gesamtzeitschriftenverzeichnis: B ib lR Dr. Günter H e i s c h m a n n (316, 
F. 21 80 / 35 89) 
3. Benützungsabt . : Bib lDir Dr. Klaus D a h m e , OBib lR Dr. Harald W e η d t 
(28b, F. 21 80 / 22 00) 
4. Handschriftenabt.: O B i b l R Dr. Peter Z a h n (B 108, F. 21 80 / 34 35) 
Öffnungszeiten: 
Ausleihe (Β 002, F. 21 80 / 34 3 3 - 3 4 34), Fernleihe (Β 006, F. 21 80 / 24 26): 
M o - F r 8 -12 , 13.30-15.30, Ausleihe zusätzlich D i 15.30-18 
Lehrbuchsammlung (24): M o - F r 8-11 .30 , 13.30-15.30 
Lesesäle (N 101, Β 201): Im Semester: M o - F r 8-19.30, Sa 8.30-11.45, in den 
Ferien: M o - F r 8-18 .30 
Katalogsaal und Bibliographische Auskunft (B 105, F . 21 80 / 24 25), 
Zeitschriftensaal (B 001, F . 21 80 / 34 37), Publikumskatalog (B 002), 
Mikrofilmleseraum und Schreibzimmer (B 306): Mo —Fr 8—16. 
Kopierstelle (Β K 0 2 , F . 21 80 / 33 37) und Fotostelle (Β K04 , F . 21 80 / 34 36): 
M o - F r 8 - 1 3 , 14-15.30 . 
B. Zweig- und Fachbereichsbibliotheken 
Referent: BiblDir Dr. Gerhard S c h o t t (B 204, F. 21 80 / 34 39) 
1. Medizinische Abteilungen: O B i b l R Dr. Werner F i t z (B 301, F . 21 80 / 32 54) 
a) Medizinische Lesehalle (M 2, Beethovenplatz 1, F. 53 22 17) 
Öffnungszeiten: 
Ausleihe: Mo—Fr 9—13; Lesesaal: im Semester: Mo—Fr 9—19.30, in den Ferien: 
Mo—Fr 9—16. Im August geschlossen. 
b) Bibliothek des Klinikums Großhadern 
Erwerbung (Zentralbibliothek Β 208, F . 21 80 / 24 35); Ausleihe und Lesesaa. 
(M 70, Marchioninistr. 15; Öffnungszeiten: M o - F r 9 .30-18 . 
2. Bibliothek des FB Erziehungswissenschaften (M 60, A m Stadtpark 20, F . 88 30 91) 
B ib lR Dr. Sibylle Κ ο c ζ i a η 
Öffnungszeiten: 
Ausleihe: im Semester: M o - D o 1 0 - 1 1 , 14.30-15.30, F r . l 0 - 1 1 , in den Ferien: 
M o - F r 1 0 - 1 1 ; Lesesaal: im Semester: M o - D o 9 - 1 7 , Fr 9 - 1 5 , in den Ferien: 9-12 . 
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Zeitgeschichte 
im Taschenbuch 
C h ' e n , Je rome (Hrsg. ) : 
Mao Papers 
Mit e inem E s s a y über den 
l i te rar ischen St i l Mao 
Tse- tungs und e iner B ib l i o ­
g raph ie se iner Schr i f ten 
von Je rome C h ' e n 
1 1 2 5 / D M 8 , 8 0 
C h u r c h i l l , W i n s t o n S. : 
Meine frühen Jahre 
Wel taben teue r im Dienst 
O r i g i n a l a u s g a b e 
List Taschenbücher 
2 0 2 9 3 / 9 4 / D M 4 . 8 0 
Dav is , A n g e l a : 
Mein Herz wollte Freiheit 
Eine A u t o b i o g r a p h i e 
1274 / D M 8 , 8 0 
Deuer le in , Ernst (Hrsg.) : 
Der Aufstieg der NSDAP 
in A u g e n z e u g e n b e r i c h t e n 
1040 / D M 9,80 
G o s z t o n y , Peter (Hrsg.) : 
Der Kampf um Berlin 1945 
in A u g e n z e u g e n b e r i c h t e n 
1088 / D M 9,80 
Got to , K l a u s / Maier, H a n s / 
Morsey , Rudo l f / S c h w a r z , 
Hans -Pe te r : 
Konrad Adenauer 
S e i n e D e u t s c h l a n d - und 
Außenpo l i t i k 1 9 4 5 - 1 9 6 3 
Mit e inem Vorwort von 
H a n s Maier, 1151 / D M 8,80 
G r o s s e r , A l f red : 
Geschichte Deutschlands 
seit 1945 
E i n e B i l anz 
1 0 0 7 / D M 10,80 
He iber , He lmut (Hrsg.) : 
Joseph Goebbels 
271 / D M 7,80 
Höß, Rudo l f : 
Kommandant in Auschwitz 
A u t o b i o g r a p h i s c h e 
A u f z e i c h n u n g e n 
H r s g . : Mart in B rosza t 
d tv -dokumente 
2 9 0 8 / D M 5 , 8 0 
K i r s c h , H a n s - C h r i s t i a n (Hrsg.) : 
Der Spanische Bürgerkrieg 
in A u g e n z e u g e n b e r i c h t e n 
7 9 6 / D M 7,80 
K o h n , R i cha rd (Hrsg.) : 
Die Russische Revolution 
in A u g e n z e u g e n b e r i c h t e n 
1289 / D M 12,80 
Kuby , E r i c h : 
Mein Krieg 
A u f z e i c h n u n g e n aus 
2129 Tagen 
1306 / D M 12,80 
Lehndor f f , H a n s Gra f von: 
Ostpreußisches Tagebuch 
A u f z e i c h n u n g e n e ines A rz tes 
a u s den Jahren 1 9 4 5 - 1 9 4 7 
416 / D M 5,80 
Lewytzkyj , Bo rys : 
Politische Opposition in der 
Sowjetunion 1960-1972 
A n a l y s e und Dokumenta t ion 
O r i g i n a l a u s g a b e 
8 3 2 / D M 6,80 
Mart in, He lmut (Hrsg.) : 
Mao intern 
Unveröf fent l i ch te Schr i f ten , 
R e d e n und Gespräche 
Mao Tse- tungs 1 9 4 9 - 1 9 7 1 
1250 / D M 9,80 
Normann , Käthe von: 
Tagebuch aus Pommern 
1945-1946 
dtv-dokumente, 2 9 0 5 / D M 4 ,80 
O ' D o n n e l i , James, P. / 
B a h n s e n , U w e : 
Die Katakombe 
Das E n d e in der R e i c h s k a n z l e i 
1305 / D M 12,80 
Rücker l , Ada lber t (Hrsg.) : 
Nationalsozialistische 





O r i g i n a l a u s g a b e 
2 9 0 4 / D M 12,80 
Schmölze , G e r h a r d (Hrsg. ) : 
Revolution und Räterepublik 
München 1918/19 
in A u g e n z e u g e n b e r i c h t e n 





















Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
FB Studiengang Schi. Vor-Zwischenprüfung Schi. Abschlußprüfung Schi. Prüfungsamt oder -ausschuß 







Prüfungsausschuß für Dip lom in 
kath. Theologie 
Univ.-Gebäude, Adalberttrakt, Z i . 278 
TeL 21 80 / 24 79 
Dekanat 
Uni .Gebäude, Z i . 242 
Tel . 21 80 / 24 16 
Kanonisches Recht 599 kan. Abschlußprüfung 
Lie . jur. can. 
Promotion 





Un i . Gebäude , Z i . 295 
Tel . 21 80 / 24 78 











Un i . Gebäude , Schellingstr. 3 
Tel . 21 80 / 34 78 





Bayerischen Staatsministerium der 
Justiz, Prüfungsausschuß für die Erste 
Jur . Staatsprüfung, 8 München 35, 
Z i . 356 b/III, Tel . 55 97 / 25 90 
Dekanat, Un i . Gebäude , Z i . 244 a 
Tel . 21 80 / 23 26 
04 Betriebswirtschafts­
lehre 






Ludwigstraße 28, Zi. 015 
Tel 91 80 / %9 8Q 
Prüfungsamt Seminargebäude 
Ludwigstraße 28, Zi. 016 
Tel. 21 80 / 22 37 
Promotionsausschuß für die Verleihung 
des Dr.rer.pol. (betrifft die FB 04, 05, 
10 und 15) 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28, 
Zi. 04 a, Tel. 21 80 / 22 28 
Wirtschaftsgeographie 178 Zwischenprüfung 05 Diplom 11 Prüfungsausschuß für die Diplom-
Geographenprüfung, Institut für 
Geographie, Luisenstraße 37, 
Tel. 52 03 / 311 








Ludwigstr.28, Zi. 015, Tel. 21 80/32 89 
Prüfungsamt Seminargebäude Lud­
wigstraße 28, Tel. 21 80 / 22 37 
Promotionsausschuß für die Verleihung 
des Dr.rer.pol. (betrifft die FB 04, 05, 
10 und 15), Seminargebäude Ludwig­
str.28, Zi.04 a, Tel. 21 80 / 22 28 
Prüfungsamt Seminargebäude, 
Ludwigstraße 28, Zi. 016, 
Tel. 21 80 / 22 37 
05 Volkswirtschaftslehre 175 Zwischenprüfung 05 
Diplom 11 
Zwischenprüfungsamt Seminargebäude, 
Ludwigstraße 28, Zi. 015, 
Tel. 21 80 / 32 89 
Prüfungsamt Seminargebäude, 
Ludwigstraße 28, Zi. 020, 
TeL 21 80/33 17 
FB Studiengang Schi. Vor-Zwischenprüfung Schi. Abschlußprüfung Schi. Prüfungsamt oder -ausschuß 
05 Volkswirtschaftslehre Promotion 06 Promot ionsausschuß für die Verleihung 
des Dr.rer.pol. (betrifft die FB 04. 05, 
10 und 15) 
Seminargebäude, Ludwigstr. 28, Z i . 04a : 
Te l . 21 80 / 22 28 





8 München 40, Amalienstr. 52/III, Z i . 7 
Tel . 21 80 / 31 29 oder 35 69 
Dekanat 
8 München 40, Amalienstr. 52 
Tel . 21 80 / 31 93 und 31 23 
07 Medizin (Allg. Med.) 107 Ärztliche Vorprüfung 
1. Abschnitt der 
ärztl ichen Prüfung 
2. Abschnitt der 








Landesprüfungsamt für Studierende der 
Med. beim Bayerischen Staatsministerium 
des Inneren, 8 München 22, 
Odeonsplatz 3, 
Tel . 21 92 / 691 
Dekanat, 
München 2, Goethestr. 29/III 
Tel . 59 96/ 317 
Zahnheilkunde 185 Naturwissenschaftliche 
Vorprüfung 
01 Ausschuß für die zahnärzt l iche Vorprüfung 
Uni .Gebäude, Z i . 114, Tel . 21 80 / 24 32 




Ausschuß für die zahnärzt l iche Prüfung 
Universi tätsgebäude, Z i . 114 
Te l . 21 80 / 24 32 




Prüfungskanzlei für Zahnheilkunde, 
Un i . Gebäude , Z i . 114, Tel . 21 80 / 24 32 
Dekanat 
München 2, Goethestr. 29/III 
Tel . 59 96 / 317 
08 Tiermedizin 156 Naturwissenschaftliche 
Vorprüfung 
Tierärzt l iche Vor­
prüfung 
1. Tei l Staatsexamen 








Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung 
8 München 22, Veterinärstr . 13 
Tel . 21 80 / 25 51 
Ausschuß für tierärztliche Prüfung 
8 München 40, Leopoldstr. 5 
Tel . 21 80 / 36 22 
Prüfungskanzlei für Tiermedizin 
Universitätsgebäude Z i . 351/11 
Tel . 21 80 / 24 55 
Dekanat 
München 22, Veterinärstr . 13 

























Dekanat des FB Sozialwiss. 
Uni-Gebäude Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 
FB Studiengang Schi. Vor-Zwischenprüfung Schi. Abschlußprüfung Schi . Prüfungsamt oder -ausschuß 




Dekanat des FB Sozialwissenschaften 
Uni-Gebäude, Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 
Verleihung des dipl.sc.pol. 
der Hochschule für Polit ik 
Prüfungsausschuß des 
FB Sozialwissenschaften 








Dekanat des FB Sozialwissenschaften 
Uni-Gebäude, Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 




Ausschuß für die Diplom-Prüfung in 
Psychologie, 
8 München 40, Kaulbachstr. 93, Z i . 214 
Tel . 21 80 / 35 86 
Dekanat des FB Sozialwissenschaften 
Uni-Gebäude, Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 
















Dekanat des F Β Sozial Wissenschaften 
Uni-Gebäude, Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 






















































Dekanat des FB Sozialwissenschaften 
Uni-Gebäude, Z i . 211, Tel . 21 80 / 35 23 
Dekanat des FB Sozialwissenschaften 
Uni-Gebäude Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 
F B Studiengang Schi. Vor-Zwischenprüfung Schi. Abschlußprüfung Schi. Prüfungsamt oder -ausschuß 
12 Völkerkunde Ì 7 3 Magister 02 Dekanat des F B Sozialwissenschaften 
Promotion 07 Uni-Gebäude Z i . 211 
02 
Tel . 21 80 / 35 23 
Vor- und F r ü h g e - 548 Magister 
schichte Promotion 07 
13 Al lg . Sprachwissen. 152 Magister 02 
— Indogermanistik Promotion 07 
Engl. Philologie 008 Magister 02 
Promotion 07 
Franz. Philologie 059 Magister 02 
Promotion 07 
Griech. Philologie 070 Magister 02 Dekanat des FB Sozialwissenschaften 
Neugriechisch Promotion 07 Uni-Gebäude Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 
Indologie 078 Magister 02 
Promotion 07 
Iranistik 081 Magister 02 
Promotion 07 
Italien. Philologie 084 Magister 02 
Promotion 07 
Latein. Philologie 095 Magister 02 
Promotion 07 
13 
Portug. Philologie 131 Magister 
Promotion 
02 
07 Dekanat des FB Sozialwissenschaften 
Span. Philologie 150 Magister 02 
Uni-Gebäude Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 
Promotion 07 











07 Dekanat des FB Sozialwissenschaften 






Uni-Gebäude Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 








Dekanat des FB Sozialwissenschaften 
Uni-Gebäude Z i . 211 
Tel . 21 80 / 35 23 




Prüfungsausschuß des FB Sozialwissen­
schaften für die Verleihung des 
dipi.sc.pol. der Hochschule für Politik 





Prüfungsausschuß für Diplomsoziologie 
München 40, Konradstr. 6 / E G . 
Tel . 21 80 / 32 42 
Dekanat des FB Soziaiwissenschaften 
Uni-Gebäude, Z i . 211, Tel . 21 80 / 35 23 




Dekanat des FB Soziaiwissenschaften 
Uni-Gebäude, Z i , 211, Tel . 21 80 / 35 23 
FB Studiengang Schi. Vor-Zwischenprüfung Schi. Abschlußprüfung Schi. Prüfungsamt oder -ausschuß 
16 Mathematik 105 Vordip lom 03 
Dip lom 11 
Prüfungsausschuß für die Diplom-
Mathcmatiker-Prüfung 
Mathematisches Institut, 
Theresienstr. 39/1 Z i . 117 








Dekanat des FB Mathematik 
Theresienstr. 39/1 
Tel . 23 94 / 45 03 





Prüfungsausschuß für die 
Diplom-Physiker-Prüfung 
Theresienstr. 37, Tel . 23 94 / 45 78 
Dekanat des FB Physik 
8 München 40, Schellingstr. 4/1V, Z i . 13 





Promotion 06 Dekanat des FB Physik 
8 München 40, Schellingstr.4/IV, Z i . 13 
Tel . 21 80 / 33 40 





Ausschuß für die Diplom-Chemiker-
Prüfung, Institut für Anorg. Chemie 
Meiserstr. 1/1, Z i . 107 
Tel . 59 02 / 216 
Dekanat des FB Chemie und Pharmazie 
Uni-Gebäude Z i . 248/1 
Tel . 21 80 / 23 28 
Lebensmittelchemie 096 Vorprüfung 04 Institut f. Pharmazie, Pharmazeut. 
Arzneimittellehre und Lebensmittel­
chemie 
8 München 2, Sophienstr. 10 










Prüfung II. Teil 
(= Abschluß des 







Ausschuß für die erste Staatsprüfung der 
Lebensmittelchemiker beim 
Bayer. Staatsmin. des Inneren 
Odeonsplatz 3, Te l . 21 92 / 859 
Dekanat des F B Chemie und Pharmazie 
Uni-Gebäude, Z i . 248/1 
Tel . 21 80 / 23 28 
Landesprüfungsamt f. Studierende der 
Pharmazie beim Bayer. Staatsministerium 
des Inneren 
8 München 22, Odeonsplatz 3, Z i . 9 E G 
Tel . 21 92 / 704 oder 643 
Sekretariat: 
Institut f. Pharmazie und Lebensmittel-
chemic, 8 München 2, Sophicnstr. 10, Zi.9 
Tel . 59 02 / 340 
Dekanat des FB Chemie und Pharmazie 
Uni-Gebäude, Z i . 248/1 
Tel . 21 80 / 23 28 
19 Biologie 026 Diplom-Vorprüfung 03 Prüfungsausschuß für die Diplom-
Biologen-Prüfung 
Dip lom 11 Genetisches Institut 
Maria-Ward-Str. 1 a, 8000 München 19 
Tel . 1 7 70 84 
Promotion 06 Dekanat des FB Biologie 
8 München 2, Luisenstr. 37/11, Z i . 232 
Tel . 59 02 / 517 
20 Geographie 050 Diplom-Vorprüfung 03 
Dip lom 11 
Prüfungsausschuß für die Diplom-
Geographen-Prüfung 
Institut für Geographie, Luisenstr. 37 
Tel . 52 03 / 311 
FB Studiengang Schi. Vor-Zwischenprüfung Schi. Abschlußprüfung Schi. Prüfungsamt oder -ausschuß 
20 Geographie Promotion 06 Dekanat des FB Geowissenschaften 
8 München 2, Luisenstr. 37/11, Z i . 232 
Tel . 52 03 / 243 
Geologie/ 
Paläontologie 





Prüfungsausschuß für die Diplom-
Geologen-Prüfung 
Geologisches Institut 
8 München 2, Luisenstr. 3 7 
Te l . 52 03 / 211 
Dekanat des F B Geowissenschaften 
8 München 2, Luisenstr. 37/11, Z i . 232 
Tel . 52 03 / 243 





Prüfungsausschuß für Diplomprüfungen 
im Fach Geophysik 
Theresienstr. 41 / IV Block C 
Tel. 23 94 / 4 2 26 
Dekanat des F B Geowissenschaften 
8 München 2, Luisenstr. 37/11, Z i . 232 
Tel . 52 03 / 243 
Mineralogie / 
Kristallographie 







Institut für Kristallographie und 
Mineralogie 
Theresienstr. 41/11 
Tel . 52 03 / 247 oder 222 
Dekanat des F B Geowissenschaften 
8 München 2, Luisenstr. 37/11, Z i . 232 
Tel . 52 03 / 243 
Prüfungsausschüsse für Lehrämter 
L A an Grund- u. 
Hauptschulen A O 
L A an Sonderschulen 
A O 
L A an Realschulen 
A O 
L A an Gymnasien A O 
1. staatl. Zwischen-
prüf. nach L P O I: 
L A an Grundsch. 
L A an Hauptsch. 
L A an Realschulen 
L A an Sondersch. 
L A an berufl.Sch. 
L A an Gymnasien 
2. Erste Staatsprüf.f. 
ein L A an öffentl. 
Schulen nach 
L P O I : 
L A an Grundsch. 
L A an Hauptsch. 
L A an Sondersch. 
L A an berufl.Sch. 
L A an Realschulen 
L A an Gymnasien 
200 
i y o 
staatl. Zwischenprüfung 
(nur wenn Schulpsycho­
logie als vertieftes 
Fach studiert wird) 
















Prüfungsamt für das L A an Grund- und 
Hauptschulen A O und an Sonderschulen 
A m Sladlpaik 20, ü M ü n c h e n GO 
Z i . 213/1, Tel . 88 30 91 
Prüfungskanzlei im Staatsinstitut für die 
Ausbildung der Lehrer an Realschulen 
Planeggerstr. 22, 8 München 60 
Tel . 88 12 85 
Prüfungsausschuß für die wissenschaftli­
che Prüfung für das L A an den Gymnasien 
Prüfungsamt: Bayer. Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus, Salvatorstr. 2 
8 München 2, Tel . 21 86 / 4 1 4 , 4 1 5 , 4 1 9 
Außenstel le des Prüfungsamtes für die 
staatliche Zwischenprüfung für ein 
Lehramt an öffentlichen Schulen 
Max-Planck-Institute 
(Wissenschaftliche Kooperation mit der Univers i tä t M ü n c h e n ) 
Max-Planck-Institut für Biochemie 
Am Klopferspitz 18 a (089) 8 58 51 
8033 Martinsried bei München 
Fernschreiber: 5 21 740 
Gästehaus: (089) 85 85 - 449 
Geschäftsführende Leitung: Prof. Dr. Klaus Kühn (Geschäftsführender Direktor), 
Prof. Dr. Dr. Gerhard Ruhenstroth-Bauer, Prof. Dr. Dr. Peter Hans Hofschneider 
Kollegium, Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr. Gerhard Braunitzer (i), Prof. Dr. Kurt 
Hannig (b), Prof. Dr. Dr. Peter Hans Hofschneider (m), Prof. Dr. Walter Hoppe (k), 
Prof. Dr. Robert Huber (1), Prof. Dr. Klaus Kühn (a), Prof. Dr. Feodor Lynen (c), 
Prof. Dr. Dr. Gerhard Ruhenstroth-Bauer (d+f), Prof. Dr. Erich Wünsch (g), 
Prof. Dr. Wolfram Zillig (e) 
a) Abteüung Bindegewebsforschung 
Direktor: Prof. Dr. Klaus Kühn (089) 85 85 - 423 
b) Abteilung Biochemische Arbeitsmethoden 
Direktor: Prof. Dr. Kurt Hannig (089) 85 85 - 513 
c) Abteilung Enzymchemie und Stoffwechsel 
Direktor: Prof. Dr. Feodor Lynen (089) 85 85 - 232 
d) Abteilung Experimentelle Medizin 
Direktor: Prof. Dr. Dr. Gerhard Ruhenstroth-Bauer (089) 85 85 - 588 
e) Abteüung Molekulare Biologie der Genwirkungen 
Direktor: Prof. Dr. Wolfram Zillig (089) 85 85 - 231 
f ) Abteüung Organische Chemie und Spektroskopie 
Komm.Leiter: Prof. Dr. Dr. Gerhard Ruhenstroth-Bauer (089) 85 85 - 387 
g) Abteilung Peptidchemie 
Schillerstr.42, 8000 München 2 (089) 59 45 57 
Direktor: Prof. Dr. Erich Wünsch 
h) Abteüung Proteinchemie I 
Direktor: z.Zt. nicht besetzt (089) 85 85 - 474 
i) Abteilung Proteinchemie II 
Direktor: Prof. Dr. Gerhard Braunitzer (089) 85 85 - 455 
k) Abteilung Strukturforschung I 
Direktor: Prof. Dr. Walter Hoppe (089) 85 85 - 656 
1) Abteilung Strukturforschung II 
Direktor: Prof. Dr. Robert Huber (089) 85 85 - 677 
m) Abteilung Virusforschung 
Direktor: Prof. Dr. Dr. Peter Hans Hofschneider (089) 85 85 - 292 
n) Nachwuchsgruppen 
Leiter: Dr. Bernd Hamprecht, Prof. Dr. Eberhard Neumann 
Emeritierte Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr. Adolf Butenandt, Prof. Dr. Wolfgang Graßma 
Auswärtige Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr. Dean Burk, Prof. Dr. Heinz Jagodzinski, 
Prof. Dr. Peter Karlson, Sir John C. Kendrew, Dr. Max F. Perutz 
Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Mittelbaues: Dr. Johann Gaßmann (k), Priv.-Doz. Dr. Helmut 
Hörmann (a), Dr. Arnold Nordwig (a), Prof. Dr. Heinz Rembold (f), Dr. Wolfram Schäfer, (f) 
Projektgruppe für Laserforschung 
8046 Garching bei München (089) 3 29 91 
Telegramm-Anschrift: Plasma München, Fernschreiber: 5 215 808 
472 
Geschäftsführung: Priv.-Doz. Dr. Karl-Ludwig Kompa, Dr. Ernst-Joachim Meusel 
Direktorium: Priv.-Doz. Dr. Karl-Ludwig Kompa (Vorsitzender und Geschäftsführender 
Direktor), Prof. Dr . Herbert Walther, Dr . Siegbert Witkowski 
Projektgliederung: 
a) Hochleistungslaserentwicklung/Laserplasmauntersuchungen 
Leiter: Dr. Siegbert Witkowski 
b) Laserspektroskopie 
Leiter: Prof. Dr. Herbert Walther 
c) Laserchemie 
Leiter: Priv.-Doz. Dr. Karl-Ludwig Kompa 
Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Mittelbaues: Dr . Günter Brederlow (a) 
Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der 
wissenschaftlich-technischen Welt 
Riemerschmidstr. 7, Postfach 1529, 8130 Starnberg (0 81 51) 14 91 
Telegramm-Anschrift: Weltplanck Starnberg, Fernschreiber: 5 26 474 
Kollegium, Wissenschaftliche Mitglieder, Direktoren am Institut: Prof. Dr. Jürgen Habermas, 
Prof. Dr . Carl Friedrich Frh.v. Weizsäcker 
Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Mittelbaues: Horst Afheldt, Prof. Dr. Ernst Tugendhat 
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und 
Wettbewerbsrecht 
Siebertstr. 3, 8000 München 80 (089) 92 46 - 1 
Bibliothek: (089) 98 75 62 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Friedrich-Karl Beier 
Kollegium, Wissenschaftliche Mitglieder, Direktoren am Institut: Prof. Dr. Friedrich-Karl 
Beier, Prof. Dr . Gerhard Schricker 
Emeritiertes Wissenschaftliches Mitglied: Prof. Dr . Eugen Ulmer 
Auswärtige Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr . Wolfgang Fikentscher, 
Prof. Dr. Rudolf Kraßer 
Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Mittelbaues: Dr . Ado l f Dietz, Dr. Paul Katzenberger 
Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik 
Föhringer Ring 6, Postfach 401 212, 8000 München 40 (089) 32 70 01 
Telegramm-Anschrift: Physastroplanck, Fernschreiber: 5 215 619 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Klaus Pinkau 
Kollegium: Prof. Dr. Rudolf Kippenhahn (b), Prof. Dr. Klaus Pinkau (c), 
Prof. Dr. Norbert Schmitz (a) 
a) Institut für Physik 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Norbert Schmitz 
Direktorium, Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr . Gerd Buschhorn, Prof. Dr. Hans-Peter 
Dürr, Prof. Dr . Klaus Gottstein (beurlaubt), Prof. Dr . Norbert Schmitz, Dr. Ulr ich Stierlin, 
Dr. Leo Stodolsky, Prof. Dr. Wolfhart Zimmermann 
b) Institut für Astrophysik 
Direktor: Prof. Dr . Rudolf Kippenhahn 
Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr. Heinz Bi l l ing, Prof. Dr. Jürgen Ehlers, 
Prof. Dr. Rudolf Kippenhahn, Dr. Friedrich Meyer, Dr. Hermann Ulrich Schmidt, 
Dr. Eleonore Trefftz 
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c) Institut für extraterrestrische Physik 
8046 Garching bei München (089) 3 29 91 
Telegramm-Anschrift: Exterraplanck Garching bei München 
Fernschreiber: 5 215 845 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Klaus Pinkau 
Kollegium, Wissenschaftliche Mitglieder, Direktoren am Institut: Dr. Gerhard Haerendel, 
Prof. Dr . Reimar Lust (beurlaubt), Prof. Dr. Klaus Pinkau, Prof. Dr. Joachim Trümper 
Emeritiertes Wissenschaftliches Mitglied: Prof. Dr. Ludwig Biermann 
Auswärtige Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr. Gerhart Lüders, Prof. Dr. Edgar Lüscher, 
Prof. Dr. Peter Meyer, Prof. Dr. Leon Van Hove, Prof. Dr . K a r l Wirtz 
Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Mittelbaues: Dr. Peter Breitenlohner (a), Dr. Ivan 
Derado (a), Dr. Christian T. Dum (c), Dr. Hermann Föppl (c), Dr. Leo Haser (c), 
Dr. Dietrich Hovestadt (c), Dr . Friedhelm Melzner (c), Dr. Ka r l Wolfgang Michel (c), 
Priv.-Doz. Dr . Bernd Schmidt (b), Priv.-Doz. Dr. Werner Tscharnuter (b), Dr. Carl Rudolf 
Vida l (c) 
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik 
8046 Garching bei München (089) 3 29 91 
Telegramm-Anschrift: Plasma München, Fernschreiber: 5 215 808 
Direktorium: Prof. Dr. Rudolf Wienecke (Vorsitzender, Wissenschaftlicher Direktor), 
Dr. Ernst-Joachim Meusel (Geschäftsführer), Dr. Gerhart v. Gierke, Prof. Dr . Arnul f 
Schlüter 
Wissenschaftliche Leitung, Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr. Rudolf Wienecke 
(Vorsitzender), Dr . Gerhart v. Gierke (b + c), Dr. Günter Grieger, Prof. Dr . Friedrich 
Hertweck (h), Prof. Dr . Dieter Pfirsch (d + f), Prof. Dr. Arnul f Schlüter (e), 
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Schmitter (g), Dr . Siegbert Witkowski* 
Institutsgliederung: 
a) Experimentelle Plasmaphysik 1 e) Relativistische Plasmen 
Direktor: z.Zt. unbesetzt Direktor: Prof. Dr . Arnu l f Schlüter 
b) Experimentelle Plasmaphysik 2 f) Theorie 
K o m m . Direktor: Dr . Gerhart v. Gierke Direktor: Prof. Dr . Dieter Pfirsch 
c) Experimentelle Plasmaphysik 3 g) Technologie 
Direktor: Dr. Gerhart v. Gierke Direktor: Dipl.-Ing. Karl-Heinz Schmitter 
d) Plasma-Wand-Wechselwirkung h) Informatik 
(Oberflächenphysik) Direktor: Prof. Dr . Friedrich Hertweck 
Komm.Direktor : Prof. Dr . Dieter Pfirsch 
Emeritiertes Wissenschaftliches Mitglied: Prof. Dr . Ewald Fünfer 
Auswärtige Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr. James McCune, Prof. Dr. Hartmut Zwicker 
Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Mittelbaues: Dr. Claus Andelfinger (e), Dr . Rainer 
Behrisch (d), Dr. Dieter Biskamp (f), Dr. Günter Brederlow*, Dr . Heinrich Derfler, 
Dr. Diethelm Düchs (f), Priv.-Doz. Dr. Dieter Eckartt (c), Dr. Karl-Heinz Goih l (h), 
Dr. Michael Kaufmann (a), Dr. Martin Keühacker (c), Dr. Otto Klüber (c), Dr . Albert 
Knobloch (g), Priv.-Doz. Dr . Karl-Ludwig Kompa*, Dr. Walter Köppendör fe r (a), Max 
Kottmair, Dr. Helmut Liebl (d), Dr . Giuseppe Lisitano (c), Priv.-Doz. Dr . Dietrich 
Lortz (f), Dr. Wolf gang Lötz , Dr . Helmut Muntenbruch, Dr. Hermann Renner (b), 
Dr. Marcel Salvat (g), Dr . Manfred Tutter (b), Dr. Heinz Vernickel (d), Dr. Horst Wobig (b), 
Dr. Heinrich Wulff 
*) z.Zt. abgeordnet zur Projektgruppe für Laserforschung 
4 7 4 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie 
(Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie) 
Kraepelinstr. 2 und 10, 8000 München 40 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr . Detlev Ploog 
Kollegium: Prof. Dr. Albert Herz, Prof. Dr. Detlev Ploog 
a) Theoretisches Institut 
K o m m . Leiter: Prof. Dr. Albert Herz 
b) Klinisches Institut 
Direktor: Prof. Dr . Detlev Ploog 
Direktoren am Institut: Prof. Dr . Dr. Johannes C. Brengelmann 
Wissenschaftliche Mitglieder: 
Prof. Dr . Dr . Johannes C. Brengelmann, Prof. Dr. Albert Herz, Prof. Dr. Georg 
Kreutzberg, Prof. Dr . Hans Dieter L u x , Prof. Dr. Detlev Ploog, Prof. Dr . Hans Thoenen 
Emeritierte Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr . Horst Jatzkewitz, Prof. Dr . Gerd Peters 
Auswärtige Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr . Franz Seiteiberger, Prof. Dr. Paul Weiß 
Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Mittelbaues: 
Dr. Herbert Backmund, Dr . Gertrud Bleek, Priv.-Doz. Dr . Peter Doerr, Priv.-Doz. 
Dr. Hinderk Emrich, Prof. Dr . Wilhelm Feuerlein, Prof. Dr . Horstman Holländer, 
Priv.-Doz. Dr. Uwe Jürgens, Priv.-Doz. Dr. Joest Martinius, Dr . Manfred Maurus, 
Prof. Dr . Hanus Papousek, Priv.-Doz. Dr. Konrad Sandhoff, Priv.-Doz. Dr. Wolf Singer, 
Priv.-Doz. Dr. Peter Schubert, Prof. Dr. Dr . Dankwart Stamm, Priv.-Doz. Dr. Hansjörg 
Teschemacher, Priv.-Doz. Dr. Edith Zerbin-Rüdin, Prof. Dr. Detlev v. Zerssen, 
Priv.-Doz. Dr. Walter Zieglgänsberger 
Forschungsstelle für Psychopathologie und Psychotherapie in der Max-Planck-Gesellschaft 
Montsalvatstr. 19, 8000 München 40 (089) 36 30 37 
Leiter: Prof. Dr. Dr . Paul Matussek 
Projektgruppe für internationales und vergleichendes Sozialrecht 
Akademiestr. 7, 8000 München 40 (089) 34 30 56 /57 
Leiter: Prof. Dr. Hans F. Zacher 
Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie 
8131 Seewiesen über Starnberg/Obb. (0 81 57) 81 21 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr . Wolfgang Wickler 
Kollegium, Wissenschaftliche Mitglieder: Prof. Dr . Jürgen Aschoff (a+h), Prof. Dr. Franz 
Huber (b), Dr. Horst Mitteistaedt (c), Prof. Dr . Dietrich Schneider (d), Prof. Dr. Wolfgang 
Wickler (e) 
a) Abteilung Aschoff 
8131 Erling-Andechs über Starnberg/Obb. (0 81 52) 80 66 
Direktor: Prof. Dr . Jürgen Aschoff 
b) Abteilung Huber 
8131 Seewiesen über Starnberg/Obb. (0 81 57) 81 21 
Direktor: Prof. Dr . Franz Huber 
c) Abteilung Mitteistaedt 
8131 Seewiesen über Starnberg/Obb. (0 81 57) 81 21 
Direktor: Dr. Horst Mitteistaedt 
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d) A b t e ü u n g Sehneider 
8131 Seewiesen über Starnberg/Obb. 
Direktor: Prof. Dr. Dietr ich Schneider 
e) Abteilung Wickler 
(0 81 57) 81 21 
8131 Seewiesen über Starnberg/Obb. (0 81 57) 81 21 
Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Wickler 
f) Forschungsstelle für Humanethologie 
Enzianweg 12, 8136 Percha über Starnberg (0 81 51) 70 77 
Leiter: Prof. Dr. Irenaus Eibl-Eibesfeldt 
g) Arbeitsgruppe Wuppertal 
Boettinger Weg 37, 5600 Wuppertal 1 (02 02)74 21 71 
ör t l i cher Vertreter: Prof. Dr. Paul Leyhausen 
h) Vogelwarte Radolfzell (vormals Vogelwarte Rossitten) 
Schloß Möggingen, 7760 Radolfzell 6 (0 77 32) 26 77 
Leiter: Prof. Dr. Jürgen Aschoff 
ö r t l i cher Vertreter: Dr . Gerhardt Zink 
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Grosch Gabriele 429 
Dr. Gross Hermann 24 
Dr. Gross Winfried 154 
Grosse Jan Piotr 306 
Dr. Grosser Dieter 23,360,365,368 
Dr. Grosser Dietger 110,116 
Dr. Großkopf Maximilian 142 
G r o ß m a n n Rainer 391 
Dr. Großpeter Klaus 129 
Dr. Groth Hans Günter 388,394 
Dr. Grove Hans-H. 194 
Dr. Gruber Utta 20,99,104,105 
Grübel Klaus 29 
Dr. Gründel Johannes 16,20,23,45,51,53 
Grünauer Peter 300 
Dr. Grünst Hans Joachim 141,161, 
162,163,165,190 
Dr. Guder Walter 155,162 
Dr. Gündürewa Maja 135 
Dr. Günther Bernulf 138 
Günther Giseiher 409 
Dr. Günther Hartmut 342,345 
Dr. Günther Wolfgang 214,219,220 
Dr. Güntner-Tauschinsky Ute 127 
Dr. v. Guérard Bernhard 390 
Dr. Gürich Hans-Georg 157 
Dr. Gürtler Lutz 160,428,432 
Dr. Gütt ich Helmut 183 
Dr. Guggenberger Kar l 134 
Guglhör Wolf 111 
Dr. Gumpel Werner 22,24,100,104,106 
Dr. v. Gumpenberg Rudolf 250 
Dr. Gumrich Heinz 177 
485 
Dr. Gundermann Egon 
Dr. Gunsser Ilona 
Dr. Gurland Hans-Jürgen 
Dr. Gutensohn Wolf 
Dr. Gutschow Klaus 
Dr. Gwinner Eberhard 
Dr. Gylstorff Irmgard 
Dr. Haagen Klaus 
Dr. ter Haar Garel 
Dr. Haas Brigitte 
Dr. Haas Michael 
Dr . Haas Rainer 
Haber Hans-Jörg 
Habermeier Helmut 
Dr. Habild Werner 
Dr. Hackenbroch Matthias 
Hackstein 
Dr. Haderlein Peter 
Dr. Häberle Dieter 
Dr. Hafner Hans-Joachim 
Dr. Hafner Reinhold 
Dr. Hämmer l in Günther 
Dr. Haendle Jut ta 
Dr. Hänggi Urs 
Dr. Hänichen T h ü o 
Dr. Häntzschel Günter 
Dr. Härlin Michael 
Dr. Härlin Peter 
Dr. Härtel Hans-Joachim 
Dr. Härtel Ulrike 
Härtel 
Haertle Wolfgang 
Dr. Haeselbarth Erasmus 
Dr. Häufle Heinrich 
Häusler 
Dr.Häußinger Kar l 
Häußler Lieselotte 
Dr. Haft Frit jof 
Dr. Hafter 




Dr . Hagn Herbert 
Dr. Hahl Werner 
Dr. H ahi we g Klaus 
Dr. Hahn Dietbert 




Dr. Haider Manfred 
Dr. Hainz Josef 
Haisch 
Hajek R A 
Halbinger Josef 
Dr. Halbritter Roland 
Haller 
Haller Frau 
Haller Mon ika 
Halligan 
Hamdorf 
Dr. Hammer Claus 

























































































































Hanke Α., Frau 
Hanna D . C . 
Hannig Kur t 
Hansen Barbara 99 
Hanssmann Friedrich 
Happ Er ich 
Haralampieff K y r i l l 296,304, 
Harder Flans Joachim 
Hardtwig Wolfgang 
Harms Karsten 131, 
Hartenstein Reiner 
Hartjenstein Gisela 
Hard Kur t 22,408,414 ; 
Hartl Reiner 
Hart mann Erwin 
Hartmann Guido 16,22 
Hart man η Herta 
Hartmann Ilse 
Hartmann Ingeborg 343 





Hasse Rainer W. 
Hasselblatt 
Hasselbring Holger 







Hauger Günther 379 
Hausberger Karl 
Hausberger Ri ta 
Hauschild Wolf Dieter 
Hausmann Rainer 







Haydn Ro l f 
Hebel Rudol f 
Heberer Georg 
Hecht Karlheinz 
Heck Jane B . A . 
. Heckelmann Edgar 
Hecker Bernhard 





























































































































































Heinhold-Krahmer Susanne 302 
Heinz Sieglinde 
Heinz Wolfgang M . A . 

























Heidt Hans Walter 
Hellbrügge Theodor 
149,151,167,169,170,171,187 









































































































Herms Ellert 56,61 
Herold Jens 130 
Herold Reinhard 444,448,449 
Herteis Claus 411 
Hertel Johannes 434,435 
Hertie Hildegard 121,159 
Hertz Wolfram . 390 
Herz Albert 158,159 
Herz Josef 195,203 
Herzer Peter 1 25 
Herzog Alf red 408 
Herzog E l f i 144 
Herzog Friedrich Franz 14 
Herzog Volker 119,151 
Heß Günther 197 
Hess Günther 343,355 
Hess Johann 125,162,163,166,174 
Hettrich Heinrich 316,319,320,336,350 
Hetzel 174 
Heuberger Helmut 446,453,454,455 
Heuckenkamp Peter Uwe 161,164—166 
Heuser Manfred 1 73 
Heuß Gertraud 256,257,275,278 
Heyde Gisela 127,174 
v. Heydebrand-Göpfe r t Renate 21, 
342,354,355 
Heyn Renate 130,181',375^376 
Hiebeier Mathias 
Hiendlmayer Gerhard 
Hierold Alf red 
Hilber Walter 
Hildebrand Ulr ich 
















Hochs t raßer Karl 
Hochstrasser R . M . 
Hockerts 
Hoechst Werner 





Höhenste iger Hüde 











































Dr. Höpner Frank 132,168,169,170,174 
Dr. H ö p p Hans 138 
Hoering 246 
Hörmann Anna 20 
Dr. H ö r m a n n Helmut 154,421 
Dr. Hörz Wolfram 119,153,154 
Dr. Hösch Edgar 24,216,229,230 
Hösch Hans-Jürgen 311 
Dr. Höss Dieter 140 
Hötzl Franz 321 
Hoffmann 437 
Dr. Hoff mann Christine 144 
Dr. Hoffmann Hella 143 
Dr. Hoffmann Klaus 126,187 
Dr. Hoffmann Rainer 250 
Dr. Hoffmann Volker 343,354 
Dr. Hoffmann-Loerzer Günter 366 
Dr . Hoffrogge Hans-Hermann 137 
Dr. Hofmann de Boer Annelies 349,352 
Dr. Hof mann Cornelia 134 
Dr. Hofmann Gustav 388,395,396 
Dr. Hofmeister Helmut 176 
Dr. Hofschneider Peter Hans 154,422 
Dr. Hofstetter Alfons G . 1 74,180 
Hofstetter Walter 31 7,327,328 
Hohenadl Wolf gang 112 
Hohenemser Peter 99,103 
Hohenleithner 283 
Dr. Hohlfeld Michael 131 
Dr. Hohlweg A r m i n 21,24,296,308 
Dr. Ho-HwangEui 132 
Hoinka 395 
Dr. H o l l Josef 141 
Dr . Holländer Horstmar 150 
Dr. Holle Fritz 128,175-178 
Dr. Holler Manfred 99,104 
Dr. Hollmann Gerhard 168 
Dr. Holschneider Alexander 132,168,169 
Dr. Holstein Peter 144,202 
Dr. Holthusen Johannes 24,296,304,305 
Dr. Hol tz Jürgen 118 
Dr. Holzer Ernst 163 
Dr. Holzer Horst 370,372 
Dr. Holzgreve Heinrich 125,161-163 
Dr. Holzmann Kur t 129,180,181 
Dr. Homann Gerhard 132 
Dr. Honsell Thomas 68 
Dr. Hopf Herbert 428,432,433 
Dr. Hopp Roland 137,188,189 
Dr. Hoppe Brigitte 380,385,386,435,437 
Horch 28 
Horn Use A R 26 
Dr. Horn Klaus 123,162,163 
Dr. Horst Camilla 3 79 
Horst Ernst 379 
Dr. Horster Michael 118,151,152 
Hoschka Alexander 361,371,372 
Hosemann 240 
Hosp Kurt 79 
Dr . Houben Antoon 296,308 
Hovila Ilmari 296,308 
Dr . Hoyer Ingrid 141 
Dr. Hoy er Jochen 138 
Hoyos 91,261 
Hradil Stefan 
Dr . Hrouda Barthel 
Dr . Hubensteiner Benno 
Dr. Huber Christoph 
Dr. Huber Eleonore 







Huber Hubert R A R 27 
Huber Michael 410 
Dr. Huckenholz Hans Gerh 444,450,451 
Dr . Hübner E m i l 360,366,367 
Dr. Hübner Gerhard 120,156,157 
Dr. Hübsch Theodora 122 
Hueck 177 
Dr . Hueck Götz 67 
Dr. Härter Otto 263 
Dr. Hüser Rudolf 111 
Dr. Hüttl-Everhartz Beate 127 
Dr. Hüwels Gabriele 125 
Dr. v. Hugo René 130,181 
Dr. Huhn Dieter 141,162,163,165 
Dr. Huisgen Rol f 409,418,419,420 
Hummel-Kowalski Marlies 85,100,103 
Hundschell Christian 197 
Hunt Andrew 327,328,329 
Dr. Hupfer Wolfgang 143 
Dr . Huse Norbert 20,216,230,231,232 
Dr. Husemann Klaus 392 
Dr. Huss Jürgen 112,114,115 
Dr. Huß Werner 284 
Dr . Hutter Michael 85,99,100,103,104 
Huttinger 177 
Hu we Albrecht 312 
Dr. Huzly-Rabe Silvia 144 
Dr . Hwang Shen-chang 297,312 
Dr. Hwang-Toepelmann Cornelia 458 
Dr. Igl Wolfgang 122 
Dr. Igo-Kemenes Tibor 119 
Ilg Josef 46 
Dr. liiert Michael 118,152 
Imkeller Peter 379 
Dr. Immel Harald 444,450 
Immerz Elisabeth 411 
Inderst Bernhard 30 
Ingenhag Wolfgang 121 
Dr. Ingrisch Heinrich 128 
Dr. Innerhofer Paul 264 
Dr. Inomata A . 391 
Dr. In thorn Dietrich 138,175 
Dr. Irsigler Hubert 44 
Dr. Issels Wolf 142 
Dr. Jachmann Wolfgang 
Dr. Jacob Kar l 
Jacobs Joachim 
Dr. Jacobs Jürgen 
Dr. Jacobs Wilhelm 
Dr. Jacoby Hans 
Dr. Jacoby Walter 
Dr . Jaeckel Peter 
Jäger E l f i 
Dr. Jäger Georg 
Dr. Jäger Gerhard 
















Dr. Jäger Michael 129, 
Dr. J ä n i c k e Fri tz 
Dr. J ä n t s c h Alexander 
Dr. Jagodzinski Heinz 
Dr. v. Jagow Gebhard 
Jahn Fr i tz 
Dr. Jahnke Volker 
Dr. J a h r m ä r k e r Hans 
161,162, 
Jakob H . 
Dr. Jamnik Darko 
Janin Dominique 
Dr. Janiolkowski A . E . 
Jansen Louise M . 
Dr. Janson Ingrid 
Dr. Jantzen J ö r g 
Dr . Janzen Jork 
Jarmolowitz Christoph 
Dr. Jatzkewitz Horst 
Dr. Jayme Erik 
Jehl Rainer 
Dr. Jehle Herbert 
Dr. Jehn Ulr ich 
Jenders Lothar K H G 
Jendis Ulrike 
Dr. Jensen Michael 13 3 ; 
Dr. Jensen Ute 
Dr. Jeremias J ö r g 
Jervell 
Dr . Jesch Franz 
Dr . Jeziorowski Helge 
Dr. Jocham Dieter 
Dr . Jochum Marianne 
Dr. Jochum Peter 
Dr . Jö rg 
Dr. J ö r n Enno 
Dr. John Heino-Jürgen 
Dr. Jonas Rainer 
Jones Normann G . 
Dr. Joppich Rüdiger 
Dr. Judelbaum Aviv 
Dr. Jüngst Dieter 
Dr. Jürgens Jan 
Dr. Jürging Margit 
Dr . Jü t t ne r Alf red 
Jung Günther 
Jung Michael 
Dr. Jung Walter 
Dr. Junghans Manfred 
Dr . Jungk Hans 
Dr. Jungkunz Gerd 
Dr . Jungwirth Johann 
Junius Mart ina 
Dr. Jurcic Ksenija 
Kabza Herbert 
Kade-Luthra Veena 
Dr. Kärcher Hans 
Dr. Käsbauer Max 
Dr. Käsler D i r k 
Dr. Kaess Franz-Josef 
Dr. Kaess Herbert 
Dr . Käßer Petra 
Dr. Kastel Gerald 
















































































































Kaiser Er ich 
Kaiser Wolfram 
Kaißling Karl Ernst 
Kalb Christian 








































Karl Marie Luise 141 
















Ke i l Hartmut 
Ke i l Karl-Heinz 
Kejzlar Radko 
Keller Wilhelm 




















. Keupp Heinrich 
. K e y l Werner 
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Kienle Helene 135 
Kiese Manfred 121,158,159 
Kies l Er ich, Oberbürgermeister 29 
D r . 
Dr . 
Dr . K i l i a n Hans-Ulrich 
Kil ias Harald 
Dr. K i l l i a n Ingrid 
Dr . Kil lermann Wilhelm 
Dr . K i m Y . D . 
Dr . Kindermann Gottfried-Karl 
Kinsk i Isolde 
Dr . Kippenhahn Rudolf 
Dr . Kiradschiewa Marena 
Dr . Kircher Gerhard 
Dr. Kirchhoff Hans-Werner 
Dr. Kirchner Marlies 
Kirchner 
Dr . Kirmayer Walter J . 
Dr. Kirsch Werner 
Dr. V.Kirschbaum Cornelius 
Dr. Kirscheneder Claus 
Dr. Kirschner Doris 
Dr . Kissling Hans-Joachim 
Dr . Klaubert Werner 
Dr. Klauck Hans-Josef 
Dr . K lauß Volker 
Dr. Klawitter-Pommer Jut ta 
Dr. Klee Wolfgang 
Kleeber Hans-Dieter 
Kleeberg-Ruppert Sabine 
K l e i n Bartel 
K l e i n Helmfried 
K l e i n Kar l 
K l e i n Ulrich 
Kleindienst Dagmar 
Kleinhans Eduard 































K l e m m Dietr.Dankwart 
K l e m m Johannes 
Klenner A x e l 
Klingenberg Martin 
Klinner Werner 
Kloos Rudolf M . 
Klose Hans-J. 
K l o t z Erich 
K l o t z Peter 
Kluge Inge-Lore 
Kluge Walter 
K lumpp Heiner 
K l u ß m a n n Rudolf 
Kluwe Rainer 
. Kment A x e l 
Knapp Guntram 
Knedel Maximil ian 
Knobl ich Olaf E . 
Knöpfle Franz 
. Knözinger Helmut 
K n o p f 
Knor r Dietrich 































































Dr. K o c h Alfred 101,104 
K o c h Christoph 319 
Dr. K o c h Joachim 131 
Dr. Koch Marianne 124 
K o c h Volkmar 93 
Dr. K o c h Werner 110,113,114 
Dr. Kockelkorn Ulrich 243,252 
Dr. Kockot t Götz 171 
Dr. Kocks Beate 197 
Dr . Koczian Sibylle 458 
Dr. Koczorek Karlheinz 141,161, 
162,163,165,166 
Dr. Kohle Michael 126 
Dr . Köhler Albrecht 164 
Köhler Christoph 130 
Dr. Köhler Frank 23 
Dr. Köhler Hermann 444,451 
Kölbl Ro i 26 
Dr. Köllhofer Dietrich 88 
Dr. Kölling Klaus 119 
Dr. Kölmel Wilhelm 221 
Dr. Koeb-Härt le Brunhilde 127 
Dr. König Erwin 162,163 
Dr. König Horst Erich 193 
Dr. König Klaus 194,201 
Dr. König Nicolaus 142 
Dr. König-Westhues Gertrud 132 
Dr . Kopeke Wolfgang 146 
Dr. Köpf Ulrich 56,58,60 
Dr. Körner Hans-Michael 216,228 
Dr. Körner H J . 393 
Körner Volker 19 
Dr. Köst Hans-Peter 428,433,434 
Koester 172 
Dr. Köstlin Roberto 196 
K o h l Bernhard 409 
Dr. K o h l Gertrud 137 
Dr. K o h l Hans-Joachim 138 
Dr. K o h l Reinhard 135 
Kohlenz R A 27 
Kohmann Rainer 29 
Dr . Kohr Heinz-Ulrich 373,374,376 
Kokabi Mostefa 195 
Ko lb Florian 119 
Dr. K o l b Gertrud 429,437,438,440 
Dr. K o l b Hans-J. 142 
Dr. K o l b Herbert 342,350,351,352 
Kolin-Gennesheim Irmengard 120 
K o l l 106 
Dr . Kol ler Johann-Franz 138 
Dr. Kol ler Ka r l 391,400 
D i . KoUniannsbciKCi Annemarie 142, 
172,175,176,1 79 
Dr. Ko l t a Kamal Sabri 120,149 
Dr. K o l z Rainer 134 
Dr. K o m m Wolfgang 129 
Dr. Kompa Kar l Ludwig 402,415,416 
Konrad, Frau 16 
Dr. Konrad Andreas 246 
Dr. Konrad Anton 99,102,104,105 
Dr. Konrad Ernst-Andreas 121 
Dr. Konrad Robert 214,220,221 
Dr. Konz Birger 134 



























Kopetz Kurt 123,162,163,190 
K o p p Rüdiger 392 
v.Koppenfels Werner 316,325 
Koppenwallner Christoph 124 
Koprowski Hilary 205 
Korfmacher Inga 125,149,162,163 
Korge Günther 429 ,436-^40 
Korhammer Michael 317,325 
Kormann 28 
Korschunow Alexander 445 
Korte 282,290 
Kortmann Helmut 138 
Koschler Kar l 217,239 
Koslowski Peter 242,249 
Kossack Georg 295,300,301 
Koszinowski Johann 409 
Kotten Kurt 342,345 
Kot ter Ludwig 24,194,207,212 
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Krampitz Heinz Eberhard 125,186, 
187,198,206,207 
Dr . Krapp Andreas 
Dr. Kraus Andreas 
Dr . Kraus Günther 
Dr. Kraus Jürgen 
Dr . Kraus Liselotte 
Dr. Kraus Otto 
Dr . Krauße Günther 
Dr. Krawietz Wolfgang 
Dr . Krebs Linda 
Krehbiel Werner 
Dr . Kreil ing Hans Walter 
Dr. Krejci Kaj 
Kremer Gerhard 
Dr. Kremer Heinrich 
Kremser Peter 
Dr. Kreß Horst 
Dr . Kresse Georg-B. 
Dr . Kretschmar Georg 
Dr . Kreutzer Kar l 
Dr . Kreuzer Eckart 
Kreuzer Max 256,265,266,271,275,278 
Dr . Kreuzer Wilhelm 194,200,207,212 
Dr . Kreuzinger Heinrich 29 























Dr. Krietsch Wolfgang 
Krimmel Klaus 
Dr. Krings Hermann 
Dr. Kröger Ach im 
Krötsch Monique 
Dr. Krohn Wolfgang 
Kro l l Daniel 
Dr. Kromer Wolfgang 
Dr. Krön Wolf gang 
Dr. Kroner Jürgen 
Kronestz Augustin 
Dr. Kropp Wolfgang 
Dr. Kroth Werner 
Dr. Krüger Eberhard 
Dr. Krüger Reinhard 
Dr. Krüger-Weick Barbara 
Krügermeier M . 
Dr. Kruff Bernhard 
Dr. Kruis Wolfgang 
Krumme Daniela 
Κ rump Anton 
Dr. Krumpoch Bernd 
Krusche Peter 
Dr. Krusche Reinhard 
Dr. Krzywon Ernst Josef 
Dr. Kucharczyk Max 
Kuckuck Kurt 
Dr. Kuder Ulrich 
Dr. Kudera Sabine 
Dr. Küffer Georg 
Kühlmann Ilona 
Dr. Kühn Hermann 
Dr. Kühn Klaus 
Dr. Kühnl Christian 
Dr. Kümper Hans-Jürgen 
Kurilen 
Küpper Joachim 
Dr. Küppers Heinz Jürgen 
Dr. Kürzel Rainer 
Dr. Küthmann Harald 
Dr. Kufner Max 
Kugel 
Dr. Kugler Johann 
Dr. Kugler Michael 
Dr. Kuhlmann Horst 
Dr. Kuhn Helmut 
Dr. Kuhn Rudolf 
Dr. Kuhnt Barbara 
Kujath Eckehard 
Dr. Kummermehr Johann 
Dr. Kunitzsch Paul 
Dr. Kunkel Burkhard 
Dr. Kunstmann Heinrich 
Dr. Kuntz Barbara 
Dr. Kuntz Günter 
Kunz Anton 
Dr. Kunz Wolfgang 
Dr. Kunze Detlef 17,133 
Kurth Roman 
Dr. Kurz Helga 
Dr. Kurz Hermann 
Dr . Kuschinsky Wolfgang 
Dr. Kuß Erich 
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Dr. Kutschker Michael 78,88 
Dr. Kutschuchidse Ilia 304 
Kuus Karl-August 100,103 
Dr . Laakmann Gregor 135 
Lacher Andreas 79,84 
Dr . Lacher Helmut 130 
Dr. Lachner August 458 
Ladisich 171 
Dr . L ä m m e r m a n n Godwin 56,59,61 
Dr . Lâhoda Frieder 142,1 72,1 73 
Dr . Lajosi Fritz 171 
de Lamadrid G i i 383 
Dr. Lamberz Erich 316,321 
Lamby 169 
Dr. Lamerz Rol f 141,161,162,163,165 
Dr . Lammerer Bernd 444,448,449 
Dr. Lamnek Siegfried 361,371,372 
Dr. Lampeter Wolfgang 195 
Lampi Lorenz 18 
Lamprecht 437 
Dr . Land Walter 138,175,178 
Dr . Landgraf Rüdiger 123,162,163,166 
Landowne Stephen 391 
Dr . Landthaler Michael 134 
Dr. Lang Amei 295,301 
Lang Bernd 429,435 
Dr. Lang Klaus Jürgen 110,114 
Dr . Lang Michael 46,54 
Dr. Lang Werner 125,186,187,198,206,207 
Dr . Lange Heinz-Henning 1 24 
Dr. Langenbucher Wolfgang 362, 
373,375,376 
Dr. Langenfaß Hanns Eberh. 316,320 
Dr . Langer Erich 121,156 
Langer Michael 217,238,239 
Langfelder Christian 145 
Langmann Joachim 128 
Lankes Otfried 83 
Dr. Lanksch Wolfgang 142,1 74 
Dr . Lau Else 361,371,372 
Dr. Laub Michael 133 
Dr . Laubai Rita 129 
Dr. Laubenthal Heinz 127 
Dr. Lauer Werner 45,51,440 
Dr. Laufer Heinz 16,17,21, 
23,95,96,360,365,366 
Dr. Lauffer Hartmut 349 
Dr . Lauffer Siegfried 214,219 
Lauterbach Christoph 389 
Dr . Lauterjung Lutz 138 
Dr. Lauth Reinhard 243,246 
Dr. Lazarowicz Klaus 21 7,234,235 
Dr. Ledderose Georg 141 
Lederer Monika 83,244,252 
Dr. Ledi Franz-Xaver 411,425 
Dr . Leenen Detlef 23,66 
Dr. Lehmann Michael 67 
Lehmann 177 
Dr. Lehnert Peter 124 
Leib Christine 410 
Leidl Erich 408 
Dr. Leidl Werner 16,197,210 
Dr. Leis Dietrich 131 
Dr . Leisner Bernhard 122,184,185 
4 9 2 
Leiss H . , Frau 21 
Leister Peter 411 
Dr. Leitherer Eugen 20,78,79,83,88,90 
Leitinger Hannes M A 100 
Lengert 363 
Dr . Lengfelder Edmund 120,184 
Dr. Lengfelder Klaus-Dieter 198 
Dr. Lengies Gerlinde 120,167 
Dr. Lengsfeld Matthias 136 
Dr. Lenk Werner 121,158,159 
Dr. Lentze Michael 131 
Dr. Lenz Bernd 317 
Leo 88 
Dr. Leopold-Huff Radegundis 343,357 
Dr. Lerch Hans-J. 
Dr. Lerche Holger 
Dr . Lerche Peter 
Lersch 
Dr. Leschem David 
Dr. Lesoine Wolfgang 
Dr . Letterer Rudolf 
Dr . Letzgus Klaus 
Leuchs Gerd 
Dr. Leupolt Adalbert 
Dr . Leuschner Heidede 
Dr. Leuze Reinhard 
Dr. Lichtenstein Zelman 
Dr . v. Liebe Sieghart 
Dr. v. Liebe Veronika 
Dr . Liebhardt Erich Walter 
Dr . Liebhardt Michael 
Dr . Liebich Hans-Georg 
Dr. Lieb l Horst 
Dr. Liebsch Norbert 
Dr. Liedel Marianne 
Dr . Liedtke Max 





Dr. Linderkamp Otwin 
Dr. Lindhuber Werner 
Dr. Lindner Hermann 
Lindner Katr in 
Dr. Lindner Monika 
Dr. L ink Godehard 
Dr . Linke Reinhold Paul 
Dr . Linke-Plewig Helga 
Dr. Linzen Bernt 
Dr . L ipka Leonhard 
Dr . Lipowsky Gert 
Lippert Ekkehard 
Dr. Lissner Josef 
Dr. Litzinger Ursula 
L i t zka Yvette 
Dr. Lob Günter 
Dr . Lobkowicz Nikolaus 




















































Dr. Löbner K . E . Gunther 
Dr. Löffler Bernd 
Dr. Löffler Hans-Dietr. 16 
Dr . Löffler Werner 
Dr . Löhlein Roland 
Dr. Lohrs Udo 
Dr. Loerzer Eckart 
Dr . Lösch Ulrich 
Dr . Löscher Thomas 
Dr . Loeschke Klaus 123 
Löschner Er ich O A R 
Dr. Lössl Rainer 
L ö t z Albert 
Dr . Lö t z Inge 
Dr. L o w Reinhard 
Dr . Loewe Renate 
Dr . Löwe Walter 
Dr . Loeweneck Hans 
Dr. Lohe Klaus J . 
Dr . Lohmöl le r Georg 
Dr. Londong Vera 
Dr. Londong Walter 
Dr . Lonsdorf Gerd 
Lopez Kasimiro 
Dr . Lorenz Birgit 
Lorenz Reinhard 
Dr. Lorenz Werner 
Dr . Lor tz Dietrich 
L u k Kai-shue 
Dr. Lukacs Stephan 
Dr. Lukarsch Gerhard 
Dr. Lukascyk Kur t 
Dr . L u n d Otto Erich 
Lutter Rudolf 
Lu tz Angelika 
Dr . L u t z Hans-Joachim 
L u t z Helga 
Dr . L u t z Hubertus 
Dr. L u x Hans-Dieter 
Dr . L y d t i n Helmut 
Dr . Lynen Feodor 
Maas 
Dr . Maaß Wolfgang 
Macha 
Machalitzky Wolfram 
Dr . Machleidt Irmgard 
Dr. Machleidt Werner 
Mack 
Dr. Madler Christian 
Maeck Manfred 
Dr. Männer Franz 
Maenner Günter 
März Max 
Dr . Magen Beate 
Dr. Magin Robert 
v. Magnis 
Dr. Magoley Rainer 
Dr . Magyarosy Istvan 
Maharib George 
Dr. Mahl Georg 
Dr . Mah nel Helmut 
Dr . Mahnkopf Rudolf 


































































































































Mandel Kar l Herbert 
Mang Werner-Lothar 
Mann Klaus 
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143, 
186,: 
Dr. Maurer Joseph 380 
Mauthe Kar l Dieter 80 
Dr. Maxhofer Wolfgang 1 22 
Maxim Vladimir 330 
Dr. May Gerhard 56,60 
Dr. Mayer Claus Jürgen 152 
Dr. Mayer Emeran 141 
Dr. Mayer Ernst 136 
Dr. Mayer Hans 88,93,456 
Dr. Mayer Helmut 110 
Mayer Jochen 256 
Dr . Mayer Norbert Jan 234 
Dr. Mayer Peter 144 
Mayer Pia 30 
Dr. Mayer Roland 143 
Mayer Rudolf A . M . 234 
Mayer Werner 390,393 
Dr. Mayer-Tasch Peter C. 360,365,366 
Dr. Mayr An ton 197,205 
Dr. Mayr Barbara 205 
Dr. Mayr Bernhard 122 
Dr. Mayr Kar l 78,89 
Mayr Ulrich 428 
May ring Lothar 411 
Mazurkiewicz Anna 327,328,329 
Meder Hans-Joachim 408 
Dr. Medicus Dieter 68,71,74,75 
Dr. Mees Klaus 139 
Dr. Mehnert Hellmut 155,163-166 
Mehring 181 
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